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ELŐSZÓ 
Kis példányszámban, kézirat gyanánt adjuk most közre kötetünket, azzal az elhatá-
rozott szándékkal, hogy rövid időn belül újabb, javított s alighanem alaposan bővített 
kiadás kerül majd a kutatók szűkebb körén túl már a soknemzetű Erdély múltja 
iránt érdeklődő olvasókhoz is.* 
Elképzelhető, hogy az új edícióban maguk a tételek, a külföldi akadémiát járt 
személyekről készült cikkek a mostaninál „jobban fogyaszthatók" lesznek. Ennek 
érdekében azonban csak kevés, inkább technikai változtatást vélünk szükségesnek. 
Az alábbiakban a további munka két–három eleméről szeretnénk szólni; ezekben 
az esetekben külön is számítunk kollégáink észrevételeire. 
Az egyik legvitathatóbb kérdés természetesen minden ilyen névtárnál a személy-
nevek elrendezése és használata. 
Minden közreműködő hasznosnak találta végülis az anyag keresztnevek szerinti 
csoportosítását és ilyen sorrendben való közlését. (A kb. 1560-70-es évek utáni tételeknél 
eleinte ezt többen vitattuk.) Végül praktikusan az egész időszakot illetően segített ez az 
eljárás — reméljük, hogy az esetek nagy többségében — elkerülni az életrajzi adatokban 
különösen szegényes „tételek", figurák összevonását, összezavarását. 
A következö kiadásban talán nem lenne haszontalan, ha a szerzők mindenkinek 
— akiről egyetlen beiratkozási adatnál többet tudunk — adnának egy nevet; s a hibás 
vagy félreérthető személy- és helynévalakokat megtartanák ugyan, de nem csak a mu-
tatókban, hanem a cikkekben is föltüntetnék, hogy mit javasolnak fóalaknak. 
A munka során a sajtó alá rendezőkben és a szerkesztőkben fölmerült az az 
elképzelés, hogy a régi magyarországi — s különösen a magyar — személynévhasz-
nálat és az igen gyakran ingadozó egykorú alakok egységesítését az akadémita ér-
telmiség esetében speciális szempontokat is figyelembe véve kell fölülvizsgálni. Va-
lószínű, hogy ennek nyomán a domidoctus nemesek, főurak, polgárok és talán a 
„deákértelmiség" körében kialakult gyakorlattól is eltérően kell eljárni a peregrinu-
sok — és általában az egyetemet végzettek — fokozatosan rögzüló családneveivel. 
A nevekkel, pontosabban a névsorba való fölvétel szempontjaival függ össze a 
fölhasználható források — hitelesség sze rinti — szelekciója. 
Szándékosan hagytuk meg (s hajlunk rá, hogy az újabb kiadásból se hagyjuk ki) 
a — néha bizony igen-igen gyarló – közleményeket (külföldi matrikulákból korábban 
részben vagy teljesen erdélyi szempontból kigyűjtött névsorokat) az anyakönyvekből 
közvetlenül vett adat mellett is. Most nem voltunk ezen a téren elég következetesek. 
(A bizonyosan tévesnek tartott eseteket kihagytuk, máskor a tételszám elé tett kér-
dőjellel jelöltük kételyünket.) Egy újabb kiadás valószínűleg azzal tenne szolgálatot 
* A szakszerűség és a kollektív bővítés, kontroll szempontjából eszményi változatnak egy 
állandóan fejleszthető számítógépes adatbankot is el tudnánk képzelni... 
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a további kutatásnak, ha függelékben külön sorolná föl az olyan peregrinusokat,  
akiket a magyar vagy német szakirodalom korábban — szerintünk alaptalanul — 
erdélyinek vélt. Föltétlenül ilyenek például a kisszebeniek, vagy a Transisulanusok.  
(Utóbbi esetben talán mégis túlzás lenne a német és holland anyakönyv-kiadók rossz  
olvasatára gyanakodnunk...) Appendixben volna a helye azoknak is, akiknek erdélyi 
volta kétséges. A bizonytalan esetek elkülönítése föltétlenül pontosabbá fogja tenni a  
statisztikát is.  
Végül: a kötet földrajzi koncepcióján nem szeretnénk változtatni. Az itt kiválasztott  
időszakban a történelmi Erdélyhez oly sok szállal kötődtek a Részek, s a Partium  
nyugati határai olyan sokszor változtak — nem föltétlenül közjogi, hanem a tény-
leges együvétartozás értelmében —, hogy aligha találhatnánk jobb kompromisszu-
mot a mostaninál. A személyek kiválasztásában sincs sok értelme módosítani; mert  
van értelme együtt mutatni be s együtt látni azokat, akiket minden szál ehhez a „bő-
vített Erdélyhez" fűzött — azokkal, akik csak születési helyüknek vagy csak műkö-
dési terepüknek mondhatták Transsylvaniát.  
~ 
Az új kiadás szándéka és most a „kézirat gyanánt" föltüntetése nem menthet föl az  
anyaggyűjtők és a sajtó alá rendezők munkájának elismerésétől. Példátlanul sok ne-
hézséget kellett leküzdeniük a munkakörülmények diktatúra alatti nyomorúságától  
a külföldi anyakönyvek oly gyakran romlott adat- s főleg névanyaga fölismerésén-
korrigálásán át a peregrináció előtti és utáni életpálya-szakaszok rekonstrukciójának,  
összeállításának speciális gondjaiig. Az etnikai, nyelvi, vallási, társadalmi sokféleség  
miatt példátlanul heterogénnek bizonyult a fölhasználható forrásbázis — pedig szin-
te teljesen a nyomtatásban megjelent anyagra szorítkoztak a szerzők.  
Az anyag gyűjtésében és a tételek első elrendezésében együtt munkálkodott Sza-
bó Miklós és Tonk Sándor, utóbbi pedig néhány hónapos szegedi tartózkodását az  
anyag jelentékeny bővítésének és a végleges szerkezet kialakításának szentelte.  
(Nagy örömünkre szolgál, hogy e munka közben Tonk Sándor fél évezredet átte-
kintő, elemzö dolgozatot is írt az erdélyiek 1850 elötti egyetemjárásának fő „trend-
jeiről", a térség társadalmában játszott szerepéről. A szegedi művelődéstörténészek  
minél előbb szeretnék kiadni ezt a monográfiát, amelynek statisztikai táblázatai és  
egyéb mellékletei, s különösen a származási helyeket pontosan meghatározó és elem-
ző részek rendkívül hasznosan egészítik ki a most közrebocsátott kötetet.)  
A kötet szerkesztője a technikai munkákon kívül hatékonyan segítette azoknak  
a nagyon becses észrevételeknek a felhasználását, amikért hálás köszönettel tarto-
zunk a XVI. századi anyagot különösen sok adattal és korrekcióval gazdagító  
Ritoókné Szalay Ágnesnek, a szász diákok életrajzait alaposan kiteljesítő Binder Pál-
nak, néhány német egyetem és több jogi fakultás anyagát rendelkezésünkre bocsátó  
Szabó Bélának. A szerzők és szerkesztők hasznát vették annak a segítségnek, amit  
Vistai András János, Futaky István, Gömöri György, Heltai János, Péter Katalin, Sza-
kály Ferenc, Ernst Wagner nyújtott számukra. 
Szeged, 1992. november 
Kesení Bálint  
BEVEZETÉS 
Egykor élt írástudóink elkészült műveiket a jóakaratú olvasók figyelmébe aján-
landó „captatio benevolentiae" kíséretében bocsátották útjára. E hagyományt föl-
elevenítve nyújtjuk át mi is ezt a — munkapéldánynak tekintett — kiadványun-
kat szakember társainknak és a szakmán kívüli érdeklődőknek. Szükségét érez-
zük ugyanis annak, hogy mindazok, akik olvassák, adatainkat hasznosítani kí-
vánják, körültekintő figyelemmel és nagylelkűen kövessék munkánkat. Mert sok 
a hiányossága anyaggyűjtésünknek. Takargatni ezt dőreség lenne. Bevezető so-
rainkkal nem mentegetni kívánjuk hibáinkat, avagy leplezni gyarlóságunkat, 
mint inkább minden olvasó és szakember munkáját könnyítendő megmagyaráz-
ni szándékunkat. 
Több mint tíz esztendeje annak, hogy az erdélyiek középkori egyetemjárá-
sáról készített tanulmány és a középkori akadémiták névtára a bukaresti Krite-
rion Könyvkiadó gondozásában megjelent. Már az idő tájt megfogalmazadódott 
e munka, a kutatások időbeni folytatásának gondolata. A középkori, 1520-ig ter-
jedő időszak erdélyi egyetemjárására vonatkozó kutatások ugyanis már felvillan-
tották azokat a lehetőségeket, amelyeket e kérdéskör további kibontása kínálhat 
a társadalom- és művelődéstörténeti stúdiumok számára. Vonzó feladatnak tűnt 
egy területileg jól behatárolható és viszonylag kis lélekszámú közösség — mint 
amilyen Erdély és az erdélyi társadalom volt a fejedelemség korában — értel-
miségi elitjének a teljesség igényével elvégezhető vizsgálata. Az erdélyi múlt 
kutatása során oly gyakran hangoztatott forráshiány, illetve a nyugat-európai 
viszonyokhoz mérten mennyiségét tekintve szerényebb forrásbázis pedig szá-
munkra külön ösztönzést is jelentett: úgy gondoltuk, hogy ez a szakem-
berhiánnyal küszködő erdélyi magyar történetkutatás által is kivitelezhető, azaz 
egy-két kutató aránylag rövid ideig tartó munkájával célba érhet. Sajnos biza-
kodásunk mégsem volt megalapozott. Hisz több mint tíz esztendő elteltével még 
mindig csak torzóként tesszük le a kutatók asztalára munkálkodásunk eredmé-
nyét. Es ez is csak úgy készülhetett el, hogy a legnehezebb időkben is bizton 
számíthattunk a szegedi József Attila Tudományegyetem magyar iroda-
lomtörténeti munkaközösségének és személy szerint Keserű Bálint professzor 
önzetlen támogatására és elbizonytalanodásunk idején is bőségesen juttatott 
bizalmára. 
De mit is tartalmaz a kora újkori erdélyi egyetemjárásnak ez az adattára? 
A kiadvány élén olvasható cím látszólag egyértelmű és világos e tekintetben: az 
1521 és 1700 közötti időszakban külföldön tanult erdélyi értelmiségiek névsorát. 
És mégis magyarázatra szorul több oknál fogva. 
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Először — az erdélyi históriában valamennyire is jártas olvasó számára 
— bizonyára érthetetlennek tűnik a kutatás irtóbeli behatárolása. Az 1521-es és 
az 1700-as esztendő ugyanis nem köthető az erdélyi múlt, az erdélyi társadalom 
életét döntően meghatározó valamilyen ismert eseményhez. Eljárásunk tehát ma-
gyarázatra szorul. Ami a korszakkezdő évet illeti, választásunkat a már koráb-
ban elkészült középkori peregrinációs kötetünk, amely az 1520-as esztendővel 
zárult le, indokolja. Ez idő tájt az erdélyi egyetemjárás — az általános európai 
fejlődés részeként — mélyreható változásokon ment keresztül. A diákok száma 
nagymértékben csökkent, a korábban virágzó egyetemek (bécsi, krakkói stb.) 
lehanyatlottak, miközben új egyetemi központok alakultak ki, a hazai iskolázás 
pedig maga is olyan minőségi átalakuláson ment keresztül, amelynek eredmé-
nyeként a helyi oktatási intézmények részben átvehették az egyetemek artes fa-
kultásainak feladatait. A magyarországi és az erdélyi peregrináció történetében 
nem Mohács (1526) és nem az önálló erdélyi fejedelemség államjogi elismerése 
(1541) jelentette a fordulópontot. A változás hosszú időn át érlelődött és zajlott 
le. Hátterében pedig azok a gazdasági, társadalmi és művelődési változások ál-
lottak, amelyek egyfelől előkészítették ugyan a reformáció befogadását, de egy-
szersmind kezdetét is jelentették a régió lemaradásának a közép- és nyugat-eu-
rópai polgárosuló társadalmak mögött. 
Ami a korszakzáró 1700-as esztendő kijelölését illeti, az egyetemjárás történeti 
fejlődéséből adódó érveken kívül sajátos forrásviszonyok is befolyásoltak bennün-
ket. Olyan időszakban végeztük az anyaggyűjtést, amikor az egész erdélyi tudo-
mányosság a bezártság állapotában élt. Nem csak hogy az egyes külföldi egyetemek 
levéltári anyagának használatára nem gondolhattunk, de még az utolsó fél évszázad 
egyetemtörténeti forráskiadványainak áttekintésére sem volt lehetőségünk. (E hiá-
nyosságok pótlására pedig az elmúlt másfél esztendő megváltozott tanulmányi fel-
tételei mellett is csak részben vállalkozhattunk.) Be kelle tt érnünk tehát azokkal, a 
nagyobbrészt a múlt évszázadban megjelent anyakönyv-kiadásokkal, közzétett 
diáknévsorokkal, amelyek az erdélyi könyvtárakban föllelhetők voltak. Márpedig 
azok többnyire a XVII. század utolsó, vagy a XVIII. század első negyedéig bezárólag 
tartalmaztak adatokat, és nemigen igazodtak a sajátos erdélyi fejlődés diktálta kor-
szakoláshoz. Tekintettel arra, hogy az egyetemjárás történetére vonatkozó adatgyűj-
tésünket 1848-ig terjedően végeztük el, annyit sikerült megállapítanunk, hogy az 
erdélyi peregrináció történetében a nagy erdélyi metamorfózissal egyidőben követ-
kezett be a korszakváltás valamikor a századfordulót követő évtizedekben. A Habs-
burg uralom — kezdeti tétova — berendezkedése 1691 után egy ideig alapvetően 
nem befolyásolta a korábbi egyetemjárási gyakorlatot,  de azt követően közvetlen 
beavatkozásával is igyekezett új irányt szabni (a protestánsok visszaszorítása, a ka-
tolikus fiatalok előtt új lehetőségek megteremtése). Az 1700-as esztendő egyezmé-
nyes korszakhatár, de lényegében jelzi a változások megközelítő időpontját. Olyan 
korszakhatár tehát, amelyet a peregrinááótörténeti kutatások időbeni folytatása lesz 
majd hivatott pontosítani. 
Komoly gondot okozott a kutatások térbeli kijelölése Erdély politikai ha-
tárai koronként változtak és ennek megfelelően változott az a terület is, melyet 
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a köztudat Erdély névvel illetett. Míg a középkori erdélyi vajdaság, a hét vár-
megyével, a székely- és szász székekkel egyetemben földrajzilag az Erdélyi me-
dencében helyezkedett el, az 1570-es speyeri szerződés értelmében a fejedelem-
ség kiterjesztette uralmát a „Partium"-ként ismert területre: Máramaros, Közép-
Szolnok, Kraszna és Bihar vármegyére és birtokolta a lugos-karánsebesi bánsá-
got, valamint Zaránd vármegye keleti részeit. Ez utóbbi együttes vólt az a térbeli 
keret, amelyben az erdélyi fejedelemség élete zajlott; történetileg az lett volna a 
helyes, ha e területre terjesztjük ki kutatásainkat. Esetünkben azonban a jelenko ri 
politikai helyzethez kellett igazodnunk. 1979 előtt ugyanis, amikor az erdélyi 
középkori peregrináció történetének kutatását elkezdtük, az volt a kívánatos és 
az volt az elvárás, hogy a mai Romániához tartozó egész Kárpátokon inneni 
országrészre, és csak arra fordítsuk figyelmünket. Mikoron pedig sor került a 
kutatások időbeni kiterjesztésére, a már elkezdett pászmán haladtunk tovább 
(kivételt néhány olyan, a mai Romániához nem tartozó település esetében tet-
tünk, amelyek életmegnyilvánulásai szorosan kapcsolódtak a Partium romániai 
vidékeihez). 
Tudatában vagyunk annak, hogy egy ilyen mesterséges területi szempont 
érvényesítése valamelyest torzítja statisztikailag értékelhető adatsorainkat. Egé-
szen pontos eredmény csak az esetben várható, ha majd egyszer sikerül elké-
szíteni az egész történeti Magyarország peregrinációs kataszterét, az akadémiták 
személyi nyilvántartását (amely — tegyük hozzá — mindamellett, hogy érdek-
feszítő munkának igérkezik, véleményünk szerint viszonylag belátható időn be-
lül el is végezhető feladat). Ez esetben a vitatható, azonosíthatatlan, de kétség-
telenül az egykori Magyarország területén fekvő településekből származó aka-
démiták is helyet kaphatnának a nyilvántartásban, akik a regionális nyilvántar-
tásokból ez ideig, óvatosságból többnyire kimaradtak. 
S szerepelnek olyanok is névsorunkban, akik az egykori Magyarország Er-
délytől távoli vidékein születtek, onnan származtak el, de tanulmányaik, egész 
tevékenységük a kutatott területhez kapcsolódott. 
3. Végezetül az idő- és térbeli szempontok kialakítása után külön feladatot 
jelentett az egyetemjárásban, pontosabban a peregrinációban résztvevők személyi 
körének meghatározása. A kérdés az volt, hogy csupán csak az egyetemet végzett 
akadémitákat vegyük fel nyilvántartásunkba, vagy pedig mindazokat, akik va-
lamilyen szellemi tanulmányt folyta tni (tehát nem kézművességet tanulni) men-
tek külföldre. Tekintettel arra, hogy sok erdélyi fiatal bár beiratkozott valamelyik 
egyetemre, de tanulmányaira, vagy későbbi értelmiségi tevékenységére vonat-
kozóan nincsenek adataink, valamint figyelembe véve azt, hogy számosan voltak 
olyanok is, akik nem egyetemeken (universitas), hanem neves kollégiumokban, 
gimnáziumokban (gymnasium illustre) tanultak, úgy véltük, akkor járunk el he-
lyesen, ha a peregrinusok közé számítjuk mindazokat, akik külföldön adatolha-
tóan hallgatói voltak valamely egyetemnek vagy főiskolának, de nem zárjuk ki 
közülük (még akkor sem, ha a kortársak másként vélekedtek) azokat az erdélyi 
értelmiségieket, akik bár megfordultak idegen országokban, egyetemi tanul-
mányokat nem folytattak, de idehaza rendkívüli intellektuális képességeikről tet- 
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tek bizonyságot. Gondolunk itt elsősorban az erdélyi nyomdászat olyan kima-
gasló egyéniségeire, mint Misztótfalusi Kis Miklós, vagy a kolozsvári Makai Nyí-
ró János. Névsorunk tehát nemcsak azoknak a neveit tartalmazza, akik egyetemi 
tanulmányok birtokában viselték az akadémita címet és éltek a címmel járó elő-
jogokkal is, hanem mindazok szerepelnek, akik tanulás okáért külföldön időztek 
és hazatérve .bizonyságot tettek tanulmányaikról. 
A felsorolt szempontokat érvényesítve készült el jelen névsorunk, a koraúj-
kori erdélyi peregrináció adattára. Tekintettel arra, hogy szándékunk szerint fő-
leg társadalomtörténeti megközelítésben kívánjuk hasznosítani, az anyaggyűjtés 
folyamán figyelmünket elsősorban a szociológiailag, statisztikailag értékelhető 
adatokra összpontosítottuk. 
A peregrinusok nevét a keresztnév betűrendes sorrendjében közöljük. A 
vizsgált korszak első szakaszát ugyanis a családnévhasználat kiforratlansága jel-
lemzi. Ugyanaz a személy családnév gyanánt egyaránt használhatta a születési-, 
származási helyére utaló, az atyja foglalkozásából eredő előnevet, vagy más név-
alakot (igaz van bőven példa a nemesség és a városi patríciusok körében első-
sorban már véglegesen rögződött családnévhasználatra is). Feltüntettük névso-
runkban az időrendben előforduló első névalakon kívül a forrásainkban szereplő 
minden más névmegjelölést. 
Hasonlóképpen, ha a forrásanyag lehetővé tette, a rra törekedtünk, hogy 
diákjaink származási- vagy születési helyét minél pontosabban meghatározzuk, 
annál is inkább, mert ez sokszor egyetlen mutatója is volt az illető társadalmi 
hovatartozásának. 
Ezt követően soroljuk fel a fiatalok külföldi tanulmányaival kapcsolatos 
összes információnkat. Első helyen az anyakönyvi bejegyzések alapján a beirat-
kozás éve (a tanulmányi félév, hónap és nap) szerepel, amit az egyetem (pon-
tosabban az egyetemnek szállást adó település) neve követ, valamint a beirat-
kozottak egyetemi pályafutására vonatkozó adatok (disputációk, disszertációk 
helye és ideje, a megszerzett egyetemi fokozat, a diákélettel kapcsolatos egykorú 
feljegyzések stb). 
A külföldön tanuló erdélyi fiatalok tevékenysége akkor nyert a mi számunk-
ra igazi jelentőséget, amikor hazatértük után bekapcsolódtak az őket útjukra 
bocsátó társadalom mindennapjainak életébe. Különösen fontos tehát a peregri-
nációtörténeti kutatásokban a külföldön tanult értelmiségiek hazai útjának fel-
tárása. Adattárunk összeállításának ez volt a legnehezebb és leghosszadalma-
sabb munkaszakasza. Arra kellett építenünk, amit a korábbi nemzedékek kuta-
tásai kitermeltek. Levéltári anyag használatára csak elvétve vállalkozhattunk. 
Munkánknak ebben a részében is főként a társadalomtörténeti szempontokat 
érvényesítettük. Az értelmiségi pálya főbb állomásait (látogatott iskolák, a be-
töltött hivatalok, tudományos kapcsolatok) tüntettük fel, és csak kevesebb fi-
gyelmet fordítottunk az irodalmi, tudományos alkotások bemutatására, ez utób-
bi téren ugyanis nagyobb mértékben hagyatkozhattunk az irodalom-, könyv- , 
egyház- és tudománytörténet eredményeire. A kérdéssel foglalkozó történészek 
bizonyára sok és fontos értesüléssel egészíthetik ki adattárunknak ezt a részét. 
Xi 
Hiszen jóformán minden külföldön tanult értelmiségi pályafutásáról lehetne na-
gyobb lélegzetű tanulmányt is írni. A mi feladatunk azonban az volt, hogy a  
lehetőségek között teljes és átfogó módon, de az egyes személyekre vonatkozó  
részletkutatások mellőzésével jelöljük ki a XVI. és XVII. századi akadémiták he-
lyét az erdélyi társadalom életében.  
~ 
A bevezetés első soraiban az egykori írástudók gyakorlatára hivatkoztam, őket  
követendő. Engedtessék meg tehát, hogy befejezésként Szenczi Molnár Albert  
1610-ben, a „Magyar Grammatika" élére írt ajánlásának soraival indítsuk útjára  
munkánkat: „Én pedig örömest bocsátom ezt a művecskémet honfitársaim bírói  
széke elé, s kérem őket, hogy tévedéseimet javítsák ki, Justinianus eme mondá-
sára gondolván: »Ki a gondos munkát kijavítja, dicséretesebb az eredeti feltalá-
lójánál«. És ha egyet s mást történetesen nem előnytelenül találtam volna, azt  
hozzájárulásukkal helyeseljék, Cicero ama mondása szerint: »Legokosabbnak azt  
mondják, akinek eszébe jut, amire szüksége van; ehhez legközelebb jár az, aki  
másnak jó ötleteit hasznosítja. A butaságban fordítva van: kevésbé oktalan az,  
akinek semmi sem jut az eszébe, mint az, aki helyesli, ami butaság másnak jutott  
eszébe«. Élj hát jó egészségben, Nyájas Olvasó, és ha valami részben előbbre  
tudod vinni az efféle tanulmányokat, vidd".  
Szeged, 1991. augusztus 





1. Tischler Schassburgensis Tr.: 1660/II. Jéna (Mokos 1890, 20). 
ACHACIUS 
Ambrosy de Theca dioc. Strig.: 1523 /I. Krakkó, 4 gr (ASUC II2, 220). 
ADAMUS 
Moleatoris de Monte Regio: 1524/I, Bécs (MUW III/1, 37). 
Giesser Tr.: 1525/I, Bécs, 53 den (MUW III/1, 40). 
Pawngartner Bistriciensis: 1525/I(márc.) Bécs, 53 den (MUW [II 1,41). Po-
marius néven is szerepel. Szül. Nagyidán. Hazatérte után Ip. Sajónagyfa-
lun 1540-1551-ben és Besenyőn 1551-től. Megh. 1576-ban (Arz II, 31. — 
Fischer 1896, 11. — Schwartz 1859, 251.) 
Teutsch Pistricius: 1552. márc. 22, Wittenberg (AViteb I, 273). Tan. 1549-
ben Brassóban (Schiel 14). Felthetően Mathias Szasz (Zaz, Kürschner, Pel-
lio, Teutsch) besztercei főbíró (1546-1547, 1552-1554) fia (Berger 1897, 
87-88). 
Sidelius Tr.: 1559. dec. 20, Wittenberg (AViteb I, 369). Hazatérte után 1568-
1589 között Ip. Királynémetiben, majd Szászbudakon (Arz I, 61). 
Tordensis: 1566. máj. 30, Wittenberg (AViteb II, 103), 1566. aug. 8-án a ma-
gyar bursa seniora (Thury 1908, 19). 1569. okt. 10-én mvhelyi rektorként 
vett részt a váradi hitvitán (Koncz 1896, 493). 
Teutsch Pistriciensis: 1582 Oderafrankfurt, 7 (MUFrO I, 296). 1587-88-ban 
rektor Besztercén (Fischer 1896, 59), 1591-től lp. Lekencén, megh. 1602-ben 
(Arz). 
Gitschner (Gütschner): 1599 k. indult külföldre, Németországban tanult. 
Kvról származott, uo. az  unit. iskola lektora, 1616. febr. 24-én kálvinista 
hitre tért, 1626-tól a ref. iskola német lektora, 1628-tól a ref. szászok lp.-a. 
Megh. 1637. ápr. 15-én (Adattár I. 24-25, 429-430. — Gál 1935, II 515-516). 
Caroli de Sakmar comes Vng: 1631. okt. 17, Bécs (MUW 1V/1, 143). 
Cristinus Bist(riciensis) Saxo-Tr.: 1616. ápr. 25, Wittenberg (Asztalos 1930, 
117) Az anyakönyvben: Crinitus néven szerepel (AViteb Teil I, 186); 1620-
22-ben rektor Besztercén (Fischer 1896, 60). 
?13. Fodor nobilis Vngarus: Grác, 1658. máj. (Andritsch 1965, 87). 
14. Francus Tr: 1660. aug. 28, Leiden, 21 éves, theol. (ALugdBat 482); 1662. 
dec. 10, Oderafrankfurt (MUFrO II, 95); 1667. febr. 15-én Amszterdamban 
tanult (KerMagv 23/1888, 23-38). Apja: Adam, a sziléziai Freystadtból 
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441 származott el Rakówba, ahol az unit. iskola rektora volt, majd Kvra ment 
lp.-nak (Székely 1839, 146, 149). Tanulmányai végeztével nem tért haza: 
1667 előtt Amszterdamban nyomdász, 1694-ben Angliában élt (Adattár III, 
433-434). 1693 k. a holland Kelet- és Nyugat-Indiai Társaság londoni ágen-
se, majd a General Post Office alkalmazottja. Megh. 1716 k. (Teleki Pál kül-
földi tam'lmányütja. Összeállította és az utószót írta Font Zsuzsa. Szeged 
1989, 376). 
Zieglerus Cibinio-Saxo Tr.: 1661. máj. 20, Altdorf (MUA I, 331). 
Kalonky Com(es) Tr: 1698 Bécs, poeta (MUW Ms 87a). 1699-ben Bécsben 
Kalnoki L. B. de Köröspatak néven jelent meg Szt. Lászlóról költeménye 
(RMK III. 5119.) Kálnoky Sámuel alkancellár fia. 1705-től csiki főkapitány 
(Nagy Iván VI, 53). 
ADALBERTUS/ALBERTUS 
de Fylpes: 1521, Krakkó (Schrauf 1893, 22). 
N. plebanus de Magna Villa: 1521. ápr., Bécs (Franki 1877, 217. — MUW 
III/1, 28). 	 . 
Gregory de Torda dioc. Albensis: 1522/1 Krakkó, 4 gr (ASUC 11/2,215), 
1523-ban a magyar bursa consiliariusa. 1524-ben Bécsben a magyar nemzet 
tagja (Schrauf 1893, 94). Tordai Miklós Albert 1562-ben esp. a gyalui 
egyhm-ben (Zoványi 1977, 227). 
Cobgoys Tr.:1523/I Bécs, 53 den (MUW IIl/l, 34). 
Karolji: 1534 Krakkó (Schrauf 1893, 29). 
Johannis de Tr. dioc. Albensis: 1535/II Krakkó, 3 gr (ASUC 1I/2, 278), Vu-
remloch (Wurmloch) Tr. megjelöléssel a magyar bursa seniora (Schrauf 
1893, 30); 1543/1 (júl.) Wittenberg (AViteb 1,331). 1544. márc. 5-én 
Kyschnerus vonn Wurmloch néven küldik ki lp.-i szolgálatra Wittenberg-
ből (Duldner 1905, 8). Neve Kirschner és származáshelye Wurmloch tűnik 
föl a Draconides es Cerasinus névalakokban. 1548-tól lp. Besztercén, 
megh. 1564. nov. 20-án (Arz 1, 69. — Kbl 1880,15 — EOE XVII, 457). 
Huet Zibiniensis Tr.: 1557/II Bécs, 2 sol. den (MUW III/2, 118). Apja Ge-
org Huet szebeni királybíró. Ő császárok, trónörökösök szolgálata után az 
erdélyi kamara tisztviselője a prágai udvarban. Utóbb vezető erdélyi poli-
tikus, szebeni királybíró, a szászok grófja, Báthori Zsigmond tanácsosa. Is-
mert humanista, könyvgyűjtő (Gündisch, Gustav: Despre biblioteca comitelui 
sásesc Albert Huet (1537-1607): Sub semnuil lui Clio. Omagiu acad. prof. 
Stefan Pascu. Cluj 1974, 458-464). 
Birthalmerus Cibiniensis: 1561. nov. 23, Wittenberg, (AViteb II, 29). 1562. 
dec. 23-án rendelték haza (Szlávik 1898, 796). Tan. 1560-ban Brassóban. 
5 	 ALEXANDER 
Hazatérte után lp. Kissclyken 1573-1588 között (Arz). Fia: Matthaeus szin-
tén akadémita (1787. sz.) 
Liesllies Caroli: 1596. szept. 22, Wittenberg (AViteb I1, 434), K. Carolinus 
1598-ban még ott volt (Thury 1908, 28, 36). 
Rhormann Bistriciensis Tr.: 1625. nov. 5, Künigsberg, pauper (MUKönigsb 
1°, 290. — Keintzel-Schön 1927, 203). Hazatérve prédikátor Besztercén, majd 
]p. Szászbudakon (1634-1647), Kiszsolnán (1647-1660), Szászlekencén 
(1660-1661), 1661-től Aldorfon, megh. 1672-ben (Arz II, 3). 
Hutterus Cibinio Tr.: 1646. jún. 26, Königsberg, mk 2, gr 5 (MUKönigsb I, 
478). 1638-ban iratkozott be a szebeni gimnáziumban, majd Gyfvárra 
ment, 1642-ben ismét Szebenben volt, 1648-ban uo. az iskola kántora (Bri-
ebrecher 1910, 14, 16). 
ALBANUS 
Teckendorffensis: 1559. dec. 13, Wittenberg (Fabritius 1855, 141). 
ALEXANDER 
Greff Tr.: 1525. márc. 17, Bécs (MUW I1I/1, 39). 
Tringer Tr.: 1538/I, Wittenberg (AViteb 1, 169). 
Kendi nobilis: 1557. dec. 5, Wittenberg (Thury 1908, 17), az egyetem anya-
könyvében 1558. jan. 21-én szerepel (AViteb I, 337). Kendi Mihály és Szil-
vásy Zsófia fia. 1565-ban János Zsigmond titkára, 1583-tól a Báthori István 
által kinevezett erdélyi helytartótanács elnöke, 1591-tői Doboka vm. főis-
pánja, 1594. aug. 30-án Báthori Zsigmond lefejeztette (Lázár 1888, 912-913. 
— Szádeczky 1891, 27-2$,121-129). 
• R. Szamoskoszi Vng.: 1587. ápr. 3, Wittenberg (AViteb II, 345). 1589. szept. 
3-án hagyta el az egyetemet (RMK III. 797.) 1588-ban Wittenbergben meg-
jelent költeményében köszöntötte pártfogóit, Egri Gergely váradi provi-
zort és Köveskúti Márton racionistát (RMK III. 784. — Koncz 1891, 
248-250). Egyetemi tanulmányai alatt több köszöntő verse jelent meg 
(RMK III. 754, 768, 770, 777, 779, 781.) 
Somborius baro Tr.: 1587. aug. 16, Heidelberg (MUH II, 135. 	Szeremlei 
1862, 559); 1591. márc. 2, Pádua, joghallgató, 1591 szept.-ben Rómába, 
majd Nápolyba ment. 1592. aug. 1-én Páduában a juristák rektorává vá-
lasztották magyar részről. 1593. ápr. 2-án indult haza és jún. 11-én érkezett 
Gyfvárra (Veress 1915, 96, 98, 102). Szamosközi István 1593-ban Páduában 
megjelent „Analecta Lapidum" című művében Kovacsóczy Farkashoz írt 
verse jelent meg (RMK 111. 835.) Fraknói szerint 1595-ben Strassburgban ta-
nult (Franki 1877, 286). Apja: László, unit. főúr. Őt magát 1594-ben Báthori 
Zsigmond a regensburgi birodalmi gyűlésre küldte (EUE III, 309). 
ALEXANDER 
Dobokay: 1591-2 Bécs, 1596 Grác, theol. Szül. 1567 k. Erdélyben, 1587-ben 
Krakkóban lépett be a jezsuita rendbe. Utóbb Bécsben, Vágsellyén, Zág-
rábban, Homonnán, Krakkóban működött. Megh. 1621. okt. 13-án Zágráb-
ban (Lukács 1978. [, 655). 
Huszti Hung.: 1642. nov. 11, Franeker, theol. (Szabó 1982, 53); 1643. márc. 
7, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 338). Tan. Sárospatakon, ahol 1639. 
szept. 23-án subscribált. 1646 elején uo. volt tanár. Megh. 1646. jún. 10 elött 
(Adattár I, 491-493). 
N. Vethesinus Ung.: 1648. szept. 18, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
608); 1649 Utrecht, F. Vetesi néven (ARhTraiect 21). 
Felvinczi Tr.: 1668. máj. 23, Groningen, 25 éves, filoz. és theol. (AGron 101 
— Miklós 1917, 202); 1669. júl. 22, Leiden, teol, 26 éves (ALugdBat 557), 
ahol 1669. febr. 5, november 15-16 és 1670. márc. 15-én disputált (RMK III. 
2479, 2480, 2522.) Szül. 1643 k. Lécfalván, tan. Felvincen, Enyeden, Vára-
don"(1655), Debrecenben (1659) és Sárospatakon. 1662. aug. 15-től rektor 
Kassán. Hazatérve 1670-ben ismét Kassán tanít és helyettes lp., 1673-ban 
Debrecenben rektor, 1675-ben Zilahon, 1678-tól Debrecenben lp., 1684-ben 
esp. Megh. 1686. márc. 29-én (Zoványi 1977, 197-198. — RMKT XVII/11, 
745). Életéről röviden beszámolt Debreczeni Márton a fölötte elmondott 
halotti beszédben (Magyar nyelzní halotti beszédek a XVII. századból. Bp 1988, 
253-254). 
ALEXIUS 
Schwartz Tr.: 1556. aug. 13, Wittenberg (AViteb I, 321). Szept. 13. Fabriti-
usnál (Fabritius 1855, 140). 
Johannes Czekelius ex Ujeghaz: 1636. márc. 11, Dorpat (Tering 1984, 160). 
Muicrosi Ung.: 1639. szept. 20, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 605); 
1641. márc. 3-án Groningenben Mógiorosi Hunno-Tr. néven disputált 
(RMK III. 1570.) A háromszéki Sepsimagyarósról származott. Tan. 
Gyfvárt, 1643-ban uo. tanított, 1650-ben prédikátor, 1655-ben 1p. Kolozs-
monostoron, majd 1658-tól Kvott. Megh. 1667 k. (Adattár II, 247-254). 
AMBROSIUS 
Tr. de Scheuinfalu: 1539/I Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 640. 
Kyllenius Vng.: 1561. aug. 14, Wittenberg (AViteb II, 23 — Balázs 1973, 
1019.) 
Derecskei: 1576. okt. 6, Wittenberg. Szül. Derecskén, tan. Debrecenben 
vagy Váradon. Hazatérve lp. Váradon, 1596-ban bihari esp. (Zoványi Jenö: 
Derecskei Ambrus = ProtSz 5/1893,197-211). 
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Bodagazonis Siculus: 1591. aug. 3, Braunsberg, jezsuita kollégium, 1593. 
febr. 8-án fegyelmezetlensége miatt távoznia kellett (Balázs 1990, 39). 
Tischler Schesburg(ensis) Tr.: 1660. ápr. 19, Jéna (MUJ II/6, 821). 
ANDREAS 
Stridfordinus Tr.: 1521 /I, Bécs, a magyar nemzet anyakönyvében, a prelati 
minores között (Schrauf 1902, 36). 
Laur Tr.: 1524/I (aug. 23), Bécs (MUW III/1, 37). 
Vicegi de Colosuar: 1524/I (szept. 23), Bécs (MUW III/1, 37). Viczei neve-
zetű tekintélyes kvi polgárcsalád sarja (Adattár III, 542). 
Martini: 1526 előtt talán Bécsben tanult, bacc., Szebenben lett rektor 
(Franki 1877, 156). 
?50. de Kerestar: 1527/I Bécs, 15 cr. (MUW III/1, 44). 
51. Romanicz de Meyges: 1531/1 Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 50), Remer Tr. né-
ven is szerepel. Meghalt tanulmányai alatt Bécsben 1534. nov. 19-én (TTár 
1881, 380-387). 
?52. Philippi de Apathi dioc. Ageiwnsis (Agriensis?): 1534 Krakkó (ASUC II, 
273). 
Holtzman: 1540. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 66). 
de Belawar: 1541 Bécs, 2 cr. (Schrauf 1902, 195); 1541. márc. 19, Wittenberg, 
Blauuarii Coronensis néven (Fabritius 1855, 138). 1550. márc.-ban is szere-
pel egy Andreas Blauuari Coronensis Wittenbergben (AViteb 1, 262) Lehet, 
hogy a brassói Blauweber család sarja. 
Batizi Ung: 1541. márc. 19, Wittenberg (AViteb I, 193), 1542. márc. 19-én 
iratkozott be más forrás szerint (Révész 1859, 219). Szül : a Szatmár megyei 
Batizon 1510 k. Kassán tan. és tanított 1530 k., majd Szikszón lett rektor, 
Perényi János birtokán. 1543-ban indult haza külföldről, 1544-ben Tokajon, 
majd Szatmár vidékén lp. Részt vett az erdődi zsinaton. Protestáns ének-
és versszerző (Zoványi 1977, 58. — MItB I, 291). 
Uduarj Vng.: 1543 ápr. 27, Wittenberg (Révész 1859, 219). 
Kugler Tr.: 1549/I Bécs (MUW III/1, 87), besztercei származású, 1554-ben 
baccalaureusként írt levelet Martin Brennernek Bécsből (Fischer, 1896, 20). 
Mindszenthy: valamikor az 1540-es években Krakkóban tanult. Szül. 1523-
ban Gyfvárt, utóbb kanonok lett Váradon, a káptalani iskola vezetője. A 
káptalannal menekült Nagyszombatba, 1567-től esztergomi kanonok, sas-
vári főesperes. Megh. 1577. márc. 22-én (Szinnyei VIII, 1434). 
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Modt Tr.: 1553 Oderafrankfurt, pauper (MUFrO 1, 128); 1555. ápr. 13, Wit-
tenberg, Clausenburgensis néven testvérével: Györggyel (AViteb 1, 302). 
Apja: Mód András szabómester Kvt, 1554-ben városbíró (Goldenberg, Sa-
muil: Clujul isi sec. XVI. B 1958, 223). 
Sandor Tordensis: 1555. ápr. 13, Wittenberg (AViteb I, 302 — Fabritius 
1855, 139), 1559-ben a magyar bursa seniora (Thury 1908, 17). 1560-ban 
rendelték Wittenbergből Tordára lp.-nak. Utóbb Dévára került, 1577-tő1 
püspök. Megh. 1579 végén (Zoványi 1977, 649-650). 
Marci Tr.: 1555. máj. 7, Wittenberg (AViteb I, 306 — Fabritius 1855, 140). 
Hazatért és 1562. szept. 5-én a besztercei tanács támogatásával ment ismét 
külföldre tanulni. 1564. febr. 26, Pádua, 1565-ben orvosdoktor (Veress 
1915, 71-73). 1562 elejétől szept. 5-ig rektor volt Besztercén. Megh. 1567. 
dec. 11-én (Fischer 1896, 58). Apja: Grieger Daum 1563-ban német levelet 
küld neki (Storch 38). 
Fronius Coronensis Tr.: 1556. ápr. 23, Wittenberg (AViteb I, 316 — Fabriti- 
us 1855, 140). Tan. 1548-tól Brassóban (Schiel 13). Hazatérte után rektor 
Brassóban, majd lp. Barcaszentpéteren 1565-tő1, megh. 1567. ápr. 26-án 
(Arz). 
Caroleus Hung.: 1556. júl. 8, Wittenberg (AViteb i, 320 — Révész 1859, 
226), Szegedi Gergely 1557-ben Wittenbergben megjelent művének egyik 
példányát neki ajándékozta (RMK III. 444.); 1557 Krakkó (Schrauf 1893, 
34). Hazatérve Kassán lett katolikus pap, de kálvinista nézetei miatt elbo-
csájtották (Zoványi 1977, 295). 
SlamosfaliniVng.: 1558. febr. 23, Wittenberg (AViteb I, 357), 1564-ben még 
ott volt (Thury 1908, 18). 1563. dec. 9-én Károlyi Gáspár levélben kérte 
Kassa város tanácsát, hogy Szamosfalvi András szántói es Károlyi Miklós 
(2106. sz.) tállyai rektorokat, akik Wittenbergbe indulnak tanulni, támo-
gasssák az e célra hagyományozott pénzből. (Szabó 1984; 147-149, 218). 
Szamoskeozy: 1558 Krakkó (Schrauf 1893, 35). 
Scholner Cibiniensis: 1560. máj. 15, Wittenberg (AViteb I, 337). Hazatérte 
után lp. Hégenben, majd 1578-1587 között Szászdályán (Arz 11, 2). 
Dobay Tr.: 1560. júl. 20, Wittenberg (AViteb II, 6). 1569-ben Királydarócon 
lp. (Lampe 1728, 249). 
Neuman Tr.: 1561/1, Bécs (MUW 111/1, 128). 
Berweit Alucianus Tr.: 1565. febr. 9, Wittenberg (AViteb 11, 79), 1566. szept. 
24-én haza rendelik. lp.-nak. Apja ip. Szászalmáson (Szlávik 1895/98,.826). 
1578-1599 között lp. Omláson (Arz). Neve helyesen Berwerth Almianus 
vagy Almasius. 
Adamus Tr. cursor univ.: 1567. ápr. (MURostock II, 162a). 
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Heltensis Tr.: 1568. febr. 16, Wittenberg (AViteb H, 136). 
Literati Coronen(sis) Tr.: 1568. márc. 13, Wittenberg (AViteb II, 136). 
Zapius Coronensis Tr.: 1568. jún. 3, Wittenberg (AViteb 11, 144). 
Roth Coronensis: 1569. júl. 18-án Wittenbergből rendelik haza lp.-nak. Elő-
zően tan. Szebenben és Poznanban (Duldner 1905, 42). Tan. 1558-tól Bras-
sóban (Schiel 18). Felesége Cornelius Honterus leánya: Barbara (1599). 
1571-1604 között lp. Barcaszentpéteren, ahol Calixtus Honterus utóda volt 
a papi hivatalban, 1601-ben dékán (Huttmann 1973, 28). 
Rodlerus Coronensis Tr.: 1571 Oderafrankfurt, nihil solvit (MUFrO I, 222); 
1571. nov. 16, Wittenberg (AVitcb II, 203). Radlerus néven tan. 1565-ben 
Brassóban. Megh. 1575. dec. 27-én Brassóban (Schiel 22). 
?76. Udvard: 1571 Wittenberg. Az 1571. ápr. 24-én kiadott szabályzat aláírói 
között Udvarhelyinus néven -szerepel (Thury 1908, 20, 34). 
Schulerus Tr.: 1572-ben Oderafrankfurtban verssel köszöntötte Kolozsvári 
Jordán Tamást esküvője alkalmából (RMK III. 622.) Schullerus közlésében 
azoban a neve nem szerepel (Schullerus 1889). Tan 1566-tól Brassóban, 
1575-76-ban rektor, prédikátor, majd 1581-től lp. Besztercén. Megh. 1601. 
nov. 29-én (Nussbácher 196. - Arz 1, 69). 
Belger Tr.: 1572 Oderafrankfurt, nihil (MUFrO I, 226). 
Monoszlai: 1572 Bologna. Szül. 1552-ben Váradon, tan. Bécsben is. 1574 és 
1578 között Nagyszombatban tanít, 1578-tól esztergomi kanonok, 1585-
ban budai felhévizi prépost, 1599-től veszprémi püspök. Megh. 1601. dec. 
11-én (Veress 1941, 109. - Zoványi 1977, 310). 
Kosthius Sabiensis Tr.: 1577. szept. 26, Wittenberg (AViteb II, 270), 1580. 
szept. 22-én még ott volt (Asztalos 1931, 246, 249). Apja vsz. Christianus 
Kostius (333. sz.) 
Kröcherus Tr.: 1578. máj., Wittenberg (AViteb II, 274), a besztercei tanács 
25 arannyal támogatta 1578-ban peregrinációját (Fischer 1896, 7). Vsz. Le-
onardus Krecherus fia. 
Seidner Tr.: 1578. aug., Rostock (MURostock II, 196 - Reimesch 1949/2, 
73). 
Remplerus Tr.: 1582 Oderafrankfurt (MUFrO I, 295 - Schuller 1889, nem 
szerepel), 1588-ban Wittenbergben jelent meg oratiója (RMK III. 782.) 1589-
ben rektor Besztercén, utóbb Nagydemeteren lp. Megh. 1606-ban (Fischer 
1896, 20, 23. - Trausch III, 107). Számottevő könyvgyűjtemény tulajdono-
sa (Dankanits 1982, 153). 
Eossy De zenth Ersebet Tr.: 1582. máj. 26, Pádua, joghallgató (Veress 1915, 
90). A szombatos vallás egyik alapítója Erdélyben. Megh. 1604-ben (Zová- 
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nyi 1977, 172. — Kathona 1979, 31 — Dán Róbert: Az erdélyi szombatosok és 
Péclii Simon. Bp. 1987. 27-116.) 
Siculus: 1584. ápr. 27, Braunsberg, jezsuita kollégium, 1587. ápr. 15-én 
Kvra küldték. Egy 1589. márc.-ban kelt levél tanúsága szerint Kvon fejezte 
be tanulmányait és 40 kvi diákkal együtt, Bellarminus művével és más 
könyvekkel fölfegyverkezve a Székelyföldre ment, hogy ott egy másik 
akadémiát nyisson (Balázs 1990, 38, 13). 
Lissassanius Tr.: 1584. ápr. 24, Braunsberg, jezsuita kollégium, 1589. ápr. 
18-án Kvra küldték, két évvel később pappá szentelték (Balázs 1990, 38). 
Carolinus Pannonius: 1584. júl. 3, Wittenberg (AViteb II, 323), a magyar 
coetus tagja, 1585-ben a magyar bursa seniora (Thury 1908, 24-25), 1585-
ben és 1587-ben jelent meg itt köszöntő verse (RMK III. 744, 766.); 1586. 
szept. 23, Heidelberg (MUH I, 128 —Szeremlei 1862, 559). 1588-ban Sáros-
patakon moderátor, 1589-ben rektor, 1593-ban Ip. Gyfvárt. Megh. 1594-ben 
(Grynaeus 1989, 178). 
Reichmund: 1589-ben a besztercei tanács 25 arany segélyt adott, hogy kül-
földre mehessen tanulni (Fischer 1896, 79), 1591. ápr.-ban Strassburgban 
magister philosophiaeként köszöntötték diáktársai (RMK III. 814.)1595-96-
ban lektor Besztercén (Fischer 1896, 79), majd Vindán és 1602-től Szászbu-
dakon lp. Megh. 1602-ben (Arz 11, 3). 
Sensomi: 1589. márc. 22, Braunsberg, jezsuita kollégium (MBr 42), 1593-
baii Báthori Endre bíboros alumnusa (Balázs 1990, 38). 
Hebleri Cibigiensis Tr.: 1590 Oderafrankfurt, 9 (MUFrO I, 349). Matthias 
Hebler (1812. sz.) püspök fia. 1593-ban Szebenben lektor (Teutsch 1882/84, 
128). 1596-ban Dállyán, 1597-ben Nagycsűrön lp. Megh. 1600-ban (Schulle.-
rus 1889, 412, 5. j.) 
Sensomas Siculus: 1591, aug. 1, Braunsberg, jezsuita kollégium, 1593. ápr. 
1-én hazatért, tovább nem akarván tanulni (Balázs 1990, 39), 1593-ban ha-
zatértekor Sentamási néven szerepel (Balló 1899, 384). 
Rosenauer Coronensis Tr.: 1591. aug. 8, Wittenberg (AViteb II, 375); 1591 
Oderafrankfurt (MUFrO I, 363). 1608-tól ]p. Hermányban (Thorwáchter 
1807, 214). 
Crispus Tr.: 1592. máj. 3, Wittenberg (AViteb II, 389); 1593. jún. 7, Odera-
frankfurt (MUFrO I, 376). 
?94. Gundelfinger Reichenawensis Tr.; 1592.. okt. 7, Tubingen, 1593. ápr. 4. 
bacc. art.,1595. aug. 13. mag. art. (MUT I, 699). 
95. Balias Tr.: 1594. máj. 31, Pádua, joghallgató (Veress 1915, 106). 
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Colosvarinus Tr.: 1594. dec. 16, Pádua, art. fakultáson (Veress 1915, 106). 
Apja takács Kvon. Az unit. iskolában tanítótt, hazatérte után orvos Kvott 
1608 és 1613 között. Megh. 1613-ban (Székely 1839, 156). 
Gross Tr.: 1594 Oderafrankfurt, három társával együtt fizetett 1 tallért és 
12 gr-t (MUFrO I, 391).; 1595. márc. 22, Wittenberg (AViteb II, 419). Szül. 
Riomfalván, 1601-1603-ban lp. Homoróddarócon (Arz 11, 12). 
Sumpolus Sabesiensi Tr.: 1594 Oderafrankfurt (MUFrO I, 389). Apja az Of-
fenbányán született Sebastian Czumpolius (Zompolyus), 1577-ben nemes-
séget szerzett Szászsebesen, Szebenben ős Brassóban (1578-1580) nótárius, 
majd szenátor (Stenner 1916, 28). Tan. 1593-tól Brassóban. Megh. 1659-ben 
Frankfurtban (Schiel 33). 
Henit Ruffimontanus Tr.: 1596. jún. Oderafrankfurt, 9 (MUFrO 1, 403). 
Marci Tr. nobilis: 1597. ápr. 20, Pádua, art. fakultáson, később orvos lett, 
megh. 1621-ben 45 éves korában (Veress 1915, 108) 1593-ban egy bizonyos 
sepsiszentgyörgyi Márk András volt Kovacsóczy Farkas gyermekeinek a 
nevelője (Szinnyei XII, 923). 1605. júl. 20-án jegyezte fel a krónikás, hogy őt 
„hítta vala Moldovából" Gyulafi László generális, amikor betegen feküdt 
Köpeczen (TTár 1892, 409). 1621-ben magyarországi orvosként említik 
(Magyari-Kossa III, 213.) 
Hermelinus Coronensis: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 425). Tan. 1596-
tól Brassóban, ahol 1602-től rektor (Dück 1845, 147), majd lp. Barcaszent-
péteren (Schiel 36). 1607-ben Andreas Ziegler Wittenbergben tanuló diák, 
mint brassói esperesnek ajánlotta dispuáciúját (RMK II I. 1050.) 
Francisci Darochiensis Tr.: 1598. júl. 27, Wittenberg (AViteb II, 450). Drau-
serus néven tan. 1593-tól Brassóban (Schiel 34). 
Wagnerus Lebuigensis Tr. Saxo: 1597. nov, Prága (APraga 62); 1599. ápr. 
15, Bécs, 2 sol. (MUW IV /1, 54). Wagnerus Neapolitanus néven 1597-ben 
szerepel hasonló nevű diák (Schiel 36). 
Schuler Tr.: 1599. ápr. 23, Wittenberg (AViteb Ii, 455). 1595-től Schuler 
Regniniens. néven tan. Brassóban (Schiel 35). 
Zieglerus Coronensis Tr: 1603. ápr. 27, Wittenberg (AViteb Teil 1, 6 - Asz-
talos 1930, 112); 1606 Bázel (MUBasel III, 59); 1608 Oderafrankfurt, 9 
(MUFrO i, 522). 1606 és 1607-ben Wittenbergben disputált és megjelent 
írásait előkelő brassói polgároknak, lp.-oknak, testvérének: Georg Ziegler-
nek és sógorának: Johann Bencknernek ajánlotta (RMK III. 1039, 1040, 
1050.), 1610. szept. 10-én Wittenbergben doctor medicinae (AViteb Teil I, 
104. - RMK 111. 1093.) Tan. 1602-ben Brassóban és uo. 1611-ben (RMK Ill. 
1105.) orvos, 1628-tól lp. Prázsmáron. Megh. 1632. márc. 7-én (Schiel 38. - 
Trausch III, 304, 534-535. 
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Cromer: 1603-ban ment Itáliába tanulni, 1608. jún. 8-án tért haza, a filoz. és 
orvostudomány doktora. Megh. 1613. dec. 13-án, Feleken (Kv mellett) rab-
lók ölték meg, midőn a fejedelem gyógyításából volt hazatérőben (Gál II, 
515). 
Hasellanus Cibiniensis Tr.: 1603. máj. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 8 — 
Asztalos 1930, 112); 1603. szept.19-én Páduában Haslerus néven (Veress 
1915, 112). Tan. 1599-ben Brassóban, megh. 1613-ban Szebenben rektor-
ként (Schiel 37). 
Brolerus Bistriciensis Tr.: 1607 Oderafrankfurt, 12 (MUFrO I, 519); 1608. 
márc. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 68 — Asztalos 1930, 114). Tan. Sze-
benben (Briebrecher 1910, 1.) 1608-1610 között rektor Besztercén (Fischer 
1896, 59). Megh. 1625-ben budaki lp.-ként (Briebrecher 1910,1). 
Deidritius Cibin(iensis) Tr.: 1608. máj, Wittenberg (AViteb, Teil I, 71 — 
Asztalos 1930, 114). Tan. 1605-től Brassóban, majd 1606-1608 között Sze-
benben (Schiel 40. — Briebrecher 1910, 1). 1612 és 1619 között tanított Sze-
benben, 1619-ben betegsége miatt nyugdíjazták (Teutsch 1882/84, 127). 
Pulchri Retthegius Vng.: 1608. szept. 24, Heidelberg (MUH II, 241. — Sze-
remlei 1862, 561), 1609. febr. 11-én uo. disputált (EM 1908,334). 
Kruchius Medien(sis) Tr.: 1610. nov. 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 106 — 
Asztalos 1930, 115). Apja Hannes Kruch, medgyesi szenátor (EOE XVII, 
447.) Tan. 1609-1614 között valamikor Szebenben. 1614 táján rektor Med-
gyesen,1615. márc. 14-én prédikátor, majd lp. előbb Mártonfalván és utóbb 
1619-1628 között Baromlakon, ahol meghalt (Briebrecher 1910, 3. — Nuss-
hácher II, 141 — Schuller 1896, 121). 
?112. Sartoris Vardai: 1614. ápr. 23, Heidelberg (MUH H, 268). 
Kisiri Gyöngyösi: 1614. jún. 17, Heidelberg (Szeremlei 1862, 562), 1615. okt. 
7-én Pareus előtt tartott disputációját Bethlen Gábornak és Decsi István vá-
radi lp., bihari esperesnek ajánlotta (RMK III 1151.) Szül. 1585-90 k. a jász-
sági Kiséren, 1610. máj. 5-én Debrecenben subscribált. 1617 végén tért 
haza. Tanított Gyfvárt, 1620-tót lp. és kolozs-kalotai esp. Kvott. Megh. 
1622. dec. 28-án pestisben (Adattár I, 174-189). 
Thusniady Tr. Siculus: 1615. febr. 12, Olmüc, syntaxista (Hellebrant 1888, 
202). 
?115. P. Bekesi: 1615. júl. 19, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1615. szept. 20, Hei-
delberg, 1616. máj. 27, teol., Hung. megjelöléssel (MUH II, 274, 566), Gönci 
Szabó György alumnusa (RMK III. 1171. — Heltai 1980, 261). 
116. Coronensis (Hirscher) Tr.: 1615. okt. 16, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 178 — 
Asztalos 1930, 117). 
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Heilmann: 1615, Lipcse (Fene§an-Gündisch 1974, 93); 1616. ápr. 25, Witten-
berg, Bistriciensis Tr. Saxo megjelöléssel (AViteb, Teil 1, 186 — Asztalos 
1930, 117). 1617-1620 között rektor Besztercén, majd lp. Nagydemeteren. 
Később unit. hitre tért és lp. Kvon. Megh. 1637. okt. 13-án (Fischer 1869, 
59.) 
Caroli: 1616. júl. 27, Heidelberg, Tardi György alumnusa (Heltai 1980, 
288). Hazatérve lp. Magyarországon. Megh. 1644/45 k. (Zoványi 1977, 
218). 
Ztutschius Coronensis Tr.: 1622. febr. 14, Künigsberg (MUKönigs I, 258 — 
Keintzel-Schön 1927, 203). 1622-ben egy Gdanskban megjelent disputáció-
hoz írt ajánlóverset Zutschius néven (RMK III. 1348.) 
Literati Hung.: 1623. okt. 10, Wittenberg (AViteb Teil I, 180); 1624 Odera-
frankfurt, 9, Claudiopolitanus megjelöléssel (MUFrO I, 675), 1625-ben uo. 
jelent meg munkája, magát kvinak és nemesnek mondja (RMK III. 1385-6.) 
Vsz. Michael Litteratus fia (Binder 1982, 290.) 
Molitoris Tr.: 1624, Thom (Armbruster 1975, 85). Tan. 1617-től Brassóban 
Sch(e)weschensis megjelöléssel (Schiel 44), 1647-ben lp. Fejéregyházán 
(Kbl 1886, 61-62). 
Graffius Mediensis Tr.: 1626. ápr. 7, Thorn (Armbruster 1975, 87); 1629. 
jún. 21, Altdorf (MUA I, 209 — Reimesch 1941/1, 74). 1633-tól rektor Med-
gyesen, de egy, a szász papokról írt gúnyverse miatt távoznia kellett. 1637-
től konrektor Bártfán, 1639-ben Zsolnán, 1643-tól Trencsenben rektor 
(Schuller 1896, 121). 
Lütsch Bistriciensis Tr.: 1626. ápr. 7, Thorn (Armbruster 1975, 87), ahol 
1627-ben disputációja jelent meg Lutsch néven (RMK III. 1412.) Hazatérve 
Nagydemeteren, majd 1639-től Lekencén lp. Megh. 1655-ben (Trausch II, 
375). 
a Fine Bistriciensis Tr.: 1630. szept. 20, Thorn (Armbruster 1975, 87). Apja 
Andreas Armend, aki 1625-től besztercei tanácstag, 1642-43-ban főbíró 
(Berger 1897, 91). 1638-ban is iudex Bistriciensis Andreas Vegh néven 
(EOE X, 180.) 
Naduvvani Ung.: 1630. okt. 21, Bréma (Czegle 1974, 95); 1631. márc. 14, 
Leiden, 28 éves, teol., Nadudvari néven (ALugdBat 233 — Teutsch 1880, 
207); 1631. jún. 21, Franeker (Hellebrant 1886/87, 603), 1632. máj. 25-én tar-
tott disputációját többek között Nádudvari S. Gergely szászvárosi és Nád-
udvari K. Gergely szováti lp.-nak ajánlotta (RMK III. 1476.); 1632. szept. 
28, Groningen, theol. (AGron 28 — Miklós 1917, 194). Debrecenben sub-
scribált 1624. júl. 19-én. Hazatérve 1635-ben uo. iskolamester. 1636-tól 
Szászvároson másodpap, 1655-ben még ott volt és a fent említett Gergely 
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nevű testvére franekeri disputációját neki ajánlotta (Adattár II, 40. — Zo-
ványi 1977, 314. — RMK III. 1611, 1935.) 
Geresi: 1632. aug. 30, Leiden, 24 éves, teol.. testvérével: Mihállyal (ALugd-
Bat 246 — Teutsch 1880, 208). 1634-ben Géresi B. András gönci iskolames-
ter (RMK III. 1502.) 
Kornerus Bistricio-Tr.: 1632. nov., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 1632. okt. 
16, Königsberg, pauper (MUKönigs 339 — Keintzel-Schön 1927, 203). Ha-
zatérve 1643-ban lp. Aldorfon (RMK III. 1605.) 
Oltardus Cibinio-Tr.: 1633. jan. 27, Königsberg, mk 8, gr 5 (MUKönigsb I, 
340). Szül. 1611. dec. 13-án Nagydisznódon, apja lp. Tan. 1626-31 táján Sze- s' benben, 1632. nov. 16-án indult külföldre. 1634-36 között házitanító 
Gdanskban. 1636. júl. 14-én érkezett haza. 1637. jan. 14-től rektor Szeben-
ben, 1638-tól prédikátor, 1641. márc. 7-től Keresztényszigeten, 1648. nov. 
22-től Szebenben ]p. Megh. 1660-ban (Briebrecher 1910, 9-11. — Trausch II, 
28-38). 
Pellio Coronensis Tr.: 1633. jún., Gdansk (Armbruster 1975, 83). Tan. 1629-
től Brassóban (Schiel 48). 
?130. Wari Ung.: 1633. szept. 26, Leiden (ALugdBat 257. — Antal 1888, 438). 
1634-ben Franekerben és Leidenben jelentek meg köszöntő versei, Vari 
Alatus néven (RMK III. 1500, 1503.) 
Henselius Corona Tr.: 1634. szept., Rostock (MURostock III, 97 — Rei-
mesch 1941 /2, 73). 
Cieglerus Corona Tr.: 1634. dec., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 1635. máj., 
Rostock, Cziglerus néven (MURostock III, 99 —Reimesch 1941/2, 74). Tan. 
1630-tól Brassóban, megh. 1638. jún. 3-án Rostockban (Schiel 48). 
Almasi Ung.: 1638. nov. 18, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 604); 
1640-ben Vendelius elnöklete alatt disputált és ajánlotta többek között ap-
jának: Porkoláb Jánosnak, Ugocsa vm. táblabírójának (RMK III. 1556-7, 
1565.); 1641. jún. 8, Leiden, 29 éves theol. (ALugdBat 324 — Teutsch 1880, 
210). Bethlen István támogatta tanulmányaiban (Bod 1766, 3). Angliában is 
megfordult, járt Bánffyhunyadi Jánosnál, akitől levelet vitt Medgyesi Pál-
nak. 1642 elején indult haza. Szül. 1612 k. az Ugocsa megyei Fertőalmáson, 
tan. Kvon és a város alumnusaként ment külföldre. 1641. okt. 15-én rektor 
Kvon. (Adattár II, 293-296, III, 422. — Sipos 1991, 78). 
Vyfalusi Hung.: 1639. augusztus 11, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 307 
— Teutsch 1880, 209); 1640. márc. 6, Franeker (Hellebrant 1886/87, 605), 
1640-ben respondens volt Franekerben Vedelius előtt (RMK III. 1557.) 1642 
márc. 19-től rektor Nagybányán (Thurzó 1905, 18). 
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Rodelt Bavaricensis (!) Tr.: 1642, Thorn (Armbruster 1975, 88). 1642-ben a 
besztercei tanácstól 100 forintot kapott tanulmányaira. Apja: Martin ki-
rálynémeti lp. Korábban két esztendőt tanult Lőcsén is (Fischer 1896, 32). 
Fenigius Neocomiensis Tr.: 1644. ápr. 28, Thorn (Armbruster 1975, 88). Ta-
nulmányai végeztével nem tért haza, 1668-ban Stephanus Fabritius fekete-
halmi származású diák neki, Andreas Femgius, erdélyi újegyházi 
születésű thorni polgárnak ajánlotta dispuációját (RMK III. 2445.) Talán az 
Újegyházon gyakori Femich családok egyikéhez tartozik. 
Reggerus Cibino Tr.: 1645. okt. 15, Wittenberg (AViteb, Teil I, 439. — Asz-
talos 1930, 123); 1645 Oderafrankfurt, 9 (Schullerus 1889, 408). 1638-ban 
iratkozott be Szebenben Gerhardinus megjelöléssel (Briebrecher 1910, 13). 
1648-52 között rektor Szebenben (Albrich 1896, 204), majd lp. 1652-1655 
között Fenyőfalván és 1655-1667 között Kakasfalván (Thorwáchter 1807, 
197. — Arz 11, 27, 42). 
Hoffman Wirthalben(sis) Tr.: 1646, Thorn (Armbruster 1975, 98). 
Hoffnerus Capuschiano Tr.: 1646 Oderafrankfurt, non juravit (Schullerus 
1889, 408); 1647. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil 3, 450. — Asztalos 1930, 
123). Tan. 1644. jan. 15-től Szebenben, 1646-ban Brassóban (Briebrecher 
1910, 17. — Schiel 57). 1650-ben rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122). 
Czehi Ung.: 1647. aug. 3, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 607). 1647, 
Utrecht (ARhTraiect 17 — VerArch 22/1889, 81); 1649. ápr. 15, Deventer 
(Segesvári 1937, 508). 1649-ben rektor Nagybányán (Thurzó 1905, 18). 
?141. Briccius Ung.: 1647, Utrecht (ARhTraiect I, 17); 1648. szept. 29, Franeker 
(Hellebrant 1886/87, 608). 1653-ban ]p. (RMK III. 1840, 1843.) 
Todt Cibinien(sis) Tr. Saxo: 1648, Stettin (Wehrmann 1890, 49). Tan. 1643. 
szept. 11-től Szebenben, de 1644. máj. 4-én hitszegő módon hagyta el az is-
kolát (Briebrecher 1910, 18). 
Sylvanus Tarpay Hung.: 1649, Utrecht (ARhTraiect i, 21); 1651. márc. 10. 
Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 410 — Teutsch 1880, 213), ahol 1652. jún. 
26-án disputált (RMK III. 1808-9.) Szül. 1624 k. a Bereg megyei Tarpán, tan. 
Sárospatakon, ahol 1641, júl. 15-én subscribált. 1652-ben tért haza, Vára-
don tanított, a puritanizmus híve. 1653-ban lp. Biharban, 1655-től ismét 
Váradon tanít, 1658-tól Sárospatakon, 1659-ben Ungváron lp. Megh. 1682 
előtt (Adattár 11, 83-87. —Zoványi 1977, 622). 
Kereszturi Ung.: 1649. szept. 26, Franeker (Hellebrant 1886/87, 608); 1649. 
okt. 17, Groningen, 25 éves, theol. (AGron 60. — Miklós 1917, 195); 1653. 
jún., Utrecht, theol. (ARhTraiect 37 — VerArch 22/1889, 81). 1650-ben Fra-
nekerben megjelent disputációját Keresztes Miklós nevű Keresztúron élő 
rokonának, Keresztúri Pálnak és Medgyesi Pálnak, a fejedelem udva ri 
papjainak, valamint Csengeri Képíró Istvánnak ajánlotta (RMK III. 1746.), 
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1654. márc. 28-án uo. disputált, ezúttal az ajánlása Keresztú ri Pál és Selyei 
István udvari papoknak szólott (Adattár I, 300-301). 
Franck S. Agathiensis Tr.: 1651 szept. 13, Wittenberg (AViteb, Teil I, 448 — 
Asztalos 1930, 125), 1653-ban uo. jelent meg köszöntő verse (RMK III. 
1858.) Tan. 1645-től Brassóban (Schiel 56), 1647. máj. 8-án iratkozott be a 
szebeni gimnáziumba, ahonnan 1648. jún. 22-én távozott (Briebrecher 
1910, 21). 
Moser Cibinien(sis): 1651, Thorn (Armbruster 1975, 89); 1653. júl., Königs-
berg (MUKönigs 1, 535). Tan. 1648. ápr. 11-01 Szebenben, ahonnan 1650-
ben távozott (Briebrecher 1910, 21, 22). 
Tordai Tr.: 1652, Róma (Veress 1941, 52). 
Lintzius Almakereki Saxo Tr.: 1653. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 518 
— Asztalos 1930, 126). 
Molitoris Scharossius Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 520 — 
5 .1 4 ;° Asztalos 1930, 126). • 
Korotz Szepsi Ung.: 1652. júl. 13, Franeker, theol. (Hellenbrant 1886/87, 
792); 1653. aug. 30, Groningen (AGron 69 — Miklós 1917, 196). Szül. Nagy-
bányán, tan. Sárospatakon. Hazatérve 1654 nyarától rektor Szatmáron, 1p. 
Visken, 1660-ban Szatmárnémetiben. 1663. vagy 1664-ben ismét Visken 
volt. 1671-ben Szatmáron 1p., 1675-ben esp. Megh. 1684. nov. 24 -én (Adat-
tár III, 57. — Zoványi 1977, 597). 
Egret-Pataki Silvanus: 1654. aug. 19, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 438 
— Teutsch 188o, 213); 1654. szept. 18, Franeker (Hellebrant 1886/87, 792). 
1654. dec. 13-án Franekerben tartott disputációját a nagybányai és felsőbá-
nyai tanácsnak ajánlotta (RMK III. 1877.) _ 
Huldreich Galt. Tr.: 1655. jún. 14, Altdorf (MUA I, 301 — Reimesch 
1941/1, 74); 1655. jún. 30, Strassburg, Galtensis megjelöléssel, teol.(Rei-
mesch 1941/2, 59). 
Wachsmann Birthalbino Tr.: 1655. ápr. 21, Strassburg, phil. (MUStrass I, 
338. — Trausch 1863, 295). Tan. 1645. szept. 15-től Szebenben (Briebrecher 
1910, 20). 
Friedrich Corona Tr.: 1655. jún. 18, Wittenberg (AViteb, Teil I, 544 — Asz-
talos 1930, 127). Tan. 1649-től Fridericus néven Brassóban (Schiel 58). 1684. 
jún. 29-tő1 hasonló nevű Ip. működött Prázsmáron (Quellen V, 122). 
Majus Corona Tr.: 1655. jún. 18, Wittenberg (AViteb, Teil I, 544 — Asztalos 
1930, 127). Tan. 1650461 Brassóban (Schiel 59). 
Burprigerus Musna Tr.: 1656. aug. 2, Königsberg (MUKönigs 549 — Kein-
tzel-Schön 1927, 206). 
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Regis Helta Tr.: 1656. febr. 1, Altdorf (MUA i, 302 — Reimesch 1941/1, 74). 
Tan. 165o. jan. 9-től Szebenben. Utóbb ip. Omláson és 1681-től Szászorbón 
(Briebrecher 1910, 23). 
Ballmann Scha(sburgensis ?) Tr.: 1657. jún. 8, Strassburg, phil. (MUStrass I, 
342. — Trausch 1863, 295), 1663-ban uo. üdvözlő verse jelent meg (RMK 
HI. 2217.) 
Petsi Tr. Hung.: 1657. szept. 25, Pádua, 1659. dee. 13-án avatták a filozófia 
és medicina doktorává. Apja: György kvi polgár. Tan. Kolozsvárt. Doktor-
rá avatása után öt esztendőt élt Velencében. Hazatérve Kvon volt orvos. 
Megh. 1689-ben, unitárius (Veress 1915, 129. — Weszprémi II, 365-369. —
Kathona 1979, 32). 
Grelius Schesburegensis Tr.: 1658. júl. 5, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 577 — 
Asztalos 1930, 129). 1659-ben uo. disputált (RMK 111. 2085, 4820.) Tan. 
1655-ben Brassóban (Schiel 63). 1663-tól rektor Segesváron (Trausch II, 34). 
Herbeth Helta Saxo Tr.: 1659. ápr. 8, Altdorf (MUA I, 318 — Reimesch 
1941/1, 75). 
Helvigius Meburga-Saxo Tr.: 1660. febr. 12, Jéna (MUJ 11/3, 381). 
?163. Baczony Ung.: 1660. júl. 25, Franeker (Hellebrant 1886/87, 794). Feltehető-
en Angliában is megfordul. Hazatérve lp. Tokajon és Szikszón, 1684-ben 
borsodi es gömöri csp. (RMK III. 275. — Adattár III, 426-427). 
Deckius Corona Tr.: 1660. jún. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 85 — Aszta-
los 1930, 131). Tan. 1655-től Brassóban, megh. 1669. márc. 4-én, mint az is-
kola tanítója (Schiel 64). 
Roth Kirchberga Tr. Saxo: 1661. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 286 — 
Asztalos 1930, 131). Tan 1657-től Brassóban, egy időre Gyfvárra távozott, 
visszatért, majd 1660-ban búcsú nélkül hagyta el az iskolát (Briebrecher 
1911,29,30). 
Belzelius Instilanus Saxo Tr.: 1661. febr. 21, Jéna (Mokos 1890, 20). 1665-től 
1670. dec.-ig lektor, 1675-ig rektor, majd lp. Szebenben. 1681461 Talmá-
cson, utóbb Szenterzsébeten lp. Megh. 1687-begyi (Albrich 1896, 205. — Bri-
ebrecher 1909/10, 24). 
Göbelinus Corona Tr.: 1661. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil II, 135 — Ász-
tatos 1930, 131). Tan. 1657-től Brassóban (Schiel 66). Ismert egy hasonló ne-
vű lp., aki Szépnyíren, majd Dipsén'szolgált és 1717. nov. 8-án halt meg 
(Arz I1,15), valamint egy Andreas Göbbel vulgo Bedner dictus brassói sze-
nátor, aki 1679 nov. 20-án halt meg (Quellen V, 119). 
Schöppelius Coroneus Tr.: 1662, Lipcse (Fabini–Teutsch 1872; 392), 1663. 
máj. 9-én disputáción vett részt, ajánlotta többek között Andreas Schoppel 
brassói tanácsosnak (RMK III. 2208.) 1656-tól Brassóban tanult, 1673-ban 
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tanár uo., majd lp. 1687-túl Szászbermányban (Trausch III, 225), 1688-ban 
Barcaszentpéteren (RMK 111. 3533.) 
Baicsi Kocsinus: 1662. aug. 28, Groningen (Miklós 1917, 197), az anya-
könyvben Bacsi Kersinus Pann. Hung. névalak található (AGron 91); 1663. 
aug., Cambridge, a Sidney Sussex kollégiumtól kapott segélyt (Gömöri 
1985, 199). 1660-ban Nagybányán rektor (Thurzó 1905, 18). Hazatérve is-
mét rektor Nagybányán 1666-ban, 1684-ben másodpap Enyeden, 1685-ben 
is ott volt (RMK 111. 2369, 3295, 3352.) 
Bogenerus Coroneus: 1663, Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 392); 1663/11 
(júl.), Jéna (MUJ 11/1, 67). Apja: Bartholomeus lp. Berethalomban. Szül. 
1640. aug. 6-án, tan, 1658-tól Brassóban. 1685-ben prédikátor Brassóban 
(1688-ban még ott volt — RMK III. 3533.), majd lp. Botfaluban 1704-ben és 
Prázsmáron 1714-ben (Schiel 67. — Quellen V, XXVII). 
Josephus Illyés Csikiensis Tr.: 1663. nov. 1, Róma, 21 éves, nem nemes, ap-
ja: János. Tan. Kvon, Kassán, Nagyszombatban, 1668. jan 29-én tért haza. 
Pap Vásáruton (1668), kanonok Pozsonyban, Esztergomban, szebeni pré-
post, pilisi apát, 1696. jan. 19-t6l római katolikus püspök Erdélyben. Megh. 
1712-ben (Veress 1941, 60-61). Megjelent műveiben csikszentgyörgyinek 
mondja magát (RMK II I. 3724, 3789, 3864, 3928, 3984, 3985, 3986, 4030) 
Bayti: 1664, Leiden, pastor Nagy-Enyediensis (Weszprémi IV, 299-300). 
1662. márc. 2-án nagybányai iskolamester, a városi tanács segítségét kérte, 
hogy külföldre mehessen tanulni. Kapott 12 aranyat és 30 tallért (Thurzó 
1905, 133-134). Esetleg azonos személy a 169. sz. alattival. 
Szathmari Hung.: 1664. máj. 23, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 795); 
1664. szept. 1, Groningen, 23 éves (AGron 95 — Miklós 1917, 197); 1665-
ben Franekerben disputált (RMK III. 2281.) Peregrinációs albumának tanú-
sága szerint 1664-ben és 1666. szept.-ben megfordult Amszterdamban, 
1666. márc., júl. és szept.-ben Utrechtben (Adattár III, 390-393: — RMK III. 
2369, 2373.); 1666. ápr. 12, Leiden, 24 éves, theol. (Teutsch 1880, 214) 1667 
nyarán a Cambridge-i King's College segélyezte (Gömöri 1985, 200). Tan. 
Nagybányán, ahol 1660 és 1664 között valamikor subscribált (Thurzó 1905, 
188). 1668-ban cégényi lp. 1678 (?) és 1686 között egy Szathmári András 
nagymuzsalyi lp. és beregi esp.-ként tűnik fel (Zoványi 1977, 70). 
Szentgyergyay: 1664. márc. 8, Grác, subdiaconus (Andritsch 1965, 90-91), 
Tr., theol. Szül. 1631. okt. 2-án, 1652. okt. 12-én Bécsben lépettbe a jezsuita 
rendbe. Tevékenységének helyei: Judenburg, Nagyszombat, Ungvár, Eper-
jes, Patak, Szatmár. Megh. 1684. nov.-ben (Lukács 1987, III, 1658). 
Fabritius Schaesburgo Tr.: 1664. jún. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 104 — 
Asztalos 1930, 132). Hazatérte után prédikátor Riomfalván és lp. 1675-től 
Felméren, megh. 1681-ben (Arz II, 19). 
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Hennig Corona Tr.: 1665. máj. 3, Strassburg, theol. (MUStrass I, 637. - Re-
imesch 1940/2, 6); 1666. nov., Jéna, természetjogból disputál (RMK III. 
2332.); 1668-ban üdvözlő verse jelent .meg Strassburgban (RMK iII. 2443.) 
Tan. 1659-ben Brassóban (Schiel 67) és 1664-t61 Szebenben (Briebrecher 
1911, 35). 1684-ben Andreas Henningius alias Meschner lp. Brassóban 
(Quellen V, 27). 
Sz. Mihályi: 1667. júl. 23, Groningen (AGron 99. - Miklós 1917, 202); 1669. • 
márc. 29, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87). 1674-ben szerepel egy ha-
sonló nevű lp. Miskolcon (RMK HI. 2645.) 
Humjadi Tr. Hung.: 1668. jún. 2, Leiden, 30 éves, theol. (ALugdBat 546). 
1670-ben lp.-ként említik (RMK III. 2533.) 
Thernatoni tr.: 1669. febr. 12, Bázel, 1669. febr. 8. és júl. 1. között az egye-
tem alumnusa, 1671. jún. 30-án a dékántól bizonyítványt kapott és távo-
zott (MUBasel, IV, 18, 103. - Zsindely 1860, 157). Tan. Enyeden, ahol 
1662-ben subscribált (Jakú-Juhász 1979, 95). Rokona Csernátoni Pál 1668. 
nov. 22-én Enyedről levélben fordult Teleki Mihályhoz és elpanaszolta, 
hogy „ Csernátoni András (mely nekem nem távolról való atyámfia is) a 
pénzben ugyan jól szedegetett volna fel (t.i. az enyedi kollegium künnlevő 
pénzeiből) és most Debrecenben hevervén, avagy lappangván, bosszúsá-
gos szókkal nevetve eszi-issza magához hasonlókkal. Egy nehány levelem-
re Írja, hogy ő nem vett többet fel 20 aranynál és 25 tallérnál. De neki 
magának annyi sem volt, sőt nem hiszem, hogy 25 tallérja lett volna, ha-
nem én instruáltam vala szegénységemhez képest, szükséges utiköltséggel 
és barátimhoz való commendatiokkal, hogy Basileaba menvén és ott táp-
láltatván s tanulván, talán valamit rosz indulatjában változtatna, melyet én 
itt szemlélni, nehezteltem s szégyeltem, mint javát akaró atyjafia és ehez 
képest is magamat egy pénz nélkül hagytam,,szolgálatbm jutalmát is jó 
eleve felvevém. Nekem Uram, illendőnek látszanék s kérem is Kgldet, pa-
rancsolna a debreceni tiszteknek, avagy csak az emlitett pénzt vennék ke-
zekhez és küldenék Kgldhez. Avagy ennél is jobb volna, ha magát 
megragadnák egy olykor, a scholából, a hol lappang, kivárván. Deáki pri-
vilegiuma, a ki egy Társaságnak is nem tagja, hanem csak tekereg, azt nem 
oltalmazhatja, kiváltképpen a ki mások nyomoruságábúl épül s a mi a tol-
vajok torkából kiragadtatik másé, aval hizik. Ugy tudom, a debreceni 
scholának nem tagja, a honnan is mindjárt kiadnák. De kérni sem volna 
szükség, mert ha eszibe veszi, elébb áll barátai segedelme által. Személyi 
nemessége is ennek nem patrocinálhat, mert jobbágyfi. Szivesen akarnám, 
ha szembe kérhetnék számot tőle, hogy mások is tanulnának példáján. 
(Protestáns Közlöny 261896, 431). 
Frizmannus Bolgaz. Tr.: 1669. márc. 28, Tho rn (Armbruster 1975, 91). 
Guntsch Cibin(iensis) Tr.: 1670. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 146 -
Asztalos 1930, 135). Szül. 1648-ban, 1664-ben a szebeni gimnáziumbán 
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promoveálták Gunesch néven, 1665. dec. 29-én a magyarok közé ment. 
1676-ban lektor Szebenben (Briebrecher 1911, 35, 36), utóbb Péterfalván, 
1685-ben Kelneken, majd 1702-től Szászsebesen Ip. Megh. 1703. dec. 27-én. 
Históriai tárgyú művek szerzője (Trausch II, 41-42. — Gündisch, Gustav 
— Streitfeld, Theolbald: MülbacherMiszellen = Forsch/13 1970, 79-85). 
Kesslerus Grosschenker Tr.: 1670. okt. 17, Altdorf (MUA, 1, 366 — Rei-
mesch 1941 /1, 75). Tan. 1663-tól Brassóban (Schiel 69). 1647-től lp. Szászúj-
faluban, megh. 1651-ben (Arz). 
Jovodetsi Tr. Hung.: 1675. ápr. 15 — okt. 21, Bréma (Czegle 1974, 97); 1676. 
szept. 12, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 607. — Teutsch 1880, 216). 
Unit., Kolozsvári András néven is szerepel. Tan. Kvon, 1675. máj. 21-én in-
dult külföldre. Hazatérve 1679. aug. 26-túl tanító a kvi unit. iskolában, 
1680. jan. 27-től rektor. 1689. máj. 12-től lp. uo. Megh. 1710. szept. 11-én 
(Czegle 1974, 97): Ezt a Jövedécsit Binder (1982, 223.) Andreas Belleschdör-
fer nevű szász föpappal azonosítja 
Vervölgyi Sylvano-Ung. Tr.: 1677, Utrecht (ARhTraiect 72 — VerArch 
22/1889, 82), ahol dec. 15-én dispuált. 1678. szept. 3-án viszont Leidenben 
disputált és ajánlotta a püspöki és felsőbányai tanácsosoknak és lp.-nak 
(RMK III. 2844, 2912.) Megelőzően tan. Debrecenben, ahol 1671-beit sub-
scribált, majd rektor Püspökiben (Borovszky 1898, 465). Hazatérve 1679-től 
Fugyivásárhelyen,1681-től Kismarján lp. (Zoványi 1977, 687). 
Zinder hung. tr.: 1681-84, Grác, théol. Szül. 1651. febr. 21-én Fenesen szász 
családban. 1673. okt. 18-án Trencsénben lépett be a jezsuita rendbe. Tevé-
kenységének állomásai: Judenburg, Gyfvár, Kv, Székelyudvarhely. Megh. 
1701. márt. 10-én (Lukács 1987, III, 1907. 	A szászfenési Zinderekről Bin- 
der 1982, 196.) 
Malberthi Agatho Tr.: 1682. ápr. 30, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 213 — 
Asztalos 1930, 140), 1683. ápr. 24-én még ott volt (RMK 111. 3267.) Apja: 
Andreas Ip. Omláson és Szentágotán. Tan. Gyfváron, ahonnan 1676. nov. 
23-án érkezett Szebenbe. 1678. május. 13-án Boroszlóba ment (Briebrecher 
1911, 45). Hazatérve 1691 és 1704 között Kakasfalván, majd Szelindeken lp. 
(Thorwáchter 1807, 197. — Arz II, 42).) 
Steinert Jaatino Tr.: 1682. aug. 4, Thorn (Armbruster 1975, 91). 1686. febr. 
14-től második, 1689. febr. 28 és 1689. okt. 26 között első kollaborátor a 
besztercei iskolában (Fischer 1896, 62), majd pedig lp. 1689-1718 között 
Malomárkon (Arz). 
Scharsius Media. Tr.: 1683. márc. 30, Wittenberg (AViteb, Teil II, 295 — 
Asztalos 1930, 140), 1685. máj.-ban disputált (RMK III. 3376.) és több kö-
szöntő verse jelent meg 1683-1686 között (RMK III. 3267, 3415, 3417, 3421.) 
Szül. Alsóbajomban, hazatérése után rektor Medgyesen (1684), lp. Muzs- 
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nán (1694) és Berethalomban (1708), végül superintendens. Megh. 1710. 
nov. 2-án (Schuller 1902, 122. — Jekeli 1978, 130-138). 
SattlerusTr.: 1683. júl. 19, Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 191); 1683. júl. 28, 
Wittenberg, besztercei (AViteb, Teil II, 293 — Asztalos 1930, 140), 1684. 
aug. 20-án disputált, 1685. jún 10 után indult haza (RMK III. 3317, 3372.) 
Tan. Enyeden, ahonnan 1677. febr. 22-én érkezett Szebenbe (Briebrecher 
1911, 45), majd 1678-ban Brassóba ment át (Schiel 75). 1685-től lektor, 
utóbb prédikátor Besztercén (Fischer 1896, 62). 1690-től ]p. Jódon. Megh. 
1715-ben (Trausch III, 154). 	. 
Schüler Hermannstadtio Tr.: 1683, Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 396). 
Schullerus Bistricio Tr.: 1684. szept. 23, Wittenberg, 1687. ápr. 28-án.magis-
terré avatták (AViteb, Teil ii, 314 — Asztalos 1930, 141). 1686-ban verssel 
bucsuztatta elhunyt diáktársát, Christophorus Greissinget, 1687-ben teoló-
gusként búcsúztatta hazatérő társait. 1688. okt. 8, 10 és 13-án disputált 
(RMK III. 3415, 3479, 3480, 3530-3532.) 1689. febr. 25-től 1694. ápr. 15-ig, 
haláláig, rektor Besztercén (Fischer 1896, 62-63). 
Ambrus Tr.: 1684. nov. 30, Bécs (MUW V, 107). 
Neckesch Cibinio Transylvanus: 1685. márc. 17, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 240 — Asztalos 1930, 141), 1686. febr. 3-án és 1687. szept. 30-án disputált 
(RMK HI. 3419, 3476.) Tan. 1678. okt. 8-tól Szebenben, a magyarok közé tá-
vozott nyelvet tanulni, 1681. dec. 16-án újra beiratkozott (Briebrecher 1911, 
46, 48). 
Tartlerus Corona Tr.: 1686. dec. 4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 343 — Asz-
talos 1930, 142), 1687-1688-ban köszöntő versei jelentek meg, uo. temették 
el 1688. okt. 16-án (RMK III. 3469, 3474, 3518, 3534.) Tan. 1683-tól Brassó-
ban (Schiel 78). 
Drosi Hung.: 1687. ápr. 7, Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 690. — Te-
utsch 1880; 218); 1687, Franeker, Diosi Rivulinus néven (Hellebrant 
1886/87, 798), 1689-ben uo. disputált, a nagybányai tanács alumnusa 
(RMK III. 3555. — Thurzó 1905, 136). 1678. nov. 22-én Enyeden subscribált 
és fejedelmi alumnus volt (Jakó-Juhász 1979, 107). 
Leonhardi Bistricio Trans.: 1687. szept. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 201. 
— Asztalos 1930, 142). 1690. febr. 27-től második kollaborátor a besztercei 
iskolában (Fischer 1896, 62). 
Henter nob. Tr.: 1687. nov. 30, Bécs, logicus (MUW V, 117). Talán a három-
széki nemes Henter család tagja (Id. pl. EOE XI, 356.) 
Krausz Corona: 1688. ápr. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 73 — Asztalos 
1930, 142), 1688-ban köszöntő versei jelentek meg, 1689. ápr. 29-én uo. dis-
putált (RMK III. 3518, 3532, 3533, 3588.) 1686-ban a brassói iskolában tan., 
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1696-tól lektor uo., 1704461 lp. Brassóban, 1712-től Barcaszentpéteren, 1738 
és 1741 között a barcasági káptalan dékánja. Megh. 1751. nov. 14-én 83 
éves korában (Trausch II, 304-305). 
Teütschius Schaesburgo Tr.: 1688. jún. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 87. — 
Asztalos 1930, 142), 1690. okt. 4-én disputált, 1693. aug. 18-án kelt orvosi 
disszertációja (RMK III. 3661; 3829.); 1693, Utrecht (ARhTraiect 91. — Ve-
rArch 22/1889, 83). Szül. 1669-ben Segesváron. Hazatérve városi orvos, 
jegyző (1701), tanácsos (1702), polgármester (1704), királybíró (1710). Kar-
teziánus, a pietizmus híve. Megh. 1730. aug. 18-án (Zoványi 1977, 629). 
Conradi Media Tr.: 1689. szept. 2, Wittenberg (AViteb, Teil i1, 67. — Aszta-
los 1930, 143). 1693 és 1702 között lektor Szebenben (Albrich 1896, 205). 
Schulerus Corona Tr.: 1690. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 314. — Asz-
talos 1930, 143). 1687-tő1 tan. Brassóban, 1703-tól uo. tanított. 1706-tói lp. 
Megh. 1712. dec.-ben (Trausch 111, 243). 
Czeirend Regna Tr.: 1691. ápr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 383. — Asz-
talos 1930, 144). 
Gorgias Corona Tr.: 1691. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 137. 	Asz- 
talos 1930, 144), 1694. ápr. 19-én uo. disputált (RMK III. 3914). 
Nanasi Ung.: 1692. aug., Franeker (Hellebrant 1886/87, 798); 1693-ban kö-
szötő verse jelent meg Leidenben Nánási L. András néven (RMK IiI. 3807.) 
1685. szept. 2-án subscribált Enyeden, majd Huszton lett rektor (Jakó-Ju-
hász 1979, 110). 1692-93-ban Franekerben Bethlen Mihálynak volt tanuló-
társa (Bethlen 1981, 39). 
Weidenbácher Cib(iniensis) Tr.: 1692. júl. 31, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
364. — Asztalos, 145). 1686. jan. 19-én iratkozott be a szebeni gimnázium-
ba (Briebrecher 1911, 49). 
Gull Schenkino Tr.: 1693. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil Ii, 146. — Asz-
talos 1930, 145), 1694. jún. 20-án uo. disputált (RMK III. 9315.) 
Brennerus Cibinio Tr.: 1693. jún. 30, Wittenberg (AViteb, Teil II, 35. — Asz-
talos 1930, 145). Tan. 1689. aug. 29-tő1 Szebenben, 1693-1702 között uo. lek-
tor, 1702-1704-ben lp. Fogarason, ahonnan a kurucok űzték el és 
Hermányban működött tovább (Briebrecher 1911, 51. — Arz — Thorwách-
ter 1807, 215). 
Pixner Siebenbürger aus Hermanstadt: 1693. dec. 31, Wittenberg (AViteb, 
Teil 11, 26o. — Asztalos 1930, 145), Pinxner néven 1694-ben uo. jelent meg 
egy útleírása (RMK III. 3917.) Apja órásmester volt. Tan. Enyeden, ahon-
nan 1690. dec.-ben érkezett a szebeni gimnáziumba. Utóbb Törökországba 
távozott (Trausch III, 52-54). 
?209. Mindszenti: 1694. márc. 6, Grác, prima tonsura (Andritsch 1965, 117). 
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Klösz Sibin(icnsis) Tr.: 1694. okt. 11, Künigsberg (MUKönigs II, 194); 
1697/II Jéna, Klös néven (Mokos 1890, 33); 1697. dec. 11, Wittenberg, Clo-
sius néven (AViteb, Teil 11, 61. — Asztalos 1930, 146). Tan. 1691-től Szeben-
ben, 1694. júl. 26-án indult külföldre (Briebrecher 1911, 53-56). 
Hermannus Birthelmo Tr.: 1694. okt. 18, Wittenberg (AViteb Teil II, 168); 
1694/95, Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 398); 1697/11, Jéna (Mokos 1890, 33). 
Apja: Lukas superintendens. Tan. Szebenben, ahol 1692. szept. 17-én irat-
kozott be. Az anykönyvben följegyezték róla: „Magni parenti parva spes" 
(Briebrecher 1911, 54). O maga párbajban halt meg 1699-ben (Trausch II, 
126-127). 
Krauss Schásburgensis Tr.: 1696. márc. 12, Jéna (MUJena II, 174. — Mokos, 
1890, 32), 1699-ben disszertált (RMK III. 4135.) 1699-től rektor Segesváron, 
1705. jún. 16-tól Apoldon lp. Megh. 1729. nov. 25-én (Trausch II, 311). 
Csapai: 1697. máj.-ban külföldön tanult (Musnai 1936, 92). 1670. jún. 7-én 
subscribált Enyeden, akadémiára ment, majd Kemény Jánosnak lett udvari 
papja ((akó-Juhász 1979,107). 1704-től Enyeden ip. Megh. 1708-ban (Mus-
nai 1936, 92). 
Decani Bistriciensis Tr. 1697. júl. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 85. — Asz-
talos 1930, 146); 1697. szept. 11, Greifswald (Kbl 51/1928, 85).; 1699. jún. 8, 
Strassburg, iur. (MUStrass II, 322. — Reimesch 1940/2, 61) 
Blasius Corona Tr.: 1698. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 25. — Aszta-
los 1930, 147). 1711-ben rektor volt Brassóban (Quellen V, 131). 
K. Gyalai Tr. Ung.: 1698. jan. 15, Leiden, filoz. (FontRSch III, 378); 1698. júl. 
29, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800). Tan. Kvon, rektor Máramarosszi-
geten. Hazatérte után 1708 és 1713 között Felsőbányán, 1714-ben Bálvá-
nyosváralján lp., özv. Kemény Jánosné udvari papja, majd 1715-16-ban 
apanagyfalusi, 1717-ben fogarasi lp. Megh. 1717. márc. 10-én (Simonfi 
1914, 125-126). 
Zilahi Tr. Hung.: 1698. aug. 10, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800), 1699. 
dec.-ben disszertált, ajánlotta gróf Apor Istvánnak és feleségének Farkas 
Zsuzsánnának, Megyeri Keresztesi Sámuel guberniunii tanácsosnak és 
másoknak (RMK III. 4129.) Tan. 1690-ben Kvon. Hazatérve Bánffy György 
gubernátor udvari papja, 1711-től Kvon, 1714-ben Gyfvárt, 1716-tól pedig 
Mvhelyt tanár. Megh. 1719-ben (Zoványi 1977, 705. — Jakó, 1974, 541). 
Helyig Rupe Tr.: 1698. okt. 6, Jéna (Mokos 1890, 33). 
Pais: 1698-1701, Bécs, Pazmaneum, filoz. és theol. Szül. Erdélyben Kézdi 
székben. Plébánosként működött Veresberényben (1702), Reziben (1705-
1714), Tapolcán (1714), Keszthelyen (1720-1736). 1738. márc. 13-án végren-
delkezett (Pfeiffer 1987, 810). 
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Hunyadi Tr. Ung.: 1699. szept. 17, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800). 
Bognerus Corona Tr.: 1700. jan. 8, Jéna (MUJ 11/1, 67). Szül. 1678. jún. 2-án, 
apja lp. Tan. 1696-tól Brassóban (Schiel 83). Hazatérte után Brassóban pré-
dikátor (RMK IiI. 3533.), 1704-ben Botfaluban, 1713-tól Prázsmáron lp. 
Megh. 1719. aug. 27-én (Arz I, 77). 
Molitoris Cibinio Tr.: 1700. febr. 16, Wittenberg (AViteb Teil iI, 229). Tan. 
1695-től Szebenben, 1700. jan. 12-én indult külföldre (Briebrecher 1911, 58). 
Mös Tr. Szentagatensis: 1700. júl. 3, Wittenberg (AViteb, Teil Ii, 232. — 
Asztalos 1930, 148). 
ANTONIUS 
Arnoth Tr.: 1521. febr., Bécs (MUW 111/1, 22). 
Dorday Tr.: 1521. febr., Bécs (MUW III/1, 22). 
Michaelis de Jalw dioc. Albensis: 1521 /1 Krakkó, l gr (ASUC 11/2 211). 
?227. de Keresztur: 1524 Krakkó (Schrauf 1893, 117). 
Senkiral Tr.: 1553. jún. 22, Wittenberg (AViteb I, 282. — Fabritius 1855, 
139). 1554. júl. 11 -én Sarctoregcr vonn Siebenburgen néven 1p.-i szolgálatra 
küldik ki (Duldner 1905, 10). 
Plattner Zebusien(sis): 1554. aug. 23, Wittenberg (Révész 1859, 224). 
Lange Coronensis Tr.: 1562. febr. 26, Wittenberg (AViteb II, 30); 1567. ápr. 
— 1568. júl., Rostock (Reimesch 1941 /2, 73; 1568. jún. MURostock 11, 165); 
1576. ápr. 25, Heidelberg (MUHII, 76). Tan. 1554-ben Brassóban (Schiel 
16). 	. 
Franck de S. Agneta Tr.: 1568. márc. 13, Wittenberg (AViteb II, 136). Tan. 
1564-ben Brassóban. Feltehetően testvére volt, a szintén egyetemeljárt Vin-
centius (2838. sz.) (Schiel 21). 
Oltard Cibiniensis Tr.: 1577.máj. 15, Wittenberg (AViteb Ii, 268), 1577. nov. 
26-án 1p.-nak küldik haza (Asztalos 1930, 245). Apja: Paulus Rasoris szebe-
ni patrícius. Tan. 1571-től Brassóban (Schiel 24). Megh. 1580. jan. 19-én 
Szebenben, mint prédikátor (Trausch III, 38). 
Wachsmann Capuschen(sis) Tr.: 1646, Thorn, apja ip. (Armbruster 1975, 
89); 1646, Oderafrankfurt, Wacsmannus Birthalbino Tr. néven (Schullerus 
1889, 408); 1647. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil III, 450. — Asztalos 1930, 
123); 1655. ápr. 21, Strassburg (VerArch 22/1889, 295). Tan. 1644. febr. 19-
től Szebenben (Briebrecher 1910, 1 .8) és 1646-ban Brassóban, berethalminak 
mondja magát (Schiel 57). 
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Schirmer Cibinio Tr.: 1651. aug. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 497. — Asz-
talos 1930, 125). Szül. 1626. aug. 7-én, apja: Georg szebeni patikus és ta-
nácstag, anyja: Sophia, Georg Lang leánya. Tan. 1642461 Szebenben, 
1646-ban még ott volt (Briebrecher 1910, 16) 1654 és 1659 között lektor Sze-
benben (Albrich 1896, 204), de a szebeni gimnázium anyakönyvi bejegyzé-
se szerint 1657-ben prédikátor is (Briebrecher 1910, 21). Megh. 1658. jan. 
1 -én (Gündisch 1985, 63). 
Fermengel Schönberga Tr.: 1652, Oderafrankfurt, non iuravit, 9 (MUFrO II, 
29); 1652. szept. 4, Wittenberg (AViteb, Teil I, 509. — Asztalos 1930, 125). 
Fermengelius Schesburga Tr.: 1656. nov. 17, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
558. — Asztalos 1930, 128). Apja: Antonius Fernengel Ip. Tan. 1647. márc.-
tól Szebenben (Briebrecher 1910, 21). 1659 előtt Rozsondán, 1659-től Bá-
ránykúton 1p., megh. 1662. aug. 31 -én (Arz I, 63). 
ATHANASIUS 
Paganicus Tr.: 1578. okt., Wittenberg (AViteb II , 277); 1578, Lipcse (Fabini-
Teutsch 1872, 389). 1590. júl. 13-tól prédikátor Besztercén, majd lp. Nagy-
demeteren 1591. jan. 19-től (Fischer 1896, 78), más adat szerint Athanasius 
Heydendorfer 1591461 Sajónagyfaluban lp., megh. 1598-ban (Arz). 
AUGUSTINUS 
Clenius Tr.: 1552. márc. 17, Wittenberg (AViteb I, 273. — Fabritius 1855, 
138), 1552. jún. 24-én onnan küldik ki lp.-i szolgálatra (Duldner 1905, 9). 
Feltehetően a szászvárosszéki Romoszból származott. Tan. 1544-ben Bras-
sóban (Schiel 12). 1550 táján lp. Homoróddarócon, utóbb Kleinius Ramasi-
us néven 1561-ben Kacán és a kozdi káptalan dékánja 1573-ig (Schwartz 
1859. — Arz). 
Schnellius Tr.: 1654, Lipcse (Amzar 1943, 22); 1655. nov. 6, Wittenberg, 
Thykoss néven (AViteb, Teil I, 548. — Asztalos 1930, 128). 
AZAREL 
Mederus Corona Tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 219. — 
Asztalos 1930, 140), 1682. ápr. 27-én üdvözlő verset írt (RMK III. 3223.) Ap-
ja: Petrus, pap, szintén akadémita (2340. sz.), úgyszintén a testvére: Theo-
dorus (2715. sz.) Ő maga beutazta Német-, Francia-, Orosz- és 
Törökországot, valamint Itáliát és Angliát. Hazatérve brassói jegyző. 1681-
ben Apafitól kéri nemesítését, amit 1685-ben nyert el (Stenner 1916, 94). 
Megh. 1689. dec. 10-én (Trausch II, 400). Leánytestvére Köleséri Sámuel 
(2421. sz.) felesége volt. 
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BALTHASAR 
Chanadinus: 1527, Bécs, 16 cr. (MUW 111/1, 44). 
Kyrallus Tr.: 1553. aug. 13, Wittenberg (AViteb I, 283); 1553. szept. 13-án 
Decan néven „Aus dieser Vniuersitet beruffen gein Corona (darüber Bie-
stritza) zum Priesterambt" (Duldner 1905, 9). Szászrégenből származott, 
1560-tó1 Aldorfon, 1577-től Szászszentgyörgyön lp., megh. 1586-ban pes-
tisben (Arz). 
Michaelis Gyulay ex Comitatu Dobocensi: 1576 Krakkó (ASUC II1/1, 104). 
Zamoskeozius Vng.: 1582. júl. 12, Wittenberg (AViteb II, 308). 
Mencius Saxo: 1603. júl. 4 (jún. 24)-én Wittenbergben volt (Jakó 1971, 67). 
Janko Uzoni nobilis Tr.: 1630. nov. 23, Oderafrankfurt (MUFrO I, 709); 
1631. ápr. 29, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 234. —Teutsch 1880, 207); 
1631. júl. 16, Franeker (Hellebrant 1886/87, 603). 1632. ápr.-ban Franeker-
ben, szept. 11-én Leidenben teológiai disputáción vett részt. Disputációját 
Bethlen Istvánnak ajánlotta (RMK 111. 1480, 1486.) 1632 végén tért haza, lp. 
Déván, hunyadi esp. Megh. 1647-1648 k. (Adattár 1, 475-479). 
Solymosy Transylvanus Ung.: 1630. júl. 2, Pádua, 1634-ben is ott volt (Ve-
ress 1915, 121-122). 
Solymosi: 1654 k. tanult valamelyik külföldi egyetemen. Szül. 1624 k. 
Nagysolymoson. Tan. Kvon. Hazatérve 1654 és 1661 között Torockón, 
majd Kvon unit. ]p., 1661. ápr. 7-tél generalis notórius és torda-aranyosi. 
esp. 1663-ban az ádámosi zsinaton püspökké választották. Megh. 1684. 
ápr. 16-án (HistUnit 400-1/214. — Benczédi 1887, 117. — Zoványi 1977, 
548-9. — RMKT XVII /5, 552-3). 
Rakosi Tr.: 1651. dec. 22, Pádua, az artes fakultáson. 1655. jún. 15-én orvos-
doktor. Tan. Kvon az unit. kollégiumban, majd ugyanoda tért vissza taní-
tani (Veress 1915,127-129. — Gál II, 402. — Adattár II, 98). 
Veres: 1660 k., Bécsben tanult a Pazmaneumban. Petki Istvánnak volt az 
alumnusa. Apja: kézdipolyáni Veres Péter, anyja: hatolykai Nagy Sára. 
Fennmaradtak a Petkinek írott levelei (TTár 1887, 468). 
David Kleinschenkino Tr.: 1683. máj 31, Königsberg (MUKönigs II, 134). 
Zalani Tr.: 1695. szept. 25, Oderafrankfurt, 9 (MUFrO II, 233); 1696. aug. 
21, Franeker (ASFranek 268. — Hellebrant 1886/87, 799); 1697. dec. 30, 
Marburg (Zoványi 1955, 346). Tan. Enyeden, ahol 1688-ban subscribált. Te-
leki Mihály fia: Pál nevelőjeként ment külföldre. Útjukról patrónusának, 
Vér Juditnak írt leveleiben számolt be: 1695. szept. 6-án érkeztek Bécsbe és 
7-én indultak tovább, szept. 21-én Boroszlóban, okt. 15-én pedig Frank-
furtba érkezésükről tudósított. 1696. febr. 20-án Franekerből jelenti, hogy 
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Amszterdam, Leiden, Utrecht és Hága meglátogatása után Angliába szán-
dékoznak menni. 1697. okt. 14-én arról írt, hogy visszatértek Angliából. 
Hazafelé Svájcon és Franciaországon át vezetett az útjuk. Hazatérve lp. 
Krakkón (Nagy 1933, 19, 20-31, 52-53, 78, 81-82. — Pápai 1977, 816. — Tele-
ki Pál külföldi tanulmányátja. Összeállította és az utószót írta Font Zsuzsa. 
Szeged 1989. FontRSchol III). 
BARNABAS 
Szinervaradt Pannonicus: 1568. aug. 30, Wittenberg (AViteb H, 147). 
BARTHOLOMAEUS 
Rotarius Tr.: 1523/1, Bécs, 53 den (MUW 111/1, 34). 
Para thiensis Tr.: 1523/11, Bécs (Teutsch 1872/80,179). 
Bognerus Coronensis Tr.: 1538/1, Wittenberg (AViteb I, 171. — Fabritius 
1855, 136), 1542. ápr. 12-én kisszebeni iskolamester, maid Eperjesre hívták 
meg. Utóbb ismét Kisszebenben lp. (Duldner 1905, 8)..O-adta ki Igló réfór-
mációs rendszabályát (Bruckner Győző: Geschichte der Reformation und Ge-
genreformation itt der Zips. I. Bp 1922, 94). Hazatérte után 1556-tól lp. a 
Szeben melletti Szászújfaluban (Arz). 
Altenberger Zibiniensis Tr.: 1538. febr., Wittenberg (AViteb I, 173. — Fab-
ritius 1855, 136). Szebeni nemesített patricius család tagja. 1544-ben Med-
gyesen, 1547 és 1549-ben Szebenben volt lp. Megh. 1552-ben (Lampe 1728, 
92. — Albrich 1896, 80). 
Malas Coronensis Tr.: 1545. jún. 13, Wittenberg (AViteb I, 225. — Fabritus 
1855, 137), 1546. dec. 26-án bocsájtják haza lp.-i szolgálatra (Duldner 1905, 
9). Tan. 1544-től Brassóban (Schiel 11) Utóbb 1550-54 között prédikátor 
Brassóban (Quellen III, 613). 
Weyrauch Coronensis: 1547. jan. 27, Wittenberg (AViteb I, 236. — Fabriti-
us 1855, 137), 1547. febr. 9-én bocsájtják ki lp.-i szolgálatra Weyrach von 
Cronstadt néven (Duldner 1905, 9). Tan. 1546-ban Brassóban (Schiel 12). 
Hazatérte után 1546-1574 között lp. Kőhalomban, 1561-ben dékán (Te-
utsch 1862, 188). 
Bagosi Pannonius: 1555. okt. 20, Wittenberg (AViteb I, 314). Hazatérte után 
Erdélyben működött, a kolozsvári jezsuita szeminárium egykori könyv-
tára őrzi egy könyvét, melyet 1567-ben Mattheus Pellionis Zekelwasarhel-i 
jegyzőtől kapott ajándékba (lakó 1991, 80). 
Fuchsius Coronensis: 1560. máj. 15, Wittenberg (AViteb [I, 4). Tan. 1558-tó1 
Brassóban (Schiel 18). 1570-1574-ben brassói jegyző, majd prédikátor, 1577. 
nov. 12-tő1 lp. Földváron. Megh. 1591. okt. 9-én (Quellen V1[I/9, 42. — 
NussNicher H, 197). 
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Sygerus Coronen(sis) Tr.: 1595. nov. 17, Wittenberg (AViteb II, 426), 1597-
ben uo. disputált (RMK Ii1. 910.) Tan. 1594-től Brassóban (Schiel 34). Haza-
térte után 1602 és 1616 között lp. Feketchalomban. Megh. 1616. márc. 
14-én (Quellen V, 103). A nyárádszentlászlói Sigér elszászosodott székely 
család sarja. 
Weyrach Tr.: 1599. ápr. 23, Wittenberg (AViteb Ii, 455). Tan. 1595-től Bras-
sóban (Schiel 35). 
Hirscherus Coronensis Tr.: 1614. febr. 3, Wittenberg (AViteb, Teil III, 148. 
— Asztalos 1930, 116); 1616 elején Páduában iratkozott be Hirschberg né-
ven (Veress 1915, 114). Tan. 1610-ben Szebenben (Briebrecher 1910, 3), 
1612-től Brassóban (Schiel 43). 
Henrici Probsdorfensis Tr.: 1614. szept. 10, Wittenberg (AViteb, Teil III, 
162. — Asztalos 1930, 116). 
Fölken Tr.: 1617. aug. 8, Heidelberg (MUH II , 284. — Szeremlei 1862, 563). 
Tan. 1614-től Brassóban, Filckenius Wolckensis néven iratkozott be (Schiel 
43). Megh. 1653-ban mint lp. Segesváron (Trausch I, 307). 
Bognerus Coronensis Tr.: 1632, Thorn (Armbruster 1975, 87); 1633, Ham-
burg (Kbl 1888, 87); 1633. jún. 7, Königsberg (MUKönigs 342. — Keintzel-
Schön 1927, 203). Tan. 1629-től Brassóban (Schiel 48). Apja: Andreas. Ó 
maga 1655-ben Földváron, 1658-ban Újvároson ip. (Quellen V, XXVII). 
Herniann Tr. Drausen: 1646, Thorn, pastoris filius (Armbruster 1975, 89). 
1654-1656 ápr. végéig rektor Besztercén (Fischer 1896, 60), majd lp. előbb 
Bátoson, 1659-tő1 Homoróddarócon. Megh. 1661. dec. 14-én (Arz II, 12). 
Bausnerus Schásburga Tr.: 1651. augusztus 16, Wittenberg (AViteb, Teil i, 
497. — Asztalos 1930, 125); 1654. máj. 19, Leiden, 23 éves (ALugdBat 436. — 
Teutsch 1880, 213), szept.-ben és okt. 24-én disputált, 1656-ban Amszter-
damban jelent meg orvostudományi munkája (RMK III. 1887-8, 1952.) Szül. 
1629-ben Kőhalomban, apja: Martin rektor és notárius (1682. sz.) Tan. Sze-
benben, ahol 1648. máj.. 8-án iratkozott be és 1651-ben indult külföldre 
(Briebrecher 1910, 21, 22). Hazatérve 1656-ban prédikátor Segesváron, 1659-
ben lp. Nádason, 1661-ben Riomfalván. 1679. jún. 7-től superintendens. 
Megh. 1682. ápr. 14-én (lekeli 1978, 94-101. — Binder, Ludwig: Mediziner, 
Reformer und Bekenner. Lebensgeschichte des B. Bausner. = Kirchliche Blátter 
1978/9, 4-5. — Egyik disputációját magyarul kiadta Waczulik M.: A támadó 
világ magyarországi hírmondói, Bp, 1984. 435-439.) 
Müller Streitfordino Tr.: 1655. ápr. 21, Strassburg, phil. (MUStrass I, 338). 
Tan. 1650-től Brassóban (Schiel 60). 
Lang Cor(onensis) Tr.: 1657, Lipcse (Fabini--Teutsch 1872, 392). 
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Filkenius Schesburgo Tr.: 1666. júl. 15, Altdorf (MUA i, 356. — Reimesch 
1941/1, 75); 1666. szept. 22, Strassburg, theol. (MUStrass I, 639. — Rei-
mesch 1940/2, 60); 1669. máj., Wittenberg (AViteb, Teil II, 110. — Asztalos 
1930, 134) Tan. 1662. júl. 30-tó1 Szebenben (Briebrecher 1911, 33). Apja: 
Bartholomeus lp. (talán 266. sz.) Hazatérve 1677-ig lektor, majd 1677. ápr. 
21-től 1678. máj. 13-ig prédikátor Segesvárt, ahonnan Apoldra vitték lp.-
nak. Megh. 1693. dec. 3-án (Trausch I, 307). 
Fabri Apposdorfensis Co rona Tr.: 1668. ápr. 26, Altdorf (MUA 1, 356. — 
Reimesch 1941/1, 75). Tan. 1661-túl Szebenben (Briebrecher 1911, 33). 
Fabritius Schoesburg Tr.: 1681/82, Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 396). Tan. 
1676-tól Brassóban (Schiel 74). Hazatérve lektor Szebenben 1687-ig (Al-
brich 1896, 205). Más adat szerint Szászapátfalván született, hazatérte után 
prédikátor Szebenben, lp. 1685-től Doborkán, 1691-túl Szászorbón, megh. 
1702. nov. 20-án (Arz). 
Melas Schesburgo Tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg, theol. (AViteb, Teil II, 
223. — Asztalos 1930, 140. — Asztalos 1931, 248). Szül. Lemneken. Prédi-
kátor Segesváron, lp. 1692-1711 között Szászbudán, majd Segesváron (Arz 
I,71). 
276, Muller Streifordia Hung.: 1683. máj. 31, Königsberg (MUKönigs I, 134. — 
Keintzel-Schön 1927, 207). Tan. 1677-túl Brassóban (Schiel 74). 
Göldnerus Trapoldino Tr.: 1684. szept. 23, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 136. 
— Asztalos 1930, 141). 
Bausnerus Birthalbino Tr.: 1688. nov. 16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 13. — 
Asztalos 1930, 143), 1692. máj. 5-én búcsuztatták diáktársai, ekkor indult 
haza. Tan. 1687. szept. 19-től Brassóban, 1688. júl-ban indult külföldre. Ap-
ja: Bartholomaeus erdélyi szász superintendens (269. sz.) Megh. 1718-ban 
lp.-ként Szászorbón (Briebrecher 1911, 51). 
Capesius Schesburgo Tr.: 1692. márc. 26, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 47. — 
Asztalos 1930, 144). Apja: Georg lp. Szénaverősön, a bogácsi káptalan dé-
kánja volt (RMK III. 3834.) O maga hazatérve 1698 és 1700 között rektor 
volt Segesváron majd 1705-túl Nagyszőlősön, 1714 és 1733 között pedig 
Zágoron lp. (Trausch 1, 202-203). 
BASILIUS 
?280. Nagfalwinus Vng.: 1533. márc. 4, Wittenberg (AViteb I, 278. — Révész 
1859, 233). 
281. Greulich Tr.: 1576/7 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 389). 
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Borzasi: 1617. ápr. 7, Heidelberg (MUH H, 282), Rhédei Ferenc bihari főis-
pán alumnusa (Adattár i, 205). 1617. aug. 23-án uo. disputált. Tan. Debre-
cenben,_ahol 1612. szept. 8-án subscribált. 1620-ban mint debreceni rektor 
liünyt el (Heltai 1980, 265). 
Gliidofalui Tr.: 1632. máj. 7, Franeker (Hcllebrant 1886/87, 603); megfor-
dult Leidenben is. Szül. Gidófalván, apja: Szabó Máté hadnagy, anyja: Gál 
Margit, testvére: Szabó Jakab iskolamester Gidófalvan. 1636-37-ben Vára-
don+volt rektor, 1637-ben Belényesen, 1643-tól Nagybányán, majd 1646-tól 
Tótfalun lp. (RMK III. 1493. — Adattár [I, 36-38). 
AicayTr.: 1645. febr. 11, Leiden, 27 éves (ALugdBat 355. — Teutsch 1880, 
211). 
?285:. Széntlaszlai Ung.: 1649. júl. 17, Franeker (Hellebrant 1886/87, 608); 1649, 
Utrecht, :theol• (A'RhTraiect 23. — VerArch 22/1889, 81); 1650. nov. 1, Gro-
ningen, 27 éves, theol. (AGrón 63. — Miklós 1917,195). 
Cöpecinus :Hüntaro Siculus: 1671. aug. 25, Groningen (AGron 108. — 
Miklós 1917, 203); 1678. máj. 7, Leiden, 36 éves, theol. (ALugdBat 622. 
Teutsch 18$0; 216). 
Ghidofalvi Ung.: 1679. ápr. 1, Leiden, 30 éves, theol. (ALugdBat 627. — Te-
utsch 1880, 216). 1662. okt 2q-1n subscribált Mvhelyt, 1673 es 1677 között 
rektor uo., 1677-ben in lult külföldre Teleki Mihály alumnusaként. Haza-
térve 1681 apr.24-tő! aug, végéig ismét rektor volt Mvhelyen (Koncz 1896, 
50=52). 
BENEDICTUS 
de Fesenschilü .(aus Reps): 1521 Krakkó (Schwartz 1859,117). 
de Naghsarlo caüőnicus ecclesiae Clánadiensis: 1524/T Bécs, a natio hun-
garrca tagja, magister artium (Schraúf 1302, 53. — Az anyakönyvben nem 
sikerült a nevet azonösítaiii) 
290.. de Damus Tr.: 1526, Bécs, a natio hungarica tagja (Schrauf 1902, 188. — Az 
anyakönyben nem sikerült a nevet azonosítani). 
Mempoldt Tr.: 1528. ápr. 14, Bécs, 2 sol. den (MUW 111/1, 45). 
Caroli de Byhar dioc. Varadiensis: 1530/1 Krakkó, 3 gr (ASUC 11/2, 255). 
Blasy de Kyeresztwr dioc. albensis Gywle: 1530. jan. 26, Krakkó, totum sol-
vit (ASUC 11/2, 249); 1530/11 Wittenberg (AViteb I, 141. — Fabritius 1855, 
136). 
Humadus Tr.: 1551. jún. 4, Wittenberg (AViteb [, 266. — Fabritius 1855, 
138). Hazatérve 1564 előtt Debrecenben, 1569-ben talán Tasnádon, 1595. 
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júl. 6-án, amikor tiszántúli püspökké választották Szilágycsehen vólt ip. 
Megh. 1603 k. (Zoványi 1977, 45. — Adattár 1, 227). 
Ilosuai Hung.: 1557. júl. 7, Wittenberg (AViteb I, 348), 1557. dec.'5, uo. ma-
gister (Thury 1908, 17). Hazatérve 1565-ben Tállyán plébános, majd-luthe-
ránus ]p. Varanón. 1574. szept.-ben lett kálvinista lp. Gyfvárt, 1majd esp. 
1585-ig (Zoványi 1977, 274). 1575-ben a gyfvári káptalan főrequisitorává 
választották (ETT I, 148). 
Zigethi Pannonius: 1560. máj. 15, Wittenberg (AViteb 11, 4). 
Porkolabius Tr.: 1566 Bécs, a natio hungarica tagja (Schrauf 1902, 208. — 
Az anyakönyben nem sikerült a nevet azonosítani). 	 . 
B. Cynadi Vng.: 1569. dec. 4, Wittenberg (AViteb II, 169). 
ireneus Tr.: 1583 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 303). Szül: 1559. márc. 19-én, 
apja: Andreas lp. Szászbudakon (a család eredeti neve Friedsmann). 1581-
től Brassóban tanult (Schiel 29) 1583-ban a besztercei tanács támogatásával 
indult külföldi tanulmányútra (Fischer 1896, 79. — Arz). 
Santa Caroli Hung.: 1612. jún., Wittenberg (AViteb i1, 130. — Zoványi 
1977, 297); 1612. szept. 11, Heidelberg (MUH, 261, 564). Hazatérve 1626-
ban Szilágynagyfaluban, 1630-tól Szatmáron ip. Megh. 1631-ben (Bartók 
1860, 211). Könyveit halála után a szatmári kollégium vásárolta meg (Parti-
umi könyves/lázak 1623-1730. Sajtó alá rendezte Fekete Csaba, Monok Ist-
ván, Kulcsár György, Varga András. Bp-Szeged, 1988, 328-329). 
M. Sczentkirali Tr. Vng.: 1617. szept. 22, Heidelberg, 1620. aug-ban ismét 
ott van (MUH II, 285); 1618. szept., Marburg (Zoványi 1955, 345), 1618-ban 
több ajánlóverse jelent meg Heidclbergben (RMK III. 1214, 1216, 1251, 
1257). Szül. Marosszentkirályon, 1611. júl. 16-án subscribált Debrecenben 
egy bizonyos Benedictus Szentkirályi. Külföldre menetele előtt Kvon taní-
tott Szenci Molnár Albert 1617-ben Bethlen Gáborhoz írott leveléből kitű-
nik, hogy Bethlen István feleségének alumnusa volt (Adattár I, 133-143). 
1619-ben Marburgban Enyedi György unit. püspök könyvére írt cáfolata 
jelent meg (RMK Ill. 1256.) 
Pastoris Bihari: 1620. jan. 25 és máj. 9, Heidelberg, theol. (MUH II, 300, 
570); 1621. okt. 20, Wittenberg (AViteb iI, 260. — Asztalos 1930, 119), Petri 
Ferenccel és Balai Mihállyal, Bethlen Gábor két alumnusával együtt iratko-
zott be (Heltai 1980, 263). 1622 elején tért haza és Kvon lett iskolamester, 
1623. okt. 20-án temették (Adattár 1, 143-145). Feltehetően Bethlen Gábor 
alumnusa volt (Heltai 1980, 263). Könyvszeretetéről a kvi ref. kollégium-
ban őrzött könyvei tanúskodnak (Sipos 1991, 20-22). 
Schleperus Cibiniensis Tr.: 1622, Thorn (Armbruster 1975, 87). Hazatérve 
1626 és 1631 között Schelker néven lektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 
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128). 1632 tájától 1642-ben bekövetkezett haláláig lp. Szászújfaluban (Thor-
wáchter 1807, 205). 
Bereczki Tr.: 1629. okt. 20, Bécs (MUW iV/1, 136). 
Gelei Arkosinus Hung.: 1636. okt. 28, Pádua, az artes fakultáson, 10 librát 
fizetett. 1638-ban 4 librát és 10 soldit adömányozott könyvmásolásra, a 
magyar és német natio tanácsosa (Veress 1915, 123-127). 1639. nov. 2-án es 
1640. márt. 7-én Páduában elmondott beszédei megjelentek (RMK III. 
1563.) 1641 és 1643-ban Velencében is megfordult a páduai egyetem meg-
bízásával. Orvostudományt tanult. Hazafelé útközben Bécsben és Linzben 
börtönbe került és 1645. máj. 5-én érkezett Kvárra. Külföldi tanulmányútja 
előtt tan. Kvon, ahol 1633. máj. 21-én subscribált az unit. iskolában. Haza-
térte után 1645. máj. 13-tól uo. tanított. Megh. 1647-ben (Gál 1935, I, 520-
525. = Veress 1941, 215-216. — Weszprémi.Ill, 47-53). 
Nagy-Ari: 1640. okt. 22, Leiden, teol., 29 éves (ALugdBat 318. — Teutsch 
1880, 210); 1642. nov. 4, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 602). Feltehe-
tően megfordult Angliában is. Szül. 1611 k. Tan. Szatmáron (?), Gyfvárt, 
Sárospatakon, ahol 1639. febr. 5-én subscribált. Hazatérve tanár Debrecen-
ben (1643), lp. Sándorhalmán 1647-től, Borosjenőn 1648-tól, Tállyán 1652-
3-ban, Váradon 1653-56-ban, de innen puritánus meggyőződése miatt 
távoznia kellett. Egy 1655-ben keltezett puritánus ellenes gúnyvers szerint: 
„Magyari Benedek basiliscus kigyó/ ki tekintetével sokakat meg fojtó/ Je-
nőbül, Tályárul ki csapták, mert költő,/ Mérgei gonoszak, tudománya sem 
jó" (RMKT XVII/9, 347). Később visszatért Váradra, de annak eleste után, 
1660-ban Kvra ment. Megh. 1661 elején pestisben (Zoványi 1977, 425. — 
Adattár I, 394, 414 és II, 137-148). 
Arcosius Hung.: 1642. máj. 8, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 331. — Te-
utsch 1880, 210); 1642. nov. 21, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1643. okt. 18, Groningen (Miklós 1917, 194). Van olyan vélekedés, misze-
rint megfordult Angliában is. Hazatérve 1647-ben Gyfvárt tanított, de 
presbiterianizmusa miatt távozni kényszerült (Adattár II, 318-323). 
Arkosinus Tr.: 1651 Oderafrankfurt (MUFrO II, 20); 1653. febr. 28, Leiden, 
23 éves, filoz. (ALugdBat 427. — Teutesch 1880, 213). Hazatérve 1654-tól a 
kvi unit. iskola tanára volt (Adattár II, 319). Megh. 1661-ben (Gál 1935, II, 
526). 
Török ung.: 1654, Grác, filoz. Szül. 1626-ban Erdélyben (Lukács 1987, III, 
1722). 
Gyergyay: 1654. márc. 24, Grác, prima tonsura, 1658. okt. 28-án diaconus 
(Andritsch 1965, 82). Szül. 1627. márc.-ban, feltehetően Gyergyóban, 1650. 
okt. 18-án Kolozsmonöstoron lépett a jezsuita rendbe. Megh. 1666. márc. 
30-án Udvarhelyen (Lukács 1987, I, 485). 
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311. Schelkerus Cibinio Tr.: 1659. máj. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 587. — 
Asztalos 1930, 130). Feltehetően a hasonló nevű szászújfalusi lp. (Arz) fia. 
1654-től Szebenben tanult és onnan indult külföldre 1659. máj. 6-án (B rie-
brecher 1911, 27, 31). 1661 és 1663 között lektor volt Szebenben (Teutsch 
1882/84, 128). 
Fabian de Alba Julia Tr.: 1665 Oderafrankfurt (MUFrO II, 107). 
Jenei: 1694. okt. 2, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799). 
BERNHARDUS 
Jacobinus Tr.: 1564. máj. 6, Wittenberg (AViteb II, 69). Berethalomról szár-
mazott. Apja: Severinus Jekel, testvére: Dávid. 1574-ben már idehaza volt 
(Fene§an-Gündisch 1974, 84). 1592-ben kvon unit. kántor, kollaborátor, 
prédikátor, aki „medicinát tanult", idegen országokba kísérte a főemberek 
fiait (Benczédi 1885, 90-93). 1602. okt. 1-én temették el (Adattár III, 511-
512). 
Cathmari Vng.: 1581. júl. 29, Wittenberg (AViteb II, 3oo). 
Tyrander Cibiniensis Tr.: 1683. jún. 29, Konigsberg, iuravit, rnk 2, gr 5 
(MKönigs I, 392). 1642-ben Bernhard Tyrander aus Leschkirch lektor Sze-
benben (Teutsch 1882/84, 127). 
BLASIUS 
de Erdeed: 1523 Krakkó (Schrauf 1893, 24). 
Petri de Theca dioc. Strigoniensis: 1523 Krakkó, 4 gr (ASUC 11/2, 220). 
de Mageriti: 1524. szept., Bécs (MUW iII/ 37). 
Gregory de Siculia dioc. Julialbensis: 1527/I, Krakkó, 4 gr (ASUC 1I/2, 
239). Hazatérve nevelő, 1544-ben plébános Erdődön, 1547-ben még ott 
volt. Verses bibliai história szerzője (Zoványi 1977, 586). 
Pauli de Nemethy dioc. Tr.: 1531 /1 Krakkó, 6 gr (ASUC I1/2, 258). 
Byhornius Hung.: 1543. márc. 22, Wittenberg (AViteb I, 202. — Révész 
1859, 219). 
Greulich Tr.: 1578. máj., Wittenberg (AViteb II, 274). 
Lazar Siculus: 1591. aug. 1, Braunsberg; 1594. nov. 6, Vilnó, jezsuita szemi-
nárium. Hazatért (Balázs 1990, 39). 
Delnai Tr.: 1633. márc. 16, Olmüc, 1634. máj. 4-én bacc. art. et philos. (Hel-
lebrant 1888, 203, 206). 
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Alberti Tr.; 1638 Thorn (Armbruster 1975, 88). 1635-ben iratkozott be Sze-
benben Alberti Doborcensis néven és onnan 1637-ben a magyarok közé 
ment nyelvet tanulni (Briebrecher 1910, 12-13) 
Fronius Ariasensis Saxo Tr.; 1646. okt. 2, Wittenberg (AViteb, Teil III, 446. 
— Asztalos 1930, 123), uo. halt meg 1647. máj. 9-én (Asztalos 1931, 247). 
Szentmiklósi Siculus: 1651. nov. 22, Bécs (MUW IV/l, 219). 
Bodo Tr. Vng.: 1653. nov. 15, Bécs (MUW IV /1, 249). 
Heinricus Nagyschenkensis Saxo Tr.: 1659. ápr. 8, Altdorf (MUA I, 318. — 
Reimesch 1941/1, 75). 
CALIXTUS 
Honterus Coronensis Tr.: 1556. ápr. 11, Wittenberg (AViteb I, 316. — Fabri-
tius 1855, 140). Szül. 1533. júl. 21-én vagy 22-én Brassóban, apja: Johannes. 
Tan. Brassóban. 1555. nov. 19-én a tanácstól 25 arany tanulmányi segélyt 
kapott.Hazatérve 1563-ban nyomdász és könyvkereskedésre kapott enge-
délyt 1567. okt. 2-től lp. Barcaszentpéteren. Megh. 1571, ápr. 26-án (Quel-
lén V, XXVII-XXVIII. — Huttmann 1973, 21-23, 13-14). Vermesen is 
működött egy hasonló nevű lp., akinek a leánya 1574-ben pénzbeli ado-
mányt tett a besztercei iskola javára (Fischer 1896, 73): 
CIMISOGOMUS 
Krius Tr.: 1575. márc. 29, Wittenberg (AViteb II, 252). 
CHRISTIANUS 
Kostius Sabesiensis Tr.: 1536/37 Wittenberg (AViteb I, 163. — Fabritius 
1855), 136). 1558-ban Szászsebesen, 1560-1578 között Szászmuzsnán lp. 
(Schwartz 1859, 260. — Arz). 1573-ban decanus generalis (Báthori lev. I, 
270). 
Clompius Coronensis Tr.: 1554. febr.10, Wittenberg (AViteb I, 288. — Fab-
ritius 1855, 139), 1555. márc. 13-án innen rendelik Brassóba lp .-nak, Klump 
néven szerepel (Duldner 1905, 10). 
Chreyder aus Siebenbürgen: 1554. febr. 28, Wittenberg lp.-i szolgálatra 
rendelik ki (Duldner 1905, 10). 1545. máj.-ban iratkozott be Brassóban 
Steyler Schelkensis néven (Schiel 12). 
Schaesaeus Tr.: 1556. márc. 6, Wittenberg (AViteb I, 315. — Fabritius 1855, 
140). Szül. 1534-36 k. Medgyesen, apja: Stephanus bíróságot viselt polgár. 
Tan. Brassóban és Bártfán. Hazatérve 1558 elején Kvon prédikátor, 1561. 
febr. 6-án Tobiáson, 1569-tő1 Medgyesen lp. Megh. 1585. júl. 30-án. Neves 
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humanista versszerző, tudós (Christianus Schaeseus: Opera (luae supersunt 
omrunia. Edidit Franciscus Csonka.  Bp., 1979, 11-14). 
Thobiae Coronensis Tr.: 1568. márc. 13, Wittenberg (AViteb II, 136). 1568. 
máj. 9-én rendelik haza Földvárra lp.-nak. Tan. korábban Brassóban, 1565- 
ben Szebenben, 1566-ban rektor volt Földváron (Duldner 1905, 24). 
Rufinus Tr.: 1576. jól. 30, Wittenberg (AViteb II, 262). 1570-ben Rott Ros-
nen(sis) néven iratkozott be Brassóban (Schiel 24). 
Vrischer Tr.: 1583 Oderafrankfurt (MUFrO I, 303). 1580-ban iratkozott be 
Brassóban Vrescher Budekens(is) néven (Schiel 29) 
Bolendt Brallerus Tr.: 1595. okt. 22, Wittenberg (AViteb H, 426), 1597-ben 
verssel köszönti ott disputáltó tanulótársát a brassói Bartholomaeus Syge-
rust (RMK 111. 930.) 
Bencknerus Coronacus Tr.: 1603. febr. 3, Wittenberg (Asztalos 1930, 112). 
Tan. 1602-től Brassóban. Hazatérte után brassói jegyző, majd a nagytanács 
szóvivője. Megh. 1615-ben (Schiel 38). 
Barth Tr.: 1619. ápr. 20, Tho rn, annak a Simeon Hartman (2484. sz.) ajánlá-
sával érkezett, aki maga is ott tanult (Armbruster 1975, 86); 1620. ápr., Ros-
tock (MURostock III, 38. — Reimesch 1941/2, 73), disputációját több 
segesvári szenátornak ajánlotta (RMK III. 1304.) Szül. 1594-ben Mardoson. 
Hazatérve 1622 és 1634 között rektor volt Segesváron, 1634 és 1637 között 
lp. Besztercén, majd 1637-től Muzsnán. 1647. jan. 26-án az erdélyi szászok 
superintendensüknek és berethalmi lp.-nak választották. Megh. 1652. júl. 
16-án (Trausch I,.61. — Fenesan-Gündisch 1974, 93. — Jekeli 1978, 65-74). 
Életnagyságú alakos, színezett sírköve a berethalmi templomban (Bielz 
1936, 3) 
Volbertus Saxo Tr.: 1629. jún. 1, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 333. — Aszta-
los 1930, 120). Szebeni származású, 1631 és 1636 között rektor uo. (Teutsch 
1882/84, 127), 1636-tól lp. Nagyapoldon, a szászsebesi esperesség jegyzője, 
megh. 1644-ben (Kbl 1887, 25. — Arz II, 35). 
Heilmannus Bistricio Saxe) Tr.: 1637. júl., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 
1637. okt. 19, Königsberg (MUKönigs I, 386. — Keintzel-Schön 1927, 204). 
Prédikátor Besztercén, majd 1647-től lp. Szászbudakon, megh. 1685-ben 
(Arz II, 3). 
Schun Gerhardinus Tr.: 1646 Thorn (Armbruster 1975, 89); 1648. júl. 5, Wit-
tenberg (AViteb, Teil III, 462. — Asztalos 1930, 123); 1648 Oderafrankfurt 
(MUFrO I, 788). Tan. 1644-től Brassóban (Schiel ;55). 1656 és 1660 között 
rektor Besztercén (Fischer 1896, 60); lp. nak ,vála' ztják, de .megh. 1661-ben 
(Arz I, 69). 
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Gartner Cibinio Tr.: 1652. nov. 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 512. — Asz-
talos 1930, 126). 
Haaz Cibinio Tr.: 1654. jan. 3, Wittenberg (AViteb, Teil I, 527. — Asztalos 
1930, 127) Szül. 1635-ben Szebenben Tan. 1647. máj. 18-tó1 Szebenben és 
onnan indult külföldre 1653-ban (Briebrecher 1910, 21, 25) Hazatérve 1656-
tól lektor, 1659. jan. 17-től rektor Szebenben, 1661. ápr. 12-től Fenyőfalván, 
1664-től Szászújfalun, 1670-től Nagydisznúdon, 1682-től Berethalomban 
Ip. és superintendens. 1684. jún. 16-án Szebenben lett lp. (Teutsch 1882/84, 
127. — Albrich 1896, 35, 204. — Schuller IV, 166-167. — Jekeli 1978, 102-
109). Megh. 1686. szept. 15-én (Arz I, 68). Alakos sírköve a berethalmi 
templomban (Bielz 1936, 35). 
Neist Bolgazio Tr.: 1669. márc. 28, Thorn (Armbruster 1975, 91). 
Wohl Nagy-Schenkino Tr.: 1675. jan. 9, Wittenberg (AViteb, Teil Il, 377. — 
Asztalos 1930, 137) 1670-ben Brassóban iratkozott be Vaal néven (Schiel 
72). 1677-ben tért haza (RMK III. 2853.) 
Trentsch: 1686, Wittenbergben halt meg, brassói származású (RMK III. 
3415.) 
Schöser Corona Tr.: 1688. ápr. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 295. — Aszta-
los 1930, 172). Tan. Székelyudvarhelyen, majd 1681. jún. 25-től Brassóban 
(Schiel 78). 
Sifftius Felmerino Tr.: 1692. márc. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 327. — 
Asztalos 1930, 144), 1693. jún. 10-én disputált (RMK 111. 3849.) Szül. Kacán 
(Arz szerint Felméren), apja: Georg lp., akadémita (793. sz.) Tan. Brassó-
ban 1687-től Stifft Katzfalvensis néven (Schiel 80). Hazatérve rektor, majd 
lp. 1701-től Kőhalomban, 1705-től Felméren Megh. 1731-ben (Trausch III, 
303. — Arz II, 19). 
Hening Corona Tr.: 1693 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 398); 1693. okt. 10, 
Wittenberg (AViteb, Teil II, 166. — Asztalos 1930, 145). Tan. Brassóban, 
ahol 1685 és 1689-ben találjuk meg nevét az anyakönyvben Henneg alak-
ban (Schiel 79, 80) 
CLEMENS 
Johannis de Tr. dioc. Waradiensis: 1536/I, Krakkó, 3 gr (ASUC II/2, 280), a 
magyar bursa anyakönyvében Walkay néven szerepel (Schrauf 1893, 31). 
Gotschich Tr.: 1569. jan. 28, Wittenberg (AViteb II, 153). Tan. Besztercén 20 
esztendős koráig (Duldner 1905, 43). 1568. nov. 25-én 40 magyar aranyat 
kapott a besztercei tanácstól peregrinációjára. 1572 és 1574 között a besz-
tercei iskolának volt a rektora (Fischer 1896, 58, 78). 
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Gottmister Cibiniensis Tr.: 1629. júl. 20, Pádua, jurista (Veress 1915, 120); 
1630. márc. 20-án Bolognában a német natio tagja lett (Veress 1941, 128-
129). Szül. 1610-12 táján. Apja: Kolomann a szászok grófja, anyja: Sophia, 
Johann Auner szebeni ip. (1033. sz.) leánya. Testvére: Johann (1206. sz.), 
akárcsak később a saját fia is (358. sz.), akadémiták. 1629. tavaszán indult 
külföldre tanulmányútra, mely igazi „Kavaliersreise Itáliában eljutott 
Sziciliáig és a kortárs feljegyzések szerint „jártas volt az olasz nyelvben", 
1629. júl.-ban Páduában, 1630 elején Bolognában volt. Hazatérte után 1638-
ban a szebeni tanács „architectora", az építkezések felügyelője. Első felesé-
ge: Katharina Ungleich, Christoph Ungleich leánya és Lucas Unglerus 
superintendens (1572. sz.) unokája. Elváltak és válásuk után feleségét 
gyermekgyilkosággal vádolták meg. Zavargások törtek ki a városban, 
amelyben Gotzmeister is szerepet játszott. Emiatt a fejedelem 4 évig Foga-
ras várában őrizteti. Szabadulása után 1661. jan. 22-én Brassóban feleségül 
vette Michael Weig egykori bíró leányát, a fejedelmi tanácsos és bíró 
Chris tian Hirscher özvegyét. Megh. 1660. márc. 20-án (Gündisch 1984, 7-8. 
— Gündisch, Gustav: Soziale Konflikte in Hermannstadt inn die Mitte des 17. 
Jalrrininderts. = Forschungen 3/1960, 57-78). 
Igaz Claudiopolitanus: 1646. jan. 26, Franeker (Szabó 1982, 54); 1647 Ut-
recht, Justus néven (ARhTraiect 15); 1648. okt. 26, Harderwijk, theol. (Zo-
ványi 1891, 432); 1649. szept. 6, Groningen, 22 éves, theol. (AGron 60. — 
Miklós 1917, 195). 1651-ben tért haza és lett Kvon rektor primarius, de pu-
ritanizmussal vádolták es el kellett hagyja katedráját. Egy 1655-ben kelt 
gúnyvers szerint; „Mostan jött bé hozzánk Igaz K.,deák/ Kolozsvarrul jött, 
mert ott nem kívánták/ Új tudományáért Erdélyből ki tudták/ De a vára-
diak Szalárdra tukmálták". Feltehetően váradi barátai segítették 1655-ben 
Szalárdra lp.-nak. 1656-ban Belényesen, majd Váradon hirdette az igét. 
1660-ban Várad eleste után Kvra menekült, 1661-ben Székelyudvarhelyt 
volt lp. és esp. Megh. 1668 k. (Herepei János: Kolozsvári Igaz Kálmán ref. kol-
légiwni tanár (1620-1667) = ErdlrodSz 2/1925, 141-144, 173-177. — Adattár 
II, 344-357). 
Gotzmeister Cibinio Tr.: 1659. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 588. — 
Asztalos 1930, 130). Szül. 1635-ben, apja: Kolomann (356. sz.) Tan. 1655-
ben Szebenben, ahonnan Gyfvárra ment tovább (Briebrecher 1911, 28). Ha-
zatérve megnősült, felesége Johann Simonius szebeni polgármester és 
Agnetha Franck (apja: Valen tin Franck szász gróf 2829. sz.) leánya. Ő sze-
beni szenátor, résztvett a Béldi-féle összeesküvésben. Talán azonos azzal, 
akit Kálmán Kristóf ill. csak Christophorus G. néven emlegetnek 1664-1678 
között (EOE XIII, 318. ill. EOE XV, 104, 109. XVI, 578-591.) Megh. 1680. 
szept.-ben Brassóban (Gündisch 1984, 10). 
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?359. Gerwigius Hombergensis Hassus: 1627, Herborn, teol., obiit in Tr. (Helle- 
brant 1883, 155) 
CORNELIUS 
360. Honterus Coronensis Tr.: 1572. máj. 22, Wittenberg (AViteb II, 214). Szül. 
1546. márc. 26-án Brassóban, apja: Johann, a szászok reformátora. Tan. 
1565-től Brassóban. Hazatérte után lektor és idősebb testvérei: Marcellus, 
valamint Calixtus halála után átvette apja nyomdáját. 1585 es 1595 között 
lp. Höltövémyben. Megh. 1595-ben Prázsmáron (Huttmann 1973, 26-28). 
CRISTOPHORUS/CHRISTOPHORUS 
Midwischer ex Wistricia: 1523. márc., Bécs, 53 den (MUW III/1, 31). 1546-
47-ben szebeni nótárius (Zimmermann 1884, 534). 
Volfhardi Tr.: 1526. máj. 30, Bécs, 2 sol. den (MUW I11/1, 42). 
Lippensis Ung.: 1544. okt. 6, Wittenberg (AViteb [, 217. — Révész 1859, 
220); 1546 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 97). 1550 k. Temesváron tanított 
(Franki 1877, 166). 
Armbrust (Ormprust, Armbruster): 1547 előtt Bécsben, majd Páduában ta-
nult. Szebeni származású, esetleg Christoforus Ambrosius szebeni polgár-
mester (1528-1538) fia (Fabritus 1875, 260). Hazatérve Bécsben kancelláriai 
alkalmazott, Oláh Miklós pártfogoltja. 1550-ben jelen volt az augsburgi bi-
rodalmi gyűlésen. A kancelláriából lépett át a kamara .tisztviselői közé. 
1559. jún. 20-án régi nemességét megújítják, címerét kibővítik. A nemesle-
vél tanulmányait is megemlíti: „tu quoque maiorum tuorum vestigii inni-
tens, non modo in patria, verum etiam in civitate nostra Vienna optimis 
literarum studiis excultus et honeste educatus, post iam multo excultior 
Patavio, totius Italiae celeberrimo rediisti" (Veress 1915, 36). Megh. 1600. 
dec. 3-án, sírköve Pozsonyszentgyörgyön van. Magyar nyelven írt verse 
maradt fenn (RMKT VI, 22-30, 292-295. — RMNy L 136-137. — Binder Pál: 
Christoph Armbruster avagy egy magyarul verselő „dáciai" szász. = Művelődés 
31/1987,52). 
Schemmert: 1550. márc. 1-9, Wittenberg (AViteb I, 217. — Fabritius 1855, 
138), 1552. márc. 16-án rendelik lp.-nak (Duldner 1905, 9). Tan. 1547-ben 
Brassóban (Schiel 13), 1549-ben diákként verse jelent meg Valentin Wag-
nér grammatikájában (RMNy I. 133). 1561-ben lp. a nagysinkszéki Jakab-
falván'(Arz). 
Vrdesch:erkRéichwinénsis Tr.: 1554.  Yin. 6, Wittenberg (AViteb I, 293. — 
Fab-ntiis 	 m 	 Riomfalyára 
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(Duldner 1905, 10). Tan. 1549-ben Brassóban Requiensis néven (Schiel 14). 
1569-től 1p. Segesden, megh. 1578-ban (Fabritius 1875, 241). 
?367. Szigethi Vng.: 1567. szept. 26, Wittenberg (AViteb II, 129). 
Schemmert Tr.: 1593. szept. 19, Wittenberg (AViteb II, 404); 1593 Odera-
frankfurt, Birthalbinus megjelöléssel (MUFrO I, 375). 
Kouachoczi: 1597. febr. 14, Grác (Andritsch 1965, 26). 
Vnglerus: 1604. jún. 10, Pádua, jurista, 1606. ápr. 19-én még ott tartózko-
dott (Veress 1915, 112-113). 	 . 
Madachany Zakmar Ung.: 1606. jún., Olmiic (Hellebrant 1888, 200). 
Silder Rivuliensis nobilis Hung.: 1665. máj. 19, Herborn. 1659. júl. 18-án ír-
ták be nevét a paedagogium anyakönyvébe: „Silder Christophorus nobilis 
Rivulinus, Alstedii unicus ex (ilia nepos Ungarus" (MHerborn 112); 1666. 
máj. 3, Marburg, Rivulinus de Zalackna megjelöléssel (Zoványi 1955, 345). 
Greissingius Corona Tr.: 1686. márc. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 141), 
ott is halt meg 1686. ápr. 6-án (Asztalos 1930, 141). Apja: Paul 1p. Szászher-
mányon (RMK Ill. 3415.), szintén akadémita (2218. sz.) Tan. 1681. dec. vé-
gétől Szebenben (Briebrecher 1911, 48) és 1685-től Brassóban (Schiel 79). 
Sigismundus a Welwaert Tr. nobilis: 1685. okt. 1, Leiden, 20 éves, jurista 
(ALugdBat 678. — Teutsch 1880, 217). 
Fronius Holzmangino Tr.: 1696. okt. 13, Jéna (Mokos 1890, 32); 1699. márc. 
4, Wittenberg, Cibinio megjelöléssel (AViteb, Teil II, 124. — Asztalos 1930, 
147). 1694. júl. 24-én subscribált Szebenben Holtzmangy megjelöléssel. Ko-
rábban Enyeden tanult. 1696. aug. 23-án indult külföldre (Briebrecher 
1911, 57). 
CYRILLUS 
Greislerus Tr. de Brasso: 1605. júl. 28, Pádua, jurista (Veress 1915, 113). Ta-
lán elírás: Cirillus Greyszing brassói bírónak (megh. 1603) volt egy azonos 
nevű fia (EOE XViI, 450.) 
Greissingius Corona Tr.: 1665. jún. 4, Wittenberg (AViteb II, 141). 
DAMASUS 
Dürr: 1559. szept. 3-án Wittenbergből küldik ki az erdélyi Neustadtba 
(Duldner 1905, 11), az anyakönyvben nem sikerült személyét azonosíta-
nunk. Szül. Botfaluban, apja: Georg lp. Tan. 1553-ban Brassóban (Schiel. 
16). Saját feljegyzése szerint 1560-ban Németországból való hazatérte után 
Matthias Hebler superintendens Szebenbe rendelte; majd 1568. jan. 19-től 
Kisapoldon volt ]p. (Kbl 41/1 . 918,33-35),1584-től dLkan megh. 1585-ben 
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Több prédikáció szerzője (Kbl 1883, 163. - Schuller I, 90-92. - Gündisch, 
Gustav: Damasus Durr.: Taten 1983, 102-103). - MitB I, 302.) 
DANIEL 
Kowerger Cibiniensis: 1538. júl., Bécs (MUW III, 60. - Teutsch 1872/80, 
180). Feltehetően Wittenbergbe ment. 1545. dec. 25-én Gyalui Torda Zsig-
mond Melanchton figyelmébe ajánlotta: „adolescens honesto loco natus 
Cibinij, cujus pater Wolffgangus Copergensis primtis omnium evangélium 
amplexus est ac defendit". Tudatta azt is, hogy diákunknak 73 magyar 
aranyforintja van, amelyből három évig tanulhat (TTár 1885, 527). 1560-tó1 
]p. Sajónagyfaluban, megh. 1579-ben (Arz II, 31). 
Jungling Cibiniensis Tr.: 1555. máj. 4, Wittenberg (AViteb [, 306. - Fabriti-
us 1855, 139). 1583 k. ip. Fenyőfalván, megh. 1583-ban (Arz II, 27). 
Reipchen Coronen(sis) Tr.: 1568 Wittenberg (AViteb II, 136); 1568. jún. 5, 
Tübingen (MUT I, 481), 1568. aug.-ban stipendiarius, majd praeceptor uo. 
(Philippi 1990, 19). Szül. Brassóban 1546 k., tan. szülővárosában 1565-től a 
gimnáziumban (Schiel 22). 1572 és 1574 között Németországban volt lp., 
1579 és 80-ban Brassóban, 1585. szept. 13-tó1 Vidombákon. Megh. 1612. 
jan. 29-én (Trausch III, 103-104). Wittenbergben Johannes Brenz hatása alá 
került, konkordia párti s ezért idehaza konfliktusba került Petrus Bogner 
superintendenssel (Binder, Ludwig: Zur Datierung der Verhandlungsgegen-
stünde auf den Synoden der Siebenbiirger evangelischen Kirche im 16. jh. = Kbl 
1977,137-139). 
Dopzai Vng.: 1578. jan. 7, Wittenberg .(AViteb II, 271). 1592-ben Zilahon, 
1598-ban Szamosudvarhelyen, 1604. szept.-ben ismét Zilahon lp., szilágy-
szolnoki esp. (Zoványi 1977, 607). 
Grecherus Bistri(ciensis) Tr.: 1581-ben Wittenbergben jelent meg köszöntő 
verse (RMK III. 709.), de az anyakönyvben nem sikerült a nevét azonosíta- 
ni. 1579-ben a besztercei tanács 25 arannyal segítette, hogy tanulmányait 
folytathassa. 1587 és 1602 között uo. volt városi jegyző (Fischer 1896, 79). 
Unitárius, Enyedi György 1597. aug. 4-én levelet írt neki, Daniel Krecher-
nek (KerMagv 1974, 100-104). 
Vasarhelinus Vng.: 1582. nov. 3, Wittenberg (AViteb II, 309). 
Urdesius Requiniensis Tr.: 1585. márc. 13, Oderafrankfurt (MUFrO I, 317). 
Tan. 1581-től Brassóban (Schiel 29). 
Klein Martianus Tr.: 1588. okt. 9, Wittenberg (AViteb II, 359); 1589. aug. 29, 
Helmstedt (AHelm 1/1, 77). 1609-től 1p. Keresztényszigeten, megh. 1628. 
ápr. 22-én (Arz). 
Theocritus Mediensis Tr.: 1589. okt. 27, Wittenberg (AViteb II, 370). 
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Graffius Gertrudensis Tr.: 1593 Oderafrankfurt (MUFrO I, 375), 1594-ben 
disputációja jelent meg Lucas Ungler berethalmi lp.-nak ajánlva (RMK III. 
839, 840.) Testvérei: Martin riomfalvi akadémita (1669. sz.) és Oswald pré-
postfalvi Ip. (Trausch II, 18). 
Reupchius Coronensis Tr.: 1601. dec. 11, Wittenberg (AViteb II, 487), ott is 
nősült meg 1606. márc. 3-án (Asztalos 1930, 112). 1599-ben Reipelius néven 
iratkozott be Brassóban (Schiel 36). 1613-tól Vidombákon, majd 1616-tól 
Feketehalomban lp., barcasági dékán. Megh. 1625. febr. 14-én (Arz - Tra-
usch III, 304). 
Listhenius Schesburg(ensis) Tr.: 1604. júl. 13, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
83. - Asztalos 1930, 113). 
Klein Mediensis Tr.: 1604. júl. 19, Wittenberg (AViteb, Teil I, 23. - Aszta-
los 1930, 113). 1605-ben rektor Besztercén (Fischer 1896, 59), majd pedig 
1606. jan. 16 és 1608 között Szebenben volt rektor (Albrich 1846, 203). 1609- 
től lp. Keresztényszigeten, megh. 1628. ápr. 22-én (Arz II, 29). 
Vásárhelyi: 1604-1607, Grác, jezsuita. Utóbb 1620-ban Bécsben theol. tanár 
(Andritsch 1965, 33-43). Szül. 1581-ben Marosvásárhelyen, 1598-ban lépett 
be a rendbe Brünben, 1600-1601-ben Kvon tanított, onnan ment Grácba, 
1610-ben rövid ideig a moldovai, 1611-1612-ben a felvidéki jezsuita misszi-
óban tebékenykedett. 1613-ban Prágában készült a doktorátusára, 1614-
1615 táján a bécsi egyetemen, majd 1618-ban Olmützben tanított, 1619-ben 
misszionárius Homonnán, 1622-ben Klagenfurtban volt, 1623 és 1627 kö-
zött Bécsben tanított, 1628-1631 között Győrött, 1632-1634 között Kassán 
volt hitszónok, 1635-től'az erdélyi jezsuita misszió főnöke. Egy évet Grác-
ban tanított, majd 1638-ban ismét Erdélyben Kolozsmonostorn volt mint 
hitszónok. Ekkor került sor vitatkozására Medgyesi Pállal (Adattár I, 378). 
Megh. 1641. nov. 26-án (Benda 1989, II, 798. - Lukács 1978, I, 806-7). 
Kolosi: 1636. okt. 4, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 281. - Teutsch 
1880, 209); 1638. febr. 9-én Londonban a Londoni Liga egyik aláírója 
(Adattár III, 422). Szül. 1610 k., tan. Sárospatakon, 1640 és 1642 között uo. 
tanár (Adattár I, 555). 1645-től lp. Beregszászon, esp. (Zoványi 1977, 70). 
Dendorffius Birtalensis Tr.: 1639. ápr. 14, Königsberg, jur. (MUKönigs I, 
399). Tan. 1631. júl. 18-tól Szebenben (Briebrecher 1910, 11). Hazatérte után 
lp. Szásznemesen, 1650-53 között Küküllősároson, 1659-1668 között Ece-
len, majd Medgyesen (Arz). 
Wonnerus Nagyschenkensis Tr.: 1644. ápr. 28, Thorn (Armbruster 1975, 
88). Tan. 1642-től Brassóban (Schiel 53). Hazatérte után lp., leánya Johann 
Gotzmeister (1206. sz.) felesége volt (Gündisch 1984, 8). 
Haberman Tr. Sugoneus: 1646 Thorn (Armbruster 1975. 89). 1644-ben 
Brassóban iratkozott be Zagoriensis megjelöléssel (Schiel 55). 
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Hartmannus Streitfort(ensis) Tr.: 1647. szept. 20, Königsberg, jur. (MUKö-
nigs I, 490. — Kcintzel-Schön 1927, 205). 
Viskeleti Ung.: 1648. júl. 19, Franeker (Szabó 1982, 55); 1648. szept. 16, De-
venter (Segesvári 1937, 508); 1649 Utrecht (ARhTraiect I, 21); 1650. aug. 27, 
Groningen (AGron 62. — Miklós 1917, 195). 1650-ben Franekerben megje-
lent disputációját a gyívári kollégium tanárainak és Vizkeleti Orbán ma-
gyarigeni lp.-nak ajánlotta (RMK III 1750.) 
Lassel Coronensis Tr.: 1652. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 521. — Asz-
talos 1930, 126). 
Herkesus Cibiniensis: 1655 Thorn (Armbruster 1975, 90); 1660. aug. 19, Kö-
nigsberg (MUKönigs II, 17). 1647. máj. 18-án Herkerus Scholtensis néven 
iratkozott be a szebeni gimnáziumba (Briebrecher 1910, 21). 
Herbertus Saxo Tr.: 1657. máj. 30, Jéna (Mokos 1890, 19). 
Marcus Szentivány Tr. Siculus: 1660. aug. 28, Leiden 23 éves (ALugdBat 
482. — Teutsch 1880, 214), 1666-1667-ben Londonban volt (Adattár III, 430. 
— Trócsányi 1944, 138); 1667. okt. 10, Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 189). 
Szül. 1637 k. Sepsiszentiványon. Tan. Kvon, 1657-ben a szentpéteri unit. is-
kola rektora volt. Amikor 1668. jún. 5-én hazaért, magával hozta Servetus 
Restitutio Christianismi című munkáját. 1668. jún. 16-tól rektor a kvi unit. 
iskolában, 1672. jan. 184611p., 1684. jún. 4-én püspökké választotta az unit. 
egyház. Megh. 1689. máj. 12-én (Székely 1839, 142. — Gál I, 402-304. — 
Kathona 1979, 34). 
Fodor Sazopolitanus nobilis Ung.: 1665 Hetborn (MHerborn 112. — Hel-
lebrant 1883, 155). Bizonyos Fodor István 1637-42 és 1654-56 között király-
bíró Szászvároson, lehet családjának valamelyik tagjáról szó (Binder 1982, 
268). 
Gütschius Cib(iniensis) Tr.: 1676. nov. 22, Wittenberg (AViteb Teil II, 148). 
Schobelius Lapide Tr.: 1679. dec. 23, Wittenberg (AViteb, Teil H, 306. — 
Asztalos 1930, 139). 1683. ápr. 24-én köszöntő verse jelent meg Wittenberg-
ben (RMK W. 3153, 3155, 3223, 3267.) 1677. jan. 16-án Enyedről érkezett a 
szebeni gimnáziumba, ahonnan 1678 okt. 11-én távozott (Briebrecher 1911, 
45). Hazatérte után prédikátor Segesváron, majd lp. 1689-1697 k. Szászdá-
lyán (Arz II, 2). 
Lang Marpodiensis Tr.: 1680. júl. 3, Jéna (Mokos 1890, 27); 1680. dec. 20, 
Wittenberg (AViteb, Teil II, 193. — Asztalos 1930, 139); 1683. ápr. 24-én je-
lent meg uo. üdvözlő verse (RMK III. 3153, 3155, 3223, 3267.) 1677. jan. g-
én Gyfvárról érkezett a szebeni gimnáziumba, ahonnan 1679. márc. 24-én 
távozott (Briebrecher 1911, 45). 
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Varallyai Ung.: 1680. máj. 23, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 637. — Te-
utsch 1880, 216), 1680-ban verse, 1681-ben disputációja jelent meg (RMK 
III. 3051, 3126.) Tan. Kvon, majd 1675-ben Enyeden subscribált (Jakó-Ju-
hász 1979, 104). Hazatérve I. Apafi Mihály udvari papja, 1686-tól Déván, 
majd Szászvároson lp. 1704-ben hívei egy részével Havaselvére ment és 
ott halt meg 1706-ban. Felesége: Krisztina, Tofaeus Mihály püspök leánya 
(Adattár III, 346). 
Kroner Corona Tr.: 1681 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 396); 1681. aug. 1, 
Wittenberg (AViteb, Teil II, 77. — Asztalos 1930, 140), 1683. ápr. 24-én üd-
vözlőverse jelent meg (RMK III. 3267.), 1675-ben Brassóban subscribált. 
Hazatérve 1691. nov. 1-től Brassóban, 1701. okt. 11-től Höltövényen lp. 
Megh. 1740. ápr. 23-án 85 esztendős korában (Quellen V, 29) 
Kirtschnerus Medeso Tr.: 1684. szept. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 56. — 
Asztalos 1930, 141). 1677-ben Medgyesről ment a szebeni iskolába, ahon-
nan 1687. okt. 12-én indult Németországba (Briebrecher 1911, 46). 1681. 
nov. 16-án Boroszlóban volt (SchirmerAlb). 1685-től 1688(?)-ig Medgyesen 
rektor, 1690-ben Felsőbajomban lp. (Schuller 1896, 122), megh. 1692. ápr. 2-
án (Arz I, 60). 
Wolff Filetelkino Tr.: 1684. szept. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 378. — 
Asztalos 1930, 141). 1687 és 1689 között Nádason, majd 1709-ig a Küküllő 
megyei Szászmagyaróson, utóbb ismét Nádason lp. Megh. 1729-ben (Tra-
usch III, 506). 
Hestert Betulensis Tr.: 1685. jún. 22, Harderwijk, doktorált (Zoványi 1891, 
434). 
Rheinius Corona Tr.: 1687. márc. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 274. — 
Asztalos 1930, 142), 1687. ápr. 28-án és 1688. ápr.-ban uo. üdvözlőversei je-
lentek meg, botfalusi származásúnak tüntette fel magát (RMK III. 3474, 
3518.) Tan. 1681-től Brassóban (Schiel 77). Hazatérve 1701. okt. 17-ig lektor 
volt Brassóban, 1705 és 1707 között rektor Brendorffensis néven (Quellen 
V, IX, 30). 
Femgerus Mercurino Tr.: 1688. márc. 19, Wittenberg (AViteb Teil II, 107); 
1689/90 Lipcse, jur. (Fabini-Teutsch 1872, 397), 1692. máj. 5-én búcsúztat-
ták diáktársai, hazatért (RMK III. 3760.) Tan. 1685. jan. 7-től Szebenben. A 
további, életére vonatkozó adatok zavarosak. 1688. nov.-ben indult kül-
földre (Briebrecher 1911, 49-50). Hazatérte után lp. Szerdahelyen, 1680-
1693 k. Nagyapoldon; utóbb Szászsebesen (Arz II, 35). 
Müllerus Lapide Tr.: 1688. jún. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 234. — Asz-
talos 1930, 142). 1693 és 1702 között kántor a szebeni gimnáziumban (Al-
brich 1896, 205). 
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?415. Budaeus Cibiniensis Hung.: 1689. júl., Gdansk (Armbruster 1975, 84); 1690. 
okt. 3, Jéna (MUJ II/1, 98); 1690. okt. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 39. — 
Asztalos 1930, 143). 
Dioszeghi Ung.: 1689. okt., Franeker (Hellebrant 1886/87, 798). 
Heidanus Tr.: 1690. szept. 25, Leiden, 21 éves, theol. (ALugdBat 712. _ Te-
utsch 1880, 218). 
Koszian: 1691. ápr.-ban a szebeni iskolából indult Németországba tanulni 
(Briebrecher 1911, 50). 
Birthálmer Corona Tr.: 1692. máj. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 25. — Asz-
talos 1930, 144); 1694. jan. 29, Greifswald (Kbl 51/1928, 85); 1695 Lipcse 
(Fabini-Teutsch 1872, 399). 1685-ben és 1687-ben iratkozott be Brassóban 
(Schiel 79, 80). Hazatérve lektor, majd 1710. okt. 30-tól lp. Brassóban (Quel-
len V, 32). 
Schullerus Media Tr.: 1692. okt. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 314. — 
Asztalos 1930, 145). 
Fronius Corona Tr.: 1694. máj. 7, Wittenberg (AViteb, Teil II, 124. — Aszta-
los 1930, 145). Prédikátor Brassóban, 1716-1719 között lp. Botfalván, majd 
Szászhermányban (Arz I, 77). 
Klein Bistricio Tr.: 1699. febr. 4, Königsberg (MUKönigs II, 213). Tekinté-
lyes besztercei család leszármazottja. A család első ismert tagja: Daniel 
Klein (1560-1620) a Medgyes melletti Mártontelke lelkésze volt. Unokája 
Daniel Klein besztercei lp. feleségül vette Joachim Wallendorfer alias Deák 
(megh. 1693) besztercei főbíró leányát. Diákunk az ő gyermekük volt. Test-
vérét Johann Klein jegyzőt 1701-ben Lipót király von Straussenberg néven 
nemesítette. Ő maga hazatérte után 1709-ben szenátor, 1731-1742 és 1744-
1745 között főbíró Besztercén. Megh. 1745-ben (Arz von Straussenberg, Al-
bert: Von Bistritzer Patriziat irn 18 Jh. = SbVjh 55/1932, 384-385). 
Gütsch Cibinio Tr.: 1699. okt. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 148. — Aszta-
los 1930, 148). Apja lektor Szebenben 1673-ban (Teutsch 1882/84, 128). Ő 
maga 1695. ápr. 20-án subscribált Szebenben. Hazatérve 1702 és 1709 kö-
zött lektor uo. (Briebrecher 1911, 58), majd 1720-ig ]p. Szászivánfalván és 
utóbb Nagyselyken (Arz II, 16). 
DAVID 
Ebersbach Coronen(sis); 1554. jún. 23, Wittenberg (AViteb II, 294). 
Tartler Coronensis Tr.: 1568. márc. 13, Wittenberg (AViteb II, 136). Tan. 
1536-ban Brassóban (Schiel 21). 
Wichius Coronensis Tr.: 1571. okt. 12, Wittenberg (AViteb II, 199). 
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Hertelius: 1571, Krakkó (Fenepn-Gündisch 1974, 91); 1578. júl. 13, Bázel, 
medicus (MUB II, 258). Szül. 1560 k. Kvon, apja: Dávid Ferenc, akinek 
1573. dec. 23-án Jacobus Paleologus írott leveléből kitűnik, hogy ez utóbbi 
kísérte el a fiatalembert Krakkóba. Jacobus Paleologus és Matthias Vehe-
Glirius mellett közreműködött a Defensio Francisci Davidis in negotio de non  
invocando lesi' Christi in Precibns c. mű (1580) kiadásában. Megh. 1582. 
márc. 28-án (Erdő János: Jacobus Paleologus az üldözött eretnek. = KerMagv 
1985, 89-99. — Sebesi Pál: Adatok Dávid Ferenc életrajzához. = KerMagv  
1972, 31, 45). 
Bencknerus Coronensis Saxo Tr.: 1614. márc. 20, Wittenberg (AViteb, Teil  
1, 149. — Asztalos 1930, 116). Tan. 1610-től Brassóban (Schiel 41) és 1609-
1614 között valamikor Szebenben (Briebrecher 1910, 3). Andreas Hegyes  
diáriumában 1616. máj. 6-án feljegyezte, hogy megérkezett Bartholomaeus  
Kirschner, akit David Benckner után küldtek ki, de ez utóbb még Medgye-
sen maradt. 1616. júl. 20-án lett a brassói iskola lektora, 1617. márc. 27-én  
prédikálta Mártonhegyen a templomban és ápr. 23-án a nagytemplomban  
(Quellen V, 523, 551, 557, 589, 593).  
Betlehen Valvi Ung.: 1630 Oderafrankfurtban Haller Gáborral együtt  
(MUFrO I, 708). Vsz. az Udvarhely melletti faluról vette nevét.  
Pastoris Dioszeghi Hung.: 1632. aug. 12, Leiden, 22 éves, theol. (ALugdBat  
245. — Teutsch 1880, 208); 1632. szept. 24, Franeker, Franciscus Diosschii  
néven (Hellebrant 1886/87, 603). Tan. Debrecenben, ahol 1628. júl. 4-én  
subscribált (Borovszky 1898, 453). Hazatérve 1633 k. rektor, 1634-ben lp.  
Váradon (Adattár II, 34-35). 
Reich Tr.: 1644. ápr. 28, Thorn, apja lp., két évet tanult Gdanskban is, majd  
ide (Armbruster 1975, 88).  
Leonardus Bariensis Tr.: 1645. nov. 23, Bécs (MUW IV/1,200).  
Böhm: 1646. jún. 5, Königsberg, Brassóból érkezett (MUKönigs I, 476. — 
Keintzel-Schön 1927, 205). Hazatérve lp. Brassóban, megh. 1656. aug. 20-
án (Quellen V, 108). 
Weirauth Tr. Coron(ensis): 1652. jún. 12, Königsberg (MUKönigs I, 529. — 
Keintzel-Schön 1927, 206); 1658, Thorn (Armbruster 1975, 890). 1642-ben  
Weihrauch néven iratkozott be Brassóban (Schiel 53).  
Szentgyörgyinus Siculo Ung. Tr.: 1653. aug., Utrecht (ARhTraiect 39. — 
VerArch 22/1889, 82); 1656. máj. 17, Leiden, 27 éves, théol. (ALugdBat 448.  
— Teutsch 1880, 213). 1656-ban Utrechtből írt levelet Coccejusnak. Haza-
térve Gyfvárt, majd 1659. febr. 20. és 1660. nov. 15. között Mvhelyen taní-
tott (Koncz 1896, 44-45). 1663-ban Déván (TTár 1899, 650), 1668-ban 
Székelyudvarhelyt lp. és esp. (Adattár II, 539). 1671-0l ismét Déván volt.  
Megh. 1679/80 k. (Zoványi 1977, 592).  
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Erasmi Corona Tr.: 1660. jún. 22, Wittenberg (Asztalos 1930, 131). Tan. 
1656-tól Brassóban (Schiel 65). 
Czak Corona Tr.: 1661. nov. 13, Wittenberg (AViteb Teil II, 381); 1664. okt. 
26, Rostock, Crak néven (MURostock [II, 225 — Reimesch 1941/2, 74); 
1665. nov. 13-án ismét Wittenbergben van (Asztalos 1930, 133) és mag. 
phil. (AViteb Teil II, 381). Egy 1667 máj. 1 -én Wittenbergben tartott dispu-
tációját apjának: David Czak brassói bírónak és rokonának: Laurentius 
Bergernek ajánlotta (RMK III. 2405.) Tan. 1658-tól Brassóban (Schiel 67). 
Hazatérve lektor, majd 1p. Brassóban. Megh. 1681. márc. 21 -én, 40 eszten-
dősen (Quellen V, 120. —Trausch I, 231). 
Balthasar Kiisschenk supr. Tr.: 1683. ápr. 9, Thorn (Armbruster 1975, 91). 
Clausenberger Media Tr.: 1689. aug. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 58. — 
Asztalos 1930, 143); 1689. júl. 4, Leiden (ALugdBat 704); 1689/90 Lipcse 
(Fabini–Teutsch 1872, 397). 1690. ápr. 1-én Bécsben disputált (RMK Ill. 
3609.) Daniel Clausenburger medgyesi patricius törvénytelen fia. Jogot ta-
nult, hazatérve polgármesteri titkár Medgyesen. Utóbb Szebenben viselt 
hivatalt. Viszonya volt Lukas Hermann szász superintendens feleségével, 
akivel házassági szerződést kötött a férj halála esetére. Perbe fogták és 
1696. dec. 18-án lefejezték (Trausch I, 215-217. — Szentpáli Ferenc is említi; 
politikai árulásról is van szó perében: RMKT XVII/13, 570.) 
DEMETRIUS 
Teniesinus: 1525. márc., Bécs (MUW [II, 392), Temeschiensis néven 1525 
Bécs, 2 cr (Schrauf 1902, 187). 
Pauli de Themeszvar dioc. Sanodiensis: 1530/1I, Krakkó, 3 gr (ASUC I1/2, 
255); 1534/1 Bécs (MUW III/1, 52). Esetleg azonos személy azzal a Demet-
rius Temesuarinus Pannoniusszal, aki 1538/I Wittenbergben iratkozott be 
(AViteb I, 172. — Révész 1859, 218). 
Batizi Vng.: 1540. okt. 22, Wittenberg (AViteb 1, 184). 1544-ben Wittenberg-
ben magister lett. 
Hunyadi: 1568-ban érkezett Páduába és 1571. máj.-ban indult haza (Veress 
1915, 73, 78). Tan. Kvon és ott volt kollaborátor. Onnan Enyedre ment taní-
tani. János Zsigmond segítségével ment külföldre tanulni 1568. ápr. 19-én 
(Szabó 1974, 10-11). Hazatérve lektor, majd 1574 és 1579 között rektor az 
unit. iskolában. 1579-ben püspöknek választották. 1585-ben ó építtette a 
tordai iskolát. Megh. 1592. júl. 7-én (Gál I, 375-377). 
Kraccovius Tr. Vng.: 1587. aug., Wittenberg (AViteb II, 350); 1591. ápr. 24-
én Páduából írt levelet (Veress 1915, 96). Talán Strassburgban is megfor-
dult (RMK III. 759.) Tan. Sárospatakon 1586 tavaszáig. Forgách Mihály 
nevelőjeként ment peregrinációba. Wittenbergben a humaniorák mellett a 
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matematika is foglalkoztatta. Több köszöntő- és búcsúverset írt diáktársai-
nak (RMK III. 769, 779.) 1589-ben félbeszakította külföldi tanulmányait, de 
később ismét Itáliába ment. Végleg 1591 őszén tért haza. 1592-től rektor 
volt Sárospatakon. (Grynaeus 1989, 154-155). Megh. 1598 vagy 1599-ben 
(Soltész 616-622). 
445. Kerezturi Siculus: 1646. okt. 25, Elbing (MGEIb 1, 116). 1648-1652 közö tt a 
fejedelmi nagyobb kancellária írnoka (Trócsányi 1980, 192), 1657-ben a sze- 
beniek ügyvédjeként szerepelt (Albrich 1883, 272). Latin nyelvű naplójá-
ban leírja Szeben 1660. évi ostromát (Karl Albrich: Tagebuch des Demeter 
Kereszturi fiber die Belageruug Hermannstadts durch Georg Rákóczi II. = Ve-
rArch 19/1884.126-223, 227-325.) 
DIONISIUS 
e septem Castris: 1546. júl. 11, Wittenberg (AViteb I, 235. - Révész 1859, 
221); 1546 Oderafrankfurt, Kolosvarinus megjelöléssel (Zoványi 1889, 179). 
Szül. 1525. ápr. 12-én Kvon. Hazatérve Ip. uo. 1557-ig, 1558-ban Szászfene-
sen, gyalui dékán, Alesius Dénes néven az erdélyi megyék területén élő 
lutheránusok püspöke 1559-től. 1563-ban János Zsigmond udva ri papja 
volt. Megh. 1577. máj. 10. előtt (Zoványi 1977, 18. - Jakab Elek: Alesius Dé-
nes vagy Dávid Ferenc volt az elsó református plispök. = KerMagv 1879). 
DOMINICUS 
Bistriciensis Tr.: 1525/1 Bécs (Teutsch 1872/80, 179). 
Rawe Keppel: 1529. okt. 29-én lett orvosdoktor valamelyik itáliai egyete-
men. 1538-ig szerepel Brassóban (Veres 1941, 422). 
Lucinus Coronensis: 1544. máj., Wittenberg (AViteb I, 213. - Fabritius 
1855, 137). 1547-48-ban a brassói iskola rektora (Quellen V, IX). 1549. febr. 
27-én Wittenbergből lp.-i szolgálatra küldték ki (Duldner 1905, 9). 
Prodnerus Coronen(sis) Tr.: 1567. ápr. 21, Wittenberg (AViteb II, 121). Tan. 
1558-ban Brassóban (Schiel 18). 1568-ban Brassóban rektor (Ritoókné 
1991). 
Galli Coronensis: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 425). 1596-ban Brassó-
ban subscribált. Megh. 1603-ban mint lektor Brassóban (Quellen V, 13). 
EGIDIUS 
Herman de Prossdorf: 1522/l Bécs (MUW III/1, 28). Hazatérte után lp. Rá-
doson (?),1535-1554 között Szászkézden (Arz). 
Doleatoris Cibinianus: 1524. jún., Bécs (MUW 111/1, 37). 
Ackhert Tr.: 1598 Grác (Andritsch 1965, 27). 
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455. Mangesius Med(iensis) Tr.: 1697. febr. 19, Jéna (MUJ II/4, 499). 
ELIAS 
de Kyde: 1532 Krakkó (Schrauf 1893, 28). 
Caluinus Coronensis Tr.: 1562. ápr. 1, Wittenberg (AViteb II, 30); 1567/I 
Bécs, 1 so1.10 den (MUW 1I1/1,146). Tan. 1561-től Brassóban (Schiel 20). 
Facetius Alesio Tr.: 1665/66 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 393). Nagysző-
lősről származott, orvostudományt tanult, 1668. júl. 10-én tartotta disszer-
tációját.(RMK III. 2436. — Trausch [, 202). 
EMANUEL 
Trapoldinus: 1550. márc. 1-9, Wittenberg (AViteb I, 262. — Fabritius 1855, 
138). Tan. 1547-től Brassóban (Schiel 13), 1554-ben Szebenben rektor 
(Teutsch 1882/84, 126). 
EMERICUS 
Fuchs de Ritquino: 1521. máj., Bécs (MUW III/1, 24). 
Wolffel tr.: 1522, Lipcse, 3 gr, a lengyel nemzetben (MUL I, 586. — Fabini-
Teutsch 1872, 388). 
Bathori Vngarus: 1548. okt. 9, Wittenberg (AViteb I, 241. — Révész 1859, 
221). 
Pannonius Colosvarinus: 1552, Párizs, mielőtt elhagyta az egyetemet be-
szédet tartott, ami meg is jelent (Sz 1875, 674. — RMK III. 405.) 1553-ban 
Krakkóban jelent meg munkája, neve mellett philos. et  eloquentiae prof. 
megjelölés olvasható (RMK III 413, 414.) 1560-ban egy csillagászati műve-
ket tartalmazó gyűjtőkötetbe írta be a nevét (Vásárhelyi 1980, 239). 
Hwtzthius Vng.: 1559. ápr. 12, Wittenberg (AViteb I, 356). 
Scholik Tr.: 1560/11, Bécs (MUW III/1,126); 1562. nov. 9, Wittenberg, Suli-
ock néven (AViteb II, 44). A Báthori-kori nagy hivatali karrierek egyik 
megvalósítója: 1567-ben a nagyobb kancellária írnoka, 1574-ben ítélőmes-
ter, 1576-1578 között kancellár (Trócsányi 1980, 181, 195). 
Udvarheli: 1562. jan. 12, Wittenberg (AViteb II, 29). 
Szamosközi Pannonius: 1576. nov. 6, Wittenberg (AViteb II, 265). 
Vjfalvinus Vng.: 1591. szept. 11, Wittenberg (AViteb II, 385), 1593. márc. 
19-től a magyar coetus szeniora (Thury 1908, 28); 1595. ápr. 22, Heidelberg 
(MUH II, 178. — Szeremlei 1862, 560). Peregrinációs albuma alapján pon-
tosan nyomon tudjuk köve tni tanulmányútját: 1591 nyarán érkezett Wit-
tenbergbe és 1595 tavaszán hagyta el. Hét hónapos nyugat-európai kö ru tat 
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tett, melynek állomásai: Frankfurt, Heidelberg (beiratkozik), Köln, Utrecht, 
Leiden, Hága, Delft, Rotterdam, London, Cambridge, Oxford, Franciaor-
szág, Genf, Strassburg, Heidelberg, Ulm és 1595. nov. 28-án Szepsibe érke-
zett (Keserű Bálint: Újfalvi Imre és az európai „késólnnnanista ellenzék".= 
AHistLitHung IX, Szeged 1969, 6-8). Szül. Szilvásújfaluban (?). Hazatérve 
1596 elején rektor Debrecenben, 1599 nyarától uo. lp., majd 1604 febr.-tól 
esp., 1607-ben lp. Váradon és esp. Az episzkopalizmus ellen lépett fel, emi-
att megfosztották hivatalától, 1612-ben börtönbe vetették es Bethlen Gábor 
1614-ben száműzte. Melanchthon szellemében írt tankönyvet, énekesköny-
vet adott ki (Zoványi 1977, 608. — Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar 
későreneszánsz. = AHistLitHung VIII, Szeged 1968). 
Boythe Györfalvensis Vng.: 1592. márc. 28, Wittenberg (AViteb II, 387). 
Zehene Tr.: 1602. okt. 29, Grác, 24 éves, rhetor, a jezsuita kollégiumban 
(Balázs 1990, 42), 1600. jún. 6-án az egyetemen, Czene Tr. Ung. Siculus 
megjelöléssel, 1605. aug. 16-án végezte az artes és filozófia fakultást (An-
dritsch 1965, 32-33). 
Kincses Thasnadinus: 1610. júl. 22, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1610. 
szept., Heidelberg (MUH II, 250). Tan. Debrecenben, ahol 1599. okt. 22-én 
subscribált. 1605-ben verset írt ecsedi Báthori István halálára (Heltai 1980, 
335). 
Cz. Mindszenti Ung.: 1619. máj. 4, Heidelberg, jún. 2-án és 1620-ban a the-
ol. fakultáson (MUH Ii, 295, 569, 570); 1621. febr. 24, Altdorf (MUA I, 166). 
Tan. feltehetően Szatmáron. 1621 elején tért haza és nov. 21-én a szatmár-
németi zsinaton szentelték fel (Adattár I, 156). 
Papai Ung.: 1645. júl. 24, Franeker, theol. (Szabó 1982, 54); 1645. márc. 16, 
Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 374); 1647 Utrecht (Segesváry 1935, 16), 
itt jelent meg erősen puritánus szellemű, több kiadást megért Keskeny út cí-
mű munkája. Szül. 1619-ben Pápán, kereskedő családban. Tan. Gyfváron 
és uo. tanított 1642 és 1645 között, miközben a jövendő erdélyi fejedelmet, 
Apafi Mihályt is oktatta. 1647-ben tért haza, lp. és 1649 nov. 10-től esp. Dé-
sen. 1649. dec. 1-én I. Rákóczi György fejedelem őt magát és három fiú 
gyermekét megnemesítette. 1655-ben a fejedelem udvari másodpapja. A 
török-tatár hordák elől családjával Kvra, majd Besztercére menekült, 1664-
ben ment vissza Gyfvárra. Megh. 1667. máj. 8-án (Pápai Páriz 1977, 11-13. 
— RMKT XVII/9, 649-650). 
Foky Kizdensis Tr.: 1647. nov. 29, Königsberg, Brassóból származott (MU-
Königs I, 492). Tan. 1643-tól Brassóban, megh. 1660-ban mint diakónus 
(Schiel 53). 
Czaki de Keresztszeg Hung.: 1695. szept. 25, Róma, ekkor távozik. Kassán 
lett plébános, majd Váradon püspök. Megh. 1732. aug. 28-án (Veress 1941, 
291-292). 
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EPHRAIMUS 
Csengeri : 1689 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798). Szül. Kvon, apja: István 
lp. (2680. sz.), testvére: Péter (2396. sz.) szintén akadémita_ Teleki Mihály 
udvarában nevelkedett, alumnusa volt. 1693-ban a kviak hazahívták lp.-
nak. Rövid ideig töltötte be hivatalát. 1697-ben még életben volt (Adattár 
III, 8-9). 
ERASMUS 
Greff aurifaber Cibiniensis: 1555. ápr. 30, Wittenberg (AViteb I, 302. — 
Fabritius 1855, 139)., 1555. okt. 9-én rendelik ki 1p.-nak Gresse néven 
(Duldner 1905, 10). 
EUSTACHIUS 
Gyulafi: Bécsben tanult. Szül. 1557-ben. Báthori Kristóf és Zsigmondnak 
volt secretáriusa, diplomatája. Megh. 1607-ben (Gernot Nussbácher: Ada-
tok Gyulafi Lester »lazásaihoz. = AHistLitHung X-XI, Szeged 1971, 37-42. — 
MItB I, 305.) 
EZECHIAS 
Zeidner Barcensis Tr.: 1555. máj. 4, Wittenberg (AViteb I, 202. — Fabritius 
1855, 139). 
FABIANUS 
Rupensis Coronensis: 1543: márc. 30, Wittenberg (Fabritius 1855, 136), 
1543. júl. 18. után Brassóban kollaborátor majd,lp. (Duldner 1905, 8). 
Lernescher Vuistriciensis: 1556. okt. 15, Wittenberg (AViteb 1, 321). Tan. 
1554. júl.-tól Brassóban Currificis néven (Schiel 17). Apja: Martin besztercei 
polgár. A város tanácsa 10 forint segélyt adott tanulmányaira (Fischer 
1896, 17). 
Wagnerus Bistriciensis Tr.: 1558. jan. 7, Wittenberg (AViteb I, 336. — Fabri-
tius 1855, 140). Apja: Petrus Curripar 6 fo rint segélyt kapott a besztercei ta-
nácstól, hogy fiát egyetemre küldje (Fischer 1896, 17). 
Lernescher civis Cibigensis Tr.: 1564. ápr. 14, Bécs, medicus (MUW III/l, 
136). 
Piso Bellenius: 1577. Apr. 20, Wittenberg (AViteb II, 266); 1577. szept. 26, 
Heidelberg (MUH II, 81. — Szeremlei 1862, 559); 1579 Tubingen (Vas 1866, 
812). 
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FERDINANDUS 
485 Gollop Tr.: 1700 Bécs, grammatista (MUW Ms, 114a) 
FLORIANUS 
486. Sochodolius Tr.: 1570. nov. 13, Tubingen (MUT I, 509). 
FRANCISCUS 
Siculus: 1521 Bécs (Frank] 1877, 214. — Az anyakönyvben nem sikerült 
azonosítani). 
de Borswa: 1522 Krakkó (Schrauf 1893, 23). 	. 
Johannis de Varadino dioc. eiusdem: 1523 Krakkó (ASUC I1/2, 219). 1624-
ben baccalaureus. 
de Dewa: 1523. okt. 16, Bécs (Teutsch 1872/80, 179. — Az anyakönyben 
nem sikerült azonosítani). 
Tartlar Tr.: 1523. jan. 6, Bologna, juris canonici doctor. Hazatérve plébános 
Muzsnán, majd gyfvári vikárius. 1553-ban megölték (Veress 1941, 84). Ri-
toókné Veress Endre adatai alapján Medgyesi Ferenc gyulafehérvári viká-
riussal azonosítja, Binder Pál Medgyesi Ferencet a medgyesi Cseh nemes 
család leszármazottjának tartja (EOE 11, 566.) 
Sartoris presbiter Tr.; 1525/I Bécs, 73 den (MUW III/1, 40). 
Todt Tr.: 1525/1 Bécs, 53 den (MUW II1/1, 40). 
Ladislai de Dwinhyda dioc. Albeiulensis: 1531/I Krakkó, 5 gr (ASUC I1/2, 
258), a bursa anyakönyvében Domanhidi néven (Schrauf 1893, 28). 
Jacobi de Creszbani dioc. Albensis Tr.: 1534/1I Krakkó, 3 gr (ASUC 1I/2, 
274). 
Lucae de Pankota dioc. Agriensis: 1536 Krakkó (ASUC I1/2, 279). 
Ambrosy de Koloswary dioc. Tr.: 1536/11 Krakkó, 3 gr (ASUC I1/2, 282). 
Vuitnaerus Tr.: 1538/I Wittenberg (AViteb I, 170. — Fabritius 1855, 136). 
Azonos Franz Weidner (Saliceus) berethalmi 1p.-ral, aki abban a helység-
ben a reformációt megvalósította (Kbl 46/1923, 61-62). Apja Servatius We-
idner, aki szebeni folnagy 1570-ben (Zimmermann 1884, 535). Hazatérte 
' után káplán, majd 1545-től 1p. Brethalomban, megh. 1567-ben (Arz 1, 68. — 
Gündisch, Gustav: Franz Saliceus: Geschichtswirklichkeit und Glaubensbe-
wahrung. Festschrift für Friedrich Muller. Stuttgart 1967, 213-216). 
Mikola Tr. de Samosfalva nobilis: 1539/II Bécs, 4 sol. (MUW III/1, 64). 
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Litteratus Klausenburgerus Ung.: 1545. okt., Wittenberg (AViteb I, 228 - 
Fabritius 1855, 137). Apja: Litteratus Balázs kvi polgár. 1546. szept. 12-én 
egy Ferenc nevű diákot prédikátornak hívtak meg Brassóba. 1546 és 1560 
között Franciscus Basilius magyar prédikátor Brassóban. 1565-ben Kvon 
volt helyettes tanár. 1571-ben felesége: Kannaöntő János leánya: Anna. Or-
vosdoktorként is működött (Mátyás 1982, 62-63). 
Tr.: 1546 Oderafrankfurt (MUFrO I, 98). 
Clausenburgensis Tr.: 1548. jan. 20, Wittenberg (AViteb I, 237). Medgyesi 
Ferenc gyfvári vikárius támogatásával tanult. Dávid Ferenc unit. püspök-
kel lehet azonosítani. Szül. Kvon, apja David Hertel szász varga, anyja ma- 
gyar nemesleány. Tan. Kvt, Gyfvárt és Brassóban, ahol Franciscus 
Colosvarinus néven iratkozott be 1545. jan.-ban (Schiel 12). Hazatérve kül-
földről 1551-től rektor Besztercén, plébános Péterfalván, 1553-tól rektor 
Kvon, majd lp. uo. és lutheránus püspök, János Zsigmond udvari papja. 
Az erdélyi magyar egyházak püspöke 1564-től, később unitárius püspök. 
1579-ben az országgyűlés vallási újítás miatt elítélte, börtönben halt meg 
Déván 1579. nov. 7-én (KerMagv 1983, 105. - Az életére, munkásságára 
vonatkozó gazdag könyvészet: M1tB I, 296-299). 
?503. Joel: Lipcse és Wittenberg egyetemén tanult. Gyógyszerész, majd orvos 
Berlinben és Greifswaldban. 1559-től a rostocki egyetem tanára, 1577-től 
rektor. Szül. Nagyszőlősön, apja kovácsmester volt (Magyary-Kossa I, 9, 
217. - Orient 81). 
Megdensis Tr.: 1555.máj. 21, Wittenberg (AViteb I, 307. - Fabritius 1855, 
140), 1555. márc. 4-én Franciscus Valentinus Mogiensis néven rendelik Er-
délybe, Muzsnára lp.-nak (Duldner 1905, 10). Tan. 1550-ben Brassóban 
(Schiel 15). 
Forgach de Gymes: 1555 Pádua, orvosdoktori címet szerzett (Veress 1915, 
54. - Veress 1941, 205). Szül. 1535 k., apja: Zsigmond, anyja: Katalin. Ta-
nulmányait Oláh Miklós irányította, ő küldte Itáliába tanulni. Hazatérve 
őrkanonok Egerben, 1556. aug. 20-án kinevezték váradi püspöknek, de 
székhelyét nem foglalhatta el. I. Ferdinánd király udvarában élt, diplomá-
ciai feladatokat látott el. 1558-tól királyi tanácsos, 1560-ban bárói rangra 
emelik. Sokat utazott, megfordult Németalföldön, megismerkedett Eg-
monttal és Orániai Vilmossal is. 1567-ben ismét Páduába ment, jogot ta-
nult. 1568-ban Erdélyben, János Zsigmond uvarában volt, majd 1572-től 
Báthori István megbízásából a nagyobbik kancelláriát vezette. Ekkor kez-
dődik történetírói munkássága. 1575 őszén betegen indult Páduába. Megh. 
1577. jan. 19-én pestisben (Bartoniek 1975, 222-226). 
Schlesier siebenburger: 1555. aug. 28, Wittenbergből Erdélybe rendelték 
lp.-nak (Duldner 1905, 10). Tan. 1552. márc.-ban Brassóban (Schiel 16), 
majd lp. Baráthelyen 1559-ig (Arz). 
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Krasznanus: 1558 Krakkó (Schrauf 1893, 35). Talán azonos azzal a Krasz-
nai Polygarius Ferenccel, aki 1560 táján több természettudományos (Ko-
pernikusz, Ag ricola) mű tulajdonosa volt (Dankanits 1982, 152). 
Vietoris Tr.: 1558. júl. 5, Wittenberg (AViteb I, 348. - Fabritius 1855, 140). 
Zackmarius Vng.: 1560. ápr. 12, Wittenberg (AViteb I, 371. - Révész 1859, 
228). 
Kaprofontes: 1561. dec. 26-án Wittenbergből írt levelet Kálvinnak és abban 
magát krasznai származásúnak mondja (S. Szabó József: Egy magyar ifjú le-
vele Kálvinhoz. = Protestáns Szemle 23/1911, 96-103). Lehet azonos személy 
az 507. sz. alatti val. 
Daum Bistriciensis: 1562. okt. 30, Wittenberg (AViteb II, 44). 1561-ben 
Brassóban subscribált (Schiel 20). Apja: Gregorius besztercei bíró. Hazatér-
ve 1566. nov. 22-én nősült és 1570-tő1 lp. Lekencén. Megh. 1581. nov. 4-én 
(Fischer 1896, 58). 1565 és 1567 között rektor is volt Besztercén (Nussbá-
cher II, 196). 
Copaczi: 1567. márc. 3, Wittenberg (AViteb 1I, 120); 1569/70 Lipcse (Fabi-
ni-Teutsch 1872, 389). 1565-ben kvi diákként verselt (Szinnyei VI, 957). 
1568-ban Wittenbergben üdvözlőverset írt egykori tanára, Szikszai Fabriti-
us Balázs esküvőjére (RMK III. 580.) Hazatérve tanár Kvon. 1576-ban Bé-
kés Gáspár kíséretében volt Lengyelországban. Gyulai Pállal volt 
barátságban (Szabó 1974, 7,9, 115). 
Seler Cibiniensis Tr.: 1568. febr. 16, Wittenberg (AViteb II, 136); 1569/70 
Bázel (MUB I, 189). 
Saliceus Tr.: 1570. jan. 21, Wittenberg (AViteb 11, 170). 1568-ban Brassóban 
subscribált (Schiel 23). Apja: Franz Saliceus berethalmi lp., akadémita (498. 
sz). Hazatérte után rektor Berethalomban, megh. 1573-ban (Nussbácher II, 
197). 
Valentinian (Velten) aus Mediasch: 1571 Wittenberg, de az anyakönyben a 
nevet nem sikerül azonosítanunk Tan. Brassóban 1561-ig, feltehetöen ez 
után indult külföldre. Később Medgyesen és Kelneken lp. Megh. 1598. jún. 
14-én (Trausch III, 455) 
Cereus Tr.: 1579. jún. 20, Wittenberg (AViteb II, 283). 
Hunyadi: 1581 Pádua, 1583-ban lett orvosdoktor. Szül. Bánffyhunyadon. 
Megfordult Angliában, Hollandiában, Franciaországban (Veress 1915, 91. 
- Veress 1941, 207). Hazatérve Báthori István, majd Báthori Zsigmond 
udvari orvosa. Klasszikus műveltségű versszerző és orvosi író (Trócsányi 
1944, 127. - Koncz 1896, 19. - Weszprémi II, 191-192. - Szabó 1974, 47). 
Mediensis Tr.: 1582 Lipcse (Amzar 1943, 22); 1588. júl. 16, Wittenberg, 
Schirmerus néven (AViteb II, 358). 1592 és 1593-ban rektor Brassóban, 
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1605-6-ban prédikátor Németországban. Megh. 1622. febr. 7-én Brassóban 
(Quellen V, IX. - Trausch III, 182-183). 
Wasarhelinus Wng.: 1584. dec. 22, Wittenberg (AViteb II, 326); 1585. ápr. 
11, Heidelberg, theol. (MUH 1I, 116, 50), 1588-ban még ott volt (Grynaeus 
198, 121). 
Soglin Soperensis in Tr.: 1584 Róma, a jezsuita szemináriumban. Szül. 
1568-ban, 1584. nov.-ben lépett a rendbe (Rom 53/1, f. 43). 
Nimethinus: 1587. júl., Wittenberg (AViteb II, 350). 
Banfi Losonci baro et comes: 1587. júl., Wittenberg (AViteb II, 350). 1587. 
máj. 18-án indult külföldre, kísérője Baranyai Decsi János volt. 1587. júl. 
26-án érkeztek Wittenbergbe. Apja: Farkas tanácsúr (Koncz 1896, 16-17). 
Ellisius Tr.: 1587. dec. 15, Tübingen (MUT I, 657). Riomfalván lett Ip., 
megh. 1593-ban, sírkövén életnagyságú mellképe található (Bielz 1936, 25). 
Testvére: Michael is külföldön tanult (1904. sz). 
524' Graff Barenkutensis Tr.: 1590 Oderafrankfurt (MUFrO I, 355). Hazatérte 
utánlp. Valdhidon, Riomfalván, 1611-21 között Besztercén, 1621-től Beret-
halomban, mesh. 1627. jún. 1-én (Arz I, 68-69). Hasonló nevű kortársa: 
ugyancsak lp. Urmösön, 1604 elött Szászbuzdon, 1605-1606-ban Nagyka-
puson (Arz II, 33). 
525.. Udvarhellius: 1590. nov. 18, Braunsberg, jezsuita kollégium. 1594. nov. vé-
gén tért haza, tanít Gyfváron (Balázs 1990, 39. - Balló 1899, 384). 
Soliocus Claudiopolitanus in Tr.: 1590 Róma, theol (ARSI, Rom 53/1, f. 
144). Lehet azonos személy az 528. sz. alatti val. 
' Cosa Siculus: 1591. aug. 1, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, tanulásra 
. alkalmatlannak minősítik és ezért 1593. máj. 4-én hazaküldték (Balázs 
1990, 39). 
Sulyok: 1592 előtt Bécsben . Bedecsen és Inaktelkén volt részjószága. 1592. 
ápr. 15-én Bodonyi István 300 aranyat küldött a számára Bécsbe, hogy ha-
zatérhessen. A fejedelem költségén tanult. Jezsuita, 1598-ban a fennebb 
említett jószágait a kvi jezsuita egyetemnek adományozta (Veress 1906, 
254). Lehet azonos személy az 526. sz. alatti val. 
:•529.: Salicaeus Wirthabinus Tr.: 1592 Oderafrankfurt (MUFrO I, 374). 
Wass de Czeghe Tr.: 1593. máj. 22, Pádua, jur. (Veress 1915, 104). 
Körösy Hung.: 1595-97 Grác, theol. Szül. 1569, Erdély. 1589. febr. 13-án Ró-
mában lépett a jezsuita rendbe. 1599-1603 között Kvon, megh. 1603. febr. 
28-án (Lukács 1978 I, 709). . 
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Katay de Lugas Tr.: 1596. dec. 1, Olmüc, a jezsuita kollégiumban, 1598. jún. 
4-én távozott (Balázs 1990, 46). Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem>támo- 
gatásával tanult (RMK III. 899.) 
Theylesius Schespurg. Tr.: 1598. máj. 16, Wittenberg (AViteb II, 488). 
Szalay Tr. nobilis: 1599. febr. 17, Grác, grammatista (Andritsch 1975;=28). 
Emerici Kissalkensis Tr.: 1599 Oderafrankfurt (MUFrO I, 428). 
Schirmer Mediensis Saxo Tr.: 1600. okt. 4, Wittenberg, magister (Asztalos 
1930, 246). 1585-ben subscribált Brassóban Schiemert néven (Schiel 30). 
1605-6-ban Ip. a Wittenberg melletti Kembergben (Kbl 23/1900.:.71). 1607. 
ápr. 16-án ismét az egyetemen van, phil. (AViteb, Teil II, 57). 
Haller comes in Hallerstein Tr.; 1603. ápr. 14, Bécs, 1 fl (MUW 1V11, 64). 
Nevelőjével: Petrus Kramerrel és testvérével: Istvánnal iratkozott be. 
Megh. 1605. aug. 31-én, feltehetően külföldi tanulmányai alatt, unitárius 
(Benczédi 1889, 143). 
Bornamissa Tr.: 1607. nov. 22, Olmüc (Hellebrant 1888,199);16Ö7 szept. 4, 
Freiburg im Breisgau (MUFrBr I, 744). 
Albinus Tr. (Medensiensis circulo Birthalbensi): 1602. okt. 24; Róma, 18 
éves, nem nemes. 1608. szept. 5-en távozott mint diakónus (Verés 1941, 
13). 
Listi: 1616 Strassburg. Karinthiából Erdélybe telepedett családból szárma= 
zik. Utóbb szamosújvári főkapitány, Bethlen Gábor tanácsúra. Megh.1630-
ban (Szinnyei VII, 1289). 
Szentmihaly Tr. Siculus: 1616. febr. 12, Olmüc (Hellebrant 1888, 202). 
Sido Czepeinus Ung.: 1617. jan. 22, Heidelberg (MUH II, 281). Tan. Debre-
cenben, ahol 1614. szept. 3-án subscribált. Bethlen Istvánnak az alumnusa. 
Hazatérve gyfvári iskolamester lett, 1622 végéig Huszton, majd Kvon Ip. 
Megh. 1624 elején (Adattár 1,121-123. - Heltai 1980, 270-271). 
Z. Petri Ung.: 1620. júl. 28, Heidelberg (MUH II, 302. - Teutsch 1872, 188); 
1621. okt. 20, Wittenberg, Zobas néven (Asztalos 1930, 119). Bethlen Gábor 
alumnusa volt, 1620 nyarán Balai Mihállyal és Sonkádi Jánossal bocsátotta 
fel az akadémiákra a fejedelem. Heidelbergi tanulmányai alatt egy diáktár- 
sa ellopta a pénzét (Heltai 1980, 312). Hazatérve 1623-ban a gyfvári iskola 
rektora Gálos Petri néven, majd 1634-ben lp. Désen és esp (Adattár I, 257- 
258). 1624-ből ismert egy halotti beszéde (MKvSz 1881, 313). 1640-ben a fe-
jedelem fogarasi udvari papja, 50 éves (RMK II. 552.) 
Kornis: 1624 Bécs, jezsuita kollégium (RMK III. 1355.) Talán azonos sze-
mély Kornis Boldizsár és Keresztúri Kata fiával, aki később, 1636-tól Ko- 
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lozs vm. főispánja volt és 1657-ben tatár fogságba került. Megh. 1661-ben 
Bécsben, útban Itália felé (Lázár 1887, 618-620). 
Lippai: 1614 Bécs, a jezsuita kollégium retorika osztályának növendéke-
ként írt köszöntő verset (RMK III. 1355.) Szül. 1608-ban, 1624-ben lépett a 
rendbe. 1652/53-ban Nagyszombatban tanított, majd hitszónok uo. és 
Győrött. Megh. 1674-ben (RMKT XVII/10, 678). 
Kereszturi Ung.: 1625. ápr. 10, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 602). 
Bene Szigethi Ung.: 1628 Bázel, 1634-ben is ott volt theol. Boni néven 
(Zsindely 1860, 156. — MUB III, 311). 1635-ben rektor Gyfvárt, 1638-ban 
Ip. Désen, 1646-ban esp. (Adattár I, 192, 384). 
Bornemisza:1628. febr. és márc.-ban Oxford és Cambridge egyetemét láto-
gatta meg Bethlen Péter kiséretében Cseffei László, Abaffy László, Pálóczi 
Horváth János és Kornis Mihály társaságában (Lukinich 1926, 94). Koráb-
ban Konstantinápolyban járt diplomáciai megbízatással. Bethlen Péter kí-
séretében is azt a feladatot kapta, hogy Bethlen Gábor politikáját 
megmagyarázza (Gömöri 23-24). 
Sengiortti Tr.: 1633. nov. 15, Bécs, 1 fl (MUW IV/1,150). 
Rivulinus Ung.: 1635. máj. 21, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 271. — 
Teutsch 1880, 208); 1635. máj. 26, Franeker (Teutsch 1886/87, 604). Szül. 
1610 k. Nagybányán (?). Hazatérve Székelyhídon, majd 1655 k. Telegden 
lp., a puritanizmus híve. Egy 1655-ben keltezett gúnyvers szerint: „Bányai 
Telegden már vétkeit dobálja,/ Presbyterium felől dolgait megbánta,/ Ki-
ért Székelyhídrul ugyan el is ugra,/ Rühös barátihoz gyorsan mene visz-
sza./ Szemeit kancsalság hogy neki el fogta/ Franekera tudja, szemét 
hogy ki szúrta,/ Maga is jól tudja, czigány mézen kapta,/ Ki miatt plund-
ráját paplan alatt hadta"..(RMKT XVII/9, 348). 
Pankotai Hung.: 1637. aug. 11, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 288. — 
Teutsch 1880, 209); 1638. szept. 14, Franeker (Hellebrant 1886/87, 604). 
Szül. Zaránd vidékén, tan. Váradon. 1635 és 1636 között rektor Szalontán. 
Hazatért 1640-ben, 1640-41-ben rektor Váradon, majd 1666-ig ]p. Szalon-
tán. A presbiteriánizmus híve (Adattár II, 45-47). 
Bihari Hung.: 1642. júl. 20, Franeker (Hellebrant 1886/87, 606); 1643. aug. 
15, Groningen, phil. et theol. (AGron 48. — Miklós 1717, 194); 1645. szept. 
13, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 362. Teutsch 1880, 211); 1646. júl. 16, 
Deventer (Segesvári 1937, 507); 1647. febr. 22, Leiden, 27 éves, theol. 
(ALugdBat 362. — Teutsch 1880, 211); 1647, máj. 13, Franeker, teol., stu-
dens recensitus (Hellebrant 1886/87, 607). A kétszeri németalföldi beirat-
kozás sejteti, hogy időközben Angliában is megfordult. Hazatérve 1655. 
jan. 6-án a syntaxist tanította Gyfvárt. Fordított angol nyelvből (Adattár II, 
334, 538-539). 
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Mollerus Saxo Tr.: 1643. máj. 18, Königsberg, jur. (MUKönigs I, 445. — 
Keintzel-Schön 1927, 204); 1643. nov. 3, Leiden, 28 éves (ALugdBat 345. — 
Teutsch 1880, 211). 
Jegenyei: a ferences rend viterbói és római kolostoraiban tanult teológiát. 
1619-ben született Jegenyén, 1644-ben lépett a rendbe és 1646. szept. 9-én 
szentelték pappá Rómában. Az erdélyi ferences kusztódia definitora, 1652 
és 1654 között, majd kusztosza 1667-011672-ig és 1678-tól 1682-ig. Közben 
1675-ben generális vizitátor volt. 1666-tól a rend mikházi szerzetesi iskolá-
jának tanára. 1663-ban több hónapon keresztül Bákóban tevékenykedett. 
Megh. Mikházán 1684. jún. 8-án (Benda 1989, II, 788). 
Csehi Hung.: 1646/47 Grác, philos., jezsuita, 1648. aug. 24, uo. prima ton-
sura (Andritseh 1965, 76).  Szül_ 1622. máj.  16-án M vhelyt. 1642. név, 7-én 
lépett be a rendbe Nagyszombatban. Működésének főbb állomásai: Nagy-
szombat, Judenburg, Gyöngyös, Nagyszóllős, Nagykároly, Ungvár stb. 
Megh. 1670. febr. 24-én (Lukács 1987, 195). 
K. Fogarachy Ung.: 1647. aug. 3, Franeker (Hellebrant 1886/87, 607); 1648. 
máj. 5, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 386. — Teutsch 1880. 212); 1648 
Utrecht, Fogarasi Tr. néven (ARgTraiect 17. — VerArch 22/1889, 81). Szül. 
1619 k., tan. Gyfvárt, 1647-ben a fejedelem alumnusaként indult külföldre. 
1648. nov. 25-én már idehaza volt, Gyfvárt másodpap. Puritanizmusa mi-
att felmentik állásából, de 1649-ben visszakerült. 1654-ben Vizaknán, 1657 
és 1663 között Enyeden, 1663-tól ismét Vizaknán lp. Angolból fordított egy 
kiskatekizmust. Megh. 1676 k. (Adattár I, 532, 294, 490. és II, 339-343). 
Borsai Hung.: 1648. szept. 4, Leiden, 21 éves, theol. (ALugdBat 389. — Te-
utsch 1880, 212); 1648 Utrecht, Debreceni Ung. megjelöléssel (ARhTraiect 1, 
19); 1649. ápr. 15, Deventer (Segesvári 1937, 508). 1655-ben várbeli lp. Vá-
radon Gyulai Ferenc várkapitány mellett, akire a puritánus eszmék hatot-
tak. A korabeli gúnyvers szerint: „Borsai borsoló borsolja konyháját,/"Azt 
tudja, hogy végbe viheti szándékát,/ De formálta ez is jámbor kapitá-
riyát,/ Judás mellé társul hittel adta magát" (RMKT XVII/9, 347). 
Sandor nobilis Vng.: 1649 Grác (Andritsch 1965, 78). 
Vetesi Hung.: 1651. júl. 16, Groningen, theol. (AGron 65); 1651. júl. 21, Fra-
neker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608). 
P. Szakj Ung.: 1655. febr., Utrecht, theol. (ARhTraiect 47. — VerArch 
22/1889, 82); 1658. ápr. 8, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 793); 1661. 
nov. 1, Harderwijk (Zoványi 1891, 433). 
Teglo Arcossi Tr.: 1655 Oderafrankfurt (MUFrO II, 55); 1657. szept. 17, Lei-
den, 24 éves, theol. (ALugdBat 460. — Teutsch 1880, 213); 1659. jún. 17, 
Franeker (Hellebrant 1886/87, 794). Hazatérve, az unit. iskola lektora 
Kvon. Megh. 1661. ápr. 19-én pestisben (Gál 1935, [I, 527). 
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Meyfart Cibinio Tr.: 1658. szept. 2, Wittenberg (AViteb Teil I, 579. — Asz-
talos 1930, 129). 
Rhetirus Coronen(sis) Tr.: 1662 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 392). Rövid 
ideig Alsó-Sziléziában élt; 1678-79-ben rektor Brassóban (Quellen V, 1X). 
Megh. 1679. márc. 9-én (Trausch III, 114-116). 
Szakius Hung.: 1663. nov. 20, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 794); 
1666. márc. 29, Leiden, 30 éves, theol. (Teutsch 188(1, 214); 1667. nov. 8, 
Harderwijk, Sakius Samaria néven (Zoványi 1891,433). 
Felmerus Wurmlochino Tr.: 1665. júl. 22, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2, 60); 1668 jan.-ban theol. disputáción szerepel (RMK 111. 2442.) 
Sartorius Schenk Saxo Tr.: 1668. júl. 16, Thorn (Armbruster 1975, 90). 
Zemlényi Hung.: 1683. jún. 15, Franeker, theol. (Szabó 1982, 60), uo. dispu-
tált és köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3243, 3240.); 1684. aug. 28, Lei-
den, 26 éves (teutsch 1880, 217),1685. szept. 24-én uo. köszöntő verse jelent 
meg (RMK II1. 3354.) A köv. évben egy könyvbejegyzés tanúsága szerint 
Leidenben tanult. Teleki Mihály támogatta. Korábban, valamikor 1668 
után Kvon tanult és onnan indult külföldi tanulmányútra (Török 1905/6, 
5). Hazatérte után Ip. Kassán és Tállyán (Sipos 1991,707). 
Pariz de Papa Tr. Ung.: 1672. nov. 17, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1672 
Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 394); 1673. ápr. 23, Bázel, med. (MUBasel IV, 
73. — Zsindely 1860), ahol 1674. okt. 9-én dissertált és okt. 20-án doktorrá 
avatták (MUB IV, 73). Szül. 1649. máj. 10-én Désen, apja: Imre lp., akadé-
mita. Tan. Gyfvárt, Kvon, Désen, Besztercén, Mvhelyt, Enyeden 1675-ben 
tért haza. 1677-ig Enyeden orvos, majd 1680-tól tanár. Iskolaszervező, sok-
oldalú irodalmi munkásságot fejt ki. Megh. 1716. szept. 10-én (Pápai Páriz 
Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Bevezető tanulmánnyal és magya-
rázó jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza. B 1977. — MItB I, 443-444). 
?569. Körösi: 1673. ápr. 1, Grác, subdiaconus, magister, jezsuita (Andritsch 1975, 
97). 	 . 
Bogati ung.: 1675. szept. 9, Bologna (Veres 1941, 136). 
Czekelius Media Tr.: 1677. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil [I, 383. — 
Asztalos 1930, 138). 1669. febr. 20-án subscribált Szebenben, amikor 1676. 
.dec. 1-én Németországba indult Kischelkensisnek mondották (Briebrecher 
1911, 39, 42). 
Banfi Hunyadi ex civitate Hunyad: 1682. márc. Ii, Leiden, 25 éves, theol. 
(ALugdBat 651. — Teutsch 1880, 217); 1682. aug. 19, Franeker (Hellebrant 
1886/87, 797), 1683-ban disputált (RMK III. 3240.) Tan. Debrecenben, ahol 
1675. jún. 13-án subscribált (Borovszky 1898, 450). 
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. Linczeg: 1684 Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 179, 202). Szül. 1662. okt. 4-
én Kvon (Lymbus i, Szeged 1989, 98-99), apja: Linczig János ismert kvi pol-
gár, anyja: Hosszú Kata, Heltai Gáspár dédunokája (Herepei 1988, 
205-207). Hazatérve 1686. márc. 23-án nősült meg, feltehetően a kvi unit. 
iskolának volt lektora (Gál 1935, 11, 531. — Székely 1939,158). 
Kouachoczy: 1695 Grác (Andritsch 1975, 117) 
Soos Tr. Ung.: 1696. aug. 25, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799), 1698. 
febr.-ban theol. disszertációt írt (RMK III. 4085.) Szül. 1670-ben Kuduban, 
jobbágy származású. Bethlen László és Bánffy Péter támogatásával ment 
külföldre. Hazatérve Bethlen László főkormányszéki tanácsos udvari pap-
ja, 1699. jan. 13-án a kvi ref. gyülekezet harmadik papjának hívta meg. 
1702. nov. 24-én patrónusa közbenjárására nemességet nyert. 1710-ben 
Kvon első pap és esp. 1717. okt. 2-án püspökké választották. Megh. 1720. 
júl. 19-én. Tervet dolgozott ki a kollégiumi oktatás megjobbítására (Adat-
tár III, 366-375). 
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Berwert Cibiniensis Tr.: 1589. okt. 31, Heidelberg (MUH H, 145). 
Monavius: 1641. szept. 14, Königsberg, „praeclarissimi medici filius, quon-
dam (1635, 1636) Coronae et Bistr. in Dacia Physicus ordinarius et Profes-
sor extraordinarius". 1644-ig volt Königsbergben (MUKönigs I, 425-426. — 
Keintzel-Schön 1927, 204). Apja Fridericus Monavius (1592-1659) 1635-ben 
Brassóban orvos és tanár volt. Utóbb Besztercén, Gdanskban és Königs-
bergben tevékenykedett, 1649-től egyetemi tanár Greifswaldban. Az erdé-
lyi növényekről írt műve elveszett (Huttmann, Arnold: Grundzüge einer 
MedizingeschichteSiebenbiirgens. = Siebenbürgisches Archiv 14/1979,121). 
Theophilus Relinger: 1688 Bologna, consiliarius Transilvaniae (Veress 
1941, 141). 
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Bamffi Tr.: 1539. ápr. 14, Bécs, 4 sol. (MUW III /1, 62). . 
Haller de Haller keö Tr.: 1582. máj. 26, Pádua, jur. (Veres 1915, 90). Haller 
Péter és Kemény Kata fia, 1585-ban nősült, felesége Bocskai István testvér-
húga: Ilona. 1594-től Küküllő vm. főispánja, Bocskai alatt tanácsúr és 
kincstárnok. Megh. 1608. júl. 12-én (Lázár 1888, 36-37. — Kővári László: 
Erdély nevezetesebb családai. Kv 1854, 107). 1598-ban, amikor Lukas Trauz-
nerrel bécsi követségben volt a császári biztosok jelezték unit. voltát (Ker-
Magv 1972, 37). Fiait: Györgyöt, Ferencet és Istvánt a kvi unit. iskolában 
taníttatta, majd akadémiára küldte (HistUnit 721-2/376-7). 
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M. D. Gaspari Bekesii natione Hung. civitate Polonus: 1589 Krakkó (ASUC 
III, 162); 1595 elején Páduában, Bekiesz de Corniath néven, jur. Békés Gás-
pár fia (Veress 1915, 106). 
Minzenty de Vicze Tr.: 1625. ápr. 14, Bécs (MUW IV/1, 124). 
Haller de Haller Kevo liber baro in Gent (?): 1630 Oderafrankfurt, Bethlen-
falvi Dáviddal (MUFrO I, 707); 1631. aug. 14, Franeker, de neve az anya-
könyvben nem szerepel; 1631. okt. 22, Leiden, 17 éves (ALugdBat 239. — 
Teutsch 1880, 207); 1632 végén egy hónapot Londonban töltött. Szül. 1614. 
szept. 26-án, apja: István Küküllő vármegye főispánja, anyja: Kendi Judit. 
1630-ban áttért a ref. vallásra, emiatt katolikus apja kitagadta. Tanul-
mányait Zólyomi Dávid, Bethlen István, édesanyja és a fejedelem, I. Rá-
kóczi György támogatták. 1635. május 28-án indult haza. Hazatérve I. 
Rákóczi György bejárója, 1635 és 1639 között matematikai és építészeti is-
meretei birtokában a várak megerősítésén dolgozott. 1648-ban Borosjenő 
főkapitánya, Zaránd vármegye főispája volt. 1658-tól váradi főkapitány. 
- Utóbb Barcsai tanácsura. Apafi Mihály kérésére végeztette ki a budai pasa 
1663. nov. 15-én. Utazásáról naplót vezetett (ETA IV, I-XIII. — Bitay Ar-
pád: Egy erdélyi magyar főúr külföldi tanulmányútja 300 évvel ezelőtt. Haller 
Gábor naplója. = Ellenzék 47/1926, 19. sz. 13. — Adattár I, 374-375, 535-
536). 
Ivuly: 1640-42 Grác, 1647-48 között Bécsben teológus. Szül. 1620. márc. 25-
én Karánsebesen, román származású, 1637. okt. 21-én Nagyszombatban lé-
pett be a jezsuita rendbe. Tevékenykedett Pozsonyban, Judenburgban, 
Nagyszombatban, Ungváron, Kassán. Ismert egyházi író. Megh. 1678. ápr. 
18-án Kassán (Lukács 1978, H, 627. —Zoványi 1977, 279). 
Nánási: 1676. okt. 5, Utrecht (ARhTraiect 70:— Segesváry 1935, 21); 1678. 
márc. 22, Franeker, theol. (Szabó 1982, 60). Tan. Debrecenben, Sárospata-
kon,,ahol 1670. dec. 16-án subscribált, valamint Gyfvárt. 1675-ben rektor 
Déván, majd lp. Színérváralján. Hazatérve Wesselényi PSI udvari papja 
Zsibón 1680-ban, 1691-ben Krasznán, 1682-ben Sátoraljaújhelyen lp. Megh. 
1685-ben (Zoványi 1977, 434). 
Ritter Cibini Tr.: 1679. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 282. — Aszta-
los 1930, 139), 1681. máj.-ban mutatja be disszertációját, 1681. okt.-ben tért 
haza (RMK III. 3149, 3157.) Feltehetően ő az a Gabriel Veredarii, aki 1667-
ben iratkozott be a szebeni gimnáziumban és 1679-ben indult Németor-
szágba (Briebrecher 1911, 38, 42) Szebenben prédikátor, 1688 és 1713 
között lp. Veresmarton, majd Doborkán (Thorwichter 1807, 203. — Tra-
usch III, 117-118), más adatok szerint 1692-től volt lp. Doborkán és megh. 
1707. jan. 6-án (Arz II, 10). 
Szerdahely: 1682. júl.19, Grác, p rima tonsura (Andritsch 1965, 105). 
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GALLUS 
Simonis de Bistriczia dioc. Albensis: 1536 elején Krakkóban (ASUC 11/2, 
278). 
Buglerus Tr.: 1542 Oderafrankfurt (MUFrO'I, 87). 
Castak Tr.: 1550. febr. 25, Wittenberg (AViteb I, 252. — Fabritius 1855, 138). 
Rhormannus Tr.: 1590 Bázel (Zsindely 1860, 156), magister lett 1591. máj. 
15-én (MUBasel II, 387. — Huttmann 1959, 8); 1590-ben már Strassburgban 
disputált Teccensis néven (RMK 111. 807, 814.) 1591. márc. 25-én tett filozó-
fiai magisteri vizsgát (Schuller 1902, 364). Tan. Besztercén, 1591-ben a 
'besztercei tanács 25 arannyal segítette (Fischer 1896, 79). Hazatérve 1592 és 
1598 között Besztercén rektor, az iskola 1596-os törvényeinek kidolgozója, 
ezután prédikátor majd elsőpap 1601-től uo. Megh. 1602. szept. 17-én 
(Grynaeus 1989,160-161. — Arz 1, 69). 
Wagnerus Coronens(is) Tr.: 1608. nov., Wittenberg (AViteb, Teil I, 74. — 
Asztalos 1930, 114). Tan 1605-től Brassóban (Schiel 40). Gallus aus Kron-
stadt Medgyesen volt rektor (Schuller 1896, 121), 1613-ban prédikátor Sze-
benben (Nussbácher 11, 141). 
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de Dewa: 1523. okt. 16, Bécs (Teutsch 1872/80, 179). 
Hunyadi: 1524 Bécs (Schrauf 1902,187). 
Petzsche Clausenburgensis: 1539/40, Wittenberg (AViteb I, 177. — Fabriti-
us 1855, 136). Szül. 1524-ben. Apja: László es anyja: Brigitta Sáros vm-ből 
menekültek Erdélybe, Kvt volt lakóházuk. 1543-ban Izabella királynő ud-
varában apród, majd Nádasdy Tamás főkapitány és Fogaras urának fami-
liárisa. Utóbb I. Ferdinánd szolgálatába állott, 1564-1573 között. Bécsben 
lakott. 1573-ban részt vett abban az összeesküvésben, amely Báthori Ist-
vánt akarta a magyar trónra emelni. Megh. 1576. nov. 20-án. Megírta Ma-
gyarország történetét (Baán Kálmán: Péchy Gáspár levelei Nádasdy 
Tamáshoz. = Magyar Családtörténeti Szemle. 2/1936, X. füzet, 1-3). 
Heltensis Tr.: 1543. febr., Wittenberg (AViteb I, 201). Apja: Johannes, sze-
beni patricius. Hazatérve plébános Kvon, 1550-től betársul Hoffgreff 
nyomdájába, később tulajdonosa is lett. A reformáció korának egyik leg-
termékenyebb írója, könyvkiadója. Dávid Ferenc híve. Megh. 1574-ben 
(Életére, munkásságára vonatkozó gazdag könyvészet: MItB I, 306-308) 
Ruessendorff aus Siebenbuergen: 1548. ápr. 18, Wittenberg, schulmeyster 
zu Schessbvrg, dahin beruffen zum Priesterambt (Duldner 1905, 9). 
Sylvius . Pannonius:1556. márc. 11, Wittenberg (AViteb I, 315). 
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Carolus: 1556, márc. 11, Wittenberg (AViteb i, 315). Szül. 1530 k. Nagyká-
rolyban, mezővárosi polgárcsalád sarja. Tan. Nagykárolyban, 1549-től 
Brassóban. Feltételezhetően Dobó István és Domokos alumnusaként ta-
nult. Hazatérve 1562-ben Szatmáron tűnik fel a török által ostromlott vár-
ban Dobóék mellett. 1563 végén prédikátor Göncön, esp., zsinatot hív 
össze Egri Lukács elítélésére. 1584 elejétől lp. Tályán, egyházszervező, 
1586-bban kezdte munkatársaival a Biblia lefordítását. Megh. 1591-ben 
(Szabó András: Károlyi Gáspár 1530k.-1591. Bp 1984. — MItB I, 316-318). 
Celuinus Honispergensis Tr.: 1577. júl. 17, Tübingen (MUT 1, 562). 
Miles Cibiniensis Tr.: 1589. márc. 8, Bécs (MUW IV/1, 23). 
Cibiniensis Tr.: 1589. márc. 22, Braunsberg, jezsuita kollégium, 1590. márc. 
1-én ment haza, ahol az egykorú feljegyzés szerint „scribam egit" (Balázs 
1990, 38). 
Auceps Tr.: 1589. jún. 21, Olmüc (Balázs 1990, 46), 1596. máj. 28-án art. lib. 
et phil. bacc. Tr. Saxo megjelöléssel, 1597. júl.-ban art. et  phil. mag. sive 
doct. renunciatus est (Hellebrant 1888, 198, 205, 207). 
Békesi Tr.: 1597. márc. 18, Tübingen, majd 1599. máj. 16-án ismét beiratko-
zik (MUT 1, 732, 753). 
Solitarius Bistriciensis Tr.: 1602 végén Oderafrankfurt, puer, non juravit 
megjegyzéssel (MUFrO 1,.469). 1613 és 1615 között Weis Solitarius néven 
rektor Besztercén (Fischer 1896, 59), Wüst, Veust, Weist néven is szerepel, 
1619-1623 között jegyző, 1633-ban szenátor, 1629, 1630-ban főbíró Beszter-
cén (Berger 1897, 90). 
Tassj Ungarus Waradiensis: 1608. febr., Olmüc (Hellebrant 1888, 200). 
Waida Cibiniensis Tr.: 1614. okt. 13, Bécs, 15 kr (MUW IV/1, 94). Szebeni 
patriciuscsalád sarja. Külföldi vándorlásáról német nyelvű naplót vezetett. 
Ötvösmester (Aufzeichungen des Caspar Wayda und Johann Wayda aus Her-
mannstadt. = Kbl 1903, 114. — Gyárfás.Tihamér: Wayda Gáspár ötvösmester 
vándorkönyve. = EM 1909, 192-196). 
Boiti Ung.: 1617. ápr. 6, Heidelberg, 1619. jún. 2-án uo. theol. (MUH 11, 282, 
569), több köszöntő verse jelent meg (RMK III. 1190, 1193, 1196,1214, 1216, 
1218, 1251, 1292, 1294) és az irodalomban említik 1617. júl. 25-i disputáció-
ját (Koncz 1896, 39). Szül. az 1590-es évek elején Bojton, apja: Veres János 
jobbágyember. Tan. Debrecenben, ahol 1613. aug. 5-én subscribált (Bo-
rovszky 1898, 451). Bethlen Gábor alumnusa, az ifj. Bethlen István nevelő-
jeként ment külföldre. 1620-ban tértek haza, Mvhelyre rendelték 
rektornak, de 1621-ben ismét Bethlen István mellett nevelősködik. Munká-
jával nem voltak megelégedve, 1622-ben rövid időre visszatért tanítani 
Mvhelyre, majd 1623-ban Gyfvárt a fejedelem udvari történetírója. 1623. 
dec. 1-én, feleségével, az aranyosmeggyesi származású Kalah Erzsébettel 
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nemeslevelet kapott. Ekkor már requisitora a gyfvári káptalani levéltár-
nak. 1626 táján a fejedelem Németországba küldte, hogy az alapítandó 
gyfvári főiskola számára tanárokat hívjon meg. 1. Rákóczi György fejede-
lemsége alatt is látott el diplomáciai feladatokat. 1640-ben még életben 
volt. Bethlen Gábor tetteiről írt történelmi munkája kéziratban, csonkán 
maradt az utókorra (Adattár I, 194-198. — Bartoniek 1975, 327-338. — Hol-
tai 1980, 264). 
Graffius Schöspurgensis Tr.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 657); 1623. 
szept., Gdansk (Armbruster 1975, 83. — RMK III. 1348.) Hazatérve 1625-
ben Szászvároson lp., 1631 és 1638 között Kvon a ref. szászok lp.-a. Megh. 
1658-ban (Adattár II, 206-213). 
Tornai Ung.: 1624 Oderafrankfurt; 1626. júl. 25, Leiden, 23 éves, Bethlen 
Péter kiséretében érkezett (ALugdBat 194. —Teutsch 1880, 206). Szül. 1603 
k., 1621-ben rektor volt Felsőbányán. Hazatérve rektor Debrecenben, majd 
lp. Nagyszaláncon (1632), Kvon (1639-1641), Debrecenben (1655-1657) (Zo-
ványi 1977, 651). 
Czanadi Claudiopolitanus Vng.: 1627. dec. 13, Pádua, jur. (Veress 1915, 
117). Lehet, hogy Csanádi János kvi polgár fia (Binder 1982,292.) 
Budachaerus Bistr(iciensis) Tr.: 1629. nov. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
341. — Asztalos 1930, 121); 1632. szept., Rostock (MURostock III, 85. — Re-
imesch 1941/2, 73). Apja: Martin Budacker besztercei szenátor és főbíró 
(Berger 1897, 90). 
Veresmarti Ung.: 1632. ápr. 29, Franeker (Hellebrant 1886/87). Tan. Debre-
cenben, ahol 1624. nov. 26-án subscribált, 1631-ben pedig senior volt. Ha-
zatérve rektor Mvhelyen, majd lp. Székelyudvarhelyen (1635), Mvhelyen 
1641-től, ahol esp. is, Fogarason (1648-tól), Kvon (1650), végül 1661-ben 
püspöknek választották. Megh. 1668. márc. 1. táján (Koncz 1896, 40-41. — 
Adattár II, 223-246). 
Keresdi Tr.: 1640. febr. 15. Thorn, apja lp. (Armbruster 1975, 88). 
Diossi Tr.: 1647. okt. 11, Elbing (MGEib 118) 1656-1659 között a nagyobb 
kancellária írnoka, majd — meglepő módon — igen gyorsan emelkedett a 
hivatali ranglétrán és lett 1662-1667 között fiskális direktor (Trócsányi 
1980, 190). Azonos lehet azzal a Diósi Gáspárral, aki 1676. szept. 25-én 
Gyfváron több társával együtt titoktartásra kötelezte magát a magyaror-
szági bújdosókkal folytatott tárgyalásokat illetően (Adattár I11, 48). 
Datsi Ung.: 1649 Utrecht, theol. (ARhTrai I, 221); 1650. febr. 24, Leiden, 26 
éves; teol., Detsi néven (ALugd Bat 402. — Teutsch 1880, 212); 1650. ápr. 20, 
Franeker (Hellebrant 18S6/87, 608), dispuációját Szatmár városának és lp.-
nak ajánlotta (RMK III. -1744.); 1650. okt. 24, Groningen, 26 éves, theol. 
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(AGron 63. — Miklós 1917, 195).1657 és 1658-ban Szatmáron volt lp. és 
esp. (Zoványi 1977, 580). 
Tisabetschi.: 1650. júl. 30, Franeker (Hellebrant 1886/87, 608); 1652 Utrecht 
(ARhTraiect 35); 1653-ban Oxfordban magisteri címet szerzett (Trócsányi 
1944, 140); 1654. ápr. 30, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 435. — Teutsch 
1880, 213). Szül 1626 k. Erdélyben, apja: István külföldön tanult lp., testvé-
re: Tamás szintén akadémita, akárcsak nagybátyjuk: Tamás kvi 113. Haza-
térve 1657-ben Rettegen, 1664-ben Széken volt lp. és esp., 1673. nov. 22-én 
ref. püspöknek választották. Megh. 1678. ápr. 1-én (Adattár III, 90-91. —
Zoványi 1977, 639). 
Batisy Ung.: 1650. okt. 1, Franeker (Hellebrant 1886/87, 608); 1650. nov. 27, 
Groningen, 23 éves, teol., B. Tsormoly Batizius Ung. néven (AGron 63); 
1652 Utrecht (VerArch 22/1889, 81); 1652. okt. 1, Leiden, 25 éves, theol. 
(ALugdBat 423. — Teutsch 1880, 213).1652-es franekeri és 1653-as utrechti 
disputációját pártfogójának Albisi Zólyomi Miklósnak az erdélyi fejede-
lem tanácsosának ajánlotta (RMK III. 1798, 1848.) 
Miszkolczi: 1651 Utrecht (ARhTraiect 33); 1653. júl. 8, Franeker, theol. (Sza-
bó 1982; 56), de amint maga említi, megfordul Leidenben is. 1654-ben Ut-
rechtben jelent meg az Angliai Independentismus címet viselő munkája, a 
puritanizmus rosszhiszemű bírálata (Bán 1958, 110). Apja: Miskolczi Csu-
lyak István zempléni esp. Tolnai Dali János és a puritanizmus ellenfele. Ő 
maga tan. Debrecenben, ahonnan, mivel Tolnai ellen izgatott, 1651. febr.-
ban eltávolították. Hazatérte után 1664-ben Őnodon, 1668-ban Bodrogke-
resztúron, 1678 és 1685 között Szilágysomlyón, majd 1689-ig Nagybányán 
volt Ip., de innen a jezsuiták bíztatására előzték. 1690-től Görgényben élt 
és ott fordította le Franzius művét Egy jeles vadkert címmel, amely az első 
magyar nyelvű állattani munka. 1692-ben Magyarigenben lp., 1695-ben 
esp. Székelyudvarhelyen. Megh. 1696. márc. 5-én (Versényi György: Mis-
kolczi Gáspár. = ItK 16/1906, 425-446. — Zoványi 1977, 407-408). 
Meglerus Stolzenburga Tr.: 1654. jún. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 533. 
— Asztalos 1930, 127). 
Groffius Tr. Claudiopolitanus: 1656. jan. 3, Jéna (Mokos 1890, 19), 1658-ban 
köszöntő verse jelent meg uo. (RMK III. 2014.) Hazatérve a kvi szászok lp.-
a, de nem fogadták el lutheránus nézeteit, emiatt távoznia kellett. 1673-ban 
Szászrégenben volt lp. (Adattár II, 211-213). 
Enyedi Panno-Daciocus:1657. márc. 20, Utrecht, jogi disputáción szerepelt 
(RMK III. 1994.); 1658. ápr. 8, Franeker, theol. (Szabó 1982, 58); 1659. aug. 
29, Leiden, 24 éves, jur. (ALugdBat 473. — Teutsch 1880, 213); 1659-ben 
Franekerben is disputált, majd 1660. márc. 30-án Utrechtben jelent meg 
újabb jogi disputációja, melyet bátyjának: Enyedi Sámuel orvosdoktornak, 
a váradi káptalan requisitorának ajánlott, aki maga is külföldön tanult 
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(RMK III. 2055, 2119.) Leidenben orvosdoktor lett. 1662 és 1664 körül Lon-
donban tartózkodott (Trócsányi 1944, 125). Nadányi János nevelőjeként 
ment külföldre, 1657. máj. 27-én ő is tiszteletét tette Comeniusnál (Ada ttár 
III, 398-406). 
Raus Corona Tr.: 1661. júl.9, Wittenberg (AViteb, Teil I1; 271. — Asztalos 
1930, 131). 1656-ban subscribált Brassóban (Schiel 65). Hazatérve 1679. 
jan.-ig lektor Brassóban, majd diakónus uo. (Quellen V, 118). 
Wolff Nagy Schenkensis Tr.: 1663. jún. 6, Strassburg, phil. (VerArch 1863, 
296). 
Cramerus Cibinio Tr.: 1678. okt. 14, Wittenberg, apja gyógyszerész Szeben-
ben (AViteb, Teil II, 72. — Asztalos 1930, 139). 1669. febr. 9-én subscribált 
Szebenben. Korábban valamelyik magyar iskolában járt. 1678. aug.-ban in-
dult Németországba (Briebrecher 1911, 39, 43). 
Enjedi Tr.: 1686. nov. 19, Leiden, 23 éves, medicus (ALugdBat 687. — Te-
utsch 1880, 218); 1688. dec., Franeker (Hellebrant 1886/87, 798); 1692. febr. 
9-én Marburgból írt Bethlen Mihálynak és tőle 12 aranyat kért (Bethlen 
1981, 20). 1692. febr. 18, Marburg (Zoványi 1955, 345). Tan. Enyeden, ahol 
1682-ben subscribált (Jakó-Juhász 1979, 108). Orvosi diplomát szerzett, 
Misztótfalusi pártfogója (Jakó 1974, 515). 
Henricus Engedi Hung.: 1690. jún. 20, Leiden, 25 éves, medicus (ALugdBat 
710. — Teutsch 1880, 218). Esetleg lehet azonos személy az elözővel. 
Klein Tr.: 1699. okt. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 58. — Asztalos 1930, 
147); 1703. febr. 17, Halle, theol. 22 gr Bistricio Tr. néven (MUHalle 80.) 
1699. aug. 31-én a besztercei tanács 10 forinttal segítette, hogy egyetemre 
mehessen (Fischer 1896, 32). Apja: Caspar lp. Törpényben (Arz). 
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Ladislai de Therebes dioc. Tr.: 1522/I Krakkó, 3 gr (ASUC 11/2, 216), a ma-
gyar bursa tagja (Schrauf 1893, 23). 
Lanii de Stoltzenburg: 1523. márc. 7, Bécs (MUW iII/1, 31), 
Sutoris ex Tr.: 1523. okt. 13, Bécs, 33 den (MUW III/1, 36). 
(vagy Gregorius) Tr.: 1523. dec. 19, Bologna, doktorrá avatták (Veress 
1941, 86). 
Tr. Mistricien.: 1524. jún. 22, Wittenberg (AViteb I, 122. — Fabritius 1855, 
135); 1525. jún. 14, Bécs, 53 den., Seraphin Pistriciensis néven (MUW III/1, 
40). A besztercei tanács segítségével tanult. Hazatérve szülővárosában rek-
tor 1531 és 1541 között, 1541. febr.-tól 1536. máj. 12-ig a tanács jegyzője, 
majd Ip. Zsolnán és 1576-tól Fogarason. Fia 1552-ben ment egyetemre (Fis-
cher 1896,17,11). 
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Doborcka (presbiter Tr.): 1525. ápr. 14, Bécs, 73 den (MUW II1/1, 40). Ge-
org Tobiaschi jogi doktor, doborkai pap, hazatérve Szenterzsébeten pap, 
majd 1538-tól dékán. Megh. 1554-ben (Thorwachter 1807, 199). 	. 
Hentaler: 1526. okt. 13, Bécs, famulus, pauper (MUW III/1, 42). 1563-ban 
Medgyesen Ip. (Schwartz 1859, 260). 
Tampsi Tr. de Naznanfalva: 1527 Krakkó (Schrauf 1893, 117). 
Bernardi de Tr. dioc. Alba Regalis (!): 1528. márc. 11, Krakkó, 4 gr (ASUC 
11/2, 240). 
Thisac ex Tr.: 1537. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 59). 
Coloswarinus: 1538 Krakkó (Schrauf 1893, 118). 
Tr. Bistriciensis: 1540. okt. 13, Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 64). 
Hogtesius Tr.: 1541. ápr. 16, Wittenberg (AViteb I, 194). 1544-ben brassói 
iskolában tanított (?). Ezt követően mehetett Nürnbergbe nyom-
dászmesterséget tanulni. Utóbb nyomdász Kvon (lakó Zsigmond: Újabb 
adatok Hoffgref György kolozsvári nyomdász életéhez. = MKvSz 81 /1965, 159-
163 — nyomtatványait Id. RMNy I.) 
Felsner Coronensis: 1543. márc. 30, Wittenberg (AViteb I, 202. — Fabritius 
1855, 136). 
Huter Cybinianus: 1545. márc. 3, Wittenberg (AViteb I, 219. — Fabritius 
1855, 137). Megh. aug. 22-én Brassóban, Johannes Benkner veje (Quellen V, 
99). 
Siculus Tr.: 1549. jan. 20, Wittenberg (AViteb I, 244. — Fabritius 1855,137), 
1549. végén küldték ki Szentgericére (Ritoókné 1991). 
Treigner Tr.: 1550. jún. 9, Wittenberg (AViteb I, 257). 1546-ban még Witten-
bergben volt (Melanchthon Briefe IV, Nr. 4415.) 
Reipchius Coronensis Tr.: 1552. márc. 17, Wittenberg (AViteb I, 273. — 
Fabritius 1855, 1380552. jún. 24-én onnan rendelik 1p.=nak (Duldner 1905, 
9). Egy általa írt dráma ismert. Megh. 1614-ben (Krasser Herald: Schauspiel 
eines Siebenbiirgers aus dew Reformations Zeitalter = SbVjh 1931, 319.) 
Tetsch Pistricianus Tr.: 1552, márc. 22, Wittenberg, tesvérével: Adammal 
(AViteb I, 273). 
Bona:.1552. jún.-ban érkezett Páduába, szebeni származású, Oláh Miklós 
esztergomi érsek unokaöccse. Megh. 1559. szept. 3-án (Veress 1915, 51, 64). 
Ostermeyer Coronensis Tr.: 1553. márc. 4, Wittenberg (AViteb I, 278); 1557. 
máj. 29, Tübingen (MUT I, 388), 1557. febr. 6-án a stipendiáriusok között 
szerepel „zum musico angenommen" (Philippi 1990, 19), 1558-ban uo. je- 
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lentek meg munkái (RMK III 441, 445, 458-460.) Tan. 1550-ben Brassóban 
(Schiel 15) 1558. dec.-ben orgonista Stuttgartban (Philippi 1990, 19). 
Megensis Tr.: 1554. szept. 11, Wittenberg (AViteb I, 296). 1560 után med-
gyesi lp. (Arz). 
Schaunkebaunck Coronen(sis): 1555. febr. 8, Wittenberg (AViteb I, 301). 
Tan. 1552. márc.-tól Brassóban (Schiel 16). Apja: Franz Schunkebunk, bras-
sói tanácsúr (Quellen IV, 493). 
Fabri Tordensis: 1555. ápr. 13, Wittenberg (AViteb I, 302). 
Mod Clausenburgensis Tr.: 1555. ápr. 13, Wittenberg, testvérével: Andre-
asszal (AViteb I, 302). 
Cracerus Bistricius Tr.: 1557. jún. 7, Wittenberg (AViteb I, 329). Tan. 1551-
ben Brassóban, Kratzer néven (Schiel 15). Családja Bártfáról származott, 
apja már Besztercén élt és a városi tanácstól öt arany segítséget kapott, 
hogy fiát taníttassa (Fischer 1896, 17). Az 1569 okt. 20-25-én Váradon tar-
tott hitvitán az unit. oldalon találjuk. Megh. 1586. ápr.-ban mint szász unit. 
lp. (Pirnát 1971, 381). 
Vrmuller Teckendorffenses: 1559. dec. 13, Wittenberg (AViteb I,369). 
Melus Cibiniensis: 1562. ápr. 1, Wittenberg (AViteb II, 30), 1562. dec. 23-án 
rendelik lp.-nak Erdélybe. (Duldner 1905, 23). Tan. 1557-ben Brassóban 
(Schiel 18). Hazatérte után 1559-1561-ben iskolamester Riomfalván, 1565-
1568 között lektor Szebenben (Nussbácher II, 196-197), lp. 1570-tól Nagy-
disznódon, 1578-tól Barcarozsnyón, 1580-1582 között Keresztényszigeten, 
majd Szebenben. Megh. 1592-ben (Arz), sírköve mellképével a szebeni ev. 
templomban (Bielz 1936, 57). 
Hirscherus Coronensis: 1563. nov. 10, Wittenberg (AViteb II, 61). Tan. 
1561-ben Brassóban (Schiel 20) Hazatérte után lp. 1572-1576 között Keresz-
tényfalván, majd 1576-tól Feketehalmon. Megh. 1603. okt. 10-én (Arz). 
Ostratius Laconicensis Tr.: 1564. jan. 27, Wittenberg (Aviteb II, 62). 
Zimmerman Cibiniensis Tr.: 1565. febr. 9, Wittenberg (AViteb II, 62); 
1565 /H, Jéna (Mokos 1890, 3), megh. uo. 1566-ban (Quellen V, 6). Tan. 
1559-ben Brassóban (Schiel 19). 
Serarii Claudiopolitanus Tr.: 1567. márc. 2, Wittenberg (AViteb II, 120). 
1559-ben Steyler néven subscribált Brassóban (Schiel 19). 
Tr.: 1567. okt. 13, Bécs. 2 sol. (MUW III/1, 148). 
Hirserus Tr.: 1569. jan. 28, Wittenberg (AViteb II, 153); 1570 Oderafrank-
furt, Bistriciensis megjelöléssel (MUFrO I, 219). 1568-69-ben a besztercei ta-
nács 70 arannyal támogatta, 1571-ben magister (Fischer 1896, 78). 
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Stephanus Claudiopolitanus: 1571/I, Bécs, 2 sol. (MUW  111/1, 157).  
Pancratius Schespurgen(sis) Tr.: 1572. máj. 22, Wittenberg (Aviteb II, 214). 
Valószínű, hogy őt említik 1584-ben Pongrácz néven segesvári orvosként 
(Mátyás 1982, 61.) 
Greff Coronen(sis) Tr.: 1573. jún. 16, Wittenberg (AViteb H, 237). Tan. 
1571-től Brassóban, majd 23 éven át volt lp. Keresztényfalván. Megh. 1603. 
aug. 31-én (Schiel 24). 
Engedinus Tr:: 1584, Genf (Les étudiants hongrois du Livre de rector, Ge-
néve, 1909), kb. másfél esztendőt töltött itt és 1584. jún. 24-én itt fejezte be 
Annotationes in Novum Testamentum című munkáját; 1585-86 k. Páduában 
volt, filozófiát tanult, nagy hatással volt reá Giacomo Zabarella. 1587 ele-
jén tért haza. Szül. 1555-ben, tan. Enyeden, 1574-75-ben megfordult Bécs-
ben. 1575-ből a csepregi iskola rektoraként ismerjük. Külföldi útja előtt 
1583-ig a kvi unit. iskola lektora volt és a városi tanács 260 forinttal támo-
gatta tanulmányútját. Hazatérve 1587. tavaszától rektor Kvon, megszilár-
dította az iskola helyzetét. 1592. júl.-ban az unitáriusok kvi zsinatán 
püspökké választották. Arra törekedett, hogy egyháza számára nyugodt 
életfeltételeket teremtsen. Fordított, egyházi beszédeket írt, egy magyar-
nyelvű széphistória szerzője. Megh. 1597-ben (Jakab Elek: Enyedi György 
élete. = KerMagv 25/189, 131-151, 211-244. — Zoványi Jenő: Enyedi György 
lectori működésének külföldi tanulásának időpontja. = KerMagv 68/1936, 88-
89. — MitB i, 303). 
Urischer Bistriciensis: 1574. márc. 19, Wittenberg (AViteb II, 244), 1575-ben 
25 aranyat kapott a besztercei tanácstól, hogy külföldre mehessen tanulni 
(Fischer 1896, 78). 1571-ben Vrischer Budakens(is) néven subscribált Bras-
sóban (Schiel 24). . 
Schirmerus Tr.: 1575/76, Bázel, medicus (MUBasel 236); 1577. okt. 11, Pá-
dua, artes fakultáson, 1579. febr. 19-én orvosdoktor lett: Anyja Szebenben 
élt, a városi tanácstól kért 150 forintot küldött a fiának. 1581-ben orvos volt 
Szebenben (Veress 1915, 88). Apja kereskedő. Megh. 1594. máj. 8-án (Gün-
disch 1985, 63). 
Platz Birthalbinus Tr.: 1575. szept. 26, Wittenberg, Gregorius néven (AVi-
teb 11, 270), 1579-ben is ott volt még (Asztalos 1931, 245). 1583 táján lp. 
Szászpiánon (Arz II, 5). 
Heluerus Coronensis Tr.: 1579. máj., Rostock (MURostock II, 199 — Rei-
mesch 1941 /2, 73). 1580-ban Wittenbergben megjelent művében Georg 
Hirscher feketehalmi lp.-t patrónusának nevezi (RMK III. 696, 697: Helne-
rus). Tan. 1574-ben Brassóban (Schiel 26). Apja: Valentinus Szebenben fol-
nagy. Tan. Szebenben. Hazatérve 1580. ápr. 12-től a brassói iskola lektora. 
Megh. 1592. ápr.-ban (Trausch Ii, 99-101). 
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Hyeronimus von Eperius aus Siebenbürgen: 1579, Wittenberg (Asztalos 
1931, 245). 
Eigidii Coronensis Tr.: 1579. okt., Wittenberg (AViteb II, 285). 
Pomarius Bistriciensis Tr.: 1580. máj., Wittenberg (AViteb II, 289). Tan. 
1578. jan.-tól Brassóban, szászbesenyői származású (Schiel 28). Apja lp. 
Hazatérte után besztercei rektor (1584-1586), prédikátor, majd 1590-től ]p. 
Vermesen, megh. 1602-ben (Nussbácher II, 196. — Arz). 
Lange Tr.: 1581. ápr. 16, Wittenberg (AViteb II, 296). 
Carolinus Hung.: 1583. aug. 8, Wittenberg (AViteb II, 314). 
Weiss Tr.: 1583. aug. 8, Wittenberg (AViteb H, 314). 
Kaposivs Vng.: 1583. nov. 3, Wittenberg (AViteb II, 317). 
Georgifalvij: 1584. ápr. 24, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1589-ben 
Kvra küldik (Balázs 1990, 38). 
Tr. Ung.: 1585. máj. 3 előtt Braunsbergben vagy Vilnóban volt a jezsuita 
szemináriumban (Balázs 1990, 37). 
Kornis Tr.: 1587. aug. 16, Heidelberg (MUH II, 135), 1588. febr. 24-én innen 
írt anyjának: Bethlen Krisztinának (KerMagv 33/1898, 278-280); 1591. okt. 
17-én érkezett Páduába Bogáti Miklóssal, 1591. okt. 21-én az artes fakultá-
son, 1593. máj. 22-én jurista (Veress 1915,88-89, 104); 1593. aug., Siena (Ve-
ress 1941, 337). Megh. 1594. ápr. 7-én Páduában (Veress 1915, 104). 
1587-ben Brassóban subscribált Cornisch Sampauhnus (Sanpaulus) néven 
(Schiel 31). 
Spinensis Tr.: 1587, okt. 5, Heidelberg (MUH H, 136), 1588 májusában még 
ott volt. 
Vdvarhelinus Zilagius Ung.: 1588. jan. 3, Wittenberg AViteb H, 353). Tan. 
Kvt és 1587-ben Brassóban (KerMagv 47/1912, 209-229) 
Schulerus Kischkelnis Tr.: 1588 Oderafrankfurt (MUFrO I, 336). 
Cibiniensis: 1589. márc. 22, Braunsberg jezsuita kollégium, 1590. febr. 20-
án Olmücbe küldik , utóbb Erdélyben működött (Balázs 1990, 38). 
Wadas de Kraszna tr.: 1589. okt. 15. és 1591. aug. 1. között Rómában volt. 
Tan. Kvt és Bécsben (Veress 1917, 5). 
Deidricius Tr.: 1588/89, Strassburg (Franki 1877, 284), 1589. márc. 20-án 
magister lett (Zoványi 1977, 145), az itt megjelent Hodoeporicon című mun-
káját patrónusainak Albert Hutter szebeni királybírónak és Stephan Hel-
ner besztercei tanácsosnak ajánlotta (RMK III. 789.); 1589. máj. 20-án 
Bécsben volt (TTár 1907, 609), ugyanszón év okt. 3-án Páduában (Veress 
1915, 95). Szül. Tekén, tan. Besztercén és Szebenben. Hazatérve 1590 végé- 
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től rektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 126), 1594-tő1 lp. Tekén, majd mi-
után áttért az unit. vallásra 1598 után Kvt lett Ip. Megh. 1606-ban (Szamos-
közy 1880 — Grynaeus 1989,146-147). 
Sadleruus Bistriciensis Tr.: 1591 Oderafrankfurt (MUFrO I, 357), 1592-ben 
megjelent disputációját apjának: Georgius lp.-nak ajánlotta, 1594-ben is ott 
disputált (RMK III. 825-826, 842.) 1595 és 1597 között rektor Brassóban 
(Quellen V, IX). Trausch szerint 1593-ban Kőhalomban, 1601-ben Lemne-
ken, 1603-tól Garaton, 1605-től Szászkeresztúron volt lp. Megh. 1610. ápr. 
19-én (Trausch II, 155). 
Forro Tr.: 1591-2 Olmüc, phil., a konviktus prefectusa, 1596 Grác, 1598. 
aug. 20-án bacc., 1598. szept. 9, uo. magister, 1603-ban professzor (An-
dritsch 1965, 27, 32). Utóbb 1606-10 között az erdélyi misszióban tevékeny-
kedett, majd Felső-Magyaroeszágon, 1618-23 között Zágrábban, 
Eberndorffban, Nagyszombatban, Bécsben, 1637-40 között Nagyszombat-
ban rektor. Megh. 1641. okt. 18-án (Lukács 1978 I, 668. — Szinnyei III, 655-
656). 	 . 
Scholner Schesburgen(sis) Tr.: 1595. márc. 10, Wittenberg (AViteb II, 419); 
1595. szept. 16, Heidelberg, theol. (MUH II, 181, 556). 
Helg. Nimescher Tr.: 1596. márc. 29, Wittenberg (AViteb II, 428). 
Mybroth Leschkircherus Tr.: 1596. jún., Oderafrankfurt (MUFrO I, 403). 
1602-ben rektor Szebenben, megh. pestisben (Albricht 1896, 32). 
Seuffner Tr.: 1597. márc. 14, Wittenberg (AViteb II, 437); tanult Boroszló-
ban is. 1597-ben a besztercei tanács egy arany guldent és 40 közönséges 
aranyat, 15 tallért és 33 forintot adott tanulmányait segítendő (Fischer 
1896, 79). Hazatérte után lp. Sajónagyfaluban (1602-1603), Dipsén (1603-
1611 k.), majd Kissajón (Arz II, 15, 31). 
Krakier Tr.: 1597. nov. 16, Olmüc, nemes (Hellebrant 1888, 199). A Fehér 
megyei Boroskrakkó mezővárosból származó Krakker (Krakkói, Karkai) 
nemescsalád sarja. Egy bizonyos Georgius Krakker 1619-ben arany- és 
ezüst bányászatra kapott szabadalmat (Wenczel Gusztáv: Magyarország bá-
nyászatának története. Bp 1880, 435). 
Enedi: 1598 Krakkóban tanult (RMK HI. 920.) 
Nagyfalui Tr.: 1599. dec. 20, Róma, 23 éves, nem nemes. 1606. szept. 12-én 
távozott, áldozópap. 1624-től szerémi, majd 1636-ban váci püspök. Megh. 
1643-ban (Veress 1941, 279. — Veress 1917, 10.), 
Peschendorfius Tr.: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 427). 
Majus Schosburgensis Tr.: 1600 Oderafrankfurt (MUFrO I, 447). 
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698. Hendelinus Bistriciensis Tr.: 1600 Oderafrankfurt (MUFrO I, 446); 1601. 
máj. 17, Heidelberg (MUH II, 208). 1597-ben Brassóban subscribált (Schiel 
36). 1604-ben rektor Besztercén (Fischer 1896, 59), 1606-ban Ip. Nagydeme-
teren, majd 1621-tól Besztercén. Megh. 1640-ben. Hendelss néven is szere-
pel (Szeremlei 1862, 561. — RMKT XII/9, 569). 
699. Hirscherus Tr.: 1601. febr. 11, Wittenberg (AViteb II, 474. — Asztalos 1930, 
112). 1600-ban Brassóban subscribált (Schiel 37). Brassói származású, 1604-
ben rektor uo. Megh. 1607. febr. 5-én (Quellen V, IX, 13). 
700. Fridericus Tr.: 1602. jan 22, Olmüc, teol., 27 éves, a jezsuita szeminárium-
ban (Balázs 1990, 47). 
701. Mysius (Meseus): 1602-3 Grác, theol. Szül. 1572. nov. Szebenben, 1592. jan. 
12-én Lengyelországban lett jezsuita, 1597-1601 között Kvon tanult, 1604-
ben Olmücben, 1605-6 között Bécsben tanított, 1607-ben Erdélybe jött, 
1608-ban Prágában volt, majd 1609-ben Itáliába ment, 1611-ben Rómában 
a jezsuita szemináriumban volt (ARSI, Rom. 54, f. 292). Megh. 1616. dec. 
25-én Alexandriaban (Lukács 1978. I, 737). 
702. Sadlerus: 1603, Olmüc, 31 éves, erdélyi, közepes tehetségű tanuló, németül 
prédikál (Balázs 1990, 50). 
703. Lysthenius Schesburg(ensis) Tr.: 1603. ápr. 19, Wittenberg (ALugdBat, Teil 
III, 5. — Asztalos 1930, 112). 1606-ban könyveit a segesvári tanács szállít-
tatja Brassóból Segesvárra. 1606-ben lp. Szászbudán (J. Duldner: Aus dem 
Starnmbuch des Georg Lysthenius. = Kbl 23/1900, 27). Hazatérte után előbb 
prédikátor Segesváron, 1612-ig lp. Szászbudán, utóbb Segesváron (Arz I, 
71). 
704. Kauntz Tr.: 1605. szept., Wittenberg (AViteb, Teil I, 37. — Asztalos 1930, 
113). 
705. Kniderus Cibinie(nsis) Tr.: 1607. dec. 14, Wittenberg (AViteb, Teil I, 66. — 
Asztalos 1930, 114). 
706. Leo Schessburgensis Tr.: 1607 Oderafrankfurt (Schullerus 1889, 407). 1609-
től iskolamester Kőhalomban (Brandsch 1924, 213). Apja valószínű Stepha-
nus Lew segesvári centumpater. 
707. Turocensus Waradiensis Ung.: 1609. febr., Olmüc (Hellebrant 1888, 201). 
708. Deydricius Corona. Tr.: 1610. máj. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 98. — 
Asztalos 1930, 115). 1606-ban subscribált Brassóban (Schiel 40). 1610. ápr. 
12-én öt diáktársával (983, 1148, 1830, 1919, 2848. sz.) együtt Báthori Gá-
bortól nyert salvus conductust utazásához (Quellen V, 102). 1643-ban a 
barcasági káptalan szeniora (Quellen V, 106). 
709. Ewe Coronensis Tr.: 1614. júl. 15, Elbing (MGEIb I, 46. — Armbruster 1975, 
85). 
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Mauritius Bistriciensis Tr.: 1615. okt. 15, Königsberg (MUKönigs I, 220). 
Fabritius Coronensis Tr.: 1615. okt. 15, Königsberg (MUKönigs I, 220). 
Vdvarhely Ung.: 1618. ápr. 7, Heidelberg (MUH II, 288), 1619-ben is ott 
volt (Adattár 1, 150). Talán azonos a kisebb kancellária írnokával (1641-
1642), aki 1648-ban a nagyobb kancelláriában működött, 1662-ben Kemény 
János.mellett kincstári tisztviselő, 1664-től fejedelmi praefectus, tizedvicea-
rendator volt. Megh. 1667. jan. 17-én (Trócsányi 1980, 196). 
Caroli Ung.: 1618. aug. 23, Heidelberg, 1620-ban  theol. (MUH i1, 290, 570), 
1619. ápr. 10-én, 1619. júl. 3-án és 1620. febr. 12-én disputált (Heltai 1980, 
289); 1621. febr. 24, Altdorf, Kisillycs Hung. néven (MUA I, 166). Bethlen 
Gábor alumnusa, hazatérve ifj. Bethlen István nevelője (1624-ben másod-
szor is), 1622-ben rektor Kassán (Zoványi 1977, 296). 
Czulaj Ung.: 1619. máj. 4, Heidelberg, 1619. jún. 2-án és 1620. máj. 9-én a 
theol. fakultáson. (MUH II, 295, 569, 670), 1619. okt. 23 és 1619. dec. 18-án 
disputált (Heltai 1980, 271); 1621. febr. 24, Altdorf, Tr. megjelöléssel (MUA 
I, 166). Tan. Debrecenben, ahol 1616. aug. 3-án subscribált (Borovszky 
1898, 454). Erdélyi származású, Bethlen Gábor alumnusa. Hazatérve taní-
tott Gyfváron, 1623-tól Székelyudvarhelyen, 1627 és 1635 között Enyeden 
lp., 1635-től udvari pap és 1650-től erdélyi ref. püspök. Megh. 1660-ban 
(Adattár I, 156-157 — Adattár II, 15-18. Musnai 1936, 90). 
Buitul Karansebesiensis Tr.: 1619. nov. 17, Róma, 27 éves, román szárma-
zású, nemes (Veress 1941, 26). Szül. 1591-ben, tan. 1618-ban Gyfvárt a je-
zsuita misszió iskolájában, 1619. szept.-ben indult Rómába Csáky István 
erdélyi püspök ajánlásával, de csak a pápa engedélyével vették fel a Colle-
gium Germanicum et Hungaricumba, mert korábban valamiért kizárták 
onnan. 1625 nyarán tért haza és nov. 25. táján érkezett meg Karánsebesre. 
Megh. 1635. szept. 10-én Karánsebesen (Lukács 1978, I, 555. — Erdélyi és 
hódoltsági jezsuita missziók. 1/2 (1617-1625). Szeged, 1990, 308, 370, 374-5, 
413-5, 418-20, 430-32, 451, 457, 459, 469-70, 465. Adattár 26.) 
Christophori Saxo Tr. Celniciensis: 1619. máj. 4, Wittenberg (AViteb, Teil 
iII, 227. — Asztalos 1930, 118). 
Roth Saxo Tr.: 1619. máj. 27, Altdorf (Reimesch 1941 /1, 74); 1619. jún. 16, 
Strassburg, Mediensis megjelöléssel (Meyer 143). 
Palfi de Adorian nobilis Hung.  Tr.: 1622. júl. 6, Grác (Andritsch 1965, 51). 
Ladislai Tr.: 1622 Strassburg, medicus (Reimesch 1940/2, 59). 
Fabritius Coronensi Tr.: 1624 Thorn (Armbruster 1975, 86); 1629. júl. 20, 
Altdorf (MUA I, 211. — Reimesch 1941 /1, 74). 1616-ban subscribált Bras-
sóban Nusbacensis megjelöléssel (Schiel 44). 1631 és 1636 táján rektor Sze- 
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benben (Albrich 1896, 204), majd prédikátor és 1639-1647 között lp. Alci-
nán (Arz I, 57). Életrajzi adatai keveredhetnek a 729. sz. alattiéval. 
Fabritius Coronensis: 1624-ben Brassóban tanult és onnan indult Witten-
bergbe tanulni, de útközben megh. Poroszország területén (Quellen V, 15). 
Sadlerus Corona Tr.: 1625. febr. 25, Wittenberg, (AViteb, Teil I, 292. — Asz-
talos 1930, 120). 1621-ben Brassóban subscribált (Schiel 45-46). 
Salanki Hung.: 1625. ápr. 26, Leiden, 28 éves, medicus (ALugdBat 1'83) 
Alexander Posch Tr.: 1626 Grác, 1651-től uo. professzor (Andritsch 1965, 
55). 
Lang Saxo Corona Tr: 1627. márc., Wittenberg (AViteb, Teil I, 305. — Asz-
talos 1930, 120). 
Güntherus Corona Saxo Tr.: 1627. szept. 20, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
312. — Asztalos 1930, 120). Korábban Brassóban tanult 1622-ben. Megh. 
1645. jan. 2-án lp.-ként (Quellen V, 18). 
Hendelius Bistricensis Tr.: 1627. ápr. Rostock (MURostock III, 69 — Rei-
mesch 1941/2, 73: 1626); 1627 Stettin (Wehrmann 1890, 49); 1628. nov. 17, 
Wittenberg (AViteb, Teil I, 328. — Asztalos 1930,120). Apja: Georg, Ip. 
Besztercén, akadémita (715. sz). 1634-35-ben rektor Besztercén (Fischer 
1896, 60), majd lp. 1635-től Lekencén, 1639-től Besenyőn, megh. 1654-ben 
(Arz). 
Kraus Cibiniensis Tr.: 1626 Strassburg; 1629. júl. 20, Pádua, jur. (Veress 
1915,118). Szül. 1607. szept. 17-én, apjá: Adam kereskedő. Tan. Szebenben, 
Kvt (1622), majd 1625/26-tól ismét Szebenben (Briebrecher 1910, 8). 1626-
ban Kassai István protonótárius kancelláriájának alkalmazottja. 1627-ben 
Bécsben élt es onnan indult Bethlen Gábor támogatásával Itáliába. 1631-
ben tért haza. 1632 és 1646 között kereskedőként élt Szebenben, miközben 
több izben megfordult Havaselvén. ,1646-tói Segesváron városi nótárius. 
Megh. 1679. jan. 26-án. Krónikája a XVII. század derekán Erdélyben tör-
téntek részletes, gazdag beszámolója (Fabritius, Karl: Die SchiiJiburger 
Chronisten des siebzehnten Jahrhunderts. Siebenbiirgische Chronik des Stadtsclr 
reibers Georg Kraus: Fontes Rerum Austriacarum. Scriptores. Bd. 4. Wien 
1864, XXXIV-XLVI. — Cronica Transilvaniei 1608-1665 de Georg Kraus. Tra-
ducere si stud iul introductiv de G. Duzinchievici §i E. Reus-Mirza. B 1965. 
— Teutsch II, 305-307 — MItB I, 434.) 
Fabritius Saxo Tr.: 1629. aug. 29, Wittenberg (AViteb, Teil I, 335. — Aszta-
los 1930, 121). Hazatérve lektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 128), majd 
lp. Kürpödön, 1642-től Szászújfalun, 1647. nov. 10-től Szelindeken (Thor-
wáchter 1807, 205). Életrajzi adatai keveredhetnek a 720. sz. alattiéval. 
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Hein Schorsten Tr.: 1631 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1636. máj. 3, Kö-
nigsberg, 3 mk 15 gr, Schorostensis megjelöléssel (MUKönigs I, 367). 
Derha"y: 1633. márc. 6; Grác. Szül. Selyében. Jezsuita misszionárius Erdély-
ben és Moldovában (Andritsch 1965, 66). 1653 körül szerepel egy Berkai 
György névezetű.jezsuita Erdélyben (Adattár III, 568). 
Giergiay: 1633. márt. 6, Grác, filozófiát tanul, 1640. márc. 3-án subdiaco-
nus (Andritsch 1965, 66). Szül. 1608. ápr. 23, 1631. nov. 9-én Leobenben lé-
pett be a jezsuita rendbe. 1641-2-ben Karánsebesen, majd 1643-45-ben 
Kolozsmonostoron tevékenykedett (Lukács 1978, II, 608). 
Czenk Kisschelkensis: 1633 Tübingen (VerArch VII, 460); az anyakönyben 
Matthaeus Zenckh Küschehensis néven szerepel (MUT II, 202). 1619-1625 
között iratkozott be a szebeni gimnáziumban, ahol 1631-ben könyvtáros 
volt (Briebrecher 1910, 10). 
Klein Cibinio Tr.: 1634. szept., Rostock (MURostock 111, 97 — Reimesch 
1941 /2;73); -1633. jan. 27, Königsberg (MUKönigs I, 340. — Kéintzel-Schöri'' "''.- 
1927, 203). 1627-ben Szebenben tanult és onnan indult 1632. növ. 26-án Né- 
metországba. Tehát valahol még megfordult, mielőtt Rostockban beiratko-
zott (Briebrecher 1910, 9-11). 
Lutsch Cibiniensis Tr.: 1635. máj., Rostock (MURostock III, 99 — Reimesch 
1941 /2, 73). Tan. 1631-ben Szebenben (Briebrecher 1910, 12). Szebenben 
lett prédikátor, majd 1647 aug. és 1654 között lp. Hermányban (Thorwách-
ter 1807, 214). 
Tornyi Ung.: 1636. szept. 12, Franeker (Hellebrant 1886/87, 604); 1637. 
szept. 18, Groningen (AGron_35. — Miklós 1917, 194); 1639: ápr. 1, Leiden, 
27 éves, theol. (ALugdBat 302). 
Rattai Tr.: 1636. nov. 15, Bécs (MUW IV/1, 163), azonos lehet á 731. sz. 
alattival. 
TutiusSchenckensis Tr.: 1638. júl. 15, Königsberg, jur., mk 2 gr 5 (MUKö-
nigs I, 392). 1634-ben subscrihált Omlassi alias Tutius néven Brassóban 
(Schiel 50). Hazatérte után rektor Nagysinken, lp.;1647-1648-ban Gerdá-
lyon, majd Kissinken (Arz I1:40). 
Kurtzer Tr.: 1641. jú1.24, Königsberg, mk 2 gr 5 (MUKönigs Í, 423), 1642-
ben besztercei diáktársait köszöntő verse jelent meg (RMK I1í1590.) 
Mai(us) Musnénsis Tr. 1638. júl. 15, Königsberg, jur., mk 4 gr 10 (MUKö-
nigs I, 392). 1633-ban Szebenben tanult (Briebrecher 1910, 12). 1642-ben 
Georg May aus Mediasch rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122). 
Letsch Wassodiensis Tr.: 1639. szept. 9, Thorn (Armbruster 1975, 88). 
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Mehburger Coronens(is) Tr.: 1641. szept. 9, Thorn, apja pékmester (Arm-
bruster 1975, 88); 1641. nov. 10, Königsberg (MUKönigs I, 427. — Keintzel-
Schön 1927, 204). 1656. okt 31-én vagy nov. 4-én halt meg lektorként 
Brassóban (Quellen V, 108). 
Szentsimony Tr. nobilis Ung. Czikiensis: 1641. dec. 30, Olmüc (Hellebrant, 
208). 
Theilesius Tr.: 1642. nov., Königsberg, teol., disputációját apjának: 
Georg Theilesius berethalmi lp.-nak és az erdélyi szászok superinten-
densének ajánlotta (RMK III. 1569. — Trausch III, 396). 1641-ben Brassó-
ban (Schiel 53), 1645. okt. 3-án pedig Szebenben subscribált (Briebrecher 
1910, 20) 
Bihari Hung.: 1642. nov. 11, Franeker, theol. (Szabó 1982, 53). 
Killyeni Tr.: 1642. febr. 13, Leiden, 26 éves, litterarum (ALugdBat 329). 
Tan. Kvárt az unit. kollégiumban, ahol 1635. júl. 14-én subscribált, majd 
kollaborátor és a Szilvási gyermekek nevelője. 1645. febr. 12-én tért haza, 
márc. 11-től lektor. Megh. 1646-ban (Gal 1935, II, 525). 
Gregorius (Coronensis) Tr.: 1643. júl. 11, Königsberg, jur., mk 4 gr 10, 
(Keintzel-Schön 1927, 204. — MUKönigs I, 448). 1640-ben Brassóban 
subscribált, megh. 1648. márc. 12-én Brassóban lektorként (Quellen 
V, 19). 
Bathay Hung.: 1644. okt. 18, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1645. aug. 14, Deventer (Segesvári 1937, 507). Könyvbejegyzés tanúsítja, 
hogy 1647-ben megfordult Leidenben is. Hazatérve 1647-ben rektor, 1649-
ben lp. Kvon, majd 1660-tól Zilahon. A puritanizmus es Apáczai ellenfele. 
Megh. 1672-ben. Könyveit a kvi ref. kollégiumra hagyta (Adattár II, 226, 
234, 572. — Sipos 1991, 27-28). 
Drouth (Drauth) Corona Tr.: 1645. szept., Königsberg, jur., mk 2 gr 5 
(MUJKönigs I, 471). Tan. 1641-t6l Brassóban (Schiel 53), majd 1645-ben 
Szebenben (Briebrecher 1910, 20). 1650 és 1652 között rektor Brassóban 
(Quellen V, IX). 
Fabianus Tobsdorf: 1646. jún. 5, Königsberg (MUKönigs I, 476. — Keint-
zel-Schön 1927, 205). 1644-ben Brassóban subscribált (Schiel 55). Apja: Jo-
hann lp. Tobiáson és Baráthelyen (Arz). 
Greislerus Tr.: 1646. jún. 5, Königsberg, a barcasági Rosnyóról származott 
(MUKönigs I, 476. — Keintzel-Schön 1927, 205). 
Philippi Darocensis: 1646. jún. 5, Königsberg (MUKönigs I, 476. — Keint-
zel-Schön 1927, 205). 1639-ben subscribált Brassóban (Schiel 52). Hazatérte 
után prédikátor Segesváron, 1653-1661 között Ip. Szászdályán (Arz II, 2). 
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Ciognerus Cibinio Tr: 1646. jún. 26, Königsberg, mk 4 gr 1 (MUKönigs I, 
478). 1642. jan. 13-án subscribált Szebenben és a városhoz közeli Szenter-
zsébetről valónak írta magát. Az anykönyvi bejegyzés szerint utóbb ]p. 
Szerdahelyen, 1653-ban Szászorbón, 1681-ben Szászsebesen (Briebrecher 
1910, 15-16), Hasonló nevű kortársa szebeni prédikátor, majd ]p. Nagycsű- 
• rön (1652-1655) és Szelindeken, megh. 1670-ben (Arz). 
Hermannus Cibinio Tr.: 1646. júl. 15, Wittenberg (AViteb, Teil I, 445. — 
Asztalos 1930, 123). 1650-ben lektor, 1652-53-ban rektor volt Szebenben 
(Albrich 1896, 29). 
Potschnerus (Totschnerus) Bistricio Tr.: 1646. júl. 15, Wittenberg (AViteb, 
Teil I, 445. — Asztalos 1930, 123); 1647. jún., Gdansk (Armbruster 1975, 
84); 1648-ban Wittenbergben verse jelent meg (Asztalos 1931, 247). Apja lp. 
Besztercén, a városi tanács 100 forinttal segítette tanulmányait (Fischer 
1896, 32). Prédikátor, majd 1640-tő1 lp. Besztercén, megh. 1660. nov. 30-án 
(Arz I, 69). 	, 
Barthius Cibinio Tr.: 1646. júl, 29, Wittenberg (AViteb, Teil I, 445. — Aszta-
los 1930, 123). 1638 és 1640 között valamikor subscribált Szebenben (Brieb-
recher 1910, 14). 
Roth Schesburgensis Tr.: 1645. nov. 11, Elbing (MGEIb I, 114. — Armbrus-
ter 1975, 85); 1650. nov., Rostock (MURostock III, 164 — Reimesch 1941/2, 
74). Hazatérve lp. Kisselyken és orvos. Viszályba kerül a szász gróffal, 
1668-ban menekülnie kellett (Weszprémi II, 285). 
Vivalusy Tr. Ung.: 1646. dec. 6, Bécs, a Collegium Pazmaneum alumnusa 
(MUW IV/1, 205). 
Farkas Krizbai Ung.: 1647. máj. 13, Franeker (Szabó 1982, 55); 1648 Utrecht 
(Segesváry 1935, 16). 
ÍVlepffert Ruffomont Tr.: 1647 Greifswalíl, teol, apja: Michael lp., anyja: 
Anna Stisken (MUGreifswald II, 11). 
Ihmius Kisdensis Tr.: 1647. nov. 29, Königsberg (MUKönigs I, 492), a bras-
sói feljegyzések szerint meghalt tanulmányai alatt (Quellen V, 17, 108). 
1643-ban Brassóban tanult (Schiel 53). 
Ungar Mariavallen(sis) Tr.: 1647 Thorn (Armbruster '1975, 89); 1649. jún., 
Königsberg, jur. 1 mk 2,5 gr (MUKönigs 1, 506). 
Davidis Corona Tr.: 1648. szept. 15, Königsberg, jur., mk 4 gr 10 (MUKö-
nigs 1, 506). 
Figuli Felmero Tr.: 1648. dec. 5, Wittenberg (AViteb Teil I, 467). 
Schoberius Streitfelden(sis) Tr.: 1648 Thorn (Armbruster 1975, 89); 1649. 
ápr. 17, Wittenberg (Asztalos 1930, 124). 1640-ben Schobel néven subscri- 
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bált Brassóban (Schiel 52). Hazatérte után mirkvásári és kőhalmi prédiká-
tor, majd Ip. Garaton (1653-1663), Nagysinken (1663-1672) és Segesváron 
1684-ben bekövetkezett haláláig (Arz). 
Pályi Ung.: 1649 Utrecht (Segesváry 1935, 16); 1650. okt. 3, Franeker (Szabó 
1982, 56); 1650. okt. 24; Groningen, 25 éves, theol. (AGron 63). 1651-ben 
Franekerben megjelent disputációját többek között Várad városának és lp.-
ainak ajánlotta (RMK Ill. 1769.) 
Keslerus Bolgarz Tr.:1649. nov., Gdaúsk (Armbruster 1975, 84); 1651. ápr. 
15, Wittenberg, Bolgatzio néven (AViteb, Teil III, 490. — Asztalos 1930, 
124). 
Klossius Corona Tr.: 1650. jún. 29, Wittenberg (AViteb, Teil I, 483. — Asz-
talos 1930, 124). 1678-tól Barcaszentpéteren lp. Megh. 1696. febr.-ban 
(Quellen V, 118, 129). 
Armbruster Cibinio Tr.: 1651. jan. 10, Königsberg, jur., 4 mk 10 gr (MUKö-
nigs I, 519). 1644. ápr. végén iratkozott be a szebeni gimnáziumban (Brieb-
recher 1910, 18). 
Hermannus Corona Tr.: 1651. jún. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 495. — 
Asztalos 1930, 124). 1648. febr. 17-én subscribált Szebenben Hermannus 
Muschnensis néven és onnan valamelyik magyar iskolába távozott (B rie-
brecher 1910, 23). Utóbb lp. Feketehalmon. Megh. 1653 (?) jún. 11-én 
(Quellen V, 108). 
Reiisner Cibinio Tr.: 1651. nov. 11, Wittenberg (AViteb, Teil III, 500. — 
Asztalos 1930, 125). 
Hermannus Eörmenyesch Tr.: 1652. máj. 13, Wittenberg (AViteb Teil I, 
504). 
Lintzig Cibiniensis Tr.: 1652. nov. 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 512. — 
Asztalos 1930, 126). 
Teutsch Tr.: 1653. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 520. — Asztalos 1930, 
126). Megh. 1678. okt. 17-en mint ]p. Vidombákon (Quellen V,117). 
Valentini Corona Tr.: 1653. szept. 27, Wittenberg (AViteb, Teil I, 523. — 
Asztalos 1930, 126). 1648. febr. 18-án subscribált Szebenben Valentini Hel-
tensis néven, 1649. dec. 28-án Nagydisznódra távozott és 1653-ban tért 
vissza az iskolába (Briebrecher 1910, 21, 23, 26). 
Cursori Cibinio Tr.: 1654. jan. 3, Wittenberg (AViteb, Teil I, 527. — Aszta-
los 1930, 127), 1655. aug. 23-án uo. temették cl (Asztalos 1931, 248). 1650. 
jan: 8-án subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 11). 
Guistius Tr. Segesdi: 1654. jún. 16, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 533. — Asz-
talos 1930,127). 
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Tillemann Tr.: 1654. okt., Rostock (MURostock III, 183. — Reimesch 
1941 /2, 74). Szül. Szászbogácson, majd prédikátor és lp. (1684-1705) lett 
Szászbuzdon (Arz I, 81). 
Literati ex Schink majori: 1654. nov.13, Strassburg, phil. (MUStrass I, 338. 
— Reimesch 1940/2, 59). 1647-ben és 1650-ben subscribált Brassóban 
(Schiel 57, 59). 
Weirauch Rupen(sis) Tr.: 1654 Thorn (Armbruster 1975, 89); 1655. ápr. 23, 
Königsberg, 4 mk 10 gr (MUKönigs I, 544). 
T. Martonfalvi Ung.: 1655. febr., Utrecht (ARhTraiect I, 47); 1655. okt. 6, 
Franeker, Apafi Mihály fejedelem költségén (Hellebrant 1886/87, 793); pe-
regrinációs albumának tanúsága szerint 1656. dec. és 1657 jan. között járt 
Oxfordban (Gömöri 1981, 99. — Trócsányi 1944, 133); 1657. szept. 17, Lei-
den, 22 éves, theol. (ALugdBat 460). 1658. máj. 8-án Utrechtben, 1659. jún. 
23-án Franekerben disputált (RMK III. 2021, 2022, 2056.) Szül. 1635 k. Kéz-
dimártonfalván. Tan. Zabolán, Désen, Gyfvárt, Váradon. Hazatérve Vára-
don (1660) majd Debrecenben tanított, Apáczai követője volt. Megh. 1681. 
ápr. 23-án (Adattár II, 114-117). Puritánus szellemű teológus, több munká-
ja jelent meg nyomtatásban, kéziratban maradt egy prédikációs kötete 
(RMKT XVII/11, 799). 
Spickelius Corona Tr.: 1655. jún. 18, Wittenberg (AViteb, Teil I, 544. — 
Asztalos 1930, 127). 1651-ben Brassóban subscribált. Megh. 1660-ban pes-
tisben (Quellen V, 23). 
Czimmerman Coroniensis Tr.: 1655 Tho rn (Armbruster 1975, 90). 
Keslerus Nagy Schenkensis Tr.: 1656. jún 17, Altdorf (MUA I, 304. — Rei-
mesch 1941 /1, 74). 1651- subscribált Brassóban (Schiel 60). 
Lahm Corona Tr.: 1656. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 555. — Asztalos 
1930, 128). Megh. 1666. okt. 3-án Brassóban az ispotály lp.-ként (Quellen V, 
111). 
Hetschius Corona Tr.: 1656. szept. 26, Königsberg, mk 2 gr 5 (MUKönigs I, 
550). 1652-ben subscribált Brassóban (Schiel 61). 
Fabricius Cibino Tr.: 1657. jún. 1, Wittenberg (AViteb, Teil I, 564. — Aszta-
los 1930, 128); 1657 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 392). Tan. 1653-tól Sze-
benben (Briebrecher 1910, 26), majd 1655-től Brassóban (Schiel 64). 
Hazatérve Szebenben káplán, majd lp. 1667-től Kakasfalván. Megh. 1691. 
jan. 16-án (Thorwáchter 1807, 197 — Arz 11, 42). 	 . 
Gerhard Cibiniensis Tr.: 1657. júl. 8, Altdorf (MUA I, 311. — Reimesch 
1941/1, 74-75). 1663-65 között lektor a szebeni iskolában (Teutsch 1882/84, 
128). 
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Brenner Cibiniensis Tr.: 1657. júl. 8, Altdorf (MUA i, 311. - Reimesch 
1940/1, 75); 1661. okt. 8, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 1663 és 
1665 között lektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 128). 
Zacharie Medgyeshino Tr.: 1657. szept. 26, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 567. 
- Asztalos 1930, 129). Tan. 1649. végétől Szebenben (Briebrecher 1910, 23). 
Leuethei: 1658. márc.16, Grác, jezsuita, subdiaconus (Andritsch 1965, 86). 
Thomae Bistricio Tr.: 1658. máj. 14, Strassburg, phil.' (MUStrass I, 343. - 
VerArch 1863, 296). 
Sifftius Schwischero Tr.: 1658. máj. 14, Strassburg, phil. (MUStrass I, 343. 
- VerArch 1863, 296). Hazatérte után prédikátor Sövénységen, Kőhalom-
ban, lp. Felméren (1669-1675), Homoródon 1675-től, Kacán'1682-től. Megh. 
1710. júl. 17-én (Arz II, 19). 
Moschner (Moschner) Corona Tr.: 1658. júl. 5, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
577. - Asztalos 1930, 129). 1655-ben Brassban subscribált (Schiel 64). 
Megh. 1675. aug. 8-án mint lektor Brassóban (Quellen V,1=14). 
Simonis Varallia Hung.: 1659. jún. 27, Wittenberg (AViteb,,Teil I, 587. - 
Asztalos 1930, 130). 
Hutterus Cibino Tr.: 1659. jún. 27, Wittenberg (AViteb, Teil Í, 587. - Asz-
talos 1930; 130), 1662. jún. 19-én uo. disputált (RMK III. 2169.) Tan. 1650. 
nov.-től Szebenben, ahonnan 1654-ben Gyulafehérvárra ment (Briebrecher 
1910, 23, 28). Apja: Johannes lp. Nagydisznódon. Hazatérve lektor Szeben-
ben, majd rektorrá választják, de ellenségei megakadályozták abban, hogy 
hivatalát elfoglalja. 1667. nov. 14-től rövid ideig ismét lektor, majd lp. és 
1669. ápr. 28-tól esp. Megh. 1669. máj. 2-án (Teutsch-1882/:84, 127-128. - 
Trausch II, 229-230). 
Lautnerus Siburgerus Tr.: 1659. júl. 2, Strassburg, teol., pauper (Reimesch 
1940/2, 60). 	 _ = 
Kapesius Szenavereschino Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg"(-'AViteb, Teil I, 
591. - Asztalos 1930, 130). 1655-ben Brassóban subscribált>(Schiel 63). 
Molnar Ceidino Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg (AViteb,Tiil"1, 592. - Asz-
talos 1930,130).1654-ben Brassóban subscribált és Fekéfehalomról szárma-
zónak írta magát (Schiel 62). 1655-ben Szebenben tanult majd Gyfvárra 
ment, visszatért es 1659. máj. 6-án indult külföldre-(Briebrecher 1911, 28). 
Megh.1691. dec. 6-án, mint diakónus Brassóban (Quellen , 128). 
Belzelius lnsul(anus) Saxo Tr.: 1659/I Jéna (Mokos 1890, 20). 1649. máj. 23-
án subscribált Böltzelius néven, 1655-ben testvérével együtt valamelyik 
magyar iskolába távozott (Briebrecher 1910, 23 és 1911, 27). Hazatérve Sze-
benben prédikátor, 1672-től Fenyőfalván lp. Megh. 1689. ápr. 30-án (Arz II, 
27). 
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Gross Szaszvarosino Tr.: 1660. márc. 5, Jéna (MUJ II, 331). 
Seraphin Schassburgensis Tr.: 1660/11 Jéna (Mokos 1890, 20). Szül. Seges-
váron az 1620-as évek elején. Tan. Nagysenken és Kvon. 1664-ben tért ha-
za, lektor Segesvárt, 1669-0l rektor, az iskola törvényeinek kidolgozója. 
1675-tél prédikátor, 1678-tól lp. Százhalomban. Mégh. 1700-ban mint a 
szászkézdi káptalan dékánja (Schuller IV, 434-435). 
Christianus Appold(ensis): 1660. dec. 3, Strassburg (MUStrass 11/1897, 
269). 
Lutsch Cibiniensis Tr.: 1662. aug. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 212. - 
Asztalos 1930, 131), 1665. febr. 22-én disputált (RMK I11. 2310.) 1658. ápr. 
18-án subscribált Szebenben, 1662-ben indult külföldre (Briebrecher 1911, 
29, 32) Apja ip. Hermányban. Ő maga 1681-0l Omláson, 1686. júl.-tól 
Nagycsűrön, 1691-től Keresztényszigeten lp. Megh. 1707-ben (Trausch II, 
375-376). 
Ehrmann Cibinio Tr.: 1663. máj. 26, Jéna (Mokos 1890, 21). 1657. szept. 2- 
án subscribált Szebenben, 1662-ben valamelyik magyar iskolába távozott 
(Briebrecher 1911, 29, 33). 1670-ben lektor Szebenben, utóbb Hermányban, 
majd pedig 1677. febr. 26-tól Vurpodon lp. Megh. 1678. ápr. 30-án (Teutsch 
1882/84,128. -Thorwáchter 1807, 209). 
Schiller Bistricio Tr.: 1663. máj. 26, Jéna (Mokos 1890, 21); 1664. aug. 11, 
Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 1668. márc.-tól második, 1668. 
nov.-től 1672. máj. 28-ig első kollaborátor, majd lektor és 1681. nov. 29. és 
1683. febr. 27. között rektor Besztercén (Fischer 1896, 61). 
Satler Bistriciensis: 1664. jan. 2, Jéna (Schiel-Herfurt 1875, 316). 1666. dec. 
uo. disputált, testvére: Andreas Sattler jegyző Besztercén (RMK III. 2334.) 
1668. márc. 5-től első kollaborátor, 1668. nov. és 1672. máj. 28. között lek-
tor, majd 1672. máj. 28-tól 1681-ig rektor Besztercén (Fischer 1896, 61). 
Röhrig Scholtino Tr.: 1664. febr. 3, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296). 
1669 és 1675 között kollaborátor, 1675 és 1686 között lektor a szebeni isko-
lában (Albrich 1896, 205). 1686-tó1 1688-ig Hermányban, majd pedig halá-
lig, 1702-ig Vurpodon volt lp. (Thorwáchter 1807, 210, 215. - Arz I, 79). 
Closius Media Tr.: 1665. máj. 3, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 
1660-ban Brassóban subscribált (Schiel 68). Előbb Volkányban, majd 1678. 
dec. 19-01 Barcaszentpéteren volt ip. (Quellen V, 118). 
Müllerus Seligstadio Tr.: 1665. júl. 4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 234. - 
Asztalos 1930, 133). 1681-ben aritmetika könyve jelent meg Brassóban 
(Trausch II, 450). 
Sárhosi de Várad: 1665 Tübingen, nyomdász (Vas 1866, 812). 
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Szilágyi Hung.: 1665 Heidelberg, gratis, teol., apja lp. (MUH H, 357. - Zo-
ványi 1904, 112); 1666. júl. 13, Bázel (Zsindely 1860, 157); 1668 nyarán 
Cambridge-ben a King's és Christ's College-től kapott segélyt (Gömöri 
1985, 200-201). Londonban telepedett lc. 1676 és 1702 között több klasszika 
filológiai műve jelent meg (Jankovics József: Szilágyi (Sylvanus) György 
angliai klasszika-filológus tevékenysége. = MKvSz 97/1981, 322-326). 
Colbius Corona Tr.: 1666. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 65. - Asz-
talos 1930, 133). 1684-től lektor Brassóban. Megh. 1685. febr. 9-én (Trausch 
I, 225). 	. 
Brendorffius Corona Tr.: 1666. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 35. - 
Asztalos 1930, 133). 1678. szept.-ben harmadik lektor Brassóban. Megh. 
1684. júl. 4-én (Quellen V, 27). 
• Szentgyorgyi Tr.: 1666. aug. 26, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 531. - 
Teutsch 1880, 214), 1668. jún.-ban és júl. 18-án uo. disputált és doktorált 
(RMK Ill. 2435, 2492.) Külföldre indulása előtt, 1666. máj. 26-án elismer-
vényt adott I. Apafi Mihálynak és Bornemisza Annának arról a 300 tallér-
ról, melyet tanulmányaira kapott s ígérte, hogy szorgalmasan tanul, 
hazatérte után pedig prédikátori vagy tanítói tisztre adja magát (SpFüz 
1865, 693). Szül. 1639/40 k. Sepsiszentgyörgyön. 1659. júl.-tól Kvon Apá-
czai mellett tanított. Hazatérve 1670. márc. 13-tól Mvhelyt rektor, majd lp. 
1671. dec.-től Káposztásszentmiklóson, 1678-tól pedig Mvhelyt (Adattáril, 
616-618). 
Kraus Schásburg(ensis) Tr.: 1667. jún. 27 Altdorf(MUA I, 353. - Reimesch 
1941/1, 75); 1668-ban Strassburgban disputált (RMK iII. 2444.); 1669 Lip-
cse, jur. (Fabini - Teutsch 1872, 393). Megfordult Hollandiában is. Szül. 
1650. jan. 5-én Segesváron, apja: Georg városi jegyző és krónikaíró. Tan. 
Szebenben, ahol 1664-ben a Szentháromságról disputált. A gimnáziumban 
1666. jan. 1-én subscribált és 1667. márt. 23-án indult külföldre (Briebre-
cher 1911, 37). 1670-ben tért haza, 1671. febr.-tól prédikátor Segesvárt, 
1677. ápr. 1-től második ip. uo., 1678-tól Segesden lp., 1684. júl. 19-től is-
mét Segesvárt. 1711. jan. 19-én superintendensnek választották és lp. lett 
Berethalmon. Megh. 1712. aug. 5-én (Trausch H, 309-310. - Schuller IV, 
253. - jekeli 1978, 140-148). Festett portréját a szebeni Landeskonsistori-
umban őrizték (Bielz 1936, 53). 
Vietoris Martinianus Tr.: 1668. ápr. 26, Altdorf (MUA i, 356. - Reimesch 
1941 /1, 75). 1669 és 1675 között kollaborátor, majd 1675-től 1687-ig lektor 
Szebenben (Albrich 1896, 205). 
Dietrich Corona Tr.: 1668. jún. 13, Wittenberg (AViteb, Teil ii, 88. - Aszta-
los 1930, 134); 1670. márc. 16-án uo. disputált (RMK III. 2534.) Szül. 1648 k., 
apja: Georg Ip. Rozsnyón. Tan. 1662-ben Brassóban. Megh. 1672. dec. 16-án 
24 évesen (Trausch i, 257). 
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Gockesch Corona Tr.: 1668. jún. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 136. — 
Asztalos 1930, 133). 1662-ben Brassóban subscribált (Schiel 69). 
Szigeti Hung.: 4668. szept. 28, Groningen, 23 éves, theol. et  philos. (AGron 
102); 1669. márc. 29, Franeker (Hellebrant 1886/87, 795), theol. disszertáci-
óját a szatmári -főkapitánynak ajánlotta (RMK III. 2472.); 1669. máj. 2, Lei-
den, 26 éves, theol. (ALugdBat 554. — Antal 1888, 439); 1671. őszén 
Cambridge-ben a King's College-től kapott segélyt (Gömöri 1985, 201). 
Szül. 1645_k. Máramarosszigeten. Hazatérve másodpap Szigeten, 1681-től 
Visken, 1683-tól Huszton, 1690-től Abaújváron, 1694-től Szigeten esp. 
Megh. 1705-ben (Zoványi 1977, 600). 
Schnell Cibinio Tr.: 1668/69 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 393); 1669. jan. 
19, Wittenberg. (AViteb, Teil H, 306. — Asztalos 1930, 134). 1662-ben sub-
scribált Szebenben, 1667-ben könyvtáros volt. Wittenbergben halt meg ta-
nulmányai alatt (Briebrecher 1911, 33, 37). 
Westerus Rupens(is) Tr.: 1669. júl. 19, Thorn; 1670. júl. 1, Gdansk (Arm-
bruster 1975,91, 84). 
Femgerus Cib(iniensis) Tr.: 1669. nov. 22, Wittenberg (AViteb, Teil I1, 107. 
— Asztalos 1930, 134). 1660-ban Szebenben subscribált (Briebrecher 1911, 
31, 34). 1673-ban lektor, 1675-ben prédikátor Szebenben (Teutsch 1882/84, 
128). Megh. 1686. júl. 25-én, 46 évesen (Trausch I, 302). 
Roth Schesburgensis Tr.: 1670. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 287. — 
Asztalos 1930, 135). 
D,cidricins Kirchbergino Tr.: 1670. júl. L Wittenberg (AViteb, Teil II, 86. — 
Asztalos 1 -930,135).1677-ben tért haza (RMK III. 2853 sz). 1665. nov. 16-án 
Szebenben-mint a holczmányi lp. fia subscribált, de 1668-ban uo. kürpödi 
származásúnak írta magát. 1669. okt.-ben indult külföldre (Briebrecher 
1911, 36, 38). 
Lutsch Cibino Tr.: 1670. okt. 5, Wittenberg,(AViteb, Teil II, 212. — Asztalos 
1930, 135). 1664. ápr. 24-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 35). 
1681 es 1687 között harmadik kollaborátór Szebenben (Albrich 1896, 205), 
majd prédikátor no., 1689-tő1 lp. Fenyőfalván, megh. 1705. márc. 13-án 
(Arz I1, 27). 
?827. Simonius Cibiniensis Hung. Tr.: 1670. okt. 17, Altdorf (MUA 1, 36. — Rei-
mesch 1941 /1, 75). 1665. okt. 10-én subscribált Szebenben, apja szebeni ta-
nácstag (Briebrecher 1911, 36). 
828. Dengelius Nagh Tr.: 1671. szept. 7, Künigsberg, (MUKönigs I, 67). 1662 vé-
gétől Szebenben tanult Dengelius Bralliensis néven. Onnan Enyedre ment, 
1666. febr. 17-én tért vissza (Briebrecher 1911, 34, 35, 37). 
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Henrici Probsdorffensi Tr.: 1672. jan. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 162. — 
Asztalos 1930, 135). 
Vasanhelgi Ung.: 1672. jún. 9, Oderafrankfurt (MUFrO II, 135); 1672. aug. 
17, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1673. szept. 23, Heidelberg, theol. (MUH 
II, 580 — Szeremlei 1862, 564), okt. 11-én disputált M. Vasarhelyi;Tr. Ung. 
néven (RMK III. 2626.) Szül. Mvhelyen. Hazatérve 1674-75-ben 1p. Bihar-
püspökiben, 1681-ben még élt (Zoványi 1977, 678-679). 
Günther Alesio-Tr. 1672. nov. (MURostock III, 253; Corona Tr.: Reimesch 
1941 /2, 74). 
Rhodius Schesburgo Misn.: 1673. aug. 5, Wittenberg (AViteb Teil I I , 283). 
Zombori: 1674 ; ápr_ 30, Franeker, medicus (Hellebrant 1886/87, 796). 
Schulerus Cibino Tr.: 1676. máj. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 314. — 
Asztalos 1930, 138), 1677. ápr. 6-án disszertált, 1680. ápr.-ban tért haza 
(RMK III. 2873, 2064.) 1670. márc. 19-én Szebenben tanult (Briebrecher 
1911, 40) Apja: Johann 1p. Dolmányban. Ő maga 1696 és 1702 között 1p. 
Szászsebesen (Trausch III, 243). 
G. Dioszeghi Ung.: 1676 Utrecht, theol. (ARhTraiect 70. — VerArch 
22/1889, 82). 
Tutius Kisschenkino Tr.: 1677. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 354. — 
Asztalós 1930, 138), 1679. ápr.-ban indult haza (RMK III. 3005.) 1671. nov. 
4-én subscribált Szebenben és 1676. dec. 29-én indult Németországba 
(Briebrecher 1911, 41, 43). Apja: Georg 1p. Kisseinken (738. sz.) és testvére: 
Martin (1745. sz.) szintén akadémiták. Hazatérve Segesvárt, majd 1684-től 
Segesden 1p. Megh. 1705. máj. 5-én (Trausch III, 428. — Schuller IV, 482). 
Beer Schéxburgo Tr. Saxo: 1677. márc. 12, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2, 60); 1677. szept. 6, Oderafrankfurt (MUFrO II, 156); 1680. szept. 19, 
Königsberg (MUKönigs 1,119. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
Marckelius Albaeclesiensis Tr.: 1678. jún. 28, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
215. — Asztalos 1930, 139). 
Wentzelius Tr.: 1679. ápr. 30, Strassburg, phil. (VerArch 1863, 296) 
F. Tolnai Pan. Ung.: 1679. júl. 8, Leiden, disputált, ajánlotta testvérének: 
István kvi kollégiumi tanárnak (RMK III. 1990.) Tan. Kvon, 1668-ban ott 
volt alumnus, 1669-70-ben tanított. 1671-72-ben rektor Zilahon. Megh. Szé-
kelykocsárdon. A fent említett testvére is akadémita volt (Adattár III, 341). 
Torrey Ung.: 1679. aug. 17, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 630. — Te-
utsch 1880, 216); 1679 Utrecht (VerArch 22/1889, 83), 1679. jún. 6-án uo. 
disputált és ajánlotta Veér Györgynek és az ótordai egyház tanácsosainak. 
1680. , jún. 29-én Leidenben disputált és ez alkalommal az ajánlás Naláczi 
833, 
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István fejedelmi tanácsosnak, hunyadi főispánnak, dévai kapitánynak, va-
lamint Bethlen Miklós udvarhelyi főkapitánynak szólt (RMK III. 3002, 
3053.) Szül. 1654 k. Hazatérve ótordai lp., 1705-től esp. az enyedi egyház-
megyében, 1718-ban már halott volt (Zoványi 1977, 652). 
Booht Musna Tr.: 1679. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 28. — Aszta-
los 1930, 139), 1683. ápr. 24-én üdvözlőverse jelent meg uo. (RMK III. 
3267.) 1671-ben Brassóban (Schiel 72), 1677. dec. 9-én Szebenben subscri-
bált (Briebrecher 1911, 410.) utóbb Martontelkén lett Ip. Megh. 1690-ben, 
fennmaradt a hagytéki leltára (Obert 1868, 133). 
Eybestorffy Kisselekensis Tr.: 1680. júl. 3, Jéna (Mokos 1890, 27); 1681. jún. 
27, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 61). 1676. okt. 17-én subscribált 
Szebenben, ahonnan 1679-ben távozott (Briebrecher 1911, 45). Hazatérve 
rektor, majd lp. Rozsnyón. Megh. 1696. dec.-ben (Quellen V, 30). 
Bagyoni: 1682. febr. 21, Grác, subdiaconus (Andritsch 1965, 105). 
Rhenerus Bistrica Tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg (AViteb, Teil 1I, 276. — 
Asztalos 1930, 140), ápr. 27-én üdvözlő verse jelent meg uo. (RMK III. 
3223.) 1678-ban Brassóban subscribált (Schiel 76). 
Wachsman Birthalbino Tr.: 1682. aug. 4, Thorn (Armbruster 1975, 91); 
1684. aug. 21, Königsberg (MUKönigs H. 140. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
Roszlerus Rátsensis: 1682-ben indult Németországba tanulni. Megelőzően 
Szebenben tan. (Briebrecher 1911, 48). 
Roth Prosdorffensis Tr.: 1683. márc. 27, Jéna (MUJ 1I/5, 650); 1683. nov. 6, 
Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 61). 
Gross Schaesburgensis Tr.: 1685. júl. 7, Strassburg, phil. (VerArch 1863, 
296). 
Sixti Schaesburgensis Tr.: 1685. júl. 7, Strassburg; philos. (VerArch 1863, 
296). 
B, Jenci: 1685. aug. 20, Franeker, theol. et philos. (Hellebrant 1886/87, 797). 
Fleischer Bistr(iciensis) Tr.: 1685. okt. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 113. — 
Asztalos 1930, 141), 1688. okt. 5-én búcsúztatták el diáktársai hazatérte al-
kalmából (RMK III. 3519.) 1689. febr. 25-től második kollaborátor, 1690. 
febr. 22-től lektor Besztercén (Fischer 1896, 6263). ]p. Petresen, majd 1710-
től Bátoson. Megh. 1724. nov. 16-án 63 éves korában (Arz I, 75. — Ans dem 
Liber Capihilaris almi Capihili Regneusis. = Siebenbürgische Familienfor-
schung 2/1985,1, 2). 
Batai Tr. Hung.: 1685. okt. 24, Franeker (Hellebrant 1886/87, 797); 1687. júl. 
30, Leiden, theol. et philos., Claudiopolitanus megjelöléssel (LugdBat 691. 
— Teutsch 1880, 218); 1689. nov., Oderafrankfurt (MUFrO Il, 212); 1686. 
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márc. 24-én és 1688. dec. 21-én disputált, 1689-ben disszertált Franekerben 
(RMK III. 3388, 3496, 3554.) Szül. 1662-ben, apja: György lp. Kvon, majd 
Zilahon, akadémita (Magyarósi 1880, 123), anyja: Mara Erzsébet. Apja ha-
lála után mostohája, Váradi Polyák István nemes ember nevelte. Tan. 
Kvon 1679-0l és 1684-től senior volt, az ottani egyház és szülei költségén 
tanult. Hazatértekor Misztótfalusi segítette 60 tallérral (lakó 1974, 510, 
236). 1690-ben tért haza és lp. Kvon. Felesége Zalányi Zsuzsanna, gyerme-
kei: Erzsébet és György. Megh. 1698. szept. 11-én (Adattár 11, 572. — ItK 
5/1895,  86-87). 
Herbert Corona Tr.: 1686. ápr. 1, Wittenberg (AViteb, Teil Il, 167. —Aszta-
los 1930, 141). 1676-ban subscribált Brassóban Herbert Wölckensis néven. 
Hazatérve kántor, diakónus Brassóban, 1710-ben lp. Völcön (Quellen V, 
27, 30). 
Schertfer Corona Tr.: 1686. dec. 4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 298. — Asz-
talos 1930, 142). 
Waltherus Demetriensis Tr.: 1688. szept. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
360. — Asztalos 1930, 143). Hazatérve 1692. ápr.-tól első, 1694. ápr.-t61 má-
sodik kollaborátor a besztercei iskolában (Fischer 1896, 63). 
Hutter Cibinio Tr.: 1688. márc. 19, Wittenberg (AViteb Teil II, 185), 1688-
ban versei jelentek meg, 1688. szept.-ben versben köszönti nővérét: Annát, 
Petrus Melas egykori szebeni diakónus leányát es Johannes Widmann 
nagysinki diakonust esküvőjükön. 1689. jún. 7, okt. 12-én, 1690. máj.-ban 
disputált, 1690. okt. 12-én búcsúztatták diáktársai. (RMK III. 3518, 3526, 
3586, 3587, 3653, 3654.) 1686. jan. 9-én subscribált Szebenben és 1688. febr. 
7-én indult Wittenbergbe (Briebrecher 1911, 49-50). Apja: Georg lektor és 
lp. Szebenben. Hazatérte után rektor Szebenben 1692-93-ban, 1697-től ]p. 
Szerdahelyen. Megh. 1708 után (Trausch II, 230-231). 
Ohrendius Puro monte Tr.: 1688. jún. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 248. — 
Asztalos 1930, 142), 1689. jún. 14-én uo. disputált (RMK III. 3590.) 
Gross Szászvarosino Tr.: 1690. márc. 5, Jéna (Mokos 1890, 30). 1717 — Ip. 
Bongárdon, megh. 1734. okt. 31-én (Arz 1, 62) 
Hovert Tr.: 1690. aug. 4, Altdorf (MUA 1, 434). 
Haner Schasb(urgensis) Tr.: 1691. ápr. 5, Wittenberg (AViteb, Teil II, 152. 
— Asztalos 1930, 144), 1692. okt. 13-án lett magister (Asztalos 1931, 249), 
1693. okt.-ben egy disputáción elnökölt, 1699-ben disputációja jelent meg 
(RMK 111. 3766, 4158.) Wittenbergi tanulmányainak ideje alatt írta Historia 
ecclesianmm Transilvan carimi című művét, az első erdélyi szász egyháztörté-
netet. Szül. 1672. ápr. 28-án Segesvárt, apja szabómester. 1695 és 1698 kö-
zött rektor, 1698-tól lp. Segesvárt, majd Apoldon (1701), Szászkézden 
(1706), Nagysinken (1708), Medgyesen (1713-tól). 1736461 kezdve superin- 
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tendens. Megh. 1740. dec. 15-én (Trausch 11, 5460. — Jekeli 1978, 168-177). 
Festett mellképét a szebeni Landeskonsistoriumban őrizték (Bielz 1936, 
36). 
Reisner Cib(iniensis) Tr.: 1692. aug. 31, Wittenberg (AViteb, Teil II, 277. — 
Asztalos 1930, 145), 1693 és 1695 között több jogi tárgyú disputáción vett 
részt (RMK 111. 3485, 3486, 3918, 3962.) 1690. dec. 24-én subscribált Szeben-
ben (Briebrecher 1911, 52). Apja: Georg tanácstag Szebenben. Hazatérve 
városi, aljegyző, 1702-ben nemességet nyert von Reissenfels utónévvel. 
Megh. 1703. -máj. 11-én Kv mellett, szerencsétlenül járt lovaglás közben 
(Trausch III, 109-111). 
Klein Bistricio Tr.: 1692. okt. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 58. — Asztalos 
1930,145). 
Nuszbácher Corona Tr.: 1693. febr. 4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 247. — 
Asztalos 1930, 145). 1687-től Brassóban tanult (Schiel 80). 1713-ban harma-
dik kollaborátor Brassóban, majd lp. Szászújfaluban (Quellen V, 32, 131). 
Soterius Buda Tr.: 1693. jún. 30, Wittenberg (AViteb, Teil i[, 329. — Aszta-
los 1930, 145); 1697. jan. 25, Dorpat (Virányi 1928, 490). 1690. dec. 15-én 
subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 82). Apja lp. Szászbudán. Tan. 
Szebenben. Hazatérve a szebeni iskolában tanított. 1702 és 1709 között lek- 
tor, utóbb lp. Szászkeresztúron. Megh. 1728. febr. 10-én. Számos történeti 
tárgyú mű szerzője (Albrich 1896, 205. — Trausch III, 326-327). 
Szilágyi: 1693. szept. 13, Franeker, theol. et  philos. (Hellebrant 1886/87, 
799). 
.867: • Briccius Viz-Aknai Tr. Ung.: 1693.•okt. 2, Oderafrankfurt (MUFrO II, 226); 
1694. aug. 4, Franeker, 1695. szept. 4-én még ott van (Hellebrant 1886/87, 
799). Szül. 1668-ban, apja: György, I. Apafi Mihály bizalmasa, anyja: Zsibói 
Kata. Tan. Enyeden, ahol 1687. jan. 3-án subscribált (Jakó-Juhász 1979, 
112). 1693. aug.-ban Bánffy György támogatásával indult külföldre 
(Weszprémi II; 71-85). Fennmaradt útinaplójában elmondja,-hogy 1693. 
aug. 31-én indult el Besztercéről, okt. 6-án ért Oderafrankfurtba (itt német 
ruhát csináltatott magának), 1694. febr. 26-án ment tovább, márc. 7-én 
Hamburgban hajóra szálit , Utrechten átutazva érkezett meg Franekerbe és 
máj. 6-án kezdte el orvosi tanulmányait, júl. 5-én elvégezte, majd. 1695. 
szept. 25-én doktorált. 1695. okt. 1-én indult haza. Idehaza a közéletben 
vett részt, 1703-ban Kvon tanácstag, 1712-ben királybíró, 1715-ben főbíró. 
A kurucok oldalán harcolt, a pénzverde felügyelője és tábori főorvos volt. 
Megh. 1720-ban (Kolozsvári emlékírók. B 1990, 72-78, 223-238 — Verseit-Id. 
RMKT XVII/14, 227.) 
868. Hitsch Birthalmino Tr. Saxo: 1694. ápr. 10, Wittenberg (AViteb, Teil II, 174. 
— Asztalos 1930, 145). lp. Szászmagyaróson, 1710-1712 között Fületelkén, 
majd Szászszőlősön (Arz H, 18). 
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Dietrich Corona Tr.: 1694. máj. 7, Wittenberg (AViteb, Teil II, 88. — Aszta-
los 1930, 145). 1709-ben szenátor Brassóban, megh. 1715-ben (Quellei V; 
131-132). 
Todt Bist(iciensis) Tr.: 1694. okt. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 351. — Asz-
talos 1930, 145). Korábban harmadik kollaborátor volt a besztercei iskolá-
ban 1691-től 1694. szept.-ig (Fischer 1896, 62-63).  
Krügerus Baruth Saxo: 1695. márt. 2, Wittenberg, 1697. ápr. 29-én magister 
(AViteb, Teil II, 77. — Asztalos 1930, 146). 
P. Zovanyj. Sylvano Ung.: 1696. aug. 25, Franeker (Hellebrant 1886/87, 
799). Szül. 1656. szept.-ben Biharon. Nagyapja: János esp., apja katona volt; 
Cselédként élt 11 évet és 1677-ben iratkozott be a kvi ref. kollégiumban, 
1687-ben lett tógAs diák. Hazatérte után udvari pap Bethlen Eleknél, 1700-
tól 1p. Szilágysomlyón,1712-től Zilahon, ahol a  hagyomány szerint vend& 
gül látta XII. Károly svéd királyt, akit a franekeri egyetemen ismert meg. 
1728. ápr. 25-tő1 tiszántúli ref. püspök. Megh. 1758. febr. 16-án (Magyarósi 
1888,12ú-133). 
Fennger Mercurio Tr.: 1696/7 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 399); 1697. jan. 
2, Dorpat (Tering 1984, 350); 1697. máj. 8, Wittenbérg (AViteb Teil Il, 107): 
Tart. Gyfváron,1694. máj. 4-én Szebenben subscribált, majd 1696. febr. 27-
én visszatért Gyfvárra (Briebrecher 1911, 57) 
Schiller Tr.: 1697. febr. 19, Jéna (Mokos 1890, 32). 
Schultz Cibinio Tr.: 1697. febr. 19, Jéna (MUJena I1/5, 734). 1694-ben Sze-
benben tanult, ahova Enyedről jött át. 1697. jan. 1-én indult külföldre (B rie-
brecher 1911, 57). Hazatérte után kollaborátor Szebenben, ]p. Fogarason 
(1700-1701, Kercen 1701-1706), Mesén (1706-1714), 1714-től Fenyőfalván, 
megh. 1719. jún.-ban (Arz). 
Marci Corona Tr.: 1697. nov. Fl, Greifswald (Kbl 51/1928, 85); 1698. febr. 
27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 2151 — Asztalos 1930, 147); 1705. okt. 9., 
Halle, theól. (MUHalle 280.) 1694-ben Brassóban subscribált (Schiel 81). 
Hazatérve előbb Kvon, majd 1718-tól 1733. jan. 31-ig Vurpodon lp. (Thor-
wichter 1807, 210). 	 . 
Kisch Cibin(iensis) Tr.: 1698. febr. 13, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 56. — 
Asztalos 1930, 147). 1693. máj. 22-én subscribált Szebenben, megelőzően 
Enyeden is tanult (Briebrecher 1911, 55). Hazatérve 1701. dec. 8-tól 1704. 
okt. 24-ig lektor, majd 1706. febr. 26-ig rektor Besztercén (Fischer 1896, 63-
64). 1714. márc. és 1723 között Dolmányon, majd Nagycsűrön lp. (Thor-
wáchter 1807, 212). Megh. 1728-ban (Arz 11, 38). 
Croner Leblekensis Tr.: 1698. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 77. —
Asztalos 1930, 147). 1694-ben subscribált Brassóban (Schiel 81). 
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Seraphinus Schaesburgiae Tr.: 1698. máj. 23, Jéna (MUJena 11/5, 753). Ha-
zatérte után prédikátor Nagysinken, lp. 1718-1730 között Gerdályon, majd 
Kissinken (Arz II, 40) 
TeheldLTr.: 1699. máj. 27, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 344. - Asztalos 
1930, 147). Feltehetően a medgyesi Tekeldt családból származott. 
Simon Bonyhai Tr. Ung.: 1699. aug. 2, Oderafrankfurt (MUFrO II, 248); 
1701 Franeker (Hellebrant 1886/87, 197); 1701-ben megfordult Oxfordban 
és Londdnban is (Trócsányi 1944, 122-123). Szül. 1673-ban, János és Zsófia 
fia. Tan. Kvon és Enyeden, ahol 1689. ápr.-ban subscribált (lakó-Juhász 
1979, 113). Hazatérve Bethlen Miklós udvari papja 1703-tól. 1709-tő1 lp. 
Küküllőváron, 1712-ben esp. 1726-ban generális notórius, 1728-tól erdélyi 
ref. püspök és lp. Mvhelyen. Megh. 1737. szept. 13-án (Adattár 43-435). 
Czech Saxo Cibin(iensis) Tr.: 1699. aug. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
382. - Asztalos 1930, 147). Tan. Enyeden majd 1694. aug. 12-től Szeben-
ben, 1699. júl. 22-én indult külföldre. 1702-tő1 lektor Szebenben, majd lp. a 
közeli Kistornyban (Briebrecher 1911, 58). 
Arz Kirchbergis Tr.: 1699. okt. 10, Wittenberg (AViteb, Teil II, 7. - Aszta-
los 1930, 147). 
Belzelius Cibino Tr.: 1700. jún. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 17. - Aszta-
los 1930, 148). Tan. Enyeden, 1695. dec. 17-én Szebenben subscribált, 1700. 
máj.-ban indult külföldre, 1713-ban Talmácson lp. (Briebrecher 1911, 59). 
Capesius Szenaveroschino Tr.: 1700. dec. 29, Wittenberg, esküt tett, 1701. 
márc. 26-án írták be nevét az anyakönybe (AViteb Teil II, 47). Apja: Georg 
szénaverősi lp. (Weber, Georg und Renate: Zendersch. Eirie siebenbürgische 
Gemeinde ü ►i Wandel. München 1985, 658-659). 
Albrichius Corona Tr.: 1700 Jéna (Mokos 1890, 34). Megh. 1711. ápr. 12-én 
mint theol. hallgató (Quellen V, 131). 
Lutzsch Tr. Mediensis: 1700/1 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399); 1701. okt. 
8, Wittenberg (AViteb Teil 11, 212). Tan. Gyfvárt, 1696. nov. 8-án Szeben-
ben subscribált, 1700. jan. 12-én indult külföldre (Briebrecher 1911, 60). 
GERHARDUS 
Kalnai: 1666 Utrecht (ARhTraiect 60. - VerArch 22/1889). 1667. máj. 6-án 
Franekerben egy bizonyos Gerhardus Katai nevű theol. írta be a nevét Me-
zőlaki János peregrinációs albumába (Gömöri 1981.) 
GERSON 
889. Szerencsi: 1674. nov. 3-án Enyeden subscribált és akadémiára ment (Jakó-
Juhász 1979, 104). 
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890. Nagalakinus Tr.: 1551. jún. 4, Wittenberg (AViteb I, 266). 
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891. - Ladislai de Waradino dioc. Varadiensis: 1522/I Krakkó, 6 gr (ASUC 11/2, 
217); 1523 Bécs, 2 cr (Schrauf 1902, 186). 
892. deer. dr. plebanus Tasnadiensis ac vicarius: 1523. júl. 10, Itáliában tanult 
(Veress 1941, 420). 
Johannis de Breczen dioc. Varadiensis: 1528. dec. 30, Krakkó, 6 gr (ASUC 
II/2, 243). 
Laurencii de Koszromokos dioc. Tr.: 1536/1 Krakkó, 3 gr (ASUC 11/2, 279), 
1535/II a magyar bursa tagja Chomakazinus néven (Schrauf 1893, 31). 
Schegschwariensis Tr.: 1536/37 Wittenberg (AViteb I, 165), Jungk vonn 
Schoossburg aus dem Siebenburgen néven 1540. okt. 24-én rendelik ki Ip.-
nak Bitterfeldbe (Duldner 1905, 8). 1561-ben Ip. Segesváron (Fabritius 
1875, 239). 	 - 
Wisacknaj Vng.: 1540. okt. 22, Wittenberg (AViteb 1, 184). 1545-ben rektor 
Kvon. Részt vett Heltai Gáspár mellett a Biblia fordításában. 1553-ig volt 
rektor, azt követően Ip. (Török 1905, I, 6-7— Horváth 1957, 373). 
Belényesi: 1542 és 1545 között tanult külföldön. Először Strassburgban járt, 
majd Párizsba ment, ahonnan 1543. aug. 10-én a következőket írta Conrad 
Hubertnek Strassburgba: „Engem azok a tudományok amelyeket itt tanul-
mányozni akartam, a te tudományod mellett nem elégítenek ki... egy évig 
itt fogok maradni, talán tűrni tudom ezeknek a járatlanoknak a tudatlansá-
gát..." (S. Szabó 1938, 326). 1544-ben megfordult Genfben, járt Kálvinnál, 
akinek 1545. márc. 26-án levelet írt Strassburgból (S. Szabó József: A Kál-
vint meglátogató magyar. = ProtSz 21/1909, 259-263). 1555-ben Szebenben a 
magyarok lp.-a (H. Heinrich: Die Reformation in Hermannstadt. 1883, 42). 
Molnar Vngarus: 1554. jún. 4, Wittenberg (AViteb I, 293). Szül. 1530 k. a 
Szilágyságban, tan. Kvon (?). 1557. végén tért haza és 1558. jan. 26-án lett a 
kvi iskola lektora, majd azt követően rektora. 1564-ben jelént meg kálvinis-
ta szellemű kátéja. Sokat tett a kálvinista irányzat megerősítéséért, és ő az 
első igazi pedagógus Kvon, aki tanárként kezdte es úgy is végezte pálya-
futását. A kor több disputáján vett részt. Megh. 1564. ápr. 10-e táján (Varga 
1983). 
Coronensis T.: 1554. aug. 18, Wittenberg (AViteb I, 295). 
Junk Tr.: 1560. okt. 25, Wittenberg (AViteb 11, 14). 
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Wolff Mediensis: 1562. jan. 26, Wittenberg, 1563. aug. 10, magister (AViteb 
II, 29). 
Lang Bistriciensis Tr.: 1562. okt. 30, Wittenberg (AViteb II, 44). 
Sasvari nobilis-Ung. Tr.: 1562. nov. 9, Wittenberg, Georgius néven (AViteb 
II, 44). 1565 iáján tért haza, 1567-ig rektor, majd lp. Váradon. Később Me-
zőtelegden volt ]p. 1585-ben még élt (Zoványi 1977, 527). Az 1569-es hitvi-
tán Dávid Ferenc oldalán vett részt (Erdő 1974, 210). 
Ammon Cibiniensis: 1573. ápr. 22, Wittenberg (AViteb II, 225). 
Welter Cacensis Tr.: 1573. szept. 1, Wittenberg (AViteb II, 239). Hazatérte 
után lp. Homoródon (1575-1578), 1578-tól Kacán, megh. 1618-ban (Arz). 
Plegerius Tr:: 1579. júl. 8, Königsberg, nihil dedit (MUKönigs I, 68). 
Vásárhelyi: 1590-ben Braunsbergbén a grammatikai osztály tanítója és a 
konviktus prefektusa volt (a braunsbergi jezsuita kollégiumot éppen ezi-
dőtájt akarták egyetemi rangra emelni). Feltehetően valamelyik külföldi je-
zsuita kollégiumban tanult maga is. Szül. 1560 k. Marosvásárhelyen. 1584. 
ápr. 16-án Vilnóban lépett a jezsuita rendbe, 1587-ben Kvon tanított. 1589-
ben a moldvai misszióban működött. 1590-ben Braunsbergben a szeminá-
riumban praeceptor, 1591-1595 között ismét az erdélyi misszióban, 
1596-97-ben Kvon, 1598-1601 között Gyfváron volt. 1603-ban Mihály vajda 
és Basta embereivel fenntartott kapcsolatai miatt távozni kényszerült Er-
délyből. Magyarországon, Csehországban, majd a török misszióban és 
Grácban tevékenykedett. 1619-ben tért vissza Erdélybe. Sajtó alá rendezte 
Kempis-fordítását, amely 1622-ben jelent meg Kvon. Megh. 1623. okt. 18-
án (Hull Béla: Vásárhelyi Gergely pályája 1560-1623. = ltK 87/1983, 150-162. 
— Lukács 1978, I,-807). 
Bodogazonis Siculus: 1590. nov. 29, Braunsberg; 1597. szept. 6, Vilnó, a je-
zsuita szemináriumban (Balázs 1990, 39). 
Bornemissa Tr.: 1592. okt. 14/15 Olmüc (Hellebrant 1888, 198); 1594. okt. 1, 
Ingolstadt, nobilis, philo.s (MUingolstadt 1, 1308); 1600. febr. 18, Bologná-
ban a német jogászok anyakönyvében (Veress 1941, 118). 
Nagifalvy Tr:: 1598. febr. 20, Olmüc (Hellebrant 1888, 199), 1598. jún. 5, uo. 
a jezsuita szemináriumban, ahonnan 1599. júl. 9-én távozott (Balázs 1990, 
47). 
Farcas Varadinus Ung.: 1607. febr. 25, Wittenberg (AViteb II, 56. — Aszta-
los 1930, 114); 1608. febr. 27, Marburg (CatMarp IV, 33. — Zoványi 1955, 
344), disputációját Hodászi Lukács debreceni lp.-nak és esp.-nek ajánlotta 
(RMK III. 1059.) 
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Kinderus Cibiniensis Tr.: 1607 Oderafrankfurt (MUFrO I, 518). Tan. 1606-
ban Szebenben (Briebrecher 1910, 1). 1616-ban halt meg egy hasonló nevű 
lp. Nagyapoldon (Briebrecher 1910, 1). 
Weirauch Tr.: 1625 Oderafrankfurt (MUFrO I, 684). 1619-1625 között vala-
mikor iratkozott be Szebenben Weirauch Rupensis néven. (Briebrecher 
.1910, 7). Hazatérte után lp. 1623 (?)-tól Szászivánfalván, 1638-tól Kissely-
ken, megh. 1651-ben (Arz). 
Toroczkai: 1626. aug. 26 után a kvi unit. iskola togátusaként indult német-
országi tanulmányútra (Erdélyi Unit. Püspökség Gyűjtőlevéltára, Fasc. Re-
rum scholasticarum I, 54, 63-68). 
Lonczay: 1642-44 között Grácban tanult. Szül. 1619. márt. 12-én Lugoson, 
1638. okt. 14-én Pozsonyban lépett a jezsuita rendbe (Lukács 1978, II, 661). 
Bihari Hung.: 1642. nov. 11, Franeker,. theol. (Hellebrant 1886/87, 606). Rá-
kóczi Zsigmond alumnusa. 1647. aug. 24-én érkezett haza (Adattár 1, 531). 
1654 és 1656 között Ip. Mvhelyen (Zoványi 1977, 79). 
K. Nadudwary Un.: 1655. máj. 8, Franeker (Hellebrant 1886/87, 793), dis-
putációját ajánlotta testvérének: András szászvárosi lp.-nak és Nádudvari 
Benedek debreceni polgárnak (RMK III. 1935.) Külföldre menetele előtt 
1632-ben Szováton volt Ip. (RMK III. 1476.) 
Tsaholczi Ung.: 1663. okt. 21, Groningen, theol. (AGron 94). 
Körösi Hung.: 1668. aug. 8, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 547); 1669. 
nov. 29, Groningen (AGron 105. - Miklós 1917, 202); 1670. márc. 12, Fra-
neker (Hellebrant 1886/87, 796). 1669. febr.-ban és márc.-ban Leidenben 
disputált, és az ajánlásokból úgy tűnik, hogy Szátmárról indult peregriná-
cióba (RMK II I. 2487, 2488.) Tan. Debrecenben, ahol 1660-ban tógás diák, 
1667-ben senior, majd Szatmárnémetiben rektor. Hazatérve 1671. jún. 7-től 
Ecseden, 1674-től Mezőtúron lp. (Szinnyei VII, 103-104). 
Almasi: 1680. okt. 23, Leiden, philos. (ALugdBat 641. - Teutsch 1880, 
217). Almási Gergely Mihály szül. 1654. jan. 11-én Homoródalmáson. Tan. 
Kvon az unit. iskolában, ahol 1679-ben kollaborátor lett, 1680. aug. 15-én 
senior és praeceptor volt, amikor Guzovius (924. sz.) társaságában külföld-
re indult. 1682-ben tért haza és dec. 3-án introducálták lektorként a kvi 
unit. iskolában, ahol 1690-ig működött, majd lp. Kolozsszentpéteren 1692-
ig. 1692 és 1724 között püspök: Megh. 1724. márc. 13-án (Gál 1935, II, 530. 
- Zoványi 1977, 19). 
Hidi: 1689 után valamikor tanult Bécsben, philos. és .theol. dr, jezsuita. 
Szül. 1674. febr. 14-én Szatmáron. 1682. okt. 21-én lépett a rendbe. Tanított 
Bécsben és Nagyszombatban.. Megh. 1705. márc. 6-án Nagyszombatban 
(Szinnyei IV, 866-867). 
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922. Weinhoff Tr.: 1573 Marburg; 1575/76 Bázel, 1578. jún. 3-án dr. utriusque 
juris (MUBasel 236). 
?923. Siebenburger Revalensis: 1573. febr., Rostock (Reimesch 1941/2, 73). -
1574. febr. Reualiensis (MURostock II, 180.) 
924. Guzovius Claudiopolitanus Tr.: 1680. szept. 20, Oderafrankfurt (MUFrO 
II, 169). Lengyel száműzöttek leszármazottja. Tan. Kvon. 1680. aug. 15-én 
indult külföldre Almási Mihály társaságában. 1684. márc. 1-én ért haza 
„nagy szegénységgel", mivel a tolvajok mindenéből kifosztották (Kanyaró 
1895, 290. - Gál 1935, 1, 492). 1684. ápr. 16-án lektor a kvi unit. iskolában. 
Megh. 1685. szept. 16-án (Gál 1935,11, 531). 
HILARIUS 
Ung. ex Tr.: 1519 Bécs; 1523. márc. 18, Bologna, ahol doktorrá avatták. Hi-
larius Wolphard megh. 1534-ben, . mint gyfvári kanonok (Veress 1941, 84-
85). Adrian Wolphard testvére. 
Froch. Waldorfensis: 1699. szept. 29, Jena (MUJena 11/2, 261). 
HIERONYMUS 
Peham ex Corona: 1522. márc. 10, Bécs, 53 den (MUW 1Í1/1, 25). 
Solius ex Cibinio: 1527/1 Bécs, 2 sol. den (MUW II1/1, 43); 1530/I Lipcse, 1 
FI (MUL I, 601). 
Melas Tr. Coronensis: 1538/1 Wittenberg (AViteb I, 169. - Fabritius 1855, 
136). 
IGNATIUS 
Martonfaluy: 1645. aug. 24, Grác (Andritsch 1965, 76). 
Torday e Soc. Jesu: 1648. jún. 6, Grác, prima tonsura.(Andritsch 1965, 78). 
Szül. 1621 k. Kvon. 1644. okt. 12-én Bécsben lépett a rendbe. Tevékenyke-
dett Kassán, Munkácson, Patakon, Rozsnyón. Megh. 1673. ápr. 19-én Kas-
sán (Lukács 1987, III, 1710). 
ILB ERDUS 
de Tr.: 1521 Krakkó (Schrauf 1893,117). 
ISACUS 
Vasarhelinus Vng.: 1579. nov., Wittenberg (AViteb II, 286). 
Waradinis Tr. Claudiopolitanus: 1587. dec. 15, Tübingen (MUT I, 657). 
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Zabanius: 1687 Tubingen, apja: Isac (RMK I ll. 3467. — Trausch 111, 518). 
JACOBUS 
de Budak: 1521 Krakkó (VerArch 1863, 295). 
Wexillifer Tr.: 1522. ápr. 14, Bécs, magister, a magyar nemzet prokurátora 
(Schrauf 1902, 30, 275). 
de Corona: 1522 Krakkó (VerArch 1863, 295). 
Batzii Tr. de Collosbar: 1523. ápr. 14, Bécs, 53 den (MUW III/1, 33). 
Fischer: 1551. aug. 19-én Wittenbergből rendelték ki Erdélybe 1p.-i szolgá-
latra (Duldner 1905, 9). Szül. 1514-ben Szászkézden, 1545-ben Brassóban 
katekéta. 1549-50-ben rektor (Duck 1845, 146). Hazatérve 1p. Földváron. 
Megh. 1577. okt. 4-én (Fene an-Gündisch 1974, 82. — Quellen V, 100. — 
Janesch, Georg-Mendgen, Hans-Kurt, Stephan:. Marienburg inn Burzenland. 
Bielefeld 1987, 139). 
Judicis Bartzensis: 1545. ápr. 27, Wittenberg, pauper (Fabritius 1855, 137). 
Szül. Vidombákon, Jidius néven is szerepel, 1p. Homoródon, megh. 1575-
ben (Arz). 
Lucz Tr.: 1548/1 Lipcse, 6 gr (MUL 1, 673). 
Mellenberger Cibiniensis Tr.: 1553. febr. 29, Wittenberg (AViteb I, 278. 
Fabritius 1855, 139). Tan. 1549-01 Brassóban (Schiel 14) 1554 és 1555, vala-
mint 1558 és 1561 között rektor Brassóban, majd lp. Szászsebesen és Bras-
sóban. Johannes Honterus veje. Megh. 1572. nov. 13-án pestisben (Quellen 
V, IX, 100, 160. — Nussbácher H, 137). 
Rupensis Tr.: 1554. febr. 10, Wittenberg (AViteb I, 288. — Fabritius 1855, 
139). 
Fabri Muschnensis Tr.: 1554. febr. 10, Wittenberg (AViteb 1, 288), 1551. máj. 
1-én onnan rendelik lp.-nak Berethalomra (Duldner 1905, 10), 1555. ápr. 
28-án még ott időzött baccalaureusként (Asztalos 1931, 244). 1563-ban lp. 
Szászbogácson (Schwartz 1859, 260). 
Besenei Vng.: 1558. jún. 15, Wittenberg (AViteb I, 347). 1562-ben élt egy ha-
sonló nevű iskolamester és énekszerző Tasnádon (Horváth János: A refor-
máció jegyében. Bp 1953, 427-428). 1588 k. pedig a háromszéki 
egyházmegyének volt ilyen nevű esperese (Zoványi 1977, 241). 
Turius Pannonius: 1564. szept. 2, Wittenberg (AViteb II, 72); 1568. szept.-
ben Heidelbergben volt, majd megfordult Genfben is. 1572. ápr. előtt Vára-
don volt, ahol 1573-ban lp. Megh. 1575. márc.-ban (Ritoókné 1991) 
Lucius Tr.: 1566. okt., Rostock, nyomdász (MURostock II, 161. — Reimesch 
1941 /2, 73). 1563-ban Wittenbergben volt nyomdász (Asztalos 1931, 244). 
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1578. nov. 21-én a helmstedti egyetem nyomdásza, megh. 1597. okt. 10-én 
pestisben (Album Academiac Helmstadiensis I, Hannover 1926, 446-448). 
- A két matrikula-adat (esetleg az 1548-i lipcsei bejegyzés is 942. sz.) vsz. 
az id. Jacobus Lucius néven főleg rézmetszőként híres, - talán brassói 
származású - az 1550-es években a kolozsvári nyomda számára dolgozó 
mesterre vonatkozik. (Róla és ugyanezen szakmát követő fiáról Id. Soltész 
Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp., 1961, 27-28, 
54-60.) 
Waskay Coronensis Tr.: 1566. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 144). A brassói 
Vaska nevű polgárcsalád tagja (Mátyás Pál: Adatok Tatrosy György krónikaí-
róról és Coronaeus Vaska Lórincról. = Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok 
Klaniczay Tibor tiszteletére. Szeged, 1990. 313. (Adattár XVi-XViII. száza-
di szellemi mozgalmaink történetéhez 10.)) 
Gillerus Mermburgensis Tr.: 1567. ápr. 30, .Wittenberg, gratis inscriptus 
(AViteb 11, 122). 1568. máj. 9-én onnan rendelik Erdélybe. Tan. Szebenben, 
ahol 1564-ben subscribált, 1565-ben Baromlakán volt kántor, majd 1566-
ban visszatért Brassóba tanulmányait folytatni (Duldner 1905, 24-25. - 
Nussbácher II,137,197). 
Eniediensis Vng.: 1577. jún. 10, Wittenberg (AViteb II, 268). 
Birbaum Pyrus Tr.: 1578. máj., Wittenberg (AViteb II, 274). 1575-ben Bras-
sóban subscribált (Schiel 27). A besztercei tanács 32 arannyal segítette ta-
nulmányaiban. 1580-tól rektor, 1583 és 1589 között prédikátor Besztercén 
(Fischer 1896, 79). Ezt követően lp. Sajónagyfaluban (1589-1591) és Szász-
szentgyörgyön, megh. 1602-ben (Arz). 
Fischer Marienburgensis Tr.: 1581: aug. 8, Wittenberg (AViteb II, 300). 
1578. szept. 20-án Brassóban subscribált (Schiel 28) Apja: Jakob lp., akadé-
mita (940. sz.) Hazatérte után ]p. a Barcaságon, megh. 1601-ben Föld váron 
(Fenean-Gündisch 1974, 82). 
Mellenbergerus Coronensis Tr.: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 339). 1586-
tól Brassóban tanult, 1594-ben uo. lektor (Quellen V, 11). 
Greff Coronen(sis) Tr.: 1601. febr. 7, Wittenberg (AViteb II, 474. -.Aszta-
los 1930, 112). Tan. 1598-tól Brassóban (Schiel 36). 1604-ben rektor Brassó-
ban (Quellen V, IX). 1604-től ip. Ecelen, megh. 1606-ban (Arz). 
Schnell Crucensis Tr.: 1604. júl. 14, Zerbst (MZerbst 42) : 
Meth Mediensis Tr.: 1607. febr., Olmüc (Hellebrant 1888, 200). 
Varadi Hung.: 1609. szept. 28, Heidelberg (MUH II, 246); 1609 elején Wit-
tenbergben volt (Thury 1906, 30), 1610-ben indult haza, de útközben életét 
vesztette (TTár 1909, 452). 
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Klutschovius Coronensis Tr.: 1619. máj. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 227. 
— Asztalos 1930, 118) 1616-tól Brassóban tan. (Schiel 44). 1630. febr. 10-én 
lp. Brassóban (TTár 1907, 512). 
Schnitzlerus Cibiniensis Tr.: 1625. okt. 29, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 300. 
— Asztalos 1930, 120); 1625/26 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 390). Tan. 
Szebenben 1620-ig, Debrecenben 1622-ig, Lőcsén 1624-ig. 1627. máj. 12-től 
lektor Szebenben, majd 1638-tól lp. Nagydisznódon, dékán. Megh: 1661. 
máj. 22-én (Trausch IiI, 216-217). A szebeni anyakönyv bejegyzése szerint 
járt Norvégiában és Angl iában is (Briebrecher 1910, 6.) 
Hildebrandt Corona-Montanus: 1637. márc. 14, Königsberg (MUKönigs I, 
377). 
Horsanyi Tr.: 1640. jún. 19, Franeker, theol. (Szabó 1982, 52); 1640. júl. 21, 
Leiden (Adattár II, 52); 1642/11 Cambridge. 1641-42 fordulóján érkezett 
Angliába Tarczali Pál társaságában. Edinburgot is felkereste. 1642. okt. 6, 
Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 315. — Teutsch 1880, 210). 1643-ban 
Lengyelországon át tért haza (Gömöri 1985, 196). Szül. 1614 k. Körösnagy-
harsányon nemes családból. 1646 és 1648 között rektor Váradon. I. Apafi 
Mihály nevelője. 1650-1651-ben a nagyobb kancellária írnoka. 1653-tól tö-
rök deák Erdély portai ügyvivőségén. 1659-ben a havaselvi vajda szolgála-
tába állt. 1669-ben Frigyes Vilmos brandenburgi őrgróf tanácsosa. Egy 
török nyelvkönyv szerzője. 1676-ban még életben volt (Adattár 11, 52-63. — 
Trócsányi 1980; 191) 
Schnitzlerus Cibinio Tr.: 1656. szept. 13, Wittenberg, ahol 1658. okt. 14-én 
magister lett (AViteb Teil 1, 557. — Asztalos 1930, 128). Az 1658 és 1662 kö-
zötti időszakból több matematikai, fizikai, építészeti disputációja ismert 
(RMK IIi. 2094, 2099, 2044-2046, 2130-2132, 2152, 2153, 2180, 2181.) Szül. 
1636. jan. 1-én, apja: Jakob szintén akadémita (961. sz.) Hazatérve 1663-
1665 között, valamint 1667/1668-ban rektor, majd 1668. nov. 9-től lp. Sze-
benben. Megh. 1684-ben (Briebrecher 1911, 37. — Albrich 1896, 35, 40). • 
965. -Zeckelius Musna Tr.: 1657. jún. 11, Strassburg, phil. (MUStrass I, 353). 
Jekelius Lapide Tr.: 1658. jan. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 571. — Aszta-
los 1930, 129). Tan. 1652-tő1 Brassóban (Schiel 61). 1673. jún. 19-ig lektor 
Brassóban, azt követően Veresmarton es Prázsmáron lp. Megh. 1692. ápr. 
30-án (Quellen V, 29, 113). 
Gotterbarmet Medienso Tr.: 1658. júl. 5, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 577. — 
Asztalos 1930, 129), 1659-ben disputált (RMK III. 2084.) Tan. 1655-től Bras-
sóban (Schiel 63). Hazatérte után Medgyesen (1661-ig), majd Szebenben 
lektor. 1662. ápr. 29-től rektor, 1663. febr. 14-tél ip. Szentágotán. Megh. 
1674-ben (Trausch 11, 10). 
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Gaal Corona Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil I, 592. - Asztalos 
1930, 130). Tan. 1655-t61 Brassóban (Schiel 64). Hazatérve Sárkányon, 1691-
töl Veresmarton Ip. Megh. 1709. jan.-ban (Quellen V, 131). 
Fabritius Streidfordia Saxo Tr.: 1671. jún. 1, Gdansk (Armbruster 1975, 84). 
Czultnerus Corona Tr.: 1684. júl. 14, Wittenberg (AViteb, Teil H, 387. - 
Asztalos 1930, 141). 1685. júl. 3-án uo. disputált, 1686-ban és 1687. ápr. 28-
án köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3370, 3415, 3474.) Korábban Czult-
nerus Nussbachensis néven Brassóban tanult. 1691-ben lektor, 1694. dec. 
7-től lp. Vidombákon. Megh. 1713. máj. 21-én (Quellen V, 25. - Trausch 
III, 543). 
Naszwetter Bistricio Tr.: 1686. júl. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 239. - 
Asztalos 1930, 141), 1687-ben tért haza (RMK Il 1.3479.) Prédikátor Beszter-
cén, lp. Szászbudakon 1690-1718 között, majd Kiszsolnán, megh. 1719-ben 
(Arz II, 3). 
Tutius Coronens(is) Tr.: 1692. márc. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 354. - 
Asztalos 1930,144). Tan. 1683-tól Brassóban (Schiel 78). 1712-ben harma-
dik kollaborátor Brassóban (Quellen V, 32). 
Aurelius Lang Cibinio Tr.: 1694. okt. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 193. - 
Asztalos 1930, 145). 1689. máj. 7-én subscribált Szebenben, ahonnan 1690. 
jún. 19-én Enyedre ment (Briebrecher 1911, 51). Hazatérte után prédikátor, 
majd lp. 1709-1714 között Szászvároson, majd Omláson (Arz I, 78). Hason-
ló nevű kortársa prédikátor Szebenben, 1683-1706 között ]p. Feleken, majd 
ugyancsak Omláson (Arz II, 23). 
Schmied Scibin(iensis) Tr.: 1694. okt. 11, Künigsberg (MUKönigs II, 194. - 
Keintzel-Schön 1927, 207). 
Zabanius Cybinio Tr.: 1696/97 Lipcse (Fabíni-Teutsch 1872, 399). Apja: 
Isaak ]p. Szebenben, szül. 1677-ben, keresztelték júl. 25-én. Hazatérte után 
különböző városi tisztségeket töltött be  (1700-ban talmácsi porkoláb, 1712-
ben a fiskális tizedek regisztrátora, szenátor, 1714-ben szelistyei bíró, 1721- 
ben folnagy, 1720-ban székbíró). 1703-ban testvére, Johann Sachs von 
Harteneck pere miatt egy időre hivatalából eltávolították. Megh. 1747 ele-
jén (Herbert 1883, 469). 
JEREMIAS 
Valentini de Barmiak dioc. Albensis: 1524/II Krakkó (ASUC I1/2, 226). 
1528-ban szerepel egy Jeremias nevezetű rektorhelyettes Brassóban (Al-
brich 1896, 6), 1542-ben pedig Jeremias Jekcl lp. és dékán Brassóban (Dück 
1845, 145), 1544-1551 között lp. Prázsmáron (Arz). 
Sarctor Rosonensis Tr.: 1563. máj. 10, Wittenberg, gratis inscriptus (AViteb 
II, 56). 
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Henrici Probstdorffino Tr.: 1659. júl. 28, Wittenberg (AViteb, Teil I, 588. — 
Asztalos 1930, 130). 1657-ben Brassóban iratkozott be egy bizonyos Jeremi-
as Henningk Prosdorfensis, aki lehet vele azonos személy (Schiel 66). Rek-
tor Nagysinken, lp. 16694679 között Báránykúton, ahonnan Kissenkre 
ment (1678-1684), végül 1685-ben Lesesre, megh. 1702-ben (Arz).' 
JOACHIMUS 
Hahn von Hetzeln aus Siebenburgen: 1556. márc. 4, Wittenbergből rende-
lik haza lp.-nak (Duldner 1905, 10). 1552-ben Brassóban tan. (Schiel 15-16). 
1586-ban Homm néven lp. Szászbogácson (Arz I, 72). 
Teutsch Bistriciensis Tr.: 1558. jan. 7, Wittenberg (AViteb i, 336. — Fabriti-
us 1855, 140). 1564. dec. 6-tól lp,- Besztercén (Fischer 1896, 58), megh. 1581-
ben (Arz I, 69). 
Langius Tr.: 1570. szept. 25, Wittenberg (AViteb II, 180). Szül. Alsóbajom-
ban, tan. szülőfalujában, majd Brassóban (1566-tól. — Schiel 22) 19 eszten-
dős koráig. Bártfára ment és onnan indult külföldre (Duldner 1905, 43-44). 
Deutzch Pistriciens(is): 1600 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 389), 1602. jún. 
20-án még ott volt (Kbl 23/1900, 71). 1606 és 1608 között - rektor Besztercén 
(Fischer 1896, 59). 
Hunnius: 1610. ápr. 12-én Báthori Gábor salvus conductusával indult ta-
nulni Németországba (Quellén V, 102). 1586-ban lp. Szászbogácson es dé-
kán (Bell 1887, 61). 
Böshaupt Cibiniensis Saxo-Tr.: 1615. jún. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
174. — Asztalos 1930, 117). Tan. 1610-ben Coriarius néven Szebenben. 
1617-ben uo. harmadik kollaborátor (Briebrecher 1910, 3). 
JOHANNES 
Anschut de Corona: 1519/11 (1520. márc), Bécs, 53 den (MUW 111/1, 14), 
1519/II Aust ex Czedinn néven a magyar  nemzet tagja (Schrauf 1902, 181). 
Az újabb kutatások ezzel a személlyel azonosítják az erdélyi szászok neves 
humanista reformátorát, Johannes Honterust (Nussb5cher, Gernot: Új ada-
tok a Honteres kutatásban. = Korunk 32/1973, 1210-1213. — Philippi, Maja: 
Jörg Lederer — Vater von Honterus? Eine Betrachtung am Rande von Oskar 
Wittstocks Honterusbuch. = Forsch 16/1973, 137-139). 1522-ben art. baccala-
ureus, majd magister. 1530. márc. 1-én a krakkói egyetemre iratkozott be, 
1530. őszétől 1533, ápr.-máj.-ig Bázelben volt. Szül. 1498-ban Brassóban. 
1533-ban tért haza, 1536-ban tanácstag, iskolát szervez, 1543-ban elkészíti 
annak szabályzatát, 1544-től lp. Megh. 1549. jan. 23-án (Johannes Honterns. 
Sein Leben und Werk im Bild. Dargestellt von Gernot Nussbácher. B 1974). 
Brawn de Coloswar: 1521. máj. 4, Bécs (MUW III/1, 23). 
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Waradinus: 1522 Bécs, 2 cr, a magyar nemzet tagja (Schrauf 1902, 184). 
Holer ex Corona: 1522/1 Bécs, art. baccalaureus, a magyar nemzet tagja 
(Schrauf 1902; 88), 1525. jan. 11-én art. magister lett (Kbl 18/1895, 17-18); 
1530. márc. 1, Krakkó, Georgy de Corona art. mag. Vienensis megjelöléssel 
(ASUC 11, 249). 
Bontzler Zcytburgen(sis) Tr. Albensis dioc.: 1522/23 Wittenberg (Fabritius 
185,135). 
Kousch tr. Albensis dioc.: 1522/23 Wittenberg (Fabritius 1855, 135). 
Ircel de Wierthelbin:1523. . ápr. . 14, Bécs, 53 den (MUW 111/1, 34). 
Kuel Tr.: 1523. ápr. 14, Bécs, 53 den (MUW 111/1, 34). 
Weingelt Baradiensis: 1523. ápr. 14, Bécs, 53 den (MUW 111/1, 33), lehet 
azonos a 987. sz. alatti val. 	 . 
Johannis de Rivulo dominerum dioc. Agriensis: 1523/11 Krakkó, 3 gr 
(ASUC 11/2, 222). 
Kleen plebanus Kolosvariensis:.1524. márc. 10, Itáliában volt, decr. dr. lett 
(Veress 1941, 420). 
Johannis de Mynczenth dioc. Albidulensis: 1524 /11 Krakkó, 3 gr (ASUC 
11/2, 225). 
Hain Tr.: 1525. márc. 13, Bécs, nihil (MUW 111/1, 39). 
?998. Thurgk Engadiniensis: 1524. dec., Bécs (MUW 111/1, 38). 
999. Aurifaber Varadiensis: 1525 Bécs, 1527 és 1539 között mint art. et  theol. 
mag. adott elő, viselte a dékáni és rektori tisztet is (Franki 1877, 206-207). 
1000. Kholhals Megensis Tr.: 1526. ápr. 11, Bécs, 2 sol. den (MUW 1I1/1, 42). 
1001 Sibenburger: 1526. okt. 13, Bécs; pauper, famulus, Georgius Hentalerrel 
egyidőben iratkozott be (MUW 111/1,42). 
1002. Ambrosy Siluestri de Senirwareler dioc. Agriensis: 1526. okt. 26, Krakkó, 4 
gr (ASUC 11/2, 235). 1529. júl. 31, Wittenberg (AViteb I, 136). Szül. 1504 k. 
Szinérváralján, Perényi János birtokán, akinek alumnusa volt. 1534-ben itt-
hon volt és Nádasdy Tamás sárvári udvarában tanítóskodott. Lefordította 
az Újszövetséget, es elkészítette az első tudományos magyar nyelv-
tankönyvet. 1542 es 1546 között a bécsi egyetem tanára volt. 1550 k. ismét 
Magyarországon élt (életére, munkásságára: MItB 1, 330-333). 
1003. Barabasy de Tr.: 1527 Krakkó (Schrauf 1861, 117). 
1004. Wladislai de Waradia clericus dioc. Varadiensis: 1527. márc. 11, Krakkó, 4 
gr (ASUC 11/2, 240). 
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1005 Georgy de Corona artium magister Vienensis: 1529. márc. 1, Krakkó 
(ASUC 1I/2, 249). 	 . 
1006. de Varada: 1535/1 Bécs, 3 tal. den., nemes, testvérével: Zsigmonddal 
együtt iratkozott be (MUW III/1, 54). 
1007. Benedicti de Theren dioc. Albensis: 1536 Krakkó, 3 gr (ASUC 1[/2, 278). 
Előfordulhat, hogy Teremi Péter, kolozsvári polgár csaladjának tagjáról 
van szó (Binder 1982, 282.) ' 
1008. Georgii de Tr. dioc. Varadiensis: 1536/1 Krakkó, 3 gr (ASUC I1/2, 280). 
1009. Hunyadinus: 1536 Krakkó (Schrauf 1861, 118). 1558-ban. volt egy hasonló 
nevű lp. és esp. Teremiben (Quellen V. 251). 
101n. Bognerus Tr. :  1536/7 Wittenberg (AViteb 1162). Szül. Feketel' ^ 1 ion, [p. 
1546-ban, 1561-ben Hültövényben, 1555-ben dékán (Quellen III, 340 és 
VII/2,135). 
1011. Ryssus Coronensis: 1538/I Wittenberg (AViteb 1 169). 1556-1562-ben sze-
beni jegyző (Zimmermann 1884, 535). 
1012. Kozaruary Tr.: 1539. okt. 13, Bécs, 3 sol. (MUW 111/1, 64). 
1013. Riwolanus Mathei dioc. Agriensis: 1539/11 Krakkó, 3 gr (ASUC 11/2, 295). • 
1014. Mess Siebenburgensis: 1540 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 84). 
1015. Tortlerus Tr. Schemnicensis: 1543. ápr. 25, Wittenberg (AViteb I, 203). 
1016. Satmarius Ung.: 1548. aug. 11, Wittenberg (AViteb 1, 241). 1550-ben ordi-
nálják, Nagybányára kerül. 
1017. Colosbarinus: 1548/11 Bécs, 2 sol. (MUW Ill/1, 85); Kvon szül. tehetős pol-
gárcsaládban. Testvérei Poch néven szerepelnek. Domonkos szerzetes. 
Bécsben theol. és kánonjogi doktorátust szerzett. Hazatérte után 1551-ben 
a nagyszombati kolostor perjele. 1554-ben Ferdinánd király kinevezte ko-
lozsmonostori apátnak. A reformáció térhódítása nyömán 1536 nyarán 
hagyta el kolozsmonostort. 1561-0l csanádi püspök, lébényi apát. 1562 
elején részt vett a tridenti zsinaton és ott igait meg nov. 14-én (Jakó 1990, 
85-87. — Juhász Kálmán: Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században. = 
EM 38/1933, 432-445). 
1018. Fuultwari Tr.: 1548/11 Bécs (MUW IIi/1, 85). 
1019. a Perleck custos et canonicus Warodiensis: 1548/11 Bécs, aureum Venetum 
(MUW III/1, 85). 
1020. Pauli Dereshye dioc. Varadiensis sacerdos: 1548/11 Krakkó, 6 gr (ASUC 
11/2, 337). 
1021. Zabo Lippensis: 1549/11 Bécs, nobilis (MUW 111/1, 89). 
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1022. Jordan Tr.: 1550. jún. 9, Wittenberg (AViteb I, 257). 
1023. Wid Bassaracius: 1550. jún. 9, Wittenberg (AViteb I, 257); 1556-ban Balsará-
ti Vitusjános orvosdoktorként Páduában volt (Veress 1915, 59), majd 1558. 
aug. 3-án Bolognában volt az orvosi karon (Veress 1941, 96-98). 1560-ban 
tért haza. Szül. 1529 k. Dombegyházán, apja: Lukács a nagylaki vár kapitá-
nya volt. Jaksics Péter özvegye támogatta. Tan. Gyfváron, Erdődön. Nagy-
bányán, Sárospatakon. Hazatérte után Perényi Gábor udvari orvosa. 
Liszkán, majd Sárospatakon ]p. Megh. 1575. ápr. 7-én (Weszprémi I, 21-
25). 
1024. Tr.: 1550 Pádua, a magyar nemzet képviseletében (Fraknói 1875, 675), 
1552. jún. 5-én a jogászok gyűlésén vett részt (Veress 1915, 52). 
1025. Varadinus Vng.: 1554. febr. 21, Wittenberg (AViteb I, 288). . 
1026. Bistricius Tr.: 1555. márc. 26, Wittenberg (AViteb I, 301. — Fabritius 1855,. 
139), 1564-ben Páduában iratkozott be (Veress 1915, 72). Tan. 1547-ben 
Brassóban (Schiel 13). 
1027. Heidner Tr.: 1556. dec. 20, Wittenberg (AViteb I, 324. — Fabritius 1855, 
140). 1544-ben Weidner néven subscribált Brassóban (Schiel 11). 
1028. Literatus Tr.: 1558. júl. 5, Wittenberg (AViteb I, 348. — Fabritius 1855, 140), 
1560. ápr. 9-én „von birthallen" megjelöléssel szerepel (Duldner 1905, 11). 
1555-ben Brassóban subscribált (Schiel 17). 1553-ban Kolozsmonostoron élt 
egy hasonló nevű literátus, aki 1555-ben a vajdai kancellária nótáriusa, 
1562-ben még életben volt (Feneean-Gündisch 1974, 81). 1560 és 1562 kö-
zött Brassóból ismert egy hasonló nevű rektor (Quellen V, IX). 
1029. Liprich Tr.: 1558. júl. 5, Wittenberg (AViteb I, 348. — Fabritius 1855, 140). 
1030. Gendesch Heldensis Tr.: 1559. márc. 10, Wittenberg (AViteb I, 355), 1560. 
jún. 26-án rendelték ip.-nak Erdélybe. A nagydisznódi Gündisch család 
tagja. Tan. Szeben, Brassó, Kv iskoláiban (Szlávik 1898, 796. — Duldner 
1905, 23). 
1031. Pellionis Mediensis: 1559. jún. 2, Wittenberg (AViteb I, 361. — Fabritius 
1855, 141). 	 . 
1032. Opel Tr.: 1559. aug. 11, Wittenberg (AViteb I, 364). Kolozsvári polgár csa-
ládból százmazik. Eppel János 1569-ban és 1578-ban unit. lp. (Székely 
1839, 81, 91), felesége: Heltai Gáspár leánya: Zsófia. Megh. 1582. júl.-ban 
(Sebesi Pál: A Holtai nemzetség. = KerMagv 1974, 28-31). 
1033. Auner Cibiniensis Tr.: 1561. nov. 25, Wittenberg (AViteb I1, 29), 1567. febr. 
18 magister. Tan. 1559-től Brassóban (Schiel 19). Hazatérte után lektör 
(1565-1568) és lp. (1571-1582) Szebenben (Nussbácher 11, 136). 
1034. Paulinus Heltensis: 1561. nov. 25, Wittenberg (AViteb II, 29). 
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1035. Gusner Cibiniensis Tr.: 1561. nov. 25, Wittenberg (AViteb II, 29). 1559-ben 
subscribált Brassóban (Schiel 19) 	. 
1036. Franck Cibiniensis Tr.: 1562. ápr. 1, Wittenberg (AViteb II, 30). 1559-ben 
subscribált Brassóban (Schiel 19). 
1037. Eckhart Bistriciensis Tr.: 1562. okt. 30, Wittenberg (AViteb II, 44), 1565. jún. 
26-án a besztercei tanács 18 aranyat küld neki, hogy hazatérjen (Fischer 
1896, 78-79). 1559-ben Eckert néven subscribált Brassóban (Schiel 19). 1574-
1580 között lp. Vermesen (Arz). 
1038. Metzlerus Sebusiensis: 1562. szept. 25, Heidelberg (Teutsch 1872, 183), az 
anyakönyvkiadásban Joachimus előnévvel szerepel (MUH II, 29). 
1039. Zobranzi Ung. Tr.: 1562. nov. 9, Wittenberg (AViteb II, 44). 
1040. Deutsch Bistricius Tr:: 1563. márc. 12, Wittenberg (AViteb II, 46). 
1041. Baptista Keresturi Tr. Pannonius: 1563. aug. 13, Wittenberg (AViteb 11, 55). 
1042. Lippainus Joannis Vng.: 1563 Krakkó, 2 gr (ASUC II, 51). 
1043. Olaus Coroneus: 1563. szept., Rostock (Reimesch 1941/2, 73 - A rostocki 
matrikulában nem szerepel). 1587-ben Kisludason lp. Johann Olesch (Arz). 
1044. Hermannus Coronensis: 1563. jan. 1, Wittenberg (AViteb II, 45), 1564. jan. 
3-án petersbergensis Tr. megjelöléssel szerepel, amikor kirendelték lp.-nak 
(Szlávik 1898, 796). Tan. Brassóban, ahol 1560-ban subscribált Schweyscher 
megjelöléssel (Schiel 19), Kvon folytatta tanulmányait, utána hat évig rek-
tor volt Péterfalván és onnan indult külföldre (Duldner 1905, 24). Megh. 
1595-ben Paratélyon (Trausch II, 124). 
1045. Saliceus Birthalbinus Tr.: 1563. nov. 10, Wittenberg (AViteb H, 61). Franz 
Saliceus, berethalmi lp. fia (498. sz.) 
?1046. Trumplerus Cibingensis: 1565. máj. 31, Wittenberg (AViteb II, 87). 
1047. Wetteschi Vng.: 1567. márc. 3, Wittenberg (AViteb II, 120). 1569. júl. 25-én 
már Tordán volt, ugyanabban az évben a váradi iskola rektora (Vásárhelyi 
1980, 242. - Adattár I, 215). 
1048. Braun Cibiniensis: 1568. jan. 11, Wittenberg (AViteb I1, 136), 1570. márc. 8-
án magister (Asztalos 1931, 245). 
1049. Gubesch Cibiniensis Tr.: 1568. jún. 3, Wittenberg (AViteb II, 144). 1564-ben 
iratkozott be Brassóban (Schiel 21). 
1050. Kinder Cibinien(sis) Tr.: 1568. jún. 3, Wittenberg (AViteb II, 144). Hazatér-
te után lektor (1570-1573) Szebenben és 1p. Szebenrécsén (1580-1584), 1584 
után Kelneken (Nussbiicher II, 114. - Arz). 
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1051. Fabricius Insulanus: 1568. jún. 3, Wittenberg (AViteb II, 144), 1569. szept. 
14-én rendelték ki Keresztényszigetre lp.-nak (Szlávik 1898, 826). Tan. 
Brassóban és Szebenben (Duldner 1905, 42). 1598-ban nyomdász Szeben-
ben (RMNy 1. 839.) 
1052. Laurenti Muschnen(sis) Tr.: 1568. júl. 19, Wittenberg (AViteb II, 146). 1562- 
től tanult Brassóban (Schiel 21). lp. Feleken (1585-1590), majd 1590-tőt Szá-
szújfaluban, megh. 1603-ban (Arz). 
1053 Bergzasy Pannonius: 1568. aug. 30, Wittenberg (AViteb II, 147). 
1054. Debrecinus Vng.: 1568. okt. 27. és 1570. júl. 7, Wittenberg, két beiratkozás 
(AViteb II, 152, 179), 1569/70 Lipcse, 1573. szept. 5, Heidelberg (MUH II, 
68). Balassi János alumnusa. Jo (Bonus) néven tan. Kvon Károlyi Péter keze 
alatt. 1576-ban Váradon rektor, 1584-ben lp. Tasnádon, 1587-ben Gyfváron 
(Ritoókné 1991). 
1055. Emrigerus Tr.: 1569. febr. 24, Wittenberg (AViteb II, 153). 
1056. Pécsi: 1571. máj. 5-én Páduából írt tevelelet Pribék Farkasnak Gyfvárra és 
Dávid Ferencnek Kvra (Veress 1915, 78). Hazatérése után 1580-ban Kvon 
Heltai nyomdájában jelent meg Budai Tamás ötvösmester, kolozsvári bíró 
lakodalmára írt köszöntő verse (RMNy I. 464. - Binder Pál: Adatok Pécsi 
János énekszerző életéhez (kb.1550-1581). = NyIrK 20/1976, 83-84). 
1057. Cerasinus Bistricien(sis): 1571. máj. 12, Wittenberg (AViteb II, 195). 1568-
tól Brassóban tan. (Schiel 23). 1580-tól lp. Szászpénteken, megh. 1585-ben 
(Arz). 
1058. Kobler Tr.: 1571 Oderafrankfurt (MUFrO I, 220); 1572. dec., Wittenberg 
(AViteb II, 226). 
1059. Gierescher Bistriciensis Tr.: 1574. márc. 19, Wittenberg (AViteb II, 244), 
1573-ban Bártfán volt, amikor a besztercei tanács 50 arannyal segítette. 
.1577-78-ban rektor volt Besztercén (Fischer 1896, 58, 78). 
1060. Graun Bistriciensis Tr.: 1574. márc. 19, Wittenberg (AViteb II, 244). 1575-
ben a besztercei tanács 25 arannyal segítette. 1579-tőt rektor Besztercén, 
1582-ben uo. prédikátor, majd lp. Mártonfalván (Fischer 1896, 58, 78). 
1061. a Lasko Ung.: 1574. szept. 27, Wittenberg (AViteb II, 249). Szül. Baranyá-
ban, nemesi származású. Hazatérve lektor, majd 1579. nov. és 1580. jún. 
között rektor Kvon az unit. iskolában. Ezt követően patrónusa: Kendi Sán-
dor támogatásával a gyfvári káptalan requisitora lett az unitáriusok részé-
ről. Megh. 1599-ben a Mihály vajda elleni szebeni csatában. Lefordította 
Werbőczy Hármaskönyvét és előszót írt az aradi káptalan újonnan bekö-
tött protokollumához (Laskoy János: Aesopus életéről, erkölcséról. Uray Pi-
roska tanulmányával. Bp 1987, 9-24). 
1062. Carolinus: 1575. febr. 16, Wittenberg (AViteb II, 251) 
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1063. Junior Bistriciensis Tr.: 1577. márc. 8, Wittenberg (AViteb II, 266). 
1064. Bergerus Tr.: 1577. júl. 17, Tübingen (SST 37). 
1065. Monai Zilagius Ongarus: 1577. szept. 20, Wittenberg (AViteb II, 270), 1578- 
ban Laskói Csókás Péternek címzett köszöntő verse jelent meg (RMK III. 
674.) 1578-ban tért haza. 1597 és 1603 között Tasnádon és Nagyecseden ]p., 
az 1590-es években a közép-szolnoki egyházmegye esperese, 1603-ban ti-
szántúli püspök. Megh. 1603. márc.-ban (Szabó András: Monai János levele 
Ecsedi Báthori lstvánhoz. Collectanea Tiburtiana. Szeged 1990, 257-260). 
1066. Thelegdi Vng.: 1581. júl. 29, Wittenberg (AViteb II, 300). 1598-ban Leiden-
ben jelent meg egy munkája a rovásírásról (Sebestyén Gyula: Tel esdi János 
1598-iki Rudimentájónak hamburgi és marosvásárhelyi kézirata. = MKvSz 
11/1903, 247-280). 
1067. Sartorius Cibinianus: 1581. aug. 10, Wittenberg (AViteb II, 300). 1584. jan. 
13-án uo. megnősült (Asztalos 1931, 246) 
1068. Sarkozius Vng.: 1581. júl. 29, Wittenberg (AViteb II, 300). 
1069. Berexasius Tr.: 1582. febr. 1 és 1582. jún. 25 között Rómában volt (Veress 
1941, 3). 1581-ben Brassóban subscribált Fabri Berekzasi (Schiel 29). 
1070. Tr.: 1582. okt. 30. és 1585 között Rómában (Veress 1941, 3). 
1071. decanus Bistriciensis Tr.: 1582 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 296); 1583. máj. 
10, Wittenberg (AViteb II, 312). Szül. a Beszterce melletti Szentgyörgyön, 
1578-tól Brassóban tanult (Quellen V, 10). Hazatérve lp. Megh. 1586-ban  
pestisben (Trausch I, 248:249). 
1072. Sturmerus Coronensis Tr.: 1582 Oderafrankfurt (MUFrO I, 296). 
1073. Szalankemeni Tr.: 1583 Bologna (Veress 1941, 110). 	. 
1074. Jok. Bestriciensis Tr.: 1584. júl. 3, Wittenberg (AViteb II, 323). 1582-ben 
Brassóban subscribált Jokalius néven (Schiel 29). Hazatérte után 1592-ig 
rektor Besztercén (Nussbácher II, 196), lp. Petresen (1592-1602), majd 1612-
ig Szászszentgyörgyön (Arz). . 
1075. Czanadinus: 1584. dec. 22, Wittenberg (AViteb Il, 326), 1587. jún. 6-án seni-
orrá választották, 1588. jan. 25-ig maradt hivatalban (Thury 1908, 24-25). 
Ezután hazatért, de további sorsa ismeretlen. Több köszöntő vers szerzője, 
ismert egy Grynaeushoz írott levele (Grynaeus 1989, 62-67, 144-145). 
1076. Nuklerus Tr.: 1585 Oderafrankfurt (Schulerus 1889, 406). 1581-ben Brassó-
ban subscribált Busensis megjelöléssel (Schiel 29). 
1077. Jegenyei Hung.: 1585-90 között Braunsbergben, 1592 Olmüc, filozófiát ta-
nult. Szül. 1568 k. Erdélyben, 1584. ápr. 28-án Braunsbergben lépett a je-
zsúita rendbe (Lukács 1978. 1, 699). 
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1078. Hertelius Septemcastrensis: 1586. nov. 29-én távozott Páduából (Veress 
1915 92); 1587 Bázel (Zsindely 1860, 156), Grynaeus elnökletével disputált 
(Grynaeus 1989, 135); 1587. szept. 15, Heidelberg (MUH II, 135); 1589. ápr. 
12-én ismét Páduában van az art. fakultáson (Veress 1915, 94), 1592-ben 
uo. orvosdoktor (Veress 1941, 210). Megfordult Genfben is 1590 táján. Szül. 
Kvon, apja: Dávid Ferenc. Apja és testvérbátyja halála után 1582-ben el-
hagyta Kvt és a homoródszentpáli Korais család udvarában talált menedé-
ket. 1585-ben Kornis Farkas gyermekeinek volt a nevelője. Fő támogatói 
sógora, Trauzner Lukács, Jacobinus Bernát orvos, valamint Bogáti Fazekas 
Miklós, a radikális unitarizmus védelmezői voltak. Tanulmányai végezté-
vel Páduában tanított az egyetemen négy éven át. 1593 júliusában határoz-
ta cl magát a hazatérésre. 1601-ben Kvon volt, orvosként tevékenykedett, 
1609-ben centumvir. 1626-1634 között hunyt el. (Herepei János: A XVII-
XVIiI. századi könyvforgalom történetéhez. = MKvSz 1969, 284. — Mátyás 
1982, 64-68). 
1079. Sylvasius Ung. Tr.: 1587. jún. 21, Marburg (Nagy 1974, 247); 1587. jún. 30, 
Heidelberg (MUH II, 134), 1588. ápr.-ban köszöntő verse jelent meg uo. 
(RMK III. 789.) Hazatértére, 1590. febr. 26. előtt, a kvi tanács küldött pénzt 
(Ritoókné 1991). Szül. Désen, tan. Kvon az unit. iskolában. Enyedi György 
unit. püspök küldte külföldre (Székely 1893, 88). 1591-ben kálvinista lp. 
Mvhelyen és esp., 1594-től Szászvároson lp., 1595-ben katolizált (Zoványi 
1977, 390), 1602-ben Gyaluban volt, mint kat. püspök (ETA I, 66). 
1080. Deczius: 1587. júl., Wittenberg (AViteb 1i, 350), 1589-ben még ott jelent 
meg köszöntő verse (RMK III. 798.) Megfordult Strassburgban, Franciaor-
szágban és Itáliában is. Losonczi Bánffy Farkas fia: Ferenc kíséretében és 
támogatásával peregrinált. Úti élményeiről latin nyelven megjelent költe-
ményben számolt be. Ebből ismerjük kiutazásuk útvonalát: 1587. máj. 18-
án indultak el Bonchidáról, Mvhely — Homoródszentpál — Brassó — 
Ojtozi szoros útvonalon, Moldova — Lengyelországon keresztül júl. 26-án 
érkeztek Wittenbergbe (RMK III. 764.). Szül. Decsen, tan. Tolnán, Debre-
cenben, Kvon. Hazatérve 1593-tó1 rektor Mvhelyen. Megh. 1601. máj. 15-
én. Sallustius-fordító, jogi munkájában kísérletet tett a római jog magyar 
recepciójára. Kora jelentős történetírója; történeti munkája csonkán maradt 
(Koncz 1896, 15-27. — Barts Gyula: Mikor halt meg Baranyai Decsi János. = 
I tK 1915, 146. — Tardy Lajos: Baranyai Decsi Czimor János Hodoeporiconja. = 
Filológiai Közlöny 1965, 359-371. — Bartoniek 1975, 259-275. M1tB I, 290). 
1081 Altenberger Almianus Tr.: 1588. szept. 16, Wittenberg (AViteb II, 359); 
1589. aug. 29, Helmstedt (AHelmst i, 77). 
1082. Rodnerus Musnensis Tr.: 1589. jan. 27, Heidelberg (MUH II, 142), 1594 
előtt a jezsuitákkal vitatkozott. 1594-ben ip. Muzsnán (RMK III. 842.) 
1083. Mallendorffius Apoldinus ex Tr.: 1589. jan. 27, Heidelberg (MUH II, 142). 
Bogáti Miklós es Johannes Rodner társaságában tanult, 1592-ben Bázelen 
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keresztül Genfbe ment. Apja: Johannes lp. Apoldon. Ő maga az antitrinitá-
riusokhoz húzott, de megmaradt helvét hitvallásúnak. 1593. jan. 1-én le-
vélben számol be Grynaeusnak az erdélyi kriptokálvinistákról (Grynaeus 
1989, 159). 
1084. Auceps Tr.: 1589. márc. 15, Bécs, a jezsuita kollégiumban (Balázs 1990, 34). 
Szül. 1568 k. Szászsároson, 1589. okt. 3-án Bécsben lépett a jezsuita rendbe. 
1597-1600 között Kvon a szemináriumban tanított, 1601-1606 között Vára-
don, majd a misszióban tevékenykedett, végül Bécsben, ahol megh. 1609. 
szept. 21-én. Vogler néven is szerepel (Lukács 1978, I, 622). 
1085. Biscinius Tr.: 1589. márc. 22, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1591. 
aug. 2-án lépett a rendbe (Balázs 1990, 38). 
1086. Varadinus Ung.: 1589. márc. 22, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 
szembaja miatt félbe kellett szakítania tanulmányait (Balázs 1990, 38). 
1087. Claudiopolitanus: 1589. ápr. 12, Braunsberg, jezsuita kollégium, hazatért 
(Balázs 1990, 39). Az anyakönyvi bejegyzés szerint Németországba ment 
1593-ban (MBr 42); 1595. szept. 15, Róma, Wajda Kolosvari Claudiopolita-
nus néven, pápai ösztöndíjas, 24 éves, szülei protestánsok, kolozsvári 
szász patrícius család. 1596. okt. 6-án tért haza (Veress 1941, 8). 
1088. Bornaeus: 1589. máj. 14, Wittenberg (AViteb II, 366); 1590. máj. 7, Heidel-
berg (MUH II, 147). 1615 és 1617 között lp. Csomaközön Szatmár megyé-
ben (MagyProtEgyht 13/1928, 90). Börvei néven is szerepel, sajóvelezdi lp. 
(Ritoókné 1991). 
1089. Cegledi: 1589. okt. 31, Wittenberg (AViteb 11, 371); 1590. nov. 2, Heidelberg 
(MUH I1, 150); 1597. jan. 23, Pádua. 1598-99-ben rektor Váradon, Báthori 
Gábor nevelője, 1603-ban másodpap, 1607-ben elsőpap Ecseden, 1612 k. a 
közép-szolnoki egyházmegye esperese. Megh. 1639-ben (Heltai 1980, 268-
269. — Ritoókné 1991). 
1090. Soos Debrecinus Vng.: 1589. máj. 14, Wittenberg (AViteb II, 366), ebben az 
évben uo. búcsúverse jelent meg, amelyet a hazatérő Szamosközi Sándor-
nak címzett (RMK III. 797.) Nem azonos a magyar versszerző D. S. János-
sal (vö. RMKT XVII/1, 581-587. — Keserú Bálint: A „Conspiratio 
Kendiana" szerzője. = ItK 1963. 360-368. — MItB I, 413). Más adat szerint 
1607-1612 között a nagyobb fejedelmi kancellária írnoka, 1615-től 1623-ig a 
gyfvári káptalan requisitora (Trócsányi 1980, 190). 
1091. Alberti Tr.: 1589 Oderafrankfurt (MUFrO I, 343); 1589, június 27, Witten-
berg (AViteb II, 367). 1584-ben Mageroiensis néven subscribált Brassóban 
(Schiel 30). 
1092. Benedicti: 1590. júl. 17, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1593. febr. 16-
án tért haza, tanított Kvon (Balázs 1990,. 39). 
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1093. Bistriciensis Tr.: 1592. aug. 22, Olmüc, 20 éves, 1595. szept. 17-én végzett 
theol.-ként tért haza. (Balázs 1990, 49). 
1094. Coronensis Tr.: 1590. dec. 10, Olmüc (Hellebrant 1888, 198). 
1095. Waradiensis Ung.: 1590. dec. 11, Olmüc (Hellebrant 1888, 198). 
1096. Ermannus Cibingensis Tr.: 1590 Oderafrankfurt (MUFrO I, 349). 
1097. Tolmannus Mediensis Tr.: 1591. ápr. 3, Heidelberg, jún.-ban a theol. fakul-
tásra iratkozott be (MUH II, 152, 554). 
1098. Vari: 1591. máj. 8, Wittenberg (AViteb H, 381), 1592. dec. 2-án Szárnyas 
(Alatus) Vári Jánost kitiltják az egyetemről (Soltész 688). 1617-ben került 
Kvárra lp.-nak Bethlen Gábor hívására (Heltai 1980, 342). 
1099. Isaak Fejerdi dioc. Varadiensis: 1591. febr. 3, Róma, nemes származású, a 
váradi püspök és a bihari főispán küldték (Veress 1941, 6). 
1100. Veresmarthi Vng.: 1592. máj. 8, Wittenberg (Thury 1908, 27), az anya-
könyvben nem szerepel; 1592. jún. 7, Heidelberg (MUH iI, 161.— Szerem-
lei 1862, 560. — Teutsch 1872,184) 
1101. Bedö Szölössy: 1592 Wittenberg (Frankl 1873, 317), az anyakönyvben nem 
sikerült azonosítani. Nem írta alá a Formula Concordiae-t és emiatt kizár-
ták (Adattár I, 71); 1601. okt. 4, Heidelberg (MUH 11, 210. — Szeremlei 
1862, 561), 1602. alig. 28-án köszöntő verse jelent meg (RMK III. 993.), 
1602 nov. 13-án uo. disputáción vett részt (Heltai 1980, 333). Hazatérve 
1611-ben lp. Szatmárnémetiben, 1616. okt. 25-én Nagybányán, ahonnan le-
velet írt Pareusnak. Utóbb az Ugocsa megyei Nagyszőllősön lp. és esp. 
Megh. 1620. nov. 8-án (Adattár I, 71-76). 
1102. Christophorus Hellman Sebusiensis: 1593. febr. 13, Heidelberg (Teutsch 
1872, 184). 
1103. Höntherus Tr. Coronensis: 1593. jún. 24, Tubingen (MUT 1, 703). Tan. 1590-
ben Brassóban (Schiel 32). Apja: Cornelis Honterus (360. sz.) Hazatérte 
után 1615-ben rektor, majd prédikátor Brassóban, 1619-től lp. Höltövény-
ben. Megh. 1622. nov. 29-én pestisben (Huttmann 1973, 29). 
1104. Hermannus Mediensis Tr.: 1593. szept. 11, Oderafrankfurt (MUFrO I, 381). 
1591-ben-Brassóban Hermannus Bogatziensis néven subscribált (Schiel 33). 
1105. Thorday Ung patria Tordensis dioc. Albcnsis in Tr.: 1593. dec. 16, Róma, 
szülei protestánsgk;-filozófiát tanult. Jezsuita, majd ferences (Veress 1917, 
6-7); 1594- Bologna (Veress 1941, 115). 1601-ben esztergomi kanonok, nóg-
rádi. főesperes. 1604-ben ismét ferences szerzetesként élt, majd protestáns 
lett, megnősült. Megh. 1612-ben vagy 1619-ben. Róla szól Pázmány Péter 
ismert elmarasztaló beszéde (Keserű 1963, 16-17). 
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1106. Bodoni Tr.: 1594. máj. 30, Pádua, jurista (Veress 1915, 106); 1594. júl. 11, Si-
ena (Veress 1941, 337). 1603. júl 17-én Székely Mózes oldalán harcolva 
esett el (Szamosközy 1880, 200). 
1107. Rettegi Tr.: 1594. aug. 24, Wittenberg (AViteb II, 414). Hazatérve Bethlen 
Gábor udvari papja lett. Megh. 1615. febr. 14. után (Adattár I, 77). 
1108. Feir Tr.: 1594. okt. 31, Bécs, a jezsuita kollégiumban (Balázs 1990, 35);1603-
7 között Grácban. Szül. 1573-ban Szcntléleken a Székelységben. 1595. dec. 
24-én Bécsben lett a jezsuita rend tagja. Megh. 1610. nov. 21-én a felsőma-
gyarországi misszióban (Lukács 1978. I, 666). 
1109. Bolganzeus Coronensis Tr.: 1594. nov. 3, Olmüc, art. baccalaureus (Helleb-
rant 1888, 205). 
1110. Henning Tr.: 1594 Oderafrankfurt (MUFrO I, 391). 1595. márc. 22, Witten-
berg (AViteb II, 419). 
1111. Malberti Cibiniensis Tr.: 1595. márc. 10, Wittenberg (AViteb II, 418). 
1112 Szentgyörgyi Ung. Enyedinus in Tr. dioc. Albensis: 1595. febr. 10, Róma, 
szülei protestáns nemesek. Tan. Kvon és Túrócon. Báthori Zsigmond feje-
delem, Dobokai Sándor és Zalnitius János turóczi jezsuiták pártfogoltja, 21 
éves (Veress 1941, 8); 1595. dec. 27, Grác (Andritsch 1965, 34). 
1113. Nadius Tr.: 1595. ápr., Róma, a jezsuita kollégiumban, fizikát tanult (ARSI, 
Rom 53/1. f. 209). Szül. 1571. dec. 27-én Fogarasban, 1588. okt. 31-én Krak-
kóban lépett a jezsuita rendbe, 1600-ig tanult Bécsben, majd uo. az egye-
tem tanára. Megh. 1615. aug. 9-én Nagyszombatban (Lukács 1978, II, 687). 
1114. Ludovici Cibiniensis Tr.: 1595. márc. 10, Wittenberg (AViteb II, 418); 1595. 
szept. 16, Heidelberg, theol. (MUH I1, 181, 556). 
1115. Zelius Coronensis Tr.: 1595. nov. 17, Oderafrankfurt (MUFrO 1, 399), 1596- 
ban uo. disputált (RMK Ill. 875.) Tan. Brassóban 1593-ban. Hazatérte után 
rektor Brassóban 1598-tól, megh. 1602. ápr. 24-én (Quellen V, 10). 
1116. Budackerus Tr.: 1595. szept. 16, Heidelberg (MUH II, 184); 1596. aug. 16-án 
Genfben Szenci Molnár Alberttel tett látogatást Bézánál (Szenei Molnár 
1984, 86); 1596. szept. 26, Altdorf (MUA i, 57. - Reimesch 1941 /1, 74). Ta-
nult Strassburgban is. 1596. máj. 21-én a besztercei tanács 100 tallérral segí-
tette tanulmányait. Tan. Brassóban, ahol 1595-ben subscribált (Schiel 35). 
Hazatérve 1601-től Besztercén lektor, ip. Szásztörpényben, 1602-1611 kö-
zött Besztercén, majd Berethalomban, kálvinista. Megh. 1613. jan. 29-én 
(Quellen V, 14. - Fischer 1896, 59, 79. - Arz I, 68,69). 
1117. Cunradus Kyzdensis Tr.: 1596. okt., Wittenberg (AViteb II, 435). 
1118. Várfalvi Kósa: külföldön tanult ismeretlen helyen és időpontban, de felte-
hetően 1589 előtt. Szül. Várfalván, apja Aranyosszék egyik főtisztje. Haza- 
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térve unit. lp. Tordán, Torockón, végül püspök lett 1597-ben. Megh. 1601. 
jún. 3-án (Zoványi 1977, 674. — Székely 1839, 88-89). 
1119. Reinerus Schurffensis Tr.: 1597. szept., Oderafrankfurt (MUFrO I, 416). 
1120. Roth Coronensis Tr.: 1597. szept. 10, Wittenberg (AViteb II, 442); 1601. aug. 
22-én Heidelbergben disputáción vett részt (Heltai 1980, 316), 1602. nov. l-
én Görlitzben írt emléksorokat Miskolci Csulyak albumába (Jakó 1971, 66). 
Tan. 1593-ban Brassóban (Schiel 34). 
1121. Bencknerus Coronensis Tr.: 1597. nov., Prága, jezsuita (ActAustProv 63). 
1606-7-ben sógora: Andreas Ziegler disputációt ajánlott neki (RMK III. 
1039, 1040, 1050.) 1613-ban brassói főbíró, 1613-1618-ban a fejedelmi tanács 
tagja (Trócsányi 1980, 24). 
1122. Crempes Katziensis Tr.; 1598. júl. 27, Wittenberg (AViteb 11, 450). Tan. ' 
1595-ben Brassóban (Schiel 35). Hazatérte után 1602-1603-ban rektor Kőha-
lomban (Nussbácher II, 197). 
1123. Oswaldus Bistriciensis Tr.: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 423). 
1124. Waldorfius Bistriciensis Tr.: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 423). Hazatér-
te után lp. Zsolnán (1602-1611), Törpényben (1611-1636), 1636-tó1 Jádon, 
megh.1637-ben (Arz). 
1125. Henrich: 1598 Grác, szebeni származású, az evangélikus iskolában tanult, 
a stájer rendektől kapott segélyt a hazautazásra (Kbl 40/1917, 42). 
1126. Broserus: 1599 k. tért haza külföldi tanulmányútjáról. Feltehetően a Besz-
terce melletti Jádról származott. Hazatérve 1599 és 1603 között lektor 
Kvon az unit. iskolában, később lp. Megh. 1622. dec. 2-án pestisben (Gál 
1935, I1, 514-515). 
1127. Adamus: 1600 Heidelberg, tanult Oxfordban is, ahonnan hazatérőben 
versben búcsúzott. Apja Johannes Adam, kvi centumvir, kereskedő, unit. 
Hazatérve városi tanácsos, többször megfordult Bécsben, Németország-
ban. 1592-1620 között írt naplója, feljegyzései fennmaradtak. Verselt is 
(RMKT XVII/1, 531-532). 
1128. Scheel Elysius Tr.: 1601. jan. 26, Wittenberg (AViteb 11, 474. — Asztalos 
1930, 112). 
1129. Budaeus Tr.: 1601. máj. 17, Heidelberg (MUH I1, 208). 
1130. Simonius Bistriciensis Tr.: 1602/3 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 389). 
1131. Weyrach Schesburg(ensis) Tr.: 1602. ápr. 19, Wittenberg (AViteb, Teil I, 5. 
— Asztalos 1930, 112). Prédikátor Szászmuzsnán, majd 1619-1621 között 
lp. Nagykapuson (Arz 11, 33). 
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1132. Hutterus Sancti Georgii Tr.: 1603. márc., Gdansk (Ksigga wpisów nczniózu 
gim ► nazjmn Gda ►ínskiego. Catalogus discipulorum Gymnasii Gedanensis. 
1580-1814. Kiadta Zbigniew Nowak, Przemyslaw Szafram. Warszawa–
Poznan, 1974.) lp. Nagydisznódon. Sírköve életnagyságú alakjával uo. a 
templomban (Bielz 1936, 46). 
1133. Carpentarius: 1603 Brünn, 1605-12 között Bécsben teológiát tanult, 1613-tól 
Grácban tanított matematikát. Brassóból származott (Lukács 1978, II, 559). 
1134. Scharkangerus Coronens(is) Tr.: 1603. ápr. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
6. — Asztalos 1930, 112). 1603. ápr. 22-én Görlitzben írta be nevét Miskolci. 
Csulyak albumába (Jakó 1971, 66). Tan. 1599-ben Brassóban (Schiel 36). 
1605-1606-ban rektor Brassóban, majd Ip. Szászhermányon. Megh. 1612-
ben (Quellen V, 14). 
1135. Végh hung.: 1603-4-ben Rómában, 1605-6 között Grácban teológiát tanult. 
Szül. 1580. dec. 11-én Besztercén, 1600. nov. 24-én Rómában lépett be a je-
zsuita rendbe. Megh. 1611. okt. 16-án Prágában (Lukács 1978, II, 778). Ne-
ve valószínűleg az Amend patrícius család nevének fordítása. 
1136. Gravius Tr.: 1604. ápr. 26, Tübingen (MUT 11, 21), azonos lehet az 1140. sz. 
alatt szereplővel. Szül. Szászalmáson, prédikátor lett Medgyesen (1642-
1643), majd lp. Szászegerbegyen, Baráthelyen (1643-1647, Riomfalván 
(1647-1660), végül Szebenben (Philippi 1990, 41). 
1137. Kerczius Tr. ung. Brasouiensis: 1604. jún. 10, Pádua, jurista (Veress 1915, 
112). Apja: Paulus orvos. Megh. 1656-ban mint brassói szenátor (Trausch 
II, 251). 
1138. Hermannus Kysdensis Tr.: 1604. júl. 14, Zerbst (MZerbst 42). 
1139. Vas Tr.: 1605. febr. 18, Olmüc, nemes (Hellebrant 1888, 200). 
1140. Graeff Bollicnsis Tr.: 1606 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 504). A későbbi Bo-
lyai család egyik tagja lehet. 
1141. Quirinus Heltensis Tr.: 1607. máj. 6, Wittenberg (AViteb, Teil I, 59. — Asz-
talos 1930, 114). . 
1142. Dayka Keserwi Ung.: 1607. aug. 15, Wittenberg (AViteb, Teil I, 63. — Asz-
talos 1930, 114); 1608. febr. 27, Marburg (Zoványi 1955, 34); 1609. ápr. 24, 
Heidelberg (Szeremlei 1862, 562), 1609. júl. l-én disputáción vett részt 
(Heltai 1980, 292). Szül. Erkeserún, tan. Debrecenben, ahol 1600. jan 24-én 
subscribált. Hazatérte után ]p. Váradon, 1615. aug.-tól Bethlen Gábor ud-
vari papja. 1617. aug. 2-án a fejedelem őt, feleségét, Bődi Erzsébetet és két 
fiukat nemesítette (GenFüz 2/1904, 74-76). 1618. nov. 18-án püspökké vá-
lasztották. A fejedelem bizalmasa, talán a puritanizmus híve. Megh. 1633. 
máj. 18-án (Adattár I, 77-90). 
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1143. Bartholomaei Heltensis Tr.: 1607. dec. 14, Wittenberg (AViteb, Teil I, 66. - 
Asztalos 1930, 114); 1607 Oderafrankfurt (M UFrO I, 518). 
1144. Hertelius Sebusinus: 1607 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 389). 
1145. Buzas Kecskemethi: 1608. márc. 14, Wittenberg (AViteb, Teil I, 68); 1609. 
jún. 13, Heidelberg, 1609. aug. 5-én disputált (Heltai 1980, 290). Feltehető-
en Mainafrankfurtban is megfordult. 1610 táján tért haza, rektor Enyeden 
1612-ben nősült. 1615-ben Bethlen Gábor rendeletére Gyfváron lp., 1616-
ban Szászvárosra ment, ahol feltehetően még azon évben meghalt. (Adat-
tár I, 95-98). Apja: Kecskeméti Buzás Balázs boroskrakkói és alvinci lp., 
1601-1603 között erdélyi ref. püspök (Zoványi 1977, 177). 
1146. Ács Ung. Ácsiensis dioc. Varadiensis: 1608. aug. 20, Róma. Szülei protes-
táns nemesek, két éve tért át, 23 éves. Tan. Olmücben is. Az esztergomi ér-
sek támogatta. 1612. máj. 12-én távozott (Veress 1917, 16-17). 
1147. Lotzius Cibiniensis Tr.: 1608. szept. 3, Tübingen és 1615. febr. 14, uo., ite-
rum inscriptus (MUT H, 50, 91). 1606-1608 között Szebenben tanult (Brie-
brecher 1910, 1). 
1148. Sigerus Corona Saxó Tr.: 1610. máj. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 98. - 
Asztalos 1930, 115); 1611-ben uo. jelent meg disszertációja, melyet többek 
között testvérének: Bartholomaeus feketehalmi lp.-nak ajánlott (RMK 111. 
1105.) Hazatérve 1613 és 1616 között prédikátor Brassóban, majd 1616. 
máj.12-től Vidombákon. Megh. 1643. okt. 18-án (Trausch 111, 304). 
1149. Lupinus Coronensis Tr.: 1610 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 546). 1603. máj. 
16-án Görlitzben Lupinus Schiunkensis néven írta be nevét Miskolci Csu-
lyak albumába (Jakó 1971, 67). 
1150. Szanto Thuri Ung.: 1612. ápr. 14, Heidelberg (MUH II, 259. - Szeremlei 
1862, 562), 1612. nov. 14-en, 1613. jún. 16-án és nov. 20-án disputáción vett 
részt. Tan. 1599. aug. 20-tól Debrecenben. Hazatérve 1615. jan. 9-t6l iskola-
mester Szatmáron, majd lp. 1622-ben Színérváralján, 1628 és 1632 között 
Váradon. Megh. 1632-ben (Heltai 1980, 337. - Adattár I, 105-107). 
1151. Litteratus Rasor Makkai: 1612 után ment külföldre a „nyomtatás tudo-
mányának" tökéletes megtanulása végett. Megfordult Bártfán, Prágában, 
Lengyelországban, Sziléziában és Németországban. 1614. dec.-ben tért ha-
za. 1615-16-ban ismét Prágában tanulja a mesterséget. Szül. 1592-95 k. Ap-
ja jómódú kvi posztónyíró lehetett, bátyja: István unit. lp., akadémita 
(2589. sz.) Hazatérte után felújította az unitáriusok kvi nyomdáját és ott te-
vékenykedett haláláig. 1622. márc. 23-án temették el (Tóth Kálmán: Könyv-
nyomtató Makai Nyirő János Deák.: Kelemen Emlékkönyv. B-Kv 1957, 
587-606). 
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1152. Honterus Coronensis Tr.: 1614. febr. 3, Wittenberg (Asztalos 1930, 116). 
Hazatérve 1615/1616-ban rektor Brassóban (Quellen V, IX), megh. 1642. 
jan. 20-án mint brassói szenátor (Trausch 11, 219). 
1153. Waldowski Coronensis: 1614. jún., Gdansk (Armbruster 1975, 83). 
1154. Szilagius; 1614. okt. 14, Altdorf (MUA I, 113); 1616. nov. 30, Leiden, 26 
éves, philos. (ALugd Bat 128). 
1155. Lupinus Prasmarinus Tr. Saxo: 1614. okt. 19, Wittenberg (AViteb Teil III, 
165. — Asztalos 1930, 116). 
1156. Finecius Cibiniensis Tr.: 1614. nov. 17, Thorn (Armbruster 1975, 85). 1606-
1608 között tan. Szebenben (Briebrecher 1910, 1). 1614 és 1619(?) között 
Joh. Funk lektor Szebenben (Albrich 1896, 203). 1616. jún. 23-án szebeni 
nótárius, aug. 25-től lp., megh. dec. 18-án (Zimmermann 1884, 539). Egy-
korú feljegyzés róla: „Quod cito ereseit, cito descrescit, quod cito fit, cito 
perit" (Quellen V, 369). 
1157. Albensis Tr.: 1615. nov. 6, Heidelberg; 1616. máj. 27-én uo. theol. (MUH II, 
275, 567). 1617. jún. 28-án disputált Pareus vezetésével (RMK III. 1190. — 
Kritóf György: Erdélyi magyar diák Albensis Nagy János disputája. Kv 1945). 
Bethlen Gábor alumnusa, hazatérte után lp. Mvhelyen (Adattár I, 79, 208. 
— Heltai 1980, 255). Heidelbergben vásárolt könyveinek jegyzéke ismert 
(MKvSz 1929, 90-94). 
1158. Somlay Ung. Tr.: 1617. okt. 13, Bécs (MUW iV/1,104). 
1159. Varsolci: 1617-18-ban Rakówban tanult. Apja unit. lp. 1608 és 1611 között 
Kvon az unit. iskolában tanult. Hazatérte után 1618-tól lektor, majd lp. 
Megh. 1621. ápr.-ban (Gál 1935, II, 516). 
1160. Pompejanus Turocensis Pannonius Varadiensis: 1618. máj. 26, Olmüc, bac-
calaureus philosophiae (Hellebrant 1888, 206). 
1161. F. Goue Ung.: 1618. aug. 12, Heidelberg (MUH II, 290. — Teutsch 1872, 
188), 1620. júl. 19-én és nov. 4-én uo. Gönci néven disputált Alting és Pare-
us elnöklete alatt, ajánlotta többek között Nagybánya tanácsának és Gönc-
zi A. József nagybányai első lp.-nak (RMK III. 1295, 1296.) Vele egyidőben 
1618. okt. 2-án beiratkozott még egy hasonló nevű diák, adataik kevered-
nek (Heltai 1980, 281). 
1162. Curaeus Prasmarien(sis) Tr.: 1618 Stettin (Wehrmann 1890, 49). Tan. Bras-
sóban, ahol 1612-ben subscribált. 1625-ben rektor uo. Megh. 1630. febr. 13-
án (Quellen V, 16). 
1163. Ernestus Prasmannus Tr. Saxo: 1619. okt. 9, Wittenberg (AViteb Teil III, 
232. — Asztalos 1930, 119). 1612-ben Brassóban subscribált. Megh. 1659-
ben lp.-ként (Quellen V, 22). 
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1164. Heilmannus Bistriciensis Tr.: 1619 Oderafrankfurt (MUFrO I, 636), 1619-
ben a besztercei tanács 25 forint segély utalt ki számára (Fischer 1896, 79). 
1165. H. Levai Ung.: 1620. júl. 28, Heidelberg (MUN II, 302), feltehetően a nagy-
bányai tanács alumnusa. Hazatérve 1632-ben és 1634-ben lp. Nagybányán, 
esp. (Heltai 1980, 298). 
1166. Aytai Tr. nobilis: 1620. márc. 13, Grác, 23 éves, 1621. ápr. 23-án baccalaure-
us philosophiae, 1622. aug. 3-án magister (Andritsch 1965, 48). 1629-37 kö-
zött misszionárius, hosszabb időt töltött Pálffy Kata, Rákóczi Pál, Melith 
György, Alaghy Ferencné udvarában. 1637-ben Ajtai Darkó János egri fő-
esperes, 1642-től bélháromkúti apát. Megh. 1653-ban. (Documenta ►nissiona-
ria... I/1. Kiad. Sávai János, Pintér Gábor. Szeged, 1992. 406. sz.) 
1167. Jeckelij Coronensis Tr.: 1620. jún. 15, Wittenberg (AViteb, Teil I, 241. — 
Asztalos 1930, 119). 1615-ben Brassóban subscribált. Megh. 1625. nov. 22-
én uo. mint lektor (Quellen V, 15). 
1168. Songari Hung.: 1620. nov. 11, Heidelberg (MUH II, 303), Bethlen Gábor 
alumnusa. Szenci Molnár Kálvin Institutiója magyar fordításának elősza-
vában Írja: „Sonkadi János a heidelbergai veszedelemben velem együtt 
szenvedett atyafiú, fejedelmünk őfelségének alumnusa" (Heltai 1980, 319-
320). 
1169. Hosmann Rossevalensis Tr.: 1621. aug. 6, Königsberg (MUKönigs I, 25); 
1622. ápr. 20-án és 1623. ápr. 11-én Gda ískban disputált (RMK III. 1340, 
1354.) 1616-ban subscribált Husman néven (Schiel 44). Hazatérve 1626-tól 
Riomfalván, 1636-tól Rozsnyón, 1646-ban Százhalomban lp. Megh. 1654 k. 
(Trausch II, 2207221). 
1170. Wuilavius Cibiniensis Saxo Tr.: 1621. nov. 26, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
261. — Asztalos 1930, 119). 
1171. Weidnerus Tr.: 1621 Oderafrankfurt (MUFrO I, 653); 1623. nov., Gdansk, 
Zibiniensis megjelöléssel (Armbruster 1975, 83). 
1172. M. Geoncrinus: 1623 Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 185); 1624. jan. 1. és_ 
ápr. 8. között Brémában volt (Czegle 1974, 92); 1624. júl. 20, Franeker, the-
ol. (Szabó 1982, 49), 1625. szept. 24-én uo. disputált, apja: József lp. Nagy-
bányán (RMK III. 1376.) Tan. Sárospatakon, ahol 1617-ben subscribált, 
1620-ban rektor Helymecen, majd Szatmárnémetiben. Hazatérte után 
1626-ban rektor Nagybányán, 1627-ben lp. Girodtótfaluban, 1642-től Misz-
tótfaluban. Megh: 1645 végén. 1. Rákóczi György igazolta nemességét 
(Czegle 1974, 92-93). 
1173. Klau Tr.: 1623 Cambridge, segély kapott a King's College-től, protestáns 
lp. (Gömöri 1985, 195). 
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1174. Lippai: tanult Grácban, 1624-ben a bécsi jezsuita akadémia növendékek-
ként írt üdvözlő verset (RMK III. 1355.) Szül. 1606. jún. 30-án, 1624-ben lett 
jezsuita. A győri, ungvári, trencséni kollégiumok igazgatója, majd a bécsi 
és a nagyszombati papneveldében tanított. Megh. 1666. jún. 2-án. Botani-
kában jártas, római régiségek leírója (Weszprémi III, 469-473). 
1175. Schoppelius Coronensis: 1624. júl. 8, Wittenberg, propter aetatem mino-
rensem non iuravit (AViteb Teil III, 288. - Asztalos 1930, 119). Tan. 1621-
től Brassóban (Schiel 45) Megh. 1635. febr. 2-án mint lektor Brassóban 
(Quellen V, 16). 
1176. Thordanus Tr.: 1624. júl. 21, Oderafrankfurt (MUFrO I, 679). 1620-ban vé-
gezte az unit. iskolát Kvon. 1626. tavaszán lektor uo., majd - lp. Megh. 1636. 
jan. 13-án. A teljes psalteriumot magyarra fordította ás feltehetően 	el- 
se)" 	
L... r., .-----• 	g3. 	 lt etően o az 
ő Epictetos fordító is (Keserű 1963,17-18. -Gál 1935, H, 517-518. - RMK 
III. 572. skk.) 
1177. Saxopolitanus nobilis Tr.: 1624. okt. 13, Bécs, 45 cr (MUW IV /1, 122). 
1178. Claudiopolitanus: 1625 Dillingen, 20 éves, civis, apja: Johannes (MUDillin-
gen I, 1909-11). 
.. 
1179. Schland Saxo Corona Tr.: 1625. júl. 7, Wittenberg (Asztalos 1930, 120). Tan. 
1621-tői Brassóban (Schiel 45). 1631 és 1634 között rektor Brassóban (Dück 
1845, 147. - Quellen V, IX). 
1180. Dunerus Schesburgensis Tr.: 1625 Thorn (Armbruster 1975, 86). Prédikátor 
Segesváron (1633-1641), majd lp. Nagyszőllősön (Bell 1887, 167). 
1181. Daniel de Varias nobilis Ung. Tr.: 1625 Oderafrankfurt (MUFrO I, 684). 
Bethlen Péter egyik kisérője; 1626.júl. 25, Leiden, 17 éves (ALugdBat 194. 
- Teutsch 1880, 206), 1630. ápr. 10-én filozófiai disputáción vett rész 
(RMK [II. 1456.) 1628. ápr. 24-én Bethlen István levélben tudatja, hogy a fe-
jedelem 300, ő maga 50 tallért küldött tanulmányaira (Daniel Gábor - Ke-
lemen Lajos: Újabb adatok a vargyasi Daniel család történetéhez. Kv 1913, 
20-23). 1630. szept. 23-án Oderafrankfurtból volt hazatérőben. Szül. 1609 k. 
Apja: Mihály háromszéki főkapitány, majd királybíró, anyja: Mihálcz Bor-
bála. Hazatérte után több ízben látott el diplomáciai feladatokat. 1637-ben 
udvarhelyszéki alkapitány, 1650-ben háromszéki királybíró. Megh. 1653 k. 
(Daniel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid életrajza. Bp 
1896, 57-76). Rokonszenvezett a puritanizmussal (Szigeti József: Apáczai 
Csere János. Magyar Encyclopaedia. B 1977, 520). 
1182. Horváth de Palocz: 1627. szept. 14-én indult el Kassáról Cseffei László és 
Bornemisza Ferenc társaságában Németalföldre (Monok 1988, 633. - A 
Pálóczi Horvóth család naplója 1622-1790. Közli és előszóval ellátta Szopori 
Nagy Imre. MHH Scriptures XXXI. Bp 1881, 193). A fejedelem küldte Beth-
len Péterék mellé. 1627. dec. 10-én találkoztak Leidenben. innen Bredán és 
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Antwerpenen át Brüsszelbe mentek, áthajóztak Angliába, felkeresték Lon-
dont és Oxfordot. 1628. márc. 22-én hagyták el Angliát, ahonnan előbb 
Franciaországba, majd Itáliába mentek. Páduában Pálóczi elszakadt társai-
tól. 1629. márc. 25-én Bethlen Gábor emiatt megrótta, de küldött neki száz 
császártallért kiadásaira. 1629. máj. 17-én kelt levelében viszont megparan-
csolja, hogy karácsonyig térjen haza (TTár 1888, 384-384). 1629-ben orációi 
jelentek meg Páduában (RMK 111. 1438.) 1629. okt. 7-én érkezett haza Pá-
lóczra Balk Lőrinc társaságában. A fejedelem szolgálatában állott, jelen 
volt Váradon, amikor végrendelkezett. O volt a testamentum őrzője (EOE 
IX, 481). Kraus állítása szerint Bethlen Gábor azért küldte Páduába, hogy 
építészetet és jogot tanuljon (Kraus 1965, 65). 1633-ban Bethlen István kör-
nyezetében tevékenykedett (TTár 1888, 385). 1649-ben titkár a fejedelmi 
udvarban (Adattár I, 254). 
1183. Bethlen de Halmagi nobilis Ungarus Tr.: 1625 Oderafrankfurt, non iuravit 
propter aetatem, Bethlen Péter kíséretében (MUFrO 1, 684); 1626. júl. 25. 
Leiden, 14 éves (ALugdBat 194. - Teutsch 1880, 206). 1630. szept. 28-án 
Oderafrankfurtból indult haza (ETA IV, 5). 
1184. Marosi Ung.: 1625 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 687); 1626. ápr. 18, Leiden, 24 
éves, theol. (ALugdBat 191.-Teutsch 1880, 206). 
1185. Lutsch Tr.: 1626. jan. 31, Tübingen (MUT II, 162); 1626. febr. 4, Strassburg, 
phil. (MUStrass i, 282. - VerArch 1863, 295); 1627. szept. 21, Marburg (Zo-
ványi 1955, 345); 1627. szept., Darmstadt (Deutsche Politische Hefte 1927, 
209). Szül. 1607: ápr. 28-án Szebenben, patrícius család sarja. Tan. Gyfvárt 
a jezsuita, Kvon az unit. kollégiumban. 1619-25 között valamikor iratko-
zott be a szebeni gimnáziumban (Briebrecher 1910, 7). 1628. jún. 3-án tért 
haza. 1643-tó1 Szebenben városkapitány, 1648-tól polgármester, 1650-től 
királybíró, majd a szászok grófja. 1656-tól török fogságban volt; naplót ve-
zetett. Megh. 1661. nov. 17-én Konstantinápolyban (Trausch II, 376-377). 
1186. Kaszoni de Chyk Nagy Kaszon Tr.: 1627. febr. 9, Grác, 22 éves (Andritsch 
1965, 55). 1638-ban a királyi táblának volt egy hasonló nevű jegyzője (Ko-
máromy 1884, 551). 1633-1641 között a fejedelmi nagyobb kancellária írno-
ka (Trócsányi 1980, 192). 
1187. Greyszing Corona Tr.: 1627. okt. 17, Wittenberg (AViteb, Teil I, 317. - 
Asztalos 1930, 120). Tan. 1626-tól Brassóban (Schiel 47). 
1188. Madaratzi Ung.: 1628. jan. 18, Leiden, 29 éves, theol. (ALugdBat 206); 1630. 
tavaszán Cambridge-ben segélyt kapott a King's College-tól, feltehetően a 
hazautazáshoz (Gömöri 1985, 195-196). 
1189. Palfaluay Tr.: 1628. ápr. 13, Bécs (MUW [V /1, 135). 
1190. Sebessi Tr.: 1628-31 között Bécsben teológiát tanult. Szül. 1600-ban Karán-
sebesen, 1625. nov. 7-én Leobenben lépett a jezsuita rendbe, tanított 
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Gyíváron és Kolozsmonostoron. Megh. 1640. jan. 3-án házfőnökként Ka-
ránsebescn (Lukács 1978, II, 749). 
1191. Varanai Ung.: 1629. jan. 1. és ápr. 16. között, Bréma; 1629. máj. 12-én Fra-
nekerbe ment (az anyakönyvben azonban nem szerepel a neve), ott dispu-
tál t 1630-ban. Hazatérte után 1631-ben Felsőbányán, 1631-ben 
Máramarosszigeten lp. (Czegle 1974, 95). 
1192. Czekius Orbocensis Tr.: 1629. júl. 26, Altdorf (MUA I, 211. — Reimesch 
1941/1, 74); 1629. aug. 29, Wittenberg, Crechius néven (AViteb, Teil I, 335. 
— Asztalos 1930, 120). Tan. 1625/26-tól Szebenben. 1631 és 1638 táján bi-
zonyos Joh. Czeck lektor volt a szebeni iskolában. Utóbb lp. Péterfalván, 
de 1652-ben lemondott hivataláról (Briebrecher 1910, 8. — Teutsch 
1882/84, 128). 
1193. Rothmanni Regnensis Saxo Tr.: 1629. aug. 29, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
335. — Asztalos 1930, 121); 1629 Stettin (Wehrmann 1890, 49). 
1194. Trepies Corona Barcziae Tr.: 1630. jan. 11, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 342. 
--Asztalos 1930, 121). Tan. Brassóban, ahol 1625-ben subscribált. Megh. 
1633-ban pestisben (Quellen V, 16). 
1195. Chierenny Tr.: 1630. okt. 24, Bécs (MUW IV/1, 141). Apja valószínűleg 
Cserényi Farkas, erdélyi főúr (EOE VIII, 378): 
1196. Radomann Saxo Tr.: 1630: nov. 14, Thorn (Armbruster 1975, 87). 
1197. Németi Ung. de Nimet: 1631. ápr. 3, Olmüc, 1632. ápr. 22-én baccalaureus 
artium et philosophiae, 1633. júl. 29-én doctor (Hellebrant 1888, 203, 206, 
207). 
1198. Schullerus Mediensis Saxo Tr.: 1631. aug. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
358. — Asztalos 1930, 121). Tan. 1627-től Brassóban (Schiel 48). 1635-ben 
Medgyesen rektor (Schuller 1896, 121). 
1199. Dersy Tr.: 1631. nov. 16, Grác, 20 éves, 1633. aug.-ban doctor philosophiae 
(Andritsch 1965, 61). 
1200. Benedicti Tr.: 1631 Thorn (Armbruster 1975, 87). Szül. Homoróddarócon. 
Prédikátor Kőhalomban, majd 1638-1653 között lp. Szászbudán (Arz I, 71). 
1201. Schullerus Cibiniensis Tr.: 1632. szept. 19, Wittenberg (AViteb, Teil I, 365. 
— Asztalos 1930,121).1635-től lektor Brassóban (Quellen V, 16). 
1202. Heggychi Tr. Coronensis: 1632. okt., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 1632 
Thorn, Hedgischius (Eggeus) néven (Armbruster 1975, 87); 1634. máj., Ros-
tock, Hegyes néven (MURostock III, 94. — Reimesch 1941/2, 73). 1629-ben 
Brassóban subscribált. 1635-túl lektor uo., majd lp. Nagydisznódon és Höl-
tövényen. Megh. 1650. ápr. 10-én (Quellen V, 16-17, 107). 
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1203. Graffius Almadiensis: 1633 júliusában indult Németországba tanulni (Brie-
brecher 1910, 12). Szül. 1614. aug. 9-én Szászalmáson, apja: Johann lp. Ha-
zatérte után 1639. nov. 24-től rektor Medgyesen, majd lp. 1642. ápr. 2-től 
Szászegerbegyen, ugyanazon évben Baráthelyen, 1647. dec. 29-től Riomfal-
ván, 1661-ben Szebenben. Megh. 1662. dec. 23-án (Trausch II, 21-22). 
1204. Femgerus Mercuriensis Tr.: 1633. okt. 1, Königsberg (MUKönigs 1, 346). 
1646-1648 között rektor Szebenben (Teútsch 1882/84, 127). 
1205. Wasarkelie Ung.: 1634. júl. 11, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 276. — 
Teutsch 1880, 208).; 1634. okt. 27, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
604), 1635-ben uo. megjelent halotti beszéde ifj. Bethlen István emlékére 
(RMK III. 1506.); 1636-ban Cambridge-ben a Christ's College-tól kapott se-
gélyt (Gömöri 1985, 196); 1636. ápr. 5, Leiden, 26 éves, theol. (Teutsch 1880, 
209), 1636. okt. 1-én no. disputált Szóöcs Maroswasarhely Tr. néven (RMK 
II I. 1515.) .1636. jún. 22, Franeker (Hellebrant 1886/87, 604); . 1637. aug. 17, 
Groningen, theol. (AGron 36. — Miklós 1917, 194). Szül. 1610 k. Tan. Deb-
recenben, ahol 1629. szept. 2-án subscribált. 1631-ben rektor volt Zilahon. 
A fejedelem alumnusaként ment. külföldre tanulni (Adattár I, 437, 457-
467). Testvére: Mihály szintén akadémita volt (1951. sz.) 
1206. Gotmeister nobilis Tr.: 1634. júl. 29, Königsberg (MUKönigs 1, 353. — Ke-
intzel-Schön 1927, 203); 1634. okt. 30, Leiden, 21 éves, theol. (ALugdBat 
267. — Teutsch 1880, 208). Tan. 1628-tól Szebenben, innen Gyfvárra ment 
és 1631-ben tért vissza (Briebrecher 1910, 10). Apja: Kolomann a szászok 
grófja, akadémita (356. sz.), anyja: Katharina Ungleich. Szül. 1613-ban. Ta-
nulmányútja alatt járt Párizsban, Leidenben, Londonban, beszélt franciául. 
Hazatérte után a szebeni százak tanácsának tagja. Első felesége: Margare- 
the, akinek apja Daniel Wormer nagysinki lp., akadémita (395. sz.) A negy-
venes években Szebenben zajló polgárellentétek miatt a város elhagyására 
kényszerült. Elvált első -feleségétől, Brassóban telepedett le, újból megnő-
sült, Johann Schoppelt kereskedő özvegyét vette feleségül. Megh. 1660. 
okt.-ben pestisben (Gündisch 1984, 8-9). 
1207. Bényei Deák: 1634. aug. 1, Leiden, 25 éves; 1635 Utrecht (Segesváry 1935, 
15), 1635. febr. 14-én uo. disputált Voetius elnöklete alatt (RMK III. 1508.) 
1636-ban megfordult Angliában is. 1637-ben tért haza. Szül. 1609 k. Tan. 
Sárospatakon, 1630-ban Gyfváron disputált (Koncz 1896, 40). 1632-ben I. 
Rákóczi György fejedelem fiainak tanítója, tanönyveket írt (RMK I. 899. és 
II. 579.) 1633-ban a mvhelyi iskolának volt rektora. Keserűi Dajka Pállal in-
dult külföldre. Hazatérte után tanít Sárospatakon, majd lp. Mádon. Megh. 
1645-ben. Tolnai Dali János puritánus köréhez tartozott (Adattár 1, 453-
456). 
1208. Warady: 1634. májusban I. Rákóczi György alumnusaként indult külföldre 
Erdőbényei Deák Jánossal és Keserűi Dajka Pállal .(Adattár I, 558-559). 
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1209. Alesius Saxonis Tr.: 1634. okt. 2, Riga, theol. disputáción vett részt (RMK 
III. 1504.) 1649-ben Ip. Höltövényben, amikor megh. (Quellen V, 107). 
1210. Rhenerus Corona Tr.: 1634. dec., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 1635. máj., 
Rostock, Renerus Scharsiensis néven (MURostock III, 99. — Reimesch 
1941 /2, 74). 1632-ben Brassóban subscribált. Megh. 1638-ban Rostockban 
(Quellen V, 17). 
1211. Dalnoki Tr. Hung: 1635. jan. 25, Pádua, az artes fakultáson. 1638. nyarán 
indult haza, 1638. nov. 1-én Kvon van. Korábban Kvon tan. az unit. iskolá-
ban, ahol 1633. ápr. 30-án senior volt (Veress 1915, 123-124). Hazatérte 
után 1639-ben tanít Kvon, 1640 és 1647 között unit. lp. Torockón, 16464ó1 
Kvon. Megh. 1654. ápr. 11-én (Székely 1839, 15o, 157. — Gál 1935, II, 520). 
1212. von Langen_ Tr.: 1635. ápr. 18, Pádua, az artes fakultáson (Veress 1915, 
122), 
1213. Leonis Cibinio Tr.: 1635. szept. 27, Königsberg (MUKönigs I, 362), 1637. 
máj.-ban Leo Johannes Kisschelkino néven írt üdvözlő verset (RMK III. 
1526.) 
1214. Schemelius Tr.: 1635 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1637. máj. Rostock, 
Schemmelius (MURostock III, 109 — Reimesch 1941/2, 74). 
1215. Nyreo a Clausenburg: 1635. nov. 22. Altdorf (MUAV I, 227). Makai Nyírő Já-
nos (1151. sz.) vagy István (2589. sz.) fia lehet. 
1216. Czekelius Alesius Saxo Tr.: 1636. márc. 11, Dorpat (Kbl 20/1897, 68), lehet 
azonos személy az 1209. sz. alattival. 
1217. Koudi Hung. Tr.: 1636. júl. 11, Leiden, 27 éves, jur. (ALugdBat 281. — Te-
utsch 1880, 209); 1638. febr. 9-én a Londoni Liga egyik aláírója. Szül. 1609 
k. Elindulása előtt Mvhelyen volt rektor. I. Rákóczi György alumnusa. 
1638. szept. 14-én ért haza és 16-án Désre rendelték rektornak (Herepei 
1941, 4. — Adattár 441-444). 
1218. Dadai Ung.: 1636. szept. 12, Franeker (Hellebrant 1886/87, 604), 1637. jún.-
ban uo. disputált (RMK HI. 457.) 1637. okt. 23, Leiden, 29 éves (ALugdBat 
289). Tan. Debrecenben, ahol 1630. jan. 28-án subscribált. Hazatérte után 
lp. Küküllőváron. A presbiterianismus ellenfele, de később a küzdelmek-
ben egyeztető, békítő szerepe volt. 1662-től az enyedi kollégium gondno-
ka. Megh. 1688 febr. Fia, ifj D. János (1351. sz.) is akadémita volt. (Dr. Illés 
Géza: Dadai János 1608-1668.= RefSz 19/1926, 347-351. — Adattár II. 258-
264. — Zoványi 1977, 132). . 
1219. Seittnerus Bistricien(sis) Tr.: 1636 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1637. szept. 
28, Königsberg, Seuffnerus néven (MUKÜnigs I, 385. — Keintzel-Schön 
1927, 204). Johannes Seuffner lp. Királynémetiben, Dipsén (1650-1662), Já-
don (Arz II, 15) 
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1220. Forró: 1636-ban 1. Rákóczi György alumnusaként indult külföldre egy if-
jabb tanuló („inas") és Fejérvári Szabó Mihály gondviselő kíséretében, egy 
bizonyos Johannes Vasarhelj-el együtt, akit nehéz azonosítani (Adattár I, 
531). 
1221. Vasarhelli: 1638. febr. 27, Grác (Andritsch 1965, 70). Szül. 1609-ben Maros-
vásárhelyen, 1634. okt. 19-én Bécsben lépett be a jezsuita rendbe. Utóbb 
Győrben, Passauban, Kassán, Leobenben, Nagyszombatban, Ungváron, 
Kassán, Pozsonyban tevékenykedett. Megh. 1665. okt. 11-én (Lukács 1978, 
II, 778). 
1222. Molenar Hung.: 1638. máj. 6, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 295. - Te-
utsch 1880, 209); 1638. szept. 15, Franeker (Szabó 1982, 52). 1638. febr. 9-én 
Londonban a Kegyesség Formulája néven ismert liga egyik aláírója. Szül. 
1612. júl. 31-én Marburgban (de sírkövén 1646-ban 28 évesnek írták). Apja: 
Szenci Molnár Albert, anyja: Ferinari Kunigunda. Németországban kezdte 
iskoláit, 
 
1624-tél idehaza Kassán, Kvon, Gyfvárt folytatta. I. Rákóczi 
György alumnusa. Hazatérte után iskolamester Szászvároson, majd a szá-
szok lp.-a Kvon. Megh. 1646. júl. 25-én pestisben (Adattár I, 424-434. - 
Herepei 1988, 240-243). 
1223. Schernathalwi Tr.: 1638. máj. 31, Leiden, 29 éves, theol. (ALugdBat 295. - 
Teutsch 1880, 209); 1638. szept. 14, Franeker (Hellebrant 1886/87, 604). Ha-
zatérte után lp. Székelyudvarhelyen és az udvarhelyi egyházmegye espe-
rese (Rozgonyi 1991) 
1224. Pleckerus Coronensis Tr.: 1638. szept. 24, Königsberg (MUKönigs I, 395. - 
Keintzel-Schön 1927, 204). Tan. Brassóban, ahol 1634-ben subscribált. Ha-
zatérve 1646 és 1648 között rektor Brassóban, lp. Rozsnyón, 1654. aug. 18-
án lp.-nak választották Brassóban, okt. 19-én meghalt (Quellen V, IX, 20, 
108). 
1225. Mathias Sitopaeus Coronensis Tr.: 1638. szept. 24, Königsberg (MUKönigs 
I, 395. - Keintzel-Schön 1927, 204). Hazatérve lp. Vidombákon. Megh. 
1662. dec 4-én (Quellen V, 11). 
1226. Suoetorius Rosgonny Hung.: 1638. máj. 31, Leiden, 26 éves, theol. (ALugd-
Bat 295); 1638. szept. 14, Franeker, theol. (Szabó 1982, 52); 1639. szept. 29, 
Leiden, 29 éves, theol. (ALugdBat 310. - Teutsch 1880, 209). Szül. 1610-12 
k. Rozgonyban, György és Király Ilona fia. Tan. Sárospatakon, Kvon, 
Gyfvárt. 1634-ben Bánffyhunyadon, 1636-ban Mvhelyen volt rektor. 1638. 
ápr. 14-én indult külföldre a fejedelem támogatásával. 1640. márc. 10-én 
indult haza. 1640. szept. 15-től ismét Mvhelyen rektor, 1643. jún. 30. és 
1648. máj. között Kézdivásárhelyen, 1648. máj. 7-tél Nagyenyeden lp. 
Megh. 1650 után (Tonk Sándor: Rozgonyi Sutor (Varga) János. = AHistLit-
Hung X-XI, Szeged 1971, 73-77). '.• 
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1227. Hoch Saxo Tr.: 1639 Thorn (Armbruster 1975, 88). Szül. Botfaluban, lp. Ba-
ráthelyen,1660-tól Szászbuzdon, megh. 1682-ben (Arz I, 81). 
1228. Gidovalvi Ung.: 1639. szept. 12, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 605); 
1640-ben Vendelinus elnökletével disputált (RMK III. 1557.); 1640. jún. 8, 
Groningen, theol. (AGron 41. — Miklós 1917, 194), 1641. febr. 24-én uo. Al-
ting vezette disputáción vett részt (RMK III. 1569.); 1641. márc. 22, Leiden, 
26 éves, theol. (ALugdBat 322. — Teutsch 1880, 210); 1641. márc. 22. és 
1642. okt. 6. között járt Angliában is (Kathona 1976, 96. — Adattár II, 325-
326); 1642. okt. 6, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 335. — Teutsch 1880, 
210). Szül. 1615 k. Gidófalván. Tan. Gyfvárt. 1643-ban tért haza, dec. 21-én 
Kvon volt. Tanít Gyfvon,1646-tól 1p. Kvon, de presbiteriánus nézetei miatt 
távoznia kellett hivatalából 1647 elején. A fejedelem 1649. jún. 1-én vissza-
helyezte hivatalába, de az év végén ismét elűzték (Adattár II, 324-332). 
1229. Past. Tsaholczi Ung.: 1641. jún. 21, Franeker (Hellebrant 1886/87, 605. — 
Szabó 1982 nem szerepel); 1643. febr. 11-én, ápr. 15-én és máj. 27-én Ut-
rechtben disputált, ajánlásában kvi jóakarói mellett Nádudvari K. András 
szászvárosi lp., egykori tanítójának neve is szerepel (RMK III. 1611.); 1644. 
máj. 3, Leiden, 29 éves, theol. (ALugdBat 349). Feltehetően Angliában is 
járt: 1647-ben Gyfvárt megjelent Index Vocabulorum című munkáját „an-
gol és belga" nyelvből fordította. 1646-ban tért haza. Szü l. 1617 k. a Szat-
már megyei Csaholcon. Tanított Gyfváron. 1648-tól lp. Kvon, de 
presbiterianizmusa miatt távoznia kellett. 1656-ig Fogarason, 1660-ban 
Vizaknán lp. (Adattár II, 333-338). 
1230. Veresegyhazi Ung. Tr.: 1641. júl. 15, Königsberg (Keintzel-Schön 1927, 
204); 1643. jún. 15, Franeker, philos. et theol. (Szabó 1982, 53). 1645-ben tért 
haza, rektor Debrecenben, 1648-tól Gyfváron. II. Apafi Mihály nevelője 
(Zoványi 1977, 684). 
1231. Schullerus Tr.: 1641. júl. 24, Königsberg (MUKönigs 1, 423. — Keintzel- 
Schön 1927, 204); 1641. szept. 9, Thorn, Muschnensis megjelöléssel, apja. 
földműves (Armbruster 1975, 88); 1642. febr., Gdansk (Armbruster 1975; 
83). Tan. 1637-tól Brassóban (Schiel 51). 1654 és 1660 között Johann Schul, 
lerus prédikátor, majd lp. Dolmányon (Thorwáichter 1807,121-122). 
1232. Porezhalmi Hung.: 1641. okt. 5, Franeker, theol. (Szabó 1982, 53); 1643. okt. 
26, Leiden, 29 éves, theol. (ALugdBat 345. — Teutsch 1880, 211). Szül. Por- 
csalmán, apja lp. uo. Tan. Szatmáron, 1637. febr. 5-én Sárospatakon subsc 
ribált. Rektor Tokajon. Hazatérte után lp. Tállyán, de felfüggesztették 
puritánus nézetei miatt. Az 1650-es években Szikszón, 1656 és 1659 között 
Erdőbényén lp. (Adattár 1, 480-482). 
1233. Lesch Moschna Tr.: 1641. dec. 27, Thorn (Armbruster 1975, 88). 
1234. Nemethi Hung.: 1642. júl. 20, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1642. okt. 25, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 336. — Teutsch 1880, 210); 
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1643. aug. 16, Groningen, theol. (AGron 48. — Miklós 1917, 194); 1644. 
márc. 4, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 347. — Teutsch 1880, 211). Le-
het, hogy a két leideni beiratkozás mögött, amint az más diákok esetében 
is fennáll, egy rövid angliai tanulmányút rejlik. 
1235. Hertzegh Szöllösi Hung.: 1642. nov. 11, Franeker, theol. (Hellebrant 
1886/87, 606); 1643. július 12, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 341. — 
Teutsch 1880, 211); 1645. febr. 28, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 359). A 
két beiratkozás között megfordulhatott Angliában. Szül. 1616-17 k., tan. 
Váradon, Rákóczi Zsigmond alumnusa. 1646. jan. 5-én hazatért, Kvon volt. 
1646 és 1650 között iskolamester Váradon, 1651 és 1653 között harmadik 
lp. uo., 1653-ban Borosjenőn lp. Nemességet szerzett. 1660 táján belső Er-
délybe menekült (Adattár II, 66-69). 
1236. Szent Peteri Ung.: 1642. nov. 11, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1643. márc. 7, Leiden, 27 éves, theol. (Alugd Bat 338. — Teutsch 1880, 210); 
1645. febr. 14, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 355). 
1237. Ohrhendius Cibiniens(is) Tr.: 1642 Thorn, apja lp. (Armbruster 1975, 88); 
1643. júl. 11, Königsberg (MUKönigs I, 448. — Keintzel-Schön 1927, 204). 
Tan. 1637-től Szebenben (Briebrecher 1910, 13). Apja: Simon lp. Szelinde-
ken. Ő maga hazatérve 1648. aug. 15-től 1652-ig rektor Szebenben, 1652-
ben Szerdahelyen, 1653 és 1680 között Szászorbón, 1680-tól Szászsebesen 
lp. (Teutsch 1881, 127. — Trausch III, 26-27). 
1238. Simonius Cibinio Tr.: 1643. ápr. 21, Königsberg (MUKönigs I, 444). Tan. 
1639-től Szebenben (Briebrecher 1910, 13). Hazatérte után szebeni jegyző 
1650-ben, majd polgármester (1664-1667), országgyűlési követ, részletes 
tudósítások szerzője (EOE XIV, XVIII), Apafi bizalmas híve (Albrich 1883, 
268. — Trausch III, 313, IV, 437. — Szinnyei XII, 1083-1085). 
1239. Varadi Hung.: 1643. jún. 15, Franeker, theol. (Szabó 1982, 53). 
1240. Szölösi: 1643. aug. 3, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 343. — Teutsch 
1880, 211). 	 . 
1241. Lösch Mesovitatis Saxo Tr.: 1643. szept. 25, Königsberg (MUKönigs I, 450. 
- Keintzel-Schön 1927, 205). 
1243. Scheipnerus Schesburgensis Tr.: 1644. máj. 11, Königsberg (MUKönigs I, 
455). 1640-42 között iratkozott be Szebenben, 1642-ben contrascriba (Bri e-
brecher 1910, 15-16), 1664-től Brassóban tanult (Schiel 55). 
1244. Reinardi Tr.: 1644. júl. 9, Greifswald (Kb151 /1928, 85). 
1245. Hendelinus Bistriciensis Tr.: 1644. szept. 21, Königsberg (MUKönigs I, 
462). Tan. 1642-től Brassóban (Schiel 53). 	• 
1246. Oltard Cybino Tr.: 1645. márc. 25, Königsberg (MUKönigs I, 465. — Kein-
tzel-Schön 1927, 205); 1647 Wittenberg (az anyakönyvben nem sikerült azo- 
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nosítani). Tan. 1638-tól Szebenben (Briebrecher 1910, 14-15). Apja lp. Sze-
benben. Megh. 1660-ban mint lp. és a szebeni dékántus szindikusa Nagy-
csűrön (Trausch III, 42). 
1247. Enjedinus Hung.: 1645. júl. 21, Franeker, theol. (Szabó 1982, 54); 1646. júl. 
16, Deventer (Zoványi 1977, 312); 1648-ban Franekerben disputált Cocce-
jus elnöklete alatt (RMK III. 1699.); 1650. febr. 28, Leiden, 30 éves, theol. 
(ALugdBat 402. — Teutsch 1880, 212). Szül. 1619 k. Hazatérve 1652-ben lp. 
Kézdivásárhelyen, ugyanezen évben Váradon beszédgyűjteménye jelent 
meg, 1657-től esp., 1660-tól lp. Enyeden. Megh. 1662 k. (Adattár I, 421. — 
Zoványi 1977, 312). 
1248. Mikolai Hung.: 1645. júl. 21, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1645. okt. 22, Deventer (Segesvári 1937, 507); 1646, ápr., Leiden, 28 éves 
(ALugdBat 367); 1647 Utrecht, Hegedűs néven (Segesváry 1935, 16. — 
ARhTraiect 16), 1648-ban uo. magyar nyelvű munkája jelent meg, puritá-
nus álláspontról támadta a nemesek és a papok hanyagságát. Ismeretes 
egy 1648. aug. 10-én Amszterdamból keltezett levele Debretei Mártonhoz 
a magyar nyelvről (Szily Kálmán: Egy régi magyar nyelvész. = Magyar 
Nyelv 14/1918, 173-178). Szül. 1617 k. Tan. Sárospatakon, ahol 1639. dec. 
3-án subscribált, majd rektor lett Liszkán. Hazatérte után rektor az ungi 
egyházmegyében, 1653. júl.-tól ]p. Nagytornyán, 1657-ben Varannón, 
1663-ban ismét Nagytornyán. Megh. 1667. jan. 4-én (Zoványi Jenő: Adatok 
Mikolai Hegedfis János életéhez. = ItK 51/1941, 86-87). 
1249. Gehn Tr:: 1645. szept., Königsberg, mk 2, gr 5 (MUKönigs I, 471. — Keint-
zel-Schön 1927, 205). 1637-ben Brassóban subscribált, 1648-ban lp. Asz-
szonyfalván (Quellen V, 19). . 
1250. S. Tölczeki Ung.: 1645. okt. 22, Deventer (Segesvári 1937, 507); 1646. márc., 
Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 366). 1655 táján Borosjenőn lp., a puritá-
nusok híve, amint az egy korabeli gúnyversből kitűnik (RMKT XVII/9, 
348). 
. 
1251. H. Belényesi Ung.: 1646. jún. 26, Franeker, studiosus linguae S. (Hellebrant 
1886/87, 607); 1646. júl. 16, Deventer (Segesvári 1937, 507); 1647. szept. 10, 
Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 380. — Teutsch 1880, 212), 1648 elején 
uo. disputált (Adattár I, 491); 1652-ben Genfben disputált (Szinnyei I, 796-
797). Szül. 1622 k., tan. Debrecenben, ahol 1640. okt. 3-án subscribált (Bo-
rovszky 1898, 450). Hazatérve Vaján, Nyírbátorban lp. és a szabolcsi 
egyházmegye esperese (Zoványi 1977, 565). Puritánus nézetei miatt 1655. 
máj. 30-án a debreceni zsinat egy évre felfüggesztette hivatalából és az es-
perességtől örökre megfosztotta. Egy korabeli gúnyirat sze rint: „Mondják 
az örvendi papot, hogy meg hízott,/ Belényesi uram szintén el dagadott,/ 
Csaknem szintén immár disznóvá változott,/ Mert az új vallásban igen so-
kat iott" (RMKT XVII/9, 349). 
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1252. Franck Bistricio Tr.: 1646. júl. 15, Wittenberg (AViteb, Teil I, 445. — Aszta-
los 1930, 123), megh. uo. 1648. jún. 20-án (Asztalos 1931, 247). 
1253. Vasarhely Tr.: 1646. dec. 6, Bécs, collegii Pazmaneum alumnus (MUW 
IV/1, 206), 1653-ban még ott volt. Apja: Nagy Szabó Ferenc mvhelyi pol-
gár, krónikaíró (ETA  1, 151). 1681-ben plébános Gyfvárt (Beke 1893, 467). 
1254. Járai: 1647. ápr. 18-án indult külföldre. Apja: Sámuel unit. lp. Ő maga 1646. 
márc. 23-tól rektor Tordán. Hazatérve 1651-ben lektor Kvon. 1654. jún. 21-
én szentelték fel pappá, 1655. aug. 19-tól Ip. Kvon, 1661. ápr. 7-től unit. 
püspök. Megh. 1661. jún. 3-án (Gál 1935, II, 525-526). 
1255. Raus Corona Tr.: 1647. márc. 9, Königsberg (MUKönigs I, 383. — Keintzel-
Schön 1927, 205); feltehetően azonos személy azzal a Georgius Restioval, 
aki 1643-ban vagy 1645-ben subscribált Brassóban, majd  külföldről haza-
térve 1656-ban meghalt (Quellen V, 21). 
1256. Orth Bakom. Tr.: 1647. jún. 8, Königsberg (MUKönigs I, 486). Szül. Felsö-
bajomban. Utóbb lp. Valdhidon (1657-1666), majd Szászkézden, megh. 
1683. nov. 14-én (Arz). 
1257. Volckenius Kysdino Tr.: 1647. jún. 8, Königsberg (MUKönigs I, 486), 1648. 
nov. 10-én teologusként halt meg (RMK III. 1701.) 
1258. Homerus Puripontanus Tr.: 1647. jún. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 452. 
— Asztalos 1930, 123). 1644-ben Brassóban subscribált, 1652 és 1654 között 
uo. rektor. Megh. 1656-ban diakónusként (Quellen V, IX, 22). 
1259. P. Siko Ung.: 1647. aug. 3, Franeker, theol. (Szabó 1982, 55); 1648. máj. 29, 
Leiden, 20 éves, theol. (ALugdBat 387. — Teutsch 1880, 212); 1648 Utrecht 
(ARhTraiect I, 17), 1649. júl. 9-én disputált Voetius elnöklete alatt. A ki-
nyomtatott munka ajánlásában apja: István illyefalvi lp. és rokona: Fogara: 
si K. Ferenc gyfvári lp. szerepelnek (RMK III. 1730.), 1651. febr. 22-én és 
jún. 11-én uo. disputált Regius elnökletével, majd 1651-ben Franekerben is 
(RMK III. 1770, 1788, 1789.) 1653-ban még négy ízben disputált Franeker-
ben (EM 1906, 46). Hazatérve Kvon tanított 1651-tól. Megh. 1654. febr. 20-
26. között (Török 1905, I, 27. — Adattár II, 353-367). 
1260. Finckius Centumcollatino Tr.: 1647. szept. 20, Königsberg (MUKönigs I, 
490). Tan. 1645-től Brassóban (Schiel 55). 
1261. Gassnerus Kizdensis Tr.: 1647. nov. 29, Königsberg (MUKönigs I, 492). 
Tan. 1644-től Brassóban, politicus factus (Schiel 55). 
1262. Wilmannus Schenken Tr.: 1647 Thorn (Armbruster 1975, 89). 
1263. Widtmannus Tr.: 1647 Oderafrankfurt (Schullerus 1889, 408); 1648. ápr. 28, 
Wittenberg, Neopolitanus néven (AViteb, Teil III, 459. — Asztalos 1930, 
123). 
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1264. , Leo Tr. ex Kischelkin oriundus: 1647. aug., Greifswald, theol., apja: Peter 
iudex, anyja: Elisabeth Dörner (MUGreifswald II, 7); 1651. szept. 13, Wit-
tenberg (AViteb, Teil I, 498. — Asztalos 1930, 125). Hazatérte után lp. a 
Beszterce melletti Szászfehéregyházán (1661-1683), majd Zsolnán, megh. 
1710-ben (Arz). 
1265. Apaczai Ung. Tr.: 1648. júl. 22, Franeker, theol. (Szabó 1982, 55); 1648. 
szept. 4, Leiden, 24 éves, theol., Tserius Apatzai néven (ALugdBat 389); 
1650 Utrecht (ARhTraiect 24. — VerArch 22/1889, 81); 1651. ápr. 3, Har-
derwijk, theol. (Zoványi 1981, 433). 1650. márc. 23-án és 27-én disputált 
Voetius elnöklete alatt (RMK III. 1756.) 1651. ápr. 22-én Harderwijkben 
disszertált és doktorrá avatták (RMK III. 1773.) Visszatért Utrechtbe, meg-
nősült, felesége: Aletta van der Maet, jómódú polgár leánya volt. Még Hol-
landiában kezdte el tudományos, irodalmi munkásságát, ott jelent meg a 
Magyar Encyclopaedia is. 1653 nyarán indult haza. Szül. 1625. jún. 10-én 
Apácán, szabadparaszti családból. Tan. 1636-tól Kvon, 1643 őszétől Gyfvá-
ron. Külföldről hazatérve 1653. nov. 2-tői tanít Gyfváron, de presbiteria-
nizmusa miatt távoznia kellett. 1656. júniusától Kvon tanított. Megh. 1659. 
dec. 31-én tüdőbajban. (Életére, gazdag pedagógiai, irodalmi munkásságá-
ra vonatkozóan: Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp 1958. — Apáczai Csere Já-
nos: Magyar Encyclopaedia. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a 
jegyzeteket írta Szigeti József. B 1977 — MItB I, 399-403.) 
1266. K. Kalnai: 1648. szept. 18, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608); 1649. 
ápr. 15, Deventer (Segesvári 1937, 508); 1649 Utrecht, K. Nagy Kalnai né-
ven (ARhTraiect I, 22). 1647-ben Nagy János I. Rákóczi György alumnusa-
ként ment külföldre (Adattár I, 531). 
1267. Cronnerus Corona Tr.: 1648. szept. 18, Königsberg (MUKönigs I, 501). Tan. 
1645-től Brassóban (Schiel 56). lp. Mirkvásáron 1661-től, megh. 1667-ben, 
rablók ölték meg (Arz). 
1268. Gutt. Appoldino Tr.: 1649. okt. 12, Wittenberg (AViteb, Teil I, 476. — Asz-
talos 1930, 124); 1649 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 391). 
1269. Csokfalui nobilis Hung. Tr.: 1649. nov. 23, Bécs (MUW IV/1, 217). 
1270. Wardner Kelnekino Tr.: 1649 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 391); 1649. okt. 
12, Wittenberg (AViteb, Teil I, 476. — Asztalos 1930, 124). 1646. márc. 1-én 
subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 21). Hazatérte után lp. Szerdahe-
lyen, 1660-tól Doborkán, megh. 1664. jún. 14-én (Arz II, 10). 
1271. M(olnár) Enyedi Hung.: 1649 Utrecht (ArhTraiect 23. — VerArch 1889, 81); 
1650. febr. 28, Leiden, 30 éves, theol. (Teutsch 1880, 212); 1650. márc. 7, 
Franeker (Szabó 1982, 56). 1657. febr.-ban II. Rákóczi György udva ri papja, 
1658-ban lp. Gyaluban, 1661-ben I. Apafi Mihály udvari papja, 1665-ben 
lp. Vajdahunyadon (Adattár II, 547-549). 
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1272. Fuchsius Corona Tr.: 1650. jún. 29, Wittenberg (AViteb, Tell I, 483. — Asz-
talos 1930, 124), 1652. okt. 12-én uo. jelent meg köszöntő verse, 1653. máj. 
18-án, jún. 25-én, júl. 23-án, aug. 10-én, valamint 1654. febr.-ban disputált 
(RMK III. 1821, 1854-1857,1913, 1914.) Tan. 1648-tól Brassóban (Schiel 58). 
Apja: Marcus 1p. Földváron. Hazatérte után 1657-tőt Brassóban tanított, 
1662-től 1p. Vidombákon. Megh. 1686. júl. 15-én 55 éves korában (Trausch 
I, 385-386). . . 
1273. Deckent Cibino Tr.: 1650. júl. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 484. — Aszta-
los 1930, 124). 
1274. Schellius Jacobitanus Tr.: 1650. okt. 2, Wittenberg (AViteb, Teil I, 486. — 
Asztalos 1930, 124). 1646. jan.-ban subscribált Szebenben, .1650. júl.-ban in-
dult Németországba (Briebrecher 1920, 21-21). 
1275. Bausnerus Tr. Wurmlocher: 1650 Thorn (Armbruster 1975, 89); 1652. jún. 
12, Königsberg (MUKönigs I, 529). ' 	 . 
1276. Lupinus Saxo Tr.: 1650 Oderafrankfurt (MUFrO II, 11). 1644. , máj. 6-án 
subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 18). 1653-ban Johann Lupinus 
aus Seligstadt rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122): Utóbb prédikátör,  
Medgyesen, 1661-től 1p. Felsőbajomban, megh. 1667-ben (Arz I, 60). 
1277. Fenserus Bistricio Tr.: 1651. jan. 27, Königsberg (MUKönigs I, 520..- 
intzel-Schön 1927, 206). 
1278. P. Somossinus: 1651. máj. 5, Groningen, 26 éves, theol. (AGron 64. — Mik-
lós 1917, 196); 1651. júl. 9, Franeker (Hellebrant 1886/87, 608);.1651 Utrecht 
(ARhTraiect 29. — VerArch 1889, 81); 1652. nov. 20, Leiden, 27 éves, theol. 
(ALugdBat 425. — Teutsch 1880, 213), 1653-ban uo. disputált (Adattár I, 
482). 
1279. Hozmannus Rosevallo Tr.: 1651. aug. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 497. 
— Asztalos 1930, 125). 1654-ben prédikátor Nagysinken, 1660-ban ]p. Ro-
zsondán, 1666-ban Báránykuton, 1669-ben Kőhalomban. Megh. 1675-ben 
(Trausch II, 220). 
1280. Schlandt Corona Tr.: 1651. szept. 6, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 498. — Asz-
talos 1930, 125); 1651 Oderafrankfurt (MUFrO II, 24). Tan. 1648-tól Brassó-
ban (Schiel 58). 
1281. Reüsner Cibinio Tr.: 1651. nov. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 500. — Asz-
talos 1930, 125). Apja feltehetően Johan, polgármester Brassóban (WE 
XVIII, 470-71.) 
1282. Kless Saxo Tr.: 1652. nov. 19, Greifswald (Kbl 51/ 1928). 1644, jan. 30-án 
subscribált Szebenben, majd 1650-ben ismét (Briebrecher 1910, 18, 23). 
1283. Vietor Cibin. Saxo Tr.: 1652. nov. 30, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 512). 
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1284. Habermann Corona Tr.: 1653. febr. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 512. — 
Asztalos 1930, 126). Megh. 1660. nov. 13-án mint 1p. Brassóban (Quellen V, 
110). 
1285. Ambestus Apathino Tr.: 1653. márc. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 514. — 
Asztalos 1930, 126). 
1286. Krempes Katzensis Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 520. — Asz-
talos 1930, 126). 1657-ben rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122). 
1287. Anthony Schwarz Katzensis Saxo Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil 
I, 520. — Asztalos 193o, 126). 1683-tól Ip. Szásztyúkoson, megh. 1696-ban 
(Arz II, 6). 
1288. Greissingius Corona Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 520. — 
Asztalos 1930, 126). Tan. 1648-tól Brassóban (Schiel 58). 
1289. Honterus Corona Tr.: 1653. júl. 9, Wittenberg, 1652. aug. 15, mag. philos. 
(AViteb, Teil I, 520. — Asztalos 1930, 126), 1654. dec. 13, 1655. jún. 20-án 
uo. disputált (RMK III. 1915, 1949.); 1655. nov. 2, Darmstadt (Deutsche Po-
litische Hefte 1927, 209); 1657. okt. 15-én Wittenbergben magister lett (Asz-
talos 1931, 248). Szül. 1633. márc. 7-én, apja: Johann szenátor Brassóban, 
Jöhannes Honterus rokona. Tan. Brassóban 1650-től. Hazatérte után 1659 
ben lektor, 1660-tól rektor, 1678-tól pedig ]p. Brassóban: Megh. 1691. aug. 
31-én (Trausch II, 219. — Quellen V, IX, 25). 
1290. Hay Cibinio Tr.: 1653. júl. 16, Wittenberg (AViteb, Teil, I, 521. — Asztalos 
1930, 126). 1644. jan. 30-án subscribált Szebenben, de még ugyanazon év 
máj. 6-án kényszerült elhagyni az iskolát (Briebrecher 1910, 18). Feltehető-
en már 1652 előtt is tanított Szebenben. Hazatérte után 1654 és 1659 között 
extraordinárius, 1659 és 1661 között lektor uo. (Albrich 1896, 204). A szebe-
ni gimnázium anyakönyvi bejegyzése szerint ]p. Kistoronyban (1661-
1686). 
1291. Posahazi Ung.: 1653. aug., Utrecht (ARhTraiect 438. — VerArch 22/ 1889, 
82), 1653. dec. 10-én, 1654. jún. 28-án, dec. 9-én és 1655. jún. 19-én uo. dis-
putált és lett a filozófia doktora. Apja: Mihály lp. Kászonban (RMK III. 
1853, 1908-1910, 1946.); 1656. aug. 20, Franeker, theol. (Szabó 1982, 57). Ta-
lán Angliában is megfordult (Trócsányi 1944, 137). Szül. 1628 k. Sárospata-
kon (?). Tan. Sárospatakon, ahol 1650. ápr. 22-én subscribált, 1653-ban 
senior volt. 1657-ben tért haza. Tanár Sárospatakon, majd a kollégium szá-
műzése után 1672-től Gyfváron. Megh. 1686-ban. A coccejanizmus és kar-
tezianizmus képzett ellenfele (Gulyás 1943/44, 127. — Makkai Ernő: 
Pósaházi János élete és filozófiája. Kv 1942. — RMKT XVII/11, 739 — MItB I, 
455.) 
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1292. .Wenergk Tr.: 1653 Stettin (Wehrmann 1890, 49); 1654. aug. 7, Oderafrank-
furt, pauper, Venerth Streitfurto néven (MUFrO II, 47); 1656. júl. 8, Strass-
burg, theol. (MUStrass I, 625. — Reimesch 1940/2, 60). 
1293. Schnell Helta Tr.: 1653 Stettin (Wehrmann 1890, 49); 1654. aug. 7, Oderaf-
rankfurt, pauper (MUFrO II, 47); 1656. jan., Rostock (Reimesch 1941/2, 74). 
1648. márc. 4-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 21). 1663 és 1665, 
valamint 1666 és 1668 között rektor Szebenben (Teutsch 1881). 
129. 4. Püspöki Varadino Ung.: 1654. aug. 19, Leiden, 23 éves, philos. et lit. 
(ALugdBat 38. — Teutsch 1880, 213); 1656. jún. 10, Franeker, nobilis, jur. 
(Hellebrant 1886/87, 793); 1655. febr., Utrecht (ARhTraiect 46. — Seges-
váry 1935, 18). 1655. márc. 20-án Leidenben Sylvanus néven, 1657-ben Fra-
nekerben disputált, ajánlotta nagybá tyjának: Püspöki L. Péter ecsedi 
tiszttartónak és a váradi iskolának (RMK III. 1939, 1983.) Hazatérve 1657-
től Ecseden, 1659-től Nagybányán rektor, 1660. jan.-tól 1p. Váradon (Adat-
tár II, 110-113). 
1295. Roth Klein Schenkinus Tr.: 1654. nov. 13, Strassburg, phil. (MUStrass I, 
338. — VerArch 1863, 295). 1650-01 Brassóban tan. (Schiel 59). 
1296. Kelemen Hung. Tr.: 1654. nov. 30, Bécs, physicus (MUW V, 108). 
1297. Molitoris Tr.: 1654 Thorn (Armbrustér 1975, 90). 1649-ben Molitoris Daro-
censis, 1650-ben Molitoris Rupensis nevű diákja volt a brassói iskolának 
(Schiel 58, 59). Megh. 1659. dec. 2-án diakónusként Brassóban (Quellen V). 
1298. Blinder Schásburg(ensis) Tr.: 1654 Thorn (Armbruster 1975, 90); 1656. 
szept. 22, Königsberg, Binderus Crucino néven (MUKönigs I, 550). 
1299. Graffius Schönburger Tr.: 1654 Thorn (Armbruster 1975, 90); 1656. szept. 
22, Königsberg, pauper (MUKönigs I, 550. — Keintzel-Schön 1927, 206). 
1661-ben 1p. Szebenben (Albrich 1896, 31). Krónikaíró. 
1300. Keichart Kischoven Tr.: 1654 Thorn (Armbruster 1975, 90). 
• 1301. Gunesch Cibino Tr.: 1655. jún. 18, Wittenberg (AViteb, Teil I, 544. — Asz- 
talos 1930, 127); 1658. dec. 18-án Utrechtben disputált, orvos (RMK III. 
2019.) 1648. dec.-ben Szebenben subscribált, 1652-ben a diákok elöljárója 
(Briebrecher 1910, 23, 25). 
1302. Mollendorffi(us) Cibiniensis Tr.: 1655. jún. 29, Oderafrankfurt (MUFrO II, 
51); 1655. júl. 17, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 545. — Asztalos 1930, 127). 
1303. Schnitzlerus Cibino Tr.: 1655. szept. 14, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 546. — 
Asztalos 1930, 128), 1658. okt. 14-én  lett magister, 1661. máj. 29-én a bölcsé-
szeti karon adott elő (Asztalos 1931, 248). 1648. márc.-ban Szebenben 
subscribált (Briebrecher 1910, 23). 
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1304. Zacharie Saxo Tr.: 1655 Oderafrankfurt, pauper (MUFrO II, 56); 1656. jan., 
Rostock (Reimesch 1941/2, 74). 1648. márc. 24-én Szebenben subscribált 
(Briebrecher 1910, 21). 
1305. Coloswari Tr.: 1655 Oderafrankfurt (MUFrO II, 55); 1658. szept. 13, Gro-
ningen (AGron 81. — Miklós 1917, 197). Hazatérte után Kolozsvári Tolnai 
János néven híres orvos (Adattár II, 626). 
1306. Brucknerus Cibiniensis Tr.: 1655 Thorn (Armbruster 1975, 90); 1656. dec. 
23, Königsberg (MUKönigs I, 550. — Keintzel-Schön 1927, 206). 1648. ápr. 
20-án Szebenben subscribált (Briebrecher 1910, 21). 
1307. Seiwert Cibin(iensis) Tr.: 1655 Thorn (Salmonowicz 1972, 200). 1652-től 
Szebenben tanult (Briebrecher 1910, 26). 
?1308. Klein Michelsdorff. Ung.:1655/56 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 391). . 
1309. Krauss Cibinio Tr.: 1656. ápr. 5, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 550. — Asztalos 
1930, 128); 1659. febr. 13, Königsberg (MUKönigs II, 11. — Keintzel-Schön 
1927, 206). Meghalt tanulmányai alatt (Quellen V, 22). 1647. máj. 18-án 
subscribált Szebenben, de még azon hónap 30-án távozott (Briebrecher 
1910, 21). 
1310. Pancratius Sabeso. Tr.: 1656. ápr. 30, Altdorf (MUA I, 303. — Reimesch 
1941/1, 74). 
1311. Bleimius Corona Tr.: 1656. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 557. — Asz-
talos 1930, 128). 1653-tól Brassóban tan. (Schiel 61). 
1312. Klein Hesio Corona Tr.: 1656. júl. 1, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 555. — 
Asztalos 1930, 128). 
1313. Ullrichius Galata Tr.: 1656. nov. 17, Wittenberg (AViteb, Teil I, 558. — Asz-
talos 1930, 128). 1652-ben Szebenben subscribált Ulrici Galatensis néven, 
majd valamelyik magyar iskolába ment (Briebrecher 1910, 26). 
1314. Nadanyi Hung.: 1656 Utrecht (RMK III. 1971.), 1658. jún. 30-án uo. dispu-
tált (RMK III. 2023, 2024.); 1659. aug. 29, Leiden, 22 éves és 1663. máj. 4-én 
újra beiratkozott, de ekkor is 22 évesnek írták, jurista (ALugdBat 473, 505. 
— Teutsch 1880, 213, 214). 1663-ban Amszterdamban jelent meg Florus 
Hungaricus című történelmi munkája (RMK III. 2192.); 1664. nov, Bázel 
(MUB III, 582). Az 1663/M-es tanévben nevelője: Enyedi R. Gáspár társa-
ságábán érkezett Cambridge-be, 1664. jan. 12-én a Sidney Sussex College-
től kapott segélyt (Gömöri 1985, 199). Szül. 1643. júl. 18-án 
Körösnadányban, apja: Mihály itélőmester volt, 1659 őszén II. Rákóczi 
György kivégeztette. Bornemisza Anna rokona. Hazatérte után 1666 és 
1678 között Enyeden keleti nyelveket és logikát tanított, de rossz tanár 
volt, a diákok elégedetlenek voltak vele. Ez időben fordította le Mizaldus 
művét Kerti dolgokról és Orvoskert címmel (Szathmáry 1868, 84-86). 1678- 
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ban Magyarországra távozott, lp. Nagykállón (1683-1685), Nagybajomban 
(1688-1694). Megh. 1707. júl. 18-án (Adattár III, 395-398. — Bartoniek 1975, 
425-430. — Dézsi Lajos: Nadányi János történetíró életéhez. = ItK 1900, 66-80). 
1315. Severinus Cibinien(sis) Tr.: 1657. jún. 26, Königsberg (MUKönigs II, 2. — 
Keintzel-Schön 1927, 206). 
1316. Eniedi Tr.: 1657. szept. 17, Leiden, 24 éves, theol.(ALugdBat 460. — Te-
utsch 1880, 213); 1659. márc. 21, Franeker, theol. (Szabó 1982, 58). 1649-ben 
tanult Brassóban egy N. Enyedinus nevű diák (Schiel 58). 1656. jún. 14-én 
indult külföldre Arkosi Ferenc társaságában az unit. egyház költségén. 
Hazatérve 1659-től tanított Kvon és a kolozsszentpéteri iskolában (Székely 
1839, 157). Megh. 1661. júl. 18-án pestisben, mint lektor (Gál 1935, II, 527. 
— Kathona 1979, 34). 
1317. Kischius Cibinio Tr.: 1658. jan. 17, Altdorf (MUA I, 312. — Reimesch 
1941/1, 75). 1663-ban és 1665-ben harmadik lektor volt Szebenben (Te-
utsch 1882/84, 128). lp. Holczmányon Szentágotán (1686-1688), 1688-tól 
Nagysinken, megh. 1708-ban (Arz 1, 55, II, 37). 
1319. Falko Rupensis Tr.: 1658. szept. 2, Wittenberg (AViteb, Teil I, 579. — Asz-
talos 1930, 129). Tan. 1655-től Brassóban (Schiel 64), 1657-től Szebenben, 
1659. máj.-ban indult külföldre. Hazatérte után 1665-től lektor Szebenben, 
1675-től ]p. Nagycsűrön (Briebrecher 1911, 29, 30), megh. 1678. nov. 22-én 
(Arz II, 38). 
1320. (Gelle) Debrecenij: 1658. okt. 7, Franeker, theol. (Szabó 1982, 58); 1659. 
szept. 2, Groningen (AGron 83). Nagybánya város alumnusa, 1659-ben se-
gélyt kért a várostól továbbtanulásra s kapott 10 aranyat és 36 fo rintot 
(Thurzó 1905, 133). Korábban Debrecenben tanult, ahol 1651. júl. 16-án 
subscribált. Hazatérte után Vámospércsen, 1662-től Bihardiószegen lp. 
(Zoványi 1977, 138). 
1321. Memescher Tr. Saxo: 1659. júl. 2, Strassburg, theol., pauper (Reimesch 
1940/2, 60). 
1322. Wolbertus Cibinio Tr.: 1659. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 588. — Asz-
talos 1930, 130). 1665 és 1668 között lektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 
128). 
1323. Gorgias Corona Tr.: 1659. júl. 28, Wittenberg (AViteb, Teil I, 588. — Aszta-
los 1930, 130). 1656-ban Brassóban subscribált, 1679. márc. 31-től rektor uo. 
Megh. 1684. júl. 7-én (Quellen V, 27. — Teutsch II, 8). 
1324. Wagnerus Corona Tr.: 1659. júl. 28, Wittenberg (AViteb, Teil I, 588. — Asz-
talos 1930, 130). Tan. 1657-től Brassóban (Schiel 66). Megh. 1706. febr. 12-
én vagy 22-én mint lp. Volkányban (Quellen V, 130). 
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1325. Blintzich Streitphordia Tr.: 1659. szept. 21, Altdorf (MUA I, 322. — Rei-
mesch 1941 /1, 75). 
1326. Markelius Schesburga Saxo Tr.: 1659. szept. 21, Altdorf (MUA i, 322. — 
Reimesch 1941/1, 75). 
1327. Zillius Nagyschenkensis Tr.: 1659. szept. 21, Altdorf (MUA I, 322. — Rei-
mesch 1941/1, 75); 1660. szept. 15, Strassburg, jurista (MUStrass II, 269. —
Reimesch 1940/2, 60). 
1328. Welther Saxo Tr.: 1659. nov. 23, Strassburg, phil. (MUStrass I, 347. — Ve-
rArch 1863, 296). 1648. dec. 23-án Szebenben subscribált Welther Scharos-
chiensis néven (Briebrecher 1910, 23). Hazatérte után prédikátor Petelén, 
1p. Felsőidecsen, megh. 1699-ben (Arz). 
1329. Fuchsius Corona Tr.: 1659. dec 31, Wittenberg (AViteb, Teil i, 592. — Asz-
talos 1930, 130). 1654-ben és 1656-ban szerepel hasonló nevű diák Brassó-
ban (Schiel 62, 65). 1668-ban egy hasonló nevű theol. academicus, 1686. júl. 
15-én meg Vidombákon egy hasonló nevű 1p. halt meg.(Quellen V, 112, 
124). 
1330. Krauss Corona Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil I, 592. — Aszta-
los 1930, 130). Tan. 1656-tó1 Brassóban, megh. Németországban (Schiel 65). 
1331. Böhmius Corona Tr.: 1659/60 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 392); 1661. ápr. 
6, Wittenberg, Börmius néven (AViteb, Teil II, 30. — Asztalos 1930, 131). 
1332. Elles Tr. Ung. Tusnadiensis: 1659/60 Olmüc, pápai alumnus (Hellebrant 
1888, 204). 
?1333. Petrus Schreckenberger Sebusiensis: 1660. dec. 14, Heidelberg, medic. 
stud. (MUH II, 338. — Teutsch 1872, 189). A matrikula kiadója szepességi -
ként azonosítja (MUH I11/2, 771). 
1334. Paulini Schisburg(ensis) Tr.: 1660. ápr. 22, Jéna (MUJena Ii/4, 582). 
1335. Fabricius Cybinio Tr.: 1660. szept. 8, Jéna (MUJena 11/2, 249). 
1336. Reich Schesburgens(is) Tr.: 1661. júl. 14, Thorn (Armbruster 1975, 90). 
1337. Bihkesch Saxo Tr.: 1661. okt. 21, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 40. — Asztalos 
1930, 131). Tan. 1656-tól Brassóban Bökesch Bonesdorffensis néven (Schiel 
65). 1665-től Medgyesen Johann Bekesch aus Bonnesdorf rektor (Schuller 
1896,122).1689-től 1p. Kisbalázsfalván, megh. 1721-ben (Arz). 
1338. Várady: 1661-ben Nagybánya város tanácsa segítette külföldi tanul-
mányaiban (Thurzó 1905, 133). 
1339. Jekelius Lajdensis Tr. supr.: 1662. júl. 16, Thorn (Armbruster 1975, 90); 
1662. okt. 4, Königsberg, Corona megjelöléssel (MUKönigs II, 29. — Keint-
zel-Schön 1927, 206). Tan. 1657-től Brassóban (Schiel 66). 
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1340. Steinháuser Rhoda Tr.: 1663. febr. 3, Jéna (MUJena II/5, 780). Hazatérte 
után prédikátor Fületelkén, lp. Jövedicsen (1670-1673) és Szászmagyaróson 
(1673-1676), Zágoron (Arz 1, 65). Megh. 1686. jan. 5-én (Bell 1887, 171, 180). 
1341. Tröster Cibinio Tr.: 1663. máj. 25, Jéna (MUJena 11/6, 830); 1665. szept., Alt-
dorfban köszöntő verse jelent meg (RMK III. 2276.); 1666 Nürnberg, theol., 
philos., medicus, két munkája jelent meg (RMK III. 2357, 2353.) 1651. aug. 
15-én subscribált Szebenben, apja: Martin bírósági jegyző (Briebrecher 
1910, 24, 26). 1667-ben tért haza, rektor Nagysinken. Megh. 1670-ben (Zo-
ványi 1977, 659). 
1342. Gündesch Cibinio Tr.: 1663. jún. 6, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296); 
1665. febr. 7, Altdorf (MUA 1, 346. — Reimesch 1941/ .1, 75), 1665. szept., 
uo. theol. disputációja jelent meg (RMK 111. 2276.) 1660. okt. 4-én Szentágo-
táról érkezett a szebeni gimnáziumba, az anyakönyvi bejegyzés elmarasz-
talólag szól róla. 1661. szept.-ben promoveálták (Briebrecher 1911, 31, 33). 
Hazatérte után prédikátor Szebenben, 1674-től lp. Nagyapoldon, megh. 
1680. jún. 2-án (Arz II, 35). 
1343. Brau Bistricio Tr.: 1663. jún. 6, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296). 
1657-től Joh. Groh Bistriciensis a brassói gimnáziumban (Schiel 66). 
1344. Sturmius Musna Tr.: 1663. jún. 11, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296). 
1669-től rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122), majd prédikátor uo., lp. 
Szászkisalmáson (1677-1687) és Riomfalván (Arz 1, 56). 
1345. Andreas Reboy Mag. Varad Ung.: 1664. márc. 12, Bázel (MUB III, 576). 
1346. Fabritius Musnensis Tr.: 1664. jan. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 104. — 
Asztalos 1939, 132). Utóbb Szebenben tanított, megh. 1675. szept. 8-án 
(Albrich 1896, 41). 
1347. Sattimannus Mediensis Tr.: 1664. ápr. 20, Thorn (Armbruster 1975, 90). 
1348. Schoppelius Medieso Tr.: 1664. jún. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 309. — 
Asztalos 1930, 132). Tan. 1659-től Brassóban (Schiel 67). 
1349. Bors Tr.: 1664 Grác, filozófiát tanult, majd Kassán 1667 és 1670 között teo-
lógiát. Jezsuita. Szül. 1637. máj. 24-én Csikban. 1658. okt. 21-én lépett be a 
jezsuita rendbe. Működött Judenburgban, Nagybányán, Ungváron. Megh. 
1679. júl. 9-én (Lukács 1987, I, 118). 
1350. Syllesius Cibino Tr.: 1665. jan. 7, Wittenberg (AViteb, Teil II, 327. — Aszta-
los 1975, 132); 1665. aug. 3, Strassburg, Siles néven, theol. (MUStrass I, 637. 
— Reimesch 1940/2, 60). Tan. 1660-tól Szebenben. Hazatérte után 1683-tól 
lp. Kiscsűrön, megh. 1710-ben (Briebrecher 1911, 31). 
1351. Dadaj Tr.: 1665. jan. 23, Groningen, 19 éves, theol. (AGron 97. — Miklós 
1917, 202); 1665. márc. 9, Franeker (Hellebrant 1886/87, 795); 1666 Utrecht 
(ARhTraiect 60. — VerArch 22/1889, 82), 1666. máj. 19-én uo. disputált 
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Voetius elnöklete alatt, ajánlotta apjának: János küküllővári lp.-nak (RMK 
III. 2364.) 1668. jan. 9-én Leeuwardenben a frizek törvényszéki ügyvédjé-
nek, Ulrich Uilenborg leányát, Rembrandt Saskiájának unokahúgát vette 
feleségül. 1668-ban tért haza. Szül. 1645 k. Küküllőváron, apja: János szin-
tén akadémita volt (1218. sz.) Tan. Mvhelyen, ahol 1661. máj. 17-én iratko-
zott be, 1662 aug. 29-én eltávozott (MatrMvhely), Enyeden 1662. nov. 9-én 
subscribált (lakó-Juhász 1979, 95), majd a mvhelyi anyakönyv szerint 
1663-ban visszatért oda. Hazatérte után lp. Újtordán. Megh. 1678-ban 
(Adattár II, 264-265). 
1352. Köpeczi Hung. Tr.: 1665. jan. 23, Groningen, 25 éves, theol. (AGron 96. — 
Miklós 1917, 202); 1665. márc. 9, Franeker (Hellebrant 1886/87, 795); 1665. 
aug. 11, Leiden, 26 éves, philos., theol. (ALugdBat 523. — Teutsch 1880, 
214), 1666. jún. 23-án filozófiai disputáción vett részt, 1668. júl. 16-án tar-
totta disszertációját Coccejus elnökletével. Ajánlotta apjának: Ajtai János 
középajtai lp., miklósvári és bardócszéki esperesnek (RMK III. 2342, 2433.); 
1669. máj. 8, Franeker, orvosdoktor, majd 1670. jún. 9-én a filozófia dokto-
ra lett (Hellebrant 1886/87, 795-796). Szül. 1639 k. Tan. Gyfváron és Kvon, 
Apáczai keze alatt, 1658. júl.-tól osztálytanító volt. 1670-ben tért haza. Ta-
nított Sárospatakon, majd I. Apafi Mihály orvosa (Weszprémi III, 395-399). 
1353. Mezölaki Ung.: 1665. aug. 2, Franeker, theol., philos. (Szabó 1982, 59), 
1666-ban három ízben disputált (RMK III. 2326-2328.); 1666. okt. 26, Gro-
ningen (AGron 98. — Miklós 1917); 1670. márc. 22, Franeker (Szabó 1982, 
59); 1670. nov. 2-án Utrechtben disputált Franciscus Burmann elnökletével 
(RMK III. 2533.) Peregrinációs albumának tanúsága sze rint 1667. jan. és 
márc. között Oxfordban, 1667. szept. és 1668. márc. között Londonban 
volt. Tan. Sárospatakon, majd rektor Komáromban. Külföldi tanul-
mányaihoz 1666. ápr. 2-án a nagybányai tanács segítséget nyújtott (Thurzó 
1905, 134). Nem tért haza, 1671-től 1693 k. bekövetkezett haláláig London-
ban élt nagy szegénységben. Egy 1679-ben írt levelét így írta alá: „Johan-
nes Mezolaki, Natione Hungarus, Religionis causa extra Patriam exul" 
(Gömöri 1981, 103-107). 
1354. Tordai Hung.: 1665 Oderafrankfurt (MUFrO II, 107). 
1355. Sigerus Corona Tr.: 1666. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 327. — Asz-
talos 1930, 133). A Sigerus család az elszászosodott nyárádszentlászlói Si-
ger (Sügér) székely nemesek közé tartozik. Diákunk feltehetően azonos a 
hasonló nevű brassói orgonistával, aki szenátorként több országgyűlésen 
is részt vett (Binder Pál: Siigérek és Sigerttsok. = Művelődés 31/1978, 10. sz.) 
1356. Greiszing Corona Tr.: 1666. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 141. — 
Asztalos 1930, 133). Tan. 1661-től Brassóban (Schiel 68). Hazatérve lektor 
Brassóban. Megh. 1695. jan. 5-én (Quellen V, 129). 
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1357. Jeremiae Cibinio Tr.: 1666. júl. 2, Altdorf (MUA I, 350. — Reimesch 1941 /1, 
75); 1666/II Jéna (Mokos 1890, 22); 1668. ápr. 17, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 188. — Asztalos 1930, 134), 1669. márc. 8-án uo. disputált (RMK III. 
2501.) 1660-ban iratkozott be Szebenben, de az anykönyvi bejegyzés sze-
rint hamarosan elhagyta az iskólát a „paraszti életért". Utóbb visszatért és 
1662-63-ban ott tanult. Sellenberkensisnek és Heltensisnek is írta magát 
(Briebrecher 1911, 32, 33, 34). 1679-ben lp. Kisapoldon (Trausch II, 234). 
1358. Schulerus Prudensis Tr.: 1667. jan. 3, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 314. — 
Asztalos 1930, 133). Hazatérte után lp. Nagydemeteren, 1687-től Beszter-
cén, megh. 1689-ben (Arz I, 69. —Trausch III, 241). 
1359. Czekelius Schaessburgo Tr.: 1667. jún. 27, Altdorf (MUA I, 353. — Rei-
mesch 1941/1, 75); 1667. júl. 22-én Strassburgban volt. Apja Paul Zekelius 
superintendens (megh. 1666). Hazatérte után 1677-ben lektor, 1678-ban 
rektor Segesvárt (J. Duldner: Zur Biografie des Bischofs Paul Zekelius. = Kbl 
23/1900, 90). lp. Hásságon, amikor 1694-ben meghalt, fennmaradt hagya-
téki leltára (Obert 1868, 150-151). 
1360. Gobesch Corona Tr.: 1667. nov. 10, Wittenberg (AViteb, Teil II, 136. — 
Asztalos 1930, 133). 1661-ben subscribált Brassóban. Megh. 1686-ban dia-
kónusként Rozsnyón (Quellen V, 28). 
1361. Bencknerus Corona Tr.: 1668. jún. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 18. — 
Asztalos 1930, 134). Megh. 1707. dec.-ben Brassóban, mint ispotálybeli ]p. 
(Quellen V, 131). 
1362. Nössner Corona Tr.: 1668. jún. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 246. — Asz-
talos 1930, 134). Tan. Brassóban, ahol 1661-ben subscribált. Megh. 1691. 
ápr. 4-én Brassóban mint diakónus (Quellen V, 29). 
1363. Fogarasi Tr.: 1668. augusztus 8, Leiden, 22 éves, theol. (ALugdBat 547. — 
Teutsch 1880, 215); 1670. ápr. 30-án Utrechtben disputált, ajánlotta apjá-
nak: Fogarasi K. Ferenc vizaknai lp.-nak (RMK III. 2531.); 1671. márc. 19, 
Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 567); 1671. máj. 1, Franeker (Szabó 1982, 
60). Tan. Debrecenben, ahol 1666-ban subscribált. Megh. peregrinációja 
alatt (Borovszky 1898, 454). 1687-ben a fejedelmi nagyobb kancelláriának 
volt ilyen nevű írnoka (Trócsányi 1980). 
1364. Engedi: 1668. szept. 28, Groningen, 22 éves, theol., philos. (AGron 102. — 
Miklós 1917, 202); 1669. szept. 19, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 557. —
Teutsch 1880, 215), 1669. okt. 2-án és 5-én, 1671. máj. 30-án uo. disputált 
(RMK III. 2478, 2563.); 1670-ben Utrechtben is megfordult. 1668. aug. 24-én 
levélben köszönte meg a nagybányai tanácsnak a neki küldött segítséget. 
Bátyja: István a város nótáriusa volt ezidőben. 1669. márc. 29-én Gronin-
genből írt újabb levelet, a tanács ekkor 25 tallérral segítette, majd 1670. 
febr. 7-én újabb 150 forintot küldtek neki, de azzal a meghagyással, hogy 
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1671-re térjen haza. Szül. 1646-ban Nagybányán. Hazatérte után 1671-től 
rektor u. ott (Thurzó 1905, 134-135, 18). 
1365. Kayserus Helta Tr.: 1668/69 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 393); 1668. nov. 
23, Strassburg, theol. (MUStrass 1, 640). 1662. aug. 19-én subscribált Sze-
benben (Briebrecher 1911, 33). 
1366. Adami Vingardino Tr.: 1669. jan. 21, Wittenberg (AViteb, Teil II, 1. — Asz-
talos 1930, 134). Basirius Izsák ajánlólevelével érkezett Londonba. Angólra 
is lefordított latin költeményben írta le a város látnivalóit. A királyi testőr-
ség tagja lett (Alexander Mailer: A Transylvanian in London. = Angol Filoló-
giai Tanulmányok III. Bp 1938, 96-111. — Gömöri György: Erdélyi költő a 
tizenhetedik századbeli Angliában. = Korunk 1977, 649-652). Tan. 1661. febr. 
3-tól Szebcnben, ahova Szentágotáról érkezett, 1663-64 táján Magyaror-
szágra távozott (Briebrecher 1911, 32, 34). 
1367. Hertelius Seepasio Hung. Millenbachensis: 1669. máj., Gdansk (Armbrus-
ter 1975, 84). 
1368. Feidnerus Schaesburga Tr. Saxo: 1669. szept. 24, Strassburg, theol., feltehe-
tően feketehalmi származású (MUStrass 1, 643. — Reimesch 1940/2, 60), a 
neve a Zeidnerus alak eltorzítása lehet. 
1369. Draut Coronens(is) Tr.: 1670. aug. 11, Thorn (Armbruster 1975, 910); 1673 
Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 394); 1673. okt. 11, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 92. — Asztalos 1930, 136). Tan. 1664-től Brassóban (Schiel 70). 1649-től 
1720-ig, haláláig lp. Feketehalmon, sírköve életnagyságú mellképével az 
ottani templomban (Bielz 1936, 23). 
1370. Arbtius Tr.: 1670. okt. 29, Strassburg, a családnév helyes formája Arztius, 
theol. (Reimesch 1940/2, 60). Szül. Újegyházán, lp. Brulyán 1686 előtt, 
1688-tól Szentágotán, megh. 1698. ápr.-ban (Arz). 
1371. Bayer Corona Tr.: 1670/71 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 393); 1671. márc. 
2, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 16. — Asztalos 1930, 135); 1672. okt., Ros-
tock (Reimesch 1941/2, 74). Tan. 1663-tól Brassóban. Külföldi tartózkodása 
idején Lübeckben a kvékerek híve lett (Schiel 70), hazatérte után hitelvei 
miatt a brassói káptalan elé idézték 1677-ben. 1677. dec. 23-án írásban von-
ta vissza tanításait. Megh. 1686. márc. 16-án (Trausch I, 77). 
1372. Heilmannus Bistricio Tr.: 1671. jan. 6, Altdorf (MUA I, 366. — Reimesch 
1941 /1, 75); 1673. máj. 10, Strassburg, phil. (MUStrass I, 369. — VerArch 
1863, 296); 1675 Jéna, 1676-ban magister (MUJena 11/3, 373) Hazatérte után 
lektor, majd 1682-től lp. Besztercén (Trausch 11, 95). 
1373. Fritsch Arkeden Tr.: 1671. szept. 7, Königsberg (MUKönigs II, 67. — Keint-
zel-Schön 1927, 207); 1671. okt. 14, Elbing, Erkedino megjelöléssel (Armb-
ruster 1975, 85). 
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1374. Pleckerus Corona Tr.: 1671. szept. 21, Wittenberg (AViteb, Teil II, 261. — 
Asztalos 1930, 135). 
1375. B(ékés) Horvati: 1672. jún. 14, Utrecht (Segesváry 1935, 21), de a háborúk 
miatt Marburgba ment tovább. 1672. júl. 3, Marburg; 1673. febr. 26, Bázel, 
1674. jún. 11-én disputált teológiából. Megh. 1674. júl. 21-én Bernben (MU-
Basel IV, 70). Szül. Erdőhorvátiban. Tan. Kvon. (Adattár III, 338 és II, 61-
62). Fennmaradt útinaplója szerint 1671. márc. 10-én indult külföldre. 
Kovásznai Péter erdélyi ref. püspök látta el utasításokkal, melyeket napló-
jában meg is örökített. Beszámol utrechti tanulmányairól, majd pedig ke-
serves utazásáról Bázelig. Tanulmányait Bánffy Dénes támogatta, kitől 200 
tallért kapott svájci tartózkodása alatt. Bázelben 1674. jún. 11-én mutatta 
be doktori értekezését, de röviddel ezután egy sérv-műtét következtében 
meghalt (Horváti Békés János diáknaplója. Sajtó alá rendezte Pintér Gábor. 
Szeged, 1990. (Peregrinatio Hungarorum 6.) — Zsindely Endre: Horváthi 
Békés János diáknaplója 1671-74. = Református Egyház 16/1964, 65-66). 
1376. Dalnoki Claudiopolitanus Tr.: 1672. júl. 6, Oderafrankfurt (MUFrO II, 135); 
1672. aug. 17, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1673. okt. 23. és dec. 31. között 
Brémában tanult (Czegle 1974, 97). Szül. Kvon, apja: János unit. lp.. Tan. 
Kvon és az unit. egyház alumnusaként ment külföldre, Bedö Pál és Benkő 
Sámuel társaságában. 1672-ben, elindulásakor ígéretet te tt, hogy vallását el 
nem hagyja és három évi tanulmányait olyan dolgok megismerésére for-
dítja, amelyek „az unitariana religionak és a Kri sztus ecclesiajanak promo-
tiojara és öregbülésére legyenek itthon". Megfogadta, hogy a kapott pénzt 
tanulmányaira használja, mikor hívják, hazatér és o tt szolgál, ahol arra 
szükség lesz. Hazatérve unit. lp., de botrányos életmódja miatt 1678. jan. 
19-én megfosztják papi hivatalától (Gál 1935, II, 529). 
1377. Itali Cibino Tr.: 1672. júl. 11, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 190. — Asztalos 
1930, 136), 1676. jan. 11-én is ott volt még (Asztalos 1931, 248). 1664-ben 
Szebenben tanult, 1665. dec. 29-én távozott Magyarországra, vagy valame-
lyik magyar iskolába (Briebrecher 1911, 35-36). 
1378. Barben Rose Tr.: 1672. júl. 30, Thorn (Armbruster 1975, 91); 1674. máj. 2, 
Königsberg, Babarius néven (MUKönigs II, 83). Tan. Brassóban, ahol 1655-
lien subscribált Barbenius Rosonensis néven. 1690. nov. 19-től lektor, 1691- 
ben ip. uo., 1696. febr. 23-tól Botfaluban, majd 1701. dec. 3-tól Rozsnyón 
(Quellen V, 29). 
1379. Almasi Vng.: 1673 Grác (Andritsch 1965, 97). 
1480. R. Beszermenyi Ung.: 1674. okt. 22, Utrecht (ARhTraiect 68. — Segesváry 
1935, 21); 1676. júl. 11, Franeker Ratz Tr. megjelöléssel (Szabó 1982, 60), 
1676. júl. 11-én (sic !) Leidenben disputált, ajánlotta Kuun János Küküllő 
megyei főispánnak, patrónusának (RMK III. 2760.) 1674. jún. 1-én Bázel-
ben volt (ItK 2/1892, 502). Hazatértében 1677. júl. 4-én Boroszlónál az 
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Oderába fulladt, diáktársai emlékfüzetben búcsúztatták (RMK III. 2842.) 
Tan. Enyeden, ahol 1666. okt. 22-én subscribált (Jakó-Juhász 1979, 98). 
1381. Reisner Baranykutino Tr.: 1675. jan. 9, Wittenberg (AViteb, Teil H, 274.'= 
Asztalos 1930, 137). 
1382. Honius Seidna Tr. Saxo: 1675. febr. 18, Altdorf (MUA I, 385. — Reimesch 
1941 /1, 75); 1679. jún. 29, Strassburg, med. (MUStrass II, 27. — Reimesch 
1940/2, 60). 
1383. Vasarhelsi Hung.: 1675. ápr. 15. és okt. 21. között Brémában tanult (Czegle 
1974, 97); 1676. febr. 24, Leiden, 22 éves, medicus (ALugdBat 603. — Te-
utsch 1880, 216); 1676. márc. 23, Groningen (AGron 114. — Miklós 1917, 
203); 1678. jan. 8, Oderafrankfurt (MUFrO II, 157). 1682-ben Küküllőalmá_ = 
son, 1685-ben Gógánban volt hasonló nevű lp. (Egyháztörténet 2/1944; 
296), 1702 és 1713 között pedig Bodokon lp., a sepsi egyházmegye esperese 
hasonló nevű (Zoványi 1977, 539). 
1384. Retting: 1675. jún. 25, Königsberg, brassói származású (MUKönigs II, 88. 
— Keintzel-Schön 1927, 207). 
1385. Ertelius Prossdorfino Tr.: 1675/76 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 394). 
1386. Herberthus Homorodiensis Tr.: 1676. ápr. 16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
167. — Asztalos 1930, 138). 
1387. Deydritius Medieso Tr.: 1676. szept. 1, Königsberg (MUKönigs II, 97). 
1682-től rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122), prédikátor Szászbogácson, 
Ip. 1687-től Bolkácson, megh. 1708-ban (Arz I, 73). 
1388. Friderich Cibinio Tr.: 1676. szept. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 121. — 
Asztalos 1930, 138), 1680. ápr.-ban tért haza (RMK III. 3064.) 1670. ápr. 29-
én subscribált Szebenben Friderici Harsagiensis néven. 1676. júl. 4-én in-
dult Németországba. Hazatérte után prédikátor Szebenben, 1688-tól ]p. 
Sellemberken, megh. 1693-ban (Briebrecher 1911, 40, 43). 
1389. Oltardus Cibiniensis: 1676. szept. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 248. — 
Asztalos 1930, 138), 1680. ápr.-ban tért haza (RMK III. 3064.) 1669. márc. 
11-én subscribált Szebenben, apja lp. Hazatérte után lektor Szebenben, 
1704-től lp. Nagycsűrön (Briebrecher 1911, 39), megh. 1704. máj. 24-én 
(Trausch III, 42). 
1390. P. Rozgonyi: 1676. nov. 5, Utrecht (ARhTraiect 70. — Segesváry 1935, 21); 
1678. márc. 23, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 620. — Teutsch 1880, 
216), 1679. márc. 25-én uo., 1679. márc. 26-án Utrechtben disputált (RMK 
III. 2989, 3001.) Szül. 1648. jan. 29-én, apja: Rozgonyi S. János lp., akadémi-
ta (1226. sz.) Tan. Kvon, ahol 1671-ben senior volt. Hazatérte után Székely-
udvarhelyen rektor 1680-1685 között (Kis 1873, 23-24). Ezt követően lp. 
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Kolozson, Fogarason, Széken és Kvárt (1708). Megh. 1710-ben (Adattár II, 
448 és III. 581). 
1391. Oleari Sesburgensis Tr.: 1676 Lipcse, jur. (Fabirsi-Teutsch 1872, 394). 
1392. Franck Bistricio Tr.: 1677. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil 1I, 119. — Asz-
talos 1930, 138); 1678/11 Jéna (Mokos 1890, 26). Tan. Enyeden Hazatérve 
1680 és 1682. júl. 21. között kollaborátor, majd 1683 és 1689 között rektor 
Besztercén. Ezt követően lp. Jádon, 1705-1706-ban dékán. Megh. 1707-ben 
(Fischer 1896, 61-61. — Fenesan-Gündisch 1974, 83). Más adat szerint 1690-
től lp. Besztercén, megh. 1707. máj. 26-án (Arz I, 69). 
1393. Roth Arkadia Tr.: 1677. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil, 287. — Asztalos 
1930, 138). 1673. szept. 15-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 41). 
1394. Burschött Coron(ensis) Tr.: 1677. ápr. 6, Thorn (Armbruster 1975, 91). Tan. 
Brassóban, ahol 1672-ben subscribált. Porosz származású. Úgy tűnik nem 
tért vissza: 1679-ben Thornban kollaborátor (Quellen V, 26). 
1395. Reisnerus Medburga Tr.: 1678. jún. 28, Wittenberg (AViteb, Teil II, 277. — 
Asztalos 1930, 139). 
1396. Szathmari Ung.: 1678. nov. 16, Utrechtben jelent meg köszöntő verse (Se-
gesváry 1935, 22); 1680. febr. 21, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 635. 
Teutsch 1880, 216); 1680. ápr., Franeker (Hellebrant 1886/87, 790), 1680-
ban uo. disputált (RMK III. 3039.) Szül. 1652/53 k. Szatmáron. Tan. Kvon 
és Gyfvárt, ahol 1672. okt. 21-én subscribált. Hazatérve 1686. nov. 23-tól 
rektor Nagybányán, 1688 és 1699 között lp. Zilahon. Megh. 1710 k. (Zová-
nyi 1977, 573. — Adattár III, 343-344, de tagadja nagybányai rektorságát). 
1397. Belteki Ung.: 1679. szept. 5, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 630. — Te-
utsch 1880, 216). Tan. Debrecenben, 1677-ben lp. Szilágypéren. Hazatérte 
után rektor Makón, majd lp. Algyőn, Margittán (1681-től), Szatmárnémeti-
ben (1694-től), esperes. Megh. 1708-ban (Zoványi 1977, 65). 
1398. Waltherus. Cruce Tr.: 1679. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 360. — 
Asztalos 1930, 139), 1681-ben verse jelent meg uo. (RMK III. 3153, 3155.) 
1673. jún. 28-án subscribált Szebenben Waltherus Kiszdensis néven, 1679. 
febr. 2-án indult külföldre (Briebrecher 1911, 43). Hazatérte után prédiká-
tor Szebenben, majd 1693-tól lp. Alcinán, megh. 1695-ben (Arz I, 57) 
1399. Cellerus Centumcollitano Tr.: 1679. dec. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 20. 
— Asztalos 1930, 139). Hazatérte után lp. Százhalmon, 1708-tól Szentágo-
tán, megh. 1719-ben (Arz I, 55). 
1400. Wonnerus: 1679 táján indult Németországba a szebeni iskolából, ahova 
1677-ben Nagysinkről jött. (Briebrecher 1911, 46). 
1401. Klein Schonberga Tr.: 1680/I Jéna (Mokos 1890, 27); 1680. dec. 20, Witten-
berg (AViteb, Teil II, 58. — Asztalos 1930, 139), 1684-ben még ott volt (Asz- 
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talos 1931, 248). 1676. dec. 12-én subscribált Szebenben, 1680-ban ment Né-
metországba. 1687-től lektor Szebenben, majd lp. Sellenberkben és Szeben-
ben (1707-től). Megh. 1732-hen (Briebrecher 1911, 44). 
1402. Szattmari: 1680. febr. 28, Leiden, 22 éves, theol. (LugdBat 634. — Teutsch 
1880, 216); 1681. dec. 1. vagy 1682. jan., Franeker (Hellebrant 1886/87, 797). 
1681. márc.-ban és ápr.-ban Leidenben, 1682-ben Franekerben disputált 
(RMK III. 3122, 3179.) Szül. 1658. dec.-ben, apja: Dániel szatmári harminca-
dos, nemes ember, anyja: Décsey Anna. Tan. Szatmáron és Kvon. Hazatér-
ve 1685-ben rektor Nagybányán és 1686-87-ben Székelyudvarhelyen, 
1689-ben lp. Zilahon, majd 1692-ben Désen, végül 1696. máj. 27-től Kvon. 
A coccejanizmus és karteziánizmus híve. Két fia: Sándor és Zsigmond 
szintén akadémiták. Megh. 1707. nov. 30-án (Adattár III, 201. — Herepei 
1988, 440-450). 
1403. Krempes Cibinio Tr.: 1680. ápr. 7, Wittenberg, 1682. ápr. 27-én magister 
(AViteb, Teil II, 75. — Asztalos 1930, 139). Több verse jelent meg Witten-
bergben, ahonnan 1684. máj.-ban indult haza (RMK III. 3144, 3156, 3223, 
3267, 3153, 3321.) Megfordult Franekerben, Groningenben, Utrechtben és 
Leidenben is. Apja: Johann lp. Talmácson. Tan. Gyfváron és onnan érke-
zett Szebenbe 1676. júl. 18-án. 1680. jan. 4-én indult külföldre (Briebrecher 
1911, 44). Hazatérte után 1686-tól konrektor, 1687. ápr. 17-től 1691-ig rek-
tor Szebenben (Albrich 1896, 43-45). 1691. máj.-tól lp. Szászújfaluban,1698-
tól Szentágotán. Megh. 1708-ban (Trausch II, 312-314. — Arz 1, 55). 
1404. Conradi Nagy-Schenk. Tr.: 1680. aug. 16, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2, 60). 
1405. Albrichius Corona Tr.: 1681. febr. 9, Witten berg (Asztalos 1930, 140), 1682. 
ápr. 24-én magisterré avatták (Asztalos 1931, 248. — AViteb, Teil II, 3). 
1681 és 1687. ápr. 28. között több verse, disputációja jelent meg uo. (RMK 
III. 3153, 3155, 3223, 3260, 3267, 3316, 3317, 3365, 3474.) Apja: Martin Ip. 
Rozsnyón. Tan. 1677-től Brassóban (Schiel 74). Hazatérve lektor Brassó-
ban, megh. 1690. nov. 18-án 27 évesen (Trausch I, 20. — Quellen V, 127). 
1406. Graffius Media Tr.: 1681. márc. 14, Thorn (Salmonowicz 1972, 202); 1685. 
aug. 18, Königsberg (MUKönigs II, 146. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
1407. Sigismundi Schesburgo Tr.: 1681. máj., Gdansk (Armbruster 1975, 84); 
1681. okt. 1, Königsberg (MUKönigs II, 126). 1677-ben iratkozott be Brassó-
ban Sigismundi Kerestiensis néven (Schiel 74). 
1408. Chr. Röschel: 1681. jún., Wittenbergben jelent meg egy verse, Segesvárról 
érkezett (RMK III.3155.) Az anykönyvben nem szerepel. 
1409. Hoch Media Tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 174. — Aszta-
los 1930, 140), 1682. nov.-ben disputált Hoch Parathia néven, ápr. 27-én 
verse jelent meg, ez alkalommal medgyesinek mondja magát (RMK III. 
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3214, 3267.) Tan. Enyeden, Szebenbe ment, és 1677. jan. 11-én subscribált 
Hoch Busdensis néven. 1678. szept. 19-én indult Németországba (Briebre-
cher 1911, 45). Hazatérte után prédikátor Medgyesen, lp. 1692-től Felsőba-
jomban, megh. 1713. júl.-ban (Arz I, 60) 
1410. Dürrius Corona Tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 95. — Asz-
talos 1930, 140), 1682. ápr. 27-én és 1683. ápr. 24-én uo. jelent meg verse 
(RMK III. 3223, 3267.) 1677-ben Mellimontanus néven Brassóban tanult. 
Hazatérve Ip. Megh. 1711-ben (Quellen V, 25, 131). 
1411. Gotschling Media Tr.: 1682. aug. 4, Tho rn (Armbruster 1975, 91); 1683. júl. 
1, Königsberg, pauper (MUKönigs II, 134); 1685. febr. 25, Leiden, 24 éves, 
medicus, Goldschalk néven (ALugdBat 673). 
1412. Owari Hung.: 1682. aug. 5, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 654. — Te-
utsch 1880, 217). 1678. okt. 28-án Gyfváron tanult, amikor tanárai jóváha-
gyásával elkisérte a Portára az adót vivő követeket. 1679. jan. 18-án tért 
haza, a fejedelem 21 arannyal jutalmazta. Ezután rektor volt Miskolcon. 
1682. márc. 9-én indult külföldi tanulmányútra. Megh. 1705. dec. 4-én Mis-
kolcon (TTár 1881, 499-506). 
1413. Mankisch Corona Tr.: 1683. márc. 30, Wittenberg (AViteb, Teil II, 214. — 
Asztalos 1930, 140), 1685. máj.-ban uo. disputált, theol. és philos., 1686-ban 
verse is jelent meg (RMK III. 3267, 3415, 3374. — Asztalos 1931, 248). Tan. 
1676-tól Mankesch néven Brassóban (Schiel 74). 
1414. Gohl Rupensis Tr.: 1683. ápr. 9, Thorn (Armbruster 1975, 91); 1683. máj. 31, 
Königsberg (MUKönigs II, 134. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
1415. P. Bihari Ung.: 1683. nov. 28, Franeker, theol. (Szabó 1982, 60); 1685. máj. 
29, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 675. — Antal 1888, 439). 1680. dec. 5-
től rektor volt Nagybányán (Thurzó 1905, 33). 
1416. Klein Bistrizia Tr.: 1684. ápr. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 58. — Asztalos 
1930, 141), 1686. febr.-ban disputált, versei is jelentek meg uo. 1685/1686-
ban (RMK III. 3372, 3415, 3418.) Hazatérve lp. Besztercén és Aszú-(Kis)-
Besztercén. Megh. 1717-ben (Trausch II, 270). 
1417. Widenmannus Schásburga Tr.: 1684. ápr. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
371. — Asztalos 1930, 141), 1685. febr. 4-én disputált (RMK III. 3378.) 
1418. Arz Schvischerino Tr.: 1684. szept. 27, Wittenberg (AViteb, Téil II, 7. — 
Asztalos 1930, 141), 1685. júl.-ban uo. Schvischerino néven disputált, teoló-
giát és filozófiát tanult, 1690. máj. 16-án búcsúztatták diáktársai hazaindu-
lása alkalmával (RMK III. 3367, 3646, 3647.) 1676.. dec. 11-én subscribált 
Szebenben, 1678. nov. 25-én távozott (Briebrecher 1911, 45). Hazatérve dia-
kónus Segesvárt, majd Ip. 1695-ben Homoródbenén, 1708-ban Szászkéz-
den. Megh. 1730. dec. 2-án (Trausch I, 36). 
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1419. Kelemen Hung. Tr.: 1684. nov. 30, Bécs (MUW V, 108). 
1420. Girischerus Bistriciensis Saxo Tr.: 1685. aug. 29, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 134. — Asztalos 1930, 141), 1686 és 1688-ban versei, disputációi jelentek 
meg uo., 1688. okt. 15-én búcsúztatták diáktársai (RMK III. 3415, 3518, 
3519, 3522, 3523.) Hazatérve 1694. ápr. 5-ig kollaborátor, 1701. dec. 8-ig 
lektor, majd 1704. aug. 30-ig rektor Besztercén (Fischer 1896. 62-64). Utóbb 
lp. Királynémetiben, 1713-ban szélütés érte s lemondott hivataláról (Tra-
usch II, 5). 
1421. Wellmannus Rotoschensis Tr.: 1685. szept. 10, Tho rn (Armbruster 1975, 
92). Neve Batoschiensis lehetett. 
1422. Simon Ohrendinus Cibino Tr.: 1685. okt. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
248. — Asztalos 1930, 141). Előzőleg Szebenben subscribált 1682. dec. 16-
án Orhendinus Orbacensis néven (Briebrecher 1911, 48). 
1423. Horváth Hung.: 1686/88 és 1691/93-ban Grácban filozófiát és teológiát ta-
nult. Szül. 1666-ban Gyfváron. 1681. okt. 22-én lépett be Nagyszombatban 
a jezsuita rendbe. Megh. 1708. okt. 9-én Kassán (Lukács 1987, I, 604). 
1424. Müllerus Tr. Schásburgensis: 1686. febr. 16, Jéna (MUJena II/4, 574). 
1425: Francisci Corona Tr.: 1686. ápr. 1, Wittenberg, 1688. ápr. 26-án magister 
phil. (AViteb, Teil II, 118. — Asztalos 1930, 141. — Asztalos 1931, 249), 
1688-1690-ben több disputációja jelent meg (RMK III. 3415, 3470, 3471, 
3474, 3521, 3650, 3651.) Tan. 1681-től Brassóban (Schiel 78). Hazatérve lek-
tor Brassóban, megh. 1696. márc. 20-án. Testvére: Paul orvosdoktor (Tra-
usch I, 335). 
1426. Balthasar Corona Tr.: 1686. dec. 4, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 10. — Asz-
talos 1930, 142), 1682. ápr. 28-án üdvözlő verse jelent meg, ekkor baccalau-
reus (RMK III. 3474.) Tan. 1679-től Brassóban Balthasarus Neopolitanus 
néven (Schiel 77). Megh. 1701. márc. 2-án, mint második kollaborátor a 
brassói iskolában (Quellen V, 130). 
1427. Albrichius Schásburga Tr.: 1687. márc. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 3. —
Asztalos 1930, 142). 
1428. Dambay Tr.: 1687. aug. 25. után Oderafrankfurtban volt (Vári 1932, 170); 
1687. nov. 4, Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 694. — Teutsch 1880, 218), 
1689. márc. 14-én uo. Dimjén Pálhoz ír üdvözlő verset (RMK III. 3562.) 
Fennmaradt Jacobus Gronovius előadásairól készített jegyzete „Dictata in 
Svetonium" címen, amit 1689. ápr. 1-én, a húsvéti féria elő tt fejezett be. 
Tan. Dombói Osvát néven Kvon az unit. iskolában, ahonnan 1687. aug. 25-
én indult külföldre Adami Mihály (2061. sz.) társaságában. Szül. 1664 k. 
Küküllőváron (?). 1690-től Kvon az unit. iskolában tanított, 1696-1704 kö-
zött lp. Kolozsszentpéteren (Székely 1839, 151, 158. — Gál 1935, II, 533). 
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1429. Huldreich Media Tr.: 1687. szept. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 184. — 
Asztalos 1930, 142). 
1430. Decani Bistric(iensis) Tr.: 1687. okt. 9, Witten berg (AViteb, Teil II, 85. — 
Asztalos 1930, 142), 1686. márc. 21-én és febr. 15-én uo. disputált (RMK III. 
3520, 3583.), 1692. máj. 5-én búcsúztaták diáktársai (RMK III. 3760.) Apja: 
Georg besztercei szenátor és főbíró (Berger 1897, 92). Hazatérve 1694. ápr. 
5-ig lektor, 1701. dec.-ig rektor Besztercén, majd lp. uo. 1707-ig, azt követő-
en pedig Nagymártonban. Megh. 1717-ben (Trausch I, 249). 
1431. Langius RupeTr.:1687 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 397); 1687. okt. 9, Wit-
tenberg (AViteb, Teil II, 194. — Asztalos 1930, 142), 1689. febr. és 1694 kö-
zött többször disputált, apja: Johann Lang lp. Kőhalomban (RMK III. 3518, 
3589, 3655, 3842, 3910.) Hazatérve 1699. okt.-től ]p. Zsiberten, dékán. 
Megh. 1730. dec. 2-án (Trausch II, 322). 
1432. Kelpius Dalino Tr.: 1687 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 397); 1688. nov. 14, 
Altdorf (MUA 1, 130. — Reimesch 1941/1, 75); 1688. dec. 22, Tübingen 
(MUT II, 411), itt 1690-ben háromszor vett részt dispután (RMK III. 3596-
3598.) Apja: Georg lp. Szászdályán. Tanulmányai végeztével kivándorolt 
Pensylvaniaba, ahol „Das Weib in der Wüste" néven szektát alapított. 
Megh. 1708-ban (Kbl 51/1928, 151-152). 
1433. Pechend Bistricio Tr.: 1687 Wittenberg (AViteb, Teil II, 254). Talán a De-
chent családnévről van szó. 
1434. Sartorius natus in oppido Schenkensi: 1687 Tübingen, stipendiarius, de ne-
ve az anyakönyvben nem szerepel (MUT II, 345).1698-1702 között 1p. a né-
metországi Waldangellochban (Neu, Heinrich: Pfarrenbuch der evang. 
Kirche Badens. II. Lahr 1939, 514). 
1435. Zabanius Epperiesino Ung.: 1687. júl. 19, Tübingen (MUT II, 409), 1688 uo. 
disszertációja jelent meg, a würtenbergi herceg alumnusa (RMK III. 3510.) 
Szül. 1664-ben Eperjesen, apja: Isac 1p. uo., 1670-ben telepedett le Szeben-
ben. Tan. Enyeden, majd 1682. márc. 27-én Szebenben subscribált. 1686. 
jan. 14-én indult Tübingenbe Michael Gu tschiusszal (2055. sz.) (Briebre-
cher 1911, 48). Hazatérte után 1690-ben a provincia jegyzője, később szebe-
ni polgármester, majd királybíró lett. 1700-ban a szászok grófja. 1702-ben 
felségsértéssel vádolták, elítélték és 1702. dec. 5-én kivégezték (Id. Szentpá-
ti pasquillusát RMKT XVII /13, 73-78. — Trausch III, 513-514 és IV, 521 — 
Zieglauer, Ferdinand, Harteneck Graf Sáchsischer Nation und die Sieben-
bürgische Parteikámpfe seiner Zeit 1691-1701. I-II. Hermannstadt, 1869-
1892.) 
1436. Abrahami Prasmarino Tr.: 1688. febr. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 1. — 
Asztalos 1930, 142), 1688. okt. 13-án és 1689. márc. 1 -én disputált, 1690. 
máj. 16-án búcsúztatták diáktársai (RMK III. 3518, 3532, 3579, 3646, 3647.) 
Apja: Johann Abrahami szászsárosi 1p., nagysinki dékán. Tan. 1683-ban 
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Brassóban, majd Berethalomban rektor volt. Hazatérve diakónus Szentá-
gotán (1691-1694), lp. Vérden (1694-1696) és Brullyán 1697-től. Megh. 1705- 
ben (Trausch I, 1). 
1437. Greissingius Corona Tr.: 1688. ápr. 25-én Wittenbergben disputált (RMK 
III. 3525.) 
1438. Cziglerus Helta Tr.: 1688. márc. 19, Wittenberg (AViteb, Teil II, 384), 1688. 
máj.-ban Wittenbergben üdvözlő verse jelent meg, 1689. márc. 15-én dis-
putált, 1690. máj. 10-én búcsúztatták diáktársai (RMK III. 3518, 3595, 3646, 
3647.) 1685. jún. 9-én subscribált Szebenben, könyvtáros, 1688. febr. 7-én 
indult külföldre (Briebrecher 1911, 49, 50). Szül. 1666-ban, apja: Petrus. Ha-
zatérve tanít Szebenben, 1691 es 1692-ben lektor, 1693. nov. 8-tól 1702-ig 
rektor (Teutsch 1882/84, 127-128). 1702-től Keresztúron, 1708-tól Nagy-
disznódon lp. Megh. 1711-ben (Trausch III, 538). 
1439. Sutorius Gross-Schenk  Tr.: 1688. jún. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 343. —
Asztalos 1930, 142). 
1440. Berger Cibinio: 1688. júl. 16, Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 191); 1688. okt. 
29, Wittenberg (AViteb, Teil II, 19. — Asztalos 1930, 143), 1691. jan. 16-án 
uo. üdvözlő verse jelent meg (RMK III. 3707.) 1682. dec. 10-én subscribált 
Szebenben (Briebrecher 1911, 48). Hazatérte után 1695-ben Szebenben ír-
nok, 1711-ben szenátor, megh. 1720. ápr. 2-án (Herbert 1883, 445). 
1441. Banki Hung.: 1688. szept. 8, Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 699. — Te-
utsch 1880, 218). 1689-ben tért haza (lakó 1974, 509). 
1442. Haasius Cibinio Tr.: 1688. szept. 18, Wittenberg (AViteb, Teil II, 155. — 
Asztalos 1930, 142), 1691. jan. 16-án üdvözlő verset írt, 1692. máj. 5-én bú-
csúztatták diáktársai (RMK III. 3707, 3760.) 
1443. Welmanus Bistricio Tr.: 1688. okt. 5, Königsberg, academiam in transitu sa-
lutavit (MUKönigs II,163. — Keintzel-Schön 1927, 207); 1690. szept. 1, Wit-
tenberg, Magioriensei néven (AViteb, Teil II, 366. — Asztalos 1930, 143); 
1693. ápr. 22, Königsberg (MUKönigs II, 185. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
1444. Czultnerus Corona Tr.: 1689. márc. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 387. — 
Asztalos 1930, 143). 
1445. Brennerus Cibinio Tr.: 1689. márc. 15, Wittenberg (AViteb, Teil II, 35. — 
Asztalos 1930, 143), 1691. jan. 16-án köszöntő verse jelent meg uo. (RMK 
III. 3707.) 1685. dec. 24-én subscribált Szebenben, 1689. jan.-ban indult Wit-
tenbergbe. Hazatérte után második lektor Szebenben, 1705-től lp. Omláson 
(Briebrecher 1911, 49-50). 
1446. Fuhrmann Bistriciensis Tr.: 1690. márc. 5, Jéna (Mokos 1890, 30); 1690. 
márc. 16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 125. — Asztalos 1930, 143), 1690. dec. 
20-án, 1692. szept. 28-án és okt. 1-én disputált uo. (RMK III. 3652, 3762, 
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3763.) Hazatérve 1694. ápr. 5-től 1698. febr.-ig második kollaborátor Besz-
tercén (Fischer 1896, 63), majd lp. Aldorfon 1707-től, Kiszsolnán 1714-től és 
Nagydemeteren1717-től. Megh. 1720-ban (Trausch I, 389). 
1447. Nösner Örmenyelino Tr.: 1690. márc. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 246. - 
Asztalos 1930, 143). Segesváron lektor, lp. Dánoson (1711-1714) és Vol-
kányban (Arz II, 13). Hasonló nevű kortársa lp. 1719-1733 között Szász-
szentlászlón (Arz II, 34). 
1448. Hosemann Rupe Tr.: 1690. szept. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 182. - 
Asztalos 1930, 143), 1691. jan. 16-án köszöntő verse jelent meg uó. (RMK 
III. 3707.) Apja: Johann Hoszmann lp. Kőhalomban. Hazatérte után 1698-
ben nemesi címet nyert von Rothfels előnévvel. 1702-től szenátor, dolgo-
zott a bécsi udva ri kancellárián, 1711-től szebeni polgármester. Megh. 
1713. dec. 30-án (Herbert 1883, 456-457). 
1449. Weinrich Bistr. Tr.: 1691. máj. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 365. - Asz-
talos 1930, 144). 
1450. Borosnyai de Borosnyo nobilis Tr.: 1691. szept. 14, Oderafrankfurt (MUFrO 
II, 219); 1692. nov., Franeker (Hellebrant 1886/87, 799). Tan. Enyeden, ahol 
1683. márc. 13-án subscribált (lakó-Juhász 1979, 109). Bethlenszentmiklóson 
Bethlen Miklós fiának, Mihálynak nevelője, tanítványa kíséretében ment 
külföldre (Bethlen 1981, 39). Hazatérte után lp. Vizaknán, megh. 1715. aug. 
20-án 50 éves korában (Mvhely Teleki kvt, 04988/13b). 
1451. Roth Media Tr.: 1692. márc. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 287. - Asztalos 
1930, 144). 
1452. Frederici Gyrdalino Tr.: 1692. máj. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 121. - 
Asztalos 1930, 144). 1689. szept. 1-én subscribált Szebenben, 1692. márc. 
25-én indult külföldre (Briebrecher 1911, 51). 1693 és 1702 között kollabo-
rátor Szebenben (Albrisch 1896, 205), majd lp. Kvon, Szászhermányban és 
1704-től Nagycsűrön. Megh. 1705. dec.-ben (Trausch I, 348). 
1453. Böhm Corona Tr.: 1692. máj. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 27. - Asztalos 
1930, 144), 1693. jún. 3. és 1694. márc. 10. között három ízben disputált, 
theol. (RMK III. 3833, 3908, 3909.) Tan. Brassóban 1686-tól. 1707-től uo. ta-
nított, majd lp. lett. Megh. 1719. aug. 19-én pestisben (Quellen V, 31. - Te-
utsch I, 155-156). 
1454. Schatz Schenkino Tr.: 1693. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 295. - 
Asztalos 1930, 145). 
1455. Helgytius Peschonis Tr.: 1693. márc. 11, Wittenberg (AViteb, Teil II, 163. - 
Asztalos 1930, 145), 1693. okt.-ben uo. disputált (RMK  III. 3838.)  
1456. Kinder Saxo Cibinio Tr.: 1693. jún. 30, Wittenberg (Asztalos 1930, 145), 
1693. máj. 8. és júl. 7. körül útleírása jelent meg Erdélyről uo. (RMK III. 
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3840.), 1694-ben gyilkosságba keveredett (Asztalos 1931, 249). Tan. Enye-
den, onnan ment 1690. dec.-ben Szebenbe (Briebrecher 1911, 52). Szül. 
1672. dec. 16-án Szebenben. Hazatérte után nemességet szerzett, 1734-től 
székbíró, majd a provincia bírája lett, von Friedenburg néven nemesítették. 
Megh. 1740. ápr. 30-án (Trausch II, 256-260 — RMKT XVII/13, 78.) 
1457. Cseff Bistriciensis Tr.: 1693. okt. 5, Wittenberg (AViteb, Teil II, 79. — Asz-
talos 1930, 145). Hazatérve 1701-től második, 1705-től első kollaborátor 
Besztercén. Megh. 1706. okt. 27-én (Fischer 1896, 63-64). 
1458. Szilágyi Ung.: 1694. aug. 5, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799). Tan. Kvon 
(Török 1905/6, 11). 
1459. Gölnerus Cibinio Tr.: 1694. szept. 13, Dorpat (Virányi 1928, 490). 1690. 
márc. 19-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 5Z 54). 
1460. Gottschling Birthalbinus Tr.: 1694/95 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 398); 
1695. márc. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 138. — Asztalos 1930, 146). 
1461. Czekelius Martini-Montano Tr.: 1695. febr. 28, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
383. — Asztalos 1930, 146). Tan. 1689-től Brassóban (Schiel 80). 
1462. Binder Medgyehino Tr.: 1695. márc. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 24. — 
Asztalos 1930, 146). 
1463. Georgius Scheicker Baruthensis Saxo: 1695. nov. 5, Wittenberg (AViteb, 
Teil II, 296. — Asztalos 1930, 146). 
1464. Okesius Cib(iniensis) Tr.: 1695. dec. 23, Wittenberg (Asztalos 1930, 146), a 
depositios jegyzőkönyben Colesius néven (AViteb Teil II, 248). 1694. máj. 
13-án subscribált Szebenben Olesius Cibiniensis néven. Megelőzően 
Gyfváron is tanult. 1695. nov. 9-én indult külföldre (Briebrecher 1911, 57) 
1465. Gockesch Corona Tr.: 1696. febr. 29, Wittenberg (AViteb, Teil II, 136. — 
Asztalos 1930, 146). Tan. 1694-től Brassóban (Schiel 81). Hazatérve kántor 
uo. a gimnáziumban 1716-ig, amikor a fogadó lp.-a lett (Quellen V, 33). 
1466. Tecsi de Maramoros Ung.: 1696. aug. 28, Franeker, theol., philos. (Helleb-
rant 1886/87, 799). 1684. aug. 19-én Enyeden subscribált, contrascriba, 
majd senior volt (Jakó-Juhász 1979, 110). 1694. ápr. 23-tól rektor Mvhelyen. 
1698. júl. 14-én indult haza, szept. 22-én Tokajban volt (Nagy 1933, 19, 56-
60). Berectelkén lett lp., 1709-ben a gyfvári zsinat elnöke (FontRSchol III, 
398). 
1467. Nuszbácher Corona Tr.: 1696. szept. 16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 247. — 
Asztalos 1930, 146). 1696-ban subscribált Brassóban (Schiel 83). Megh. 
1711. ápr. 2-án „in summa misseria" (Quellen V, 131). 
1468. Kissling Cibiniensis Tr.: 1696. okt. 13, Jéna (Mokos 1890, 32); 1700. ápr. 19, 
Wittenberg (AViteb, Teil II, 56. — Asztalos 1930, 148). 1695. febr. 5-én 
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subscribált Szebenben Kiszling Oltzonensis néven, 1696. aug. 23-án indult 
külföldre. Szül. 1676-ban, apja: Valantin Ip., akadémita (2826. sz.) (Briebre-
cher 1911, 58). Hazatérve 1702-1709 között lektor Szebenben (Albrich 1896, 
205). Más adat szerint elóbb prédikátor Szebenben, lp. Kercen 1706. márc. 
13-tól, Kakasfalván 1716-tól és Szászújfaluban 1733-tól. Megh. 1733. nov. 
25-én (Trausch II, 160. —Thorwáchter 1807.215). 
1469. Gottsmeister. Corona Tr.: 1696 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399); 1697. júl. 
16, Jéna (Mokos 1890, 33). 1693. febr. 3-án subscribált Szebenben, 1695. 
márc.-ban indult külföldre (Briebrecher 1911, 55-56). 
1470. Wekerus Cybinio Tr.: 1696/97 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399); 1697. 
máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 362. — Asztalos 1930, 146); 1699. okt. 
14, Leiden, 22 éves, jur., Weber néven (ALugdBat 757. — Teutsch 1880, 
219); 1699. máj. 11-én Wittenbergben diáktársai búcsúztatták, amikor Hol-
landiába, Angliába és Franciaországba indult (RMK III. 4159.) 
1471. Franck Gros-Schink Tr.: 1697. febr. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 119. — 
Asztalos 1930, 146). 
1472. Graffius Cibino Tr.: 1697. márc., Halle, theol. (MUHalle I, 183); 1697. máj. 
8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 139. — Asztalos 1930, 146); 1698. aug. 3, Jéna 
(MUJena II/3, 322); 1699. jún. 27, Altdorf (MUA I, 462), 1700. jún. 26-án 
disputált „De Transylvania" (Trausch II, 19-20). 1691. okt. 31-én subscri-
bált Szebenben, ahonnan 1695-ben Gyfvárra ment (Briebrecher 1911, 
54,56). Megh. 1704. ápr. 4-én mint kollaborátor Brassóban (Quellen V, 31). 
1473. Wellmanus Tr.: 1697. nov. 11, Dorpat (Virányi 1928, 490). 
1474. Fronius Cibin(iensis) Tr.: 1697. febr. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 124. — 
Asztalos 1930, 146); 1698. jún. 18, Halle, theol. (MUHalle I, 162). 1702 és 
1709 között extraordinarius a szebeni gimnáziumban (Albrich 1896, 205). 
1475. Heinrici Kis-Senckino Tr.: 1698. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 162. 
— Asztalos 1930, 147), 1699. máj. 11-én teológusként búcsúztatja egy diák-
társát (RMK III. 4159.) Hazatérte után prédikátor Segesváron, lp. Szászdá-
lyán (1709-1714) és Mesén (Arz II, 2). 
1476. Pataczicz Tr.: 1698. okt. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 253. — Asztalos 
1930, 147). 
1477. Diéscj Tr. Ung.: 1698. dec. 23, Oderafrankfurt (MUFrO II, 246); 1700. jan. 
12, Franeker, Detsei néven (Hellebrant 1886/87, 196). 1731 és 1738 között 
lp. Hunyadon és esperes (Zoványi 1977, 270). 
1478. Botthosch Corona Tr.: 1698/11 Jéna (Mokos 1890, 33). Brassóban volt lek-
tor, megh. 1711. márc. 3-án (Quellen V, 32). 
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1479. Weszprémi: 1698 Bréma; 1699. febr. 28, Leiden, 30 éves (ALugdBat 753); 
1699. júl. 15, Franeker. Veszprémi István erdélyi püspök fia lehetett (Czeg-
le 1974, 97). 
1480. Pelschüczi Ung.: 1698 U trecht (ARhTraiect 99. — VerArch 1889, 83), 1699- 
ben uo. jelent meg disszertációja, amelyet N. Megyeri Keresztesi Sámuel 
kormányszéki tanácsosnak, Veszprémi István erdélyi református püspök-
nek, valamint utrechti és gyulafehérvári tanárainak ajánlott (RMK III. 
4153.); 1699. febr. 28, Leiden (ALugdBat 753); 1699. júl.-aug., Franeker 
(ASFraneker 276). Szül. 1672-ben Pelsőcön. Tan. Rimaszombatban, Debre-
cenben, Miskolcon, Gyfvárt. Hazatérte után udva ri pap, 1702-ben lp. Fel-
sőszentmihályon, majd Magyarigenben. 1717-ben a gyfvári egyházmegye 
esperese, 1740-0 generális nótárius, 1748. nov. 25-től ref. püspök. Megh. 
1749. jan. 18-án (Zoványi 1977, 466). 
1481. Theil Bistricio Tr.: 1699. febr. 4, Königsberg (MUKönigs II, 213. — Kein-
tzel-Schön 1927, 207). A városi tanács egy alkalommal 165 forinttal, más-
kor 98 forinttal támogatta tanulmányait (Fischer 1896, 32). 
1482. Reiner Novavilla Tr.: 1699. márc. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 274. — 
Asztalos 1930, 147). Hazatérte után prédikátor Nagysinken, lp. 1709-től 
Brullyán, megh. 1722-ben (Arz I, 76). 
1483. Schuller Media Tr.: 1699. márc. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 314. — Asz-
talos 1930, 147). Hazatérve 1705 és 1707 között rektor Medgyesen, majd lp. 
Nagykapuson és Muzsnán (Schuller 1896, 123). 
1484. Benedicti Schásburgensis Saxo Tr.: 1699. márc. 13, Jéna (Mokos 1890, 33). Ha-
zatérte után lp. Volkányban, majd 1714-1718 körül Szászdályán (Arz II, 2). 
1485. Bintzius a Darotz Tr.: 1699. márc. 15, Jéna (Mokos 1890, 33); 1699. aug. 15, 
Wittenberg, Bentzius néven (AViteb, Teil II, 18. — Asztalos 1930, 147). Jo-
hann Bintzig lp. Homodóddarócon, 1711-től Szászugrán, megh. 1718. ápr. 
29-én (Arz II, 24). 
1486. Patai Hung.: 1699. szept. 14, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 755. — 
Teutsch 1880, 219); 1700 Utrecht (Segesváry 1935, 23); 1700-1702 Franeker 
(Graaf 1979, 59). Tekintettel arra, hogy 1700-ban Utrechtben angolból for-
dított munkája jelent meg, elképzelhető, hogy járt Angliában is (RMK I. 
1571.) Szül. 1674-ben. Tan. Kvon (Adattár III, 346), esetleg Enyeden is, de 
nem subscribált (Jakó-Juhász 1979). Hazatérte után Ip. Marosbogáton 
1716-ig, Küküllöszentmiklóson, 1725-től Szászvároson. Megh. 1730. szept. 
3-án (Zoványi 1977, 459). 
1487. Röchrich Cibino Tr.: 1699. okt. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 284. — Asz-
talos 1930, 147). 1702 és 1709 között a szebeni gimnáziumban extraordina-
rius (Albrich 1896, 205). 
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1488. Phleps Kisselbino Tr.: 1700. jan. 16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 259. — 
Asztalos 1930, 147). 
1489. Porus Kacza Tr.: 1700. febr. 16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 264. — Aszta-
los 1930, 147). 
1490. Gohl Tr. Rupensis: 1700. aug. 21, Dorpat (Virányi 1928, 490). 
1491. Drauth Corona Tr.: 1700. okt. 13, Jéna (MUJena 11/2, 215); 1701. jú1. 11, 
Halle (MUHalle I, 125). Tanult Lipcsében is. Szül. 1679. szept. 29-én Bras-
sóban, apja: Simon polgármester volt. Hazatérte után 1710-ben a városi ta-
nács tagja. 1713-ban katolizált, ami miatt sok összetűzése volt 
polgártársaival. Megh. 1733. márc. 21-én (Trausch I, 262-266). 
1492. Mullerus Saxo Tr.: 1700. dec. 29, Wittenberg, 1701. márc. 22-én uo. Streifor-
dia megjelöléssel (AViteb Teil II, 235). Tan. 1693-tól Brassóban (Schiel 81). 
1493. Phlagnerus Rupe Tr.: 1700. dec. 27-én tett esküt, beiratkozott 1701. márc. 
22-én, Wittenberg (AViteb Teil H, 259). Hazatérte után prédikátor Kőha-
lomban, Ip. Mirkvásárban (1711-1722), Homoródon (1722-1724), 1724-től 
Kőhalomban, megh. 1735. aug. 24-én (Arz) 
1494. Batosilsus Tr.: 1700/1 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399) Battenseilerus né-
ven. Szül. Mardoson, hazatérte után lp. Váldhidon, 1710-től Csicsóholdvi-
lágon, megh. 1716-ban (Arz). 
JONAS 
1495. Jacobi Coronensis: 1577. máj., Rostock (MURostock 1I, 192). 
1496. Metschius Tr.: 1578. máj., Wittenberg (AViteb Teil II, 274). 1580-ban lp. Do-
borkán (Arz II,10), vagy Prépostfalván 1590-1603 között (Arz). 
JOSEPHUS 
1497. Hermannus Aelurinus Tr.: 1567. ápr. 29, Wittenberg (AViteb II, 121); 1568. 
jún., Rostock (Reimesch 1941/2, 73). 1564-ben Catzensisként írták be a 
brassói iskola anykönyvébe (Schiel 21). 1573-ban Segesvárra hívták prédi-
kátornak, majd 1p. Brassó-Bertalanban, megh. 1588-ban (Arz). 
1498. Batisaeus Ungar.:1578. ápr. 26, Wittenberg (AViteb I1, 273). 
1499. Cengeri (Czengeri) P. Hung.:1614. ápr.1, Heidelberg (MU I I1, 267), 1614. 
jún. 4, 1615. febr. 11 és 1615. szept. 2-án uo. disputált. Tan. Debrecenben, 
ahol 1607. júl. 6-án subscribált. Hazatérte után 1625-ben első pap Szatmár-
németiben és esp., 1634-től a szilágyi egyhm.:  esperese, 1648-ban 1p. Hada-
don (Heltai 1980, 270. — Adattár I, 233) 
15. 00. Schüllerus Bistr(iciensis): 1616. ápr. 25, Wittenberg (AViteb, Teil 1,:186. — 
Asztalos 1930, 117), 1616. aug. 11-én uo. meghalt (Asztalos 1931, 247). .. 
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1501. Ockerhauser Tr.: 1658. jún. 5, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296). Se-
gesvárról származott, hazatérve uo. lektor, majd 1p. 1679-1682 között a se-
gesvárszéki Holdvilágon (Bell 1887,179), megh. 1682-ben (Arz). 
1502. Bolthos Corona Tr.: 1668. jún. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 29. — Aszta-
los 1930, 134). 1662-ben Brassóban subscribált (Schiel 69). Megh. 1694. dec. 
20-án lp.-ként (Quellen V, 30). 
1503. Nagyari: 1674. ápr. 27, Groningen (AGron 111. — Miklós 1917, 203); 1674. 
okt. 12, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 796); 1676. febr. 10, Leiden, 
25 éves, theol., philos. (LugdBat 602. — Teutsch 1880, 216), 1676. júl. 15 és 
1677. szept. 2-án uo. disputált (RMK III. 2769, 2823.); 1677 Utrecht (Seges-
váry 1935, 22), ahol jún. 30-án disputált (RMK III. 2843.) Szül. 1650/51 k. 
Borosienőn, apja: Benedek lp., Tolnai Dali János tanítványa. Tan.  Váradon, 
Kvon, Debrecenben, 1672-ben rektor Huszton. Hazatérte után 1679-től lp. 
Fogarason, udvari pap. Megh. 1694. febr. 18-án (Zoványi 1977, 425-426). 
Az 1681-1683-as hadjáratok alatt elmondott tábori prédikációit Teleki Mi-
hály utasítására kötetbe foglalta és kiadta (Szádeczky Béla: Nagyári József 
tábori prédikációi 1681-1683. = EM 1/1906, 33-38. — Uő.: Nagyári József prédi-
kációja 1686-ban. = ProtSz 12/1900, 41-49, 117-130). 
1504. Felfalusi Tr.: 1686 Franeker (Hellebrant 1886/87, 797); 1687. ápr. 7, Leiden, 
26 éves, theol. (ALugdBat 690. —Teutsch 1880, 218); 1689. okt. 12, Oderaf-
rankfurt (MUFrO II, 211). 1676. júl. 12-én Enyeden subscribált, contrascri-
ba, majd Bethlen Miklós fia: Mihály nevelője (lakó-Juhász 1979, 105). 
Hazatérte után 1691. jún. 14-től rektor, majd 1692. márc. 6-tól lp. Mvhe-
lyen, 1711-től esperes, 1713-tól az újonnan szervezett Református Főkon-
zisztórium tagja. Megh. 1715- ben (Koncz 1896, 53-55. — Zoványi 1977, 
193). 
1505. Boltosch Corona Tr.: 1696. máj. 8, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 29. — Aszta-
los 1930, 146); 1698. jún. 11, Jéna, Bolthos néven (MUJena II, 71). 1692-ben 
Brassóban subscribált (Schiel 80), megh. uo. lektorként, 35 éves korában 
1711. márc. 2-án (Quellen V, 131). 
1506. Nanasi Tr.: 1699. szept. 17, Franeker (Graaf 1979, 59). 
JULIANUS 
1507. Auner Cibiniensis: 1567. febr. 18, Wittenberg, magister (Asztalos 1931, 
244), 1567 és 1569 között Brassóban rektor, Johannes néven is szerepel 
(Teutsch 1882/84,126-128). 
LADISLAUS 
1508. Steuff Tr.: 1542. ápr. 14, Bécs (MUW III, 87); 1549-ben Páduába ment, 1553. 
szept. 18-án orvosdoktorrá promoveálták (Veress 1915, 53). 1555-ben or-
vosdoktor, 1561-ben Stuff Tr. de Kellinck medicus et philosophus a ma- 
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gyar nemzet prokurátora, megh. 1570. máj. 8-án. (Magyary-Kossa III, 183. 
- Schrauf 1902, 293, 295). 
1509. Remetheij: 1589, márc. 22, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1591-ben 
mint alkalmatlant küldték vissza Erdélybe (Balázs 1990, 38). 
1510. Puskarius: 1592-4 Olmüc,1596-97 Grác, theol. Szül. 1570 k. Váradon, 1587. 
márc. 24-én Krakkóban lépett be a jezsuita rendbe. Megh. 1598. jan. 23-án 
Turócon (Lukács 1978. I, 759). 
1511. Joannis Harangi de Samson Tr.: 1597 Krakkó (ASUC III, 206). 
1512. Bornamissa Tr.: 1601. nov. 22, Olmüc (Hellebrant 1888, 200). 
1513. Chiaky de Keöreösszegh liber baro Tr.: 1622. júl. 6, Grác (Andritsch 1965, 
50). 
1514. Abafi de Nagi Abafalva nobilis Ung.: 1625 Oderafrankfurt (MUFrO I, 684), 
1626. júl. 25, Leiden (ALugdBat 194. - Teutsch 1880, 206). Bethlen Péter 
kíséretéhez tartozo tt . 
1515. Cseffei: 1627. szept. elején indult külföldre Bethlen Gábor utasítására, 
1627. dec. 10-én Leidenben csatlakozo tt az ott tanuló Bethlen Péter kísére-
téhez. 1628. jan.-ban Brüssszelbe, majd Angliába mentek. Márc.-ban tértek 
vissza és Franciaországon, Itálián át 1628 végén érkeztek Erdélybe. Cseffei 
számára ez valójában nem tanulmányutat jelentett. Feladata Bethlen Péter 
felügyelete volt. Szül. 1592-ben, Cseffei István és Tomori Anna fia, vagyo-
nos középnemesi család leszármazottja. 1613-tól a fejedelem szolgálatában 
állott, 1627-ben Belső-Szolnok megye főispánja. Művelt, olvasott könyv-
gyűjtő. 1633-tól ítélőmester 1659-ig. Megh. 1662-ben (Monok István: Cseffei 
László 1592-1662. = Sz 1988, 622-647). 
1516. Kun: 1631 Grác (Andritsch 1965, 62). Szül. 1609-ben, 1628. okt. 24-én 
Leobenben lépett a jezsuita rend be (Lukács 1978, II, 653). 
1517. Kökényesdi Szathmarino-Ung.: 1699. jún. 24, Oderafrankfurt (MUFrO II, 
247). Szatmár megyei nemes család sarja. Lelkiismeretesen készült tanul-
mányaival külföldi útjára, amint az a külföldön tanuló Teleki Pálhoz 1697. 
ápr. 2-án keltezett leveléből kitűnik. Katonai pályára lépett, II. Rákóczi Fe-
renc megbízásból diplomáciai feladatot is ellátott Brüsszelben. A róla elne-
vezett Vetési gyalogezred tábornoka, 1737-től báró (Nagy Iván VI, 433. -
FontRSchol III, 161-162, 384). 
1518. Sigeth Hungarus: 1631. márc. 14, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 233). 
LAURENTIUS 
1519. Franchk Sibigensis: 1522. ápr. 12, Bécs (MUW III/1, 28). 
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1520. Thys Tr.: 1524. dec., Bécs (MUW III/1, 38), 1536-ban rektor Brassóban 
(Teutsch 1882/84, 126). 
1521. Klein Pistricien(sis) Tr.: 1550. febr. 21, Wittenberg (AViteb I, 252. — Fabriti-
us 1855, 130), a besztercei tanács segélyezte (Fischer 1896, 17). Tan. 1546. 
febr.-tól Brassóban (Schiel 12-13). 1558-ban és 1563-ban lp. Zsolnán 
(Schwartz 1855, 251, 260), lemond, majd Petelén 1577-79 között (Arz) 
1522. Whener Musnen(sis) Tr.: 1550. febr. 26, Wittenberg (AViteb I, 253. — Fab-
ritius 1855, 138). 1535-ben Laurentius Agricola Musnensis néven tan. Bras-
sóban (Schiel 16). 
1523. Leusinus Tr.: 1550. febr. 26, Wittenberg (AViteb I, 253. — Fabritius 1855, 
138). 1548-ban iratkozott be Brassóban (Schiel 13). Hazatérte után Segesvá-
ron tanár, majd lp. Szászmusnán, megh. 1558. ápr. 16-án (Schaeseus 1979, 
52-53). 
1524. Bombrecher Wirdalbinus Tr.: 1559. márc. 10, Wittenberg (AViteb I, 355. — 
Fabritius 1855, 140). Tan. Szebenben, Brassóban, Kvon. 1560. jún. 24-én 
rendelik Wittenbergből Berethalomra lp.-nak (Duldner 1905, 22-23). 1574-
ben Beinbecher néven lp. Szászszentlászlón (Arz). 
1525. Vertor Mediensis: 1559. jún. 2, Wittenberg (AViteb I, 361. — Fabritius 1855, 
141). 
1526. Stolpinus Coronensis: 1563. szept., Rostock (Reimesch 1941/2, 73); 1564. 
jún. 27, Wittenberg, Nicolai Coronensis néven (AViteb II, 71). 1573 előtt ]p. 
Sárkányban Scholtz néven (Arz). 
1527. Kertzius Coronen(sis) Tr.: 1570. máj. 23, Wittenberg (AViteb II, 177). 
1528. Kusch Tr.: 1575. jún. 9, Wittenberg (AViteb II, 30). Apja: Leonhard seges-
vári tanácstag, 1575-ben 100 arany támogatást kér fia wittenbergi tanul-
mányaira. Hazatérte után 1577-ben prédikátor majd lp. Szászkeresztúron 
(1583-1595), ahol 1593-ban elkészítette az iskola szabályzatát, az első is- 
mert erdélyi szász iskolatörvényt (Nussbácher II, 103, 146). 1589-1603 kö-
zött Riomfalván volt lp. (Arz) 
1529. Wernerus Birthalpinus Tr.: 1575. márc. 30, Wi ttenberg (AViteb II, 252). 
1568-ban Brassóban subscribált (Schiel 23). 
1530. Udvarhellius Ung.: 1590. nov. 18, Braunsberg, az egyetemen, 1594. dec.-
ben Erdélybe, Gyulafehérvárra rendelték (MBr 45). 
1531. Filstich Claudiopolitanae Tr.: 1608. nov. 25, Altdorf (MUA I, 103. — Rei-
mesch 1941/1, 74). Kvi patricius család leszármazottja, apja: Péter ötvös, 
főbíró. Hazatérte után tekintélyes városi polgár, 1619-1622-ben unit. egy-
házfi, 1626 táján reformátussá lett. I. Rákóczi György megbízta a kvi Far-
kas utcai templom újjáépítési munkálatainak vezetésével. Megh. 1645 táján 
(Adattár I, 458. — Herepei 1988, 51-52, 107-108). 
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1532. Scheltzerus Tr.: 1619. ápr. 13, Wittenberg (AViteb, Teil I, 224. — Asztalos 
1930, 118). 
1533. Vigilius Modiensis Tr.: 1625 Thorn (Armbruster 1975, 86). 
1534. Balk Claudiopolitanus Tr. Ung.: 1626. okt. 6-án Páduában az artes fakul-
tásra iratkozott be. 1627/1628-ban öt könyvet ajándékozott az egyetem 
könyvtárának. 1629 őszén indult haza (Veress 1915, 116-117, 120). 1631-
ben nemesítették (Veress 1941, 213). Apja: Michael kvi unit. polgár, a szá-
zak tanácsának tagja (Binder 1982, 302.), anyja: Nyirő Anna (Herepei 1988, 
188). 
1535. N. Dalnakj Tr.: 1635. jan. 25, Pádua, az artes fakultáson tanult. Korábban 
tan. Kvon az unit. iskolában, 1634-ben senior. 1638. nov. 1-én itthon volt, 
1639. febr. 17-én lektor Kvon az unit. iskolában (Veress 1915, 124). Orvos-
doktorként tért haza (Veress 1941, 214). Megh. 1661. aug. 25-én pestisben 
(Gál 1935, II, 520). 
1536. Berverus Tr.: 1645. júl. 10, Elbing (MGEIb 114. — Armbruster 1975, 85); 
1647/I Jéna (Mokos 1890,17)1635-töl Brassóban tan. (Schiel 50). Hazatérte 
után lp. Szászugrán (1658-1662), Szásztyúkoson (1662-1667), majd Mirkvá-
sáron 1680-ig (Arz II, 6). 
1537. G. Varallyai Ung.: 1646. júl. 28, Groningen, theol. (AGron 53). 
1538. Schoppelius Corona Tr.: 1647. jún. 19, Wittenberg (AViteb, Teil III, 452. — 
Asztalos 1930, 123); 1648. júl., Rostock (Reimesch 1941/2, 74), uo. halt meg 
1649-ben. Tan. Brassóban, ahol 1644- ben subscribált (Quellen V, 19). 
1539. Wolffius Corona Tr.: 1656. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil I, 555. — Aszta-
los 1930, 128), megh. diákként 1660-ban (Quellen V, 110). 
1540. Toppeltinus Medyesi Saxo Tr.: 1659. jún. 30, Altdorf (MUA I, 320. — Rei-
mesch 1941/1, 75), 1660. márc. 20-án uo: megjelent művében az erdélyi 
szászok jogairól értekezett (RMK III. 2135.); 1661. jún. 10-én Páduában a jo-
gászok közé iratkozott be, 1663-ban megfordult Rómábán, 1663. máj.-ban 
visszatért Páduába (Veress 1915,130-131),1665-ben tért haza, majd Andre-
as Fleischer fiát: Tobiast (2788. sz.) kísérte el tanulmányútjára Németor-
szágba és Franciaországba. 1667-ben Orléans-ban jogi doktorátust szerzett. 
1668-ban tért haza immár másodszor, de ellentétbe került pártfogója csa-
ládjával a brassói polgármester leánya miatt. Megh. 29 éves korában 1670. 
ápr. 23-án Déván börtönben (Quellen V, 112. — Trausch III, 400-406 — 
MItB I, 471.) 
?1541. Perserus Torönensis Tr.: 1662. júl. 16, Thorn (Armbruster 1975, 90). 
1542. Bergerus Corona Tr.: 1662. aug. 29, Königsberg (MUKönigs II, 29); 1664. 
okt. 26, Rostock (Reimesch 1941/2, 74). Tan. 1660-tól Brassóban, megh. 
1670. okt. 19-én (Schiel 68). 
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1543. Wagner Schásburgo Tr.: 1677. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 359. 
Asztalos 1930, 138), 1677. márc. 31-én Michael Gütscht (2040. sz.) román 
nyelvű verssel köszöntötte (RMK III. 2853.), 1679. ápr.-ban indult haza 
(RMK III. 3005.) Tan. 1673-ban Brassóban (Schiel 73), 1674. jan. 9-én sub-
scribált Szebenben, ahonnan 1676. nov. 18-án indult Németországba (Brie-
brecher 1911, 41, 42). Szül. 1650. jan. 23-án. Apja: Mathias Schneider (alias 
Wagner). Hazatérte után 1681-ben rektor Medgyesen. Felesége: Eva Doro-
thea, Michael Pankratius medgyesi akadémita 1p. (1992. sz.) leánya. 1682-
ben prédikátor Medgyesen, majd 1p. Felsóbajonban (1684-1687) és 
Netuson. Megh. 1699. jún. 7-én. (Nussbácher III, 44). 
1544. Fusi Tr. Hung.: 1684. aug. 11, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 669. : . 
Teutsch 1880, 217), 1684. nov. 11-én és 1686. febr. 24-én uo. disputált (RMK 
III. 3294, 3403.) Teleki Mihály alumnusa (Adattár III, 23)Tan. Enyeden, 
ahol 1676. aug. 16-án subscribált, az anyakönyvi bejegyzés szerint hazatér-
te után Szatmáron, majd száműzöttként Nagybányán volt Ip. (Jakó-Juhász 
1979, 105). Zoványi szerint 1687-ben Visken, 1690-ben Szatmáron, 1693- 
ban Felsőbányán, 1704-ben Nagybányán, 1710-ben Alsómisztótfaluban Ip., . 
1708-tól nagybányai esperes (Zoványi 1977, 208). 
1545. Conradi Regna Tr.: 1688. nov. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 68. — Aszta-
los 1930, 143). 1695. márc. 10-től prédikátor Régenben (Aus dem Liber Capi-
tularis almi Capituli Regnensis beginnend mit dem jahre 1691. = 
Siebenbürgische Familienforschung 2/1985, 1), majd Felsőidecsen (1699-
1718) 1p. (Arz). 
1546. Viski Ung. Tr.: 1689. jún., Franker, theol. (Hellebrant 1886/87, 798). 
1547. Plecherus Corona Tr.: 1690. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 261. — Asz-
talos 1930,143). Tan. 1687461 Brassóban (Schiel 80). 
LAZARUS 
1548. Reissendorfius: 1548-ban Wittenbergből rendelik ki, az egyetem -anya-
könyvében nem sikerült a nevet azonosítanunk. Tan. 1544-től Brassóban, 
rektor Segesváron, majd ezt követően indult külföldre (Nussbácher II, 
145). 
1549. Raw Schultner Tr.: 1560. febr. 13, Wittenberg (AViteb, Teil 11, 370. Fabri-
tius 1855, 141), három évig tanult ott, 1562. aug. 5-én rendelték ki lp.-nak 
Szászcsanádra Rhan Scholtensis néven (Szlávik'1895/98, 796). Tan. Sze-
benben és Brassóban (Duldner 1905, 23). Lazarus Rhamus 1602-ben lp. 
Nagyselyken (Arz). 
1550. Fabritius Etzelensis Tr.: 1578. jún., Wittenberg (AViteb II, 275). 
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1551. Aquilinus Cibinio Tr.: 1642. júl. 17, Königsberg (MUKönigs I, 434). Tan. 
1639-től Szebenben (Briebrecher 1910, 13). Hazatérte után prédikátor Sze-
benben,1617461 1p. Doborkán, megh. 1643. júl. 26-án (Arz II, 10). 
LEONHARDUS 
1552. Gross Cybiniensis Tr.: 1544. febr., Wittenberg (AViteb I, 209. - Fabritius 
1855, 137). lp. Nagycsűrön, megh. 1554-ben (Arz H, 38). 
1553. Hensman Schesburgensis Tr.: 1560. ápr. 1, Wittenberg (AViteb, Teil I, 371. 
- Fabritius 1855, 141). lp. 1577 táján Morgondán (Arz). 
1554. Vntsch Teckensis Tr.: 1568. márc. 13, Wittenberg (AViteb H, 136); 1575. 
nov. 7, Pádua, jogász, Báthori István alumnusa. 1578-ban Rómában jelent 
meg egy munkája, 1578. dec. 1-én ismét Páduában volt. 1579-ben Krakkó-
ban megjelent művét páduai diáktársa apjának: Gálffi Jánosnak ajánlotta 
(Veress 1915, 85, 89). Szabó Károly szerint azonban az ajánlás Báthori Ist-
vánnak és Kristófnak szól (RMK III. 679.) 1564-ben Wutsch Tekensis néven 
írták be Brassóban (Schiel 21). 
1555. Henderus Tr.: 1579. jún. 20, Wittenberg (AViteb II, 283). 
1556. Gros Cibiniensis: 1579. okt. 16, Wittenberg (AViteb II, 285). 
1557. Krecherus: 1582-ben a besztercei tanács 60 aranyat adott külföldi tanul-
mányaira. 1589-től rektor, 1592 és 1598 közö tt prédikátor Besztercén, majd 
lp. Jádon (Fischer'1896, 79) és Szászbesenyőn, megh. 1602-ben (Arz). 
1558. Básilii Cibigensis Tr.: 1588. okt. 7, Wittenberg (AViteb II, 359); 1589 Ode-
rafrankfurt (MUFrO I, 343). Hazatérve 1593-94-ben rektor Szebenben, az 
iskolában az elnöklete alatt 1593-ban tartott vizsga tételei 1594-ben uo. 
nyomtatásban megjelentek (RMNy 753.) Ezt követően ]p. Péterfalván, 
1603-tól Szenterzsébeten, 1605-től dékán. Megh. 1613. aug. 30-án (Thor-
wáchter 1807, 199). Narratio de rebus Transsylvanicis (1599-1603) címmel 
krónikát írt (Lupta pentru imitate nationala a Tárilor Ronnáne (1590-1630). Do-
cumente externe publicate de Radu Constantinescu. B 1981, 261-348). 
1559. Leo Cibiniensis Tr.: 1589 Oderafrankfurt (MUFrO I, 339). 1592-ben egy bi-
zonyos Leo lektor volt Szebenben (Teutsch 1882/84, 128). 
1560. Hermannus Reichvinianus Tr.: 1591 Oderafrankfurt (MUFrO I, 357. - 
Schullerus 1889, 406), 1592- ben és 1596-ban jelent meg disputációja, aján-
lotta többek között rokonának: Caspar Totschner medgyesi jegyzőnek 
(RMK III. 823, 824, 941, 874.) 1596-ban doktorált. Szül. 1567. dec. 20-án Ri-
omfalván, apja: Johann lp. Hazatérte után rektor Szebenben, 1600-ban lp. 
Szenterzsébeten, 1605-ben dékán. Megh. 1605. nov. 5-én pestisben (Schul-
ler 1889, 406. - Trausch II, 124-126). 
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1561. Georgii Cibiniensis Tr.: 1640. jún. 22, Thorn (Armbruster 1975, 88); 1642. 
jún. 10, Königsberg (Keintzel-Schön 1927, 204). 
1562. Gebelius Sabusio Tr: 1641. dec. 27, Thorn (Armbruster 1975, 88).;1642. máj. 
14, Königsberg, Göbelius néven (MUKönigs 1, 430. — Keintzel-Schön 1927, 
204). 1635-ben subscribált Brassóban. Megh. 1648-ban lektorként uo. 
(Quellen V, 19). 
1563. Kuschinus Schesburg Tr. Saxo: 1645. nov. 20, Witten berg (AViteb, Teil I, 
440. — Asztalos 1930,123).1640-ben Brassóban subscribált. Hazatérve dia-
kónus Segesvárt, megh. 1653-ban (Schiel 52. — Quellen V, 20). 
1564. Martini Jacobitanus Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 520. — Asz-
talos 1930, 126). 
1565. Olasz Tr.: 1664 Bécs, filozófiát tanult. Szül. 1635. dec.- ben Fogarason, 1669. 
okt. 14-én Kassán lépett a jezsuita rend be, Nagyszombatban tevékenyke-
dett (Lukács 1987, I1, 1114). 
LUCAS 
1566. Bartholomei de Rychvino Albaregalis (!): 1523 Krakkó, 4 gr (ASUC 11/2, 
220). 
1567. Bistriciensis Tr.: 1524. aug. 22, Bécs (MUW III/1, 34) 
1568. Helie de Hunyad dioc. Varadiensis: 1535/11 Krakkó, 3 gr (ASUC 11/2, 278); 
1536/I Wittenberg (AViteb I, 160). 
1569. Bildhalmer Mechelsdorfer Tr.: 1536/11 Wittenberg .(AViteb I, 163, 197. — 
Fabritius 1855, 136). 1546-ban és 1548/49- ben Lucas Parvus Birthalbensis 
rektor Besztercén (Fischer 1896, 57). 
1570. Fodor Varadinus: 1539. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 62). 
1571. Schifflich von Corona in Siebenburgen: 1544. márc. 5, Witten berg, lp.-nak 
rendelik Mártonhegyre (Duldner 1905, 8). 
1572. Vngleich Tr.: 1550. júl. 9, Wittenberg (AViteb I, 257. — Fabritius 1855, 138), 
1555. márc. 5, magister, Francus néven (Asztalos 1930, 243); 1562 Rostock, 
theol., az anyakönyvi bejegyzés szerint: „ex antiqua Dacorum regione ori-
undus, quae nunc Trans. nuncupatur, qui nobis attulit Hungariae regis Jo-
hannis literas et scriptum ecc. Trans. sacramento, ut concilium et facultas 
Theologica suum iudicium censu suum ferret". Ekkor, mint alább kitűnik, 
már túl volt tanulmányain, tehát csak egy tisztelgő beiratkozásról volt szó 
(MURostock II, 199a). Szül. 1526-ban Szebenben. 1547-től tan. Brassóban, 
ahol Franck Cibiniensis néven subscribált (Schiel 13). Hazatérte után 1556. 
febr. 16-tól lektor a szebeni iskolában, 1557-ben rektor, 1561-ben tagja volt 
annak a küldöttségnek, amely a német egyetemek véleményét kérte ki a 
szentségek, különösképpen az úrvacsora kérdésében. A kapott válasz dön- 
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tötte el a szász egyház lutheri útját. Ezt követően lp. Szászsebesen (1562-
1565), Kelneken (1566-1567), 1567-től Berethalomban, 1572. máj. 6-án supe-
rintendensnek választották. Az erdélyi szász evangélikus egyház 
szervezője, az augsburgi hitvallást véglegesen elfogadtatja. 1582-ben meg-
tiltja, hogy a szász fiatalok az unitáriusok kolozsvári iskoláját látogassák, 
de fellépett a kálvinizmus felé hajló szász papok ellen is. Megh. 1600. nov. 
21-én (Jekeli 1978, 24-37. — Arz. — Gündisch, Gustav: Über die Bibliothek 
des Bischofs Lukas Unglenis. = Kirchliche Blatter 1975, (8). 2-3. — Binder, 
Ludwig: Um Glanben und Bekenntnis. Leben und Wirken des Bischofs Lukas 
Unglenis. = Kirchliche Blatter 1978, (8.) 5-6). Domborműves mellképével 
díszített ábrázoló sírköve a berethalmi templomban (Bielz 1936, 84). 
1573. Zilahinus Hung.:1550.jún.19, Witten berg (AViteb I, 257. — Révész 1859, 222). 
1574. Leo Sibiniensis: 1560. febr. 13, Wittenberg (AViteb I, 370. — Fabritius 1855, 
141). 1565-67-ben Lucas Löw rektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 126), Ip. 
Kelneken (1567-1581), megh. 1583. júl. 16-án (Arz. — Nussbácher III, 114. 
— Binder, Ludwig: Zur Datiening der Verhandhmgsgegenstünde auf den 
Synoden der Siebenbiirger ev. Kirche im 16. Jh. = Kbl 1977, 137). 
1575. Pesius Tr.: 1565. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 142). Azonos lehet a XVI. szá-
zad ismert katolikus írójával, Pécsi Lukáccsal, aki bár Erdélyben született, 
egész élete Erdélytől távol telt el (Pécsi Lukács: Szent Ágoston doktornak el-
mélkedó, magánbeszélő és naponként való imádságai. Nagyszombat 1591. Uray 
Piroska tanulmányával. Bp 1988.) 
1576. Cratzer Bistricien(sis) Tr.: 1569. ápr. 9, Wittenberg (AViteb II, 154); 1570. 
ápr., Bázel, theol., aug: 14-ém theol. candidatus (MUBasel II, 194); 1571. 
nov. 12, Heidelberg, Crazzerus vagy Cratterus néven (MUH II, 61. — Sze-
remlei 1862, 559). Apja: Georg előbb Besztercén, majd Kvon lp. Ő maga ha-
zatérte után 1571-ben Ip., 1581-83 táján enyedi házát Blandrata ve tte meg, 
1585-ben Enyeden élt, amikor meglátogatta őt J. Bongars és feljegyezte róla, 
hogy „Lucas Cracerus homme docte mais Arien". 1587. aug. 4-én Varsób an 
a királyválasztásra küldöttek közö tt mint „civis Enyediensis" szerepel. 
1564-ben megörökölte Laurentius Wagner könyveit (Ritoókné 1991). Uzoni 
Fosztó István szerint jegyzőként működött Kvon (Varga 1983, 41). 
1577. Scheser Tr.: 1571 Oderafrankfurt (MUFrO I, 225). Azonosításakor két sze-
mély jöhet szóba: 1/ Apja: Paulus Rasoris (Scherer) szebeni patricius. Ő 
maga pedig hazatérte után lp. Höltövényben. Megh. 1581. okt. 12-én (Tra-
usch III, 38). 2/ Apja: Jacob Ip., őt 1579- ben a besztercei tanács 50 talérral 
segítette (Fischer 1896, 79). 
1578. Abstenius Coronensis Tr.: 1577. máj. 8, Wittenberg (AViteb II, 267). 
1579. Wistius Rupensis: 1578. febr. 13, Wittenberg (AViteb II, 271). Tan. 1575-től 
Brassóban (Schiel 27). Megh. 1601-ben Segesváron (Fabritius 1875, 242). 
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1580. Trauzner: 1578 előtt Itáliában tanult. Dávid Ferenc veje, Kvon városi jegy-
ző, 1578-ban a százak tanácsának tagja (Binder 1982, 289.), 1600-1601-ben 
és 1603-ban ítélőmester, tanácsúr. Basta elfogatta, Bocskai fejedelemsége 
idején szabadult, 1606-1608-ban a fejedelmi tábla és az országgyűlés elnö-
ke, 1507-ben birtokos nemes lett (EOE V, 484. — = KerMagv 1906, 259, 263. 
Trócsányi 1980, 155-157). 
1581. Bihari: 1585. júl. 26, Wittenberg (AViteb II, 331). 
1582. Unglerus Birthalbinus Tr.: 1590 Oderafrankfurt (MUFrO I, 353). 
1583. Rast Tr.: 1590. ápr. 12, Braunsberg, jezsuita kollégium, 1593. okt. 9-én haza-
tért (Balázs 1990, 39). 
1584. Kusch Schesburgensis Saxo Tr.: 1603. ápr. 19, Wittenberg (AViteb, Teil I, 5. 
Asztalos 1930, 112). Hazatérte után lp. Szászdályán, Szászkeresztúron 
(1615-1622) és Szászkézden (Arz II, 4). 
1586. Mercatoris Varadinus Ungarus: 1603. máj. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 9. 
Asztalos 1930, 113). Weszprémi szerint már 1598-ban ott volt (Weszpré-
mi III, 226). 
1587. Berekzazy Tr. Hung. Claudiopolitanus: 1603. jún. 6, Grác (Andritsch 1965, 
32); 1609. nov. 4, Bologna (Veress 1941, 122). 
1588. Kesslerus Tr.: 1604. ápr. 26, Tübingen (MUT II, 21). 
1589. Erasmi Schesburgensis Saxo Tr.: 1631. aug. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
358. — Asztalos 1930, 121). 
1590. Remethey hung.: 1634. ápr. 15, Grác (Andritsch 1965, 67). Szül. 1608. márc. 
29-én (Nyárád)remetén, 1631. okt. 7-én Bécsben lett a jezsuita rend tagja. 
Tevékenykedett Szatmáron, Homonnán, Gyfváron, Győrben, Nagyszom-
batban, Kolozsmnostoron, Ungváron. Megh. 1651. aug. 15-én (Lukács 
1978, II, 724-5). 
1591. Seiler Coronensis Tr.: 1638. szept. 24, Königsberg (MUKönigs I, 392. — Ke-
intzel-Schön 1927, 204). 
1592. Kuschius Corona Tr. Saxo: 1645. okt. 20, Wittenberg (AViteb Teil I, 440). 
Tan. Brassóban, ahol 1640-ben subscribált, 1648-ban lektor uo. Külföldről 
hazatérte után rövid időre szárazbetegségben halt meg 1651-ben (Quellen 
V, 19, 107). 
1593. Vietoris Rosaevallens(is) Tr.: 1649. jún. 21, Wittenberg (AViteb, Teil I1, 473. 
Asztalos 1930, 124). 
1594. Graffius Medjessini Tr.: 1649. nov. 10, Wittenberg (AViteb, Teil I, 477. — 
Asztalos 1930, 124). 1646-ban subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 21). 
lp. Ecelen, 1668-ban Medgyesen, megh. 1671. nov-ben (Trausch II, 22. — 
Arz). 
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1595. Binder Nadoschino Tr.: 1654. szept. 4, Strassburg, phil. (MUStrass I, 337. 
— Reimesch 1940/2, 59); 1665. aug. 1, Pádua, az artes fakultáson (Veress 
1915, 131). 
1596. Roth Erkedino Tr.: 1657. szept. 26, Wittenberg (AViteb, Teil I, 567. — Asz-
talos 1930, 129). Tan. 1653-tól Szebenben. Hazatérte után rektor Szászkéz-
den (Briebrecher 1910, 26), lp. Homródbenén, 1685-tő! Szászerkeden, 
megh. 1693-ban (Arz I, 59). 
1597. Hermannus Lapiden(sis) Lapide Tr.: 1659. decem. 31, Wittenberg (AViteb, 
Teil I, 592. — Asztalos 1930, 130). Tan. 1653-tól Brassóban (Schiel 61). 
1598. Hermannus Birthalbino Tr.: 1665. pin. 28, Altdorf (MUA I, 347. — Rei-
mesch 1941/1, 75), 1665. szept.-ben verse jelent meg uo. (RMK III. 2276.); 
1666 Jéna (MUJena I1/3, 389). Apja: Lucas lp. Berethalomban, superinten-
dens. Tan. Szebenben 1661-1663-ban (Briebrecher 1911, 33-34). Hazatérve 
rektor Medgyesen, 1669-től Ip. Szászivánfalván, Baromlakon, 1687-től 
Medgyesen, 1691-től superintendens. Megh. 1707. szept. 10-én (Schuller 
1896,122. — Trausch II, 126-127. — Jekeli 1978,119-129). 
1599. Caspari Birthalbino Tr.: 1671 Rostock (Reimesch 1941/2, 74). 1667. jan. 11-
én subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 37). 
1600. Tellman Schaesburga Tr.: 1678. jan. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 344. — 
Asztalos 1930, 138). 
1601. Seülerus Corona Tr.: 1682. márc. 23, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 325. — 
Asztalos 1930, 140), 1682. ápr. 27 és 1686 közö tt versei jelentek meg uo. 
Seuler néven (RMK III. 3223, 3267, 3323, 3415.) 1683. máj. 10-én Lipcsében 
volt (Schirmer AIb), de csak 1685/86-ban iratkozo tt be (Fabini–Teutsch 
1872, 396); 1688. febr. 27, Leiden, 26 éves, medicus (ALugdBat 695. — 
Teutsch 1880, 218); 1689. okt. 8, Harderwijk, medicus (Zoványi 1891, 433), 
1689. okt. 10-én doktorált (RMK III. 3560.) Tan. 1676-tól Brassóban (Schiel 
74). Szül. 1661. márc. 19-én Brassóban, 1692. dec. 24-től physicus Brassó-
ban, 1715-től szenátor, 1716-ban városkapitány, 1733-tól főbíró. Nemessé-
get szerzett. Megh. 1735. aug. 30-án (Trausch III, 297-298). Portréját a 
brassói városháza tanácstermében és Szebenben a Landeskonsitoriumban 
őrizték (Bielz 1936, 33, 70). 
1602. Graffius Media. Tr.: 1687. márc. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 139. — 
Asztalos 1930, 142), nov. 24-én disputált, 1690. máj.-ban indult haza (RMK 
III. 3472, 3474, 3518, 3646, 3647.) Megfordult 1689- ben Hamburgban, 1690- 
ben Lipcsében is. Szül. 1667. szept. 2-án Ecelen régi lp.-i családból. Tan. 
Kissároson, Medgyesen 1672 és 1683 között, 1683-tót Enyeden, de a kollé-
gium anyakönyvében nem szerepel a neve, 1685-től pedig Segesvárt. Ha-
zatérte után másodpap Medgyesen 1690-től, lp. Kisselyken 1695-tő1, 
elsőpap Medgyesen 1699-tö1, majd 1711-től superintendens és Ip. Beretha- 
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lomban. Megh. 1736. okt. 30-án. A pietizmus ellenfele. (Trausch II, 2227. — 
Jekeli 1978, 150-166). 
1603. Römer Weidenbachensis Tr.: 1688. febr. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
284. — Asztalos 1930, 142), 1689. febr. 22-én teológiai disputáción vett 
részt (RMK III. 3592.), 1692. nov. 10-én elhunyt diáktársát búcsúztatta 
(RMK III. 3773.) Szül. 1663-ban Vidombákon. Apja földműves, anyja pap-
leány. Tan. Brassóban, magyarul Enyeden Halléban nevelősködött es ta-
nult is. Hazatérte után lektor Brassóban 1704. jan.-tól, majd ]p. uo. 1706. 
okt. 5-től, 1707-ben Szászsármáson, 1719-ben Prázsmáron. Meg. 1721. ápr. 
30-án (Trausch 11, 118). 
1604. Stinn (Stirn) Schesburgo Tr.: 1688. febr. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 337. 
— Asztalos 1930, 142), 1688-ban köszöntő verse jelent meg uo., 1689. márc. 
8-án teológiai disputáción vett részt, 1693. máj. 23-án doktorált (RMK III. 
3518, 3593, 3851.) Hazatérte után Segesváron, 1699. júl. 10-től Netuson Ip. 
Megh. 1732. dec. 22-én (Trausch III, 341). 
1605. Binder Purimontano Tr.: 1690. márc. 5, Jéna (Mokos 1890. 30). 
1606. Westherus Schasburgo Tr.: 1693. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 370. 
— Asztalos 1930, 145). Szül. Holdvilágon. lp. Szénaverősön, majd 1704-
1708 között Fületelkén (Arz I1,18). 
1607. Roth Schasburgo Tr.: 1695. márc. 5, Jéna (MUJena I1/5, 661; 1697. nov. 16, 
Wittenberg (AViteb, Teil II, 287. — Asztalos 1930, 146). 
1608. Fridericus Corona Tr.: 1696. febr. 29, Wittenberg (AViteb, Teil II, 121. — 
Asztalos 1930, 146). Tan. 1685-től, vagy 1690-től Brassóban (Schiel 79, 80). 
1720-ban 1p. Brassóban (Quellen V, 34). 
LUDOVICUS 
1609. Waradinus: 1522/II Bécs (MUW II1/1, 31). 
1610. Dyonisy de Zegedino dioc. Baciensis: 1525. okt. 9, Krakkó (Schrauf 1893, 
25, 97). 1547-ben Székesfehérváron zsoltárt fordított. Rövid ideig tanított 
Bécsben (1553). 1556 táján plébános Krasznán, Kálmáncsehivel munkálko-
dik Erdély reformálásán. 1557-ben részt vett a kvi hitvitán, 1561-ben Helta-
it segíti az Újtestamentum fordításában. 1564-tól kvi pap, 1567-ben 
unitáriussá lett, részt vett 1568-ban a gyfvári hitvitán. 1571-től 1583-ban 
bekövetkezett haláláig lp. Szászvároson (RMKT XVI/7, 442-444). 
1611. Michaelis de Hunyad dioc. Albensis: 1536/11 Krakkó, 3 gr (ASUC II/2, 
270). 
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1612. filius Textoris de Hetzendorff Tr.: 1523. ápr. 14, Bécs, 53 den (MUW III/1, 
34). 
1613. Hontheri filius Tr.: 1568. júl. 16, Wi ttenberg (AViteb II, 146); 1568. szept. 
21, Tübingen (MUT I, 484. — = SbVjh 1941, 64, 37). Tan. 1562-től Brassóban 
(Schiel 20). Szül. 1544. máj. 24-én, apja: Johannes Honterus. Hazatérte után 
előbb lektor (1570-1571), majd diakónus Brassóban. Megh. 1572. júl. 27-én 
(Quellen V, XXVII-XXVIII. — Huttmann 1973, 24-26). 
1614. Maximus Ung.: 1581. aug. 1, Pádua, joghallgató és a magyar nemzet taná-
csosa'(Veress 1915, 90); 1582. okt. 25, Róma, theol., medicus, Nagy Tr. Al-
bae Juliensis néven (Veress 1917, 3); 1583 Bologna, 1585-86-ban az artes 
fakultáson tanít, 1585. máj. 28-án doktorrá avatták. Kolozsvári származá-
súnak mondják (Veress 1941, 90, 110-111, 113). 
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1615. Vulpinus aus Siebenbürgen: 1578. febr. 13, Vittenberg, Martinus néven 
(AViteb II, 27. — Asztalos 1931, 245). Szül. 1557-ben, apja: Nicolaus szász-
hermányi lp. Tan. Brassóban, ahol 1574-ben subscribált (Schiel 26). Haza-
térve 1582-től tanító, majd lektor és .lp. Brassóban, 1590-től 
Szászhermányban, Rozsnyón és 14 éven át ismét Brassóban. Megh. 1629. 
jan 28-án. Krónikaíró, levelezett Cyrillus alexandriai patriárkával (Quellen 
V, 16. — Trausch I, 386-387). 
1616. Hirscher Coronensis Tr.: 1581. aug. 8, Wittenberg (AViteb II, 300); 1584. 
szept. 22, Tübingen (SbVjh 1941, 64, 37), 1586. júl. 5-én avatták orvosdok-
torrá (MUT I, 629). Ugyanazon évben gyakorló orvos Brassóban. Megh. 
1593-ban (Quellen V, 10. — Fenepn-Gündisch 1974, 82). 
1617. Albelius Tr.: 1582. okt. 15, Wittenberg (AViteb II, 308). 1585 és 1590 között 
Coronensis megjelöléssel rektor Brassóban (Quellen V, IX). Utóbb lp. Rozs-
nyón. Megh. 1602. jan. 15-én. Fia: Simon szintén akadémita, Wittenberg-
ben tanult (Trausch I, 15-16). 
1618. _ Begnerus Coronensis Tr.: 1582. dec. 28, Altdorf (MUA I, 19. — Reimesch 
1941/1, 74); 1591. nov. 7, Páduából indult haza Kornis György levelével 
(Veress 1915, 99). Tan. Brassóban, ahol 1581-ben subscribált Benkner né-
ven. Szül. 1563-ban, apja: Johann (Quellen V, 134). Hazatérte után a feje-
delmi kancellária jegyzője (Nussbácher II, 197). 1590-ben 
Konstantinápolyban járt követségben. Megh. 1597-ben Báthori Zsigmond 
udvarában (Quellen V, 12, 268-269). 
1619. Demetrius Tr.: 1579, Braunsbergben a jezsuita kollégiumban (MBr 26); 
1583, Olmüc, jezsuita szeminárium, Bistriciensis megjelöléssel; 1585. júl. 
10, Vilnó. 1590 táján fejezte be tanulmányait. Merckler néven is szerepel 
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(Balázs 1990, 37, 46, 52, 54). Szül. 1555 k. Nagydemeteren. 1589-1592 között 
a moldvai jezsuita misszió főnöke, szolgált a túróci rendházban is, 1595 
elején kolozsmonostori hitszónok. Megh. 1595. márc.-ban (Lukács 1978. I, 
729. - Benda 1989, II, 791). 
1620. Dorothaeus Coronensis Saxo Tr.: 1617. okt. 10, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
206. - Asztalos 1930, 118), 1621. máj. 9-én uo. meghalt (Asztalos 1931, 
247). Drauth néven is szerepel (Quellen V, 103). 1612-ben subscribált Bras-
sóban Dorotheus néven (Schiel 42). 
1621. Binknerus Coronensis Tr.: 1619. máj. 7, Witten berg (AViteb, Teil I, 227. - 
Asztalos 1930, 118). Tan. Brassóban, ahol 1617-ben subscribált Bencknerus 
néven (Schiel 44). 1622-ben rektor uo., majd lp. Szászvessződön. Megh. 
1626-ban Brassóban (Dück 1845, 147. - Quellen V, 15). 
1622. Schunkanbunch Coronensis Tr.: 1619. máj. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
227. - Asztalos 1930, 118). Tan. Brassóban 1617-től (Schiel 44). Apja: Mar-
cus brassói tanácsúr és diplomata (Göllner, Carl: Mission des siichsischen 
Burgers Marcus Schunckanbunck Un Dienste Michaels des Tapfern (1597). _ 
Forsch 1959, 153-157). Megh. kevéssel hazatérte után (Quellen V, 15). 
1623. Fuchsius Corona Tr.: 1621 Oderafrankfurt (MUFrO I, 625); 1621. szept. 10, 
Wittenberg (AViteb, Teil I, 258. - Asztalos 1930, 119). Tan. 1619-től Bras-
sóban (Schiel 45). 1623-24-ben rektor Brassóban (Quellen V, IX), majd lp. 
Földváron. Megh. 1638. márc. 17-én (Trausch I, 387). 
1624. Drauff Corona Tr.: 1622. dec. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 271. - Aszta-
los 1930, 119). 
1625. Neapolitani Coronensis Tr.: 1627. máj. 21, Tho rn (Armbruster 1975, 87). 
1626. Thef to Coron(ensis) Tr.: 1637, Thorn (Armbruster 1975, 88). 
1627. Deidricus Corona Tr.: 1645. márc. 25, Königsberg (MUKönigs I, 465). 1640 
és 1642-ben subscribált hasonló nevű diák Brassóban (Schiel 52, 53). Haza-
térte után 1648 és 1650 között rektor Brassóban. 1648. nov. 22-én nősült 
meg, felesége: Margaretha, Simon Albelius brassói akadémita lp. (2482. 
sz.) leánya. Megh. 1660. aug. 27-én 33 éves korában Rozsnyón, ahol Ip. volt 
hat éven át (Quellen V, IX, 19, 107, 110). 
1628. Drauth Corona Tr.: 1656. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 557. - Aszta-
los 1930, 128). 1646 és 1652-ben subscribált hasonló nevű diák Brassóban 
(Schiel 57, 61). 1687-ben lp. Földváron (RMK III. 3469.) Megh. 1706-ban 
Földváron mint dékán (Trausch I, 260). 
1629. Hommorodius Corona Tr.: 1656. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 557. - 
Asztalos 1930, 128). Tan. 1652-01 Brassóban (Schiel 61). Megh. 1662. dec. 5-
én Brassóban mint második kollaborátor az iskolában (Quellen V, 110). 
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1630. Fronius Cibino Tr.: 1659. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 588. — Asztalos 
1930, 130). 1654. végén iratkozott be a szebeni gimnáziumban (Briebrecher 
1911, 28). 1665 és 1668 között lektor, majd fődiakónus Szebenben (Teutsch 
1882/84, 128), 1674-től lp. Hermányban, 1675. jan. 18-tól Veresmarton. 
Megh. 1688. okt. 18-án (Thorwáchter 1807, 203, 215). 
1631. Francisci Corona Tr.: 1660. aug. 13, Jéna (MUJena I1/2, 269. — Mokos 1890, 
20); 1663. márc. 27, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 1672-ben Ip. 
Vidombákon (Trausch I, 336). 
1632. Fronius Corona Tr.: 1681. febr. 9, Wittenberg (Asztalos 1930, 140), 1682. 
ápr. 27-én magisterré avatták (AViteb Teil II, 124). 1682 és 1686 között több 
köszöntő és gyászverse jelent meg uo. (RMK III. 3153, 3155, 3214, 3215, 
3223, 3415, 3416.) Megfordult Lipcse, Helmstadt, Jéna és Erfurt egyetemein 
is. Tan. Brassóban, 1676. dec. 1-én Szebenben subscribált (Briebrecher 1911, 
45), majd 1679-ben ismét visszatért Brassóba (Schiel 77). Szül. 1659-ben, 
apja: Petrus ]p. Újvárosban, anyja: Barbara, Simon Albelius szebeni lp. le-
ánya. Kézdivásárhelyen magyarul tanult Wajda György keze alatt, Sze-
benben pedig Isak Zabanius, akinél lakott, irányította tanulmányait (Die 
Grabsteine in der Westhalle der evang. Stadtpfarrkirche in Kronstadt. Abbildun-
gen von Friedrich Hermann. Text von Christoph Gusbeth. = Programm 
des evang. Gymn. A. B. Kronstadt 1885/86. Kronstadt 1886, 16-17). 1686-
ban tért haza. 1690-től lektor, majd prédikátor Brassóban, 1695-től Höltö-
vényben, 1701-ben Barcarozsnyón, 1703-ban ismét Brassóban, dékán. 
Megh. 1713. ápr. 14-én. Költő, zenész, jó latinista, teológiai író. Az egyházi 
és iskolai élet szervezője a Barcaságon (Grog, Julius: Markus Fronius. Leben 
und Schriften. Kronstad t 1925. — Philippi, Maja: Die verbrannte Bibl iothek des 
Marcus Fronius. = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 
13(84)/1990, 35-38. — Trausch I, 349-357. — Zoványi 1977, 206-207). Arc-
képét, melyet fia festett meg, a brassói Honterus könyvtárban őrizték 
(Bielz 1936, 30). 
1633. Königer von Hermannstadt: 1683. szept. 18, Wittenberg (AViteb, Teil II ; 
67. — Asztalos 1930, 140), 1685-ben Uo. disputált, 1686-ban gyászverse je-
lent meg (RMK III. 3373, 3415). 1679. jan. 7-én subscribált Szebenben, majd 
Kvárra mentés 1682. júl. 5-én tért vissza a gimnáziumba (Briebrecher 1911, 
46, 48). Apja nagykereskedő. 1687 és 1691 közö tt lektor Szebenben. Megh. 
1692. jún, 30-án uo. prédikátorként (Trausch II, 301. — Teutsch 1882/84, 
128). 
1634. Draude Corona Tr.: 1686. dec. 4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 92. — Aszta-
los 1930, 142), 1687-ben uo. disputált, 1688-ban köszöntő verse jelent meg 
(RMK III. 3469, 3474, 3518); 1688 Lipcse, Draudt néven (Fabini–Teutsch 
1872, 397), 1689. máj. 8/18-án üdvözlő verse jelent meg (RMK III. 3564.) 
Szül. 1655. szept. 23-án, apja lp. és dékán Földváron. Tan. Brassóban 1681-
től. Hazatérte után 1693. dec. 3-tól lektor, 1695. jan. 24-től lp. Brassóban. 
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1706. dec. 12-től Földváron, barcasági dékán. Megh. 1724. márc. 4-én (Tra-
usch I, 260-261). 
1635. Mauksch Corona Tr.: 1688/89 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 397); 1689. 
márc. 19, Wittenberg, Manckisch néven (AViteb, Teil II, 214. — Asztalos 
1930, 143), 1692. máj. 12-én megh. uo. 22 éves 4 hónapos 10 napos korában 
(RMK III. 3773.) Más adat szerint Lipcsében halt meg 1691. máj. 12-én 
(Quellen V, 128). A brassói Mankisch család sarja. Tan. 1685-től Brassóban 
(Schiel 79). 
1636. Francisci Corona Tr.: 1692. márc. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 118. — 
Asztalos 1930, 144). 1693 és 1694-ben uo. disputált (RMK III. 3837, 3910). 
Apja: Marcus Ip. Vidombákon. Tan. Brassóban 1690-től (Schiel 80). Haza- 
térte után prédikátor Brassóban 1710-ben, majd lp. Keresztényfalván, ahol 
megh. 1719. máj. 8-án (Trausch I, 336). 
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1637. Mercatoris Sibigensis: 1522. ápr. 12, Bécs, 12 cr (MUW III/1, 28). 
1638. de Calmanthei: 1523 Krakkó, 1525-ben senior uo. (Schwartz 1861, 117). 
1538-ban magister. Kanonok Gyfváron, a Martinuzzi által a reformáció el-
ítélésére rendezett dispután nem vállalkozott a megidézett kassai prédiká-
tor, Szántai István elmarasztalására (Fabritius, Karl: Das Religionsgesprdch 
zu Schassburg im Jahre 1538. = VerArch 10/1872, 233-236). 1540 táján plébá-
nos Mezőtúron, később Sátoraljaújhelyen, 1551-től Debrecenben. A refor-
máció helvét irányzatának képviselőjeként lett püspök Kálmáncsehi Sánta 
Márton. Megh. 1557. dec.-ben (Zoványi 1977, 289-290 — MItB 1, 315-316). 
1639. Vichmet Tr.: 1523 Lipcse (MUL 1, 588). 
1640. Klepert Tr.: 1524. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 37). 	. 
1641. Huter: 1525. dec. 13, Itáliában, artium et decretoruni doctor. Szebeni plébá-
nosként említik Pileus néven, utóbb budai prépost, királyi secratarius (Ve-
ress 1941, 420). 
1642. Hentzius de Husbach Tr.: 1536/37 Wittenberg (AViteb I, 162. — Fabritius 
1855, 136), 1543. szept. 19-én Heins vonn Siebenbuergen néven „aus dieser 
Vniuersitet beruffen gen Kronstadt zum predigambt" (Duldner 1905, 8). 
1544. márc. 2-től prédikátor és rektor Szebenben (Teutsch 1880/82, 15-16), 
1563-ban Kelneken lp., sebesi dékán (Schwartz 1855, 259. — Schuller 1902, 
186). 
1643. Tordenn Tr.: 1539. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 64). 
1644. Prenner Bistriciensis: 1539. okt. 13, Bécs, s. 2 (MUW III/1, 64); 1540-43 Bá-
zel; 1543-ban ismét Bécsben; 1547. júl. 21, Bologna, artium et medicinae 
doctor (Fene§an-Gündisch 1974, 92); 1552-ben Páduában és Nápolyban. 
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Hazatérve orvos és Ip. Szebenben. Megh. 1553. febr. 24-én (Veress 1941, 
91-93). Más vélemény szerint 1530-ban már decretorum doctor volt, 1533-
ban lp. Besenyőn (Fischer 1896, 12) és 1553. jan. 24-én halt meg (Trausch I, 
179-182). Több történelmi tárgyú munka ismert szerzője. 
1645. (Velenitz) a S. Elisabeth: 1539 Bécs; 1545. okt. 14, Wittenberg (AViteb I, 
227), 1546-ban magister, 1546. júl. 21-én rendelték Kvra lp.-nak, 1557-ben 
Tordán lp. (Ritoókné 1984, 236). 
1646. Caluus sibiniensis Tr.: 1543. júl., Wittenberg (AViteb I, 205. - Fabritius 
1855, 137). 1551-ben  Glatz (Calvus) néven rektor Szebenben (Teutsch 
1882/84, 126). 1554 k. lp. Dolmányban és egyidőben káptalani kollektor 
(Thorwáchter 1807, 211). 
1647. Georgius: 1548 Oderafrankfurt. Testvére: Petrus is (MUFrO I, 107). 
1648. Plecker Coronensis Tr.: 1550. febr. 26, Wittenberg (AViteb I, 253. Fabriti-
us 1855, 138), 1551. febr. 11-én rendelik ki lp.-nak (Duldner 1905, 9). 1545-
ben iratkozott be Brassóban Plecknerus néven (Schiel 12). 
1649. Muschnensis Tr.: 1554. aug. 18, Wittenberg (AViteb I, 295. - Fabritius 
1855, 139). 1552-ben iratkozott be Brassóban Theys néven. 1563 és 1569 kö-
zött városi jegyző Segesváron, 1580-ban királybíró (Nussbacher II, 101). 
1650. Kölndorfer Tr.: 1560. júl. 6, Wittenberg (AViteb II, 6). A Doboka vm-i Kaj-
láról származott, 1583-tól lp. Szépnyíren, megh. 1602-ben (Arz). 
1651. Reichman Coronensis Tr.: 1564. jún. 7, Wittenberg (AViteb II, 71). 
1652. Schlatner Tr.: 1566. dec. 7, Wittenberg, gratis inscriptus (AViteb II, 121). 
1653. Grabius Cibinien(sis) Tr.: 1568. jún. 3, Wittenberg (AViteb II, 144). 
1654. Oltart Cibinien(sis) Tr.: 1568. júl. 19, Wittenberg (AViteb II, 146). Hazatérte 
után rektor Brassóban (1569-1571) és feltehetően ő a Fekete templombeli 
falikrónika szerzője. 1572-ben a pestis idején távozott innen és lett a szébe-
ni iskola lektora (Nussbacher II, 137). Utóbb lp. Nagyekemezőn (1574-
1578) és Nagydisznódon (Arz II, 36). 
1655. Hentius Tr.: 1569. ápr. 6, Wittenberg (AViteb II, 154). 1543/44-ben Brassó-
ban tanított (tanult ?), 1560-65 között Kelneken, majd Szebenben és Med-
gyesen tevékenykedett (Nussbacher III, 114). 
1656. Schinn Mediensis Tr.: 1570. ápr. 9, Wittenberg (AViteb II, 171). 1576-ban 
Ip. Szászbudakon (Arz I, 81). 
1657. Dustert Coronensis: 1578. febr. 13, Wittenberg (AViteb II, 271), 1579-ben is 
ott volt Tulderus néven (Asztalós 1931, 245). 1669-ben subscribált Dusdert 
néven Brassóban (Schiel 26). 
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1658. Budaei Tr.: 1587. aug. 16, Heidelberg, injuratus propter aetatem (MUH II, 
135. — Szeremlei 1862, 560), Kovacsóczy Farkas, akinek Baranyai Decsi 
szerint unokaöccse volt, pártfogolta (Szádeczky 1891, 39). 
1659. Eitelus Rosenfaleus Tr.: 1588. júl. 16, Wittenberg (AViteb II, 358); 1588. okt. 
21, Helmstedt Eitelius Rosaevallensis néven (AHelm I, 72). 
1660. Mediensis Tr.: 1589 Oderafrankfurt (MUFrO 1,344). 
1661. Bosnomisa: 1590. júl. 12, Braunsberg, 1591. jún. 12 -én az egyetemen, 1593. 
aug. 2-án Vilnóba küldték, onnan pedig Erdélybe (MBr 45-46). 
1662. Störle Bistriciensis Tr.: 1592. okt. 20, Heidelberg, per biennium iam hic vi-
xit (MUH II, 163. — Szeremlei 1862, 560). Hazatérte után ]p. Zsolnán 
(Fischer 1896, 20). 
1663. Stauf Mediensis Tr.: 1592 Oderafrankfurt (MUFrO I, 374). 
1664. Tordai Tr.: 1594 Bologna, 1596-ban még ott volt s talán 1597 tavaszán tért 
haza (Veress 1941, 115). 
1665. Hoggeus Tr.: 1595. aug. 2, Heidelberg (MUH II, 180. — Szeremlei 1862, 
560); 1596. júl. 21, Strassburgot Szenci Molnár Alberttel együtt hagyta el, 
aki naplójában Hodjai néven említi (Szenci Molnár 1984, 81). 
1666. Lippaj Hung.: 1596 Grác, hazatérve tanít (Andritsch 1965, 26). 
1667. Cölmani Hechellen Tr.: 1598. máj. 16, Wittenberg (AViteb II, 448). 1593-ban 
Colmannus Heczelens(is) néven írták be a brassói iskola anyakönyvébe 
(Schiel 34). 
1668. Silaii Tr.: 1598. júl. 18, Bécs, a  jersuita kollégiumban, de alkalmatlansága 
miatt elküldték (Balázs 1990, 35). 
1669. Gravius Gertrutensis Tr.: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 426). Testvére: 
Daniel szintén akadémita (388. sz.) Tan. 1597-től Brassóban (Schiel 36). 
1670. Rudelt Pistriciensis Tr.: 1600 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 389). 
1671. Salicaus Dipsensis Tr: 1602 Oderafrankfurt (MUFrO I, 469); 1603. ápr. 1, 
Görlitzben Saliceus alakban írta be nevét Miskolczi Csulyak albumába (Ja-
kó 1971, 66). 1604/1605-ben rektor Besztercén (Fischer 1896, 59) 
1672. Melddius Coronensis Tr.: 1604. márc. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 17. — 
Asztalos 1930, 113). 1602-ben Melt Rosonens(is) néven írták be Brassóban 
(Schiel 38). 
1673. Herselij Tr. Ung. de Brasso: 1605. jan. 14, Pádua, joghallgató (Veress 1915, 
112). 
1674. Vrischerus Bistriciensis Tr.: 1607 Oderafrankfurt (MUFrO I, 519); 1608. 
márc. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 69. — Asztalos 1930, 114). Tan. 1606 
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táján Szebenben (Briebrecher 1910, 1). 1610 és 1613 között rektor Beszter-
cén (Fischer 1896, 59), 1620-ban Zsolnán, 1631-től Szászszentgyörgyön lp. 
Megh. 1640-ben (Briebrecher 1910,1). 
1675. Meisnerus Cibin(iensis) Tr.: 1608. máj., Wittenberg (AViteb, Teil I, 71. — 
Asztalos 1930, 114). 1606 táján iratkozott be a szebeni gimáziumban (B rie-
brecher 1910, 1). 
1676. Meldelius Coronensis Tr.: 1609. febr. 22, Grác, 25 éves (Andritsch 1965, 38); 
1610. okt. 14, Bécs, Rosonensis megjelöléssel (MUW IV/1, 84). 
1677. Albisius magnus Siculus dioc. Tr. Albae Juliae: 1609. nov. 19, Róma, 26 
éves, nemes. Korábban Lengyelországban tanult, az esztergomi érsek 
alumnusa. 1610. febr. 18-án távozott (Veress 1917, 19-20). Fejérdi Márton 
néven 1618-tól erdélyi katolikus püspöki vikárius (Biró 1931, 119). 
1678. Samsondi Ung.: 1613. jún. 28, Wittenberg (AViteb, Teil I, 145. — Asztalos 
1930, 116); 1613. júl. 30, Marburg (Zoványi 1955,345); 1614. ápr. 23, Heidel-
berg, Pastoris Samsondi Tr. néven (MUH II, 267. — Szeremlei 1862, 562), 
1614. aug. 20, 1615. márc. 10, okt. 2-án disputáción vett részt. 1619 körül lp. 
Miskolcon (Heltai 1980, 318). 
1679. Wischi: 1613. nov. 26, Marburg (Zoványi 1955, 3); 1614. ápr. 23, Heidel-
berg, Bene Viski néven (MUH II, 268), 1614. okt. 15-én és 1615. márc. 21-én 
disputáción vett részt (Heltai 1980, 345). Tan. Debrecenben, ahol 1607. ápr. 
21-én subscribált, majd Váradon. Úgy tűnik, Bethlen Gábornak volt alum-
nusa. Hazatérve 1615. dec. 9-től rektor Gyfváron (Adattár III, 559), 1616-tól 
tanít Szatmáron (Bartók 1929, 313). 1620-ban lp. Ardón, esperes (Adattár 
III, 559), 1635461 lp. Visken és a máramarosi egyházmegye esperese (Zová-
nyi 1977, 387). 
1680. Albinus Coronensis Tr.: 1614. aug. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 161. — 
Asztalos 1930, 116), 1615-ben Weisz néven uo. említik, hogy meggyilkol-
ták (Asztalos 1931, 247). 
1681. Szereday primipilus Tr.: 1616. márc. 2, Olmüc, a poetika osztályban (Hel-
lebrant 1888, 202). 
1682. Basner Schesburgens(is) Tr.: 1616. okt. 4, Thorn (Armbruster 1975, 86); 
1617. aug. 8, Heidelberg Bausner Tr. néven (MUH II, 284. — Szeremlei 
1862, 563). 1629-ben rektor és jegyző Köhalomban (Trausch I, 70.) Más 
adat szerint 1620-26 között, majd lp. Mirkvásárban (1626-1633), Homoród-
darócon (1633-1639), majd Segesden (Brandsch 1924, 213. — Arz II, 12.) 
1683. Markosffalvi Tr.: 1616 Bécs (Schrauf 1902, 350). 1619-ben a nagyobb kan-
cellária írnoka (Trócsányi 1980, 185), 1631 és 1636 között I. Rákóczi György 
titkára (Adattár II, 9) 
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1684. Sziluvasi: 1617. ápr. 7, Heidelberg (MUH II, 282. — Szeremlei 1862, 563), 
1618. aug. 15-én uo. disputált (RMK III. 1218.); 1618. szept., Marburg (Zo-
ványi 1955, 345), 1619. márc. 3=án köszöntő verset írt Szilvási néven (RMK 
III. 1251.) Szilágysági papi családból származott, Bethlen Gábor alumnusa. 
Tan. Váradon. Hazatérte után 1619-ben Gyfváron rektor, 1622-ben 1p. 
Bánffyhunyadon és kolozs-kalotai esp. 1626-ban Szilágynagyfaluban, majd 
Szilágycsehen 1p., szilágy-szolnoki esp. Megh. 1633-34 táján (Adattár I, 82-
83, 85,181,199-235. — Heltai 1980, 332). 
1685. Deckius Coronens(is) Tr.: 1618. ápr. 23, Wittenberg (AViteb, Teil I, 211. — 
Asztalos 1930, 118). Tan. 1614-től Brassóban (Schiel 43). 
1686. Borsai Hung.: 1619 Herborn (MHerb 74. — Hellebrant 1883, 155).; 1619. 
ápr. 27., Marburg, C. Borsai néven (CatMarp IV, 124). 1621. jan. 21, Heidel-
berg, C. Borsai néven (MUH II, 304. — Szeremlei 1862, 563). Tan. Váradon, 
senior is volt (Heltai 1980, 265). 1633-ban telegdi 1p.-ként  említik (RMK III. 
1495.) 
1687. Conradus Bistriciensis Tr.: 1620. jan. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 235. — 
Asztalos 1930, 119). 1614-1619 között Szebenben iratkozott be (Briebrecher 
1910, 4). 
1688. Schnell(ius) Coronensis Tr.: 1620. febr. 18, Königsberg (MUKönigs I, 251. 
— Keintzel-Schön 1927, 202). Tan. 1617-től Brassóban (Schiel 44). 
1689. Rodt Rosnensis Tr.: 1622. febr. 14, Königsberg (MUKönigs I, 259. — Keint-
zel-Schön 1927, 203). Szül 1589-ben. 1p. Szászerkeden (1619), Botfaluban 
(1621) és Szászkézden (1631) dékán, megh. 1650-ben (Richard Albert: Ver-
zeichnis der in den Necrologia Capitnli Kisdensis von Johann Seivert genannten 
Pfarrer. = Siebenbürgische Familienforschung 4/1987, 57). 
1690. Ciba Theyffalvi nobilis Ung.: 1622. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 264. 
— Asztalos 1930, 119); 1622 Oderafrankfurt, Ciba Teyffalvi néven (MUFrO 
I, 663. — Zoványi 1977, 625); 1623. aug. 27, Franeker, theol. (Hellebrant 
1886/87, 601). Tan. Debrecenben. Külföldről hazatérve rektor Nagybá-
nyán, 1625-től 1p. Túrterebesen,1632-től Beregszászon (Zoványi 1977, 625). 
Könyvet írt a, katolikusok ellen Romano-categorus... címmel 1637-ben 
(RMK I. 667.) 
1691. Dorotheus Corona Saxo Tr.: 1625. febr. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 292. 
— Asztalos 1930, 120). 1627 és 1631 közöt Martinus Draudt Coronensis 
rektor Brassóban, 1631. ápr. 27-től diakónus. Megh. 1637. febr. 7-én (Quel-
len V, IX, 105). 
1692. Schelmurgerus Mediens(is) Tr.: 1626. ápr. 7, Thorn (Armbruster 1975, 87), 
1628-ban uo. disputált Schellenberger Mediensis Tr. néven és ajánlja má-
sok mellett Jakob Kirschner medgyesi szenátornak és rokonainak: Stephan 
Mies szásznemesi 1p.-nak és Georg Ladislai medgyesi orvosnak (RMK III. 
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1430.) Szül. Medgyesen, árván maradt és az említett Jakob Kirschner fo-
gadta fiának. 1631 és 1634 között rektor Medgyesen. Megh. 1634- ben 
(Schuller 1896, 121. — Trausch HI, 168). 
1693. Desy Vng.: 1630. okt. 14, Bécs (MUW IV/1,141). 
1694. Z. Thallyaei Ung.: 1630. nov. 23, Oderafrankfurt (MUFrO 1,709. — Zová-
nyi 1889, 187); 1631. ápr. 29, Leiden, theol., 26 éves (ALugdBat 234. — 
Teutsch 1880/81, 207); 1632. jún. 23, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
603); 1631. jún. 26-án Leidenben disputált és azt kvi pártfogóin kívül test-
vérének: Tályai Boyta Györgynek ajánlotta (RMK III. 1483.), uo. 1634- ben 
unit. ellenes irata jelent meg (RMK III. 1503.) Megfordult Angliában is. 
Szül. 1605-ben Tályán. Tan. Sárospatakon, ahol 1624-ben subscribált, majd 
1628 és 1630 között Kvon tanár és onnan indult külföldre. Hazatérte után 
1634. febr. 4-én Mvhelyen Ip. és esperes, majd Beregszászon lp. Megh. 
1642-ben (Adattár I, 31, 37-38, 468-474). Könyveit a kvi ref. kollégium 
könyvtára őrzi (Sipos 1991, 23-24). 
1695. Fabricii Trapold(ensis) Tr.: 1631 Thorn (Armbruster 1975, 87). 
1696. Ravius Medien(sis) Tr.: 1631 Thorn (Armbruster 1975, 87). 
1697. Steilerus Cibino Tr.: 1633. szept. 26, Königsberg (MUKönigs I, 346. — 
Keintzel-Schön 1927, 203). 1616-ban Auriga néven van beírba a szebeni 
gimnázium anyakönyvébe (Briebrecher 1910, 9). 1636-ig a szebeni iskolá-
ban extraordinarius, 1637-ben lektor, 1638-1640- ben rektor (Albrich 
1896,204). 
1698. Silius Naselein Tr.: 1633 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1635. márc. 31, Kö-
nigsberg, Sillius ex oppido Nagh-Schinkinum néven (MUKönigs I, 358), 
1637. máj.-ban jelent meg köszöntő verse (RMK III. 1526.) Hazatérte után 
prédikátor Nagysinken, 1648-tól lp. Felméren, megh. 1655. márc. 29-én 
(Arz II, 19). 
1699. Langius Saxo Tr.: 1638. szept. 24, Königsberg (MUKönigs I, 395). Tan. 
Brassóban, ahol 1632-ben subscribált, 1641-ben Kurlandban halt meg 
(Quellen V, 17). 
1700. Veres Tr. ex S. Martino: 1639. okt. 24, Grác, 20 éves, 1654. febr. 24-én sub-
diaconus (Andritsch 1965, 71). Szül. 1620. ápr. 18-án a Székelységben, 
1640. okt. 7-én Bécsben lépett be a jezsuita rendbe. Tevékenykedett Gyfvá-
ron, Monostoron. Megh. 1665. jan. 25-én (Lukács 1987, III, 1770) 
1701. Gorent Tr. Saxo: 1641. nov. 22, Bécs (MUW IV/1, 184). 
1702. Lassel Coronensis Tr.: 1642. szept., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 1643. 
júl. 11, Königsberg (MUKönigs 1, 448. —Keintzel-Schön 1927, 204). Tan. 
1639-ben Brassóban (Schiel 52). 
1703. Behm Bistricio Tr.: 1643. jan., Königsbergben disputált (RMK III. 1605.) 
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1704. Henning Corona Tr.: 1645. márc. 25, Königsberg (MUKönigs I, 465). 
1705. Brüchner Cibiens(is) Tr.: 1645 Thom (Armbruster 1975, 89); 1646. aug. 22, 
Elbing (MGEIb 116. — Armbruster 1975, 85); 1647. aug. 5, Königsberg 
(MUKönigs I, 489). 
1706. Keilius Hegensis Tr.: 1648. aug. 31, Königsberg (MUKönigs I, 500) Tan. 
1640-től Brassóban (Schiel 53). 
1707. Herberth Corona Tr.: 1648. szept. 15, Königsberg (MUKönigs 1, 500). 
1708. Klein Corona Tr.: 1648. szept. 15, Königsberg (MUKönigs I, 500). 
1709. Zeller Tr.: 1649-51, Grác, philos. et  theol. Szül. 1629. ápr. 4-én Kvon, 1646. 
jan. 18-án Bécsben lépett a jezsuita rendbe. Nagyszombatban tevékenyke-
dett. Megh. 1663. márc. 10-én (Lukács 1987, III, 1895). Kvi, a hagyomány 
szerint francia eredetű patricius család sarja. Apja: Martin, nagykereskedő, 
a család 1583 óta nemes (Kelemen Lajos: Ismeretlen nezní pap folyamodványa 
egy Serédihez, melyben rokonságra való hivatkozással segítséget kér. = GenFüz 
1911, 107. — Binder 1982, 288). 
1710. Kürtzer Cibino Tr.: 1651. jan. 3, Königsberg (MUKönigs I, 519). Tan. Sze-
benben, ahol 1644. jan. 30-ám subscribált. Hazatérte után prédikátor Sze-
benben (Briebrecher 1910, 18-22), 1660-tól lp. Vurpodon, 1676-tól 
Keresztényszigeten (Thorwachter 1807, 209), még 1678-ban is ott említik 
(RMK III. 2932.) Megh. 1682-ben (Briebrecher 1910, 22). 
1711. Albrichius Mediensis Saxo Tr.: 1651. júl. 5, Wittenberg (AViteb Theil I, 
496), 1652. okt. 12-én magister (Asztalos 1931, 247). Tanult Lipcsében is. 
Szül. 1630. nov. 10-én Medgyesen, apja: Georg lp. Tan. Besztercebányán és 
Iglón. Külföldről hazatérve Medgyesen tanított. 1655-től házitanító és rek-
tor Brassóban. 1660-tól lp. Rozsnyón, 1684 és 1690 között dékán. Megh. 
1694. szept. 27-én. Mint brassói rektor gazdag irodalmi munkásságot fej-
tett ki (Quellen V, IX, 30, 117-118. — RMK III. 2208. — Trausch I, 28-32). 
Mellképes sírköve a brassói Fekete templomban (Bielz 1936, 1). 
1712. Jacobi Darocensis Tr.: 1651. nov. 4, Wittenberg (AViteb, Teil I, 499. — Asz-
talos 1930, 125). Tan. 1647-től Brassóban (Schiel 57). Hazatérte után 1671-ig 
jegyző Kőhalomban, majd uo. székbíró 1686-ig. Megh. 1692. jan. 3-án 63 
éves korában (VerArch 39/1913, 494-495). 
1713. Pastoris Nagy Almási Ung.: 1652. júl. 25, Franeker, theol. (Szabó 1982, 56), 
1654-ben uo. disputált (RMK HI. 1881.) 
1714. Grosthaisius Corona Tr.: 1652. szept. 19, Wittenberg (AViteb, Teil II, 509. 
— Asztalos 1930, 125); 1652 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 391). 1687-1688-
ban Ip. Höltövényben (RMK III. 3469, 3533.), megh. uo. 1690. aug. 12-én 
(Quellen V, 28). 
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1715. Varallyai Tr.: 1653-ban egy könyvbejegyzés tanúsága sze rint Londonban 
volt. Könyvtárának töredékét a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múze-
urn őrizte (Adattár III, 425). 
1716. Vintzius Coronens(is) Tr.: 1653. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 520. — 
Asztalos 1930, 126); 1654. okt. 8, Königsberg, depositio, majd 1665. febr. 22-
én beiratkozott (MUKönigs I, 542, II, 38. — Keintzel-Schön 1927, 106-207) 
1717. Gotz Tr.: 1654 Thorn (Armbruster 1975, 90). 
1718. Nellius Corona Tr.: 1656. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 557. — Asz-
talos 1930, 128). Tan. 1652-től Brassóban (Schiel 60-61). Hazatérve 1679. 
jan. 29-ig diakónus Brassóban, majd 1688-ban lp. Szászvolkányban (RMK 
III. 3533.) Megh. 1704. (vagy 1705). dec. 20-án 70 esztendős korában Prázs-
máron (Quellen V, 118, 130). 
1719. Kessler Cibin(iensis) Tr. Saxo: 1656/57 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 392). 
1658-ban üdvözlő verse jelent meg uo. (RMK III. 2015.) Tan. 1647. máj. 18-
tól Szebenben (Briebrecher 1910, 21). A következö reá vonatkoztatható 
adatok ellentmondásosak: 1659 és 1661 között kollaborátor Szebenben 
(Albrich 1896, 204), 1660 táján lp. Hermányban. Megh. 1663-ban (Thor-
wachter 1807, 214. — Briebrecher 1910, 26). 
1720. Cheri e Soc. Jesu: 1657. febr. 21, Grác, prima tonsura (Andritsch 1965, 86). 
1721. Wolff Tr.: 1657. júl. 31, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296). 
1722. Josephus ab Erde1:1657. aug. 1, Siena (Veress 1941, 341). 
1723. Brath Magariens(is) Tr. Saxo: 1659. okt. 17, Wittenberg (AViteb, Teil I, 590. 
— Asztalos 1930, 130). 
1724. Falck Rupe Tr. Saxo: 1661. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 105. — Asz-
talos 1930, 131). 1668-ban lp. Zsiberken (RMK III. 2461.) 
1725. Enjedinus Corona Tr.: 1662/63 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 392). Prédiká-
tor Brassóban, 1691-1696 között lp. Botfaluban (Arz I, 77), ezt követően 
Barcaszentpéteren. 1698. aug. 22-én Lipót császár nemesítette. Megh. 1712. 
nov. 21-én (Arz). 
1726. Csikerus Jaadiensis Tr.: 1664. jan. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 79. — Asz- 
talos 1930, 132); 1669. júl. 16, Jéna, Schicker néven (Mokos 1890, 23). 
1727. Philippi Hexuriensis (Hetturiensis) Tr.: 1664. jún. 2, Wittenberg (AViteb 
Teil II, 259); 1664. júl. 13, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). Tan. 
1657-tól Szebenben, onnan Segesvárra ment (Briebrecher 1911, 29). 
1728. Hermannus Coronensis Tr.: 1664. dec. 19, Altdorf (MUA I, 345. — Rei-
mesch 1941/1, 75), 1666-ban uo. köszöntő verse jelent meg (RMK III. 
2320.); 1667. szept. 12, Pádua, Eques Tr. megjelöléssel, 1668. aug. 20-án uo. 
doktorált filozófiából és orvostudományból (Veress  1915, 132). Járt Hollan- 
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diában, Franciaországban és Angliában is. Szül. 1645. aug. 25-én, apja: Mi-
chael brassói bíró. Tan. Brassóban, ahol 1659. okt. 8-án respondens egy 
vizsgán. Külföldről hazatérve 1670 és 1692 között orvos Brassóban. 1681-
től szenátor. Megh. 1692. márc. 24-én (Trausch II, 129-131. — Schuller II, 
195). 
1729. Barthius Nadoschiensis Tr.: 1665. aug. 3, Tho rn (Armbruster 1975, 90). 
1730. Desi Ung.: 1665. nov. 19, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 526. — Teutsch 
1880, 214), 1666-ban uo. nyilvános értekezést mutat be (RMK III. 2338.) 
Szül. Désen, apja kádármester. Tan. Désen, Nagybányán, Sárospatakon, 
ahol 1661. jún. 4-én subscribált. Kapy György alumnusaként ment külföld-
re. Coccejus tanítványa. 1669-ben tért haza, Ip. Kézdivásárhelyen,1671-tót 
tanár Enyeden1673-ban coccejanizmusa miatt a radnóti zsinat elé idézték. 
Megh. 1691. júl. 14-én. Kéziratban több munkája, vitairata, halotti beszéde 
van (RMKT XVII/11, 827. — Jakó 1974, 514). 
1731. Friedricli Carótia Tr. 1666.,márc 9, V1 i, tenberg (AViteb, Teil II, :121. — 
.:Asztalos. 1930, .133)   .. . 
1732. Mutat 	Kis . Schénkino Tr.: 1666. áj. 26, .Wittenberg (AVitel,,Teil II; 
238. Asztalos:1930,133),1667-ben Maurer néven disputált, 1608 -ban kö-
szöntő verse jelent meg (RMK III.' 2411, 1454-56.) Hazatérve réktor Nagy- 
sinken (Trausch II, 399). lp. Szászsárósón 1686-tól, megh.  1700-bán (Arz). 
1733. Fabritius Schaesburgo Tr.: 1666. júl. 20, Strassburg, phil. (MUStrass I, 359. 
— VerArch 1863, 296). 
1734. Grilagyi Ung.: 1666 Utrecht (ARhTraiect 61. — VerArch 1889, 82); 1667. 
márc. 22, Franeker, theol, Szilágyi Hung. néven (Hellebrant 1886/87, 795); 
1667. ápr. 23, Groningen (AGron 99. — Miklós 1917, 202); 1668. ápr. 14, Le-
iden, 25 éves, theol. (Teutsch 1880, 215), 1669-ben uo. disputált (RMK III. 
2493.) Szül. 1642-ben Szilágyborzáson. Tan. Debrecenben, ahol 1660- ben 
subscribált (Borovszky 1898, 462). Hazatérte után tanár Debrecenben. 
1699. szept. 27-én püspökké választották. Megh. 1700. jan. 3-án (Zoványi 
1977, 606). Neves tanár, tankönyvszerzö, coccejanus, karteziánus nézetei-
ről ismert (RMKT XVII/11, 747). 
1735. Kölchs Segeswaria Tr.: 1667. jan. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 65-66. — 
Asztalos 1930, 133), 1668. ápr.-ban uo. orvostudományból disputált Kölsch 
néven (RMK III. 2453, 2454, 2461.) 
1736. Flegnerus Rupens(is) Tr.: 1669. júl. 19, Thorn (Armbruster 1975, 91); 1670. 
júl. 1, Gdansk (Armbruster 1975, 84); 1671. aug. 7, Königsberg, Syb(inien-
sis) megjelöléssel (MUKönigs II, 66. — Keintzel-Schön 1927, 207). 1661-ben 
subscribált Brassóban Flegner Tyberkensis (Sybérkensis) néven (Schiel 68). 
Hazatérte után kőhalmi prédikátor, lp. Mirkvásáron (1680-1696), Zsiber-
ken 1696-tól, megh. 1697-ben (Arz). 
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1737. Aegidius Streid. Saxo Tr.: 1669. jan. 21, Strassburg, phil. (MUStrass I, 361. 
— Reimesch 1940/2, 60). Tan. 1662-től Brassóban (Schiel 69). Szül. Mirkvá-
sáron, 1p. 1679-től Szásztyúkoson, megh. 16834ban (Arz). 
1738. Barthius Nadaschino Tr.: 1670. aug. 12, Königsberg (MUKönigs II, 61. — 
Keintzel-Schön 1927, 207). Lehet azonos személy az 1729. sz. alatti val.  
1739. Satler Coronensis Tr.: 1670. okt. 17, Altdorf (MUA I, 366. — Reimesch 
1941/1, 75). 
1740. Hoszszufalusi Tr. Ung.: 1673. jún. 31, Oderafrankfurt (MUFrO II, 138); 
1673. aug. 26, Marburg (Zoványi 1955, 345). 
1741. Montscha Waraliensis Hung.: 1673. okt. 11, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
231. — Asztalos 1930, 136), 1676-ban uo. köszöntő verse jelent meg (RMK 
III. 2781.) 
1742. Cziglerus Corona Tr.: 1679. szept. 8, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 384. — 
Asztalos 1930, 139), 1681-82-ben versei jelentek meg uo. (RMK III. 3153, 
3155, 3223.) 1682. okt. 14-én Drezdában volt (SchirmerAlb). Apja Felső-Ma-
gyarországról telepedett Brassóba. Tan. 1675-ben Brassóban. Hazatérte 
után 1691. júl. 21-től lektor, 1694. nov. 12-től rektor uo. Később lp. Prázs- 
máron, 1713-tól Botfaluban. Megh. 1716. febr. 6-án 56 éves korában (Tra-
usch III, 540-554) vagy okt. 6-án (Schuller 1902, 525). 
1743. Kelpius Holdvilagino Tr.: 1679. dec. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 50. — 
Asztalos 1930, 139), 1681-81-ben több verse jelent meg uo., 1684. márc. 22-
én Lipcsében disputált (RMK III. 3153, 3155, 3223, 3301.) Ezt követően 
Hamburgba ment héber nyelvi tanulmányait folyta tni. Szül. 1659-ben 
Holdvilágon, apja: Georg lp. Tan. Enyeden, 1677. jan. 9-én subscribált Sze-
benben, ahonnan 1678-ban távozott (Briebrecher 1911, 45). Külföldről ha-
zatérve 1684-től rektor Segesváron, majd 1687. jún. 23-tól Szászbudán, 
1692-től Muzsnán lp. Megh. 1694-ben (Trausch II, 246-249). 
1744. Weber Bonosdorffensis Tr.: 1680. máj. 5, Strassburg, theol.(Reimesch 
1940/2, 60). 
1745. Tutius Kisschenkino Tr.: 1680. máj. 15, Strassburg, medicus (Reimesch . 
1940/2, 60); 1682 Jéna (Mokos 1890, 28). 1682. szept. 22, Wittenberg (AVi-
teb, Teil II, 354. — Asztalos 1930, 140), 1683. márc.-ban orvostudományból 
disszertált, 1684-ben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3267, 3268. — 
Asztalos 1931, 248). 1676. okt. 27-én subscribált Szebenben, ahonnan 1679. 
jan. 6-án valamelyik magyar iskolába távozott (Briebrecher 1911, 45). Apja: 
Georg lp. Kissenken, testvére: Georg akadémita (836. sz.) Hazatérte után 
orvos Szebenben. Városi hivatalt is viselt. Megh. 1702. dec. 7-én (Trausch 
III. 428). 
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1746. Baus Bogaciensis: 1671. nov. 10-én subscribált Szebenben, ahonnan Enyed-
re ment és 1678. febr. 4-én tért vissza. 1680-ban indult külföldre, ismeretlen 
helyre, tanulni (Briebrecher 1911, 41, 46). 
1747. Sevaldus (Sebaldus) Corona Tr.: 1683. okt. 2, Altdorf (MUA I, 414. — Rei-
mesch 1941/1, 75); 1685. szept. 21, Pádua, jogász (Veress 1915, 133). Apja: 
Martin, szebeni jegyző (1660-1721), 1702-ben Lipót császár nemesítette 
(Stenner 1916, 135). 
1748. Kotloczi Hung.: 1684-85, Grác, theol. Szül. 1656 okt. 1-én Kvon, 1674. okt. 
22-én Kassán lépett be a jezsuita rendbe. Megh. 1690. júl. 1-én (Lukács 
1987, II, 779). 
1749. Bertleffius Musna Tr.: 1685. okt. 9, Thorn (Armbruster 1975, 92), 1687. júl.-
ban uo. disputáit (RMK III. 3460.); 1689. márc. 1, Königsberg. (MUKönigs 
II, 164. — Keintzel-Schön 1927, 207)., 1692-ben uo. köszöntő verse jelent 
meg (RMK III. 3735.); 1692. okt. 1, Dorpat (Virányi 1928, 490), 1692. okt. l-
én uo. magister (Keintzel-Schön 1927, 207). Szül. Muzsnán 1666 k. Tan. 
Kvon és 1681-től Szebenben (Briebrecher 1911, 47). 1694. márc. 15-től a 
dorpati iskola rektora, 1697-től Thornban tanított. Sok köszöntő verse je-
lent meg, számos disputáción elnökök (RMK III. 4151, 4202, 4203, 4205, 
4213, 4305, 4312, 4354-59, 4362, 4363, 4412-22, 4424, 4473-82, 4485, 4486, 
4518-20, 4454-59, 4602-5, 4651-4653, 4689-90, 4735-4740, 4782-83.) Megh. 
1712. jan. 19-én Thornban (Trausch I, 129-130). 
1750. Sosterius Tr.: 1685. okt. 22, Strassburg, philos. (VerArch 1863, 296). 1675. 
okt. 17-én subscribált Szebenben Sosterur S. Martinmontanus néven, tan. 
Enyeden is, 1679. jan. 20-án távozott (Briebrecher 1911,44). 
1751. Bauner Mediensis Tr.: 1687. ápr.11, Thorn (Armbruster 1975, 92); 1693. jún. 
23, Königsberg (MUKönigs II, 186. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
1752. Albrichius Peschino Tr.: 1687. jún, 11, Strassburg (VerArch 1863, 296). 
Nem azonos a hasonló nevű Rozsnyói lp.-ral (RMK III. 257, 325, 344.) 
1753. Leonhard Cibin(inensis) Tr.: 1687. szept. 3, Wittenberg (AViteb Teil II, 
201). 
1754. Klein Schönberga Tr.: 1687 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 397). Tan. 1682-től 
Brassóban (Schiel 78). 1687 és 1693 között lektor Szebenben (Teutsch 
1882/84, 128. — RMK HI. 3840.) Kvon és Szebenben prédikátor, 1695-ben 
Rosszcsűrön, 1698-ban Szászújfaluban, 1707-től Sellenbergen lp. (Thor-
wáchter 1807, 207. — Trausch III, 333). 
1755. Cramerus Enyediensis Tr.: 1688. febr. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 72. — 
Asztalos 1930, 142). 
1756. Fleischerus Martiniano Tr.: 1688. márc. 19, Wittenberg (AViteb Teil II, 113). 
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1757. Falcé Sabeshino Tr.: 1689. jún. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 105. — Asz-
talos 1930, 143). 
1758. Schickert Bistricio Tr.: 1690. máj. 15, Wittenberg (AViteb, Teil II, 298. 
Asztalos 1930, 143), 1690. nov. 22-én uo. disputált, 1692. márc. 19-én meg-
halt (RMK III. 3659, 3777.) 
1759. Haner Bolgatzino Tr.: 1690. szept. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 152. — 
Asztalos 1930, 143). Hazatérte után prédikátor Medgyesen,1700-tót Ip. az 
Erzsébetváros melletti Szászsároson, megh. 1728-ban (Arz). 
1760. Binder Martinianus Tr.: 1692. márc. 8; Wittenberg (AViteb, Teil II, 24. — 
Asztalos 1930, 144). Szül. a nagysinkszéki Mártonhegyen, hazatérte után 
prédikátor Nagysinken, majd Ip. Fogarason (1704-1709) és 1709-tő1 Pré-
postfalván, megh. 1725. szept. 19-én (Arz). 
1761. Kolozsi: 1692. jún. 1, Oderafrankfurtba érkezett kolozsvári unit. diák 
(Bethlen 1981, 21); 1692. szept. 1, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 722. --
Teutsch 1880, 218); 1692. dec., Franekerben volt (Bethlen 1981, 45). Tan. 
Kvon az unit. iskolában, .1691. dec. 31-tő1 senior volt 1692. ápr. 3'-án indult 
külföldre egyháza költségén Szaniszló István (2699. sz.) társaságában: Ha- 
zatérte után 1695. szept. 6-to! koztanitö'Kvon: Megh.1698. márc 19-én, 34 
esztendős-korában (Szekely:1839158 Gál 1935, I, 533). 
1762. újvárosi: 1692/93-bán Franekerbén  volt (Bethlen 1981, 39); 1693-ban Lei- 
denben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3807.) Tan. Szatmáron, tanu-
lótársa volt Bethlen Mihálynak (Bethlen 1981, 39). 
1763. Werner Bistriciensis Tr.: 1693. okt. 5, Wittenberg (AViteb, Teil II, 369. —
Asztalos 1930, 145). 
1764. Hunyadi Tr. Ung.: 1694. aug. 4, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799), 1696. 
jún: 29-én uo. disszertált Röell elnöklete alatt, Banffi Hunyadi néven (RMK 
III. 3988.) Szül. Bánffyhunyadon. Tan. Kvon. Hazatért 1696-ban. Ref. Ip. 
Torockószentgyörgyön, 1710-töl Ótordán, 1728-tól az enyedi egyházme-
gye esperese..Megh. 1737. dec. 20-án (Adattár I. 227-228. — Zoványi 1977, 
45). 
1765. Szilágyi Ung.: .1694. szept. 20, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799). 1702 és 
1710 között Szilágyi Kerestély néven Ip. Helyközpályiban és Szalárdon, bi-
hari esp. (Zoványi 1977, 79). 
1766. Schmiedt Cibiniensis Tr.: 1694 Königsberg; 1696. jún. 14, Thorn, 22 éves, 
per biennium jam academicus Regiomontanus fuit (Armbruster 1975, 92); 
1698. júl. 28, Wittenberg (AViteb, Teil II, 304. — Asztalos 1930, 147). 
1767. Hermannus Corona Tr.: 1694/95 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 398); 1695. 
márc. 2, .Wittenberg (AViteb, Teil II,168. _ Asztalos 1930, 146). Tan. 1692-
töl Brassóban (Schiel 80). Apja orvos volt Brassóban. Hazatérte után 1711- 
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ben lektor, majd ]p. Szászújfaluban, 1713-tól Brassóban. Megh. 1719. júl. 
26-án 45 éves korában (Quellen V, 32. — Trausch II, 131). 
1768. Leonhard Cibin(iensis) Tr.: 1695. márc. 5, Jéna (Mokos 1890, 32); 1698. jan. 
19, Wittenberg (Asztalos 1930, 146). Szül. 1675-ben. 1691. jan. 12-én sub-
scribált Szebenben, jan. 21-én Enyedre ment, 1692-ben ismét a szebeni 
gimnáziumban tanult és onnan indult Jénába 1695. jan.-ban (Briebrecher 
1911, 52-56). Hazatérve prédikátor Szebenben (Thorwáchter 1807, 203), 
1707 nov. és 1714. ápr. között lp. Veresmarton, 1717 és 1732 között Nagy-
disznódon, végül Szebenben. Megh. 1742-ben (Briebrecher 1911, 52). 
1769. Vischi: 1695. szept. 30, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799); 1696. júl. 4, 
Groningen, theol. (AGron 141. — Miklós 1917, 203). 
1770. Bagossi: 1696.. aug. 28, Franeker, theol. et  linguarum studiosus. 1696. 
szept.-ben verse jelent meg, 1697. máj. 22-én disputációt tart Röell elnökle-
te alatt (RMK III. 3989, 4033.) 1698. júl. 14-én hagyta el Franekert Debreceni 
Szabó István és Técsi János társaságában. Hazatérte után lp. (Postma — '. 
van Sluis 1991, 32) 
1771. Schüllerus Coronensis Tr.: 1698. okt. 6, Jéna (Mokos 1890, 33). 1714-ben 
Brassóban a „kis iskola" rektora, de 1714. nov. 25-től lp. (Quellen V, 33). 
1772. Letzius Media Tr.: 1699. márc. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 202. - Asz- 
talos 1930, 147), 1702-ben uo. Letz név alatt köszöntő verse jelent meg 
(RMK III. 4375.) 1707 és 1715 között rektor Medgyesen, 1718-tól lp. Válhi-
don. Megh. 1718. dec.-ben (Trausch II, 354). 
1773. Dietrich von Neustadt aus Siebenbürgen: 1699. ápr. 8, Wittenberg (AViteb, 
Teil H, 88. — Asztalos 1930, 147). 
1774. Schöser Megariensis Tr.: 1699. aug. 20, Wittenberg (Asztalos 1930, 147). 
Tan. Enyeden, majd 1693. nov. 15-től Szebenben, ahol 1696. jan. 20-án sub-
scribált. 1699. júl. 22-én indult peregrinációra (Briebrecher 1911, 57). 
1775. Schmeizel Corona  Tr.: 1700. jan. 8, Jéna (Mokos 1890, 33); 1702 Wittenberg; 
1702 Greifswald; 1707. máj. Halle, theol. (MUHalle 389); 1712. okt. 27-én is-
mét Jénában, magister (MUJ II, V.L. 701). Tan. 1697-től Brassóban (Schiel 
83). Szül. Brassóban, apja tanár és lp. 1706 táján nevelősködött. Tanul-
mányai végeztével 1718-tól Jénában az egyetemen tanított, 1722-ben az 
egyetem könyvtárának felügyelője (MUJena, II, V, L, 701). 1731-tő1 Hallé-
ban a jog és történelem tanára, 1743-ban prorektor. Elsőként tanított politi-
kai statisztikát. Jelentős könyvtárat gyűjtött össze Erdély történetének 
bemutatására. Az erdélyi diákok pártfogója. Megh. 1747. júl. 30-án, 68 éves 
korában. Gazdag életművet hagyott hátra (Trausch III, 185-204. — Deák 
Farkas: Schmeizel Márton a czímertani író. = Turul 4/1886, 73-74).) 
1776. Gasner Fogaraschens(is) Tr.: 1700. okt. 13, Jéna, tanult Halleban. is (MUJe-
na II, II/L 292). 1694-ben Bassner Fogarasiensis néven szerepel a brassói 
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gimnázium anyakönyvében (Schiel 81) 1712-től rektor Brassóban. Megh. 
1720. jan.-ban (Quellen V, 32). 
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1777. de Marienburg: 1522 Krakkó (VerArch 1863, 295). 
1778. Ghoczi Hung.: 1550. jún. 19, Wittenberg (AViteb I, 257). Azzal a Göcsi Má-
téval tekintjük azonosnak, aki lp. volt Mvhelyen és erdélyi református 
püspök 1580-1585 között (Révész 1859, 222. — Zoványi 1977, 177). Ritoók 
Zsigmondné az 1576. nov. 24-én Heidelbergben beiratkozó diákot (itt a 
1785. sz.) azonosítja a későbbi püspökkel (Ritoókné 1991.) 
1779. Amman Cibingensis: 1555. febr. 21, Wittenberg (AViteb I, 301. — Fabritius 
1855, 139); 1563. ápr. 21, Bécs, Ammonius Zibiniensis néven (MUW III/1, 
132). 
1780. Sarmasagius Vngarus: 1557. dec. 1, Wittenberg (AViteb I, 336. — Révész 
1859, 226). 
1781. Scholtz Cibiniensis: 1557 Lipcse (MUL I, 715). 
1782. Tordensis Pannonius: 1560. jún. 3, Wittenberg (AViteb II, 5). Unit. ének-
szerző Erdélyben. 1659-ben mvhelyi rektor (Zoványi 1977, 649.) 1570 után 
]p. Makón (Székely 1839, 70-71. — RMKT XVI/2, 523-524). 
1783. Hustius Vng.: 1561. nov. 2, Wittenberg (AViteb II, 29). 
1784. Henzius Tr. Cibiniensis: 1574. dec. 2, Wittenberg (AViteb II, 251). 
1785. Georgii Tr.: 1576. nov. 24, Heidelberg, 1577. jún. 5-én uo. baccalaureus arti-
urn (MUH II, 78). Esetleg azonos személy Thoroczkai (Kovács vagy Ötvös) 
Mátéval, aki 1553-ban szül. Torockón, valahol külföldön tanult, majd unit 
lp. ,1579-ben Mvhelyen, Székelyudvarhelyen. 1583 és 1587 között Tordán. 
1588-1593 között Radnóton, majd Torockón és 1597-ben Kvon. 1601-től 
unit. püspök, az ő nevéhez fűzödik a jezsuiták kiűzése Kvról, emia tt két 
évig bújdosni kényszerült. Megh. 1616-ban (Székely 1839. — Kelemen La-
jos: Torockai Máté családi neve. = KerMagv 1916, 181-183. — Dankanits 
Adám: Adatok Torockai Mátéról. = AHistLitHung, Szeged 1969, 107-109). — 
Göcsi Mátéval való azonosítása is elképzelhető, Id. a 1778. sz. 
1786. Demetriensis Tr.: 1583 Olmüc, 1602-ben is ott volt, Vilnóba ment teológát 
tanulni, a jezsuita rend tagja (Balázs 1990, 48). 
1787. Wirthalmerus Kishalkensis Tr.: 1588. jan. 27, Wittenberg (Aviteb II, 358), 
1589. szept. 1-én uo. megnősült (Asztalos 1931, 246). 
1788. Dobrai: 1590. júl. 19, Wittenberg (AViteb I1, 375), 1593-ban unit. Ip. Szat-
máron (Székely 1839, 131). 
1789. Rostius Cibiniensis Tr.: 1593. jún. 7, Oderafrankfurt (MUFrO I, 376). 
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1790. Göldner Schesburgen(sis) Tr.: 1595. márc. 10, Wittenberg (AViteb II, 419). 
1791. Sitopius Corona Tr.: 1609. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil I, 83. — Aszta-
los 1930, 115). Tan. 1605-től Brassóban (Schiel 40). 1613 és 1615 között Sito-
paeus néven rektor Brassóban (Quellen V, IX). 
1792. Czanaky M. Hung.: 1618. ápr. 16, Bréma (Czegle 1974, 89); 1618. aug. 12, 
Heidelberg (Szeremlei 1862, 56); 1623. okt. 18, Leiden, 29 éves, theol. 
(ALugdBat 172. — Teutsch 1872, 156), Coccejusnak tanulótársa, 1624-ben 
írta be nevét annak albumába (Gömöri 1988, 191); 1626, Bázel (MUB III, 
285); 1626. okt. 5, Pádua, Czanaki néven, ahol a könyvtár részére adako-
zott 1629-ben. 1629. szept.-ben indult haza (Veress 1915, 118, 120, 293). Fel-
tehetően leideni tartózkodása alatt megfordult Franekerben, Oxfordban, 
Cambridge-ben és eljutott Strassburgba és Genfbe is. Szül. 1594 k. Ecsedi 
Báthori István alumnusa. Tan. Nagyszobatban, Pozsonyban, Sárospatakon 
1614-1617-ben, majd Ausztriában és Morvaországban. Jelentős könyvtárat 
gyűjtött össze. Megh. 1636. dec.-ben (Monok István: Csanaki Máté könyv-
jegyzéke. = MKvSz 99/1983, 256-262). Czegle szerint 1617-ben subscribált 
Sárospatakon és I. Rákóczi Györgynek volt alumnusa. Hazatérte után a fe-
jedelem udvari orvosa, 1633-tól Kvon orvos és az iskola rektora (Czegle 
1974, 89). Testvére Csanaki András ungvári lp. halálára írt gyászbeszéde 
1625-ben jelent meg Leidenben (RMK III. 1387.) 
1793. Zenkh Kisschelkensis: 1633 máj. 7, Tubingen (MUT II, 202. — VerArch 
1866, 460). 
1794. Radecius: 1641. júl. 29-én indult külföldi tanulmányútra a kvi unit. iskolá-
ból Killyéni György társaságában (Gál 1935, II, 525). Apja 1647-ben a kvi 
százak tanácsának tagja Velten Radek néven (Binder 1982, 302.) 
1795. Boldischius Basna Tr.: 1648. szept. 15, Königsberg (MUKönigs I, 500). 
1645-ben Buldesch néven szerepel a brassói anyakönyvben (Schiel 55). 
1796. Neander Schönberg: 1655 Lipcse, jur. (Fabini–Teutsch 1872, 391). 
1797. Eröss Hung.: 1654-57, Grác, philos. et theol. Szül. 1626. szept. 21-én a Szé-
kelységben. Jezsuita szerzetes, tevékenységének állomásai: Sopron, Gyön- 
• gyös, Kassa, Szatmár, Nagybánya. Megh. 1666. okt. 25-én Szatmáron 
(Lukács 1987, I, 299). 
1798. Frembo Mediess Tr.: 1657. jún. 20, Wittenberg (AViteb, Teil III, 565. — 
Asztalos 1930, 129). 
1799. Georgi Rupensis Tr.: 1658. szept. 2, Wittenberg (AViteb, Teil I, 579. — Asz-
talos 1930, 129). 
1800. Binder Cibino Tr.: 1659. ápr. 8, Altdorf (MUA I, 318). 
1801. Taluba de Fogaras nobilis Tr.: 1696. szept. 5, Oderafrankfurt (MUFrO II, 
237), 1696-ban üdvözlő verset írt (RMK III. 3994.), 1697 augusztusában Sa- 
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muel Strimesius lp. egyetemi tanárnál volt szállása, 1698. máj.-ban már ké-
szült tovább menni. Ott tartózkodásának zavaros körülményeiről diáktár-
sa számolt be: ,,...nem Stremesius Vramnal vagyok szallason, mivel egy  
rosz leannynak kedveert nem akarok ezer tallert költeni. Talaba felöl knek  
irhatom szomoruam, mint hogy it ezer tallert költöt azon leanyra, magara  
meg többet, minden pénzét el vesztegette, Stremesius Vramtul kért ezer  
tallert kölcsön, azt is el költven innet eleb allot, s az utban is feles adossa-
got kérven fel Vltrajctumban ment, holot leven tizenkét duelluma, propter  
multa facinora convictus est öt száz tallerig, ezt meg nem fizethetven,  
propter desperationem Hágában az eö Felsege residensenel Papistava löt"  
(FontRSchol III, 183-184, 202, 270); 1699-ben Utrechtben és Leidenben je-
lent meg köszöntő' verse (RMK III. 4158, 4153.) Szül. 1678-ban román ne-
mesi családban, -apja: Mattheus fogarasi kulcsár, majd számtartó.  
Hazatérte után ;1706-ban Eszterházy Antal kuruc generális hadsegéde,  
1708-tól IL.1 ákóczi:Ferenc oroszországi rezidense. 1714. jan.-ban Konstan s 
tinápolyban, 176-ban Bukarestben volt :1719-ben Bercsényi Miklós kör-
nyetlzge,be9 élt;(S áiioMMik o TT abá Mate; iniruc főhadsegéd; és kiilkep iseleti 
•íigyvivörr. 114uve1odes 1985,.12: sz, i  r~ 
Schwartz Tatarlákino Tr.: 1700. okt. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 320. —
Asztalos 1930,148):  
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1803. de Dewa: 1523 Krakkó (Schrauf 1892, 24); 1529. dec. 3, Witten berg, Biro de  
Way néven (AViteb I, 137. — Révész 1859, 216). Szül. 1500 k. Déván. Fe-
rences szerzetesként tanult Krakkóban és tevékenykedett Boldogkön.  
1531-ben idehaza volt és a reformáció ügyében tevékenykedett Budán és  
Kassán. Bebörtönözték, majd szabadulása után 1536-ban Nádasdy Tamás  
sárvári birtokán élt. Innen ment ismét külföldre. Nürnbergben felkereste  
Veit Dietrichet. Bázelben 1537-ben munkája jelent meg. Krakkón keresztül  
tért haza. 1539-től Perényi Péter udvari papja Németújváron. 1541-től rek-
tor Szikszón, de ismét menekülnie kellett, Nürnbergbe és Bázelbe ment.  
Hazatérte után feltehetően részt vett még az erdődi zsinat szellemi előké-
szítésében. Megh. 1545 k. mint lp. Debrecenben (Révész Imre: DévaitBíró  
Mátyás elsó magyar reformátor életrajza és irodalmi művei. Pest 1863. — MItB I,  
300-301). 
1804. Tonhauser Tr.: 1524. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 37).  
1805. Khemp Tr.: 1524. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 37).  
1806. Hoech fil. Colosvariensis d. Albensis ex Tr.: 1524. aug. Köln (Reimesch  
1940/1, 245). 
1807. de Hunyad: 1527 Krakkó (Schrauf 1893, 117).  
1808. plebanus de Wasarhel: 1531 Krakkó (Schrauf 1893, 117).  
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1809. textor Coronensis: 1536 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 388). 
1810. Phronius Coronensis: 1543. márc. 30, Wittenberg (AViteb I, 202. - Fabriti-
us 1855, 136); 1545 Oderafrankfurt (MUFrO I, 96). Szül. 1522. febr. 28-án, 
apja: Andreas ]p. Hazatérte után 1545-1546-ban rektor Brassóban, 1553-
1571 között városi jegyző, 1573-ig szenátor, majd városgazda. Többször 
járt követségben a város és a szászok ügyeiben. Megh. 1588. júl. 12-én pes-
tisben. Fontos munkája: Statuta Jurium Municipalium Saxonum in Transsilva-
nia 1583-ban Brassóban jelent meg (Quellen V, 100. - Trausch I, 358-366. 
- Nussbácher II, 133. - Nussbácher, Gernot: Matthias Fronius 1522-1588.: 
Taten 1983, 109-110). 
1811. Teschner Bistricianus: 1546. febr., Wittenberg (AViteb I, 230. - Fabritius 
1855, 127); 1546. júl. 21-én innen bocsájtják ki lp.-i szolgálatra Totzschner 
aus Lechnitz Sibenburgen név alatt (Duldner 1905, 8). Kiutazása előtt 1544-
45-ben Besztercén volt rektor (Fischer 1896, 56). Hazatérte után 1557. jún. 
14-én Ip. Aldorfon, 1560-tól Dipsén. Megh. 1576. márc. 22-én (Schwartz 
1855, 260. - Fischer 1896, 56. - Arz). 
1812. Hebberly Carponensis: 1546. jún. 12, Wittenberg (AViteb I, 236), 1546-ban 
magister. 1553. okt. 4-én lelkésszé avatták. (Duldner 1905, 9). Szül. Korpo-
nán. Hazatérte után 1551-ben lektor, 1552-ben rektor, 1553-tól prédikátor, 
1555-től lp. Szebenben, 1556. jún. 25-én Heblert superintendessé választot-
ták. Megh. 1571. szept. 18-án (Zoványi 1977, 245. - Trausch II, 76-81). 
1813. Seruatius von der Widenbach aus Siebenburgen: 1549. febr. 27-én Witten-
bergből rendelik ki lp.-nak Brassóba (Duldner 1905, 9). 1545. jan.-tól tan. 
Brassóban (Schiel 12), 1551-1592 között lp. Botfaluban (Arz I, 77). 
1814. Clemens Bistriciensis Tr.: 1556. ápr. 16, Wittenberg (AViteb 1, 316. - Fabri-
tius 1855, 140). Tan. 1554-től Brassóban (Schiel 16). lp. Lekencén 1565-1570 
között, fiatalon halt meg (Arz). 
1815. Almasi nobilis Vng.: 1561. máj. 19, Wittenberg (AViteb II, 21). Lehet azo-
nos a nagyobb kancelláriában 1599-1602 között működő írnokkal (Trócsá-
nyi 1980, 188). 
1816. Hustius Vng.: 1561. nov. 2, Wittenberg (AViteb II, 29). 
1817. Arelt Tr.: 1569. jan. 28, Wittenberg (AViteb  11, 153). 
1818. Myes Tr.: 1573. júl. 13, Wittenberg (AViteb II, 238). 	. 
1819. Schiffbaum Tr.: 1578. máj., Wittenberg (AViteb II, 274), 1578-ban az erdélyi 
szász universitas egy bizonyos nayendorffi studiosust Hoprich Scheffbár-
mer fiát 40 forinttal segélyezte tanulmányaiban. 1578. márc. 6-án indult 
külföldre. Szül. 1547-ben Szászújfalun. 1580-ban tért haza, febr. 27-én 
szentelték fel papnak. lp. Muzsnán, 1587-ben Nemesen, .15924ő1 Kissely-
ken, 1598-tól Medgyesen, 1600-ban Berethalomban, amikor márc. 14-én su- 
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perintendensnek választották. Kriptokálvinista nézeteket vallott. Könyv-
tára a korabeli teológiai irodalom gazdag gyűjteménye. Megh. 1611. aug. 
30-án, 64 esztendős korában (Jekeli 1978, 38-44. - Gustav Gündisch: Mat-
thias Schiffbanrner (1547-1611) erdélyi evangélikus szuperintendens könyvtára.: 
Művelődéstörténeti Tanulmányok. B 1980, 99-106). Mellképes sírköve a 
berethalmi templomban (Bielz 1936, 75). 
1820. Lensomi Tr.: 1589. márc. 22, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1592. júl. 
2-án távozott (Balázs 1990, 38). 
1821. Siculus: 1589. ápr. 2, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1592. júl. 12-én 
távozott, Báthori András bíboros udvarába került (Balázs 1990, 39). 
1822. Liptaviensis Ung.: 1589. ápr. 2, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, Er-
délybe ment, a fejedelem papja, megh. 1594-ben (Balázs 1990, 38). 
1823. Auceps Tr.: 1589. jún. 21, Olmüc, a jezsuita szemináriumban, 1590. szept. 
22-én távozott (Balázs 1990, 47). 
1824. Costius Tzibiniensis Tr.: 1592. jún., Altdorf (MUA I, 45). 
1825. Lam Tr.: 1594 Oderafrankfurt (Schullerus 1889, 406). 
1826. Fabri Mediensis Tr.: 1597. jún. 11, Wittenberg (AViteb II, 440); 1597 Lipcse 
(Fabini-Teutsch 1872, 389). 1596-ban subscribált Fabri Dipsensis néven 
(Schiel 35). 
1827. Tatsnervs Tr.: 1597-ben Strassburgban disputált, ajálotta apjának, aki lp. 
Dipsén (RMK III. 904.) Tan. 1595-től Brassóban (Schiel 35). Apja: Matthias 
akadémita lp. (1811. sz.) Hazatérte után rektor Besztercén (Nussbácher II, 
196). 
1828. Mallendorffii Apolinus Tr.: 1600. jan. 10, Wittenberg (AViteb II, 463). Ha-
zatérte után 1603. jan. 8-tól lektor Szebenben (Albrich 1896, 32). 
1829. Sorvacianus Coronens(is) Tr.: 1603. ápr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil I, 6. 
- Asztalos 1930, 11). Tan. Brassóban, ahol 1599-ben subscribált Servatia-
nus Brenndorfensis néven. Megh. 1615-ben mint lp. Keresztényfalván 
(Quellen V, 15). 
1830. Rhau Claudiopolitae Tr.: 1614. febr. 7, Altdorf (MUA I, 128. - Reimesch 
1941 /1, 74); 1614 Jéna (MUJena I, 249). Apja: Raw, Ravius vagy Szőrös Má-
tyás az egykori Heltai nyomda tulajdonosa, szenátor Kvon, anyja: Hosszú 
Margit, Heltai Gáspár dédunokája. O maga hazatérte után a kvi szász uni-
táriusok lp.-a, felesége Valentinus Radecius püspök leánya volt. Csanádi 
Pál unit. püspök halála (1636) után sikertelenül pályázott a helyére. Ezért 
az új püspököt: Beke Dánielt bevádolta a fejedelem előtt. Ezzel elősegítette 
a dési egyességet, ahol azonban ki kellett egyeznie hitfeleivel. Megh. 1661. 
okt. 22-én (Herepei 1988, 282). 
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1831. Jaz-Bereni Ung.: 1616. okt. 18, Heidelberg (MUH II, 280. — Teutsch 1872, 
187), 1617. febr. 28-án, okt. 25-én, 1618. ápr. 8-án Pareus és Alting vezetésé-
vel disputált (RMK III. 1192, 1196. — = EM 1910, 240), 1619. dec. 29-ről is 
ismert diputációja (Heltai 1980, 284). Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony 
alumnusa. 1619. jan. 19-én ért haza, lp. Mezőtelegden, 1620-tól Fogarason. 
Megh. 1646 előtt (Adattár I, 117-119). 
1832. Fabri Cibiniensis Saxo Tr.: 1620 Thorn (Armbruster 1975, 86). Tan. 1609-
1614 között valamikor Szebenben (Briebrecher 1910, 3), 1619-ben hasonló 
nevű diák subscribált Brassóban (Schiel 45). 1626 és 1631 között lektor Sze-
benben (Teutsch 1882/84, 128). 1639-ben Ip. Bongárdon, megh. 1653-ban 
(Briebrecher 1910, 3). 
1833. K. Szantai: 1621 Tübingen (MUT II , 134. — Vas 1866, 812). 1639 és 1642 kö-
zött Szántai Molnár néven lp. és esp. Nagybányán (Zoványi 1977, 426). 
1834. Keinzelius Dipsensis Tr.: 1623. jún., Rostock (Reimesch.1941/2, 73). Tan. 
1617-től Brassóban (Schiel 45). Hazatérte után prédikátor Besztercén, lp. 
Kiszsolnán (1631-1637), Jádon (1637-1662), 1662-től Besztercén, megh. 
1667-ben (Arz I, 69). 
1835. Fabricius Mediensis Tr.: 1624 Thorn, apja: Franciscus erdélyi szász supe-
rintendens. Simeon Hartman egykori thorni diák ajánlásával érkezett 
(Armbruster 1975, 86). 
1836. Herberth Paroczensis Tr.: 1625 Thorn (Armbruster 1975, 86). 
1837. Zoky Tr. Baratosziensis: 1631. ápr. 3, Olmüc (Hellebrant 1888, 203), 1632. 
ápr. 22-én uo. Szeghi de Baratos néven artium et philosophiae baccalaure-
us (Hellebrant 1888, 206). 
1838. Wermerus Muschnen(sis) Tr.: 1631 Thorn (Armbruster 1975, 87), 1634. 
aug. 7-én Rigában disputált és üdvözlő versei jelentek meg (RMK III. 1504- 
1505.); 1636. márc. 11, Dorpat (Virányi 1928, 489), 1636. aug. 24-én uo. teo-
lógiai disputáción vett részt (RMK III. 1573.) 1627-től Brassóban tan. 
(Schiel 48). Hazatérve 1644-46-ban rektor Brassóban (Quellen V,  IX). Szül. 
1610/11 k. Muzsnán, megh. 1646. aug. 18-án (Zoványi 1977, 695). 
1839. Bloenstain equestris ordinis Tr.: 1632. máj. 27, Pádua, jogász (Veress 1915, 
121); 1632. dec. 25, Siena (Veress 1941, 340). Ezt követően Ausztriában tele-
pedett le (Veress 1915, 121). 
1840. Miles Mediensis Tr.: 1633. jún. 27, Königsberg (MUKönigs I, 344). 1631. 
jún. 27-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 11). Apja: Simon med-
gyesi szenátor. Ő maga hazatérte után rektor, majd prédikátor Medgye-
sen, 1638-tól lp. Szászbogácson, majd 1645-től ismét Medgyesen (Schuller 
1902, 293). Három évig portai követ volt. Megh. 1649. nov. 30-án (Keintzel-
Schön 1927, 203). 
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1841. Gosnoviczer Cibinio Ung.: 1636. jún. 21, Königsberg (MUKönigs I, 371.), 
1637-ben és 1640-ben köszöntő verse (RMK III. 1525, 1526, 1562.), 1638-ban 
jogi disputációja jelent meg (RMK III. 1540.) 
1842. Bart Tr.: 1637. márc., Gdansk (Armbruster 1975, 83). 1638-ban Barth aus 
Baaszen néven rektor Medgyesen (Schuller 1896, 121). 1646-1661 között lp. 
Szászbogácson (Arz I, 72). 
1843. Rhenerus Bistriciensis Tr.: 1640. júl. 5, Königsberg (MUKönigs I, 412), 
1642-ben és 1644-ben köszöntő verse jelent meg, 1643-ban uo. disputált 
(RMK III. 1526, 1540, 1590, 1609, 1621/a.) A besztercei városi tanács támo-
gatta. Hazatérte után 1648 és 1654 között rektor Besztercén (Keintzel-
Schön 1927, 204. — Trausch III, 112). 
1844. Gerling Saxo Tr.: 1640. aug. 25, Königsberg, Tatárlakáról származott (MU-
Königs I, 414. — Keintzel-Schön 1927, 204), 1641. okt. 24-én disputált Gerli-
nus néven, az ajánlás felsőmagyarországi jóakaróihoz szólott (RMK III. 
1573.) Szászrégenben lett lp. (Trausch II, 4). 
1845. Ravius: 1642-ben Königsbergben jelent meg köszöntő verse, szebeni szár-
mazású (RMK III. 1590.) 
1846. Vietor Cibiniensis Tr.: 1644. aug. 18, Königsberg (MUKönigs I, 459). Kül-
földi tanulmányai ala tt Pomerániában kántorkodott, házítanítóként műkö-
dött. 1646. szept.-ben indult haza, Krakkóban hosszan időzött, 1647. febr. 
2-án érkezett Szebenbe. Szül. 1622. jan. 5-én Berethalomban. Tan. Mvhe-
lyen egy évet magyarul, majd Szebenben, ahol 1638-1640 között iratkozott 
be (Briebrecher 1910, 14-15). Hazatérte után 1647-ben lektor Szebenben. 
1649-től prédikátor, 1651-től lp. Doborkán, 1660. szept.-től Szászsebesen. 
Káptalani jegyző és dékán is volt. Megh. 1680. szept. 26-án. (Trausch III, 
458-459. — Schuller 1902, 486). 
1847. Diószeghi Ung.: 1647. aug. 3, Franeker, theol. (Szabó 1982, 55); 1647. aug. 
22, Leiden, 25 éves, theol, philos. (ALugdBat 379. — Teutsch 1880, 212); 
1648. febr. 23, Groningen, Bonis néven (AGron 57. — Miklós 1917, 195); 
1649-ben Leidenben egy angolból fordított munkája jelent meg, elképzel-
hető, hogy megfordult Angliában is (Trócsányi 1944, 143). Szül. 1622-ben 
Bihardiószegen. Tan. Debrecenben. 1650-ben tért haza puritánus meggyő-
ződéssel. ]p. Szentjobbon és Biharon. Talán Rhédei Ferenc pártfogoltja 
volt. Egy 1655-ben kelt gúnyversben így írtak róla: „Diószegi Mátyás Bi-
harra kőltözött,/ Kit nem régen az Ur Szent Jobrul ki űzött,/ Hogy az ují-
tókkal egy tűznél fütőzött/ Kedvébül Rédei immár ki is vetett". (RMKT 
XVII/9, 348). 1669-ben lp. Hajdúszoboszlón (RMK III. 2491, 2494.), majd 
Püspökladányban (Zoványi 1977, 151). 
1848. Vrmeny Ung.: 1647. aug. 6, Franeker, art. et  theol. stud. (Hellebrant 
1886/87, 607); 1648 Utrecht, Patt Ürméni Ung. néven (ARhTraiect 19); 
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1648. ápr. 18, Groningen (Miklós 1917, 195). ]p. lett Nagybányán (Adattár 
II, 144). 
1849. Gártner Cibino Tr.: 1648. júl. 5, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 462. — Asztalos 
1930, 123); 1649 Oderafrankfurt (MUFrO I, 788). Tan. 1642-től Szebenben 
(Briebrecher 1910, 16 (Schiel 16). 1648(?) és 1652 között kollaborátor Sze-
benben (Albrich 1896, 204), 1657-ben prédikátor uo., 1660-ban lp. Kiscsű-
rön (Briebrecher 1910, 16). 
1850. Boldischius Basna: 1648. szept. 15, Königsberg, Felsőbajomról származott 
(MUKönigs I, 500. — Keintzel-Schön 1927, 206). 
1851. Schönhaer Frauendorffino Tr.: 1652. máj. 13, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
504. — Asztalos 1930, 125). Matthia Schön-Auner szül. Asszonyfalván, lp. 
uo. (1660-1663), majd Nagyselyken (Arz II, 22). 
1852. Hermann Daroczi Saxo Tr.: 1653. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil I, 518. 
— Asztalos 1930, 126). Hazatérte után kántor Segesváron, 1661-től Ip. a se-
gesvárszéki Nagyszőllősön, megh. 1685. márc. 21-én (Arz II, 21). 
1853. Marci Katzensis Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 518. — Aszta-
los 1930, 126). Hazatérte után lp. Garaton 1663-1679 között (Arz). 
1854. R. Szanthainus: 1653. aug. 30, Groningen (AGron 69. — Miklós 1917, 196); 
1654. márc. 29, Franeker (Hellebrant 1886/87, 792); 1655. febr., Utrecht, 
theol. (ARhTraiect 15. — VerArch 1889, 82). 
1855. Tischlerus Tr.: 1658. jún. 5, Strassburg, phil. (VerArch 1863, 296), 1663-ban 
uo. köszöntő verse jelent meg, segesvári származású (RMK III. 2217.) 
1856. Milles Medieso Tr.: 1658. júl. 5, Wittenberg (AViteb, Teil I, 577. — Asztalos 
1930, 129). Szül. 1639. febr. 21-én, apja: Matthias ]p. Medgyesen. 1651-ben 
Magyarsároson tanulta a magyar nyelvet Kökösi Mihály iskolamester keze 
alatt, 1654. febr. 15-től Medgyesen, 1655. febr. 5-től pedig Brassóban tanult. 
1658. máj. 20-án indult külföldre. Hazatérte után 1659. dec. 10-én rektor 
Medgyesen. Kemény János és I. Apafi Mihály megbízásából többször járt 
követségben. Szebenben telepedett le, ahol szenátor lett. Megh. 1686. okt. 
1-én. Történetíró (Bartoniek 1975, 181.) Könyvtárát a szebeni iskolára 
hagyta (Trausch II, 427-433). 
1857. Bros Cibinio Saxo Tr.: 1659/I Jéna (Mokos 1890, 20), 1660. jan. 14-én tett es-
küt Gros néven (MUJena II, III L, 330). 
1858. Varadi Ung.: 1665. nov. 19, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 526. — 
Teutsch 1880, 214); 1666 Utrecht (ARhTraiect 61-62. — VerArch 1889, 82), 
1666. dec. 22-én és 1667. dec. 7-én orvostudományból uo. disputált (RMK 
III. 2372, 2403.); 1668. jan. 13, Franeker, theol. et medicus, 1670. júl. 10-én 
orvosdoktorrá avatták (Hellebrant 1886/87, 795-796). Szül. 1638-ban Sóvá-
radon. Tan. Mvhelyen és Kvon, 1659-ben osztálytanító. Béldi Pál három- 
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széki főkapitánynak, a mezei hadak generálisának volt alumnusa (Weszp-
rémi III, 849-851, IV, 693. — Adattár II, 622-627). Hazatérte után 1671-től 
lp. Kézdivásárhelyen és esp., de chiliasta nézetei miatt eltávolítják állásá-
ból. Talán orvosként működött tovább (Zoványi 1977, 673). 
1859. Veresmarthi Ung.: 1670. júl. 28, Groningen (AGron 105. — Miklós 1917, 
203). 
1860. Braschius Sabeso Tr.: 1671. jan. 6, Altdorf (MUA I, 366. — Reimesch 
1941 /1, 75); 1672. márc. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 33. — Asztalos 1930, 
135). 1662 végén lett a szebeni gimnázium tanulója (Briebrecher 1911,34). 
1861. Medgyelli Saxo Tr.: 1680. júl. 20, Leiden, theol., 26 éves (ALugdBat 638.-
Teutsch 1880, 216), 1681. máj.-ban uo. disputált Medgyessi néven (RMK 
III. 3121.); 1681. dec. 11, Marburg (Zoványi 1955, 345). Szül. 153/54 k. Tan. 
Kvon, megh. külföldi tanulmányai alatt (Török 1906, Függelék 6). 
1862. Eisenberger Cibino Tr.: 1688 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 397). 1685. máj. 
16-án subscribált Szebenben és 1687-ben indult Németországba (Briebre-
cher 1911, 49-50). Apja szabómester. Hazatérte után 1693-ban secretarius 
Szebenben, majd írnok (1700), szenátor (1701), szelistyei bíró (1713), megh. 
1718. szept. 25-én (Herbert 1863, 450-451). 
1863. Czopelt Seidna Tr.: 1689. márc. 15, Wittenberg (AViteb, Teil II, 387. — Asz-
talos 1930, 143), 1691-ben uo. disputált, 1692. máj. 5-én búcsúztatták diák-
társai (RMK III. 3711, 3760.) 1693-tól tanár, majd prédikátor Medgyesen, 
1700-tól lp. Szászbogácson, dékán is volt. Megh. 1736. ápr. 30-án (Trausch 
I, 233-234). 
1864. Tischlerus Segeswar Tr.: 1697. febr. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 351. — 
Asztalos 1930, 146). 
1865. Gerhard Cibino Tr.: 1699. aug. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 131. — Asz-
talos 1930, 147). Tan. Enyeden, 1695. aug. 6-án subscribált Szebenben, 
1696. aug. 18-án valamelyik magyar iskolába ment, dec. 2-án tért vissza. 
1699. júl. 22-én indult peregrinációba, de az anyakönyvi bejegyzés szerint 
hiányos volt a felkészültsége (Briebrecher 1911, 58, 60). 
1866. Müller Saxopoli Tr.: 1699. okt. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 236. — Asz-
talos 1930, 147). Tan. valamelyik magyar iskolában, 1697. nov. 3-án sub-
scribált Szebenben, 1699. szept. 12-én indult külföldre (Briebrecher 1911, 
60). Hazatérte után lektor Szebenben, 1716-tól lp. Szászújfaluban és kb. 
1725-ig működött ott (Thorwachter 1807, 207). 
1867. Wagner Cibino Tr.: 1700. jún. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 359. — Aszta-
los 1930, 148). 1696. dec. 22-én subscribált Szebenben, 1698. jan. 23-án 
Gyfvárra ment, 1699. nov.-ben tért vissza és 1700-ban ment külföldre (Brie-
brecher 1911, 60). 
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1868. Göldnerus Trapoldino Transylvanus: 1700. dec. 29, Wittenberg (AViteb 
Teil II, 136). 
MELCHIOR 
1869. Goldinus Coronensis: 1551. márc., Wittenberg (AViteb I, 262. — Fabritius 
1855, 138). 1548-ban Czoldinus néven a brassói anyakönyvben (Schiel 13). 
1554-tő1 ]p. Vidombákon, megh. 1574-ben (Arz) 
1870. Balo Baczoni: 1646. júl. 11, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 607); 1646 
Utrecht, theol. (ARhtraiect 13. — VerArch 1889, 81), 1647. márc. 6-án uo. 
disputált, patrónusának, Lónyai Zsigmondnak ajánlotta (RMK III. 1689). 
Hazatérte után 1650-ben Lónyai udva ri papja Aranyosmeggyesen (Adattár 
111; 45-47). 1654-ben lp ., majd rektor Sárospatakon , 1658-ban még tanított 
(RMK III. 1910, 2018, 2026). Megh. 1662. márc. 6-án (Adattár III, 45-47). 
1871. van Eck Tr.: 1651. ápr. 11, Leiden, 20 éves (ALugdBat 411. — Teutsch 1880, 
213). 
1872. Thomae Corona Tr.: 1656. aug. 2, Königsberg (MUKönigs 1, 549); 1658. dec. 
20, Wittenberg (AViteb, Teil I, 581. — Asztalos 1930, 130). Tan. Brassóban, 
ahol 1652-ben subscribált. Megh. 1686. máj. 15-én uo. diakónusként (Quel-
len V, 28). 
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1873. Dellendorfer ex Segeschwar: 1521. márc., Bécs (MUW 1II/1, 22. — Teutsch 
1872 /80, 179). 	 . 
1874. Sartoris ex Colosbar: 1521. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 25). 
1875. de Erdewdh: 1521 Krakkó (Schrauf 1893, 22). 
Dorner Tr. dioc. Albensis: 1522. júl. 18, artes fakultáson (MUKöIn II, 850). 
1877. Luschel Tr.: 1523. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 33). 
1878. Georgy de Themeswar: 1533. márc. 15, Krakkó, 4 gr (ASUC I1/2, 267). 
1879. Emeric de Synyrwaralh dioc. Agriensis: 1536 Krakkó, 3 gr (ASUC II/2, 
279). 
1880. nob. Gulay Tr.: 1539. okt. 13, Bécs, 4 sol. (MUW III/1, 64). 
1881. Hays Tr. Bonestarffer: 1539. okt. 13, Bécs, 2 sol. (MUW 111/1, 64). 
1882. Kuntz Tr.: 1544. ápr., Wittenberg (AViteb I, 210. — Fabritius 1855, 137). 1p. 
1554-ig Rádoson, majd 1570-ig Szászkézden és dékán (Arz — Schwartz 
1855, 259). 
1883. Reizani Ung.: 1545 Lipcse (MUL I, 658); 1546. okt. 13, Bécs, Raykezani Tr. 
ung. néven, 2 sol. den (MUW 111/1, 80). 
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1884. Horuaty Ung.: 1548. szept. 22, Wittenberg (AViteb I, 241. — Révész 1859, 
221). Utóbb Szilágyban lett esp. (Kónya 1942, 10). 
1885. Reidel Tr.: 1549. ápr. 6, Wittenberg (AViteb I, 245. — Fabritius 1855, 137). 
Tan. Brassóban 1544-ben (Schiel 11). 1551-ben Reydelius Bistriciensis né-
ven rektor Brassóban (Quellen V, IX), 1552-tól Besztercén rektor. Megh. 
1554. júl. 26-án (Fischer 1896, 57). 
1886. Szölösi Vng.: 1552. máj. 4, Wittenberg (AViteb I, 276). 
1887. Sigler Cibiniensis: 1555. márc. 5, Wittenberg (AViteb I, 301. — .Fabritius 
1855, 139). Szül. Brassóban. Hazatérte után 1557-töl rektor uo. (Quellen V, 
IX), 1559 és 1562 között Szebenben rektor (Teutsch 1882/84, 126), 1562 és 
1573 között a provincia jegyzője, 1573-tól lp. Nagycsűrön, majd 1585-től 
Keresztényszigeten. Megh. 1585. ápr. 9-én (Trausch III, 301-303. — Arz II, 
29). 
1888. Fabri Cibingensis Tr.: 1559. márc. 10, Wittenberg (AViteb I, 355. — Fabriti-
us 1855, 140). 
1889. Gulnarius Cibinien(sis) Tr.: 1561. nov. 25, Wittenberg (AViteb II, 29). 
1890. Leonhardus Clausenburgensis Tr.: 1563. ápr. 14, Bécs (MUW II1/1, 133). 
1891. Aurifaber Mediensis Tr.: 1564. jún. 7, Wittenberg (AViteb II, 71). Tan. 1561-
ben Brassóban (Schiel 20) 
1892. Salardy Tr.: 1567. okt. 13, Bécs, 2 sol. (MUW III/1,148). 
1893. Koch Hontspergensis Tr.: 1567. nov. 25, Wittenberg (AViteb II, 135). Tan. 
1560-ban Brassóban (Schiel 19). 
1894. Cunradus Bartphen. Tr.: 1568. febr. 13, Wittenberg (AViteb II, 136). 
1895. Traboldinus Tr.: 1569. ápr. 6, Wittenberg (AViteb II, 154). 1587 k. Szászúj-
faluban lp. Hartman von Trapold néven (Thorwáchter 1807, 205). 
1896. Fabritius Mediensis Tr.: 1574. ápr. 30, Wittenberg (AViteb II, 245). 
1897. Carolinus: 1577. dec. 16, Wittenberg, a magyar coetus tagja (Thury 1908, 
22), 1578. jan. 7-én iratkozott be (AViteb II, 271).; 1578. nov. 2, Tubingen. 
Kapcsolatban volt Grynaeus késöhumanista körével, amely Svájc, Len-
gyelország, Erdély, Magyarország és Anglia tájain bírt befolyással. Tevé-
kenységének állomásai: 1582 Csenger, 1583 Bodva, 1594 Rozgony, 1600 
Széplak, 1606 Füzér, 1627 Ábrány (Grynaeus 1989, 153-154). 
1898. Bütnerus Zibigen(sis) Tr.: 1580. okt. 6, Wittenberg (AViteb II, 293), 1582. 
szept. 4-én uo. magister (Asztalos 1931, 246) és disputált (RMK III. 714, 
715). Apja: Michael lp. Kistoronyban. Hazatérte után lp. 1593-ban Szászúj-
faluban, még azon évben megh. (Trausch I, 202.) 
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1899. Ludovici Hezelinus Tr.: 1581. nov. 2, Wittenberg (AViteb II, 302). Tan. 
1574-től Brassóban (Schiel 26). 
1900. Chyerinii de Balasfalva Tr.: 1582 Bécs, Báthori Istvánhoz írt panegyricusa 
jelent meg, amelyet Sombori László tanácsúrnak ajánlott (RMK III. 712).; 
1583 Pádua (Pirnát 1971, 367-368). Hazatérte után Kvon jelent meg a per-
zsa királyokról szóló verses históriája (RMNy 687.) Bizonyosan Cserényi 
Farkas tanácsúr családjából származik (Nagy Iván III, 134.) 
1901. Meldt Cibiniensis Tr.: 1584 Oderafrankfurt (MUFrO I, 311. - Schullerus 
1889, 406). 
1902. Beorvejnus Vng.: 1586. okt. 12, Wittenberg (AViteb II, 341). 1600-1601-ben 
Szalacson, majd Bihardiószegen Ip. és esp. (Zoványi 1977, 181). 
1903. Ruber Tasnadinus Vng.: 1587. nov. 4, Wi ttenberg (AViteb II, 353), 1591-ben 
tért haza, Ip. Bánffyhunyadon, 1600-ban esperes Enyeden, majd 1605. 
márc. 7-től ]p. Magyarigenben és erdélyi ref. püspök. Megh. 1618. szept. 
24-én. Nevéhez fűződik a püspöksége alatt összeállított Canones Ruberiani 
néven ismert egyházi szabálygyűjtemény (Adattár I, 84, 226. - Zoványi 
1977, 622). 
1904. Ellesyus Tr.: 1587. dec. 15, Tübingen (MUT I, 657. - SbVjh 1941, 37), itt ta-
nult testvére, Franz (523. sz.) is. Tan. 1586-tól Brassóban Elistus Cibiniensis 
néven (Schiel 31). Utóbb Theis néven Ip. Riomfalván, 1600-tól Nagycsűrön, 
megh. 1624. jan. 6-án (Philippi 1990, 41). 
1905. Weida Cibiniensis Tr.: 1588. szept. 13, Tübingen (MUT I, 664). 
1906. Renerus Scharsensis Tr.: 1588 Oderafrankfurt (MUFrO I, 336). Tan. 1585-
től Brassóban (Schiel 30). 
1907. Waradi Vng.: 1589. dec. 31, Wittenberg (AViteb II, 371), megh. uo. 1590. 
okt. 7-én (Thury 1908, 316). Könyveit a magyar coetusnak adományozta 
(Magyarországi magánkiinyvtárak. I. 1533-1657. Szeged-Bp 1986, 43). 
1908. Vagnerus Tr.: 1589. okt. 3, Olmüc, a jezsuita szemináriumban, ahonnan 
1591. aug 21-én távozott (Balázs 1990, 47), 1591. ápr. 22-én uo. az egyete-
men, baccalaureus artium et phil., pápai alumnus (Hellebrant 1888, 205). 
Tan. Brassóban, ahol 1586-ban subscribált Wagnerus Coronensis néven. 
Hazatérte után 1593 és 1595 között rektor Brassóban. Megh. 1613-ban rozs-
nyói lp: ként (Quellen V, IX). 
1909. Siculus: 1591. aug. 1, Braunsberg, a jezsuita szemináriumban, tanulásra al-
kalmatlannak tartják, 1593. nov. 5-én hazatért (Balázs 1990, 39). 
1910. Szinirvaralinus Vng.: 1592. jan. 29, Wittenberg (AViteb II, 387); 1592. okt. 
24, Heidelberg (MUH II, 164. - Frank! 1877, 252); 1592. dec. 2-án kizárják 
a wittenbergi egyetemről (Soltész 1864, 688). Egy bizonyos Szinérváraljai 
Fodor Mihály a XVII. század elején tanár, majd Máramaros vm. nótáriusa 
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(Szilágyi 1859, 960). 1608. febr. 16-án még említik egy wittenbergi kiad-
vány ajánlásában (RMK III. 1064). 
1911. Adelphus Halbecclesiensis Tr.: 1594 Oderafrankfurt (MUFrO I, 389), 1596-
ban uo. disputált (RMK III. 849, 875). Szül. 1572-ben Fehéregyházán, apja: 
Johann lp. Tan. Brassóban, ahol 1593-ban subscribált. Hazatérve lp. Szász-
bogácson 1608 és 1619 közö tt. Megh. 1619. ápr. 20-án (Trausch I, 9, III, 546. 
— Schuller 1902, 1-2). Más adat sze rint 1605-1621 között volt lp. Szászbo-
gácson (Arz I, 72). 
1912. Vietoris Hegensis Tr.: 1595. nov. 17, Oderafrankfurt (MUFrO I, 399), 1596-
ban uo. jelent meg disszertációja (RMK III. 875). 1603-ban Wietoris von 
Trappold lp. Sellembergen (Thorwáchter 1807, 196). 
1913. Sift Musnensis Tr.: 1600 Oderafrankfurt (M UFrO I, 444). 
1914. Alart Claudiopolitanus: 1600 Róma, a jezsuita szemináriumban, 27 éves, 
theol., 1587. márc. 22-én Krakkóban lépett a rendbe (Rom 54, f. 30). 1600. 
nov. 3-tól vezetett naplójában számol be itáliai utazásáról. Szül. Kvon, szü-
lei protestánsok voltak. 1603-ban tért haza,t előbb Kvon működött, majd 
1604-ben Gyfvárra rendelték a jezsuita iskolába tanítani. De még ugyan-
azon évben egy útja során Gyfvár melle tt, a Maroson túl egy kis erdőben, 
mely az erdélyi fejedelmek vadaskertje volt, meggyilkolták (Veress 1941, 
521-527, 273-277). 
1915. Pellionis Varadinus major Ung.: 1603. jún. 13, Wi ttenberg (AViteb, Teil III, 
10. — Asztalos 1930, 113), 1603. jún. 23-júl 3-án Miskolczi Csulyak István 
albumába írta be a nevét. Megh. 1623-ban Biharban (Jakó 1971, 67). 
1916. Bölöni Tr.: 1603. júl. 3, Heidelberg (MUH II, 217), 1604. dec. 14-én (RMK 
III. 1011), valamint 1605. jan. 26-án uo. disputált (Heltai 1980, 266). Tan. Sá-
rospatakon (Adattár I, 329). 
1917. N. Lugassi Tr.: 1604. febr. 18, Olmüc, nemes (Hellebrant 1888, 200). 
1918. Pintes Karatztelkinus Ung.: 1609. jan. 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 80. — 
Asztalos 1930, 115); 1609. jún. 13, Heidelberg, Karaztelekinus Szilaginus 
Ung. megjelöléssel (MUH II, 245. — Szeremlei 1862, 562), 1609. aug. 12, 
dec. 23 és 1610. máj. 12-én disputált (Heltai 1980, 287); 1611-ben Frankfurt-
ban jelent meg köszöntő verse (RMK III. 1095). Tan. Debrecenben, ahol 
1600. szept. 15-én subscribált. Hazatérte után uo. tanár 1612. aug. 25-től 
(Szinnyei V, 1017), 1620-ban lp. Szatmáron (RMK III. 1295), 1622-ben 
Nagybányán (Kiss 1878, 752), 1625- ben ismét Szatmáron, 1632-ben Ecse-
den (RMK III. 1376, 1484). 
1919. Teuch Coronensis: 1610. ápr. 12-én németországi tanulásra nyert „salvus 
conductust" Báthori Gábor fejedelemtől (Quellen V, 102). 
1920. Junge Heldsdorfensis Tr.: 1611. máj., Gdansk (Armbruster 1975, 83). 
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1921. Roth von der Obersten Pall Tr.: 1611. máj., Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 
183). 1609-1614 között iratkozott be Szebenben (Briebrecher 1910, 3). 
1922. Hönnek Coronensis Tr.: 1614. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 159. — 
Asztalos 1930, 116). 
1923. Finecius Cibiniensis Tr.: 1614. nov. 17, Thorn (Armbruster 1975, 85), testvé-
re: Johannes is (1156. sz). Tan. 1606-1608 tájától Szebenben (Briebrecher 
1910, 1). Hazatérte után Funk és Finecius néven valószínűleg Szebenben 
működött előbb mint extraordinarius, majd 1619 és 1625 között mint.rek-
tor (Albrich 1896, 203). 1p. Nagyekemezőn (1625-1630), majd 1630-tól Szás-
zsebesen, megh. 1638-bari (Arz II, 36). 
1924. G. Megyes Hung.: 1615. máj. 15, Heidelberg (MUH II, 23. — Teutsch 1872, 
187), 1615. okt. 7-én uo. köszöntő verse jelent meg Megyei G. Mihály né-
ven (RMK III. 1151). 1619-ben a szatmári vár prédikátora (RMNy 1171). 
1925. Erdö Belthekinus Ung.: 1617. júl. 3-17, Marburg (CatMarp IV, 111. — Zo-
ványi 1955, 345), 1618. jan.-ban köszöntő verse jelent meg (RMK III. 1222); 
1618. ápr. 7, Heidelberg (MUH II, 288. — Szeremlei 1862, 563), 1619. ápr. l-
én köszöntő verse jelent meg itt is (RMK III. 1252), 1618. jún. 8-án és 1618. 
okt. 24-én disputált (Heltai 1980, 276). Szepsi Lakatos Benedek alumnusa 
volt (Adattár 1, 150). 
1926. Mallindorfius Appoldinus Tr.: 1617. okt. 10, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
— Asztalos 1930, 118). Tan. 1611-től Szebenben (Briebrecher 1910, 4). 
1619 és 1625 között lektor, 1625 és 1631 között rektor Szebenben (Teutsch 
1882/84, 127-128). 1631-től 1p. Szenterzsébeten, 1641-től Szelindeken. 
Megh. 1647-ben (Briebrecher 1910, 4). 
1927. Baumcherus Coronensis Saxo Tr.: 1617. okt. 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
— Asztalos 1930, 118); 1617 Lipcse, Bomcherus néven, jogot tanult 
(Fabini–Teutsch 1872, 390). 
1928. Maius Corona Tr. Saxo: 1617. dec. 31, Wittenberg (AViteb Teil I, 208). Ha-
zatérte után prédikátor Brassóban, 1p. Botfaluban (1628-1631) és a nagy-
sinkszéki Neustadton (Arz I, 77). 
1929. Petko nobilis Ung. de Sancto Jacobus Hidvegiensis: 1618. jan. 22, Grác 
(Andritsch 1965, 46). 
1930. Vég Dioszegi Vng.: 1618. aug. 12, Heidelberg (MUH II, 290), 1620. aug. 2-
án uo. disputált (RMK III. 1294). Szerdahelyi Imrefi János özvegye, Zólyo-
mi Erzsébet alumnusaként tanult. 1633-ban esp. a bihari egyházmegyében, 
1646-tól Tiszántúli püspök (Adattár I, 323). 
1931. Kornis nobilis Ung. de Toth Varadgya: 1619. ápr. 19, Heidelberg (MUH II, 
294); 1623 Oderafrankfurt, de Totvaradya megjelöléssel, Bethlen Péter ud-
varmestereként (MUFrO I, 684); 1626. júl. 25, Leiden, 26 éves (ALugdBat 
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194. — Teutsch 1880, 206). Végig kísérte Bethlen Pétert tanulmányútján, 
1628. febr.-márc.-ban ő is meglátogatta Oxford és Cambridge egyetemét 
(Adattár II, 628-629. — Lukinich 1926). 
1932. Wellmannus Mediensis Tr.: 1620. máj., Gdansk (Armbruster 1975, 83); 
1624. márc. 26, Königsberg (MUKömigs I, 278. — Keintzel-Schön 1927, 
203). 1624-től rektor Medgyesen (Schuller 1896, 121) 
1933. P. Balai Ung.: 1620. júl. 28, Heidelberg (Teutsch 1872, 188), 1621. jan. 13-án 
üdvözlő verse jelent meg (RMK III. 1331); 1621. okt. 20, Wittenberg, Pasto-
ris megjelöléssel (Asztalos 1930, 119). Tan. Sárospatakon, ahol 1617-ben 
subscribált. 1620-ban rektor, majd másodpap Ungváron és „mezei táborá-
ból" bocsátotta őt fel Bethlen Gábor akadémiára fejedelmi alumnusként 
(Heltai 1980, 259). Hazatérte után 1622-ben rektornak rendelték Gyfvárra, 
ahol 1624-ben is működött (Adattár I, 94,144, 256-257). 
1934. F. Bessenerinus Ung.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 666); 1624. ápr. 8 — 
nov. 25, Bréma, Besenyei néven, 1625. jún. 25-én uo. disputált (RMK III. 
1372). 1632. máj. 25-én biharnagybajomi lp.-ként említik (RMK III. 1476). 
1935. Jenei Ung.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 664); 1623. ápr. 17 — okt. 16, 
Bréma, theol. (Czegle 1974, 90); 1624. ápr. 11, Franeker, theol., Boros Jenei 
néven (Szabó 1982, 49); 1625. máj. 7, Leiden, 30 éves, theol. (ALugdBat 184. 
— Teutsch 1880, 206). Szül. 1595-ben Borosjenőn. Tan. Debrecenben, ahol 
1619. máj. 25-én subscribált. 1626-ban tért haza külföldről. 1626. febr. 4-től 
tanít Debrecenben, 1627-ben rektor, 1630-1632-ben lp. Hatházon, 1632-től 
Szatmáron, 1636-ban esperes. Megh. 1640. okt. 10-én (Czegle 1974, 90). 
1936. Platz Coronensis Tr.: 1625. aug. 8, Elbing (MGEIb I, 79. — Armbruster 
1975, 85). Tan. valamikor 1619-1625 közö tt Szebenben (Briebrecher 1910, 
7). 
1937. Feirwary Tr.: 1626 Bécs, baccalaureus (Schrauf 1902, 364), 1628-ban uo. kö-
szöntő verse jelent meg (RMK III. 1417). 
1938. Felnemethy Tr.: 1627.'ápr. 14, Bécs (MUW IV/1, 129). 
1939. Wagnerus Corona Saxo Tr.: 1627. nov. 6, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 316. — 
Asztalos 1930, 120). Tan. Brassóban, ahol 1626-ban subscribált. Hazatérve 
lp. Prázsmáron három évig. Megh. 1634. aug. 8-án (Quellen V, 16). 
1940. Wohnerus Saxo Schenkino Tr.: 1628. máj. 24, Witten berg (AViteb, Teil I, 
321. — Asztalos 1930, 120). 
1941. Ochardi Saxo Tr. Medien(sis):1629 Stet tin (Wehrmann 1890, 49). 
1942. Dalnokj Tr. Ung.: 1632. jan., Pádua, az artes fakultáson, 1633-ban könyvet 
adományozott az egyetem könyvtárának. 1636 tavaszán indult haza (Ve-
res 1915, 121-123). 1636 és 1638 közö tt tanító Kvon, 1638 és 1648 közö tt az 
unit. kollégium rektora, 1645. aug. 21-én szabad szemmel nézte a napfo- 
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gyatkozást és megvakult (Székely 1839, 156). Orvosi gyakorlatot is folyta- 
tott (Weszprémi H, 125). Megh. 1648. ápr. 25-én (Herepei 1988, 295). 
1943. Albensis Tr.: 1632. aug. 30, Leiden (ALugdBat 246. — Teutsch 1880, 208); 
1632. szept. 28, Groningen (Miklós 1917, 194); 1633. okt. 8, Leiden, 25 éves, 
theol. (Teutsch 1880, 208). A két leideni beiratkozás között feltételezhetünk 
egy angliai utazást. Szül. 1633-ban Gyfváron. Hazatérve talán 1635-ben 
Váradon lett iskolamester. 1637. jún.-tól Kabán Ip. (Adattár II, 39-40),1650-
1652-ben Ip. és esp. Körösszegen (Zoványi 1977, 79). 
1944. Coroneus Tr.: 1632. aug. 30, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 246. — 
Teutsch 1880, 208). 
1945. Geressi Hung.: 1632. aug. 30, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 246. — 
Teutsch 1880, 208), 1634. okt. 21-én uo. disputált (RMK III. 1502). 1631 k. 
Nagybányán említik rektorként (Thurzó 1905, 25). 
1946. Enjedinus Coronen(sis) Tr.: 1632 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1634. júl. 22, 
Königsberg (MUKönigs I, 353. — Keintzel-Schön 1927, 203). 
1947. Schobelius Coron(ensis) Tr.: 1632 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1633. ápr., 
Gdansk, Schobelius (Zobelius) néven (Armbruster 1975, 83); 1633. jún. 7, 
Königsberg, Rozsnyóról valónak mondta magát (MUKönigs I, 342. — 
Keintzel-Schön 1927, 203). Tan. Brassóban, ahol 1626-ban subscribált Scho-
belius Rosanensis néven. Hazatérte után Brassóban tanít. Megh. 1635-ben 
(Quellen V, 16). 
1948. Rarl Omlaschiensis Cibino Tr.: 1633. okt. 1, Königsberg (MUKönigs I, 346). 
1631. máj. 4-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 12). 1640-ben kö-
szöntő versei jelentek meg (RMK III. 1560, 1561). 1638 okt. 1-én tért haza 
(de a megelőző adatok ezt cáfolni látszanak), 1644. jún. 13-án Rau aus 
Hamlesch néven rektor lett Szebenben. 1645. szept.-től lp. Fenyőfalván, ott 
halt meg 1652-ben (Trausch III, 82. — Arz II, 27). 
1949. Mükes de Zabola: 1633. okt. 27, Leiden (ETA IV, 20), 1648-ban a fejedelmi 
udvarban a lovasság alkapitánya, 1654-ben alezredes, 1652-ben a fejedelmi 
tábla ülnöke, 1656 tavaszától kancellár, 1658 és 1660 között a fejedelmi ta-
nács tagja (Trócsányi 1980, 31). 
1950. Kisuardui Tr.: 1633. nov. 15, Bécs (MUW IV/1, 153). 
1951.. Wasarhelly Ung.: 1635. máj. 13, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 604), 
1635-ben uo. gyászverse jelent meg (RMK III. 1506. sz); 1636. aug. 19, Le-
iden, 26 éves, theol. (ALugdBat 279. Teutsch 1880, 209). Vásárhelyi 
Szőcs Mihály szül. Mvhelyen 1609/10 k., apja mesterember. Tan. Kvon és 
1631-től Sárospatakon. I. Rákóczi György alumnusaként ment külföldre. 
1637-ben sok könyvvel tért haza. További sorsa egyelőre ismeretlen (Adat-
tár I, 457-467). Testvére: János, szintén akadémita (1205. sz). 
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1952. Salardi Ung.: 1635. máj. 21, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 271. — 
Teutsch 1880, 208); 1637. febr. 14, Franeker, theol., Szenasi néven (Szabó 
1982, 51). Szül. 1609 k. Szalárdon, 1631-től Kvon tanított, és a fejedelem
alumnusaként ment külföldre. Hazatérte után lp. Szentjobbon 1637. jún. 
14-től. Talán őreá vonatkozik egy magyarigeni részbirtokot illető 1646. jan. 
6-án kélt adománylevél (Adattár I, 548-549, 552-554. — RMKT XVII/9, 
624-625). 
1953. Gundesch Heltano Tr.: 1635. aug. 18, Königsberg (MUKönigs I, 361). 1637. 
máj.-ban üdvözlőverse jelent meg (RMK II I. 1526). Előbb Szenterzsébeten, 
1642-től Omláson lp. Megh. 1652. márc. 9-én (Arz II, 38). 
1954. Fodor Hung. Cigensis nobilis Tr. siculus: 1635 Grác, 22 éves, 1638. aug. 5-
én uo. philos. (Andritsch 1965, 68). 
1955. Toriay Tr. siculus: 1635, Grác, 25 éves, 1638. aug. 5-én uo., philos. doctor 
(Andritsch 1965, 68). 
1956. Hochenius Saxo Tr.: 1638. okt. 29, Dorpat (Virányi 1928, 489). 
1957. Graffius Dailiensis S(axo) Tr.: 1639. szept. 9, Thorn. Apja: rektor (Armbrus-
ter 1975, 88); 1642. jún. 26, Königsberg (MUKönigs I, 432. — Keintzel-
Schön 1927, 204). 1637-ben Texensis néven írták be nevét a brassói 
matriculába (Schiel 51). 
1958. Jacobi Muschnensis: 1639 Strassburg, meghalt (Quellen V, 17). Tan. 1639-
től Brassóban (Schiel 52). 
1959. Junck Probsdorffensis Tr.: 1640. júl. 5, Königsberg (MUKönigs I, 412), 1642. 
dec.-ben uo. disputált, 1643. jan.-ban köszöntö verse jelent meg (RMK III. 
1591, 1609). Tan. 1637-0l Brassóban (Schiel 51), majd valamikor 1638-1640 
között Szebenben iratkozott be (Briebrecher 1910, 14, 15). Apja: 1p. Pré-
postfalván. Hazatérte után 1645-től rektor Segesváron, majd ua. év júl. 17-
től 1p. Prépostfalván. Megh. 1654-ben (Trausch II, 243). 
1960. Holdreich Mediens(is) Tr.: 1640. nov. 10, Thorn (Armbruster 1975, 88). 
1961. Koleseri de Varad Hung.: 1641. jún. 8, Leiden, 35 éves, theol. (ALugdBat 
324. — Teutsch 1880, 210). Puritánus nézetei miatt hazatérte után távoznia 
kellett 1p.-i hivatalából, 1646-ban azonban ismét 1p. Szántón (Adattár II, 53-
54). 
1962. lratosi Hung.: 1641. aug. 1, Leiden, 29 éves, theol. (ALugdBat 325. — 
Teutsch 1880, 210). 
1963. Kereszegi Ung.: 1641. szept. 13, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 605). 
1964. Theill Sz. Agostensis Tr.: 1641 Thorn, apja: földműves (Salmonowicz 1972, 
198). 
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1965. Körösi Hung.: 1643. júl. 12, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 341. — 
Teutsch 1880, 211); 1644 Utrecht (VerArch 1889, 81). 
1966. Jacobides Mosnensis Tr.: 1643. aug. 21, Thorn (Armbruster 1975, 88); 1647: 
júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 453. — Asztalos 1930, 123); 1647 Odera-
frankfurt (MUFrO I, 781). Tan. 1638-tól Szebenben (Briebrecher 1910, 13). 
1967. Panyithi Hung.: 1645. okt. 6, Deventer (Segesvári 1937, 507). 1646-ban rek-
tor Nagybányán (Thurzó 1905, 18), 1654. márc.-ban ]p. Szatmárnémetiben 
(RMK III. 1870). 
1968. Gertnerus Stischtetensis Tr.: 1646 Thorn, kisselyki származású (Armbrus-
ter 1975, 89); 1646. márc. 1, Königsberg, Gildnerus néven (MUKönigs:I 
473. — Keintzel-Schön 1927, 205). 
1969. Desy: 1646. márc. 17, Grác, jezsuita, prima tonsura (Andritsch 1965, 77). 
Szül. 1622-ben Désen, 1642-ben Bécsben lépett a rendbe. Megh. 1649. 
szept. 12-én Gyöngyösön (Lukács 1987, I, 233). 
} 
1970. Varadi Hung: 1646. júl., Leiden, 22 éves, theol. (ALudgBat 369). 
1971. Ensenius Mazai siculus Tr.: 1646. júl. 17, Franeker (Hellebrant 1886/87, 
607); 1646. aug., Leiden, 30 éves, theol., Maxai megjelöléssel (ALugdBat. 
371. — Teutsch 1880, 211); 1646. nov. 17, Franeker, theol. (Szabó 1982, 55) 
1648. nov.-ben tért haza külföldről, 1676-ban a gyfvári iskola rektora. He-
repei Maksai Ö. Péter (2322. sz.) leszármazottjának véli (Adattár I, 294). 
1972. Szekelyhidi Ung.: 1646. szept. 29, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87 ; 
607); 1647 Utrecht (ARhTraiect 14. — VerArch 1889, 81), 1647. dec. 24-én 
uo. disputált Voetius elnöklete alatt, ez alkalommal Tophaeus Székelyhidi- 
no néven szerepel (RMK III. 1691); 1648. szept. 29, Harderwijk, theol. (Zo 
vényi 1891, 433); 1648. dec.5, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 392. - 
Teutsch 1880, 212), 1649. júl. 20-án uo. disputált (RMK III. 1727), 1649-ben 
doktorrá avatták (Adattár II, 75-82). Szül. 1624. szept. 29-én Székelyhídon. 
1646. júl. 24-én indult külföldre, ezen a napon írta alá a külföldre indulók 
fogadalmát két diáktársával, Mányoki Szabó Istvánnal és Szatmári Baka 
Péterrel. Hazatérte után 1650-51-ben Váradon, 1651-53-ban Sárospatakon 
tanított, 1653-tól lp.1Bodrogkeresztúron,1656-ban Bihardiószegen, 1658-tól 
Szatmáron. 1665. márc. 1-től I. Apafi Mihály udvari papja, 1679. jún.-tól er-
délyi ref. püspök. Megh. 1684. okt. 23-án. Az ortodox kálvinizmus elszánt 
védelmezője, a coccejanizmus és cartezianizmus ellenfele (Koncz József: 
Tofeus Mihály erdélyi ref. piispök élete. Kv 1893). 
1973. Klosius Coronensis Tr.: 1646. okt. 30, Königsberg (MUKönigs I, 481). 
1974. Hein Schorosden Tr.: 1646 Thorn, apja: lp. (Armbruster 1975, 89); 1649. 
aug., Rostock (Reimesch 1941 /2, 74). 
1975. Sartorius Balastelkensis: 1646 Thorn, apja: Ip. (Armbruster 1975, 89). 
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1976. Fenesy Tr.: 1646. dec. 6, Bécs, collegii Pazmanei alumnus (MUW IV/1, 
207). 
1977. Szinyér .Várallyai: 1648. júl. 14, Franeker, theol. et  philos. (Hellebrant 
1886/87, 607); 1648. aug. 15, Groningen, theol. (AGron 58. — Miklós 1917, 
195); 1649 Utrecht (VerArch 1889, 81); 1650. júl. 15, Franekerben disputált 
Simon Varallyai néven és ajánlotta Csulai György erdélyi püspöknek 
(RMK III. 1748). 
1978. Klein Purimontanus: 1648-ben Königsbergbe indult tanulni (Briebrecher 
1910, 22); 1652. szept. 4, Wittenberg, Schönberga megjelöléssel (AViteb, Te-
il I, 509. — Asztalos 1930, 125); 1652 Oderafrankfurt (MUFrO II, 29). Tan. 
Szebenben, ahol 1647. márc.-ban subscribált (Briebrecher 1910, 22). Haza-
térte után lp. Nagysinken, Gerdályon (1664-1665) és Lesesen (Arz II, 40). 
1979. Hentes Debreczinus Hung.: 1649 elején Utrechtben (ARhTraiect 20. — Ve-
rArch 1889, 81), 1649. márc. 7. és 1649. júl. 7-én uo. disputált (RMK III. 
1728, 1729); 1649. szept. 6, Groningen, 23 éves, theol., Transylvanus megje-
löléssel (AGron 60. — Miklós 1917, 195); 1650. júl. 5, Franeker, theol. (Hel-
lebrant 1886/87, 608), 1651-ben uo. disputált (RMK III. 1767). Hazatérte 
után rektor Debrecenben, 1658-ban lp. Diószegen, 1678-ban valahol Enyed 
környékén, 1679-ben generális nótárius, 1686-ban enyedi lp.-ként említik 
(RMK III. 1806, 1813, 1844, 1894, 2013, 2942, 2992, 3405), 1671-1686 között 
nagyenyedi, majd marosszentkirályi lp. és esp. (Zoványi 1977, 427). 
1980. Klumpius Corona Tr.: 1650. ápr. 23, Königsberg (MUKönigs I, 512). Tan. 
1647-től Brassóban. Megh. 1652-ben uo. (Schiel 57). 
1981. Gertnerus Coronensis Tr.: 1650. máj. 6, Königsberg, (MUKönigs I, 512. — 
Keintzel-Schön 1927, 206). 1644-ben Girtner Seligstadensis néven szerepel 
a brassói anyakönyvben (Schiel 55). 
1982. Mauritius Hetzellino Tr.: 1650. jún. 17, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2; 59). Tan. 1645-től Brassóban (Schiel 55. — 1655-től rektor Medgye-
sen (Schuller 1896, 122). 
1983. Thays Cibinio Tr.: 1650. júl. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 484. — Asztalos 
1930, 124). Hazatérte után lp. Szászkeresztúron (1657-1664), Fenyőfalván 
(1664-1672), Szászújfaluban (1672-1682), 1682-től Nagydisznódon, megh. 
1686. febr. 3-án (Arz). 
1984. Illjefalvinus Tr. Ung.: 1651. ápr. 20, Pádua, az artes fakultáson (Veress 
1915, 127). Hazatérve unit. rektor Tordán (Kathona 1979, 32). 1667-1678 
között a nagyobbik kancelláriának volt egy hasonló nevű írnoka (Trócsá-
nyi 1980, 192). 
1985. Briccius Corona Tr.: 1651. júl. 26, Wittenberg, az anyakönyvi bejegyzés 
szerint tanult Oderafrankfurtban is (AViteb, Teil I, 497. — Asztalos 1930, 
125). 
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1986. Peterffi Hung. Tr.: 1651. nov. 22, Bécs (MUW IV/l, 225). 
1987. Felsőbányai S.: 1651 Utrecht, angolból fordított munkája jelent meg (RMK 
I. 850), feltételezhető, hogy megfordult Angliában is (Trócsányi 1944, 143). 
1988. Stampff Medgyesino Tr.: 1652. máj. 13, Wittenberg (AViteb Teil I, 504). 
1989. Regius Helta Tr.: 1652. jún. 22, Wittenberg (AViteb, Teil I, 507. — Asztalos 
1930, 125). 
1990. Bathori: 1652 Utrecht (ARhTraiect 32. — VerArch 1889, 81); 1653. márc. 9, 
Leiden, 22 éves, theol. (Teutsch 1880, 213), 1653. márc. 16-án, ápr. és máj.-
ban uo. disputált (RMK III. 1838, 1839, 1840); 1653. júl. 13, Franeker (Hel-
lebrant 1886/87, 792), 1654-ben ott disputál (RMK III. 1872). Szül. 1631 k. 
Tan. Debrecenben, ahol 1648. okt. 19-én subscribált. Külföldi útján Rhédei 
Ferenc segítette. Hazatérve patrónusának lett udvari papja Szentjobbon 
1654-től. 1658-ban Huszton lp. és máramarosi esp., 1659-ben Debrecenben 
lp. Megh. 1669-ben (Kemény 1861, 258-259. — Zoványi 1977, 388). 
1991. Buznikai: 1652 Utrecht (ARhTraiect 32. — VerArch 1889, 81). Szül. 1630-
ban talán Nagykövenden, apja: lp. uo. Tan. Sárospatakon, ahol 1648. dec. 
24-én subscribált, 1651. márc.-tól 1652. márc.-ig senior. Hazatérte után 
1654-ben Nagybányán tanított (Thurzó 1905, 18, 29-31), majd 1656-ban Sá-
rospatakon tanár, de 1671-ben a kollégiummal együtt menekülnie kelle tt, 
Gyfváron folytatta munkáját. Megh. 1683. nov. 23-án. Több tankönyv szer-
zője (Adattár III, 46-47, 59. — Zoványi 1977, 107). 
1992. Pancratius: 1652 Bécs; 1652 Nürnberg (Albrich 1896, 41); 1653. febr. 18, 
Wittenberg (AViteb, Teil III, 513. — Asztalos 1930, 126); 1653. márc.-ban 
Rostockban doktorrá avatták (Reimesch 1941 /2, 74), 1661. nov. 28-án inau-
gurális disputációt tartott és 1665-ben uo. jelent meg munkája (RMK III. 
2143, 2144). Rövid ideig az oratoria professzora. 1665/66 téli félévében in-
dult haza családjával együtt (MURostock III, 211, 216, 231). Szül. 1631. 
szept. 28-án Szászsebesen, ahol apja: Martin lp. Tan. Nagydisznódon, 
Kvon, Pozsonyban, Nagyszombatban. Peregrinációjának ideje alatt meg-
fordult a legfontosabb egyetemi városokban, de anélkül, hogy beiratkozá-
sának, ott-tanulásának biztos nyoma lenne. 1666-ban tért haza. 
1667-68-ban Eperjesen tanított, 1669. jan. 9-től rektor Szebenben, 1670-től 
Szászújfaluban lp., 1671-től Medgyesen. 1686. nov. 4-én választották meg 
superintendensnek, Ip. Berethalomban. Megh. 1690. júl. 11-én (Trausch III, 
44-48. — Leury, Ernst: Über den Studiengang des Bischofs Michael Pankratius. 
=SbVjh 1936, 317-319. — Jekeli 1978, 110-117). 
1993. Baumgartnerus Birthalbino Tr.: 1653. márc. 24, Wittenberg (Asztalos 1930, 
126). 
1994. Pályi: 1653. jún. 28, Leiden, theol. (RMK III. 1844); 1655. szept. 3, Gronin-
gen (AGron 73. — Miklós 1917, 196); 1656. szept., Utrecht (ARhTraiect 51). 
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1670. nov. 2-án kassai, 1672. febr. 21-én szatmári lp.-ként említik (RMK III. 
2533, 2600. sz). 
1995. Udvarhely Tr. Ung.: 1653. nov. 15, Bécs (MUW IV/1, 232). 
1996. Walther Rupinensis Tr.: 1653 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 391); 1655. nov. 
6, Wittenberg (AViteb, Teil 548. — Asztalos 1930, 128). Tan. Brassóban 
1648-tól. Hazatérte után rektor, majd 1669-től prédikátor Köhalomban, 
1673-1696 között lp. Szászfehéregyházán (Arz II, 7) 
1997. Diosechi Ung.: 1654. aug. 2, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 792); 
1655. szept. 7, Groningen (AGron 73. — Miklós 1917, 196). 1667- ben lp. 
Nagyszőllősön (RMK III. 2402). 
1998. Gockesch Coron(ensis) Tr.: 1654. szept. 18, Wittenberg (AViteb, Teil I, 535. 
— Asztalos 1930, 127). 1651-től Brassóban tanult, megh. uo. 1660-ban, pes-
tisben (Schiel 60). 
1999. Moldenhauer Marienburg: 1655 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 391). 
2000. Bender Medgieschino Tr.: 1656. ápr. 5, Witten berg (AViteb, Teil I, 550 — 
Asztalos 1930, 128). 
2001. Grolmayer Helta Tr: 1656. ápr. 30, Altdorf (MUA I, 303. — Reimesch 
1941/1, 74); 1657. szept. 9, Strassburg, phil. (MUStrass I, 342. — VerArch 
6/1864, 296.) 
2002. Dobrai Ung.: 1657. jún. 3, Utrecht, filozófiai disputáción vett részt (RMK 
III. 1993), 1657. aug. 20, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 793); 1657. 
szept. 1, Groningen, theol. et med. (AGron 79. — Miklós 1917, 196). 1658. 
szept. 25-én és okt. 16-án ismét Utrechtben disputált Voetius elnökletével. 
A kiadott disputációt Belényesi József nagybányai lp.-nak, Baczoni Meny-
hért sárospataki rektornak, valamint testvérének: István devecseri lp.-nak 
és másoknak ajánlotta. A vita a presbiterianizmus előnyeiről zajlott (RMK 
III. 2018); 1661. dec. 7, Leiden, theol. et  med., 29 éves, Dobrai Silvano né-
ven (Teutsch 1880, 214); 1662. szept. 17, Franeker, theol. (Hellebrant 
1886/87, 749); 1663. márc.-ban Leidenben van (RMK III. 2206). 
2003. Hermanus Tr.: 1657. júl. 31, Strassburg, phil. (MUStrass I, 342. — VerArch 
1863, 296). 1653-ban Hermannus Coronensis néven szerepel a brassói gim-
názium anyakönyvében (Schiel 61). 
2004. Roth Rupe Tr.: 1658. szept. 2, Wittenberg (AViteb, Teil I, 579. — Asztalos 
1930, 129). Tan. 1653-ban Szebenben (Briebrecher 1910, 26), 1654-től Bras-
sóban (Schiel 62). 
2005. Fabritius Trapoldino Tr.: 1659. jan. 27, Wittenberg (AViteb, Teil I, 582. — 
Asztalos 1930, 130), 1659. jún. 25-én üdvözlő verse jelent meg (RMK III. 
2098). 
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2006. Kauntz Trapoldino Schesburg. Tr.: 1659. márc. 22, Wittenberg (Asztalos 
1930,129). 
2007. Benedicti Rupensis Saxo Tr.: 1659. máj. 14, Aldorf (MUA I, 319. — Rei-
mesch 1941/1, 75). 
2008. Clausenburgerus Media  Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil I, 591. 
— Asztalos 1930, 130, 1666, 1667, 1668. ápr-ban Wittenbergben üdvözlő-
versei jelentek meg (RMK III. 2374, 2411, 2454, 2461). Tan. 1655-től Brassó-
ban (Schiel 64). Matematikával foglalkozott, 1678-ban Szebenben adott ki 
kalendáriumot (Trausch I, 217). Tan. Brassóban, 1657-ben ott disputált 
(Schuller I, 73). 
2009. Hann Kisselkensis Tr.: 1661. júl. 14, Thorn (Armbruster 1975, 90); 1664. 
aug. 26, Jéna (MUJena H, III, L, 354). 1657. jan. 10-én subscribált Szeben-
ben, ahonnan Nagysinkre távozott (Briebrecher 1911, 28). 
2010. Graffius Bogotino Tr.: 1662. febr. 3, Jéna (UJena II, III L, 322). 
2011. Bordan Cibinio Tr.: 1662. aug. 5, Strassburg, theol. (MUStrass I, 633). Tan. 
1657-től Szebenben és 1662. máj.-ban indult külföldre (Briebrecher 1911, 
29, 32). 1669 és 1675 között kántor a gimnáziumban Szebenben (Albrich 
1896, 205), 1687-ig Szerdahelyen, majd Szenterzsébeten lp. Megh. 1709. 
aug. 30-án Szebenben (Thorwáchter 1807, 201). 
2012. Waradi Hung.: 1662. okt. 16, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 794); 
1663. febr. 3, Groningen, P. Varadi néven (AGron 92. — Miklós 1917, 197). 
1672-1689 között Ip. és esperes Szatmáron (RMK III. 294. — Bartók 1860, 
220. — Zoványi 1977, 580). 
2013. Adami Medieso Tr.: 1663. febr. 3, Jéna (MUJena II, 3). Tan. 1658-től Brassó-
ban (Schiel 67), 1659. aug. 21-én érkezett Szebenbe és 1660-ban Adami 
Muschnensis néven subscribált (Briebrecher 1911, 31). Hazatérte után pré-
dikátor Medgyesen, lp. Szászsároson (1669-1679), 1679-től Kisselyken, 
megh. 1695. márc. 6-án (Arz). 
2014. Sturius Cibinio Tr.: 1663. júl. 1, Jéna (Mokos 1890, 21); 1663 Lipcse, Surius 
néven (Fabini-Teutsch 1872, 392); 1664. aug. 26, Strassburg, theol. (Rei-
mesch 1940/2, 60). Tan. 1661-től Brassóban (Schiel 69). 
2015. Thomae Pellionis Keresdiensis Tr.: 1663 aug. 24, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 254. — Asztalos 1930, 132); 1663 Lipcse, Pellionides néven (Fabini-
Teutsch 1872, 392). 
2016. Schmeiszelius Corona Tr.: 1663. okt. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 302. — 
Asztalos 1930, 132). Tan. 1657-tól Brassóban (Schiel 66). Hazatérte után 
Schmeizel házitanító majd pedig prédikátor Brassóban a Szt. János temp-
lomban. Megh. 1685. dec. 11-én (Trausch III, 185). . 
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2017. Reyger Bonostorffien (sic.) Tr.: 1664. febr. 3, Strassburg, phil. (MUStrass I. 
354. — VerArch 1863, 296). Tan. Szebenben, ahol 1660-ban subscribált Reg-
genus néven, 1661. jan. 8-án távozott és rektor lett Prépostfalván, majd 
1662-ben visszatért az iskolába (Briebrecher 1911, 31, 33). 
2018. Sarföi Hung.: 1664. máj. 23, Franeker, theol. et  philos. (Hellebrant 1886/87, 
795); 1664. szept. 1, Groningen, 25, éves, theol. (AGron 95. — Miklós 1917, 
197); 1665 U trecht (ARhTraiect 60. — VerArch 1889, 82), 1666. márc. 3-án 
uo. disputált Voetius elnökletével, a kinyomtatott munkát a nagybányai 
főbírónak, a tanácsnak, a jegyzőnek és rektornak ajánlotta (RMK III. 2369.) 
Szül. 1639 k. Hazatérte után 1666. jún. 28-tól Nagybányán rektor, 1667-ben 
lp. Felsőbányán (Thurzó 1905, 18, 31), 1678. szept. 3-án nagybányai lp.-
ként említik (RMK III. 2912). 
2019. Szathmar Némethi Hung.: 1664. máj. 23, Franeker, theol. et  philos. (Hel-
lebrant 1886/87, 795): 1664. szept. 1, Grönigen, 25 éves, theol. (AGron 
95. — Miklós 1917, 197); 1665 Utrecht (ARhTraiect 60. — VerArch 
1889,82), 1666. febr. 10-én uo. disputált (RMK III. 2370); 1666. febr. 12, 
Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 529. — Teutsch 1880, 214), 1666. máj. 
és jún.-ban uo. diputált, 1667-ben Franekerben munkája jelent meg 
(RMK III. 2347, 2348, 2386). 1667. szept. 8-án indult haza, ekkor látogat-
ta meg Amszterdamban Comeniust, aki őt és vele levő társait: Tatai Sá-
muelt és Sárpataki Mihályt megbízatásokkal látta el (Vizkelety András: 
Magyar diákok Comeniusnál. = ItK 71/1967, 190-192). Szül. 1638. szept. 
27-én Szatmárnémetiben. Tan. Szatmáron, Debrecenben -és Sárospata-
kon, ahol 1658. jún. 19-én subscribált. Ezután 1661 és 1666 között rektor 
Tokajban. Hazatérte után is rövid ideig rektor uo., 1670-ben ]p. Göncön, 
de 1671-ben az ellenreformáció elől elmenekül (Gulyás 1944, 135). 1673. 
márc. 14-től lp. Kvon és 1681-től kolozs-kalotai esperes. Megh. 1689. 
máj. 25-én. Nagyon termékeny egyházi író (Zoványi 1977, 577-578. — 
ItK 5/1895, 83-84). 142 kötetet számláló könyvtárát a kvi ref. kollégium 
könyvtára őrzi (Sipos 1991, 72-73). 
2020. Gyndesch Cibino Tr.: 1665. jan. 7, Wittenberg (AViteb, Teil II, 133. — 
Asztalos 1930, 132), 1668. ápr.-ban uo. köszöntő verse jelent meg (RMK 
III. 2454). Szül. Nagydisznódon, prédikátor Szebenben, lp. Omláson 
(1641-ig), Szenterzsébeten (1641-1642), 1642-től Nagycsűrön, megh. 
1652. márc. 9-én (Arz). 
2021. Beli Rupe Tr.: 1665. jún. 27, Wittenberg (Asztalos 1930, 132). 
2022. Both Schásburg(ensis) Tr.: 1665. jún. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 28. — 
Asztalos 1930, 132); 1665. aug. 3, Strassburg, theol., Boot néven (Reimesch 
1940/2, 60). 
2023. Szentgiordio Ung. Tr.: 1665. júl. 7, Franeker, theol. (Szabó 1982, 59); 1665. 
aug. 11, Leiden, theol. (ALugdBat 523. — Teutsch 1880, 214); 1666. nov. 20, 
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Groningen (AGron 99. — Miklós 1917, 202). Hazatérte után Gyfváron taní-
tott 1657. máj.-ig, azt követően 1659. jan.-ig rektor Mvhelyen. 1663-ban 
Besztercére menekült nemesek gyermekeit tanította. 1680 k. lp. Déván és a 
vajdahunyadi egyházmegye esperese (Koncz 1896, 44). 1681-ig töltötte be 
az utóbbi hivatalt (Zoványi 1977, 270). 
2024. Sarpataki Ung.: 1665. nov. 19, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 526. — 
Teutsch 1880, 214), 1666 Utrecht (Segesvári 1935, 21), 1666. dec. 22-én kö-
szöntő verse jelent meg (RMK III. 2372). 1667. szept. 8-án indult haza Szat-
márnémethi Mihály és Tatai Sámuel társaságában és meglátogatták 
Amszterdamban Comeniust (Vizkelety András: Magyar diákok Comenius-
nál. = ItK 71/1967, 190-192). Szül. 1638/39 k., apja jobbágysorból emelke-
dett udvarbíróvá. Hazatérte után lp. Magybányán, 1668/70-től Kvon, 
1693-ban esperes is. Megh. 1694. jún. elején. Igen elterjedt hitvitázó műve a 
Noé bárkája 1681-ben Kvon jelent meg (Adattár III, 137, 232-233, 413-416. — 
Jakó 1974, 533. — Zoványi 1977, 525). 
2025. Chedio nob. Tr.: 1666. dec. 6, Bécs (MUW V, 37); 1668. okt. 30, Róma, 26 
éves, Czedő Tr. (Csikeinesi) ex oppido S. Georgii. Szül. Csikszentgyör-
gyön, apja: András, Nanyja: Pökö Veronka, katolikus nemesek. Tan. Po-
zsonyban és Kassán. Rómából 1671. ápr. 22-én tért haza, 1671-ben 
plébános Nagykéren, 1676-ban kanonok Esztergomban, zebegényi apát, 
majd vikárius. Megh. 1689. jan. 12-én (Veress 1917, 66). 
2026. Barth Cibinio Tr.: 1666. dec. 21, Altdorf (MUA I, 351. -- Reimesch 1941/1, 
75). 
2027. Dürr Schwicheriensis Tr.: 1666. dec. 21, Altdorf (MUA I, 351. — Reimesch 
1941/1, 75). 
2028. Hennig: 1667 Wittenberg, brassói származású (Weszprémi II, 419). 
2029. Rennerus Schesburgensis Tr.: 1668. febr. 17, Strassburg, theol. (MUStrass I, 
640). 	 . 
2030. Bussius Schesburgensis Tr.: 1670. okt. 29, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2; 60). 
2031. Bertleffius Musnensis Tr.: 1670/I Jéna (Mokos 1890, 24); 1671. jan. 6, Alt-
dorf (MUA I, 366). Tan. 1662-től Brassóban (Schiel 69). 
2032. Eperiesi Tr.: 1671. márc. 2, Leiden, 25 éves, theol. (Teutsch 1880, 215), 1671. 
okt. 31 -én uo. disputált filozófiából, majd 1672. márc. és máj.-ban teológiá-
ból (RMK III. 2564, 2591, 2592); 1672. júl. 29, Marburg (Zoványi 1955, 345); 
1673. szept. 20, Heidelberg, Eperjessi T.-Ung. (MUH II, 580. — Szeremlei 
1862, 564), 1673. okt. 9-én uo. doktorált (RMK III. 1625). Szül. 1646-ban. 
Tan. Enyeden, ahol 1663. nov. 12-én subscribált. 1666-tól rektor Fogarason. 
Hazatérve Enyeden, 1679-től Nagybányán, 1684 és 1715 között Vizaknán 
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volt lp. Megh. 1715. aug. 20-án (Jakó-Juhász 1979, 96. — Protestáns Köz-
löny 17/1887, 89. — Zoványi 1977, 172-173). 
2033. P. Ponyoki Ung.: 1671. jún. 21, Utrecht (ARhTraiect 66. — VerArch 1889, 
82). Nagybányán volt iskolamester és az ottani tanács alumnusaként ment 
külföldre (Thurzó 1905, 135). 
2034. Salamon Schenkensis Tr.: 1672. ápr. 28, Altdorf (MUA I, 372. — Reimesch 
1941/1, 75). 
2035. Czekelius Tatarlaki Tr.: 1674. jún. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 383. — Aszta-
los 1930, 136). Hazatérte után 1707-től lp. Alcinán, megh. 1720-ban (Arz I, 57). 
2036. Dürrius Mellim. Tr.: 1674. okt. 11, Wittenberg (AViteb, Teil II, 95. — Aszta-
los 1930, 137), 1677. ápr. 6-án köszöntő verse jelent meg, Honigbergi néven 
írta alá (RMK III. 2873). Tan. 1672-01 Brassóban (Schiel 72). 1684-ben Dürr 
aus Kronstadt rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122). 1689. jún. 14-én lp. 
uo. (RMK III. 3590). Utóbb, 1691-től lp. Asszonyfalván, megh. 1707, aug. 
12-én (Arz II, 22). 
2037. Halicius: 1674 Bázel, román származású nemes ifjú, verse jelent meg (RMK 
III. 1649); 1679. márc. 31, Leiden (Teutsch 1880, 216), az anyakönyvben 
1681. dec. 30-án szerepel (ALugdBat 642). A zsoltárfodító Halics Mihály 
fia. Tan. 1664-től Enyeden és a szászvárosi ref. iskolának volt rektora. Ha-
zatérte után Enyeden van és 1672-ben Karansebesi megjelöléssel szerepel 
opponensként. 1694-ben Londonban tartózkodott. Nagy (539 kötetes) 
könyvtár maradt utána (Musnai László — Dani János: Halici Mihály hagya-
téki leltára. = NyIrK 1960, 67-81). 
2038. Agnethler Cib(iniensis) Tr.: 1675. okt. 8, Thorn (Armbruster 1975, 91), 1678. 
jan. 27-én köszöntő verse jelent meg, 1678. febr. 17-én disputált (RMK III. 
2932, 2933); 1678. nov. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 2. — Asztalos 1930, 
139, 1679. jan.-ban köszöntő verse jelent meg uo., 1680. márc. 29-én disser-
tált (RMK III. 3003, 3063). 1680. ápr. 2-án indult haza (RMK III. 3064). Tan. 
1667-től Szebenben (Briebrecher 1911, 38). Szül. 1652. dec. 29-én, apja a 
szász provincia jegyzője Szebenben (Trausch I, 9). Hazatérte után kollabo-
rátor a szebeni iskolában, majd lektor es lp. (Albrich 1896, 205. — Teutsch 
1882/84, 128). 1686 és 1693 között lp. Omláson. Megh. 1693-ban (Trausch I, 
9. — Schuller 1902, 2). 
2039. Gávai:1675-76 Amszterdam és London, betűmetszést és nyomdászatot ta-
nuló diák (lakó 1974, 517). 
2040. Gütschius Kezdino Tr.: 1676. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil II, 148. — 
Asztalos 1930, 138), 1677. márc. 31-én teológiai disputáción vett részt, 
1677. ápr. 6-án és 27-én köszöntő verset írt (RMK III. 2853, 2861, 2873). Ha-
zatérte után 1679-ben rektor majd prédikátor (1680-1683) Berethalomban 
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(Nussbácher III, 44), majd Segesváron, 1697-1709 között lp. Szászdályán 
(Arz II, 2). 
2041. Neitius Bolgaz Tr.: 1678. júl. 15, Thorn (Armbruster 1975, 91). 
2042. Czeckelius Schasburgensis Tr.: 1678. - szept. 24, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 383. — Asztalos 1930, 139), 1679. jan.-ban köszöntő verse jelent meg, 
1679-ben disputáción vett részt, 1681. máj. 7-én köszöntő, jún. 5-éi 
gyászverse jelent meg (RMK III. 3003, 3006, 3153, 3155). Tan. 1675. jan.  
24-től Szebenben Alesiensis néven. 1678. júl. 25-én indult külföldre. 
Utóbb prédikátor Segesváron, lp. Volkányban (1694) és Mesén (1704) 
(Briebrecher 1911, 41, 43). 
2043. Euserus Media Tr.: 1678. okt. 14, Wittenberg (AViteb, Teil II, 103. 
Asztalos 1930, 139), 1679. jan.-ban megjelent köszöntő versén Muschna 
Tr. megjelölés olvasható, 1679. ápr: ban disputált, 1681. jún.-ban gyász-
verse jelent meg ((RMK III. 3003, 3012, 3155). 1673. nov. 10-én sub-
scribált Szebenben és 1678. aug.-ban indult Németországba 
(Briebrecher 1911, 41, 43). 1683-tól rektor Medgyesen (Schuller 1896, 
122), 1689-ben Ip. Szászalmáson (RMK III. 3590) 
2044. Vizaknai Tr. Ung.: 1679. ápr. 29-én Leidenben köszöntő verse jelent meg 
(RMK HI. 2992), az anyakönyvben 1680. febr. 21, 25 éves, theol. (ALugdBat 
634. — Teutsch 1880, 216). Szül. 1645/46 k. Vizaknán. Tan. Enyeden, ahol 
1669-ben subscribált. Bethlen Jánosnál lett házitanító. 1684-ben tért haza és 
lp. Sárdon. Megh. 1685-ben (Jakó-Juhász 1979, 100. — Zoványi 1977, 690). 
2045. Vonnerus Verdens. Tr.: 1680. júl. 3, Jéna (Mokos 1890, 27); 1681. jún. 26, 
Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 61). 
2046. Almási Tr.: 1680. okt. 23, Leiden, 27 éves, philos. (ALugdBat 641. — 
Teutsch 1880, 217); 1680/82 Oderafrankfurt (Vári 1932, 170). Szül. 1654. 
jan. 11-én Homoródalmáson. Tan. Kvon az unit. kollégiumban, 1678. ápr. 
23-tól senior, 1679-ben kollaborátor. 1680. aug. 1-én indult külföldre. Ha-
zatérte után 1682. nov.-ben lektor Kvon, majd Ip. Kolozsszentpéteren. 
1692-ben püspökké választották. Megh. 1724. márc. 23-án. Nyomdát állí-
tott fel, új iskolát építtetett, több káté, énekeskönyv kiadója (Székely 1839, 
144-145,168-169,187. — Zoványi 1977, 19). 
2047. Bell Corona Tr.: 1681. febr. 9, Wittenberg (AViteb, Teil II, 17. — Asztalos 
1930, 140), 1681, 1682. ápr. 24, 1683. ápr. 17-én köszöntő és gyászverse je-
lent meg (RMK III. 3153, 3155, 3223, 3267). 
2048. Mauritzius Media Tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 231. — 
Asztalos 1930, 140), 1682. ápr. 27, 1683. ápr. 27, 1685-ben köszöntő verse je-
lent meg (RMK III. 3223, 3267, 3377). 
2049. Langius Purimont(anus) Tr.: 1683. márc. 27, Jéna (Mokos 1890, 28); 1683. 
nov. 6, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 61), 1687. ápr.-ban uo. dispu- 
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tált (RMK III. 61). 1688. okt. 15-én Wittenbergből indult haza (AViteb, Teil 
II, 194. — RMK III. 3519). Tan. Brassóban 1682-től, 1689. jan.-ban érkezett 
haza. Lektor, majd 1691-től rektor Szebenben. 1692. nov. 9-től prédikátor, 
1693-ban Ip. Omláson, 1704-ben Ip. Szászsebesen. Megh. 1729. dec. 28-án 
(Trausch II, 323). Egy adat szerint már 1687-től lektor volt Szebenben . 
(Teutsch 1882/84,127-128). 
2050. Musna Tr. Hung.: 1684. aug. 11, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 669. — 
Teutsch 1880, 217), 1684. dec. 13-án disszertál, 1685. júl. 11-én disputáción 
vesz részt (RMK III. 3295, 3352); 1685. aug. 20, Franeker, theol. et  philos., 
Siculus megjelöléssel (Hellebrant 1886/87, 797), 1686. okt. 19-én disputált 
(RMK III. 3405). Szül. 1658 k. Székelymusnán. Tan. Enyeden, ahol 1676. 
nov. 27-én subscribált. Nevelő volt a Toroczkai családnál (Jakó-Juhász 
1979, 105). Hazatérte után lp. Enyeden, 1696-tól pedig Kézdivásárhelyen, 
1697-ben esp. Megh. 1704-ben (Zoványi 1977, 417). 
2051. Paulus Regenius Claudiopolitanus Tr.: 1684-től Amszterdamban a re-
monstráns szemináriumban tanult (Zoványi 1977, 504); 1687/88 Lipcse . 
(Fabini–Teutsch 1872, 397), 1688/89-ben uo. disszertált (RMK III. 3501, 
3565, 3566. A művek címlapján Paulus Michael Rhegenius alakban szere-
pel neve). Szül. Kvon 1657-ben. Tan. uo. az  unit. iskolában, 1684. aug. 23-
án indult külföldre saját költségén. Lipcsei tanulmányai után 1689-ben 
ideiglenesen tanári állást vállalt Drezdában, talán lutheránussá is lett (Zo-
ványi 1977, 504). Megfordult Londonban is (Kathona 1979, 36). 1690-ben 
tért haza, febr. 15-től lektor Kvon az unit. kollégiumban. Hite elhagyásával 
vádolták, kijelentéseinek visszavonására kényszerítették. Megh. 1710. 
szept.-ben (Gál 1935, II, 532). 
2052. Vietoris Cibino Tr.: 1684. ápr. 1, Wittenberg (AViteb Teil II, 372), 1686. 
márc. 19-én disputált, 1686-ban és 1687. ápr. 23-án költeményt írt úo. 
(RMK III. 3415, 3421, 3474). Tan. 1676-tól Szebenben, azt megelőzően Kvon 
és 1679. jan. 4-én Gyfvárra ment (Briebrecher 1911, 44,). 1687 és 1691 kö-
zött lektor Szebenben (Teutsch 1880, 128). 
2053. Nánási Ung.: 1685. aug. 27, Leiden, 22 éves, theol. (ALugdBat 676. — 
Teutsch 1880, 217), 1686-ban verse jelent meg uo., 1687. jan. és ápr.-ban 
disputált, ajánlotta Teleki Mihálynak, Kemény Jánosnak, Horti István 
püspöknek, a nagybányai főbírónak és tanácsnak (RMK III. 3354, 3405, 
3447, 3448). Szül. 1662-ben Nagybányán, apja: István lp., akadémita. 
(2644. sz). Tan. Nagybányán, Debrecenben és Enyeden Rektor lett 
Huszton és Nagybányán 1684-ig. Hazatérte után ]p. Etéden és Székely-
udvarhelyen, ahol esp. is. 1706-ban Mvhelyre ment, megh. 1709. jún. 
25-én (Zoványi 1977, 434). 
2054. Binder Vormlochino Tr.: 1686. márc. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 24. — 
Asztalos 1930, 141), 1687. ápr. 28-án köszöntő verset írt (RMK III. 3474). 
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Hazatérve lp. Péterfalván, 1692. máj. 2-tól Ekemezőn. 1708-tól a szászbo-
gácsi káptalan dékánja. Megh. 1734-ben (Trausch 1, 151). 
2055. Gütschius Schasburgo Tr.: 1686. márc. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 148. 
— Asztalos 1930, 141), 1686-ban gyászverse jelent meg (RMK III. 3415); 
1687. júl. 22, Tubingen (MUT II, 409. — VerArch 1866, 460); 1698. aug.-ban 
ismét Wittenbergben disputált és indult haza (RMK III. 3584); egyes forrá-
sok szerint tanult Strassburgban is. 1648. ápr. 8-án subscribált Szebenben 
(Briebrecher 1911, 49). Hazatérte után prédikátor Segesváron, 1697. dec.-
től lp. Szászdályán, megh. 1709. márc. 16-án (Trausch II, 40). 
2056. Kuhler Bistr(iciensis) Tr.: 1686. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 80. — 
Asztalos 1930, 141), 1687. ápr. 28-án köszöntő verse jelent meg (RMK III. 
3474). 
2057. T. Csepregi Tr. Ung.: 1686 Franeker (Hellebrant 1886/87, 797), 1687. 
ápr.-ban uo. disszertált, Claudiopolitanusnak írta magát (RMK III. 
3436); 1687. júl. 30, Leiden, philos. et theol. (ALugdBat 691. — Teutsch 
1880, 218); 1688 Franekerben disputált (RMK III. 3497); 1689. nov. 10, 
Oderafrankfurt (MUFrO II, 212). Szül. 1663-ban Kvon. Tan. uo. és 1680. 
dec. 23-án subscribált a ref. kollégiumban. Hazatérve 1690-ben a per-
nyeszegi Teleki udvarban lett Ip., 1691. szept. 10-től tanár Kvon a kollé-
giumban, 1695. júl. 17-től Ip. Kvon. Megh. 1704. ápr. 13-án. 
Misztótfalusi Kiss Miklós ellenfele (Török 1905, I, 53, 96. — Adattár III, 
211-214. —Zoványi 1977, 125). 
2058. Gross Schásburg(ensis) Tr.: 1687. márc. 17, Wittenberg (AViteb, Teil II, 143. 
— Asztalos 1930, 142), 1687. ápr. 28-án köszöntő verse jelent meg, 1692. 
máj. 5-én pedig őt búcsúztatták diáktársai (RMK III. 3474, 3760). 1683. dec. 
22-én Gross Scholtensis néven subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 
48). 1693 és 1702 között talán extraordinárius a szebeni iskolában (Albrich 
1896, 205), majd prédikátor. 1705-től Fenyőfalván, 1714-től Keresz-
tényszigeten lp., megh. 1720-ban (Briebrecher 1911, 48. — Arz II, 27). 
2059. Schweischer Schásburg(ensis) Tr.: 1687. márc. 17, Wi ttenberg (AViteb, Teil 
II, 320. — Asztalos 1930, 142), 1687. ápr. 28-án köszöntő verse jelent meg 
(RMK III. 3474). 
2060. Hevisy Tr.: 1687. aug. 25 után Oderafrankfurt (Vári 1932, 170); 1687. nov. 
4, Leiden 23 éves, theol. (ALugdBat 694. — Teutsch 1880, 218), 1689. márc. 
14-é4 uo. köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3562). Tan. Kvon az unit. is-
kolában, ahonnan 1687. aug. 25-én' indult külföldre Dombói Osvát János 
(1428. sz.) társaságában. Betegen tért haza és lett köztanító 1690. febr. 15-
től egykori iskolájában. Megh. 1691. szept. 11-én (Székely 1839, 158. — Gál 
1935, II, 532. — Adattár III, 232). 
2061. Adami Saxo Cibinio Tr.: 1687/88 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872,397); 1689. 
márc. 15, Wi ttenberg, köszöntő verse jelent meg és magát kisselykinek írta, 
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1689. aug. 15-én ismét verset írt (RMK III. 3584, 3595), az egyetem anya-
könyvében nem szerepel a neve, Kisselykino Tr. néven említik, amikor 
1690. máj. 16-án (AViteb Teil Il, 1) búcsúztatták diáktársai (RMK III. 3635). 
1690. szept. 24-én ismét Lipcsében volt és disszertált (RMK III. 3646). Tan. 
1685. aug. 15-től Szebenben és 1687. dec. 8-án indult külföldre (Briebrecher 
1911, 49-50). Hazatérte után ispotály-lp. Szebenben, majd lp. Rüszön, 1703- 
tól Kistoronyban, 1710-ben Kisselyken. Megh. 1716-ban (Trausch I, 8. — 
Zoványi 1977, 14). 
2062. Kemmelius Mercurino Tr.: 1689. márc. 15, Wittenberg (AViteb, Teil II, 50. 
Asztalos 1930, 143), 1690. okt. 12-én theol., verse jelenik meg, 1692. máj. 
5-én indult haza (RMK III. 3760, 3654). 1685. máj. 25-én subscribált Szeben-
ben és 1689-ben indult külföldre (Briebrecher 1911, 49, 51). 
2063. Binder Rosavallens(is) T.: 1690. szept. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 241. 
Asztalos 1930, 143). 
2064. Metz Bolgatziens(is) Tr.: 1690. szept. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 219. — 
Asztalos 1930, 143). 
2065. P. Tasnádi Ung.: 1691. szept. 5, Franeker (Hellebrant 1886/87, 798), 1692. 
jún. 20-án köszöntő verse jelent meg (RMK III 3730), Bethlen Mihály 1692. 
dec.-ben említi mint ottani diáktársát (Bethlen 1981, 39). 
2066. de Bethlen baro Tr.: 1691. szept. 14, Oderafrankfurt (MUFrO II, 219); 1692. 
nov., Franeker (Hellebrant 1886/87, 799), 1693. júl. 18-án hagyta el Frane- 
kert. Bethlen Miklós fia, szül. 1673-ban. 1691-től 1695-ig tartó peregrináció-
ja során járt még Angliában, Svédországban, Svájcban, Itáliában. 
Utazásáról naplót vezetett. Bethlen Mihály útinaplója 1690-1695. Közreadja 
Jankovics József. Bp., 1981. 
2067. Wellmannus Schásburgo Tr.: 1692. márc. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 
366. — Asztalos 1930, 144). 1686. dec. 21-én subscribált Szebenben Wel-
mannus Ermenyessensis néven (Briebrecher 1911, 49, 51). 
2068. Bretz Doborca Tr.: 1692. máj. 3, Wittenberg (AViteb, Teil II, 36. — Asztalos 
1930, 144). 1690. márc. 17-én subscribált Szebenben és 1692. márc. 22-én in-
dult külföldre (Briebrecher 1911, 52-53). 
2069. Buzinkai: 1692. dec., Franeker, Bethlen Mihály tanulótársa volt. A Sárospa- 
takról Erdélybe menekült enyedi professzor fia (Bethlen 1981, 39, 191). 
2070. Szatt(már) Némethi: 1692 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798), 1692. jan. és 
jún. 20-án köszöntő" versei jelentek meg (RMK III. 3728, 3730). Szül. 1667 k. 
Tan. Szatmáron és Kolozsváron. Köztanító Kvon. Külföldről hazatérve 
1694-1695-ben Bánffy György gubernátor udvari papja, 1695. júl. 17-től ta-
nár a kvi ref. kollégiumban. Megh. 1709. szept. 28-án (Adattár III, 184-188. 
Herepei 1988, 396-399). 
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2071. Schuller Rorbachino Tr.: 1693. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 314. — 
Asztalos 1930, 145). Hazatérte után rektor Nagydisznódon, lp. Szászsáro-
son (1696), prédikátor Nagysinken, lp. Báránykúton (1705-1725), és Jakab-
falván, dékán, megh. 1743. máj. 23-án (Arz I, 63. —Schullerus, Pauline: Ein 
Blatt vom Lebensbaum der vier áltesten Pfarrer Schullerus in Schenker Kapitel. = 
VerArch 42/1924, 7-8). 
2072. Steinhauser Bistriciensis Tr.: 1693. okt. 5, Wittenberg (AViteb, Teil II, 334. 
— Asztalos 1930, 145). 
2073. Biglerus Szenaveroschino Tr. Saxo: 1694. ápr. 14, Wittenberg (AViteb, Teil 
II, 23. — Asztalos 1930, 145). 
2074. Thays Cibin(iniensis) Tr.: 1695. dec. 29, Jéna (Mokos 1890, 32); 1697. nov. 
16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 345. — Asztalos 1930, 146). Tan. Enyeden, 
1694. júl. 17-től Szebenben, ahonnan 1695. szept. 9-én indult külföldre 
(Briebrecher 1911, 57). Hazatérte után 1702-től lektor Szebenben, 1707-től 
lp. Doborkán, 1715-ben Nagyapoldon, 1730-tól Szászsebesen. Megh. 1737-
ben (Briebrecher 1911, 57). 
2075. Lorenius Birthalbino Tr.: 1696. máj. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 207. — 
Asztalos 1930, 146). Tan: 1691-től Brassóban (Schiel 80). 
2076. Fronius Coronensis Tr.: 1696. nov. 20, Wittenberg (Asztalos 1930, 146); 
1697-ben Lipcsében jelent meg egy munkája (RMK III. 4040). Szül. 1675-
ben Keresztényfalván. 1692-ben testvérével együtt nyolc hónapot töltött 
Bölönben és tanulta a magyar nyelvet, 1694. jan.-ban az enyedi kollégium-
ba ment. Egyetemi tanulmányai végeztével beutazta Németországot és 
Hollandiát. 1700. márc. 30-án ért haza. 1701-tő1 városi tisztviselő Brassó-
ban, 1707-ben secretarius, 1715-ben szenátor és városkapitány. Több ízben 
volt országgyűlési követ is. Megh. 1728. dec. 27-én (Trausch I, 366-368). 
1715 és 1727 közötti utazásairól kéziratos naplóját említik (Blátter für Geist 
von Kronstadt, 1844, 1840). 
2077. Vasonhellynus Tr.: 1697. jún., Oderafrankfurt (MUFrO II, 240); 1698. aug. 
10, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800). Tan. Enyeden, ahol 1688. júl. 8-án 
subscribált, contrascriba, majd 1694. ápr. 24-től senor (Jakó-Juhász 1979, 
112). Hazatérte után_1702-ben lp. Vingárdon, 1714-től Újtordán, 1717-ben 
Sorostélyon, 1722-ben Szászvároson. Megh. 1725-ben (Zoványi 1977, 678). 
2078. Dioszeghi: 1697. okt., Franeker (Hellebrant 1886/87, 800), 1698-ban uo. kö-
szöntő verse jelent meg (RMK III. 4084). 
2079. de Solymos H.: 1697. dec. 24, Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 192); 1698. 
nov:9, Leiden, 25 éves, philos. (ALugdBat 752. — Teutsch 1880, 218),1699-
ben Franekerben és Utrechtben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 4129, 
4253). Szül. 1663-ban. 1696-ban tanított Szebenben. Hazatérte után 1712-ig 
Nagyteremiben és Déván lp. és esp., 1715-ben Vizaknán, 1723-ban Szatmá- 
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ron 1p. és esp. Megh. 1729. febr. 9-én (Zoványi 1977, 549 — RMKT 
XVII /14, 853.) 
2080. Lutsch Cibino Tr.: 1697/98 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399). Hazatérte 
után 1713-ban szenátor Szebenben, megh. 1715-ben (Herbert 1883, 495). 
2081. Herrmannstadter Corona Tr.: 1698. febr. 27, Wittenberg (Asztalos 
1930, 147). 
2082. Wolf Puromonte Tr.: 1698. okt. 6, Jéna (Mokos 1890, 33). 
2083. Filkenius Trapoldino Tr.: 1699. márc. 12, Wittenberg (Asztalos 1930, 147). 
2084. Conradt Mediensis Tr.: 1699. máj. 8, Wittenberg (Asztalos 1930, 147); 1700 
Jéna (Mokos 1890, 34). 
2085. Binder Media Tr.: 1699. máj. 13, Jéna (Mokos 1890, 33); 1699. szept. 1, Wit-
tenberg, Rosaevallens(is) megjelöléssel (AViteb Teil II, 24). 
2086. Blaum Cibino Tr.: 1699. okt. 27, Wittenberg (Asztalos 1930, 147). Tan. 
Enyeden, 1695. okt. 8-án Szebenben subscribált, 1698-ban indult külföldre 
(Briebrecher 1911, 59). 
2087. Bell Stenaverensis Tr.: 1699/1700 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399); 1700. 
febr. 14, Wittenberg (AViteb, Teil II, 17. — Asztalos 1930, 147). 1688. nov.-
ben iratkozott be Szebenben és 1700. jan. 12-én indult külföldre (Briebre-
cher 1911, 51, 55). 
2088. Media Francus Silvanus (tr): 1700. okt. 14, Jéna (MUJena II, II, L, 161). 
MOSES 
2089. Wasarhelinus: 1598. ápr. 15, Wi ttenberg (AViteb II, 446); 1598. jún.  10, Hei-
delberg, Transylvanus megjelöléssel (MUH II, 193. — Teutsch 1872, 184), 
1600-ban uo. theol. (MUH II, 55); Kézdivásárhelyi származású, 1601-ben 
tért haza, a sárospataki iskola rektora le tt 1604-ben. Megh. 1608-ban (Sol-
tész 1864, 687-692. — Zoványi 1938, 125, 128. — Adattár I, 327-329). 
2090. Gyalui: a XVII. század utolsó éveiben valamelyik külföldi egyetemen or-
vostudományt tanult. Tan. Enyeden, ahol 1687. ápr. 10-én subscribált. 
Vizaknán volt rektor, majd Magyarországra távozott. Hazatérte után a gu-
bernátor orvosa (Jakó-Juhász 1979, 111). 
NATHANEL 
2091. Schachenides Tr.: 1548 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 389). 
2092. Gosius Tr.: 1613. okt. 17, Helmstedt (AHelm I, 232). 
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2093. Bistriciensis Tr.: 1524. jún., Bécs (MUW III/1, 37). 
2094. Banyaij: 1535 Krakkó (Schrauf 1893, 30); 1537/38, Wittenberg, Rivolanus 
néven (AViteb I, 168). 
2095. Fabri Chanadinus: 1536. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 56). 
2096. Fabri Tr.: 1536. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 57). Szül. Szászmuzsnán, lp. 
1543-tól Keresztényszigeten, megh. 1580. jún. 10-én (Arz), 1558-ban a sze-
beni káptalan dékánja (Schwartz 1859, 251). 
2097. Fri tz Tr.: 1545 Bécs (Teutsch 1872/80, 180), az anyakönyvben nem sikerült 
azonosítani. 
2098. Vulpinus Coronensis: 1547. jan. 27, Wittenberg (AViteb I, 236. — Fabritius 
1855, 137), 1547. febr. 1-én innen bocsátották ki lp.-i szolgálatra (Duldner 
1905, 9). Tan. 1545. jan.-tól Brassóban (Schiel 12). Szül. Brassóban, ahol 
1546-ban rektor volt. Hazatérte után 1561-ben lp. Höltövényen (Fene§an-
Gündisch 1974, 89), 1563-ban Szászhermányban (Schwartz 1855, 260). 
Megh. 1569. ápr. 16-án, mint a barcasági káptalan dékánja (Quellen V, 
100). 
2099. Kanyo Tr.: 1550. febr. 25, Wittenberg (AViteb I, 252. — Fabritius 1855, 138). 
2100. Woll Cibiniensis: 1555 Bécs, Oláh Miklós esztergomi érsek unokaöccse 
(Schrauf 1902, 208), az anyakönyvben nem sikerült azonosítani. 
2101. Martini Telegdy Ung. dioc. Waradiensis: 1557 Krakkó. artium et philos. 
baccalaureus (ASUC III, 17. — Schrauf 1893, 34). Szül. 1535-ben Mezőte-
legden, ahol apja jobbágy volt (Szinnyei XIII, 1386-1391). 1558-ban tért ha-
za és szentelték pappá, 1561-ben esztergomi kanonok, 1570-ben 
nagyprépost, 1579-ben pécsi püspök, de a török hódoltság mia tt Nagy-
szombatban élt. 1582-től haláláig, 1586. ápr. 22-ig érseki helynök. Fennma-
radt 272 kötetet számláló könyvtárának jegyzéke (Nagy Gyula: Telegdi 
Miklós, pécsi püspök könyvtára 1586-ból. = MKvSz 1880, 37-50. — MItB I, 
339). 
2102. Literatus Tr.: 1558. júl. 5, Wittenberg (AViteb I, 348. — Fabritius 1855, 140), 
1559. júl. 20-án innen küldik ki Erdélybe lp.-nak, ez alkalommal Schesbur-
gensis megjelöléssel szerepel (Duldner 1905, 10). 
2103. Banoffi de Hungarica comes: 1559. ápr. 14, Bécs, 1 th (MUW III/1,122). 
2104. Agrianus Pannonius: 1560. júl. 6, Wi ttenberg (AViteb II, 6). Egy 1562-ben 
kelt leveléből kitűnik, hogy előbb Kassán és Nagybányán tanult ez utóbbi 
helyen rektor volt külföldi útját megelőzően (Thury 1908, 17, 49. — RMKT 
XVII/ 1, 502). 
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2105. Stephani Galaty Tr.: 1563 Krakkó, 1 gr (ASUC III, 52); 1564 Wittenberg 
(Thury 1908, 18), de az anyakönyvben a nevet nem sikerült azonosíta-
nunk. 
2106. Karoli: 1564. jan. 18, Wittenberg (AViteb II, 62). Bátyja: Károlyi Gáspár 
(599. sz.) 1563. dec. 9-én levélben kérte a kassai tanácsot, hogy Wittenberg-
be induló öccsét és társát, Szamosfalvi Andrást (64. sz.) támogassák. Ko-
rábban Tállyán volt rektor. Hazatérte után 1568-ban részt vett a kassai 
zsinaton, 1570-ben Bodzásújlakon volt prédikátor, majd Göncön élt, nagy-
ban foglalkozott bortermeléssel és eladással (Szabó 1984, 218-219, 147-149). 
2107. Balneator Varodiensis Hung: 1567. ápr. 14, Bécs (MUW I11/1, 146). 
2108. Biharinus: 1573. jún. 15, Wittenberg (AViteb II, 237). 
2109. Laposii Tr.: 1580. márc. 25, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban, 1583. okt. 
20-án mint tanulásra alkalmatlant eltávolították (Balázs 1990, 38). 
2110. Claudiopolitanus Ung.: 1584. márc. 5, Vilnó, a jezsuita kollégiumban (Ba-
lázs 1990, 53). 	. 
2111. Bogathius Tr. Claudiopolites: 1589. jan. 25, Heidelberg (MUH II, 142), talán 
orvostudományt is tanult (Weszprémi IV, 985); 1591. okt. 17, Pádua, az ar-
tes fakultáson, 1592. aug.-ban a jogászok rektora, nov.-ben indult haza. 
1593. májusában indult vissza Bécsen keresztül Páduába, ahova 1593. júl. 
25-én érkezett meg (Veress 1915, . 98-99, 101, 104); 1593. aug., Siena, rövid 
ideig, a hőség elől húzodott ide diáktársaival; 1594. szept. 9, Rómában a je-
zsuiták kollégiumában tanult Báthori Zsigmond költségén Czegei Vas Já-
nos és Hunyadi András társaságában. 1596-ban indult haza, de Bécsben 
elfogyott a pénze és Amalteo Attilio volt erdélyi nuntius segítette ki. Haza-
térte után 1599-ben Báthori András Rómába akarta küldeni követségbe, de 
erre már' nem került sor. Szamosközy „jó deák úrnak" emlí ti, aki tanácsúr 
volt Székely Mózes mellett. 1603-ban á brassói csatában megsebesült és be-
lehalt sérüléseibe (Veress 1941, 274-275. — Szamosközi 1880,184-194, 200). 
2112. Zantmartin Tr.: 1592. aug. 22, Olmüc, 28 éves, a jezsuita kollégiumban, 
1598. júl. 4-én indult haza (Balázs 1990, 49). 1592. okt. 14/15, Olmüc, az 
egyetemen (Hellebrant 1888, 198). 
2113. Porniczy de Orthopa Tr.: 1597. febr. 14, Grác (Andritsch 1965, 26). 
2114. Suuartz Tr.: 1602. márc. 4, Wittenberg (AViteb I, 488. — Asztalos 1930, 
112). 
2115. Klutschius Prasmarinus Tr.: 1608. szept., Wittenberg (AViteb II, 74. — Asz-
talos 1930, 114), 1610-ben uo. disputált és a brassói tanácsnak ajánlotta 
(RMK III. 1088.) Tan. Brassóban, ahol 1605-ben subscribált. Megh. 1613. 
aug. 2-án prédikátorként (Trausch II, 279). 
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2116. Bánffy: 1619 Grác, báró (Nagy Iván: Magyarok iskolázása kül földön. = Sz 
1870, 255). 	" 
2117. Mezőlaki Ung.: 1622 Oderafrankfurt (Zoványi 1889, 183); 1623. ápr. 17. és 
okt 16. között Brémában Merdlaki néven (Czegle 1974, 900); 1623. aug. 27, 
Franeker, theol., Maroslakij néven (Hellebrant 1886/87, 601), 1624. márc. 
24-én uo. disputált Mezőlaki néven és ajánlotta Gyalakuti Gáspárnak a fe-
jedelem főudvarmesterének és Geleji Katona István udva ri papnak (RMK 
III. 1361.) Tan. Debrecenben,1616. nov. 1-én subscribált, majd Gyfváron és 
onnan indult külföldre. 1621-től Bethlen István fia: Bethlen Péter tanítója 
(Adattár I,'224). Talán azonos személy a hasonló nevű lp.-ral, aki 1632-ben 
Szinérváralján, 1632-33-ban Túrterebesen, 1634-ben Szatmáron, 1636-ban 
Szőllősgyulán, 1646-ban Fehérgyarmaton szolgált (Czegle 1974, 90). 
2118. Sacczenus Tr.: 1624. ápr. 24, Bécs (MUW IV/1, 121). 
2119. Kaszony Tr.: 1627. ápr. 14, Bécs (MUW IV/1, 129). 
2120. Széchényi hung.: 1629 Grác (Andritsch 1965, 58). Szül. 1606. dec. 5-én Vá-
. radon, 1626. aug. 27-én Leobenben lépett be a jezsuita rendbe. Különböző 
rendházakban (köztük Győr, Homonna, Kassa, Ungvár Eperjes, Szatmár) 
tevékenykedett, megh. 1686. febr. 12-én Szatmáron (Lukács 1978, II, 764). 
2121. Copecius: 1630 Raków, az akadémia alumnusa, a lengyel unitáriusok zsi-
nata 50 forint segélyben részesítette (Bock, F. S.: Historia antitrinitariorum 
mazirnae sociniarum. I. Regiomontani et Lipsiae 1776, 110). Szül. Köpecen, 
székely lófő rendű családból. 1626-ban Kvon senior. 1632. jún. 23-án tért 
haza, ismét senior, lázadást vezet az iskola vezetése ellen, mivel a régi is-
kolatörvényeket eltörölték. A kortársak azonban inkább vallási ellentétek-
re engednek következtetni. 1635-ben még senior, feltehetően nem sokkal 
ezután meghalt. (Adattár III, 502-504. — Herepei 1988, 191-192). 
2122. Lazar Szatthmari Ung.: 1635. aug. 18, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 
274. — Teutsch 1880, 208), 1636. máj. 28-án uo. disputált és a szatmári ta-
nácsnak ajánlotta (RMK III. 1514.); 1637. febr. 14, Franeker (Hellebrant 
1886/87, 604). Szül. 1607-ben Szatmáron. Tan. uo. és 1628. jún.-tól Sárospa-
takon. Rektor Szatmáron. Hazatérte után 1638/39-ben lp. Szatmáron, 
1641-ben első lp. Nagyecseden, majd Szepsin, 1645-ben Visken, 1646-ban 
ismét Szatmáron, 1650-ben esperes, végül püspök. Megh. 1656. jan. 11-én 
(RMK III. 1515, 1629, 1744, 1800, 1869, 1961. — Zoványi 1977, 573). 
2123. Menassaghy Vng.: 1635. nov. 15, Bécs (MUW IV/1, 169). 
2124. Ketzkemedi Hung.: 1636. máj. 14, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 277. 
— Teutsch 1880, 209); 1637. júl. 13, Franeker, Kecskemethinus néven (Hel-
lebrant 1886/87, 604); 1637. szept. 18, Groningen (AGron 36); járt Angliá-
ban, 1638. febr. 9-én a Londoni Liga egyik aláírója, puritánus (Adattár II, 
41-43). Szül. 1612 k. Tan. Nagyváradon, ahol contrascriba volt. Hazatérve 
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1638-tól rektor Váradon, 1639-ben lp. uo., 1647-ben Hajdúnánáson, majd 
Kémeren (RMK III. 1515. — = SpFüz 1/1857, 170-171. — Zoványi 1977, 
302). 
2125. Cabolay Ung.: 1638. ápr. 28, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 604); 
1639. jún. 26, Leiden, theol. (ALugdBat 305. — Teutsch 1880, 209), 1639. 
júl. 2-án uo., 1640-ben pedig Franekerben disputált (RMK III. 1550, 
1557.) Ő lehetett az 1635-ös háromszéki lustrában Zabolán említett lófő, 
aki az összeíráskor így szerepel: „Antal Janos Miklos Scholaban lakik" 
(Adattár II, 368). 
2126. D. Pauaiensis Ung. ex Orbaj: 1641? jún. 30, Olmüc, artium liberalium ac 
philos. baccalaureus (Hellebrant 1888, 208). 
2127. M. Marghitay Hung.: 1645. aug. 1, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
607); 1645. okt. 6, Deventer (Segesvári 1937, 507); 1647. ápr. 24, Leiden, 29 
éves, theol. (ALugdBat 376. — Teutsch 180, 212); 1649 Utrecht, theol. 
(ARhTraiect 21. — VerArch 1889, 81). Nagybánya város alumnusa, 1645. 
máj.-ban kötelezvényt írt alá, hogy lp. lesz. Korábban rektor volt Szinérvá-
ralján (Thurzó 1905, 48). 
2128. Szasi Illyefalvi Tr.: 1646. nov. 17, Franeker (Szabó 1982, -55); 1646. júl. 16, 
Deventer (Segesvári 1937, 507); 1647. szept. 3, Leiden, 25 éves, theol. 
(ALugdBat 380. — Teutsch 1880, 212); 1647 Utrecht (ARhTraicet 14. — 
VerArch 1889, 81), 1648. márc. 13-án uo. disputált (RMK III. 1712.) 1648-
ban tért haza és talán Sepsiszentgyörgyön lett lp. (Adattár II, 540-541). 
2129. Zabolai Ung.: 1647. aug. 3, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 607). Szül. 
Zabolán. 1647. jún. 5-én indult Sikó János és Fogarasi K. Ferenc társaságá-
ban külföldre, a fejedelem alumnusaként (Adattár II, 368). 
2130. Magyari (alias Sebesi): 1653-1655 Grác, philos., 1658-1661 uo. theol. 1666-
ban a gráci egyetemen tanult (Andritsch 1965, 89). Szül. 1630. dec.-ben Ka-
ránsebesen, 1648. nov. 4-én lépett a jezsuita rendbe. Tevékenységének 
állomásai: Monostor, Judenburg, Gyfvár. Az erdélyi románok között is te-
vékenykedett Megh. 1680. szept. 17-én (Lukács 1987, II, 924). 
2131. Simonius Ceidinó Tr.: 1654. jan. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 527. — Asz-
talos 1930, 127). 1666-ban és 1679. máj. 29-én Prázsmáron, 1687-1688-ban 
Feketehalomban'Ip. Megh. 1706. febr. 3-án (RMK III. 2332, 3533. — Quel-
len V,119,130). 
2132. Dengelegi Hung.: 1656. júl. 30, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 793); 
1657. szept. 1, Groningen, theol., Dengley néven (AGron 79. — Miklós 
1917, 196). 
2132a Tecsi J.: 1658. márc. 27, Utrechtben disputált és ajánlotta Várad város kö- 
. zösségének (RMK I11. 2027.); 1658. aug. 12, Franeker, theol., Tetsi Hung. 
néven (Hellebrant 1886/87, 794); 1658. aug. 27, Groningen (AGron 81. — 
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Miklós 1917, 197); 1659. febr., Cambridge, a Trini ty College számadás-
könyvében fordul elő a neve (Gömöri 1985, 196-197); 1659-ben Franeker-
ben köszöntő verse jelent meg, 1662-ben pedig Londonban Jászberényi Pál 
munkáját köszöntötte verssel (RMK III. 2057, 2164.) Szül. a máramarosi Té-
csőn. Tan. Váradon. Úgy tűnik, hogy tanulmányai végeztével Angliában 
maradt. Népszerű műve, a Liliom humanitatis Londonban jelent meg, ben-
ne az Erdélyre zúduló török-tatár dúlások visszhangjaként a hazafias fáj-
dalom a bűntudattal fonódik össze (RMKT XVII/9, 713). 
2133. Bethlen de Kis Bun: 1661. szept. 3, Heidelberg (MUH II, 340); 1662 Utrecht 
(Segesváry 1935, 20); 1663. máj. 2, Leiden, politica (ALugdBat 505); 1663-
ban járt Londonban és Oxfordban is (Trócsányi 1944, 121-122), 1664-ben 
Franciaországba ment és onnan diplomáciai megbízatással tért haza: Pe-
r brin ciéjá ac legteljesebb forrása emlékirata  ( ethlen Miklós onelctllűS  ű. 
Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva. I-II. Bp 1955). A 
hanyatló erdélyi fejedelemség nagyformátumú politikusa. Szül. 1642. 
szept. 1-én, Kisbunon, apja: a történetíró kancellár Bethlen János, anyja: 
Váradi Borbála, tekintélyes kvi polgárcsalád tagja. Tan. Gyfváron és Kvt. 
Hazatérte után Udvarhelyszék főkapitánya, Máramaros megye főispánja, 
Kővárvidék kapitánya, 1691-től kancellár s mint ilyen a Habsburgokkal 
való megegyezést szentesítő Diploma Leopoldinum kiharcolója. 1704-ben 
felségsértés vádjával bebörtönözték, Bécsbe internálták. Megh. 1716. okt. 
17-én (Életére, tevékenységére vonatkozó könyvészet: MItB I, 408-410. — 
Levelezése: Bethlen Miklós levelei (1657-1698). Osszegyűjtötte, sajtó alá ren-
dezte, a bevezető tanulmányt és a tárgyi jegyzeteket írta Jankovics József. 
I-II. Bp 1987). 
2134. Andreas Fabritius Zeideus Saxo: 1668. szept. 18, Wittenberg (AViteb Teil 
II, 104). 
2135. Misztotfalusi Kis: 1680-tól Amszterdamban nyomdászatot tanult. 1688 
előtt megfordult Londonban is. Tekintettel arra, hogy hazatérte után az er-
délyi ref. főkonzisztórium elismerte akadémita voltát és mivel a hollandiai 
egyetemi matrikulákban nem szerepel a neve, elképzelhető, hogy valame-
lyik angliai egyetemet látogatta (Gál István: Tótfalusi Kis Miklós angliai ösz-
szeköttetéseinek nyomában. = Itk 75/1971, 339-341). Szül. 1650-ben 
Alsómisztótfalu mezővárosban. Tan. Nagybányán, majd 1666 k. Enyeden, 
ahol 1670. nov. 4-én subscribált (Jakó-Juhász 1979, 101), 1677-ben senior és 
még ugyanazon évben Fogarasra ment rektornak, azzal a feltett szándék-
kal, hogy a külföldi tanulmányaihoz szükséges összeget összegyűjtse. 700 
forintot sikerült összegyűjtenie és 1680. okt. 19 után indult el az Absolon 
Dániel vezetésével Párizsba menő követséghez csatlakozva. 1680. okt.-ben 
érkezett Amszterdamba. Nyomdászatot tanult, kora egyik legnevesebb be-
tűmetszője lett. Kinyomtatta magyarul a Bibliát. 1689. őszén indult haza. 
Hazatérte után nyomdász Kvon. Gazdag irodalmi tevékenységet fejt ki, 
miközben állandóan hadakoznia kellett a hazai elmaradottsággal. Megh. 
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1702. márc. 20-án. (Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető 
tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi lakó Zsigmond. B 
1974). 
2136. Karanczi Tr.: 1685. máj. 15, Wittenberg (AViteb, Teil II, 47. — Asztalos 
1930, 141), 1686. jún.-ban uo. disputált Karancsi Tr. néven, lutheránusból 
tért át reformátusnak (RMK III. 3417.) 
2137. Újvárosi: 1691. dec., Franeker, Bethlen Mihály említi, mint diáktársát, aki 
korábban Szatmáron tanult (Bethlen 1981, 39). 
2138. Csaki de Deva Tr. Ung.: 1696. aug. 29, Franeker, theol. et Philos. (Hel-
lebrant 1886/87, 800), 1698. febr. uo. köszöntő verse jelent meg (RMK 
III. 4085.); 1698. okt. 6, Oderafrankfurt, nobilis (MUFrO II, 245). Tan. 
Enyeden, ahol 1692. szept. 19-én subscribált (Jakó-Juhász 1979, 114). 
1696. máj. 17 táján indult külföldre a saját költségén. 1698. szept. érke- 
zett haza Brémán át a szárazföldi úton, majd Berlinen keresztül jött 
(FontRSchol III, 97, 131, 241). 
OSWALDUS 
2139. Graff Tr.: 1583. máj. 10, Wittenberg (AViteb II, 312). 1579-ben Greff Agnet-
lensis néven írták be a brassói gimnázium anyakönyvébe (Schiel 29). 1589-
től Ip. Nagyekemezőn; megh. 1598-bari (Arz II, 36). 
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2140. Tell ex Bolkendorff: 1521. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 25), 1522. 
márc. 10, uo., „de transsiluania" megjelöléssel (Teutsch 1872/80,179). 
2141. Braschoviensis: 1522 Bécs, 2: cr (Schrauf 1902, 185), az anyakönyvben nem 
sikerült azonosítani. 
2142. Heltphaloi: 1523. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 36). 
2143. Darlasus tr.: 1523. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 36). 
2144. Mathei de Cepe dioc. Tr.: 1531 /estiv. Krakkó, 6 gr (ASUC 11/2, 258). 
2145. Kyr: 1533 Bécs, Pádua (Huttmann 1972, 113), 1534. ápr. 14, Ferrara, Layr 
Tr. de Corona néven, orvosdoktorrá avatták (Veress 1941, 386). Hazatérte 
után tanított Brassóban, orvos és városi tisztviselő 1588-ig. Az Erdélyben 
nyomtatott első orvosi könyv szerzője. Többször megfordult az erdélyi, 
moldvai és havaselvi fejedelmi udvarokban orvosként (Huttmann 1972, 
113-117). 
2146. Bistriciensis Tr.: 1535 Krakkó (Schrauf 1893, 118). 
2147. Johannis de Varadino dioc. Varodiensis: 1536 Krakkó, 3 gr (ASUC 
1I/2, 278). 
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2148. Benckner Coronensis: 1538/1 Wittenberg (AViteb 1, 171. — Fabritius 1855, 
136); 1544 előtt Bécs, Pádua, Bologna; 1544. júl. 14, Ferrara, doctor juris ci-
vilis (Veress 1915, 32. — Veress 1941, 91, 337). 
2149. Dionisij Varadiensis: 1548 Krakkó, 6 gr (ASUC I1/2, 337). 
2150. Hancasius aus Siebenburger von Cron: 1548. júl. 25-én Wittenbergből kül-
dik ki lp.-nak (Duldner 1905, 9). Tan.1545. febr.-tól Brassóban (Schiel 12). 
2151. Witetz Tr.: 1549. ápr. 14, Bécs (MUW III/1, 87), Schegeswariensis néven 
(Schrauf 1902, 202. — Teutsch 1872/80, 181). 
2152. Fridrich Tr.: 1550. okt. 11, Wittenberg (AViteb I, 259. — Fabritius 1855, 
Ó volt az, aki Erdélybe hozta Melanchthon, Bugenhagen, Georgius 
Maier és Paulus Eberus több kéziratát 1553-ban (Michaelis,  Ludwig: Be-
richt fber neuaufgefi'ndene Handschriften von Melanchthon, Bugenhagen, Geor-
gins Major und Paulus Eberus aus denn Jahre 1553. = Kbl 1887, 85-89). 
2153. Fuchsius Coronensis Tr.: 1552. jún. 14, Wittenberg (AViteb I, 277. — Fabri-
tius 1855, 138), 1566-ban uo. meghalt (Quellen V, 7). Tan. 1550-től Brassó-
ban (Schiel 15). 
2154. Dancius Zentbenedechinus Tr.: 1553. okt. 27, Wittenberg (AViteb I, 282. — 
Fabritius 1855, 139). 
2155. Kröner Zabusiensis: 1554. aug. 23, Wittenberg, erdélyi diákok közö tt (AVi-
teb I, 295. — Révész 1859, 224). 
2156. Seraphin Tr.: 1555. máj. 4, Wittenberg (AViteb I, 306. — Fabritius 1855, 
Besztercei származású, ahol apja rektor és városi jegyző, majd lp. 
volt. A városi tanács 8 arannyal segítette. Hazatérte után 1558. júl. 18-tól 
rektor Besztercén, 1561. szept. 29-től prédikátor, 1564-65-ben ismét rektor. 
1656. szept. 5-től lp. Törpényben. Megh. 1574. nov. 4-én pestisben (Fischer 
1896, 15, 57). 
2157. Kerschius Coronensis tr.: 1558. okt. 26, Wi ttenberg (AViteb I, 353. — Fabri-
tius 1855, 140), 1561. aug. 12-én uo. magister, Kertzius néven (Asztalos 
1931, 144); 1562. ápr. 14, Bécs, medicus et philos.; 1562. dec. 1, Pádua, az 
artes fakultáson (Veress 1915, 68), 1563-ban uo. köszöntő verse jelent meg 
(RMK III. 514. sz); 1564. okt. 13, Bécs, medicinae doctor (MUW III/1, 138). 
Apja: Laurentius előkelő brassói polgár. Hazatérte után 1572-ben lektor 
Brassóban, 1585-ben lemondott állásáról és ismét külföldre ment. 1588-ban 
Báthbri Zsigmond orvosa,1599. okt. 21-én a Mihály havaselvi vajdához in-
duló követtség tagja. Mégh. 1600. okt-ben ,(Trausch II, 250-253. — Hutt- 
mann Arnold: A racionális orvostudomány kezdetei Brassóban a _ 15-17. 
században. = Orvosi Szemle 4/1958, 366-367). Valószínű, hogy Báthori 
Zsigmondtól nyert nemeslevelt és címert (Siebenbürgische Familienfor-
schung 2/1985, 86). 
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2158. Paulinus Coronensis Tr.: 1560. jan. 15, Wittenberg (AViteb I, 370. — Fabri-
tius 1855, 141), 1561. dec. 10-én innen rendelték lp: nak Brassóba (Szlávik 
1898, 796). Tan. 1556-ban Brassóban (Schiel 18). 
2159. Gregorij Sekel Varadino: 1560 Krakkó (ASUC III, 38). 
2160. Neuman Tr.: 1561. ápr. 15, Bécs (MUW III/1, 128). 
2161. Siebenbürger Tr.: 1563. ápr. 14, Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 132). 
2162. Szabó Varadiensis: 1562 Wittenberg (Frankl 1877, 306. — Thury 1908, 18), 
de az anyakönyvben nem szerepel. 
2163. Varadiensis Ung.: 1564. ápr. 14, Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 140). 
2164. Jeremie Jolensis Tr.: 1566. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 144). Lehet azonos Pa-
ulus Juliensis somlyói főesperessel, akit Báthori István fejedelem 1577. 
nov. 28-án segédpüspökké akart kineveztetni a pápával. Nevét említik 
1579. nov. 28-án is (FRT II, 13-14 és I, 71-73). 1583-ban somlyói plébános-
ként kapott 25 forintot a fejedelemtől (Szabó 1974, 4-5). 
2165. Gyulai: 1570 k. Bologna, Békés Gáspár alumnusa (Frankl 1877, 197, 
237); 1571. máj. 3, Páduából írt levelet hozzátartozóinak, 1572. febr. 18-
án pedig Velencéből Hugo Blotiusnak. Ugyanezen év márciusában vi-
szont Bécsben volt, aug. 23-án pedig ismét Velencéből írt Blotiusnak 
(Veress 1915, 71, 81-82. — Szabó 1974, 12-13). 1565-ben a kolozsvári is-
kola hasonló nevű diákja epigrammával köszöntötte Heltai Bonfini ki-
adását (RMNy I. 209.) 1658. ápr. 19-én indult Itáliába tanulni, Possevino 
szerint az erdélyi iskolák tanulói közül Blandrata és Dávid Ferenc által 
kiválasztott „legtanultabb ifjú" volt (Szabó 1974, 10-11, 115). 1573. okt.-
ban, midőn Báthori István Fogaras várát ostromolta, Békés Gáspár a vá-
rat elhagyta és azt, valamint kisfiát és kincseit Gyulai Pálra bízta. 
Fogaras elvesztése után ő is elhagyta Erdélyt és 1573. dec. 8-án Bécsből 
írt Dudith Andrásnak Békés Gáspár érdekében (Szabó 1974, 8-10, 18, 
99-100, 115-116). Később Báthori István titkára lett, 1577-ben az uralko-
dó mellett volt Lengyelországban és az orosz hadjáratról írott, munkát 
„orvosdoktorként" írta alá (RMNy I.491.— Weszprémi III, 332). Bátho-
ri István halála (1586. dec. 12.) után visszatért Erdélybe, a fejedelem fő-
kamarása lett. Rövid idő alatt számottevő birtokot szerzett. 1589. márc. 
6-án feleségül vette Ghyczi Katalint, majd 1592-ben újra nősült, máso-
dik felesége: Füzi Borbála volt. A Báthori családban kirobbant ellenté-
teknek esett áldozatául: 1592-ben Báthori Boldizsár gyilkoltatta meg 
abafáji udvarházában (Szádeczky 1891, 83-84. — Bartoniek 1975, 302-
303. — Szabó 1974. — Szabó,1990,185-187) 
2166. Gyulai: 1568 Pádua; 1569 után Bologna. A külföldi tanulmányokra vonat-
kozó adatok nagyon bizonytalanok. A Blandrata által létesített gyfvári 
unitárius iskola rektora volt és részt ve tt az.1567-es hitvitán. 1578-ban ő 
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vitte Lengyelországba Dávid Ferenc Parznis Libellus-át. 1579. június 10-én 
Erdélyben jelen volt Dávid Ferenc elítélésénél. Egy 1590. ápr. 29-én kelt ik-
tató parancsban Gyulai Pál özvegye: Csegezi Borbála szerepel (HistUnit I, 
338/183. - Szabó 1974, 4-8). 
2167. Herbert Tr.: 1570. ápr. 9, Wittenberg (AViteb II, 171). Apja: Dominicus lp. 
Szászbudán. 1575-1585 között (Arz I, 71). 
2168. Trosius Alsnensis Tr.: 1571. márc. 13, Wittenberg (AViteb II, 187). 
2169. Cingerinus Vng.: 1571. júl. 8, Wittenberg (AViteb II, 197); 1573. szept. 15, 
Heidelberg (MUH II, 68). 
2170. Pauli Birthalbinus Tr.: 1571. okt. 22, Wittenberg (AViteb II, 202). Tan. Bras-
sóban 1568-tól (Schiel 23). 1575/76-ban Paulus Paizli aus Birthálm rektor 
Brassóban (Dück 1845, 146. - Quellen V, IX), megh. 1584-ben mint lp. Do-
borkán (Arz). 
2171. Melas Coronen(sis) Tr.: 1573. szept. 1, Witten berg (AViteb II, 239). 1568-
ban Melas Kopeschen(sis) néven írták be Brassóban (Schiel 23). 
2172. Syluanus Coron(ensis) Tr.: 1573. szept. 1, Wittenberg (AViteb II, 239). Tan. 
1567-ben Brassóban, megh. uo. mint lp. (Schiel 23). 
2173. Motsi Czehi Tr.: 1575. júl. 8, Wittenberg (AViteb I, 251). 
2174. Scharuaderus Bistriciensis Tr.: 1577. szept. 26, Wittenberg (AViteb II, 270); 
1579. máj., Rostock (Reimesch 1941/2, 73). 1582-ben Scharvader néven rek-
tor Besztercén (Frankl 1877, 80). 
2175. Fischer Marienburgensis tr.: 1579. máj., Rostock (Reimesch 1941/2, 73). 
Tan. 1574-től Brassóban (Schiel 26). 1583/84-ben rektor Brassóban (Quel-
len V, IX). 
2176. Berexasius: 1582. febr. 28, Wittenberg (AViteb II, 303. - Thury 1908, 23). 
Tan. Váradon. Hazatérte után uo. Ip., 1592-ben pedig Szatmáron (Zoványi 
1977, 580). . 
2177. Andreae Coronensis Tr.: 1583. ápr. 19, Wittenberg (AViteb II, 311). Tan. 
1581-től Brassóban (Schiel 29). 
2178. Albertus Mogeran. Tr.: 1588. jún. 27, Wittenberg (AViteb II, 358). 1584-ben 
Mageroiensis néven írták be Brassóban (Schiel 30). 
2179. Forro nobilis Tr.: 1590, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban poetikát ta-
nult, egy kis munkája jelent meg Báthori Andrásnak ajánlva (RMK III. 
802), 1595-ben Poroszországból volt hazatérőben, amikor egy költeménye 
jelent meg Krakkóban KisvárdaiSzokoli Miklós tiszteletére (RMK III. 856.) 
Hazatérte után Bethlen Gábor környezetébe került, és a fejedelem támoga-
tásával jelent meg 1619-ben Debrecenben Quintus Curtiusnak Nagy Sán-
dorról szóló munkájának fordítása, e mű címlapján Haporthoni előnévvel. 
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Feltehetően 1621 táján lett udvari történetíró (RMNy II. 1174.) Ezt követő-
en még jelentek meg kisebb munkái (RMNy II. 1213, 1289, 1307, App. 120), 
de feltehetöen 1622 táján meghalt (Adattár I, 195). 
2180. Roth Tr.: 1594 Oderafrankfurt, 1 tallér 12 gr (MUFrO I, 391); 1595. ápr. 19, 
Heidelberg (MUH II, 178). 1592-ben Roth Katzensis néven írták be Brassó-
ban (Schiel 33), 1602-ben segesvári jegyző, később polgármester os ország-
gyűlési követ Petrus Paulus Veres néven (EOE VII, 241-262. —Nussbácher 
II ; 197). 
2181. Munkácsi Tr. dioc. Albensis: 1596. aug. 12, Róma, nemes, protestáns szü-
lők gyermeke, 26 éves. Tan. Sárospatakon, majd az erdélyi fejedelem kato-
nája. 1597. ápr. 11-én indult haza, de 1597. okt. 4-én visszatért és 1602. ápr. 
28-án áldozó pap lett (Veress 1917, 8). 
2182. Hertel: 1598 Grác, szebeni származású, hazautazásra kapott pénzt a stájer 
rendektől az ottani evangélikus iskola megszűntekor (Kb! 40/1917, 42). 
2183. Lypsay Tr. nobilis: 1599. febr. 17, Grác (Andritsch 1965, 28). Lehet, hogy 
lupsai származású. 
2184. Geoczius Tr.: 1599. okt. 13, Pádua, az artes fakultáson. 1600 elején tért haza 
Kvra (Veress 1915, 108). Szül. 1570-ben, apja: kvi nemes ember, chyrurgus. 
Hazatérte után Kvon az unit. iskolában tanított. 1602-ben Ip. Megjárta Len-
gyelországot is. Megh. 1622. márc. 4-én. A krónikaíró, Segesvári Bálint így 
emlékezik róla: „bolt meg a boldog emlekezetű tudós és bölcs istenfélő Pa-
ulus Göcs, ki is kolosvari plebánus volt husz esztendeig, holt penig meg 
ötven két esztendős korában az bálványt Kolosvárból kitisztitá Thoroczkai 
Mátéval, ki akkor kolosvári püspök volt; az város népével arczczal a ka-
lastromra menének és elronták a kalastromot" (Herepei 1988, 336-337). 
2185. Herbart Tr.: 1602. nov. 27, Heidelbergben disputált (Köblös 1908, 224), ne-
ve a kiadott matrikulában nem szerepel. 
2186. Hirscherus Coronensis Tr.: 1603. ápr. 22, Görlitzben írta be nevét Miskolczi 
Csulyak István albumába (Jakó 1971, 66). 1602. ápr. 25, Wittenberg (AVi-
teb, Teil I, 6. — Asztalos 1930, 112). Tan. Brassóban, ahol 1602-ben sub-
scribált. Megh. uo. 1613-ban mint lp. (Quellen V, 14). 
2187. Csanádi: 1603 és 1608 között Itáliában tanult, orvostudományt is. Szül. 
1572-ben Kvon, apja: Temesvár környékéről ide vándorolt erszénygyár-
tó volt. Tan. Kvon, rektor Torockón 1597-ig, majd Tordán 1598-tól. Ha-
zatérte után rektor Kvon az unit. iskolában 1608-tól, a kolozsmonostori 
hiteles hely levéltárosa (Adattár III, 152-155, 481-491). 1632. szept. 2:án 
a dicsőszentmártoni 'zsina ton megválasztották unit. püspöknek. Orvos-
ként is tevékenykedett; főurak, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György is él-
tek tanácsával. Megh. 1636. dec. 5-én (Keserű 1963, 17. — Herepei 1988, 
193-202). 
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2188. Spickelius Coron(ensis) Tr.: 1608. szept., Wittenberg (AViteb, Teil 1, 74. — 
Asztalos 1930, 114). Tan. Brassóban, ahol 1604-ben Spickölius néven sub-
scribált. 1610 és 1613 között rektor uo., majd lp. Rozsnyón, és 14 esztende-
ig Feketehalmon. Megh. 1640-ben (Quellen V, IX, 17). 
2189. Doczy: 1610. márc. 10, Grác, apja: Szatmár vm. főispánja (Andritsch 
1965, 39). 
2190. Sidlerus Kysdensis Tr.: 1615. febr. 5, Thorn (Armbruster 1975, 85). Tan. 
1614-től Brassóban (Schiel 43). 
2191. Simonius Bistriciensis Tr.: 1615. máj., Gdansk (Armbruster 1975, 83), 1617. 
dec. 16-án és 1619. jún. 8-án uo. disputált, ajánlotta a szebeni tanácsnak 
(RMK III. 1187, 1244.) 
2192. Scaevola Cibiniens(is) Tr.: 1615/16 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 390); 1616. 
febr. 19, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 183. — Asztalos 1930, 117), 1616. máj. 
29-én uo. disputált (RMK III. 1184.); 1616. okt. 4, Thorn (Armbruster 1975, 
86). Tan. 1611-től Szebenben (Briebrecher 1910, 4). 1619-ben lektor Szeben-
ben. Megh. 1625-ben. Schlemm néven is említik (Trausch III, 159). 
2193. Garnius Cibiniensis Saxo Tr.: 1616. szept. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
194. — Asztalos 1930, 118). 
2194. Brelfft: 1614-ben szebeni diák volt, az Albert Huet örökösei által adott ösz-
töndíjjal ment Wittenbergbe tanulni. 1619-ben rektor Medgyesen, 1620-
1623 között városi jegyző, majd lp.. Asszonyfalván, Nagycsűrön, 
Keresztényszigeten. Megh. 1641-ben (Nussbiicher II, 142). 
2195. Ruffinus Tr.: 1619. ápr. 20, Thorn (Armbruster 1975, 86); 1620 Oderafrank-
furt, Cibiniensis megjelöléssel (MUFrO I, 641), 1621. ápr. 13-án uo. dispu-
tált (RMK III. 1326.); 1620.. ápr., Rostock (MURostock II, 38b). Tan. 
valamikor 1614-1619 között Szebenben (Briebrecher 1910, 5). 1625-ben 
Roth Ruffinus néven a szebeni tanács tagja (Trausch III, 138). 
2196. F. Porczhalmi Ung.: 1620. júl. 28, Heidelberg, theol. (MUH II, 302, 571). 
2197. Graffius Meburgensis Tr.: 1621. jún. 7, Königsberg (MUKönigs II, 253. — 
Keintzel-Schön 1927, 202); 1621. szept. 12, Wittenberg (Asztalos 1930, 119). 
1625-ben Szászvároson tanított (Adattár Il, 207), 1632-ben városi ]p. Med-
gyesen. Megh. 1645. jún. 3-án dékánként (Trausch II, 22). Életnagyságú ké-
pét, amely családjával együtt ábrázolta, a medgyesi múzeumban őrizték 
(Bielz 1936, 33). . 
2198. Körösi Ung.: 1623 Oderafrankfurt (MUFrO I, 671); 1623. dec. 17, Franeker, 
theol. (Hellebrant 1886/87, 601), 1625-ben és 1626. jan.-ban köszöntő versei 
jelentek meg uo. (RMK III. 1378, 1399.) 1627-ben lp. Mvhelyen, marosszéki 
esperes (Farczádi). 
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2199. Bicz Kereszturius Ung.: 1624. jan. 1. és ápr. 8. között Brémában (Czegle 
1974, 92); 1624. aug. 23, Leiden, theol., 30 éves (ALugdBat 180); 1624 után 
talán Heidelbergben, Oderafrankfurtban és Angliában is tanult 1627. jún. 
29, Leiden, 33 éves, theol. (ALugdBat 202). Szül. 1594-ben Bodrogkeresztú-
ron. Tan. Sárospatakon, ahol 1617-ben subscribált, 1620-22-ben senior. Má-
sodszori hazatérése után tanár Gyfváron, majd I. Rákóczi György udvari 
papja és fiainak nevelője, 1636-ban az udvari iskolát vezette. 1640-től a kol-
légium tanára és udvari pap.  Megh. 1655. dec.-ben (Adattár I, 262-263. — 
Zoványi 1977, 309). 
2200. P. Medgiesi Ung.: 1628 Oderafrankfurt (MUFrO I, 699): 1629. ápr. 13, Le-
iden, 24 éves, theol. (ALugdBat 216. — Teutsch 1880, 207), 1630. szept. 7-én 
uo. köszöntő verse jelent meg, 1630. szept. 14-én disputált (RMK III. 1357, 
1458); 1630 Cambridge (Trócsányi 1944, 133), itt kezdte el fordítani Lewis 
Bayly népszerű kegyességi művét, a „Praxis Pietatis"-t, miként az előszó-
ból is kitűnik:,,még Angliában, ama régi híres-neves és emlékezetes Can-
tabrigiai Academiában kezdettem volt fordítani" (Gömöri 1990, 54); 1631. 
máj. 24, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 235. — Teutsch 1880, 207). Szül. 
1604/5 k., Aranyosmedgyesen. Tan. Bártfán és Debrecenben, ahol 1621. 
szept. 14-én subscribált. Debrecen város alumnusaként ment külföldre. 
Hazatérte után 1631-ben rektor Debrecenben, 1633-ban lp. Szinérváralján, 
1636-tól Munkácson, 1637-ben Váradon, 1638. szept. 1-től I. Rákóczi 
György udvari prédikátora, 1650-51-ben ]p. Nagybányán. Megh. 1653 k. 
Gazdag irodalmi tevékenysége a puritanizmus jegyében bontakozott ki, 
számos angol munkát fordított le magyar nyelvre (Adattár I, 367-400. — 
Kathona 1976, 93 — MItB I, 438.) 
2201. Czenadi Vng. Tr.: 1629. júl. 19, Pádua, az artes fakultáson. Csanádi Pál 
unit. püspöknek, aki maga is akadémita (2187. sz.) unokaöccse. 1629. máj. 
16-án indult külföldre (Veress 1915, 118). Hazatérve lektor volt Kvon az 
unit. iskolában (Herepei 1988, 82). 
2202. Gierosy Tr.: 1632. okt. 13, Bécs (MUW IV /1, 149). 
2203. Zentimei Tr.: 1633. nov. 15, Bécs (MUW IV/1, 153). 
2204. Dayka Keseruhy Ung.: 1634. jún. 30, Leiden, 22 éves, theol. (ALugdBat 
276. — Teutsch 1880, 208); 1635. febr. 14-én Utrechtben jelent meg köszön-
tő verse (RMK III. 1508.); 1638. febr. 9-én Londonban egyik aláírója a Lon-
doni Ligának (Adattár III, 422); 1638 Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 
298); 1639. júl. 8, Franeker (Hellebrant 1886/87, 605). Szül. 1613/14 k. Vá-
radon, apja: János ref. püspök, akadémita (1142. sz.) Tan. Váradon, ahol se-
nior is volt (RMK III. 1515). Hazatérte után rektor volt Gyfváron. 1648-ban 
már nem élt (Adattár I, 435-440. — Kathona 1976, 93. — RMK III. 1611.) 
2205. Wernerus Tr.: 1635 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1636. máj. 9, Königsberg, 
Purimontanus megjelöléssel (MUKönigs II, 368. — Keinzel-Schön 1927, 
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203). Hazatérte után 1642-ben Magarén, 1659. jún. 15-én Kisselyken lp. 
(RMK III. 1596, 2098.) 
2206. Hertelius Cibiniensis Ung.: 1638. dec. 3, Königsberg (MUKönigs I, 398). 
2207. Thamazinus Ung.: 1640. júl. 20, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 605). 
2208. Turrus Tr.: 1641. ápr. 22, Königsberg (MUKönigs I, 419). 
2209. Sellyei Ung.: 1641. jún. 21, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 605); 1641. 
aug. 21, Leiden 25 éves, theol. (ALugdBat 325); 1649. jún. 2, Franeker, olim 
inscriptus (Hellebrant 1886/87, 608). A két franekeri beiratkozás között 
Angliában járt, amint azt egy 1644-ben Norfolkban vásárolt könyvének a 
bejegyzése tanúsítja (Mvhely, Bolyai kvt o-2350). 
2210. Kowasznai Hung.: 1641. szept. 18, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
605). 1644. dec. 22-től rektor Nagybányán (Thurzó 1905, 18). 
2211. Tasnádi: 1644-ben Németországból hazatérőben, útközben Kecskeméten 
meghalt. Tan. Debrecenben, ahol 1633. aug. 17-én subscribált (Borovszky 
1898, 463). 
2212. Gravius Midersino Tr.: 1647. jún. 8, Königsberg (MUKönigs I, 486). 
2213. Teifalui Hung.: 1648. júl. 31, Leiden, theol., 24 éves (ALugdBat 388. — 
Teutsch 1880, 212); 1648. szept. 18, Franeker, Thiba Tyfalvi néven (Helle-
brant 1886/87, 608); 1648. okt. 12, Groningen, theol., Tsiba Teyfalvi néven 
(AGron 58), 1650. márc. 6-án uo. disputált és Rhédei Ferenc máramarosi 
főispánnak és a huszti lp.-nak ajánlotta (RMK III. 1751.); 1650. máj. 10, Lei-
den, 26 éves (ALugdBat 404. — Teutsch 1880, 212). A kétszeri leideni be-
iratkozás utalhat egy angliai tanulmányútra. Külföldre menetele előtt 
1648-ban Ecseden lp. Hazatérte után pedig ugyancsak lp.-ként említik 
(RMK III. 1705, 1723, 1841.) 
2214. Fabritius Cibino Tr.: 1650. aug. 1, Wittenberg (AViteb, Teil I, 484. — Aszta-
los 1930, 124). 1654-1659 között rektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 127). 
Ezt követően lp. Kistoronyban, majd Szászújfaluban és a káptalan kollek-
tora. Megh. 1664-ben (Thorwáchter 1807, 206). 
2215. Metz Mediensis Tr.: 1650. aug., Gdansk (Armbruster 1975, 84). 
2216. K. Dioszegi: 1650 Utrecht (Weszprémi IV, 350); 1652. máj. 9, Leiden, 23 
éves, theol. (ALugdBat 420. — Teutsch 1880, 213), 1652. jún. 5, jún. 8 és 
dec. 24-én uo. disputált (RMK III. 1804-1805); 1653. júl. 13, Franeker, Kal-
mar néven (Hellebrant 1886/97, 792); 1653. aug. 25, Groningen (AGron 39. 
— Miklós 1917, 196); 1654. márc.-ban Leidenben disputált (RMK III 1894-
1896). Szül. 1628/29 k. Tan. Debrecenben, ahol 1647. nov. 29-én sub-
scribált. Hazatérve 1656-tól lp. Nyírbátorban, 1658-ban Nagykállón, a 
szabolcsi egyházmegye esperese. Megh. 1663 k. (Zoványi 1977, 151). 
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2217: Gündesch Helta Tr. Saxo: 1652. nov. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 511. — 
Asztalos 1930, 126). 1647. máj. 18-án subscribált Szebenben (Bribecher 
1910, 21). 1659 és 1661 között rektor Szebenben (Albrich 1896, 204), 1662-
től lp. Szenterzsébeten, 1681-től Keresztényszigeten (Thorwáchter 1807, 
200. — RMK III. 3476.) Megh. 1691-ben (Trausch II, 39). 
2218. Greiszing Corona Tr.: 1653. ápr. 30, Wittenberg (AViteb Teil I, 516).; 1655. 
febr. 19, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 59), 1655. szept. 11-én uo. 
disputált (RMK III. 1940.) Apja: Christophorus brassói szenátor. Tan. Bras-
sóban 1650-ben. Hazatérte után 1659-ben a brassói gimnáziumban tanított, 
majd uo. prédikátor. 1667. febr.-tól lp. Szászhermányban. Megh. 1687. jún. 
25-én (RMK III. 3415, 3469. — Trausch II, 29-30). 
2219. Lang Corona Tr.: 1653. ápr: 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 516. — Asztalos 
1930, 126). Tan. 1645-től Brassóban (Schiel 55). 
2220. Weinhold Busdensis Tr.: 1653. ápr. 30, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 516. — 
Asztalos 1930, 126). 1661-től rektor Medgyesen, majd lp. Asszonyfalván 
(Schuller 1896, 122). 
2221. Newnachbar Corona Tr.: 1653. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 520. — 
Asztalos 1930, 126), 1656-ban disputált (RMK III. 1922, 1976.); Trausch sze-
rint: 1655 Lipcse, 1656. júl. 16, Helmstedt. Tan. Brassóban 1649-től (Schiel 
58). Hazatérte után rektor 1660 k. Brassóban. Megh. 1667. szept. 16-án 
(Trausch II1,17). 
2222. Kaposinus Ung.: 1654. aug., Utrecht (ARhTraiect I, 42); 1655. febr. 21, Fra-
neker, theol., Capucinus néven (Hellebrant 1886/87, 793); 1655. aug. 28, 
Groningen, theol. (AGron 73. — Miklós 1917, 196), 1656. márc.-ban uo. dis-
putált és a szatmári városi tanácsnak ajánlotta (RMK III. 1961.) Szül. Nagy-
kaposon. Tan. Sárospatakon, ahol 1649. dec. 28-án subscribált, senior. 
1652-ben rektor Szatmáron (Gulyás 1943/44, 386). Hazatérte után ismét 
rektor uo., 1658-tól Ip. 1659-ben Erdélybe ment, 1673-ban még életben volt 
(Zoványi 1977, 293). 
2223. Fogaraszi Ung.: 1655. júl. 7, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 793); 
1655. szept. 3, Groningen, theol. (AGron 73. — Miklós 1917, 196); 1656 Ut-
recht, theol. (ARhTraiect 51 — VerArch 1889, 82). Tan. Nagybányán, ahol 
1645-ben subscribált (Thurzó 1905, 180). 
2224. Keslerus Nagy Schenkensis Tr.: 1656. jún. 17, Altdorf (MUA I, 304. — Rei-
mesch 1941/1, 74); 1657. szept. 9, Strassburg, phil. (MUStrass I, 354. — 
Trausch 1863, 196). Tan. 1651-től Brassóban (Schiel 60). 
2225. P. Jaszberenyi Ung.: 1656. júl., Utrecht (ARhTraiect 50. — Segesváry 1935, 
19); 1657. júl. 22, Franeker, theol., Francisci Racozi Georgii filii principis 
Transylvani praeceptor (Hellebrant 1886/87, 793); 1658. szept. 13, Gronin-
gen (AGron 81. — Miklós 1917, 197). Szül. Erdélyben, feltehetően Jászberé- 
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nyi Mátyás fogarasi lp. fia. Tan. Gyfvárt, Sárospatakon, ahol 1650. júl. 26-
án subscribált (Johannes néven). Tanított Szászvároson, Debrecenben, 
Nagybányán. 1653-tól I. Rákóczi Ferenc és Bethlen Miklós nevelője. Tanul-
mányai végeztével 1659-ben Angliában telepedett le. Oxfordban házítani-
tó, Londonban iskolát nyitott a klasszikus nyelvek tanítására és több 
nyelvtani munkát adott ki. Egyes vélekedések szerint 1665/67 k. hazaláto-
gatott Nagykörösre. Meghívták Enyedre tanárnak, de időközben, 1678-ban 
meghalt (Trócsányi 1944, 128. — Adattár III, 427-429. — Jakó 1974, 521). 
2226. Hendermannus Crucio Tr.: 1656. szept. 30, Königsberg (MUKönigs I, 550. 
— Keintzel-Schön 1927, 206). 
2227. Jenei Ung.: 1659. júl. 30, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 794). 1666- 
ban Ip. Fejérgyarmaton, majd Nagybégányon (RMK III. 2340, 2371.) 
2228. Regius Cibinio Hung.: 1659. okt. 5, Wittenberg (ÁViteb, Teil I, 590. — Asz-
talos 1930, 130). A család a felső-magyarországi Kisszebenböl menekült 
Erdélybe. Fia, Paulus (2252. sz.) 
2229. Csernatoni Tr.: 1661. szept. 3 után, Heidelberg, theol., spectabilis ac gene-
rosissimi domini Nicolai Bethlen ephorus (MUH II, 340, 575); 1662 Utrecht 
(Segesváry 1935, 20); 1663. márc. 24, Leiden, 30 éves (ALugdBat 504. — 
Teutsch 1880, 214); 1665 Bázel (MUBasel III, 589. — Zsindely 1860, 157); 
1666. nov. 9, Leiden, theol., 33 éves (ALugdBat 533. — Teutsch 1880, 215). 
Közben megfordult Londonban és Oxfordban is. Szül. 1633-ban Kézdirá-
koson. Tan. Gyfvárt és Kvon. Apáczai idejében Kvon lektor, Bethlen Mik-
lós nevelője. 1667-ben tért haza, 1668. jan. 4-től Enyeden tanár. Karteziánus 
nézetei miatt 1673-ban a radnóti zsinat elé idézték. Megh. 1676-ban (Szath-
máry 1868, 84-86, 90-97,148-149. — Adattár II, 575-576, III, 400-403). 
2230. Wernerus Birthalbensis Tr.: 1663. ápr. 11, Strassburg, Philos. (Reimesch 
1941/2, 60); 1665. márc. 21, Altdorf (MUA I, 346. — Reimesch 1941/1 
75), 1665. szept.-ben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 2276.) Haza-
térte után prédikátor Szászmuzsnán, 1676-tól Felsőbajomban, megh. 
1684-ben (Arz I, 60). 
2231. Bethlen Tr.: 1663 Leiden, Könczei Ádám torjai születésű inasa és egy Ud-
varhelyi Mihály nevezetű legény társaságában, aki nyomdászmesterséget 
jött tanulni. 1664 elején, bátyja: Miklós biztatására Angliába ment, ahová a 
fentiek mellett Csernátoni Pál is elkísérte, megfordult Londonban, meglá-
togatta Oxfordban az egyetemet (Bethlen Miklós önéletírása. Sajtó alá ren-
dezte és a jegyzeteket írta V. Windisch Éva. I. Bp 1955, 188, 193). 1664-ben 
Leidenben Köpeczi Bálint disputációját öneki ajánlotta (RMK III. 2250.); 
1665 Bázel (MUBasel III, 589. — Zsindely 1860, 157). 1667-ben tért haza, 
megh. 1686-ban (Pápai 1977, 16, 749). A fejedelmi tábla ülnöke, a kortársak 
szerint jóképességű, nagyreményű fiatalember volt. 
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2232. Paulini Chinio Tr.: 1663. júl 2, Wittenberg (AViteb Teil II, 254); 1663 Lipcse 
(Fabini–Teutsch 1872, 392). 
2233. Bintzich Streifordia Tr.: 1664. jún. 2, Wittenberg (AViteb Teil II, 24); 1664. 
júl. 13, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). Tan. 1675-től Szebenben, 
onnan Segesvárra ment (Briebrecher 1911, 29, 30). Hazatérte után prédiká-
tor Kőhalomban, lp. Szászugrán (1679-1696), majd Mirkvásáron (Arz II, 
24). 
2234. Francisci Corona Tr.: 1665. máj. 3, Strassburg, theol. ((MUStrass I, 637. — 
Reimesch 1940 12, 60), 1668. febr-ban uo. disputált orvostudományból 
(RMK II. 2443.); 1669. márc. 20, Altdorf (MUA I, 359. — Reimesch 1941/1, 
79), 1678. jún. 27-én uo. orvostudományból disputált (RMK III. 2888.) Szül. 
Brassóban, tanulmányai végeztével Németországban élt (Trausch I, 336), 
majd szülővárosában tevékenykedett (Weszprémi III, 248-249). 
2235. Csekei Hung.: 1666. szept.6-án Utrechtben írta be a nevét Szatmári András 
peregrinációs albumába (Adattár III, 392); 1667. márc. 22, Franeker, theol. 
(Hellebrant 1886/87, 795); 1667. ápr. 23, Groningen (Miklós 1917, 202); 
1667-ben Utrechtben jelent meg köszöntő verse (RMK III. 2484.) 1669-ben 
kászoni lp.-ként említik (RMK III. 2484.) 
2236. Hunyadi: 1667. júl. 23, Groningen (AGron 166. — Miklós 1917, 202); 1668. 
ápr. 14, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 545. —Teutsch 1880, 215), 1669. 
febr. 2 és júl. 10-én uo. disputált (RMK III. 2481, 2482.); 1670. máj. 7, Lei-
den, theol., 28 éves (ALugdBat 560. — Teutsch 1880, 215), 1671. febr.-ban  
disputált (RMK III. 2565.), a két beiratkozás hátterében egy angliai út áll-
hat. Szül. 1642/43 k. Tan. Nagyváradon, Kvon és 1662-töl Enyeden 1665-
ben rektor Mvhelyen. 1671-ben tért haza  külföldről. Második lp. Enyeden, 
onnan Vizaknára vitték, itt 1680-ban és 1685-ben említik. Coccejanus néze-
tei mia tt a fogarasi zsinat elé idézték. Megh. 1685-ben (Muzsnai 1936, 91. 
— RMK III. 3054, 3352. — Zoványi 1977, 269). 
2237. Bramius Crucens(is) Tr.: 1668. okt. 18, Thorn (Armbruster 1975, 90). 
2238. Vischi Hung.: 1669. aug. 17, Groningen, theol. (AGron 104. — Miklós, 
1917); 1670. máj. 2, Franeker, theol., Viski Ung. de Maramaros néven (Hel-
lebrant 1886/87, 796), 1671-ben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 2558.) 
2239. Lisznyai: 1669. nov,.15/16-án Leidenben említik diákként (RMK III. 1480.); 
1671. aug. 25, Groningen, Siculus megjelöléssel (AGron 108. — Miklós 
1917, 203). Szül. 1630. jan. 4-én a háromszéki Lisznyón. Tan. Erdélyben, 
majd Sárospatakon 1663-tól. 1667-ben rektor Kassán. Külföldről 1678-ban 
tért haza, de katonaságra szorították. 1679-ben Debrecen kikérte a fegyver 
alól és 1679-ben a kollégium filozófia tanárának nevezték ki. Elsőnek taní-
tott históriát, 1692-ben magyar krónikája jelent meg (RMKT XVII/11, 758. 
— A Debreceni Református Kollégium története. Bp 1988, 62-64). 
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2240. Brausching Corona Tr.: 1670. febr. 22, Wittenberg (AViteb, Teil II, 34. — 
Asztalos 1930, 134). 
2241. Helvigius Cruc(ensis) Tr.: 1670. febr. 27, Thorn (Armbruster 1975, 91); 
1672. aug. 20, Königsberg (MUKönigs II, 72. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
2242. Schullerus Media Tr.: 1670. febr. 27, Thorn (Armbruster 1975, 91); 1670. 
okt. 5, Wittenberg (AViteb Teil II, 314). 1672. aug. 20, Königsberg (Kein-
tzel-Schön 1927, 207). 1667. márc. 3-án Szebenben subscribált Schulerus 
Szenavereschensis néven és 1669. nov. 29-én rektornak ment szülőfalujába 
(Briebrecher 1911, 37, 39). Hazatérte után lp. Szászszentivánon, majd he-
lyettes dékán (Bell 1887, 182). 
2243. Schilling aus Siebenbürgen: 1671. ápr. 18, Wittenberg, elhunyt (Asztalos 
1931, 248). 
2244. Chrestels Corona Tr.: 1672. márc. 15, Altdorf (MUA I, 371. — Reimesch 
1941 /1, 75); 1674. jún. 18, Wittenberg (AViteb, Teil II, 53. — Asztalos 1930, 
136). Megh. 1689. febr. 16-án, mint „sacrae theologiae studiosus" (Quellen 
V, 125). 
2245. Trauschius Corona Tr.: 1672. máj. 18, Strassburg, theol. (MUStrass I, 645). 
Tan. Brassóban, ahol 1663-ban subscribált Trausch alias Bürgerscher né-
ven. Megh. 1691. jú1.17-én Brassóban diakónusként (Quellen V, 29). 
2246. - Bedő de Bölön nobilis Tr.: 1672. júl. 6, Oderafrankfurt, 18 éves (MUFrO 
II, 135); 1672. aug. 17, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1673. okt. 23. és 
dec. 31. között Bréma (Czegle 1974, 96). Székely lófő családból szárma-
zott. Tan. Kolozsváron az unit. kollégiumban, ahol senior is volt. A kvi 
unit. egyház alumnusaként tanult külföldön. 1676. márc. 5-én érkezett 
haza. Köztanító, majd 1680 és 1689 között Ip. Kvon. 1689. jan. 19-én 
püspökké választották. Megh. 1690. nov. 6-án Kvon (Székely 1839, 142-
143. — Czegle 1974, 96). 
2247. Warady Hung.: 1680. febr. 21, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 634. — 
Teutsch 1880, 216); 1680. márc., Franeker (Hellebrant 1886/87, 796), 
1681-ben uo. disputált és ajánlotta apjának: Jenei Váradi Györgynek 
(RMK III. 3106.) Szül. 1655/6 k. Tan. Debrecenben, ahol, 1674. jan. 22-én 
subscribált (Borovszky 1898, 464), 1681-ben tért haza, Ip. (Zoványi 1977, 
673-674). 
2248. Dimien Hung. Tr.: 1682. jún. 30, Leiden, 27 éves, Philos. (ALugdBat 653. — 
Teutsch 1880, 217), 1686. febr. 22-én köszöntő verse jelent meg, 1686. febr. 
22, Leiden (ALugdBat 680). 1689. márc. 14-én orvosi disszertációját mutat-
ta be Dimien Claudiopolitanus néven (RMK HI. 3562.) Megfordult Angliá-
ban is. Szül. Kvon, tan. Tordán és Kvon. Az unit. egyh. alumnusaként 
ment külföldre. 1690-ben tért haza, a kvi unit. kollégium igazgatója, a teo-
lógia tanára, orvos. Az 1697-es nagy kvi tűzvész után Németalföldre ment 
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gyűjtőútra: ez 17 ezer fo rintot eredményezett. 1702-ben Bécsben kísérelte 
megvédeni az unitáriusok számára a kvi nagytemplomot. 1710-ben lp.-nak 
választották meg. Megh. 1720. jan. 14-én (Székely 1839, 155. — Weszprémi 
II, 121-127. — Herepei 1988, 471). 
2249. Zekelius Kerresdino Tr.: 1683. ápr. 29, Wittenberg, gratis (AViteb, Teil II, 
383. — Asztalos 1930, 140). 
2250. Szelosi Ung.: 1684. aug. 15, Leiden, theol., 23 éves (ALugdBat 669. — 
Teutsch 1880, 217); 1685. aug. 20, Franeker, theol. et  Philos. (Hellebrant 
1886/87, 797), 1686. febr.-ban uo. disputált (RMK III. 3391.) Szül. 1661-ben. 
Tan. Debrecenben, ahol 1678. márc. 5-én subscribált, osztálytanító, cont-
rascriba és senior. Hazatérte után 1686-ban rektor Szatmáron, ahol megh. 
1688. szept. 11-én (Zoványi 1977, 615). 
2251. Teutsch Corona Tr.: 1686. dec.4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 87. — Aszta-
los 1930, 142), 1687. ápr. 28-án köszöntő verse jelent meg, 1687. dec. 14-én 
uo. disputált, 1688. jan.-ban disszertált (RMK III 3474, 3481, 3533.) Tan. 
1681-től Brassóban (Schiel 78). Hazatérte után tanít, 1695-ben prédikátor 
Brassóban, 1706-tól lp. Szászvolkányban, 1713-tól Szászhermányban. 
Megh. 1719-ben pestisben (Trausch III, 393). 
2252. Regius Czibinio Hung.: 1691. júl. 14, Wittenberg (AViteb, Teil II, 272. — 
Asztalos 1930, 144); 1691 /92 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 398). Szül. 1670-
ben, apja Paulus (2228. sz.) Családja 1672-ben Felső-Magyarországról, 
Kisszebenből menekült Erdélybe. 1694. szept.-től, talán 1695. dec.-ig Besz-
tercén harmadik kollaborátor (Fischer 1896, 63), rektor Szászrégenben, Ip. 
Dedrádon és Szászrégenben. Megh. 1740. nov. 29-én (Siebenbürgische Fa-
milienforschung 2/1985, 3-4). 
2253. Hunyadi Tr.: 1691 Dordrechtben disputált (Köblös 1908, 46). 
2254. Brelfft Cib(inio) Tr.: 1692. aug. 31, Wittenberg (AViteb, Teil II, 35. — Aszta-
los 1930, 145), 1692. dec. 24-én disputált (RMK III. 3766.) 1693 és 1702 kö-
zött valószínűleg extraordinárius, 1702 és 1709 között kántor volt 
Szebenben (Albrich 1896, 205). 
2255. Sellyei: 1694. aug. 16-án Zürichben volt, ahol vendégül látta Bethlen Mi-
hályt. Innen küldött levelet 1695. febr.-ban Vizaknai Bereck Györgynek 
(Bethlen 1981, 120, 214). Szül. Erdélyben. Tan. Enyeden, ahol 1689. szept. 
6-án subscribált, alumnus (Jakó-Juhász 1979, 113). 
2256. Neydel Corona Tr.: 1694. okt. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 240. — 
Asztalos 1930, 145). Tan. 1692-től Brassóban (Schiel 80). Szül. 1674. máj. 
29-én, apja: szenátor Brassóban Neydel néven. Hazatérte után 1706-tól 
lektor, 1707-től rektor, majd 1717-ben ]p. Brassóban, 1725 és 1735 között 
a brassói káptalan dékánja. Megh. 1737. aug. 23-án (Trausch III, 4. — 
Quellen V, IX). 
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2257. Divini Tr. Claudiopolitanus: 1695. aug. 31, Marburg (Zoványi 1955, 345), 
1696-ban disputáción vett részt (RMK III. 4004.) Szül. Kvon. Tan. uo., 1694-
ben contrascriba. 1697-ben a kvi szászok lp.-a volt. Megh. 1710-ben pestis-
ben (Adattár II, 591). 
2258. Teleki liber baro de Szeck etc. Tr.: 1695. szept. 25, Oderafrankfurt, 2 tallér 
(MUFrO II, 233); 1696. aug. 21, Franeker (ASFranek 268. — Hellebrant 
1886/87, 799); 1697. dec. 30, Marburg (Zoványi 1955, 346). Tanulmányútja 
során bejárta Hollandiát, Angliát, Németországot, Svájcot. Szül. 1677. jan. 
8-án Sorostélyon. Apja: Teleki Mihály I. Apafi Mihály nagytekintélyű taná-
csosa, anyja: Vér Judit, aki árván maradt gyermekei tanulmányait irányí-
totta. Tan. odahaza, esteleg Kvon, 1692-től Enyeden 1695. jún. 8-án indult 
külföldi útjára, nevelője Zalányi Boldizsár társaságában. Utazásukról ha-
zaküldött leveleik, kiadási jegyzékeik, a peregrinációs album alapján pon-
tos képet kapunk (Teleki Pál kiilföldi tanulmányútja. Levelek, szánadások, 
iratok 1695-1700. Összeállította és az utószót írta Font Zsuzsa. Szeged 1989. 
Fontes Rerum Scholasticarum III.) 
2259. Figuli Buda Tr.: 1695 Jéna (Mokos 1890, 32). Hazatérte után lp. 1702-től Kő-
halomban, megh. 1724-ben (Arz). 
2260. Christels Corona Tr.: 1700. okt. 13, Jéna (MUJena II, I.L. 130). 
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2261. Krech ex Milbach: 1521. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 25). 1525-ben 
rektor Alvincen (Brandsch 1928, 501). 
2262. Hudradinus Tr.: 1522. márc., Bécs (MUW III/1, 31). 
2263. de Dewa: 1523. okt. 16, Bécs (Teutsch 1872/80, 179). 
2264. Georgij de Muszna Tr. dioc. Albaregalis: 1523/I, Krakkó, 3 gr (ASUC II/2, 
220). 
2265. Khohals ex Engedino: 1526. ápr. 14, Bécs, 2 den (MUW III/1, 42). 
2266. Wol de Birtholum: 1529. febr. 13, valamelyik itáliai egyetemen „decreto-
rum doctor"-rá avatták, ekkor plébános volt Régenben és dékán. 1533-ban 
Szebenben plébános (Veress 1941, 421). 
2267. de Zarazpathak: 1529 Krakkó (Schrauf 1983, 27). 
2268. Georgij de Czanath dioc. eiusdem: 1532/I Krakkó, 6 gr (ASUC II/2, 263). 
2269. Hammerus Tr.: 1545. márc. 3, Wittenberg (AViteb I, 219. — Fabritius 1855, 
137). 
2270. Roetzwingen Tr.: 1545. ápr., Wittenberg (AViteb I, 221. — Fabritius 1855, 
137). 
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2271. Georgius Tr;: 1548 Oderafrankfurt, testvére: Martinus is (MUFrO I,107). 
2272. Ludovicus: 1548, feltehetően Wittenbergben, de az anyakönyvben nem 
szerepel a neve. Besztercei származású, 1542-43-ban rektor uo. Külföldről 
való hazatérése után 1557-ben lp.-ként említik, 1563-ban Nagydemeteren. 
Megh. 1582. aug. 23-án (Fischer 1896, 11. — Schwartz 1855, 260). 
2273. Arcusinus Tr.: 1550. febr. 8, Wi ttenberg (AViteb I, 253. — Fabritius 1855, 
138). Tan. 1544-ben Brassóban (Schiel 11). 1552 és 1556 között Weresius Ar-
cusinus nevű rektor Brassóban, aki 1563-ban prédikátor, majd lp. Fekete-
halomban és Keresztényfalván. Megh. 1575. szept. 13-án (Quellen V, LV. 
— Binder Pál: Árkosi Veres Péter a brassói humanista gimnázium rektora. = 
Művelődés, 1978, 25-26). 
2274. Bognerus Tr. Coronensis: 1551. márc. 1-9, Witten berg (AViteb I, 262. — 
Fabritius 1855, 138); 1552. máj. —1553. ápr. 20, Bázel, pauper (MUBasel II, 
76); 1553 és 1560 között járt Párizsban, Orléans-ban, Bourges-ben, Poitiers-
ben, Anjouban és Angliában, filozófiát és orvostudományt tanult. 1560-63-
ban Páduában volt, 1564. szept. 30-án Ferrarában doctor utriusque iuris, 
1564 és 1568 között Róma, Siena, 1570-ben Pisa, Bologna szerepelnek az 
útvonalán (Huttmann 1959, 7, 9). Tan. 1549-ben Brassóban (Schiel 14). 
Szül. 1531-ben Brassóban, ahol apja Bartholomaeus lp. Hazatérte után lek-
tor és lp. szülővárosában (Nussbácher II, 133). Megh. 1591. júl. 28 vagy 29-
én (Trausch I, 156-159). Apus néven is szerepel (Quellen V, 100). 
2275. Calipóios Schlaicensis Tr.: 1553. márc. 4, Wittenberg (AViteb I, 278. — Fab-
ritius 1855, 139), 1553. szept. 13-án Guttheter aus Siebenbuergen néven 
rendelik ki lp.-nak Brassóba (Dueldner 1905, 9). 1549-ben Calopeus Ab-
rugybaniensis néven szerepel a brassói matriculában (Schiel 13). Hazatérte 
után egy könyvbejegyzés szerint 1558-ban lp. Omláson (Dankanits 1982, 
150), majd Szászorbón, megh. 1569-ben. Életnagyságú mellképes sírköve 
az ottani templomban (Bielz 1936, 14). 
2276. Melas Megensis Tr.: 1554. szept. 11, Wi ttenberg (AViteb I, 296. — Fabritius 
1855, 139). Hazatérte után városi jegyző (1567-1573), majd lp. (1577-1591) 
Medgyesen (Nussbácher III, 89). Más adat szerint először medgyesi notári-
us, majd székbíró, 1592-ben valdhidi plébános (KerMagv 20/1885, 90-93.) 
2277. Boius von Corona: 1555. márc. 13, Wittenberg, innen rendelik ki lp.-i szol-
gálatra (Duldner 1905, 10). 
2278. Schunn Coronensis: 1560. máj. 15, Wittenberg (AViteb II, 4). 1554. júl.-tól 
Brassóban tanult (Schiel 17). 
2279. Schirmerus Coronensis: 1561. nov. 25, Wittenberg (AViteb II, 29), 1563. 
márc. 3-án innen rendelik ki lp: i szolgálatra, a brassói iskolához hívták 
(Szlávik 1895/6, 796). 1580-82-ben rektor Brassóban, 1585-ben Szebenben 
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(Dück 1845, 146. — Quellen V, IX. — Teutsch 1881, 126), majd Ip. Höltövé-
nyen, 1586-tól Keresztényszigeten, megh. 1587. ápr. 12-én (Arz II, 29). 
2280. Carolinus: 1563. aug. 30, Wittenberg (AViteb II, 55), 1564. márc. 24-én ver-
set ír az Itáliába utazó Szepesi Gáspár tiszteletére (RMK III. 529.) Szül. 
1543-ban Nagykárolyban. 1566-ban tért haza és a kvi iskola rektora lett. 
1567-ben görög nyelvtant és latin poetikát adott ki Kvon. Összekülönbö-
zött Dávid Ferenccel, akivel heves dogmatikai vitát folytatott kálvinista 
alapállásból. 1573-ban Váradra költözött és a tiszántúli református egyház-
kerület püspöke lett. Megh. 1576. ápr. 10-én. Több vitairat közkedvelt, sok 
kiadást megért prédikáció gyűjtemény szerzője (Nagy Kálózi Balázs: Káro-
lyi Péter. Studia et Acta Ecclesiastica. II. Bp 1967, 478-515). 
2281. Cyngarinus Hung.: 1563. aug. 30, Wittenberg (AViteb II, 55). 
2282. Weingolt Parathiensis: 1564 k. Boroszló; 1566. ápr. 26, Wittenberg (AViteb 
II, 97), 1566. szept. 4-én onnan rendelik haza lp.-nak (Duldner 1905, 24). 
Tan. 1561-től Brassóban (Schiel 20). . 
2283. Sanderus Cotonensis: 1568. márc. 13, Wittenberg (AViteb II, 136). Valószí-
nű tollhibáról van szó és a helyes névalak Coronensis. 
2284. Hentzius Tr.: 1568. okt. 13, Bécs (MUW III/1, 151). Petrus Heintzel lp. Fel-
sőidecsen, megh. 1603-ban (Arz) 
2285. Lippensis: 1568. máj. 22, Wittenberg (AViteb II, 143). Hazatérve „lelki 
munkáját világi foglalkozással cserélte fel" írja róla Laskói (Balázs 1973, 
1020). 
2286. Blasij Musnensis Tr.: 1569. ápr. 9, Wittenberg (AViteb II, 154); 1569/II Jéna 
(Mokos 1890, 4). 
2287. Kruch Mediensis Tr.: 1572. máj. 22, Wittenberg (AViteb II, 214). Tan. 1568-
tól Brassóban (Schiel 23). 
2288. Berexasius: 1570. júl. 7, Wittenberg (AViteb II, 179), 1572. szept. 10-én a 
magyar coetus seniora 1574. aug.-ig (Thury 1908, 20-21). Tan. Váradon, 
Károlyi Péter tanítványa. Hazatérte után 1574-től lektor Sárospatakon, 
1576/77-ben lp. Váradon, ahol a jezsuitákkal vitatkozik (Soltész 1864, 214- 
216), 1584-86-ban esperes is. Megh. 1586-ban (Zoványi 1977, 79. — Grynae-
us 1989, 94, 127). 
2289. Hilerus Tr.: 1575. jún. 9, Wittenberg, gratis (AViteb II, 257). 
2290. Thasnadius Ung.: 1575. okt. 29, Wittenberg (AViteb II, 258). 
2291. Veinreych Waltheydner: 1576 Németországból hazatérőben „in oppido 
Syllah" meghalt (Quellen V, 9). Tan. 1570-től Brassóban (Schiel 24). 
2292. Schirferus Coronensis: 1578. febr. 13, Wittenberg (AViteb II, 271). Tan. 
1574-től Brassóban (Schiel 26). 
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2293. Balmanus Tr.: 1578. dec. 3, Tübingen (MUT I, 574. - = SbVjh 1941, 37). 
Hazatérte után lp. Toporcsán (1593-1599), Nagyludason (1601) és Kisapol-
don (1601-1622) (Philippi 1990, 41). 
2294. Laskovius Vng.: 1578. jan. 7, Wittenberg (AViteb II, 271). 1579 végén vagy 
1580 elején tért haza és a marosvásárhelyi partikuláris iskola rektora lett. 
Az itt tartott teológiai előadásait 1581-ben Brassóban jelentette meg 
(RMNy I. 483.) 1581-ben ismét külföldre ment, és Itálián, Franciaországon 
át érkezett Wittenbergbe, ahol mintegy fél évet töltött. Franciaországi idő-
zése alatt kapcsolódhatott be Calepinus 1585-ben megjelent magyar nyelv-
vel is kiegészített szótárának munkálataiba, Itáliában pedig Bolognában és 
Rómában jártában orvostudományi tanulmányokat is folytathatott. Haza-
térte után hamarosan harmadszor is külföldre ment, 1585-ben eljutott 
Genfbe, járt Bézánál, és 1585. márc.-ban ismét Wittenbergben volt. Ezt kö-
vetően eltűnik a szem elől. Talán Gyfváron le tt lp. 1590 k. halt meg. 1585-
ben Wittenbergben megjelent De homine című munkájának (RMK III. 
744.) előszavában közli a Wittenbergben tanult magyarok névsorát. Ez az 
első magyar peregrináció-történeti munka (Balázs 1973, 1007-1022). 
2295. Zamoskeozinus: 1579. ápr. 29, Wi ttenberg (AViteb II, 281). 
2296. Surius Tr.: 1579. ápr. 25, Wittenberg (AViteb II, 281). Apja: lp. Szászkeresz-
túron. Hazatérte után maga is lp. 1586. febr. 13-tól Segesváron, 1590-ben 
dékán és 1601. márc. 18-tól superintendens. Megh. 1603. júl. 31-én pestis-
ben (Trausch III, 345. - Schuller 1902, 445). 
2297. Lupinus Tr.: 1579. jún. 20, Wi ttenberg (AViteb II, 283). Tan. 1574-től Bras-
sóban (Schiel 26). Hazatérte után lp. Szászújfaluban (1588), Kisselyken 
(1588-1592), majd Szebenben, megh. 1597-ben (Arz). Sírköve, életnagyságú 
mellképével a szebeni templomban (Bielz 1936, 54). 
2298. Pázmány: 1589 Bécs, a jezsuita kollégiumban filozófiát tanult. 1593 és 1597 
között Rómában theol. 1597. okt. 26, Grác, artium et philos. magister lett 
(Andritsch 1965, 25), 1606. nov. 26-án doktorrá avatták. Szül. 1570. okt. 4-
én, Váradon, apja: Miklós bihari alispán, anyja: Massai Margit reformátu-
sok voltak. 12 éves korában tért át a katolikus hitre. Tan. 1585-ben Kvon a 
jezsuita gimnáziumban, 1587-ben lépett be a rendbe. Tanulmányait befe-
jezve 1597-től Grácban tanított az egyetemen. 1601- ben téit haza és Vág-
sellyén, majd. Kassán tevékenykedett és Erdélybe készült viszatérni. De 
1603. szept. 20-tól ismét Grácban tanít az egyetemen. 1607-ben Magyaror-
szágon van. 1616. szept.-től esztergomi érsek, 1624. nov.- ben a pápa bíbo-
rossá nevezte ki. Megh. 1637. márc. 19-én Pozsonyban. Az ellenreformáció 
ismert, gazdag irodalmi munkásságú vezéregyénisége (Cry Miklós: Páz-
mány Péter tanulmányi évei. Eisenstadt, 1970. - Pázmány Péter emlékezete. 
Szerk. Lukács László SJ és Szabó Ferenc SJ. Róma 1987. - MItB I, 445-452). 
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2299. Bistriciensis Tr.: 1589. márc. 22, Braunsberg, a jezsuita kollégiumban. Vil-
nóban lett szerzetes. Megh. 1591-ben (Balázs 1990, 38). 
2300. Weltzerus Mediensis Tr.: 1592 Oderafrankfurt (MUFrO I, 374). Tan. Bras- 
sóban 1592-től (Schiel 33). 1604-ben lp. Szászivánfalván (Arz II, 16). 
2301. Fronius Coronensis Tr.: 1594 Oderafrankfurt (MUFrO I, 389), 1596-ban uo. 
disputált (RMK III. 875.) Szül. 1575-ben Brassóban, apja: Mathias, maga is 
akadémita, jogász, városi tisztviselő. Tan. 1593-ban Brassóban. Hazatérte 
után lp. 1603. szept. 29-től Prázsmáron. Megh. 1610. júl. 28-án (Quellen V, 
102. - Trausch I, 384). 
2302. Felkmannus (Felckmannus) Coronensis Tr.: 1595. febr. 26, Heidelberg, the-
ol. (MUH II , 177, 556); 1597, Franeker, theol: (Szabó 1982, 49); 1598-ban 
Heidelbergben disputált (RMK III. 918.) Megfordult Franciaországban, 
Angliában és Svájcban. Szenci Molnár Albert 1596. aug. 16-án Genfben ta-
lálkozott vele, és együtt keresték fel Bézát (Szenci Molnár 1984, 86, 96). 
1594. szept. 4-én Rhormann Gallus Besztercén írt számára ajánlólevelet 
Grynaeushoz (Grynaeus 1989, 117). Heidelbergben telepedett le, az erdélyi 
diákok pártfogója. 1603. szept. 8-án halt meg (RMKT XVII/2, 289). 
2303. Margitai Vng.: 1596. szept. 22, Wittenberg (AViteb II, 434). 1598-ban tért 
haza, 1599-ben rektor Göncön, 1600-1601-ben lp. Vizsolyban, 1610 k. 
Nagybányán, 1615-től Debrecenben, ahol 1617-ben esperes lett. 1618-ban 
Nagykállón van, 1620-ban szabolcsi esp., 1624-től Huszton lp. és esp. 1629. 
febr. 18-tól tiszántúli püspök és ]p. Szatmáron, de még azon évben meg-
halt. Láni néven is szerepel (Zoványi 1977, 388. - = ProtEgyhIskLap 
6/1863,1101. - Heltai 1980, 300). _ 
2304. Theilesius Birthalbinus Tr.: 1598 Oderafrankfurt (MUFrO I, 426). 
2305. Fabritius Agathensis Tr.: 1598. máj. 16, Wittenberg (AViteb II, 448). 
2306. Pastoris Alvinczi Vng.: 1598. máj. 30, Wittenberg (AViteb II, 449); 1600. júl. 
29, Heidelberg, theol. (MUH II, 203, 560). Szül. 1570 k. Enyeden Tan. Enye- 
den és Váradon. Hazatérte után 1601-től rektor Debrecenben, 1603-ban ]p. 
Váradon, 1605-ben Nagykerekiben Bocskai István udvarában, 1606-tól 
Kassán, ahol haláláig szolgált. Megh. 1634. nov. 22-én (Köblös Zoltán: Ada-
tok a borbereki Alvinczi csaldd történetéhez. = Geneológiai Füzetek 6/1908, 
1-3. - Adattár I, 327-333. - Zoványi 1977, 23). Bethlen Gábor bizalmas ta-
nácsadója, udvari papja, az ellenreformáció harcos ellenfele, számos teoló-
giai mű szerzője (Heltai 1980, 256-257). 
2307. Besodnerus Cibiniensis Tr.: 1600 Oderafrankfurt (MUFrO I, 446), 1601-ben 
uo. disputált (RMK III. 972.) Szül. 1578-ban, Szebenben, apja szenátor volt. 
Külföldről hazatérve Thomas Bordan szelindeki lp.-nál, mostohaapjánál 
élt. 1608. dec. 18-tól rektor Szebenben, 1612-ben lp. Riomfalván, 1613. 
szept. 17-én első pap Szebenben és dékán. Megh. 1616. márc. 20-án 
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(Trausch I, 131-132. — Zoványi 1977, 73). Teutsch sze rint a szebeni rektori 
hivatalt 1614-ig viselte (Teutsch 1882/84,126. — Briebrecher 1910, 2). 
2308. Claudiopolitanus Tr.: 1603. ápr. 14, Bécs (MUW IV/1, 64). Apja takács 
Kvon, testvére: Andreas Kramer. Tan. Kvon az unit. iskolában, ahol 1600. 
jún. 12461 kollaborátor. 1601. jún. 9-én Haller Gábor fiainak nevelője, Hal-
ler Ferenc és István kíséretében ment Bécsbe. 1607 elején tért haza, még 
azon év júl.-ban rektor Tordán és jegyző. Naplója maradt fenn (HistUnit I, 
395-396/211-212. — Benczédi 1889, 14. — Kathona 1979, 36). 
2309. Roseus Coronensis Tr.: 1603. ápr. 25, Witten berg (AViteb, Teil I, 6. — Asz-
talos 1930, 112). Tan. 1598-tól Brassóban (Schiel 36). 1606-1607-ben rektor 
Brassóban (Dück 1845, 147. — Quellen V, IX). 1633. okt. 17-ig Ip. Volkány-
ban (Quellen V, 104). 
2310. Bergerus Cibiniensis Tr.: 1608. szept. 3, Tübingen (Philippi 1990, 20). 
2311. Kemmelius Coronensis Tr.: 1609. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil I, 83. — 
Asztalos 1930, 115). 
2312. C. Bozasinus: 1609 Wittenberg (Thurzó 1908, 30); 1609. aug. 25, Heidel-
berg, Czopa Borzasinus néven (MUH II, 42), 1609. nov. 28 és 1610. máj. .19-
én disputált. 1605-ben Debrecenben tan. (Heltai 1980,  265-266).  
1641-1652-ben Ip. Kibéden és esp. a marosi egyházmegyébén (Zoványi 
1977, 390). 
2313. Nusbaumerus Kysdensis Tr.: 1614. szept. 30, Thorn, pedagogiam ambit 
(Salmonowicz 1972, 194). 1607 és 1624 között valamikor hasonló nevű rek-
tor volt Medgyesen (Schuller 1896, 121) és ismert egy ilyen nevezetű sze-
nátor is uo. (RMK III. 1887.) 
2314. Filstich Claudiopolitanus Tr.: 1614. okt. 13, Bécs (MUW IV/1, 94). Előkelő 
kvi polgár családból származik, de nem azonos személy Bethlen Gábor ta-
nácsurával, aki 1629-ben halt meg. Úgy tűnik, hogy megmaradt a polgári 
foglalkozás mellett, 1626. máj. 13-án ifjú Filstich Péter több más kvi árus-
emberrel az enyedi vásáron volt. Unitárius vallású (Herepei 1988, 128). 
2315. Váczi Sutoris: 1614. jún. 17, Heidelberg, az erdélyi fejedelem alumnusa 
(MUH I1,269. — Zoványi 1904, 113), 1615. szept. 30-án uo. disputált (RMK 
III. 1153. sz). Az 1630-as években lp. Zilahon (Magyarosi 1880, 122). Más 
vélekedés szerint: tan. Debrecenben, ahol 1607. dec. 20-án subscribált, és 
neve mellett megjegyzik, hogy „in bello se modeste sereno vitae finem im-
posuit". 1617. dec. 8-án érkezett Kvra és utóbb Gyfvárt lett tanító, majd lp. 
és esp. Désen (Heltai 1980, 341). . 
2316. Ernestius Coronensis Tr.: 1615. ápr. 28, Thorn, apja lp. (Salmonowicz 1972, 
194); 1615. okt., Gdansk (Armbruster 1975, 83). 
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2317. D. Dioszeginus: 1615. máj. 15, Heidelberg, 1616. máj. 27, uo. theol. (MUH II, 
273, 567), 1616. febr. 16-án disputált. Tan. Debrecenben, ahol 1603. okt. 13-án 
subscribált (Heltai 1980, 274). 1624 előtt lp. és esp. Désen, 1624 és 1637 között 
pedig Széken lp. és esp. (Zoványi 1977, 148, 587. — RMK III. 1521, 1924.) 
2318. Blauweber Coronensis Saxo Tr.: 1615. nov. 29, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 
182. — Asztalos 1930, 117); 1617 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 390). Apja 
talán Petrus Bloweber (EOE XVII, 451.) Tan. 1612461 Brassóban (Schiel 43). 
Megh. hazatérőben Pozsonyban (Quellen V, 14). 
2319. Somlisai Tr. primipilus: 1616. márc. 2, Olmüc (Hellebrant 1888, 202). 
2320. Lanio Kischelkensis Saxo Tr.: 1616. ápr. 25, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 186. 
— Asztalos 1930, 117). Tan. Szebenben valamikor 1609-1614 közö tt (Brie-
brecher 1910, 3). 1614 és 1619 közö tt talán ő volt a szebeni iskola egyik ex-
traordinariusa (Albrich 1896, 203). 1628-tól Petrus Lani (alias Gan) lp. 
Nagycsűrön, megh. 1631. dec. 12-én (Arz II, 38). 
2321. Fronius Corona Tr.: 1622. dec. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 271. — Asz-
talos 1930, 119). 	 . 
2322. Maxai Ung.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 666); 1623. szept. 20, Frane-
ker, theol. (Hellebrant 1886/87, 601); 1625. máj. 27, Leiden, 26 éves, theol., 
gratis inscriptus, Marai néven (ALugdBat 185. — Teutsch 1880, 206); 1628 
Bázel (MUBasel III, 311. — Zsindely 1860, 156); 1629. márc. 24, Leiden, 30 
éves, theol., Eusenius Demaxa néven (ALugdBat 216. — Teutsch 1880, 
207); 1631. ápr. 12-én Londonban vásárolt könyvet (MVhely Bolyai kvt. 0-
249),1632. szept.-ig volt Angliában. Hazatérte után 1633-ban rektor Gyfvá-
ron (Rozgonyi 1991). Egy Petrus Maray már 1627-ben „secundarius rector" 
Gyfváron. Bod szerint Makai Ose Péter teológiából disputációt vezet 1628-
ban. Ha Marai azonos Maxaival, akkor e diákunk kiemelkedő alakja tagja 
Bethlen Gábor kiválasztottjai csoportjának, akit a fejedelem kétszer küldött 
Nyugatra, s aki joggal írta magát egy könyvébe „Professor Publicus"-nak. 
(Adattár I, 291-294.) 
2323. T. Kapornai Ung.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 671); 1625. ápr. 10, Frane-
ker, theol., P. Capony néven (Hellebrant 1886/87, 602), 1625. szept. 28. és 
1626. jan. között több köszöntő verse és egy disputációja jelent meg uo. Ka-
pornai Tomatoris név ala tt (RMK III. 1375, 1377, 1379, 1399. sz); 1626. jún. 21, 
Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 193. — Teutsch 1880, 206), 1628. febr. 19-én 
itt jelent meg köszöntő verse (RMK III. 1414.) Bethlen Gábor alumnusa, de a 
Felvidékről származott. 1629. aug. 26-án érkezett Kvra (Adattár 1, 267). Haza-
térte után 1633-ban rektor Gyfváron, 1634-ben ismeretlen helyen lp., majd Al-
vincen hirdette az igét 1640-ben (Zoványi J977, 292-293). 
2324. Dengelegi Ung.: 1623 Oderafrankfurt (Zoványi 1889,'185):1624. jún. 5, Fra-
neker, theol. (Hellebrant 1886, 87, 602); 1625. máj. 5, Leiden, 28 éves, theol., 
Dengellady néven (ALugdBat 184. — Teutsch 1880, 206). Szül. 1597 k. Ér- 
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dengelegen. Tan. Kvon, Debrecenben, ahol 1617. jan. 9-én subscribált, 
majd Sárospatakra ment. 1622-ben rektor Szepsiben. A fejedelem alumnu-
saként ment külföldre. Hazatérte után 1627. jún.-tól tanár Kvon, 1634-ben 
lp. Alvincen, majd 1636-ban Enyeden, esp. és generális nótárius (Adattár I, 
302-305. — Zoványi 1977, 146). 
2325. Bettlen de Iktar: 1625 Oderafrankfurt, 10 aranyat fizetett (MUFrO I, 684); 1626. 
júl. 25, Leiden, 17 éves (ALugdBat 194. — Teutsch 1880, 206); 1628. febr. 
márc.-ban meglátogatta Oxford és Cambridge egyetemét; Franciaországon 
keresztül Itáliába ment kíséretével, előbb Velencébe; 1628. okt.-ben Páduában 
volt és onnan tért haza. Szül. 1609-ben, apja: Bethlen István, Bethlen Gábor fi-
vére, testvére: ifj. Bethlen István szintén peregrinált. A fejedelem indította útra 
és látta el kísérőit utasításokkal 1625. márc. 12-én Váradon. Bethlen Péter ek-
kor már Hunyad és Máramaros vm. főispánja volt. Elkísérték útjára, tótvá-
radjai Kornis Mihály udvarmesterként, vargyasi Daniel János, iktári Bethlen 
János, Abaffy László, Töltséki István mint praeceptora és Tornai Gáspár. Ke-
mény János szerint: „a grófnak nem használa a peregrinatio: corrumpáltatván 
erkölcse, semmirekellő emberré lött vala". Megh. 1646. aug. 3-án Bécsben (Lu-
kinich 1926. — Adattár I, 253-254, II, 380-381). 
2326. Rigellius Tr.: 1626. jan. 31, Tübingen (AUT 460); 1626. febr. 4, Strassburg, 
theol., Rihelius néven (Reimesch 1940/2, 59); 1627. szept. 21, Darmstadt, 
Rihelius Saxo Insula Tr. megjelöléssel (Deutsche Politische Hefte 1927, 
209); 1627. szept. 21, Marburg (CatMarb IV, 187). Tan. 1614-1619 között va-
lamikor Szebenben (Briebrecher 1910, 5). Szül. 1593-ban. 1628-ban tért ha-
za és lett lektor Szebenben, 1631. márc.-ban rektor, 1631. okt.-től lp. 
Nagycsűrön, 1642-ben Szebenben. Megh. 1648. nov. 31-én (Briebrecher 
1909/10, 5. — Albrich 1896, 34. — Trausch III, 29. — Philippi 1990, 41). 
2327. Szathmari Vng.: 1628. ápr. 13, Bécs (MUW IV/1, 135). . 
2328. Alvinczi Ung. nobilis Tr.: 1631. febr. 12, Grác, 20 éves, 1633. aug.-ban uo. 
magister és doktori címet nyer (Andritsch 1965, 61).' 
2329. Balashazi nob. Ung.: 1631 Grác, 1632. aug.-ban a filozófia doktorává avat-
ták (Andritsch 1965, 60) 
2330. Rupensis Tr.: 1631 Thorn (Armbruster 1975, 87). 
2340. Mederus Cronengergen Tr.: 1633 Thom (Armbruster 1975, 87); 1634. márc., 
Gdansk (Armbruster 1975, 83); 1635. máj., Rostock, Czydinensis néven (MU-
Rostock III, 99), 1637-ben uo. doktorrá avatták (Reimesch 1941/2, 73), 1638-
ban köszöntő verse jelent meg, magister és poeta laureatus (RMK III. 1542, 
1543: Ceidinensis). Szül. 1606-ban, Feketehalomban, tan. Brassóban szolga-
diákként. Hazatérte után lektor 1640-ben Brassóban, 1649-ben Ip. Szászher-
mányban, 1653-ban. Feketehalomban, 1654. nov. 19-től Brassóban első:pap, a 
barcasági káptalan dékánja. Megh. 1678. jún. 11-én (Quellen V. IX. — Dück 
1845, 145. — Trausch II , 400-406. — Binder 1989 — MItB I, 438.) 
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2341. Speifrider Cibinien(sis) Tr.: 1633 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1636. máj. 9, 
Königsberg, Spielheuderus Apold. Tr. néven (MUKönigs I, 368. — Kein-
tzel-Schön 1927, 203), 1637. máj.-ban köszöntőverse jelent meg (RMK III. 
1526.) Tan. 1631. márc. 28-án subscribált a szebeni gimnáziumban. Apja: 
Christian, akit 1613-ban a tatárok meggyilkoltak. 1640-1642-ben Spilheide-
rus aus Hermannstadt rektor Szebenben, 1642-től lp. Szenterzsébeten, 
megh. 1652-ben (Briebrecher 1910,10,15. —Teutsch 1882/84, 127). 
2342. Naminy nobilis Ung. Varadiensis: 1638. febr. 9, Olmüc (Hellebrant 1888, 
204). 1655-ben a nagyobb kancellária írnoka (Trócsányi 1980, 194). 
2343. Arostius Tr. Ung.: 1638 Grác, 21 éves, 1641. aug. 25-én filozófia doktora 
(Andritsch 1965, 70), 1650-53-ban Bécsben. theol. Szül. 1618. nov. 19-én, 
Tusnádon. 1641. dec. 10-én Bécsben lépett a jezsuita rendbe. 1655-56-ban 
Udvarhelyen működött, majd Ungváron és Sopronban. Megh. 1665. okt. 
21-én (Lukács 1987, I, 37). 
2344. Speckelius Corona Tr.: 1639. júl. 7, Königsberg (MUKönigs I, 402. — Kein-
tzel-Schön 1927, 204). Tan. Brassóban, 1634-ben subscribált (Schiel 50). Ha-
zatérte után diakónus Brassóban. Megh. 1650. szept. 21-én, 32 esztendős 
korában (Quellen V, 19, 107). 
2345. Vizachnay Vng.: 1642. nov. 22, Bécs (MUW IV /1, 188). 
2346. Korasznai Hung.: 1643. júl. 12, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 341. — 
Teutsch 1880, 211); 1643. aug. 16, - Groningen, theol., Kovasznai néven (UG-
rön 48. — Miklós 1917, 194); 1644. máj. 24, Franeker, theol. (Hellebrant 
1886/87, 606); 1645. júl. 9-én tért vissza Angliából. Szül. 1616/17-ben. Tan. 
Debrecenben, ahol 1637. júl. 20-án subscribált, majd 1639-től fogva Sáros-
patakon. 1641-ben vagy 1642-ben ment Mádra rektornak. Külföldről 1646-
ban tért haza. 1646-ban Fónyon, majd Nagyecseden lp. Az 1646-os 
szatmárnémeti zsinat puritánus vádlottjai között volt, csak szigorú kiköté-
sekkel engedték meg, hogy tovább is lp: kodjon. 1655-ben a váradi eklé-
zsia hívta meg. A kora beli gúnyvers szerint: „Kovásznai Péter olyan mint 
vipera,/ Ki mérgét, mikor fél, hütével le rakja,/ Szakmár Némethiben, 
tudjátok, mint fiára,/ Akkor meg esküvék, s ismét fel szítta" (RMKT 
XVII/9, 347). Tehát nem adta fel puritanizmusát. 1655-ben ismét megfoszt-
ják stallumától, és szabadságvesztésre ítélik. Lorántffy Zsuzsanna közbejá-
rására menekült meg. 1656-ban a hajdúböszörményi zsinaton kötelezvényt 
írt alá és visszakapta állását. 1660-ban a törökök elől Erdélybe menekült. 
Kemény János feleségének, majd a Rhédeik udva ri papja. 1662-ben ]p. 
Kvon, 1668-tól kolozs-kalotai esperes és még azon évben püspökké válasz-
tották. Megh. 1673. júl 21-én. Fia: Péter is akadémita ]p. (Adattár II, 149-
158. — Herepei 1988, 344-352). Gazdag könyvtárának darabjait a kvi ref. 
koll. könyvtára őrzi (Sipos 1991, 67-72). 
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2347. T. Kálnainus Ung.: 1646. júl. 16, Deventer (Segesvári 1937, 507); 1646 Ut-
recht (ARhTraiect 14. — VerArch 1889, 81), 1647. ápr. 14-én uo. disputált 
és ajánlotta Uzoni Boldizsár dévai lp.-nak (RMK III. 1690.); 1648. jún. 4, Le-
iden, 26 éves, theol. (ALugdBat 387. — Teutsch 1880, 212); 1648. szept. 29, 
Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608); 1648. okt. 12, Groningen 
(AGron 58). Belső-Szolnok vm-ből származott. Hazatérve lp. Putnokon. 
1675-76-ban gályarab. 1681-ben tért haza (Adattár III, 423-425). 
2348. Pacca Szathmári: 1646. szept. 22, Groningen (AGron 58 — Miklós 1917, 
195); 1647. márc. 27, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 607); 1647 Ut-
recht (ARhTraiect 17. — VerArch 1889, 81), 1648. júl. 12-én uo. disputált 
(RMK III. 1711. sz); 1649. márc. 18, Harderwijk, theol. (Zoványi 1891, 433); 
1649. máj. 12, Leiden, 21 éves, theol. (ALugdBat 395. — Teutsch 1880, 212); 
1649-ben még Franekerben is disputált (RMK III. 1724, 1725.) Szül. 1625. 
febr. 17-én Vetésen, apja lp. Tan. Váradon és Szatmáron. Hazatérte után 
rektor Váradon, 1654-től lp. Nagyecseden, 1656-ban Királyhelmecen, 1657- 
ben Sárospatakon, 1661-től Fogarason, 1666-67-ben Kemény Jánosné udva-
ri papja. 1673-ban még életben volt (Herepei János: Idősb Szathmári Baka 
Péter és fiacskája siratója. = Egyháztörténet 2/1944, 120-121. — Adattár II, 
88-93. — Zoványi 1977, 573). 
2349. Ágoston: 1646 Bécs, theol. Szül. 1618-ban a székelyföldi Csikszentlélek fa-
luban. Hazai tanulmányai végeztével 1638-ban kérte felvételét a jezsuita 
rendbe. Tan. Nagyszombatban, tanított Pozsonyban és Sopronban. 1650-
ben szentelték pappá. Tevékenységének állomásai: Pécs, Judenburg, 
1653/54 Udvarhely, Kv, Komárom, Pozsony, Nagyszombat, Kassa, Győr. 
Megh. 1689. ápr. 23-án. Több vallásos tárgyú mű szerzője (RMKT XVII/11, 
772-773). 
2350. Klöskös Cibin(inensis) Tr.: 1648 Thorn (Armbruster 1975, 89); 1649. jún., 
Königsberg, Kleskes néven (MUKönigs I, 506. — Keintzel-Schön 1927, 
206). Valamikor 1640-1642 között iratkozo tt be Szebenben (Briebrecher 
1910, 15). 
2351. Vásárhelyi Ung.: 1649 Utrecht, theol. (ARhTraiect 21. — Segesváry 1935, 
16); 1650. máj. 22, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608); 1651. márc. 
10, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 410. — Teutsch 1880, 212). Járt Angli-
ában is (Trócsányi 1944, 141). Szül. 1626-ban, Kézdivásárhelyen. Hazatérte 
után 1653-ban rektor Mvhelyen, majd valamikor 1659 előtt Barcsai Ákos 
udvari papja (Koncz 1896, 41-43). Azt követően tanár Gyfváron, az 1658-as 
tatárdúlás után az iskolával együtt Kvra telepede tt és ott tanított 1662-ig, 
amikor Enyedre ment át. Megh. 1666. máj.-ban. A puritanizmus híve volt 
(Török 1905, I, 51. — Adattár II, 550-553). 
2352. Wolffius Corona Tr.: 1651. jún. 11, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 495. — Asz-
talos 1930, 124). Tan. 1647-től Brassóban (Schiel 57). Megh. 1678. okt. 9-én 
Barcaszentpéteren, 18 évi lelkipásztorkodás után (Quellen V, 26, 117). 
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2353. Fronius Corona Tr.: 1651. jún. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 495. — Aszta-
los 1930, 124). 1659-ben és 1675-ben Keresztényfalván említik lp.-ként. 
Megh. 1686-ban Brassóban, mint lp. (Trausch I, 349, 366). 
2354. Olesius Cibino Tr.: 1651. aug. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 497. — Aszta-
los 1930, 125). 1641. okt. 23-án subscribált Szebenben és onnan 1643. aug. 
20-án Szászvárosra ment (Briebrecher 1910, 15, 18). Szebenben volt egy 
Olescher nevű diakónus, aki 1656-ban lett lp. Veresmarton (Thorwáchter 
1807, 203). 
2355. Bordan Cibinio Tr.: 1651. jan. 10, Königsberg (MUKönigs I, 519); 1652. máj. 
6, Wittenberg (AViteb, Teil I, 504. — Asztalos 1930, 125) Tan. 1644. ápr. vé-
gétől Szebenben (Briebrecher 1910, 18). 1654 és 1659 között kántor a szebe-
ni iskolában (Albrich 1896, 204), 1656-1661-ben lektor (Teutsch 1882/84, 
128). Utóbb lp. Hermányban és Sellenbergben (Thorwáchter 1807, 214). 
2356. Rihelius Tr.: 1652. júl., Rostock (Reimesch 1941/2, 74). 1648. ápr. 20-án 
subscribált Szebenben és szept. 13-án Gyfvárra távozott. Feltehetően a ha-
sonló nevű szebeni lp. (2326. sz:) fia volt (Briebrecher 1910, 21, 22). 
2357. Gadesch Rosonda Tr.: 1654. júl. 16, Wittenberg (AViteb, Teil, 533. — Aszta-
los 1930, 127). Megh. 1661. dec. 6-án, Veresmarton mint lp. (Quellen V, 
110). 1649-ben Brassóban subscribált Gogesch néven (Schiel 58). 
2358. Fronius Cibino Tr.: 1654. jún. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I, 533. — Aszta-
los 1930, 127). 
2359. Hozó Ung. Tr.: 1654. nov. 6, Róma, apja: András, anyja: Veres Orsolya ka-
tolikus nemesek, 25 éves. Tan. Nagyszombatban, Pázmány Péter pártfo-
goltja. 1657. máj. 31-én tért haza. 1663-ban győri kanonok (Veress 1917, 
54). 
2360. Pfannenschmidt Coron(ensis) Tr.: 1657 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 392). 
Tan. Brassóban, ahol Faneschmidt néven 1651-ben subscribált. Megh. 
1677. nov. 21-én diakónusként Brassóban (Quellen V, 25). 
2361. Henningius Cibin(ensis).Tr.: 1657 Thorn (Armbruster 1975, 90); 1657. jún. 
26, Königsberg (MUKönigs II, 2. — Keintzel-Schön 1927, 206). 1650. aug. 6-
án Szebenben subscribált (Briebrecher 1911, 23). Hazatérte után 1661-63-
ban lektor Szebenben (Teutsch 1882/84, 128), lp. Lesesen, 1681-ig 
Nagycsűrön, attól kezdve Szenterzsébeten, 1685-ben Szelindeken, megh. 
1704-ben (Briebechenr 1911, 23. — Thorwáchter 1807, 201. — RMK III. 
3476.) 
2362. Weinrich Cibino Tr.: 1658: jan. 20, Altdorf (MUA I, 312. — Reimesch 
1941 /1, 75). 
2363. Csedregi P.: 1658 Utrecht, köszöntő verse jelent meg (RMK HI. 2022.); 1658. 
aug. 10, Franeker, Tsedreghij néven (Szabó 1982, 58); 1658. aug. 27, Gro- 
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ningen, theol. (AGron 81. — Miklós 1917, 197), 1659. jan. 5-én uo. disputált 
és ajánlotta apjának: Csedregi István margitai lp.-nak (RMK III. 2059.) 
1656-ban a szatmári iskola rektora volt (Adattár III, 57). 
2364. Balogh Tr.: 1658-1660 Grác, filozófiát tanult, 1665-66-ban Nagyszombatban 
theol. Szül. 1634. szept. 24-én a székelyföldi Hatolykán. 1656. jan. 6-án 
Trencsénben lépett be a jezsuita rendbe, majd Gyöngyösön, Sopronban, 
Rozsnyón és Pécsett tevékenykedett, Megh. 1687. ápr. 18-án (Lukács 1987, 
I, 56). 
2365. Wagnerus Teckino Tr.: 1659 Jéna (MUJena II, VI, L, 856); 1665. febr. 13, 
Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 
2366. Körmenczy Ung.: 1660. júl. 25, Franeker, theol. (Szabó 1982, 58); 1662. 
szept. 5, Groningen, P. Körmendi néven (AGron 91), 1663. jan. 14-én uo. 
disputált Maresius elnökletével (RMK III. 2203.); 1663. febr. 28, Leiden, 27 
éves, theol.(ALugdBat 504), ahol 1663. márc.-ban Coccejus elnöklete alatt 
disputált (RMK III. 2206, 2207.) 1660-1663-ban többször is járt Angliában 
(tömöri 1981, 101-102). Szül. 1635 k. Tan. Sárospatakon, ahol 1655-ben 
subscribált és 1658-ban senior volt. Innen rendelték Szatmárra rektornak, 
ahonnan külföldre indult. Hazatérte után ]p. Szatmáron 1665-ben, 1667-
ben a közép-szolnoki egyházmegye esperese, 1679-ben Ip. Erdődön. 1686-
tól erdélyi püspök.. Legkésőbb 1688-tól ismét Szatmáron lp. Megh. 1691. 
márc. 23-án (Thury Etele: Körmendi Péter. = ProtSz 1902, 364-371. — Adat-
tár III, 406-407). 
2367. Erasmus Tr. Claudiopolitanus: 1660. aug. 28, Leiden, 21 éves, theol. 
(ALugdBat 483. — Teutsch 1880, 214); 1662 Bázel, Adami néven (MUBasel 
III, 561. — Zsindely 1860, 157); 1663. nov. 9, Leiden, 26 éves, Erasmus Ada-
mi néven (Teutsch 1880, 214); 1667. okt. 10, Oderafrankfurt és megfordult 
Londonban is. 1668. jún. 5-én tért haza. Szül. 1639 k. Apja kvi tanácstag. 
Hazatérte után 1668-tól köztanító, majd 1673-tól lektor a szász unit. iskolá-
ban Kvon (Adattár III, 430-431). 
2368. M. Bogdán Hung. Tr. ex comitatu Marosszekiensis: 1660-1662 Olmüc, pá-
pai alumnus (Hullebrant 1888, 205). 
2369. Schulerus Mediensis Saxo Tr.: 1661. febr. 21, Jéna (Mokos 1890, 20); 1661. 
okt. 8, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). Tan. Szebenben Belester-
fensis néven. Hazatérte után lp. Lámkeréken, 1679-től Rehón. Megh. 1687-
ben Szerdahelyen (Briebrecher 1909/10, 24). 
2370. Melas Meschendorffino Tr.: 1665. jún. 28, Altdorf (MUA I, 348. — Rei-
mesch 1941/1, 75); 1666. szept. 22, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 
60), 1668. jan. uo. theol., még ugyanazon évben szebeni diakónusként em-
lítik (RMK III. 3526.) Tan. 1661-től Szebenben (Briebrecher 1911, 33). 1670-
71-ben lektor Szebenben. 1674-től prédikátor (Teutsch 1882/84, 128). 
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2371. Pleckerus Coronensis Tr.: 1666. febr. 24, Wittenberg (AViteb Teil II, 261). 
Tan. 1661-től Brassóban, az anyakönyvi megjegyés szerint: „Ordine muta-
to ex Musarum cultore fit Mercator" (Schiel 68). 
2372. Deckius Corona Tr.: 1666. febr. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 85. — Asz-
talos 1930, 133). Tan. 1654-től Brassóban (Schiel 62). 
2373. Honnius Mediaso Tr.: 1666. júl. 15, Altdorf (MUA I, 350. — Reimesch 
1941/1, 75); 1666/7 Jéna (Mokos 1890, 22), 1666. nov. és dec.-ben uo. kö-
szöntő verse jelent meg (RMK III. 2332, 2334.) Tan. 1664-től Szebenben, 
1666-ban indult Németországba (Briebrecher 1911, 35-36). Hazatérte után 
Ip. Sállyán, Szászbudakon (1682-1684), majd Nagysenken (Arz i, 81). 
2374. Daniel: hat évet töltött külföldön, járt Velencében is. Szül. 1644 k., apja: 
vargyasi Dániel János háromszéki főkirálybíró, diplomata, külföldön ta-
nult (Daniel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete és tagjainak rövid élet-
rajza. Bp 1886, 104-106). 
2375. Schulerus Cybinensis Tr.: 1670. aug. 19, Leiden, theol., 26 éves (ALugdBat 
562. — Teutsch 1880, 215); 1670. okt. 29, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2, 60). Tan. 1660. dec.-ben Szebenben (Briebrecher 1911, 32). 
2376. Belzelius Magarino Tr.: 1670. okt. 5, Wittenberg (AViteb, Teil II, 17. — Asz-
talos 1930, 135). 
2377. Selyki Tr.: 1671. jún. 25, Utrecht (ARhTraiec 66. — VerArch 1889, 82); 1672. 
júl. 3, Marburg (Zoványi 1955, 345), 1674. márc. 20-án uo. disputált, Teleki 
Mihály pártfogoltja (RMK III. 2669.) Erdélyi származású. Tan. Kvon, ahol 
1671 előtt senior volt. Hazatérése után 1674 k. Teleki Mihály udva ri papja, 
16794611p. Újtordán és egyházmegyei jegyző. Megh. 1688. okt.-ben (Adat-
tár III, 337. — Zoványi 1977, 538). 
2378. Lesch Tr.: 1671. szept. 21, Wittenberg (AViteb, Teil II, 201. — Asztalos 
1930, 135). Tan. 1662. ápr.-ban Szebenben, 1666. márc. 19-én valamelyik 
magyar iskolába ment (Briebrecher 1911, 33, 36). Szül. Veresmarton, 1693 
előtt prédikátor Szebenben, majd lp. Alcinán, megh. 1695-ben (Arz). 
2379. Olatzi de Varad Ung.: 1672. júl. 9, Oderafrankfurt (MUFrO II, 135). 
2380. Weidnerus Etzellino Saxo Tr.: 1672. aug. 26, Wittenberg (AViteb Teil II, 
364); 1680. aug. 16, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 
2381. Sturmij Corona Tr.: 1674. jan. 27, Wittenberg (AViteb, Teil II, 342. — Aszta-
los 1930, 136). Tan. Brassóban, ahol 1663-ban subscribált Athernari alias 
Sturm néven. Hazatérte után viszonylag későn, 1692. ápr. 8-án tűnik fel 
mint diakónus, 1692. jún.-tól lp. Szászmagyaroson. Megh. 1707. febr.-ban 
(Quellen V, 29). 
2382. K. Wásárhellyi: 1676. okt. 6, Utrecht (ARhTraiect 70. — Segesváry 1935, 
21). Tan. Kvon, ahol 1669-70-ben osztálytanító. 1674-ben rektor Désen. Ha- 
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zatérte után 1680-ban lp. Széken és esp. Megh. 1693. nov. 19-én (Adattár 
III, 341-342. — Herepei 1941, 6-7). 
2383. Creützer Bistricio Tr.: 1678/11 Jéna (Mokos 1890, 26). 
2384. F. Banyai Ung.: 1680. máj. 23, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 639. — 
Teutsch 1880, 216), 1681. ápr.-ban uo. disputált D. Felső Banyai néven 
(RMK III. 3117.) Tan. Enyeden, ahol 1675. máj. 24-én subscribált (Jakó-Ju-
hász 1979, 104). Hazatérte után Magyarberkeszen, majd Alsómisztótfalu-
ban 1p. 1699-1708 között, nagybányai esperes (Zoványi 1977, 426). 
2385. Kwapnai Tr.: 1680. júl. 20, Leiden, 20 éves, theol. (ALugdBat 639. — 
Teutsch 1880, 217). Kovásznai Péter ref. püspök fia. Megh. Leidenben, ta-
nulmányai alatt (Herepei 1941, 222). 
2386. Wolffius Corona Tr.: 1681. febr. 9, Wittenberg (AViteb, Teil II, 378. — Asz-
talos 1930, 140), 1681-ben és 1683. ápr. 24-én köszöntő illetve gyászverse je-
lent meg uo. (RMK III. 3153, 3155, 3223, 3267.) Tan. Brassóban, ahol 
1676-ban subscribált. Megh. 1693. nov. 29-én diakónusként Brassóban 
(Quellen V, 29). 
2387. Craemerus Bonosdorffino Tr.: 1681. máj. 5, Strassburg (VerArch 1863, 296): 
2388. Closius Corona Tr.: 1684. júl. 14, Wittenberg (Asztalos  1930, 141), 1685: 
1686. és 1687. ápr. 28-án disszertált, köszöntő- és gyászverse jelent meg 
(RMK III. 3369, 3415,: 3474.) Szül. Brassóban és 1676-tól tanult a gimnázi-
umban. Hazatérte után 1691-től lektor, 1694. dec. 7-01 diakónus uo., majd 
lp. 1706-ban Vidombákon (Schiel 74). Más adat szerint megh. 1694. dec. 
19-én (Quellen V, 129). 
2389. König Helta Tr.: 1685. márc. 13, Thorn (Armbruster 1975, 92). 1677. jan. 4-
én subscribált Szebenben, ahova Kisselykről érkezett. 1681. dec. 29-én kán-
torságra ment ki (Briebrecher 1911, 45, 47). 
2390. Melas Nadasino Tr.: 1688. szept. 18, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 223. — 
Asztalos 1930, 142). Hazatérte után lp. Szénaverősön (1697-1722), 1710-
1712 között bogácsi dékán (Weber, Georg und Renate: Zendersch: Eine sie-
benbürgische Gemeinde im Wandel. München 1985, 659). 
2391. Pertsch Coronensis Tr.: 1692 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 398), Bethlen 
Mihály útinaplójában Peres néven említi (Bethlen 1981, 34). 1713-ban lek-
tor, majd lp. Brassóban (Quellen V, 33). 1685-ben és 1690-ben iratkozott be 
hasonló nevű "diák Brassóban (Schiel 80). 
2392. Kelpius Bistriciensis Tr.: 1693. jún. 13, Tho rn (Armbruster 1975, 92); 1693. 
máj. 15, Königsberg (MUKönigs II, 185. — Keintzel-Schön 1927, 207). 1698. 
márc. 12-től 1701 tavaszáig második kollaborátor volt Besztercén (Fischer 
1896, 63). 
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2393. Gidofalvinus Tr.: 1693. szept. 11, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799, 1695. 
febr.-ban köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3934.); 1695. ápr. 14, Gronin-
gen, theol. et phil. (AGron 140. — Miklós 1917, 203), 1695. jún. 12-én uo. 
disputált teológiából (RMK III. 3939.) Tan. Enyeden, ahol 1686-ban sub-
scribált. Hazatérte után 1707-ben Ip. Gernyeszegen (Peregrinuslevelek 1711-
1750. Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Szeged 1980, 399). 
2394. Hirschner Corona  Tr.: 1695. okt. 8, Wi ttenberg (AViteb Teil II, 174). 
2395. Szilagyi Tr. Ung.: 1696. júl. 6, Franekerben dissertált, theol. et Philos., 1696. 
jún. 29-én köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3988, 3991.), 1696. júl. 1-én 
még ott volt (FontRSchol III; 176). 1698. máj. 20-án már Gernyeszegen van, 
ahol a Teleki és a Kemény család gyermekeinek nevelője (Nagy 1933, 47-
49, 56-57). Tan. 1685-ben Nagybányán, majd Kvon, ahol 1689-ben osztály-
tanító, 1694-95-ben senior. Hazatérte után előbb házitanító, majd 1711 k. 
szentkirályi lp., 1716-tól enyedi professzor. Megh. 1723-ban (FontRSchol 
III, 397). 
2396. K. P. Csengeri de Warad Tr. Ung.: 1696. aug. 25, Franeker (Hellebrant 
1886/87, 799). 1698 k. tért haza. Szül. Kvon, apja: István lp., akadémita, 
testvére: Efraim szintén külföldön tanult Ip. Korán árván maradt, és Teleki 
Mihály udvarában nevelkedett. Hazatérte után 1705-ben bánffyhunyadi 
lp.-ként említik, 1710-ben Kvra vitték lp.-nak. Megh. 1719. aug.-ban, ekkor  
49 esztendős lehetett (Adattár III, 9-12). 
2397. Nadudvari Ung.: 1696. aug. 25, Franeker (Graaf 1979, 58). Tan. 1687-ben 
Debrecenben, 1692. szept. 3-án Enyeden subscribált (Jakó-Juhász 1979, 
114). Hazatérte után Bethlen Sámuel udvari papja. 1700-1705 között Mvhe-
lyen, 1705-től Szászvároson lp. Megh. 1726-ban (FontRSchol III, 389). 
2398. Hermannus Cibino Tr.: 1697. júl. 3, Wittenberg, 1699. ápr. 27-én magisterré 
avatták (AViteb, Teil II, 168. — Asztalos 1930, 146 és Asztalos 1931, 249), 
1700. aug. 8-án és 1701-ben disputált (RMK III. 4215, 4319.) Szül. 1673-ban 
Szebenben. Hazatérte után 1702. szept. 29-től rektor uo., 1709. szept. 28-tól 
káplán, 1713. ápr. 21-től lp. Nagysinken. Megh. 1739. 01. 3-án (Trausch I, 
128. — Zoványi 1977, 128). 
2399. S. Püspöki: 1698. aug. 10, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800), uo. köszöntö 
verse jelent meg (RMK III. 4182.) Püspöki Salya néven 1712 és 1715 között 
Kismarján Ip. és bihari esp. (Zoványi 1977, 79). 
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2400. Eisen Tr.: 1556. ápr. 15, Wi ttenberg (AViteb I, 316. — Fabritius 1855, 140). 
1563 elejétől 1564. október 5-én bekövetkezett haláláig rektor Besztercén 
(Fischer 1896, 58). . 
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2401. Helyig Rupensis Tr.: 1656. nov. 12, Wittenberg (Asztalos 1930, 128), az 
anyakönyvben nem sikerült azonosítani. 
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2402. Fridericus Tr.: 1597. márc. 14, Wittenberg (AViteb II, 437). 
2403. Banay: 1603. szept. 10, Grác (Andritsch 1965, 33). Szül. 1566-ban, 1594-ben 
lépett be a jezsuita rendbe, tan. Gyfváron ás Kvon. Megh. 1604. okt. 9-én 
Kvon (Lukács? I, 625). 
2404. Járai: 1622 előtt külföldön tanult. Szül. 1590-ben (Székely 1839, 145-146). 
1622-ben unit. lp. Torockón, 1623-ban Kvon prédikátor, majd 1632-től ]p. 
Megh. 1643. nov. 22-én, életének 53. évében (Adattár III, 499-501. — Here-
pei 1988, 226-227). 
2405. Hermelius Saxo Corona Tr.: 1627. márc., Wittenberg (AViteb, Teil I, 205. — 
Asztalos 1930, 120). Tan. Brassóban, ahol 1623-ban iratkozott be. Hazatérte 
után uo. lektor. Megh. 1633-ban, pestisben (Quellen V, 16). 
2406. Graffius Mediensis Tr.: 1635. szept. 27, Königsberg (MUKönigs I, 362. — 
Keintzel-Schön 1927, 203), 1637. máj.-ban uo.. jelent meg köszöntö verse 
(RMK III. 1526.); 1638. márc. 6, Wittenberg, gratis (AViteb, Teil I, 399. — 
Asztalos 1930, 121). Hazatérte után 1641-ben rektor Medgyesen (Schuller 
1896, 122). 
2407. Dirnerus Cibinien(sis) Tr.: 1635 Thorn (Armbruster 1975, 87); 1636. máj. 27, 
Königsberg, Durneus néven (MUKönigs I, 368), 1637. máj.-ban Dürner né-
ven, aug. 28-án köszöntő verse jelent meg, 1637. szept.-ben disputált, 1638. 
júl.-ban ismét verse jelent meg (RMK III. 1524, 1525, 1526, 1540.) 
2408. Heilmann: 1640. júl. 5, Königsberg, besztercei származású (MUKönigs I, 
412. — Keintzel-Schön 1927, 204), 1642. dec.-ben disputált, a besztercei ta-
nács alumnusa (RMK III. 1590.) Apja Nagydemeteren, majd Kvon lp. 1644-
ben tért haza (Trausch II, 95). . 
2409. Seiverthus Tr.: 1646. jún. 5, Königsberg, Segesdről származott (MUKönigs 
I, 476. — Keintzel-Schön 1927, 205). Tan. 1644-től Brassóban (Schiel. 55), ap-
ja: Martin Severin lp. Segesden, utóbb 1648-1563 között ő maga is (Arz). 
2410. Lippai Ung.: 1647. aug. 3, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 607); 1647 
Utrecht (ARhTraiect 17. — VerArch 1889, 81); 1648. dec. 5, Leiden, theol., 
26 éves (Teutsch 1880, 212); 1649. jún. 2, Franeker, theol. (Hellebrant 
1886/87, 608). Szül. 1622. k. Szamoslippán. 1647. jún.-ban a fejedelem 
alumnusaként ment külföldre. 1650-ben tért haza, és tanítani rendelték Er-
délybe, de puritánus nézetei miatt 1653-ban megfosztották hivatalától. Né-
zeteit két kis nyomtatásban megjelent műve tükrözi (RMK II. 806, 836.) 
Lórántffy Zsuzsanna közbenjárására kapta vissza hivatalát: 1654-ben Sá- 
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rospatakon harmadik pap, 1655-ben rektor uo., 1657-ben lp. Nagykároly-
ban, 1659-től tanár. Debrecenben (Adattár II, 201-205). 
2411. Enyedinus Hung.: 1649 Utrecht (ARhTraiect 23. — VerArch 1889, 81); 
1650. máj. 2, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608), 1652. és 1653-ban 
disputált (RMK III. 1770, 1799. — = EM 1906, 44-45); 1651. jún. 18-án Ut-
rechtben orvosi, júl. 12-én teológiai dispután vett részt, amelyek Voetius és 
Regius elnökletével folytak (RMK III. 1783, 1784); 1652. jún. 5, Leiden, me-
dicus, 25 éves (ALugdBat 421. — Teutsch 1880, 213); 1653. júl. 1, Utrecht-
ben orvosdoktorrá avatták (RMK III. 1851.) Járt Angliában is. Szül. 
1627-ben, Enyeden Tan. Váradon, az ottani eklézsia alumnusa. Hazatérte 
után 1653 és 1659 között rektor volt Váradon, 1660-ban gyakorló orvos és a 
káptalan requisitora. Később Huszton Rhédei Ferenc udvari papja. 1664-
től filozófiát tánított Enyeden, 1670-ben Ip. Alvincen. Megh. 1671. febr. 14-
én. Testvéröccse: Gáspár szintén akadémita (Adattár II, 85, 94-99). 
2412. Kolesiri Varadino Ung.: 1654. aug. 19, Leiden, 21 éves, phil. et logica 
(ALugdBat 438), 1655. febr.-ban és jún.-ban disputált (RMK III. 1936, 1937, 
1938.); 1655 Cambridge (Gömöri 1985, 196), megfordult Oxfordban is (Tró-
csányi 1944, 131). Apja jogtudó, aki 1632-ben nemességet nyert (Sarlay So-
ma: A Köleséri család. = Magyar Családtörténeti Szemle 8/1942, 84-86). 
1654. máj. 22-én Váradról indult külföldre és 1657. aug. 2-án tért haza. 
1659. febr.-ban nősült meg, felesége: Domian Anna, fia: Sámuel is külföl-
dön tanult (TTár 1890, 48-49). 1657-ben Váradon tanított, 1659-ben lp. 
Szendrődön, 1668-tól Tokajban, 1672-től Debrecenben, 1681-ben esp. 
Megh. 1683. júl. 16-án. A református egyházi irodalom művelője (Adattár 
II, 106-109. — RMKT XVII/11, 736-737). 
2413. Sylvanus Corona Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil I, 591. — Asz-
talos 1930, 130); 1668. nov. 23, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 60). 
2414. Bognerus Coronensis Tr.: 1667. febr. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 27. — 
Asztalos 1930, 133). 
2415. Bausnerus Tr.: 1669. febr. 22, Königsberg (MUKönigs II, 55. — Keintzel-
Schön 1927, 207); 1671. ápr. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 13. — Asztalos 
1930, 135). Tan. 1657-től Szebenben és onnan Segesvárra ment (Briebrecher 
1911, 29). 1683. márc.-ban lp. Váldhídon (RMK III.3268.) 
2416. Binzius Tr.: 1669. febr. 22, Königsberg (MUKönigs II, 55. — Keintzel-Schön 
1927, 207). 	. 
2417. Schnitzlerus Cibino Tr.: 1670. júl. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 306. — 
Asztalos 1930, 135). 1660. okt 27-én subscribált Szebenben és 1666. márc. 
19-én távozott Magyarországra (Briebrecher 1911, 32, 36). Apja szebeni 
rektor és lp. 1675-től ő maga is rektor Szebenben (Albrich 1896, 41-42), 
1680-tól uo. prédikátor, majd lp. Szászújfaluban 1682-től. Megh. 1692-ben 
Szebenben (Thorwichter 1807, 206). 
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2418. Teuffel Bistricio Tr.: 1670. júl. 18, Thom (Armbruster 1975, 91). 
2419. Benkeo de Bölön nobilis Tr.: 1672. júl. 6, Oderafrankfurt (MUFrO II, 135); 
1672. aug. 17, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1673. okt. 23 és dec. 31 között 
Bréma (Czegle 1974, 97); 1676. szept. 12, Leiden, 22 éves, medicus (ALugd-
Bat 607. — Teutsch 1880, 216). Szül. 1654 k. Tan. Kvon, az unit. egyház 
költségén ment külföldre, Bedő Pál és Dálnoki János társaságában. Haza-
térte után 1677. okt. 23-án köztanító. Megh. 1683. nov. 4-én (Székely 1839, 
158. — Czegle 1974, 97. — Kathona 1979, 35). 
2420. Thuri Hung.: 1677. júl. 26, Groningen (AGron 116. — Miklós 1917, 203); 
1678. jan. 8, Oderafrankfurt, Zatmariensis megjelöléssel (MUFrO II,157). 
2421. Kölseri Ung.: 1680. febr. 17, Leiden, phil., 18 éves (Teutsch 1880, 216), 
1680. máj.-ban filozófiai, 1681. márc. 12-én matematikai és fizikai, 1681. 
máj. 7 és jún. 30-án filozófiai disputáción vett részt (RMK III. 3048, 
3049, 3118, 3119.); 1681. jún. 30-án dissertált Leidenben (RMK III. 3120.); 
1682: jún. 27, Franeker, philos. doctor, artium liberalium magister, the-
ol.,(Hellebrant 1886/87, 797), 1683-ban disputált, 1684. máj. 9-én teolo-
giai..doktorátust'nyert (RMK III. 3241, 3284.) Tanult Angliában is. Szül. 
1663. nov. 18-án, apja: Sámuel lp., akkoriban Szendrődön. Tan. Debre-
cenben, 1679 Pünkösd táján indult külföldre. 1685. máj. 9-én érkezett 
haza. lp. Debrecenben, de elhagyta állását. Visszatért Leidenbe, ahol or-
vosdoktori címet szerzett. Hazatérve Szebenben telepedett le, 1699-től 
az erdélyi bányák felügyelője, 1713-ban guberniumi referendárius, 
majd tanácsos. Számos tudományos mű szerzője, a korai felvilágosodás 
eszméinek közvetítője, kora legnagyobb erdélyi könyvgyűjtője. Megh. 
1732. dec. 24-én börtönben, ahová válópere következményeként jutott 
(lakó Zsigmond: A XVIII. század eleji román művélődési élet és a korai né-
met felvilágosodás kapcsolatai Köleséri Sámuel levelezésének tükrében. = 
NyIr.K 13/1969, 55-66. — Gömöri György: Ifj. Köleséri Sámuel levelei Sir 
Hans Sloarie-hoz.: Gömöri 99-106). 
2422. P. Lovanyi Ung.: 1680. máj. 1, Leiden, 26 éves, theol. (Teutsch 1880, 
216), 1680 és 1681-ben versei jelentek meg uo. (RMK III. 3051, 3119.); 
1682. aug. 23, Franeker, theol., Zovanyi néven (Hellebrant 1886/87, 
797). Tan. Debrecenben és Kvon. Hazatérte után 1676 k. rektor Désen 
(Herepei 1941, 7-8). 
2423. Sattmar Nemechi Ung.: 1680 Utrecht (Segesváry 1935, 22); 1680. szept. 25, 
Leiden, 21 éves, theol. (ALugdBat 639. — Teutsch 1880, 217); 1681. ápr. és 
1682. márc.-ban disputált (RMK III. 3124, 3192.); 1682. okt. 18, Franeker, 
theol. (Hellebrant 1886/87, 797), 1683. máj. 17-én ott disputált (RMK III. 
3242.) Szül. 1658. aug. 10-én Szatmáron, bátyja: Mihály is akadémita. Tan. 
Szatmáron, 1675-től Kvon és 1679-től Debrecenben. Hazatérte után Bánffy 
Dénes udvari papja, 1683-tól fogva Kolozsváron Ip., 1693 és 1695 között II. 
Apafi Mihály nevelője, 1695-ben . ismét tanár a kollégiumban Kvon. Megh. 
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1717. dec. 17-én. A Misztótfalusi elleni hajsza egyik mozgatója volt (Török 
1905, I, 53, 88-96. — Adattár III, 202-207. — Jakó 1974, 529). 
2424. Herrmanus Darotzeus Tr.: 1681. febr. 9, Wittenberg (AViteb, Teil II, 168. — 
Asztalos 1930, 140), 1681 és 1683 között több köszöntő és gyászverse jelent 
meg (RMK III. 3153, 3155, 3223, 3267.) 1678. jún. 30-án Hermannus Casten-
holz néven subscribált Szebenben, ahova Nagysinkről érkezett. 1678. dec. 
7-én eltávozott (Briebrecher 1911, 46). Hazatérte után 1689. febr. 8-án Ip. 
Kőhalomban (RMK III. 3589.) 
2425. L. Huszthi (Huszeki) Ung.: 1683. júl. 23, Franeker, theol. (Szábó 1982, 60). 
Tan. Kvon, majd rektor Huszton. Kölföldről hazatérve Huszti Lovász né-
ven szerepel, Teleki Mihály udvarában lp. és nevelő. 1688-ban Ip. Husz-
ton, 1705 és 1721 között máramarosi esp. Megh. 1725. máj. 19-én 64 
esztendős korában (Adattár I, 446-447. — RMK III. 3806, 4745.) 
2426. Kaposi Rima Szombatino Ung.: 1683. dec. 15, Utrecht, disputáción vett 
részt, 1684. márc. 19-én ismét (RMK III. 3259, 3315.); 1685. márc. 9, Leiden, 
25 éves, theol. (Teutsch 1880, 217). Tanult Angliában is. Szül. 1660-ban. 
Hazatérve tanár Kvon, majd Gyfváron, ahol 1699 és 1709-ben említik 
(RMK III. 4138, 4153, 4702.) Megh. 1713-ban (Jakó 1974, 522). 
2427. Varadinus Hung.: 1684. márc. 26, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
797). 1685. máj. 4-én rektor Nagybányán (Thurzó 1905, 18). 
2428. Pap: 1685 előtt Franekerben. Szül. Szatmáron, hazatérte után rektor  Nagy-
bányán, 1685-től Székelyudvarhelyen.1689-től lp. Zilahon (Kis 1873, 24). 
2429. Spelner Regna Saxo Tr.: 1686. júl. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 330. — 
Asztalos 1930, 141); 1686 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 397); 1687. ápr. 28, 
Wittenbergben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3474.) Hazatérte után 
prédikátor Petelén, 1702. máj. 16-tól lp. uo., 1710. márc. 7-től Bátőson, 
1714-től Régenben, megh. 1736. szept. 25-én, 74 éves korában (Siebenbür-
gische Familienforschung 2/1985, 1-3). 
2430. Bandi Tr. Ung.: 1687 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798). Kvon a ref. kollé-
giumban alumnus. 1691-ben Misztótfalusi Kis Miklós Bándi Pap Sámuelre 
bízta matricáit, ezek azonban elkallódtak. Megh. 1697-ben (Jakó 1974, 509). 
1690-ben Franekerben megjelent munkáját Teleki Mihályné Weér Juditnak 
és Wesselényi Pálné Béldi Zsuzsánnának ajánlotta (RMK I. 1383.) 
2431. Bedaeus Bistricio Tr.: 1688. nov. 8, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2. 
61); 1692. máj. 5, Wittenbergben búcsúztatták diáktársai hazaindulása-
kor (RMK III. 3760.) A Bedő család Sáromberkéről került Besztercére. 
1695-től besztercei szenátor, 1716-tól főbíró, megh. 1721-ben mint proju-
dex (Berger 1897, 94). A későbbi Bedaeus báró család egyik őse (SbVjh 
55/1932, 384-385.) 
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2432. Waradi Pastoris: 1692 U trecht (Segesváry 1935, 23). Tan. Debrecenben, 
ahol 1684-ben subscribált, osztálytanító és senior volt. Hazatérte után 
1693-tól lp. Szatmáron, 1695-ben Hosszúmezőn, 1712-ben Máramarosszi-
geten, 1713-tól Debrecenben, 1721-ben Visken, 1725-tol Sárospatakon. 
Megh. 1735. okt. 25-én (Zoványi 1977, 673). 
2433. Bajtsi: 1692 Franeker._ Apja: András lp. Enyeden, esp. Tan. Enyeden 
1695-ben tért haza, lp. Székelykocsárdon (Bethlen 1981, 188), 1705-től 
Enyeden tanár, majd egyházmegyei jegyző. Megh. 1730-ban 
(FontRSchol III, 367). 
2434. N. Rivulinus: 1693. okt. 10, Franeker (Hellebrant 1886/87, 799). 
2435. Vest Cibiniensis Tr.: 1694. aug. 23, Altdorf (MUA); 1696. szept. 10, Jéna 
(Mokos 1890, 32); 1697. nov. 1, Witten berg (AViteb, Teil II, 108. — Asz-
talos 1930, 146). 1692. dec. 3-án iratkozott be Szebenben, ahova Gyfvár-
ról érkezett. 1694. júl. 24-én indult Altdorfba (Briebrecher 1911, 55, 56). 
Apja: Johann Vest (Fest) szebeni orgonaépítő. Hazatérte után szebeni 
secretárius (1700), 1704-től a tartomány jegyzője, 1711-től szenátor. Ka-
tolizált és 1716-ban guberniumi tanácsos lett. Megh. 1734. jan.-ban 
(Herbert 1883, 477). 
2436. Csehi: 1695. máj. 4, Franeker, Nagybánya város alumnusa (Thurzó 1905, 
136). 
2437. Conrad de Heidendorff Tr.: 1696/97 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 399); 
1697. máj. 8, Wittenberg, Media Tr. megjelöléssel (AViteb, Teil II, 68. — 
Asztalos 1930, 146). 
2438. P. Dioszeghi de esdem Hung.: 1697. aug 5, Franeker (Hellebrant 1886/87, 
800). Szül. 1675 k. Bihardiószegen, apja lp., püspök. Tan. Debrecenben, 
ahol 1691-ben subscribált. 1698-ban tért haza, lp. Diószegen. Megh. 1713. 
márc.-ban (Zoványi 1977, 152). 
2439. Fogarasi Tr. Ung.: 1698. aug. 10, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800); 1699. 
okt. 2, Leiden, 25 éves, theol., Togarazi néven (ALugdBat 756. — Teutsch 
1880, 219); 1700. jún., Franeker (Hellebrant 1886/87, 800), 1700. júl. 5-én or-
vostudományból dissertált (RMK III. 4178.) Szül. 1674 k. Tan. Enyeden, 
utána rektor Mvhelyen 1696. máj. és 1698. aug. között (Koncz 1896, 56-57). 
Hazatérte után orvos Fogarason, de gyilkossággal, vérfertőzéssel vádolták 
és bebörtönözték. Megh. 1724-ben (Weszprémi IV, 323-329. — Adattár 6, 
398-399). 
2440. Moesz Cibino Tr.: 1700. jún. 26, Wittenberg (AViteb, Teil II, 232. — Aszta-
los 1930, 148). Tan. Enyeden és Szebenben, ahol 1696. dec. 22-én sub-
scribált (Briebrecher 1911, 60). Hazatérte után prédikátor Szebenben, majd 
1725-tő1 lp. Szászújfaluban (Thorwáchter 1807, 207). 
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SEBASTIANUS 
2441. Johannis de Karoly dioc. Albensis in Tr.: 1525. aug. 4, Krakkó, 2 gr (ASUC 
II/2, 229); 1536/I Wittenberg, Boldius ung. néven (AViteb I,161). Az életé-
re vonatkozó nagyon ellentmondásos adatokat csupán csak felsoroljuk: 
szül. 1500 k. Nagykárolyban (Zoványi 1977, 296), 1526 k. rektor Kvon (Tö-
rök 1905, I, 5), 1530 k. első pap Szászvároson, 1543-ban rektor Gyfváron 
(Dósa 1897, 3-5), uo. kanonok, majd Ip. Krasznabélteken (Zoványi 1898, 9). 
1555-ben Erdődön lutheránus lp. és püspök Szatmár vidékén. 1558. máj.-
tól lp. Szászvároson és a hunyadi egyházmegye esperese is. 1568-ban jelen 
volt a gyfvári hitvitán (Székely 1839, 65. — Horváth 1957, 367. — Zoványi 
1977, 296). 
2442. Bausner (Pauschner, Paustner, Bauzner): 1530 előtt ismeretlen egyetemen 
szerzett artium liberalium magister és orvosdoktori címet. O rvos Brassó-
ban, 1530-ban kis munkája jelent meg a pestisről (Huttmann 1972, 113. — 
Weszprémi II, 63-65). 
2443. List Cibiniensis: 1555 Bécs (Schrauf 1902, 208). Szül. Szebenben, Oláh Mik-
lós esztergomi érsek, humanista rokona, akinek támogatásával lett Bécs-
ben kancelláriai írnok. Latin nyelvü költemények szerzője. Megh. Bécsben 
1560. jún. 24-én (Trausch II, 366. — RMK III. 411: Listhius néven). 
2444. Reinel Dekendorfen(sis): 1567. júl. 11, Wittenberg, gratis inscriptus (AVi-
teb II, 130). 
SERAPHINUS 
2445. Schoppfell Corona Tr.: 1694/95 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 398); 1695. 
márc. 2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 309. — Asztalos 1930, 146). Tan. 1692-
től Brassóban (Schiel 80). 
SERVATIUS 
?2446. Habernkhron de Insula: 1522. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 31). 
2447. Gislerus Coronensis: 1543. júl., Wittenberg (AViteb I, 205. — Fabritius 
1855, 137); 1549 Oderafrankfurt, Gilerus néven (MUFrO I, 114). 
2448. Groo Cibingensis Tr.: 1590 Oderafrankfurt (MUFrO I, 349). 
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2449. Benedicti de Gyalyud dioc. Albensis Tr.: 1534 Krakkó, 3 gr (ASUC II/2, 
275); 1539/40 Wittenberg, Galaeus néven (AViteb I, 177. — Fabritius 1855, 
136), 1544. jan. 31-én uo. lett magister. Melanchthon legkedvesebb tanítvá-
nyai közé tartozott, magisteri előadását Melanchthon felvette művei közé 
(Borzsák István: A magyarországi Melanchthon recepció kérdéséhez. = ItK 
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69/1965, 438). Hazatérte után Révai Ferenc fiainak nevelőjeként juto tt el 
1546 és 1550 közö tt Páduába, ahol bölcseletet tanított, Velencében pedig 
Euripidész munkáit fordította latinra. 1550. jún.-ban tért haza végleg. Szül. 
1514 k. Gyfváron és ott is tanult. Hazajövetele után rektor Eperjesen, 1556- 
ban kamarai tisztviselő: 1565-től Pozsonyban élt. Megh. 1569-ben. Jelentős 
irodalmi munkásságot fejte tt ki, humanista, hajlo tt a protestantizmus felé 
(Veress 1915, 33-34, 38, 46. — Veress 1941,185-186. — Borzsák: i.m.) 
2450. nobilis de Varada: 1535. ápr. 14, Bécs, 3 den (MUW III/1, 54). 
2451. Servatius Tr.: 1577. jan. 12, Wittenberg (AViteb II, 265). 1571-ben Servatius 
Brendorff a brassói gimnázium diákja (Schiel 24). 
2452. Tr.: 1597 Grác (Andritsch 1965, 27). 
2453. D. Bornemissa de Kapolna Tr. Baro: 1604. febr. 18, Olmüc (Hellebrant 
1888, 200). 
2454. Bartsai nobilis Ung. de Nagy Bartsa: 1619. ápr. 19, Heidel berg (MUH II, 
293) Bethlen Istvánnal egy napon (2598. sz.), 1620-ban is ott tartózkodott és 
egy beszédet tartott (RMK III. 1291.) Rokoni szálak fűzték Bethlen Gábor-
hoz (Adattár I, 255). Feltehetően ő vol t  az a Közép-Szolnok vm-i főispán, 
akinek Kálnai Péter 1647-ben Utrechtben megjelent disputációját ajánlotta 
(Heltai 1980, 259). 
2455. Filstich Claudiop(olitanus) Tr.: 1626. nov. 10, Altdorf (MUA I, 198. — Rei-
mesch 1941 /1, 74). Apja: Péter, tanácsúr, Bethlen Gábor idejében az arany-
beváltó kamara prefektusa. Korábban unitárius, 1628-ban lett kálvinista 
(Herepei 1988, 145. — ETA IV, 195). . 
2456. Varadi: 1629 Grác, 22 éves (Andritsch 1965, 59), 1631. máj. 3-án uo. artium 
baccalaureus et phil., nobilis Ung. a Kys Pactzall megjelöléssel (Hellebrant 
1888, 206); 1632. aug., Grác, philos. doctor (Andritsch 1965, 59). 
2457. Bánffy: 1631. márc. 16, Grác (Andritsch 1965, 62); 1635-37 között Bécsben 
theol. Szül. 1611. (Lukács 1978, I, 542). Bánffy Mihály és Károlyi Fruzsina 
fia. Később kilépett a jezsuita rendből és más hitre (talán református) tért 
át. 1638-1646 között Belső-Szolnok vm. főispánja volt (Lázár 1888, 923-
924). . 
2458. Keöreösi (Ung. de Béld) dioc. Albensis: 1642. okt. 11, Róma, 25 éves, apja: 
István, anyja: Rákóczi Griseldis. 1647-ben távozott, pap Szereden, majd 
1646-tól esztergomi kanonok és Kapuváron parochus. Megh. 1654. júl. 14-
én, Erdélyben (Veress 1917, 44). 
2459. Palfi Tr.: 1698. márc. 18 után, Oderafrankfurt (Vári 1932, 170); 1698. jún. 17, 
Leiden, 24 éves, theol. et phil. (ALugdBát 750. — Teutsch 1880, 218); 1699. 
szept. 7, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800). Járt 1701-ben Angliában is. 
Szül. 1673 k. Várfalván. Tan. Kvon az unit. iskolában, ahol 1691. máj. 1-én 
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subscribált, 1698 előtt senior is volt. 1702-ben tért haza, lektor Kvon, 1707-
ben lp. uo., 1720-ban első pap, 1724-től püspök. Megh. 1737. ápr. 30-án 
(Székely 1839, 159. — Zoványi 1977, 452). Külföldön beszerzett könyveit 
egykori  iskolájának hagyományozta, megvetve ezáltal a kvi unit kollégiu-
mi könyvtár alapját (Gál 1935, II, 534-536). 
SILVESTER 
2460. Saz de Medgyés:  1521 Bécs, 2 cr (Schrauf 1902, 183). 
SIMON/SIMEON 
2461. Perfert Muschnensis: 1525. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 41). 
2462. Tr. Cassouiensis: 1530. okt. 17, Wittenberg (AViteb 1, 140). 
2463. Bolemus Coronensis: 1544. júl., Wittenberg (AViteb I, 214. — Fabritius 
1855, 137). 
2464. Bogknerus Tr.: 1545. aug., Wittenberg, 1546. febr. 26, magister (AViteb I, 
226. — Fabritius 1855, 137), 1541. nov. 16-án bizonyos Bogner von Schess-
burg inn de Siebenbuergent innen küldik ki lp: i szolgálatra, „genn Jueter-
bork" (Duldner 1905, 8). 
2465. Osdolanus Tr. Pannonius: 1551. jún. 4, Wittenberg (AViteb I, 266. — Fabri-
tius 1855, 138), a magyar coetus tagja (Révész 1859, 222), 1556-ban uo. seni-
or (Balázs 1973, 1019). 
2466. Hermelius Scharsensis tr.: 1554. febr. 10, Wittenberg (AViteb I, 288. — Fab-
ritius 1855, 301); 1555 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 134). Tan. 1547-től Brassó-
ban (Schiel 13). 
2467. Knoll von Miedwisch Siebenburger: 1554. márc.(?) 21, Wittenbergből ren-
delik ki lp.-i szolgálatra (Duldner 1905, 10). 
2468. Sutoris Wyrdalbinus Tr.: 1559. márc. 10, Wittenberg (AViteb I, 355. — Fab-
ritius 1855, 141). 
2469. Massa Coronensis Tr.: 1562. febr. 26, Wittenberg (AViteb II, 30), nov. 18-án 
rendelik ki lp.-nak (Szlavik 1896, 796). Szül. 1536-ban, apja: Ip. Rozsnyón. 
Tan. Brassóban, ahol 1557-ben iratkozott be. Utóbb prédikátor Rozsnyón, 
onnan ment külföldre. Hazatérte után 1563. okt. 9-től rektor Brassóban, 
1580. júl. 8-tól lp. Rozsnyón, 1591. aug. 29-től Brassóban. Megh. 1605. nov. 
8-án (Trausch II, 397-398. — Quellen V, XLIV). Erdély, Moldva és Havasel-
ve történetéről írt krónikát (Nussbácher II, 133). Kriptokálvinista (Danka-
nits 1982, 157). 
2470. Kisdensis Tr.: 1563. márc. 31, Wittenberg (AViteb I1, 48). Tan. Brassóban 
1559-ben (Schiel 19). Simeon Felker néven 1p. Miklóstelkén, Szászdályán 
(1571-1573), majd 1573-tól Szászkézden, megh. 1589-ben (Arz). 
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2471. Herman Mediensis Tr.: 1566. ápr. 26, Wittenberg (AViteb II, 97). Tan. 1561-
ben Brassóban (Schiel 20). 1570-ben rektor Szebenben (Albrich 1896, 202), 
majd lp. Asszonyfalván és 1586-1590 között Medgyesen (Arz). 
2472. Insulanus Tr.: 1569. ápr. 6, Wittenberg (AViteb II, 154),1570. jan. 29-én ren-
delték haza lp.-nak. Ez alkalommal Muntschinus néven szerepel. Koráb-
ban két évig volt rektor Keresztényszigeten (Duldner 1905, 43). 
2473. Taschnerus Coronensis Tr.:. 1572. máj. 23, Wittenberg (AViteb II, 214), 
1573. júl. 19-én küldték lp.-nak (Asztalos 1931, 245). 
2474. Pécsi: az 1580-as évek derekán indult a fejedelem „passusával és recomen-
datiojával" Bukaresten keresztül Konstantinápolyba, ahol az egyik ortakői 
zsidó iskolában tanult (Dán Róbert: Az erdélyi szombatosok és Pécsi Simon. 
Bp 1987, 119-125). Egy XVIII. századi családi hagyomány szerint létezett 
egy útinaplója, amelyben leírta, hogy járt Afrikában, Karthágóban, felke-
reste Rómát, Nápolyt, Spanyolországot, Portugáliát, Franciaországot (Tor-
ma Károly: Egy érdekes végrendelet a XVIII. századból. = TTár 1891, 489). 
Szül. 1570 k. Pécsett, Bethlen Gábor ismert nagyhatalmú, majd kegyvesz-
tett kancellárja, a szombatos vallás pártfogója, a szombatos irodalom mű-
velője (MItB I, 452-453). 
2475. Reichardus Apoldinus Tr.: 1581. aug. 9, Wittenberg (AViteb II, 300). 
2476. Keöttscher Mediesn T. Saxo: 1589. máj. 9, Wittenberg (AViteb II, 366). Szül. 
1559-ben, lp. Medgyesen, megh. 1621-ben, életnagyságú alakját ábrázoló 
sírköve a medgyesi templomban (Bielz 1936,48). ' 
2477. Falmerus Rotbergensis Tr.: 1590. máj. 9, Wittenberg (AViteb II, 373). 
2478. Sturmius Tr.: 1594. okt. 20, Olmüc,1596. máj. 28-án artium baccalaureus et 
phil., 1597. júl. 6-án magister, vagy talán doktor (Hellebrant 1888, 199, 205, 
207). 
2479. Massa junior Coronaeus Tr.: 1603. márc. 24, Wittenberg (AViteb, Teil I, 4. 
- Asztalos 1930, 112). Tan. Brassóban, ahol 1602-ben subscribált. Apja 
akadémita lp. (2469. sz.) uo. Megh. 1608. febr. 5-én (Quellen V, 13). 
2480. Helsii Capusiensis Tr.: 1604. máj., Zerbst (MZerbst 42). 
2481. Solman Magnischenkensis Tr.: 1611. jú1., Wittenberg (Asztalos 1930, 115). 
2482. Albelius Coronensis Tr.: 1614. febr. 3, Wittenberg (AViteb, Teil I, 108. - 
Asztalos 1930, 116). Szül. 1593. márc. 26-án, Brassóban, apja: Marcellus lp. 
Rozsnyón. Hazatérte után 1616-1619-ben rektor Brassóban, majd 1619. ápr. 
4-től haláláig lp., dékán is volt. Megh. 1654. júl. 19-én. Kiadta Comenius 
munkáját, megírta Erdély történetét, érdeklődött a vegyészet iránt (Quel-
len V, IX. - Dück 1845, 147. - Trausch I, 15-17). Alakját életnagyságban 
ábrázoló sírköve a brassói fekete templomban (Bielz 1936, 1). 
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2483. Herberthus Musnensis Saxo Tr.: 1616. szept. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
.194. — Asztalos 1930, 118); 1616. okt. 4, Thorn, Cibiniensis megjelöléssel 
(Armbruster 1975, 86). Tan. 1606-1608 között valamikor Szebenben (Brie-
brecher 1910, 1). 
2484. Hartmannus Stretfurteniis Tr.: 1616. szept. 15, Thorn, Péczeli Király Imre 
és György Pál komáromi rektor ajánlásával érkezett (Armbruster 1975, 86), 
majd később az ő ajánlásával érkeznek erdélyi fiatalok (342, 1835, 2602. sz). 
Utóbb városi jegyzö Segesvárt (Kloes 1975, 63). 1619-1621 között a seges-
vári gimnázium rektora, új rendtartást vezetett be és kiérdemelte ezáltal a 
„restaurator gymnasii" címet (Nussbacher II, 116). Utóbb lp. Kisselyken, 
majd 1628-1639 között Szászmuzsnán (Arz). . 
2485. Graffius etiam Tr. et Schesburgenis: 1625 Tho rn (Armbruster 1975, 86); 
1627/28 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 390), 1628. okt. 18-án uo. disputált 
(RMK III. 1428.) Tan. 1624-től Brassóban (Schiel 47). Szül. Segesvárt 1603-
ban. Előbb tábori pap, majd lp. Schandauban az Elba mellett. Megh. ide-
genben 1659. márc. 25-én (Trausch II, 17). 
2486. Massa Corona Tr.: 1627. dec. 17, Wittenberg (AViteb, Teil I, 317. — Aszta-
los 1930, 120). Tan. 1626-tól Brassóban (Schiel 47).1634-től rektor Brassó-
ban, megh. 1640. márc. 22-én (Dück 1845, 147. — Quellen V, IX, 17). 
2487. Philippi: 1627-ben Thórnban disputáló erdélyi szász (Trausch III, 51. — 
RMK III. 1413.) 
2488. Hartmann Mediensis Tr.: 1635. szept. 27, Königsberg (MUKönigs I, 362. — 
Keintzel-Schön 1927, 204). 
2489. Herbertus Mediensis Tr.: 1639. szept. 30, Königsberg (MUKönigs 1, 405. — 
Keintzel-Schön 1927, 204). Tan. 1635- ben Brassóban (Schiel 50). 1644-ben 
aus Draas néven rektor Medgyesen (Schuller 1896, 122). 
2490. Entzianus Corona Tr.: 1643. júl. 11, Königsberg (MUKönigs I, 448. — Ke-
intzel-Schön 1927, 204). 1640-ben Entz néven a brassói gimnázium diákja 
(Schiel 52). 
2491. Welcker Coronensis Tr.: 1643. aug. 21, Thom (Armbruster 1975, 88); 1644. 
máj. 11, Königsberg (MUKönigs I, 455). Tan. Brassóban, ahol • 1639- ben 
subscribált. Megh. 1655-ben mint diakónus Brassóban (Quellen V,.21). . 
2492. Meltzer: 1644. máj. 11, Königsberg, brassói származású (MUKönigs 1, 455. 
— Keintzel-Schön 1927, 205). 
2493. Engesser Bistricio Tr.: 1646. júl. 15, Witten berg (AViteb, Teil I, 445. — Asz-
talos 1930, 123); 1647. jún., Gdansk, Engster néven (Armbruster 1975, 123). 
Hazatérte után prédikátor Besztercén, 1654-től Ip. Besenyőn, megh. 1681-
ben (Arz). 
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2494. Capito Corona Tr.: 1647, márc. 9, Königsberg (MUKönigs I, 483). 1645. dec. 
4-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 20). 
2495. Weissius Coronensis Tr.: 1647. máj. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 452. — 
Asztalos 1930, 123); 1648. júl., Rostock (Reimesch 1941 /2, 74); 1650. máj. 
23, Königsberg (MUKönigs I, 512. — Keintzel-Schön 1927, 206). Tan. Bras-
sóban, ahol 1642-ben subscribált. Megh. hazatérte után 1652. jún. 26-án 
(Quellen V, 19). 
2496. Chelyues Erkedino Tr.: 1647. júl. 11, Elbing (MGEIb 118. — Armbruster 
1975, 85). Tan. 1641-től Keilius néven Brassóban (Schiel 53). 1659. jún. 15-
én megh. Keilings néven mint brassói diakónus (Quellen V, 109). 
2497. Matthiae Bystricensis Tr.: 1649. dec., Gdansk (Armbruster 1975, 84); 
1650. máj., Rostock (Reimesch 1941/2, 74). Hazatérte után lektor Besz-
tercén 1654. júl. -ig (Fischer 1896, 60), 1660-tól 1p. Törpényben, megh. 
1661-ben (Arz). 
2498. Roth Kischenkensis tr.: 1650. jún. 17, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 
59). 1645. jún. 27-én subscribált Szebenben (Briebrecher 1910, 20). 
2499. Wagnerus Cibino Tr.: 1651. nov. 11, Wittenberg (AViteb, Teil I, 500. — 
Asztalos 1930, 125). 1648. júl. 12-én subscribált Szebenben (Briebrecher 
1910, 22). Hazatérte után 1654 és 1661 között kollaborátor Szebenben (Al-
brich 1896, 204), 1662-ben 1p. Dolmányban (Thorwáchter 1807, 212). 
2500. Teutsch Agatino Tr.: 1652. máj. 6, Wittenberg (AViteb, Teil I, 504. — Aszta-
los 1930, 125). 
2501. Ohrhendius Horreo Saxo Tr. Cibiniensis: 1652. dec. 1, Greifswald (Kbl 
1928, 85); 1652 után, Königsberg (Briebrecher 1910, 24); 1653. dec. 17, Wit-
tenberg (AViteb, Teil I, 527. — Asztalos 1930, 126). 1648. júl. 24-én sub-
scribált Szebenben, az anyakönyvi bejegyzés szerint „profectus in 
Germaniam anno 1652 ac in otio Regiomonti consumitur" (Briebrecher 
1910, 22, 24). 
2502. Thol Kishorreo Tr.: 1653. júl. 7, Wittenberg (AViteb, Teil I, 520. — Asztalos 
1930, 126). 
2503. Ladislai Honigberga Tr.: 1654. jan. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 527. — 
Asztalos 1930, 127). Tan. Brassóban, ahol 1650-ben subscribált, kollaborá-
tor (1657), ispotályprédikátor (1660), prédikátor (1664). Megh. 1673. máj. 2-
án 1p.-ként Szászveresmarton (Quellen V, 24, 113). 
2504. Johannes Rhikel Cibino Tr.: 1654. szept. 28, Strassburg, phil. (MUStrass II, 
257. — Reimesch 1940/2, 59); 1657. szept. 8, Altdorf, Rihelius néven (MUA 
I, 311. — Reimesch 1941 /1, 75). 
2505. Rode Cibin(iensis) Tr.: 1654 Thorn (Armbruster 1975, 89); 1655. jún. 19, Kö-
nigsberg, Stohlworino néven (MUKönigs I, 545). 
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2506. Basch Cibino Tr.: 1656. nov. 12, Wittenberg (AViteb, Teil I, 558. — Asztalos 
1930, 128), 1659. máj. 4-én és jún. 15-én disputált (RMK III. 2090, 2097.) 
Tan. 1649. jún.-tól Szebenben (Briebrecher 1911, 23). Prédikátor Szászsebe-
sen, majd 1664-től Szászvároson, megh. 1677-ben (Trausch I, 62-63. — Arz 
I, 78). 
2507. Schuller Sarosino Tr.: 1658. máj. 14, Strassburg, phil. (MUStrass I, 343. — 
VerArch 1863, 296). 
2508. Todt Cibenio Tr.: 1659. jún. 19, Königsberg (MUKönigs II, 12). 
2509. Acknerus Jacobitani Tr.: 1659. szept. 21, Altdorf (MUA I, 332. — Reimesch 
1941/1, 75). 
2510. Tutius Corona Tr.: 1659. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil I, 592. — Aszta-
los 1930,131). Tan. 1655-től Brassóban (Schiel 64). Megh. 1666. okt. 20-án 
hazatérte után (Quellen V, 111). 
2511. Massa Corona Tr.: 1660. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 218. — Aszta-
los 1930, 131). Tan.1656-tól'Brassóban (Schiel 65). 
2512. Lange Tr. Mediens(is): 1662. ápr. 25, Thorn (Armbruster 1975, 90). 1657. 
jan. 11-én subscribált Szebenben Lang Blasendorffensis néven, 1659. jún. 
10-én Magyarországra távozott (Briebrecher 1911, 28, 30). 
2513. Regis: 1665. szept., Altdorf, Nagydisznódról származott, köszöntő verse je-
lent meg (RMK III. 2276.) 
2514. Czelkelius Schasburga Tr.: 1671. márc. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 383. 
— Asztalos 1930, 135)., 1671-ben Czekelius néven disputált (Schuller 1902, 
79). 1669. febr. 15-0 subscribált Szebenben (Briebrecher 1911, 39). 
2515. Schwartz Media tr.: 1682. márc. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 320. — 
Asztalos 1930, 140), 1682. ápr. 27-én és 1683. ápr. 24-én köszöntő versei je-
lentek meg, amelyek aláírásában magát tatárlakinak mondja (RMK III. 
3223, 3267.) 1661. jan. 15-én subscribált Szebenben Schwartz Heturiensis, 
aki a kvi evangélikus szászok 1p. lett s feltehetöen azt követően ment kül-
földre (Briebrecher 1911, 32). Hazatérte után Schwartz aus Taterloch rektor 
1683-tól Medgyesen (Schuller 1896, 122). 
2516. Joannes Orhendius: 1685. okt. 1, Wittenberg (AViteb, Teil II, 248), 1686-ban 
uo. szebeni származásúnak írja magát egy gyászvers szerzőjeként (RMK 
III. 3415.) 
2517. Lyntzius Kiselkino Tr.: 1686. márc. 13, Wittenberg (AViteb, Teil II, 205. — 
Asztalos 1930, 141), 1687. ápr. 28-án köszöntő verse jelent meg (RMK III. 
3474.) 
2518. Wolff Cibino tr.: 1688. jún. 6, Wittenberg (AViteb, Teil II, 378. — Asztalos 
1930, 142), 1689. jún. 21 -én disputált (RMK III. 3594.) Tan. Szebenben, ahol 
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1682. dec. 20-án subscribált. Hazatérése után 1693 és 1702 között lektor 
Szebenben (Briebrecher 1911, 48). 
2519. Gajesch Media Tr.: 1690. márc. 5, Jéna (MUJena II, II. L, 289); 1690. márc. 
16, Wittenberg (AViteb, Teil II, 126. - Asztalos 1930, 143). 1700 és 1705 kö-
zött Geigesch néven rektor Medgyesen, majd 1707-től lp. Asszonyfalván, 
megh. 1719. dec.-ben (Schuller 1896, 123). 
2520. Roth Schenkino Tr.: 1693. febr. 24, Wittenberg (AViteb, Teil II, 287. - Asz-
talos 1930, 145). Hazatérte után lp. Fogarason (1709-1720), Kisprázsmáron 
(1720-39), majd Mártonhegyen, megh. 1746. márc.11-én (Arz) 
2521. Stieler Saxo Cibinio Tr.: 1693. jún. 30, Wittenberg (AViteb, Teil II, 337. - 
Asztalos 1930, 145), 1693-ban Steiler néven írta alá a Valentin Frank szász 
gróf esküvőjére írt köszöntőjét (RMK III. 3850). 1691. júl. 12-én subscribált 
Szebenben, ide Enyedről érkezett és 1692-ben vissza is tért oda (Briebre-
cher 1911, 54). 
2522.. Drauth Corona  Tr.: 1694/95 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 398); 1695. márc. 
2, Wittenberg (AViteb, Teil II, 92. - Asztalos 1930, 146). Hazatérve Dratius 
néven lektor Brassóban, 1709. jan. 23-tól lp. Szászveresmarton (Quellen V, 
31). Szül. 1673-ban, megh. 1729-ben mint lp. Feketehalomban, olajba festett 
mellképét a brassói múzeumban őrizték (Bielz 1936, 24). 
2523. Gaitzer Corona Tr.: 1695. febr. 10, Wittenberg (AViteb, Teil II, 126. - Asz-
talos 1930, 146). Szül. Brassóban. Tanult Franciaországban is és 1696-ban 
tért haza, szenátor Brassóban, 1713. aug. 14-től városbíró is volt. Megh. 
1726. okt. 18-án (Trausch I, 212-215). 
2524. Herman Cibin(iensis) Tr.: 1699. máj. 18. Wittenberg, gratis (AViteb, Teil II, 
168. - Asztalos 1930, 147), 1702-ben két köszöntő verse jelent meg uo. 
(RMK III. 4368, 4369.) 
2525. Hintzel Szenaver(ösiensis): 1700. jún. 26, Witten berg (AViteb, Teil II, 174. 
- Asztalos 1930, 148); 1701. jún. 18. Halle (MUHalle 227). 1696. dec. 7-én 
subscribált Szebenben, ide Enyedről érkezett és 1700. máj.-ban indult kül-
földre (Briebrecher 1911, 60). . 
STANISLAUS 
2526. Dyls Siebenburger: 1554. aug. 8-án Wittenbergből küldték ki lp.-nak Bras-
sóba (Duldner 1905, 10). 1548-ban Stanislaus Magriensis néven diák Bras-
sóban (Schiel, 13). 1550-ben az újegyházszéki Kürpödön ]p. (Teutsch 
1862/63 123). 
2527. Dominicus siculus: 1656-1658-ban Grácban filozófiát, majd 1661 és 1664 
között Bécsben teológiát tanult. Szül. 1634. ápr. 15-én Kézdipolyánon, je-
zsuita szerzetes. Megh. 1664. máj. 10-én Trencsénben (Lukács 1987, I, 251). 
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2528. Galatz Tr.: 1521. ápr. 13, Bécs (MUW III/1, 24). 
2529. Soltner Tr. diocesis Albensis: 1522. júl. 18, Köln (Reimesch 1940/1, 245). 
2530. Schreiber de Vistratz: 1522. okt. 13, Bécs, 53 den (MUW III/1, 31). 
2531. Kereky: 1524 Bécs (Schrauf 1902, 187). 
2532. de Karanschebesch notarius: 1527. ápr. 14, Bécs, 2 den (MUW III/1, 43). 
2533. de Huniad Tr.: 1528. ápr. 14, Bécs, 2 den (MUW III/1, 45). 
2534. Siculus: 1529 Krakkó (Schrauf 1893, 27). Szül. az udvarhelyszéki Bencéden 
Előbb ferences szerzetes volt. Hazatérte után áttért az evangélikus hi tre. 
1538-ban Szikszón Perényi Péter birtokán tanító, 1550-ben Kassán lp., 
majd már mint református Göncön. 1559-ben Krakkóban jelent meg vi-
lágkrónikája, amely az első magyar nyelvű világtörténeti összefoglalónk. 
Ezenkívül írt magyar Kalendáriumot, vallási könyveket, énekeket, fordí-
tott zsoltárokat (Bartoniek 1975,101-108. — MItB I, 336-337.) 
2535. Gyulai: 1531 Krakkó (Schrauf 1893, 117); 1538 Bécs, 2 cr (Schrauf 1893, 
192). 1544 k. lutheránus. 1552-ben lp. Kvon (Székely 1839, 102). A Heltai-
féle bibliafordítás aktív résztvevője, egyes vélekedések szerint a fordítás 
nagyobbrészt az ő munkája (RMNy I. 90, 92, 95, 96, 172.) 1562 k. Désen lp., 
de rövidesen meghalt (Zoványi 1977, 235). . 
2536. Benedicti de Alba Iulia diocesis Albensis: 1536 Krakkó, 3 gr (ASUC II/2, 
278). 
2537. Fabiani de Szygerino diocesis Czenadiensis: 1537 Krakkó (ASUC II/2, 
284). 
2538. Clausenburgensis Tr.: 1549. júl. 22, Wi ttenberg (AViteb I, 248); 1550 Jéna 
(Mokos 1890, 1); 1555. jún. 24, Wittenberg, Basilius Kolozsvári néven irat-
kozik be a magyar coetusba (Révész 1859, 221). Szül. 1525 k. Kvon. Haza-
térte után 1555-ben lektor, majd 1558-ig rektor uo. 1566 táján lett unitárius, 
1568-ban a váradi hitvitán Dávid Ferenc oldalán állott. Lelkipásztor volt 
Rettegen, 1569-től Belényesen, 1577-ben Tasnádon, 1583-ban Teremiben, 
1587-ben Szentmihályfalván, majd Magyarköblösön. Több unitárius vita-
irat szerzője (RMNy I. 242, 243, 268, 282, 283, 457.), egyik kezdeményezője 
a partiumi missziónak. Megh. 1592-ben (Székely 1839, 91. — Pokoly József: 
Adalék Basilius István életéhez. = KerMagv 1897, 165-167). 
2539. Báthori: 1549 őszén érkezett Páduába a későbbi erdélyi fejedelem és len-
gyel király és együtt tanult itt jogot Dudith Andrással, de részt ve tt a lo-
vagjátékokban is. Itt tanulásának emlékét az egyetem tanárai, diákjai 
megőrizték, jóllehet az egyetemi iratokban nem fordul elő a neve (Veress 
1915, 42) 
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2540. Batisius Hung.: 1551. jún. 4, Wittenberg (AViteb I, 266). 
2541. Maramorosinus Vng.: 1552. febr. 20, Witten berg (AViteb I, 273). 1544-ben 
Marmarosi Huszti néven a brassói gimnázium anyakönyvében (Schiel 11) 
2542. Gross Cibiniensis Tr.: 1553. febr. 29, Wi ttenberg (AViteb I, 278). Tan. 1549- 
ben Brassóban (Schiel 14). 1555-1558-ban rektor Szebenben, 1563-ban Ip. 
Szenterzsébeten (Schwartz 1855, 260), 1580-ban dékán. Megh. 1599-ben 
(Albrich 1896, 179. — Thorwachter 1807, 199. — Teutsch 1881, 126). 
2543. Bolkesch Schesburgensis: 1554. febr. 10, Wittenberg (AViteb I, 288). Tan. 
1551-ben Brassóban (Schiel 15). 
2544. Thuembach Tr.: 1554 Bécs, 8 den (Schrauf 1902, 206), az anyakönyvben 
nem sikerült azonosítani. 
2545. Schwartz Tr.: 1556. szept. 14, Wittenberg (AViteb I, 321). 1572-től Ip. Szász-
dályán, megh. 1577-ben  (Arz II, 2): 
2546. Pancotai Hung.: 1558. júl. 3, Wittenberg (AViteb 1I, 347). 
2547. Wölfart Claudiopolitanus Tr.: 1560. jan. 29, Wittenberg  (AViteb I, - 370). 
Stephan Wolphard pulyájáról egyelőre keveset tudunk. 1564 táján tért ha- 
za és kereskedéssel foglalkozott szülővárosában. Egy másik gazdag patrí-
ciuscsalád leányát,. Baráth. (Münich)" Zsófist vette "feleségül. Politikai 
pályája 1574-ben kezdődik, tagja a százak tanácsának (Binder 1982, 288); 
1582-83-ban főbíró. Feltehetően 1586-ban a pestisnek esett áldozatául. Mű-
veltségéről (filozófiai, matematikai, csillagászati érdeklődéséről) könyv-
tára, művészetszeretetéről kolozsvári háza tanúskodnak (Jakó 1991, 49-50, 
55-58). 
2548. Heiner Bistricius Tr.: 1562. júl., Wittenberg (AViteb II, 36). 
2549. Hencius Dillendorphinus Tr.: 1562. máj. 6, Wittenberg (AViteb II, 34), 
1562. aug. 5-én rendelték Erdélybe. Tan. Segesváron, Brassóban, Szeben-
ben, majd Enyeden tanított és onnan indult külföldre (Szlávik 1895/98, 
796. — Duldner 1905, 23). 
2550. Rodt Tr.: 1562. szept. 21, Wittenberg (AViteb II, 37), itt halt meg 1563. 
márc. 9-én (Asztalos 1931, 244). 1559-ben és 1561-ben volt ilyen nevű diák-
ja a brassói iskolában Cibinensis, illetve Meburgensis megjelöléssel (Schiel 
19, 20). 
2551. Weiss Coronensis Tr.: 1562. nov. 1, Wittenberg (AViteb II, 44). 
2552. Bulacher Clausenburgensis: 1563. aug. 1, Wi ttenberg (AViteb II, 54). Step-
han Pullacher 1571-től centumpater, 1582-ben a kistanács tagja (Binder 
1982, 288, 283-284). 
2553. Schueler Tr.: 1570. jan. 17, Wittenberg (AViteb II, 170). 
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2554. Báthori: 1571 Pádua, 1573. júl. 7-én indult a fejedelem embere, Kolozsvári 
Gábor deák, hogy hazahozza onnan (Veress 1915, 82-83). Kovacsóczy Far-
kas társaságában volt Páduában és úgy tűnik, politikai megbízatása is volt 
(Horváth Iván: Padovában poétikát tanulni. = AHistLitHung, torn. XVIII. 
Szeged 1981, 43-45) Báthori István fejedelem unokaöccse, apja: somlyói 
Báthori András udvarmester, anyja: Majláth Margit, testvére: András bíbo-
ros, fejedelem. 1585-ben Kraszna vármegye főispánja és váradi főkapitány, 
de ezen utóbbi tisztségéről 1592-ben lemondott. Megh. 1601. febr. 24-én 
(Dissertatio diplomatico-critica de isthoc calendarii Eberini exemplari et respective 
de contento in eodem Diario manuscripto authentico Stephani Bathori de Sotnlio 
eruto per Josephum Kemény. = Anthon Kurz: Nachlese... 1840, 85-115). 
2555. Gallus Clausenburgensis Tr.: 1575. ápr. 17, Bécs (MUW III/1, 167); 1580. 
nov. 13, Tubingen (MUT I, 590); 1582. szept. 19, Pádua, joghaiigató, Stanis-
lay Blo bécsi patrícius fiának kísérője;1584. okt. 21, Bologna, 1585. jún. 15, 
Siena. 1586 őszén indult haza (Veress 1915, 90-92. — Veress 1941, 110, 336). 
Szül. 1558. k., apja Kakas András tekintélyes kvi polgár, tanácstag, anyja: 
Sarlai Borbála, Sarlai Miklós sókamarás leánya. Tan. Kvon. A Báthoriak 
korának ismert diplomatája, jeles könyvgyűjtő. Megh. 1603. okt. 25-én per-
zsiai követsége alatt, Teherán közelében (Veress Endre: Zalánkeményi Kakas 
István. Bp 1905). 
2556. Szakmári Fabritius: ? Pádua. 1575-ben Kvon az unit. gyűlekezet lp: a de 
utóbb szembefordult Dávid Ferenccel (Kathona Géza: Ki volt Szakmári Fab-
ritius István. = ItK 86/1982, 435-436). 
2557. Galffy Tr. de Gerend: 1578. márc. 22, Pádua, joghallgató, 1579. febr. 19-én 
még ott tartózkodott (Veress 1915, 89). Apja: János unit. tanácsúr, akit Bá-
thori Zsigmond 1593-ban kivégeztetett (Szabó 1974, 5, 50, 58, 63). 1585. 
máj. 30-án Gerenden a vasárnapi munkára kötelezett parasztok a lutherá-
nus pap bíztatására megölték (Dán Róbert: Eösi András és az erdélyi szomba-
tosság genézise. = Itk 1955, 573). 
2558. Schwartz Tr.: 1583. nov. 29, Wittenberg (AViteb II, 317). 
2559. Szamosközius Ung.: 1589. febr. 2, Heidelberg (MUH II, 142), ahová patró-
nusának Sombory László ítélőmesternek a fiát: Sándort kísérte el. Patrónu-
sának halála (1590) után, hazatértek, de tanítványának a gyámja, 
Kovacsóczy Farkas kancellár Itáliába küldte őket, tanulmányaikat folytat-
ni: 1591. márc. 2, Pádua (Veress 1915, 96), 1592. jan. 5-én kelt levelében ar-
ról számolt be, hogy az egyetemen az oktatás színvonala hanyatlott, a 
fegyelem laza és emiatt nem lehet tanulni. Itt adta ki Analecta Lapidum cí-
mű munkáját, az erdélyi római kori feliratok gyűjteményét. Járt Velencé-
ben, Firenzében es Rómában is. 1593 táján tért haza, a gyfvári káptalan 
levéltárosa lett és ekkor kezdte írni nagy történelmi munkáját, 1605-ben el-
kísérte Bocskai Istvánt felvidéki hadjáratában. A fejedelem halála után 
még életben volt, Rákóczi Zsigmond adományban részesítette. Halálának 
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időpontja ismeretlen. Korának legnagyobb erdélyi történetírója (Bartoniek 
1975, 276-301. — MItB 333.) 
2560. Frankk Cibiniensis Tr.: 1589. márc. 8, Bécs (MUW IV/1, 23); 1589. okt. 3, 
Olmüc, a jezsuita szemináriumban, Franck néven, ahonnan 1593. ápr. 24-
én távozott (Balázs 1990, 47). 
2561. Fogarasius Ung.: 1590. aug. 18, Braunsberg, a jezsuita szemináriumban, ott 
halt meg 1593. márc. 6-án (Balázs 1990, 40). 
2562. Josika: 1590 előtt Itáliában t anult Báthori Boldizsár költségén. Karánsebesi 
román nemesi családból származott. Itáliai tartózkodásáról Kornis György 
1592. márc. 13-án Páduából keltezett levelében is szó esik. (Veres 1915, 
243). Hazatérte után patrónusa mellett találjuk, majd 1585-ben kancelláriai 
titkár, 1594-1598 között kancellár, 1597-ben főkapitány (Trócsányi 1980, 
28). 1593-ban feleségül vette abafáji Gyulay Pál özvegyét, Füzi Borbálát. 
1598. szept. 1-én végezték ki Báthori Zsigmond parancsára (Szabó 1974, 
65,126). 
2563. Kabos Ung.: 1591-95 Bécs, stud. phil. et theol. Szül. 1569 k. Erdélyben, 
1588. nov. 1-én Krakkóban lett a jezsuita rend tagja. 1596-1601 között kvon 
tanított. Megh. 1603. aug.11-én Szárhegyen pestisben (Lukácst. I, 702). 
2564. Szentandrássy: 1593 Bécs, filozófiát és kánonjogot tanult. Szül. Csikmadé-
falván. 1593-ban szentelték pappá. Hittérítőként működött Moldvában, Er-
délyben és Magyarországon. 1600-ban a pápa Karánsebes és Lugos 
vidékén élő tízezer román lelki vezetőjévé tette. 1606-ban szendrői püs-
pök, majd missziós püspök Erdélyben. Csiki Istvánnak is nevezték. 1611-
ben a Báthori-ellenes összeesküvés következtében menekülnie kellett. 
1616-ban pozsonyi kanonok, 1618-ban győri őrkanonok, 1618. júl. 10-től 
erdélyi püspökké nevezte ki a király, de nem kapott pápai megerősítést. 
1630-ban veszprémi püspök. Megh. 1630. szept. 21-én (Pfeiffer 1987, 55-
57). 
2565. Literati Tr.: 1594. okt. 31, Bécs, a jezsuita szemináriumban (Balázs 1990, 
35). 
2566. Thelegdi Vng.: 1595. aug. 21, Wittenberg (AViteb II, 424), 1596. ápr.-ban 
köszöntő verse jelent meg (RMK III. 882.) 
2567. Decius Baronus: 1597. márc. 19, Wittenberg (AViteb II, 437); 1598. szept. 
15, Heidelberg (MUH II, 190. — Szeremlei 1862, 560). Tan. Debrecenben, 
1589-ben subscribált, senior és kollaborátor volt. 1595. nov. 23-tól rektor 
Bodrogkeresztúron. Hazatérve lp. Nagybányán, felesége Hodászi Lukács 
leánya. 1613-ban ]p. Váradon és bihari esp. Megh. 1631. jún. 15-én (Adattár 
I, 176, 558. — RMK III. 1151, 1194, 1226, 1251, 1372. — Heltai 1980, 273-
274). 
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2568. Pellionis Rivulinus: 1597. máj. 30, Wittenberg (AViteb II, 440), 1597. okt. 
15-én üdvözlő verset írt (RMK III. 906.), 1603. jún. 23-án (júl. 3) még ott tar-
tózkodott (lakó 1971, 67). 
2569. Zelai Tr.: 1597. dec., Róma, a jezsuita kollégiumban (Rom f. 295); 1597 Ná-
poly, theol. Szül. 1569-ben Tordason, 1589. febr. 13-án Rómában lépett be a 
jezsuita rendbe. 1600-1601-ben Kvon a szeminárium prefectusa, majd taní-
tott Brünben, Bécsben, Grácban, működött a felsőmagyarországi misszió-
ban. Megh. 1611. febr. 24-én Kassán (Lukács 1978, I, 794). 
2570. Pyrinus Bistriciensis Tr.: 1597. jún. 11, Wittenberg (AViteb II, 440); 1597 
Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 389). 1597-ben Pyrus néven 32 arany segélyt 
kap a besztercei tanácstól (Fischer 1896, 58-59, 79). A család l(örtvélyfájéról 
került Besztercére. Tan. 1595-től Brassóban (Schiel 35). Hazatérte után rek-
tor Besztercén, lp. Vermesen (1602-1603), majd Lekencén, ahol 1603-ban 
megölték (Arz). 
2571. Francisci Veselini ex districtu Siladiensi Tr.: 1597 Krakkó, 1 tallér (ASUC 
III, 206). Utóbb Közép-Szolnok vm. főispánja, 1610-1614 között a fejedelmi 
tanács tagja (Trócsányi 1980, 36). 
2572. Stephanus Vasareli Tr.: 1600. aug. 20, Olmüc, a jezsuita szemináriumban, 
rhetor, 25 éves, 1603-ban filozófiát tanul (Balázs 1990, 47, 50). 
2573. Zekelius: 1600. aug. 20, Pádua, a juristák tanácsosa (Veress 1915, 109). 
2574. Foüt Tr.: 1601. máj. 12, Pádua, joghallgató (Veress 1915, 110). 
2575. Nylas Milotanus: 1601. okt. 4, Heidel berg (MUH II, 210. — Teutsch 1872, 
185), 1602. dec. 30-án disputáción vett részt (Heltai 1980, 302). Szül. 1571-
ben Milotán. Tan. Nagybányán és Debrecenben, ahol 1596. márc. 24-én 
subscribált, 1598-ban kollaborá tor, 1599-ben senior. Debrecen városának 
támogatásával tanult. Hazatérte után 1604- ben lp. Nagykállón, 1607-ben 
Szatmáron, ahol 1611-ben esp., 1614-től a tiszántúli egyházkerület püspö-
ke, 1618-tól udvari prédikátor Gyfváron. Az oktatásügy kiváló szervezője, 
egyházi író. Megh. 1623. febr.-ban (Adattár I, 66-70. Heltai 1980, 302-303 
— MItB I, 439.) 
2576. Pastoris Desinus: 1601. nov. 19 —1603. máj. 25, Wittenberg, a magyar bur-
sa anyakönyvében (Adattár I, 59), beiratkozott: 1603. máj. 25-én (AViteb, 
Teil I, 8. — Asztalos 1930, 113). 1605-ben tért haza, 1607. szept. 23-án Ip. 
Szatmáron, majd 1614-1616-ban Kvon, 1616-1618-ban Gyfváron, 1622-ben 
pedig Déván említik. 1626 és 1629 között Szászvároson, végül 1629 és 1639 
között Küküllőváron lp. és esp. Megh. 1639-ben (Adattár I, 5, 15, 59-65, 
508. — Zoványi 1977, 149). 
2577. Haller comes in Hallenstein Tr.: 1603. ápr. 14, Bécs, 1 fo rint (MUW IV/1, 
64). Apja: Gábor (580. sz.) unitárius. Nevelője Petrus Kramer (2308. sz.) és 
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testvére: Ferenc (537. sz.) társaságában ment külföldre. Utóbb katolizált 
(HistUnit I, 395-6/211-2, 721-2/376). 
2578. Tonsoris Varadinus: 1603. máj. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 9. — Aszta-
los 1930, 113); 1604. ápr. 13, Heidelberg (MUH II/1, 220), 1605. febr. 2-án 
és ápr. 27-én disputált (Heltai 1980, 341-342). Hazatérte után lp. Nagyka-
poson, majd 1611-töl Bodrogkeresztúron (Zoványi 1977, 674). Megh. 1625. 
jan. 23-án (lakó 1971, 67). 
2579. Nagbodogaszoni Tr. nobilis: 1605. febr., Olmüc (Hellebrant 1888, 200). 
2580. Sennyei baro: 1605 után Bécsben tanult. Szül. Küküllőváron 1590-ben. 
1616-ban szentelték pappá, 1618-ban esztergomi kanonok, gömöri főespe-
res, a nagyszombati szeminárium vezetője. 1623. máj. 5-től váci püspök és 
kancellár. Több ízben járt diplomáciai küldetésben Erdélyben. 1530. febr. 
25-től györi püspök. Megh. 1635. okt. 22-én (Pfeiffer 1987, 51-52). 
2581. Pongrácz hung.: 1605-7 Prága, 1612-15 Grác, theol. (Andritsch 1965, 43). 
Szül. 1582 k. Alvincen, 1602. júl. 8-án Brünnben lépett be a jezsuita rendbe. 
Homonnán tevékenykedett, majd 1619. szept. 7-én Kassán meggyilkolták 
(Lukács 1978, II, 710). 
2582. Zinius Tr.: 1606. aug., Róma, a jezsuita kollégiumban, 27 1/2 éves, 1602. 
dec. 6-án lépett a rendbe (ARSI, Rom 54, f. 192). Szül. 1580 k. Gyfváron, 
1615-töl a török, 1618-45 között az erdélyi misszió élén állott. Megh. 1645. 
szept. 14-én Gyfváron (Lukács 1978, II, 766). Szini István hódoltságbéli és 
erdélyi tevékenységére vonatkozóan rendkívül gazdag forrásanyag: Erdé-
lyi és hódoltsági jezsuita missziók. 112 (1617-1625). Sajtó alá rendezte Balázs 
Mihály, Fricsy Adám, Lukács László, Monok István. Szeged 1990. (Adattár 
26/2). 
2583. Varadi: 1606-7 Grác, theol. (Andritsch 1965, 36). Szül. 1575. jan.-ban Vára-
don, 1595. dec. 24-én Bécsben lépett be a jezsuita rendbe. Tan. 1598-1601 
között Kvon, majd Grácban. Működött Leibachban, Klagenfurtban, Zág-
rábban. Megh. 1617-ben Szatmáron (Lukács 1978, I, 805-806). 
2584. Baczy Claudipolitanus Tr.: 1608. nov. 25, Altdorf (MUA I, 103). Szül. 1590 
k. Tekintélyes kvi polgárcsalád tagja. Hazatérte után nyomdász, városi 
tisztviselő, 1637-ben királybíró, 1640 és 1642 között főbíró a magyar unitá-
riusok részéről. Megh. 1643-ban (Herepei 1988, 222-223). 
2585. Ban Pankotanus Ung.: 1609. jan. 30, Wittenberg (AViteb, Teil I, 80. — Asz-
talos 1930, 115); 1'609. jún. 13, Heidelberg (MUH II, 245. — Szeremlei 1862, 
562), 1609. aug. 17, 1610. jan. 6-án és jún. 2-án disputáción vett részt. Tan. 
Debrecenben, ahol 1601. okt. 4-éri subscribált (Heltai 1980, 307-308). 
2586. Pastoris Szántoi: 1613. júl. 30, Marburg (Zoványi 1955, 345); 1614. ápr. 23, 
Heidelberg, Szantai Tr. néven (MUH II, 267), 1614. szept. 10-én és nov. 19- 
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én uo. disputált (Köblös 1911, 241-242. — Heltai 1980, 322). 1615-ben tanár 
Szatmáron (Bartók 1860, 313). 
2587. Ketu Caroli Vng.: 1613. aug. 5, Heidelberg, theol. (MUH II, 265, 564), 1613. 
dec. 4-én és 1614. aug. 13-án disputált (Heltai 1980, 288), 1615. okt. 7-én kö-
szöntő verse jelent meg (RMK III. 1151.) Tan. Debrecenben, ahol 1608. dec. 
19-én subscribált. Rektor Mezőzomboron. Külföldről hazatérve lp., 1629-
ben másodpap Sárospatakon és mint gyfvári elsőpap halt meg (Zoványi 
1977, 296). 
2588. Herman Keres Zeghinus: 1613. nov. 26, Marburg (CatMarp IV, 74. — Zo-
ványi 1955, 345); 1614. ápr. 23, Kereczeghi néven Heidelberg (MUH II, 
268), 1614. máj. 28-án és 1614. okt. 29-én disputált (Heltai 1980, 291). Tan. 
Debrecenben, ahol 1609. aug. 9-én subscribált, 1612-ben senior volt. Sziny-
nyei szerint 1613-ban járt Wittenbergben, s egyike volt azoknak, akik az 
evangelikus és református magyarok között támadt egyenetlenség miatt a 
wittenbergi magyar coetus anyakönyvét hazahozták és a nagybányai 
könyvtárban helyezték el. Hazatérte után ]p. Zilahon 1616 és 1629 közö tt, 
1629. nov: 25-én tiszántúli püspökké választották. Egyidöben Debrecenben 
lp. Megh. 1641. márc. 19-én (Zoványi 1977, 307). 
2589. Rasor Ung.: 1614. okt. 14, Altdorf (MUA I, 133); 1615 Ingolstadt, a nemesek 
közé beírva (Mederer 1782, 211); 1616. nov. 30, Leiden, 26 éves, philos. 
(ALugdBat 128). Szül. 1590 k., apja jómódú kvi posztónyíró. Testvére: Ma-
kai Nyírő János (1151. sz.) külfödön tanult nyomdász. Hazatérte után 
1620-ban lektor Kvon az unit. iskolában, 1626 és 1644 között lp.-ként emle-
getik (Székely 1839, 149. — Kathona 1979, 33. — Herepei 1988, 187-188). 
2590. Fabritius Viski Ung.: 1614. dec. 17, Heidelbergben disputált (Köblös 1911, 
237), 1615. szept. 30-án kelt egy köszöntö verse (RMK III. 1153.) 
2591. Katona Geleinus Ung.: 1615. nov. 6, Heidelberg, theol. (MUH II, 275, 567), 
1617-ben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 1190.); 1619. ápr. 19, Heidel-
berg, ezúttal Bethlen István nevelőjeként (Zoványi 1904, 112). 1620-ban tért 
haza. Szül. 1589, Gelejen (Mezőkeresztes mellett), hétéves korában elrabol-
ták a törökök, de anyja rátalált és kiváltotta. Tan. Monokon, Abaújszántón, 
Göncön, Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon, ahol 1613-ban  senior volt. 
Rektor Beregszászon és onnan indult peregrinációba. 1621-től Bethlen Gá-
bor udvari papja, 1633-ban gyfvári esp., jún. 6-tól ref. püspök Erdélyben. 
Megh. 1649. dec. 12-én. Energikus egyházszervező, a ref. egyház hatalmá-
nak megszilárdítója, az iskolák és a peregrináció támogató felügyelője, 
számos egyházi mű szerzője. Nevét viseli az általa összeállított kánonos-
könyv. (A reá vonatkozó gazdag könyvészet: MItB I, 417-419). 
2592. Hasselanus Cibiniensis Saxo Tr.: 1616. ápr. 25, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
186. — Asztalos 1930, 117). . 
2593. Politorius Tr.: 1616. okt. 21, Altdorf (MUA 1,143). 
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2594. Balintffi Tr.: 1616 Bécs (Schrauf 1902, 350), az anyakönyvben nem sikerült 
azonosítani. 
2595. Sz. Nimethinus: 1618. aug. 12, Heidelberg (MUH II, 290. — Szeremlei 1862, 
563), 1619-20-ban theol. (MUH II, 569-570), három alkalommal disputált és 
1620. okt. 10-én már Debrecenben tartózkodott (Heltai 1980, 322-323). 
Pethöfalvi Pethö István alumnusa volt (TTár 1880, 178-181). Külföldi útja 
előtt 1617-ben Szatmáron tanított (Bartók 1866, 313). 
2596. Szilnassy: 1618. aug. 12, Heidelberg, 1619. jún. 2, a theol. fakultáson (MUH 
II, 290). Hazatérte után lp. Szilágycsehen (Adattár I, 202). Testvére: Márton 
szintén akadémita (1684. sz). 
2597. Germethi Tr.: 1619. febr. Olmüc (Hellebrant 1888, 203); 1623. okt. 10, Wit-
tenberg (Asztalos 1930, 119); 1626. júl. 6, Leiden, 32 éves, theol. (ALugdBat 
193); 1626-ban Frankfurtban jelent meg a Bethlen Gábor második házassá-
gára írt köszöntője (RMK III. 1399.) 1630 és 1634 között lp. Székelyudvar-
helyen (Zoványi 1977, 663), 1642-1644-ben Váradon tanított (Adattár II, 
24). 
2598. Bethlen de Iktar, serenissimi principis Transyluaniae Gabrielis Bethlen etc. 
nepos ex fratre Stephano Bethlen comite Huniadiensi et Maramarussiensi: 
1619. ápr. 19, Heidelberg (MUH II, 294). Szül. 1606-ban. Bethlen Gábor 
küldte tanulni, 1619. márc.-ban indult el Barcsai Zsigmond és Kornis Mi-
hály társaságában. A több évre terveze tt tanulmányutat azonban a har-
mincéves háború eseményei miatt megszakították. 1620. nov. 11-én 
érkeztek vissza Pozsonyba. Tanulmányait idehaza folytatta. 1627- ben Vá-
rad főkapitánya, Bethlen Gábor halála után pedig I. Rákóczi Györgyöt tá-
mogatta a fejedelemségben. Megh. 1632 karácsony táján (Lukinich 1926, 
82-87). 
2599. Weirauch: 1619. ápr. 20, Tho rn, apja: Zacharias evangélikus superinten-
dens Erdélyben (Armbruster 1975, 86); 1620 Oderafrankfurt (MUFrO I, 
641.), 1621. márc. 28-án disputált (RMK HI. 1328.) Valamikor 1614-1619 kö-
zött iratkozott be Szebenben Weyrauch Birthalbensis néven (Briebrecher 
1910; 5). 
2600. Kecskeméti: 1619 Olmüc, 1620-26 Grác, theol. Szül. 1590. jan.-ban Kvon, 
1615. okt. 8-án Briinben lépett be a jezsuita rendbe. Utóbb Nagyszombat-
ban tevékenykedett. Megh. 1634. dec. 10-én (Lukács 1978, II, 636). 
2601. Makó hung.: 1619 O1müc;1620 Grác (Andritsch 1965, 48); 1625 Bécs, theol. 
Szül. 1594 k. Dátoson, 1616. szept. 26-én Brünnben lépett be a jezsuita 
rendbe. 1627-től Karánsebesen a rendi iskola vezetője. Megh. 1634. máj. 7-
én (Lukács 1978, II, 666). 
2602. Heuder Musnensis Tr.: 1621. aug. 7, Thorn, apja ]p. (Armb ruster 1975, 86), 
ide Simeon Hartmann ajánlásával érkezett (2484. sz.); 1623-ban Gdansk- 
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' ban köszöntő verse jelent meg (RMK III. 1353.) Tan. 1619-től Brassóban 
(Schiel 45). 1626 és 1631 között Heider néven kollaborátor Brassóban (Al-
brich 1896, 204). 
2603. Regis Cibiniensis tr.: 1622. jún. 8, Wittenberg (AViteb, Teil I, 266. — Aszta-
los 1930, 119). 
2604. Szekeres Carolinus Ung.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 665); 1623. ápr. 
17, Bréma (Czegle 1964, 91-92), ahol . Coccejus tanulótársa volt (Gömöri 
1988, 193); 1624. júl. 20, Franeker, theol. (Szabó 1982, 49), 1624. okt. 1-én 
uo. disputált (RMK III. 1359.); 1625. ápr. 8, Leiden, 30 éves (Teutsch 1880, 
206). Szül. 1595 k. Tan. Sárospatakon. 1618 és 1622 között rektor Zombo-
ron, Rákóczi György alumnusaként tanult. Hazatérte után lp. Sárospata-
kon. Megh. 1633/34 k. (Czegle 1974, 91-92). 
2605. Tordanus Ung.: 1622 Oderafrankfurt (MUFrO I, 665). 
2606. Z. Wetési: 1622/23 Oderafrankfurt (RMK III. 4243.); 1624. júl. 13, Franeker, 
theol. (Hellebrant 1886/87, 603). 1626. ápr. 22-től rektor Nagybányán 
(Thurzó 1905, 17). 
2607. Körösi Ung.: 1624. jún. 5, Franeker (Hellebrant 1886/87, 602); 1625. ápr. 26, 
Leiden, 28 éves, medicus (ALugdBat 183). 1623-24-ben máramarosi ]p. 
(SpFüz 1/1857-58, 681). 1646-ban portai követ (RMK III. 1668.) 
2608. Bornemissa Hung.: 1624. júl. 6, Leiden, 25 éves (ALugdBat 179. — Teutsch 
1880, 205), 1632-ben uo. Haller Gábor tanítója (ETA IV, 13), 1628 és 1632 
között több köszöntő verse jelent meg (RMK III. 1424, 1456, 1485, 1486.) 
2609. Kornis: 1624 Bécsben a jezsuita szemináriumban tanult (RMK III. 1355.); 
1629-31 Grác, filozófiát, majd 1633-36 között teológiát tanult (Andritsch 
1965, 58). Szül. 1609-ben, 1626. aug. 27-én Leobenben lépett be a jezsuita 
rendbe. Utóbb Nagyszombatban és Kolozsmonostoron tevékenykedett. 
Megh. 1642. febr. 10-én (Lukács 1978, II, 648). 
2610. Lincziigh Kleinschenkerus Saxo Tr.: 1625. júl. 22, Wittenberg (AViteb, Teil 
I, 296. — Asztalos 1930, 120), 1626. nov. 26-án uo. disputált (RMK III. 
1401.) 1629 és 1657 között lp. Baromlakán (Trausch II, 259). 
2611. Orbok Keokeosi Tr. Vng.: 1626. márc. 25, Pádua, az artes fakultás tagjaként 
adományozott pénzt a könyvtárnak, 1626. máj. 27-én orvosdoktorrá avat-
ták, 1626 és 1628 között több ízben ajándékozott könyvet az egyetemnek. 
Megh. uo., 1628. ápr. 23-án mint ispotálybeli o rvos (Veress 1915, 116-117). 
A páduai Szt. Ferenc templomban temették el. Sírfelirata sze rint 32 éves 
volt. A sírkövet a kolozsvári Balk Lőrinc (1534. sz.) költségén állították 
(Weszprémi I, 164-165). 
2612. Teoltsöki Hung.: 1626. júl. 25, Leiden, 26 éves, „illustris comitis Bethlen de 
Iktar praeceptor" (ALugdBat 194). 
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2613. Colosuari Vng. Claudiopolensis: 1628. ápr. 13, Bécs (MUW IV/1,135). 
2614. I'ajas Thasnadinus Ung.: 1629 Oderafrankfurt (MUFrO I, 706); 1630. ápr. 
4, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 255), 1632. ápr. 24-én uo. disputált 
(RMK III. 1484.); 1632. jún. 23, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 603). 
Szül. 1602/5 k., Tasnádon. Tan. Debrecenben, ahol 1627. jún. 9-én sub-
scribált. 1633-ban tért haza, rektor Nagybányán, majd 1635-től lp. Ara-
nyosmeggyesen, 1642 és 1646 között Zilahon (Zoványi 1977, 622). 1648 és 
1650-ben Tótfaluban (RMK Ill. 1703, 1706, 1747.) 
2615. G. Jenei Ung.: 1630. okt. 21— dec. 31, Bréma (Czegle 1974, 95); 1631. márc. 
14, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 233. — Teutsch 1880, 207), 1631. dec. 
13-án disputált (RMK III. 1468.); 1632. márc. 5, Franeker, theol. (Hellebrant 
1886/87, 603); 1633. ápr. 20-án Leidenben disputált és ajánlotta Borosjenő 
kapitányának és a városi tanácsnak (RMK III. 1495.) Szül. 1603/4 k. 1633-
ban tért haza, lp. Mezőtelegden, 1635-től Zilahon, 1641-ben Kvon, ahol 
1645-ben esp. 1653-tól lp. Zabolán. Nem volt újító, de védelmébe ve tte az 
üldözött puritánusokat: Gidófalvi János kvi lp. társát és ő vi tte Kvra Apá-
czait. Megh. 1661. szept. 13-án pestisben, 36 kötetes könyvtár maradt utá-
na (Adattár II, 154, 214-222. — Sipos 1991, 59-67). 
2616. Medgyesi Ung.: 1631. okt. 20, Leiden, 28 éves, theol.(ALugdBat 258. — An-
tal 1888, 438), 1631. okt. 26-án érkezett oda (ETA IV, 10); 1632. márc. 5, Fra-
neker, theol. (Hellebrant 1886/87, 603); 1633. okt. 20, Leiden, 28 éves, theol. 
(Teutsch 1880, 208), ahonnan 1634. júl. 25-én indult haza (ETA IV, 22). 
Szül. 1604/5 k. Aranyosmeggyesen, apja Ip. Tan. Bártfán és Debrecenben. 
Hazatérte után 1634-ben Debrecenben tanít, 1637-től lp. Borosjenőn, majd 
1641-től Szatmárnémetiben, ahol esp. is 1640 és 1650 közö tt (Adattár I, 374, 
382). 1661-ben még élt (Bartók 1860, 217). 
2617. Coloskari Hung.: 1632. márc. 19, Leiden 21 éves, phil. (ALugdBat 241. — 
Teutsch 1880, 207). Talán azonos azzal a lp.-ral, aki 1679-ben a fejedelem 
ebesfalvi udvari papja, majd pedig ]p. Mvhelyen (RMK III. 2942, 2992.) 
2618. Keresztszegi Ung.: 1632. ápr. 29, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
603). Talán azonos Keresszegi Istvánnal, a későbbi pataki pappal (RMK III. 
1909.), kinek nevét a puritánus köröknek forrásai váltakozva használják 
Keresszegi, Keresztszegi, Körösszegi alakban (vö. Adattár II, 107, 203-205.) 
2619. Hiripi Ung.: 1633. ápr. 21— okt. 20, Bréma (Czegle 1974, 96); 1633. júl. 12, 
Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 603), 1634. szept. 20-án disputált 
(RMK III. 1500.) Tan. Debrecenben, ahol 1627. máj. 5-én subscribált, kán-
tor, contrascriba, senior, majd rektor. Hazatérte után 1639. jún. 25-én 
Nagykerekibe rendelték lp.-nak (Czegle 1974, 96). 
2620. Weresmarhi Ung.: 1633. ápr. 30, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 603). 
1653 és 1657 között lp. Técsőn és máramarosi esp. (Zoványi 1977, 387). 
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2621. Wasarhely Ung.: 1633. júl. 14, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 603); 
Angliában is tanult, 1637-ben tért haza. Talán Kézdivásárhelyről szárma-
zik (Adattár III, 422). Tan. Debrecenben, ahol 1628. máj. 9-én subscribált. 
1637-ben Medgyesen említik, majd tanít Sárospatakon, 1638-tól lp. (Adat-
tár III, 421-422) 
2622. Molitor Longovallensis Tr.: 1633 Hamburg, korábban Sopronban és 
Thornban tanult (Kbl 1886, 71 és 1888, 87). . 
2623. Diosseki Ung.: 1634. júl. 11, Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 264. — 
Teutsch 1880, 208). 1652-ben hasonló nevű lp. Derecskén (RMK III.1809.) 
2624. Seli Tr.: 1634. okt. 8, Leiden, 24 éves, theol. (ALugdBat 266. — Teutsch 
1880, 208). Szül. 1610 k. Nyárádselyén. Tan. Debrecenben, ahol 1629. júl. 3-
án subscribált. 1633-ban rektor Ungváron, 1633/34-ben lp. Hegykőszent-
miklóson. 1640-ben. Hazatérte után 1640-ben lp. Huszton, 1643-ban 
esperes, 1652-től II. Rákóczi György udvari papja, akit elkísért a lengyelor-
szági hadjáratba. Tatár fogságba esett, ahonnan 1658-ban szabadult. 1659-
ben ismét Huszton lp. Megh. 1668-ban. Egy 1655-ben megjelent 
prédikációjában így írt életéről: „Mikoron a szegénységnek nehéz terhe re-
ám ereszkedett, mikoron ruhátlan és éhező voltam, te, oh édes uram ,  pa-
rancsoltál a te szolgáidnak, és vélek ruháztatál, szükségemben tápláltattál. 
A tengernek habjai közül kegyelmesen megszabadítottál, és ismét édes ne-
velő hazámnak megadtál. Mert sok bújdosásim után énnékem nyugadal-
mas pihenő helyeket engedtél, lelki testi áldásaiddal környülvettél, 
megáldottál, s derekason a te gabonádnak aratására kibocsátottál, mely-
ben tizenöt esztendeje immár nagy kegyelmesen megtartottál" (Új Magyar 
Múzeum 10/1860, 243). Jártas volt az orvostudományban is. Megh. 1668-
ban (Adattár II, 187-193. — RMKT XVII/9, 614-615). 
2625., Lutsch a Clausenburg Tr.: 1634. nov. 22, Altdorf (MUA I, 227. — Reimesch 
1941/1, 74); 1635. aug. 6, Pádua, jurista, Lutschy a Clausenburg eques Tr. 
néven (Veress 1915, 122); 1636. dec. 29, Königsberg, Luschius néven (MU-
Königs I, 376). Feltehetően az 1607 és 1628 között szereplő kvi szabó céh-
mester Lutsch János családjához tartozott (Herepei 1988, 183-184). 
1652-1656 között a nagyobb kancellária írnoka, 1653-ban és 1655-1656-ban 
a fejedelem követe a kozákoknál (Trócsányi 1980, 193). 
2626. Totfaluschi Ung.: 1635. máj. 21, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 271. — 
Teutsch 1880, 208); 1636. okt. 3, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 604). 
Hazatérte után 1637. szept. 6-tól rektor Nagybányán (Thurzó 1905, 25), 
1648. jan. 15-én lp. Zilahon és hivatalában van 1655-ig (RMK III. 1703, 
1753, 1840, 1934.) Herepei sze rint 1649-ben Kvon lp. (Adattár II, 331). 
2627. Andreasi nobilis Tr.: 1638 Grác (Andritsch 1965, 69). 
2628. Benjamin Szilagyi Ung.: 1639 Oderafrankfurt (MUFrO 1, 744); 1641. aug. 
24, Franeker (Szabó 1982, 53); 1641 Utrecht. Szül. 1616. nov. 16-án, Egres- 
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patakán. Tan. Gyfváron, 1639-ben indult külföldre. 1643-ban tért haza és 
rektor lett Váradon, 1645. dec. 21-én Sárospatakra vitték tanárnak. 1647-
ben Ip. Tolcsván, 1649.jún. 16-tól a zempléni egyházmegye főjegyzője, 
1652-ben lp. Sátoraljaújhelyen. Megh. 1652 k. (Adattár II, 48-51). 
2629. Koras Seghy Ung.: 1640. okt. 22, Leiden, theol. (ALugdBat 318. — Teutsch 
1880, 210). 
2630. Csernatonius Hung.: 1641. aug. 21, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 325. 
— Teutsch 1880, 210); 1643. márc. 27, Franeker, Tzernatoni néven (Helle-
brant 1886/87, 606). 1655-1663 között a nagyobb kancelláriában működött 
egy hasonló nevű írnok (Trócsányi 1980, 193). 
2631. Hermannus Coronensis Tr.: 1641. szept. 9, Tho rn, apja ]p. (Armbruster 
1975, 88); 1642. máj. 14, Königsberg (MUKönigs I, 430. — Keintzel-Schön 
1927, 204). Tan. 1636-ban Brassóban (Schiel 50). Hazatérte után a brassói 
Szt. János templom prédikátora, 1657-től lp. Botfaluban, megh. 1658. okt. 
24-én (Arz I, 77). 
2632. Boldisár (Csikiensis) Ung. Tr.: 1641. nov. 14, Róma, 21 éves, apja: Ferenc, 
anyja: Szántó Anasztázia. 1647-ben tért haza, és katolikus pap Csíkban. 
Megh. 1698-ban (Veress 1917, 43-44). 
2633. Vasarhelyi Hung.: 1642. júl. 20, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 605); 
1643. aug. 3, Groningen, theol. (AGron 48. — Miklós 1917, 194). 1658-ban a 
háromszéki Olthídvégen lp., megnősült (TTár 1902, 249), 1666-1667-ben 
Felsőbányán lp. (RMK III. 2369, 2402.) 
2634. Sz. Varadi: 1643. okt. 18, Groningen, 26 éves, theol. et Phil. (AGron 48. — 
Miklós 1917, 195); 1644. máj. 6, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 696); 
1644 Utrecht (ARhTraiect 9. — VerArch 1889, 81). Szül. Váradon, tan. Sá-
rospatakon, ahol 1636-ban subscribált, majd rektor Tarcalon (Gulyás 1943, 
234). 1647-től lp. Váradon, 1652-ben esperes (RMK III. 1691, 1711, 1757, 
1769, 1841, 1889, 1903, 1937. — Zoványi 1977, 79). 1655-ben egy puritánul 
ellenes gúnyvers írja róla: „Szikra áspis módon fiait szoptatja,/ Fraus me-
szelyével szüntelen itatja,/ Rut mérges kölykeit mardosni tanitja,/ Valakik 
hol vadnak széljel ő alatta" (RMKT XVII/9, 671). 
2635. Tetsi Ung.: 1644. jún. 21, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 1644. 
nov. 23, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 355. —Teutsch 1880, 211). Tan. 
Szatmáron és Sárospatakon, ahol 1638. okt. 23-án subscribált, majd rektor 
Bodrogkeresztúron (Gulyás 1943, 236). 1646-ban tért haza, 1646 és 1649 kö-
zött tanít Váradon, 1650-től uo. lp. Megh. 1654-ban (RMK III. 1757, 1769, 
1841, 1903. — Adattár II, 64-65). 
2636. P. Colosi Hung.: 1645. júl. 21, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1646. okt., Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 372. — Teutsch 1880, 211). 
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2637. S. Kapossi Hung.: 1645. júl. 21, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 606); 
1646. okt., Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 372); 1647 Utrecht, theol. 
(VerArch 1889, 81). Apja: Sámuel, tan. Sárospatakon, ahol 1638. máj. 15-én 
subscribált, senior is volt, majd rektor Szentpéteren. Hazatérve előbb Ri-
maszombatban 1p., ahonnan a pozsonyi vésztörvényszék elé idézték, be-
börtönözték és 1674-ben szabadult (Gulyás 1943, 235). Más adatok szerint: 
1657-ben Sátoraljaújhelyen, 1658-ban Tarcalon, 1661-ban Szatmáron (RMK 
III. 1982, 2020, 2327.), majd 1671-ben Gyfváron 1p. (TTár 1893, 467). 
2638. S. Komaromi Hung.:1645. júl. 21, Franeker (Szabó 1982, 54); 1645 Utrecht,. 
Szvertán néven (ARhTraiect 11. — Segesváry 1935, 15). 1648-ban tért haza, 
rektor Váradon, 1649-ben 1p. Telegden, 1654-ben Kismarján, 1655-ben bi-
hari esp. A puri tanizmus híve (Zoványi 1977, 332-333). 
2639. T. Pééri Hung.: 1646. jún. 30, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 607); 
1646. júl. 28, Groningen, theol. (ACron 53); 1647. márc. 29, Leiden, 28 éves, 
theol.(ALugdBat 375) dec. 11 -én uo. disputált (RMK III. 1686.); 1648 Ut-
recht (ARhTraiect 17. — Segesváry 1935, 16). Tan. Sárospatakon, ahol 
1640-ben subscribált, 1644. jan. 18-tól rektor Ecseden (Gulyás 1943, 287). 
Bethlen István alumnusaként ment külföldre (Adattár I, 492). 
2640. Zopelt Tr.: 1646. szept. 22, Elbing (MGEIb 116. — Armbruster 1975, 85). Se-
gesvári származású, 1p. Nagyszőllősön (1658-1661), majd Szásznádason 
(Bell 1887, 168). 
2641. Kalay Bochniacens Tr.: 1646. okt. 16, Königsberg (MUKönigs I, 481. — Kein- 
tzel-Schön 1927, 205), lehet, hogy a Lengyelországba települt család tagja. 
2642. Gidofalvi Tr.: 1648. júl. 22, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608),1650-
ben uo. disputált és Geleji Katona István püspöknek ajánlotta (RMK III. 
1745.); 1652. aug. 25, Franeker (Hellebrant 1886/87, 792); 1653. aug. 27, Le-
iden, 29 éves, theol. (ALugdBat 430. — Teutsch 1880, 213). 1651 k. megfor-
dult Angliában is; 1654-ben Franekerben disputált (RMK III. 1879.) 
Hazatérte után 1655 k. lp. Abaújszántón (Adattár H, 542-544. — RMK III. 
2326.) 
2643. Szatthmarij Ung.: 1648. júl. 18, Franeker, theol. (Szabó 1982, 55); 1650 Ut-
recht, Ötvös néven (Segesváry 1935, 16), 1650. márc. 9, 1651. márc. 22, 
ápr. 29 és máj. 10-én uo. disputált (RMK III. 1760.) Tan. Sárospatakon, 
ahol 1643. dec. 10-én subscribált, majd Bodrogkeresztúrra ment rektornak 
(Gulyás 1943, 382). 1649-ben Lorántffy Zsuzsanna és Rákóczi Zsigmond 
támogatásával ment külföldre. Hazatérte után tanít Sárospatakon, 1656-
ban lp. Érsekújváron és a komjáti egyházmegye esperese. Bújdosik, 1663-
tól Ip. Kócson. Megh. 1665-ben (Zoványi 1977, 574. — MProtEgyhlskFigy 
1871, 523). 
2644. Nanasi Ung.: 1649. okt. 1, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 608); 1649. 
okt. 17, Groningen, theol., 25 éves (AGron 60. — Miklós 1917, 195), 1650- 
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ben uo. disputált és ajánlotta Nagybánya városának és lp.-ának (RMK IlI. 
1747.); 1650 k. Angliában járt, amit angolból készült fordításai is igazolnak 
(Trócsányi 1944, 134-135). Szül. 1624-ben, apja: Teleki Mihály udvari papja. 
Tan. Debrecenben, ahol 1644. júl. 20-án subscribált. 1646-ban rektor Nagy-
bányán (Thurzó 1908, 18). Hazatérte után 1651-ben lp. Nagybányán, 1652-
ben Máramarosszigeten, majd 1660-tól ismét Nagybányán (Zoványi 1977, 
434. — Thurzó 1905, 18. — Adattár I, 445, 484 és II, 99). A nagybányai ta-
nács költségén adta ki Szil titka című prédikációgyűjteményét, az angol 
puritánus Daniel Dyke munkájának fordítását (RMKT XVII/10, 744). 1669-
ben Hajdúnánási lp.-ként említik (RMK III. 2484, 2533), 1674-ben Huszton, 
1676-ban Nagybányán lp. Megh. 1683/84 k. 
2645. Sz. Nemethi: 1649. okt. 17, Groningen, 21 éves, Phil. (AGron 60. —Miklós 
1917, 195); 1650 U trecht (ARhTraiect 23. — VerArch 1889, 81), 1651. júl. 14-
én uo. disputált Voetius előtt és ajánlotta pártfogójának Bályoki Szénási 
Péternek, a fejedelem jószágigazgatójának, valamint rokonának: Medgyesi 
Pál nagybányai lp.-nak (RMK 111. '1787.), 1652. júl. 3-án uo. orvosi disputá-
ción vett részt (RMK III 1816.);1652. aug. 27, Franeker, medicus (Helle-
braiit 1886/87, 792), 1653-ban disputált (RMK III. 1837.); 1653. aug. 29, 
Groningen (Miklós 1917, 196); 1656. jún. 15, Leiden, 26 éves, theol. 
(ALugdBat 449). Nagybányán és Debrecenben is tanult 1641 és 1644 között 
hasonló nevű diák (Borovszky 1898, 459. — Thurzó 1905, 178-179). 
2646. Fabritius Daroczi Tr.: 1650. okt. 2, Wittenberg (AViteb, Teil I, 486. — Asz-
talos 1930, 124). Tan. Szebenben, ahol 1644. nov. 28-án subscribált, apja lp. 
Darócon: Hazatérte után 1653-tól lp. Székelyzsomboron. Megh. 1688-ban 
(Briebrecher 1910, 20). 
2647. Gely: 1650 U trecht (ARhTraiect 25. — VerArch 1889, 81), 1651. márc. 15 és 
jún. 14-én Katona Geleino Ung. néven disputált uo. (RMK III. 1785, 1786.); 
1653. júl., Franekerben disputált (RMK III. 1834, 1835). Apja: Geleji Katona 
Gáspár borsodi esperes.  Hazatérése után esetleg Váradon tanít 1653-1655 
k. (Adattár II, 105), 1658. dec. 27-én ]p. Székelyudvarhelyen (Adattár II, 
498, 505, 545-546, 569). 
2648. Sill Neusteken Tr.: 1650 Thorn (Armbruster 1975, 89). 
2649. Pauli Tr.: 1651. Oderafrankfurt (MUFrO II, 20); 1653. febr. 28, Leiden, 21 
éves, philos., Colosvarinus néven (ALugdBat 427. — Teutsch 1880, 213). A 
lengyel származású Starmarius Pál 1651-ben indult saját költségén, Rákosi 
Boldizsár és Árkosi Tegző Benedek társaságában külföldre (Gál 1935, II, 
527). Hazatérte után 1655 és 1661 közö tt tanár Kvon az unit. iskolában. Ké-
sőbb lp. Megh. 1672. nov. 5-én (Benczédi 1886, 355). 
2650. P.I. Banyaj: 1652. júl. 16, Groningen (AGron 67); 1653. márc. 13, Franeker 
(Szabó 1982, 56), 1654-ben uo. disputált (RMK III. 1871.) 
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2651. Horti Tr. Claudiopolitanus: 1652 Utrecht (ARhTraiect 33. — VerArch 1889, 
81); 1653. ápr.-ban Londonban könyvet vásárolt (Mvhely Bolyai kvt 0-
5031). Szül. 1625 k., apja . fuvaros volt, aki 1635-ben nyert nemességet 
(Adattár III, 133).Tan. Gyfváron, 1651. máj. 1-től rektor Nagybányán 
(Thurzó 1905, 18, 28-29). Hazatérte után 1654. ápr. 24-től ismét uo. rektor, 
1659-ben lp. Tótfaluban, 1660 és 1662 között megint Nagybányán tanított, 
azt követően lp. 1674-ben a katolikusok elűzték, Kővárba ment Teleki Mi-
hály udvarába, majd Fogarason és Gyfváron lp., 1684. dec. 8-tól püspök. 
Megh. 1689-ben (RMKT XVII/10, 745). 
2652. B. Budaeus: 1653. jún., Utrecht (ARhTraiect 37. — VerArch 1889, 82),1653-
ban uo. disputált (RMK III. 1849.), 1653. jún. 8, Franeker, theol. (Helleb-
rand 1886/87, 792), 1654-ben disputált (RMK III. 1875.); 1654. aug. 30, 
Groningen, theol. (AGron 71. — Miklós 1917, 196); 1655 Oxford, magisteri 
címet nyert (Trócsányi 1944, 123). Szül. Erdélyben, tan. Sárospatakon, ahol 
1648. júl. 3-án subscribált, majd Olaszliszkán rektor. 1655-ben tért haza, 
rektor Debrecenben, majd lp. Derecskén (1658 k), 1661-től Tályán, de az el-
lenreformáció miatt elmenekült. 1675-től Apafi környezetében volt, majd 
lp. Debrecenben 1679-től. Megh. 1680-ban (Zoványi 1977, 99). 
2653. Bukösi Hung.: 1653. aug. 11, Leiden, 25 éves, theol. et  Phil. (ALugdBat 430. 
Teutsch 1880, 213), 1654-ben Bükösi Köble néven disputált (RMK III.. 
1889.); 1654. dec. 11, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 793). Szül. 1629- 
ben Erdélyben. Tan. Váradon. 1655-ben tért haza, lp. Sarkadon, Szentesen, 
1667 után Hódmezővásárhelyen, 1666-tól a békési egyházmegye esperese. 
Megh. 1675 k. (Zoványi 1977, 107-108). 
2654. Tsengeri Hung.: 1653. aug. 11, Leiden, 24 éves, phil. et  theol. (ALugdBat 
430. — Hellebrant 1886/87, 792); 1654-ben Leidenben három ízben dispu-
tált (RMK III. 1890, 1891, 1892). Szül. 1628-ban Csengeren. Tan. Gyfváron. 
1655-ben tért haza, lp. Désen, 1656. jún. 21-től Kvon, de még azon évben 
Barcsai Ákos udvari papja, 1660-tól Fogarason lp., 1668. júl. 2-től Enyeden 
tanár, lp. és esp. Megh. 1671. jún. 15-én (ItK 1892, 392. — Muzsnai 1936, 91. 
Adattár III, 3-6. — Zoványi 1977, 124). 
2655. Schellckerus Coron(ensis) Tr.: 1654. szept. 18, Wittenberg (AViteb, Teil I, 
535. — Asztalos 1930, 127). Tan. Brassóban, ahol 1652-ben subscribált. 
Megh. 1691. jan. 16-án mint kántor Brassóban (Schiel 72. — Quellen V, 29). 
2656. Andreae Cibinio Tr.: 1655. máj. 21, Altdorf (MUA I, 300. — Reimesch 
1941 /1, 74); 1655. jún. 2, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 59), 1657. júl. 
23-án disputált (RMK III.1991). Tan. 1650-től Brassóban (Schiel 59). 
2657. Weisz Schesburg(ensis) Tr.: 1658. szept. 13, Wittenberg (AViteb, Teil I, 579. 
Asztalos 1930, 130). 
2658. Tolnai Ung.: 1655 febr., Utrecht (ARhTraiect 45. — Segesváry 1935, 18); 
1655. júl. 28, Groningen, theol. (AGron 73); 1659. ápr. 11, Franeker (Helle- 
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brant 1886/87, 794), disputált is (RMK III. 2057.); 1662-ben ismét Franeker-
ben disputált és ajánlotta I. Apafi Mihály fejedelemnek (RMK III. 2160.) 
Szül. 1630-ban, apja: Séllyei János tolnai bíró, anyja: Gergely Ilona (ItK 
5/1895, 84-45). Tan. Tolnán, Enyeden, Váradon, rektor Szalontán, majd 
1655. máj. 15-én subscribált Sárospatakon, azt követöen Tarcalon rektor. 
Külfödről 1662-ben tért haza, lp. Kézdivásárhelyen és esp. 1665-től fogva 
tanár Kvon, 1685-ben lp., 1689-ben kolozs-kalotai esp. Megh. 1690. márc. 
25-én. Rokonszenvezett a puritánusokkal. Könyvtárának 84 kötetét 
1693/94 táján a székelyudvarhelyi iskola vásárolta meg (Török 1905, I, 79-
83. — RMKT XVII/10, 767. — Jakó 1970, 220-221). 
2659. Carolyi Ung.: 1658. márc. 19, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87,793). 
2660. Gunthardus Medesio Tr.: 1659. jún. 27, Wittenberg (AViteb, Teil I, 587. — 
Asztalos 1930, 130). Tan. 1655-től Brassóban (Schiel 64) Hazatérte után 
1662-ben rektor Medgyesen, majd lp. és dékán Szászsebesen, 1691-től 
Medgyesen lp. (Schuller 1902, 122). Megh. 1698. dec. 25-én (Trausch II, 41). 
Más adatok szerint: prédikátor Medgyesen, lp. Felsőbajomban (1667-1676), 
Bolkácson (1676-1684), majd Szászsebesen (Arz I, 60). 
2661. Heinzelius Dipsensis Tr.: 1660. ápr. 19, Jéna (MUJena II, III L, 376). 
2662. Agnetis Septem castrensis: 1662. jún., Rostock (Reimesch 1941 /2, 74). 
2663. Keinthelius Bistriciensis Tr.: 1663. márc. 28, Strassburg, theol. (Reimesch 
1940/2, 60). 1673-ban Keintzelius lp. Dedrádon (Szinnyei V, 1351). 
2664. T. Eszeki Hung.: 1663. okt. 31, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 794), 
1664. máj.-ban uo. disputált (RMK III. 2242.); 1664. aug. 2, Groningen, 
Szathmarinus megjelöléssel (AGron 95. — Miklós 1917, 197); 1665 Utrecht 
(ARhTraiect 59. — VerArch 1889, 82), 1665. jún. 10. és júl. 7. között uo. dis-
putált (RMK III. 2297, 2298, 2299, 2300.); 1665. okt. 26, Leiden, 23 éves, the-
ol. (ALugdBat 526. — Teutsch 1880, 214), 1666. jan. és ápr.-ban disputált 
(RMK III. 2339, 2340), 1666-ban Utrechtben jelent meg Arizna veritas defensa 
című műve, amelyben Descartes ellenében Arisztotelész mellett tett hitet 
(RMK III. 2365.) Szül. 1642-ben Szatmáron, apja lp. Tanult Szatmáron és 
Sárospatakon, ahol 1659. ápr. 2-án subscribált, senior volt (Gulyás 1944, 
336). Hazatérte után 1667. ápr. 25-től rektor Nagybányán, 1669-ben özv. 
Kemény Jánosné udvari papja Aranyosmeggyesen, majd lp. Székelyud-
varhelyen és a kollégium egyházi gondnoka, 1675-ben Kézdivásárhelyen, 
1696-ban Désen lp. és esp. Megh. 1707. jún. 26-án (Thurzó 1905, 18, 32, — 
Adattár III, 56-64. — RMKT XVII/10, 746. — Herepei 1988, 451-454). 
2665. C. Dioszeghi Hung.: 1663. okt. 31, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 
794), 1664. jún.-ban uo. disputált (RMK III. 2241.); 1664. júl. 6, Groningen, 
theol. (AGron 95. — Miklós 1917, 197); 1665. júl. 27-én Franekerben theol. 
doktorátust tett (Hellebrant 1886/87, 795). Járt Angliában is (Trócsányi 
1944, 124). Szül. Bihardiószegen, Bod Péter szerint Debrecen város költsé- 
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gén tanult (ItK 1928, 84). Tan. Váradon, 1657-ben rektor Beret tyóújfaluban, 
1659-től Debrecenben tanult. Hazatérte után 1666-ban rektor Debrecenben 
(Borovszky 1898, 453), 1668 és 1693 között lp. Diószegen, esperes, egyház-
kerületi főjegyző, 1693. okt. 2-tól püspök. Megh. 1698. jún. 22-én (Zoványi 
1977, 151-152). 
2666. Pataki: 1663. okt. 31, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 794), 1664. febr.-
ban uo. disputált, értekezését Bánffy Dénesnek ajánlotta (RMK III. 2243.); 
1664. jún. 27, Groningen (AGron 95. — Miklós 1917, 202); 1665. aug. 11, 
Leiden, 25 éves, phil. et  theol. (ALugdBat 523. — Teutsch 1880, 214), 1666. 
márc.-ban uo. disputált (RMK 1II. 2344, 2345.) Szül. 1640-ben Sárospata-
kon, egyszerű (jobbágy?) család sarja, 1662-ben nemeslevelet kapott. Tan. 
Sárospatakon (de a matrikulában nem szerepel). Hazatérte után patrónu-
sa, Bánffy Dénes udvari papja (ItK 5/1895), 1668-tól tanár Kvon, II. Apafi 
Mihály nevelője. Coccejanus, karteziánus nézetei miatt 1673-ban a radnóti 
zsinat elé idézték. Megh. 1693. jan. 2-án (Adattár III, 135-142). Misztótfalu-
si pártfogója, a Wesselényi-féle összeesküvés egyik beavatottja, ő írta 
Bánffy Dénes mentségét (Török 1905, I, 51-53, 83-87. — Jakó 1974, 530. — 
Herepei 1988, 385-391). 
2667. Weszprémi Hung.: 1664. máj. 23, Franeker, theol. et Phil. (Hellebrant 
1886/87, 795); 1664. szept. 7, Groningen, theol. (AGron 96. — Miklós 1917, 
202); 1665 Utrecht (ARhTraiect 60. — VerArch 1889, 82); 1666. ápr. 12, Le-
iden, 28 éves, theol. (ALugdBat 529. — Teutsch 1880, 214). Szül. 1637/38 k. 
Tan. Sárospatakon, ahol 1658. okt. 12-én subscribált, senior, majd Szatmá-
ron rektor (Gulyás 1944, 136). Hazatérte után ismét Szatmáron rektor, 
1671-től Kemény János udvari papja, 1675 után lp. Székelyudvarhelyen, 
1691-től lp. Gyfváron és püspök. Megh. 1713. szept. 12-én (Zoványi 1977, 
686). 
2668. Zangerus Mediensis Tr.: 1665. máj. 3, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 
60). 
2669. Fabritius Seidna Tr.: 1665. júl. 8, Thorn (Armbruster 1975, 90), 1668-ban uo. 
disputált (RMK III. 2445.) 1677-től rektor Medgyesen (Schuller 1890, 122). 
1682-től 1p. Nagykapuson, megh. 1707-ben (Arz II, 33). 
2670. Heiligius Czidnensis tr.: 1665. júl. 22, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 
60). 
2671. Losonczi: 1669 őszén Cambridge-ben a King's College segítette (Gömöri 
1985, 201); 1670. szept. 23, Franeker (Hellebrant 1886/87, 796). Feltehetően 
Erdélyből származott. 1700. márc.-ban ecsedi esperesként említik (RMK 
III.4179.) 
2672. Roth Bistricio Tr.: 1671. jan. 6, Altdorf (MUA I, 366. — Reimesch 1941/1, 
75); 1673. máj. 10, Strassburg, Philos. (VerArch 1863, 296). 
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2673. S. Pataki Tr. Ung. de Koloszer: 1671. jún. 25, Utrecht (ARhTraiect 66. — 
VarArch 1889, 82); 1672. júl. 3, Marburg (Zoványi 1955, 345). Szül. 1649 k. 
Kvon. Tan. Enyeden, ahol 1662-ben subscribált, 1668. okt. 9-től rektor 
Gyfváron, majd senior (lakó-Juhász 1979, 95). Kolozsvár város alumnusa-
ként tanult külföldön. 1674-ben tért haza. 1675. márc. 1-én Radnóton lp. és 
udvari pap, 1681-ben Kolozson lp. Megh. 1710-ben (Adattár III, 84-89). 
Életére vonatkozóan fontos forrás 1672 és 1705 között vezete tt naplója 
(TTár 1887, 144-145). 
2674. Josephus Illyés Hung. Tr.: 1672. nov. 25, Bécs, a Pazmaneum alumnusa 
(MUW V, 66), magister artium címet szerze tt; 1674. nov. 6, Róma, 24 éves, 
theol., 1678-ban tért haza. Szül. 1650. dec. 26-án Csikszentgyörgyön, apja: 
János, anyja: Kánya Katalin katolikus nemesek. Életrajzi feljegyzéseiben 
maga számol be tanulmányairól: 1658-ban szülőfalujában Tompos Péter 
iskolamester keze alatt kezdte az iskolát, de 1661-ben a falut feldúlták a tö-
rök-tatár hadak. 1666-67-ben Csiksomlyón a ferencesek iskolájában a par-
va és principia osztályokat végezte. 1667. szept. 20-án elhagyta hazáját, 
Ungvárra ment és a jezsuita iskolában grammatikát tanult. 1668. nov. ele-
jétől Szepeshelyen elóbb syntaxista, majd poezist tanul, 1671-ben a pestis 
elől Pozsonyba ment, befejezte a poézist és elkezdte a retorikát. Innen in-
dult külföldre (Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 997-
1777 között. Bp 1981, 195-296). Római tanulmányai végeztével parochus 
1678-ban Nádszégen,1688-ban szentjobbi apát, esztergomi kanonok, majd 
samandriai püspök. Több vallási tárgyú mű szerzője. Megh. 1711-ben, 
végrendeletében a kvi jezsuita szemináriumról bőkezűen gondoskodott 
(Veress 1917, 72). 
2675. Kolosvári Tr.: 1672. márc. 15, Leiden, 23 éves, theol. (ALugdBat 575. — 
Teutsch 1880, 215); 1673. márc. 8, Groningen, theol. (AGron 109. — Miklós 
1917, 203); 1673 Leiden (Weszprémi I, 301); 1675 Camb ridge, a King's Col-
lege és más három kollégium támogatta (Gömöri 1985, 202). Tan. Enyeden, 
ahol 1669-ben subscribált (lakó-Juhász 1979, 100). 1678. jún. 12-én udvari 
papként említik, 1679. ápr. 29-én lp. Mvhelyen (RMK III. 2942, 2992.) 1679 
vagy 1686-tól tanár Enyeden 1685-87-ben diplomáciai küldetésbe ment 
Nyugat-Európába (Gömöri 1985, 202). 1714-től erdélyi református püspök, 
a karteziánizmus híve. Amikor Misztótfalusi bibliajobbító és kiadói tervei-
nek a híre Erdélybe érkezett, őt küldték hozzá, hogy a munka félbehagyá-
sára rávegye (Jakó 1974, 523). 
2676. Bock Schenkensis: 1676. szept. 24, Wi ttenberg (AViteb Teil II, 26), 1681. 
máj. 30-án uo. elhunyt, ez alkalommal Zock aus Siebenbürgen megjelölés-
sel szerepel (Asztalos 1931, 248). 
2677. Vásárhelyi (Maros) Molnár: 1677 Utrecht (RMK III. 2842); 1678. aug. 1, Le-
iden, 25 éves, Phil. (ALugdBat 630. — Teutsch 1880, 216); 1678. szept. 3, 
Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 796). Szül. 1654-ben Mvhelyen. Tan. 
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uo., Kvon és Enyeden, ahol 1673. dec. 21-én subscribált (Jakó-Juhász 1979, 
163). Hazatérte után 1680-tól rektor Mvhelyen, 1681. márc. 27-én a fejede-
lem udvari papja Radnóton, 1690-től Vajdahunyadon, 1695-ben Haraszt-
keréken, 1697-ben Mezőbándon, 1702- ben Küküllő váron, 1710-től 
Enyeden lp. és püspök. Megh. 1728-ban (Adattár III, 339-340. — Jakó 1974, 
539. — Zoványi 1977, 680). 
2678. Sylvanus Zilaki Ung.: 1678. máj., Utrecht (ARhTraiect 73. — VerArch 1889, 
82), 1678. jún. 12-én disputált Burmann elnökletével (RMK III. 2942.); 1679. 
márc. 15, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 627. — Teutsch 1880, 216), 
• 1679. júl. 1-én disputált (RMK III. 2992.) Szül. 1650/51-ben Zilahon. Tan. 
Enyeden, ahol 1666. febr. 10-én subscribált (Jakó-Juhász 1979, 99). Hazatér-
te után Nagysajón Kemény Jánosné" udvari papja, 1691-től lp. Mvhelyen, 
1696-ban még említik (Zoványi 1977, 704-705). 
2679. Bockius Rohrbachino Tr.: 1679. szept. 8, Wittenberg (AViteb, Teil II, 26. — 
Asztalos 1930, 139), 1682-ben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3153.) 
1670-ben Bock Rohrbacensis néven subscribált Brassóban (Schiel 72). 1673. 
febr. 1-én subscribált hasonló nevű diák Szebenben, aki 1679-ben ment Né-
metországba (Briebrecher 1911, 41). 
2680. Vadinus Ermenyeschino Tr.: 1679. dec. 23, Wittenberg (AViteb, Teil II, 358. 
— Asztalos 1930, 139). Utóbb prédikátor Segesváron, lp. Holdvilágon 1696 
és 1716 között (Arz). 
2681. Dengelius Keresdiensis Tr.: 1680. jan. 27, Wittenberg, gratis (AViteb, Teil 
II, 86. Asztalos 1930, 139). Tan. Brassóban, ahol 1675-ben subscribált. 
1679-ben indult külföldre, zenész, majd kocsmáros lett (Quellen V, 26). 
2682. Egeresi: 1680. okt. 2, Franeker (Hellebrant 1886/87, 796). 
2683. Humius Schenkino Tr.: 1681. márc. 14, Thorn (Armbruster 1975, 91), 1684. 
máj., 1685. nov., 1687. jún. 5, 1688. okt. 26-án disputált és dissertált (RMK 
III. 3312, 3362, 3462, 3508.); 1688. nov., Gdansk (Armbruster 1975, 84). Úgy 
tűnik, hogy Thornban maradt (Zoványi 1977, 269). 
2684. Nánási Hung.: 1681. szept. 23, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 647. — 
Teutsch 1880, 217). Apja lp. Hazatérte után 1683. máj. 5-től rektor Nagybá-
nyán (Thurzó 1905, 18, 26-27, 33), 1687-ben ]p. uo. (RMK III. 3447.) 
2685. Feierwari Alba lulia Tr.: 1682. márc. 11, Leiden, 25 éves, medicus (ALugd-
Bat 651. — Teutsch 1880, 217), 1684.jún. 23-án disputált, orvosdoktorrá 
avatják (RMK III. 3293.) Tan. Enyeden, ahol 1670. júl. 2-án subscribált, 
contrascriba, majd senior, Teleki Mihály alumnusa (Jakó-Juhász 1979, 101). 
Híres orvossá lett. 1688-ban a nászéjszakáján meghalt (Weszprémi IV, 303, 
333). 
2686. Kászoni siculus: 1682-83 Crác, theol., jezsuita. Szül. 1653. febr. 23-án, 1674. 
okt. 11-én Nagyszombaton lépett a rendbe, ott is tanult. Tevékenységének 
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állomásai: Kassa, Ungvár, Györ, Nagyszombat, Varasd (Lukács 1987, III, 
688). 
2687. Enyedi Tr. Hung.: 1684. aug. 11, Leiden, 25 éves, theol. (ALugdBat 669. —
Teutsch 1880, 217); 1685. aug. 17, Franeker (Hellebrant 1886/87, 797), 1686- 
ban disputált és ajánlotta apjának, a nagybányai bírónak: Enyedi István-
nak és testvérének, a fejedelmi udvarban jogot tanuló Enyedi Sámuelnek 
(RMK III. 3390.) Tan. Enyeden, ahol 1679. febr. 2-án subscribált (Jakó-Ju-
hász 1979, 106). Szül. 1659-ben Nagybányán. 1688. nov. 7-től könyvtáros 
Enyeden Hazatérte után 1688. nov. 7-0l ]p. Felsőbányán, 1691-től Mvhe-
lyen, 1692-től tanár Enyeden Megh. 1714. aug. 15-én (Zoványi 1977,171. 
2688. Pothyo Tr.: 1685. nov. 30, Bécs (MUW V, 112). 
2689. Hermannus Cibino Tr.: 1686. nov. 16, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 
61); 1689. febr. 23, Wittenberg, Oltzona megjelöléssel (AViteb Teil II, 168), 
1689. aug. 16-án disputált (RMK III. 3585.) 1681. dec. 19-én subscribált Sze-
benben (Briebrecher 1911, 48). 1691-92-ben rektor Szebenben (Teutsch 
1882/84, 128), majd lp. Veresmarton, 1707-ben Keresztényszigeten, 1714. 
márc. 4-től Szelindeken, dékán. Megh. 1731. márc. 11-én (Thorwáchter 
1807. 207. — Trausch II, 129). 
2690. K. Nadudvari Tr. Ung.: 1687 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798). 
2691. Endes Tr.: 1688-90 Grác, Philos., jezsuita. Szül. 1668. ápr. 9-én Csíkban. 
1686. jan. 13-án lépett a rendbe. Működött Nagyszombatban, Kvon, Nagy-
bányán. Megh. 1711. okt. 26-án (Lukács 1987, I, 289-290). 
2692. Szatmáry Ung.: 1688. szept. 9, Leiden (ALugdBat 699. — Teutsch 1880, 
218);1689. okt. 12, Oderafrankfurt (MUFrO II, 211). Elindulása elött Ip. Fel-
sőbányán. Hazatérte után lp. Kolozson és kolozs-kalotai esp. 1694-1710-
ben (Zoványi 1977, 328). 
2693. Adami Kisselykensis Tr.: 1688. szept. 18, Wittenberg (AViteb, Teil II, 2. — 
Asztalos 1930, 142), 1690. máj. 16-án uo. testvérével: Michaellel együtt bú-
csúzik hazatérő társaitól, 1691. jan. 16-án disputált, nov. 28-án dissertált, 
1692. máj. 5-én pedig az ő hazatérésekor búcsúznak diáktársai (RMK III. 
3646, 3707, 3708, 3760.) Apja: Stephan superintendens. Hazatérte után rek-
tor 1694-ben Medgyesen (Schuller I, 122), 1699 és 1710 között lp. Kissely-
ken. Megh. 1710-ben (Trausch I, 8-9). 
2694. Franck Schaesburgo Tr.: 1689. márc. 15, Wittenberg (AViteb, Teil II, 119. — 
Asztalos 1930, 143). 
2695. M. Vasarhellyi: 1689 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798), 1692. jan.-ban uo. 
disputált (RMK III. 3728, 3729.) Szül. Mvhelyen. Tan. 1678-tól Mvhelyen, 
majd Enyeden, ahol 1680-ban subscribált és 1689. aug. -ban indult külföld-
re (MvhelyMatr — Jakó-Juhász 1979, 107), Bethlen Mihály házitanítója volt 
és meglátogatta őt 1692. máj. 20-27 között Oderafrankfurtban (Bethlen 
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1981, 21). Hazatérte után rektor 1695-től Székelyudvarhelyen, lp. 1711-ben 
Széken. Megh. 1717-ben (Kis 1873, 25. — Zoványi 1977, 680). 
2696. Orthius Kesdino Tr.: 1690. márc. 8, Witten berg (AViteb, Teil II, 249. — 
Asztalos 1930, 143); 1693. júl. 4, Königsberg (Keintzel-Schön 1927, 207). 
Hazatérte után prédikátor Medgyesen, 1701-től lp. Ecelen, megh. 1720. 
ápr. 11-én (Arz). 
2697. Torjai: 1690 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798). 
2698. Weszprémi Ung.: 1691. okt. 20, Groningen (AGron 135. — Miklós 1917, 
203); 1691 Franeker (Graaf 1979, 65); 1693 Utrecht, theol. (ARhTraiect 91. 
— VerArch 1889, 83), 1693. szept. 2-án és 6-án disputált (RMK III. 3830.) 
Szül. Erdélyben, apja: István református püspök. Tan. Kvon, ahol közta-
nító is volt. Hazatérte után, lp. Lécfalván, Kézdivásárhelyen,1705-ben'Ha-
dadon, 1720-tól Lázáriban, 1732-ben Menyőben majd 1739-től 
Szilágyperecsenyben. Ez utóbbi helyen halt meg. Spinoza hívének tartot-
ták (Zoványi 1977, 687). 
2699. Szaniszló: 1692. febr. 9, Oderafrankfurtba érkezett, kvi unit. diák (Bethlen 
1981, 21); 1692. szept. 1, Leiden, 26 éves, theol., Samiszló Tr. néven 
(ALugdBat 722. — Teutsch 1880, 218); 1692. dec. Franekerben, 1693. júl. 26-
án Amszterdamban volt (Bethlen 1981, 39, 45, 84, 106). Tan. 1684-től Kvon 
az unit. iskolában. 1692. jan.-ban jelölték külföldi tanulmányútra Kolozsi 
Mártonnal (1761. sz.) együtt és ápr.-ban el is indultak. Bátyja, Szaniszló 
László, aki korábban is támogatta tanulmányait így ír elindulásáról: „1692. 
jan. 24. Tuttam meg bizonyoson, hogy az öcsémet felküldik, Uram boldo-
gítsd. Attam én is neki tallér. 10... Ápr. 3. Indult el az öcsém Németország-
ra peregrinálni az ecclésia költségével. Uram Isten légy vel az ő 
útozásában; az kis Tóbiás angyalát add melléje, hordozza őket békesség-
gel, hozza haza is; ecclésiánk megmozdúlhatatlan oszlopójú tégyed uram, 
és engedjed látnom jó egésségben Fiadért, az Úr Jézusért" (Szaniszló Zsig-
mond naplói 1682-1711. Eredetiből közli Torma Károly. Bp 1891, 82-83). Ha-
zatérte után 1695. szept. 6-tól köztanító Kvon az unit. kollégiumban 
(Székely 1839, 158). Megh. 1704. jún. 13-án (Gál 1935, II, 534. — Bethlen 
1981, 106). 
2700. Warallyinus: 1692 aug., Franeker (Hellebrant 1886/87, 798), 1692- ben uo. 
Bethlen Mihály tanulótársa (Bethlen 1981, 39). Tan. Debrecenben. 1712-ben 
lp. és esp. Vajdahunyadon (Zoványi 1977, 270). 
2701. Szecsi Ung.: 1692. aug., Franeker (Hellebrant 1886/87, 799). Megfordult 
Oderafrankfurtban is. Tan. Enyeden, ahol 1686-ban subscribált, alumnus 
(Jakó-Juhász 1979, 111). 
2702. Szokolai Hung.: 1692. szept. 22, Leiden, 26 éves, theol. (ALugdBat 722. — 
Teutsch 1880, 218); 1692 Utrecht (VerArch 1889, 83); 1698. aug. 10, Frane-
ker (Hellebrant 1886/87, 800). Tan. Enyeden, 1689. dec. 6-án subscribált 
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(Jakó-Juhász 1979, 113). Hazatérté után lp. Nagybaconban és erdővidéki 
esp. 1700 és 1706 között, 1706-tól 1716-ig lp. Székelyudvarhelyen és esp., 
1716-1721 között Mvhelyen Ip., 1719-1720-ban marosi esp. (Zoványi 1977, 
180, 663. — FontRSchol III, 397). 
2703. Zentelki: 1692. dec., Franekerben volt (Bethlen 1981, 39); 1693 Utrecht (Ve-
rArch 1889, 83); 1694. júl. 30, Franeker, Szentelki néven (Hellebrant 
1886/87, 799), 1695. okt. 9-én disputált (RMK III. 3936.) Tan. Kvon, ahol 
1690-ben senior. 1691-ben rektor Zilahon. Hazatérte után 1696. febr. —
márc.-tól Teleki Mihály udvari papja Kővárhosszúfaluban, 1698-ban lp. 
Szentjobbon, majd Tulkán, ahol 1704-ben a szerbek megölték (Zoványi 
1977, 704). 
'2704. Huszti Ung.: 1692 Oderafrankfurt (Zoványi 1977, 272); 1692 Franeker (Hel-
lebrant 1886/87, 798); 1693. máj., jún. 17, szept. 30-án Leidenben disputált 
(RMK III. 3804, 3805, 3806, 3807.); 1693-ban járt Londonban és Oxfordban 
(Trócsányi 1944, 127); 1694 Lipcse, orvostudományi disputáción vett részt; 
1695. máj. 6. Halle, Huzti Ung. néven (MUHalle 242). 1695. júl. 13, Hallé-
ban disputált, majd aug. 23-án orvostudományból dissertált (RMK III. 
3881, 3941, 3942. — Weszprémi IV, 354; II, 204-207). Szül. 1671-ben Husz-
ton, polgári családból. Tan. Debrecenben és Kvon. Hazatérése után II. 
Apafi Mihályné, Bethlen Kata udvari orvosa. A fejedelem Bécsbe interná-
lása után, 1700-ban Debrecen tiszti orvosává-választották meg és egyúttal 
a kollégium fizika tanszékét is reá bízták. A kísérleti fizika bevezetője, az ő 
nevéhez fűzödik az első fizikai kísérleti eszközök beszerzése. 1704. febr. 3-
án vált meg a kollégiumtól. II. Rákóczi Ferenc seregébe állt mint katonaor-
vos (A Debreceni Református Kollégium története. Szerk. Barcza József. Bp 
1988, 73-74). 
2705. Andreae Schenkino Tr.: 1693. febr. 23, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 5. —
Asztalos 1930, 145). Tan. Brassóban (Trausch III, 548). 
2706. N. Vari Hung.: 1696. szept 2, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 800). 
2707. Hirling Saxoburgo Tr. Saxo: 1696. okt. Wittenberg (AViteb, Teil II, 174. — 
Asztalos 1930, 146). 
2708. Scokotzai Tr.: 1697. jún., Oderafrankfurt (MUFrO II, 240). 
2709. Klein Cibinio Tr.: 1699. okt. 20, Wittenberg (AViteb, Teil II, 58. — Asztalos 
1930, 147). Tan. Gyfváron és 1696. nov. 25-től Szebenben, és uo. lektor 1702 
és 1709 között (Albrich 1896, 205. — Briebrecher 1911, 59). 
2710. Szilagy: 1700 márc; 12, Grác (Andritsch 1965, 121). 
2711. Keslerus Schenkino Tr.: 1700. nov. 3, Wi ttenberg (AViteb, Teil II, 52. — 
Asztalos 1930, 148). Tan. Brassóban 1695-től. 1709-ben konrektor a német-
országi Freistadtban. 1721-ben rektor Nagysinken; 1724- ben lp. Nagyka- 
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puson, 1725-től Báránykú ton. Megh. 1745. okt. 24-én, 70 évesen mint dé-
kán (Trausch II, 255-256. — Schuller 1902, 240). 
2712. Szatthmari: 1700 Franeker (Hellebrant 1886/87, 197). 
2713. Bergler Cronstadt Tr.: 1700/1701 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399). Szül. 
1680 k. Brassóban, apja pékmester. Tan. Brassóban 1696-tól. Előbb Lipcsé-
ben, majd 1705-1707-ben Amszterdamban könyvkiadással foglalkozott. 
Hazatérése után tanított. Megfordult később Hamburgban is. 1713-ban 
visszatért Lipcsébe és mint a filozófia és a szabad művészetek magisztere 
jelentős filológiai tevékenységet folytatott. Itt ismerte meg Nicolae Mavro-
cordat havaselvi vajdát, akinek Liber de oficiis című munkáját görögből la-
tinra fordította. Ezután kapott meghívást Bukarestbe, ahol a vajda fiainak 
nevelője, a vajda titkára. Fordít, könyvtárat szervez. Nicolae Mavrocordat 
halála (1730) után Constantin Mavrocordat szolgálatába állott,-aki 1730- 
1769 között több ízben volt havaselvi és moldvai vajda (Nussbcher, Ger-
not: Stephan Bergler 1686-1738.: Taten 1983, 158-160) Megh. 1738 k. Gazdag 
irodalmi tevékenységet fejtett ki (Trausch 1,114-128). 
2714. Carolus Hung.: 1700/1701 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 399). 
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2715. Mederus Corona Tr. nobilis: 1687 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 397). Tan. 
1678-tól Brassóban (Schiel 75), 1681. febr. 14-én Szebenben subscribált. Ap-
ja: Petrus akademita (2340. sz.) Ip. Brassóban. Megh. 1688. jún. 16-án Lip-
csében (Briebrecher 1911, 48. — Trausch II, 401). Arcképét a Barcasági 
múzeumban őrízték Brassóban (Bielz 1936, 56). 
THIMOTHEUS 
2716. Cresling Schemnicensis: 1565. jún. 25, Wittenberg (AViteb II, 88); Kreszling 
aus Siebenbürgen 1568. aug. 22-ben, Wittenberg, elhunyt (Asztalos 1931, 
244). 
2717. Zachariae Cibino Tr.: 1671 /II Jéna (Mokos 1890, 24). 
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2718. Sartoris de Marmarus: 1521. márc., Bécs (MUW III/1, 22). 
2719. De Wegers Tr.: 1523. ápr. 14, Bécs, 53 den (MUW III/1, 34). 1528-ban rek-
tor Szebenben (Teutsch 1882/84, 126). 
2720. Altenberger ex Tr.: 1527 Bécs (Schrauf 1902, 189). 
2721. Planto Engediensis: 1537. okt. 13, 2 sol. (MUW III/1, 59). 
2722. Tr. ex Longa Valle: 1538. okt. 13, 2 sol. (MUW III/1, 60). 
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2723. de Segesvar: 1539. jún., Bologna, theol., domonkos szerzetes (Veress 1941, 
91). 
2724. de conventu Udvarhelensis: 1539. jún., Bologna, theol., domonkos szerze-
tes (Veress 1941, 91). 
2725. Wemelius Coronensis tr.: 1543. márc. 30, Wittenberg (AViteb I, 202. — 
Fabritius 1855, 136). 1548-ban Bomelius a szebeni provincia jegyzője, 1561-
ben János Zsigmond kinevezte vicesimátornak, még abban az évben Szel-
indeken lp., 1569-től dékán. Megh. 1591. jan. 30-án. Jogtudós (Trausch I, 
159-161. — Kbl 51/1928, 83-84). 
2726. Compermahn Muschnensis Tr.: 1554. szept. 11, Wittenberg (AViteb I, 296. 
— Fabritius 1855, 139). 1555. márc. 13-án innen rendelik ki lp.-i szolgálatra 
(Duldner 1905, 10). Tan. 1549-től Brassóban (Schiel 14). 1560 k. Kamper-
mann néven lp. Vurpodon (Thorwáchter 1807, 209). 
2727. Jordan Clausenburgensis Tr.: 1555. nov. 23, Wittenberg (AViteb I, 314. — 
Fabritius 1855, 140); 1560 Pádua, Pisa, Párizs: 1561. okt. 1, Montpellier 
(MUMontp 154), Velencében lett orvosdoktor (Huttmann 1959, 7, 10); 
1562. okt. 23, Pádua, az artes fakultáson, ezt követően 1562-63-ban Bázel-
ben, Bolognában, Rómában is megfordult, majd 1566. ápr.-ban ismét a bé-
csi egyetemen találjuk (Huttmann 1959, 10. — MUW III/1, 143). Szül. 
1539-ben Kvon. Tanulmányai végeztével Morvaországban telepedett le, 
kora híres orvosa, több orvostudományi mű szerzője. Nemességet nyert. 
Megh. 1585. febr. 6-án (Veress 1915, 67. — Trausch 11, 237-240). 
2728. Beltekinus: 1557 Krakkó (Schrauf 1893, 33). 
2729. Clein Colosvariensis Tr.: 1558. jún. 30, Wittenberg (AViteb I, 347. — Fabri-
tius 1855, 140). 
2730. Vrsinus Stoltzenburgensis Tr.: 1559. márc. 10, Wittenberg (AViteb I, 355. 
— Fabritius 1855, 141), 1561. dec. 10-én onnan küldik ki Szelindekre Ip.-
nak (Duldner 1905, 23). 
2731. Arolt Dupschensis Tr.: 1562. júl., Wittenberg (AViteb II, 36). 1559-ben Orelt 
Dipschensis néven írták be a brassói gimnázium anyakönyvébe (Schiel 19). 
Thomas Arelt 1575-től lp. Felsőszászújfaluban, megh. 1602-ben (Arz). 
2732. Lecz Coronensis Tr.: 1563/64 Lipcse (Fabini-Teutsch 1872, 389); 1563. dec. 
16, Wittenberg (AViteb I, 61). Tan .1562-ben Brassóban (Schiel 21). 
2733: Vetesius: 1568. febr. 18, Wittenberg, seniorrá választották a magyar bursa 
tagjai (Thury 1908, 19), az anyakönyvben nem sikerült a nevet azonosíta-
nunk. 
2734. Deessinus Ung.: 1570. ápr.12, Wittenberg (AViteb II, 171), más helyen cog-
nomine Fabriczius néven szerepel (Franki 1877, 309); 1571. szept. 2, Mar-
burg (Nagy 1974, 246). Skaricza Máté és Udvari András társaságában 
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utazást tett Németországban, Németalföldön, Franciaországban és 1571-
ben Angliában is megfordult, amint az Skaricza Szegedi Kis István élet-
rajzából kitűnik (Kathona Géza: Fejezetek a hódoltsági reformáció történetéből. 
Bp., 1974. 141.) 
2735. Wagnerus Tr.: 1574. aug. 13, Wittenberg (AViteb II, 248). Tan. Brassóban 
1570-ben. 1575. nov. 23-án rendelték haza Wittenbergből, prédikátor a 
brassói Mártonhegyen, majd 1593-tól Brassó-Bertalanban, megh. 1594. 
febr. 18-án (Arz). 
2736. Apoldinus Tr.: 1578. máj., Wittenberg (AViteb II, 274). 
2737. Cusali Ung.: 1588. máj. 25, Wittenberg (AViteb II, 357). 
2738. Pannonus Tr.: 1589. márc. 22, Braunsberg, a jezsuita szemináriumban (Ba-
lázs 1990, 38). 1592. júl. 8-án távozott, ekkor Dormannus néven szerepelt 
(MBr 42). Lehet, hogy azonos a 2742. sz. ala ttival. 
2739. Varinus Vng.: 159 :1. júl. 4, Wittenberg (AViteb 11082). 1605-től Csengeren 
Ip. és esp a szatmári egyházmegyében (Zoványt J977, 580). 
2740. Adam: 1592 előtt ment külországi akadémiákra testvérével: Jánossal 
együtt. Hazatérőben Bártfán telepedett meg. Apja: János, gazdag kvi ke-
reskedő volt, amint az rokonuk ózdi Borsos Tamás kvi unit. rektor és or-
vos feljegyzéseiből kitűnik (Tudománytár 1840, VIII, 80-83. - RMKT 
XVII/1, 531). 
2741. Coronensis: 1593-ban tért haza a braunsbergi jezsuita kollégiumból (Balló 
1899, 384). 
2742. Dormannus: 1594-5 Vilnó. Szül. 1569 k. Vidombákon, 1592. jan. 12-én Len-
gyelországban lett a jezsuita rend tagja. 1597-1604 közö tt Kvon tanított, 
1605-ben Túroczon betegen, megh. 1611. márc. 24-én (Lukács I, 657). Le-
het, hogy azonos a 2738. sz. alattival. 
2743. Balasfi Tr. Claudiopolitanus: 1601. ápr. 14, Bécs (MUW IV/1, 58. - Schra-
uf 1902, 307); 1602. aug. 11, Róma, theol., de fegyelmezetlenségei miatt el-
távolították, mégis egyházi pályán maradt. Szül. 1580. dec. 3-án, szülei 
protestánsok, apja talán Balásfi Bálint centumpater. Tan. Kvon, ahol a filo-
zófiát végezte (Veress 1917, 12-13). Tanulmányai végeztével 1611-ben győ-
ri őrkanonok, zalavári apát, kapornaki prépost, 1613-ban címzetes 
bosnyák püspök, 1617-ben pozsonyi prépost, majd címzetes váci püspök, 
1622-ben lett pécsi püspök. Megh. 1625. márc. 10-én (Veress 1917,12-13. - 
MItB I, 404. - RMKT XVII/8, 541). 
2744. Barta Udvarheli Szilaginus: 1601. jún. 4, Wittenberg (AViteb II, 479. - 
Asztalos 1930, 112). 1602. máj. 31-én Görlitzben írta be a nevét Miskolczi 
Csulyak albumába (Jakó 1971, 66). 
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2745. Cill Schesburg(ensis) Tr.: 1603. ápr. 19, Wittenberg (AViteb II, 5. — Aszta-
los 1930, 112). 
2746. Viczy: 1608. nov. 25, Altdorf (MUA I, 103). Előkelő kvi polgárcsalád sarja. 
Apja: Tamás (?) 1519-ben ötvös mester (Herepei 1988, 304-305) 
2747. Miklósvári Tr.: 1613. jan. 15, Wittenberg (AViteb II, 135. — Asztalos 1930, 
116); 1613. márc. 26, Heidelberg, theol. (MUH II, 164, 565), 1613. júl. 17-én, 
dec. 7-én és 1614. aug. 27-én disputáción vett részt. Tan. Debrecenben, ahol 
1607. ápr. 30-án subscribált. Szül. Erdélyben, hazatérte után 1614-ben tanít 
Váradon, ahol 1615. jan. 15-én prédikált (Zoványi 1977, 405. — Heltai 1980, 
302). 
2748. Tiszabetsi Vng.: 1617. ápr. 7, Heidelberg (MUH II, 282), 1618. febr.-ban uo. 
disputált, értekezését apjának: Gáspár kászoni lp.-nak ajánlotta (RMK 
III/1, 1219.) Tan. Sárospatakon, 1616-ig rektor Olaszliszkán (Zoványi 1977, 
639). Hazatérte után 16234611p. Kvon, majd esp. Megh. 1644-ben (Adattár 
I, 124-132 és III, 90-91. — RMK III. 1407, 1483, 1493, 1503, 1521, 1556, 1611, 
1629.) 
2749. Roth Cibiniensis Saxo Tr.: 1617. okt. 10, Wittenberg (AViteb II, 206. — Asz-
talos 1930, 118). Valamikor 1609-1614 között iratkozott be Szebenben (B rie- 
brecher 1910, 3). 1619-től kezdve Szebenben tanított (Albrich 1896, 203), 
1635-ig lektor volt (Quellen V, 16). 
2750. Diedricius Cibiniensis Tr.: 1619. ápr., Oderafrankfurt (MUFrO I, 627). 1619 
Stettin (Wehrmann 1890, 49). Valamikor 1614-1619 között iratkozott be 
Szebenben. Hazatérte után prédikátor Szebenben. 1625-től lp. Szászkeresz-
túron, ahol megh. 1646-ban (Briebrecher 1910, 5). 
2751. Fragadaschinus Coronensis Tr.: 1622 Tho rn (Armbruster 1975, 86); 1623. 
okt.-ben és 1624. márc. 20-án Fagaraschinus néven Gdanskban disputált 
(RMK III. 1353, 1358.) 1625. dec. 16-tól rektor Brassóban. Megh. 1627. jún. 
2-án (Trausch I, 331. — Dück 1845, 147. — Quellen V, IX, 103). 
2752. Viatoris Corona Saxo Tr.: 1627. szept. 20, Wittenberg (AViten II, 312. — 
Asztalos 1930, 120). 
2753. Kochius Mediensis Saxo Tr.: 1629. júl. 26, Altdorf (MUA I, 211. — Rei-
mesch 1941 /1, 74); 1634. jún. 25, Strassburg, theol. (Reimesch 1940/2, 59), 
1637-ben uo. disputált (RMK III. 1529.) Szül. Medgyesen. Hazatérte után 
1644-t6l Ip. Nagyapoldon.1649/50-től dékán. Megh. 1652. dec. 29-én (Tra-
usch II, 280-281). 
2754. Ozdy Claudiopolitanus: 1630. febr., Bolognából távozott; 1630. febr. 20, Pá-
dua, az artes fakultáson, 1632. máj. 27-én orvosdoktorrá avatták. Hazatérte 
után rektor Kvon az unit. iskolában (Veress 1915, 120-121. — Veress 1941, 
128, 214). 1633 és 1638 között vezette az említett iskolát, akkor lemondott; 
mint városi tanácsos és orvos élt tovább (Székely 1839, 154). 
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2755. Delney Hung. Tr.: 1636 Grác (Andritsch 1965, 68). 
2756. N. Kis Falzi Ung.: 1637. ápr. 20 — okt. 19, Bréma (Czegle 1974, 96); 1638. 
febr. 23, Franeker, theol., Kisfalvi néven (Hellebrant 1886/87, 604); 1638. 
ápr. 22, Leiden, 26 éves, theol., Kisvaldi néven ('ALugdBat 294. — Teutsch 
1880, 209). Tan. Debrecenben, ahol 1630. jún. 11-én subscribált. Hazatérte 
után lp. Borosjenőn 1646-tól. Presbiterizmusa miatt eltávolították, de 
utóbb visszanyerte állását, 1655-56-ban Belényesen, 1658-1666 között 
Nagyszalontán, illetve Hajdúnánáson lp., egyidőben  a zarándi egyházme-
gye esperese. 1664-ben bihari esperes volt (Czegle 1974, 96). Gazdálkodó, 
anyagias ]p. lehetett, az 1655-ös puritánusok ellen írt gúnyvers sze rint: 
„Kisfalvi Tamás pap Belényesben vagyon/ Arra van nagy gondja, hogy 
malma forogjon,/ Szép tiszta búzából köve lisztet járjon/ A többivel 
együtt tömlő sipot fújon." (RMKT XVII/9, 348). 
2757. Kayserus Cibinio Tr.: 1643. júl. 11, Königsberg (MUKönigs I, 448). 
2758. Schüllerus Mariavalensis Tr.: 1647. júl. 9, Wittenberg (AViteb, Teil I, 453. 
— Asztalos 1930, 123); 1647 Oderafrankfurt (MUFrO I, 781); 1648-ban Wit-
tenbergben Schüller néven gyászverse jelent meg (Asztalos 1931, 247). Ha-
zatérte után prédikátor Segesváron, 1653-tól lp. Homoródon, megh. 1661. 
jan. 27-én (Arz). 
2759. Dietrich Schesburga Tr.: 1647. júl. 11, Elbing (MGEIb 118. — Armbruster 
1975, 85). 
2760. Aequilinus Cibinio Tr.: 1647. szept. 20, Königsberg (MUKönigs I, 490), 
1648. nov. 10-én és 1651-ben uo. gyászverse jelent meg, ez utóbbit az apja: 
Lazarus dobringi lp. halálára írta (RMK III. 1701, 1774.) Trauschnál Adler 
néven is szerepel (Trausch I, 33). 1644. jan. 15-én subscribált Szebenben, 
febr. 17-én távozott és 1645 elején tért vissza (Briebrecher 1910, 18, 19). 
2761. Kesslerus Schenken Saxo Tr.: 1651. júl. 5, Wittenberg (AViteb, Teil I, 496. 
— Asztalos 1930, 125). 
2762. Sifftius Meburgens(is) Tr.: 1651. nov. 4, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 499. — 
Asztalos 1930, 125). 
2763. Gutt Cibinien(sis): 1651 Tho rn (Armbruster 1975, 89). 
2764. Tiszabeczi Hung. Tr.: 1651 Oderafrankfurt (MUFrO II, 25); 1652. máj. 18, 
Franeker, Tisabetsky néven (Hellebrant 1886/87, 792); 1652 Utrecht, Tisza 
Batsi néven (ARhTraiect 31. — VerArch 1889, 81); 1653 Oxford, magisterré 
avatják (Trócsányi 1944, 140); 1654. nov-ben Oderafrankfurtban disputált 
(RMK II1/1, 1884.); 1655. jan. 5, Heidelberg (Teutsch 1872, 189); 1655. jún. 
3, Genf (Zoványi 1977, 639). Apja Kvon és Mvhelyen volt lp. (Herepei 
1941, 5). 
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2765. Szentgiorgi Ung.: 1653. jún. 8, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 792); 
1653. jún., Utrecht (ARhTraiect 37. — VerArch 1889, 82), 1653. dec. 10-én 
disputált és azt erdélyi barátainak ajánlotta. Ez alkalommal Tholar Szent-
györgyi néven szerepelt (RK III, 1853.) 
2766. Bikkesch Bajon Tr.: 1653 Oderafrankfurt (MUFrO II, 38). 
2767. Ladener Bistriciensis Tr.: 1653 Oderafrankfurt (MUFrO II, 38). 
2768. Boess Corona Tr.: 1654. jún. 16, Wittenberg (AViteb, Teil I;533. — Asztalos 
1930, 127). Tan. 1652-től Brassóban, megh. 1660-ban pestisben (Schiel 60). 
2769. Gasparffy Hung.: 1654 és 1659 között Grácban tanult, philos., theol. Szül. 
1626. dec. 21-én „in Siculia", 1643. nov. 22-én lépett be a jezsuita rendbe. 
Megh. 1665. dec. 13-án (Lukács 1987, 398). 
2770. Heiser Corona Tr.: 1656. máj. 8, Wi ttenberg, gratis (AViteb, Teil I, 557. — 
Asztalos 1930, 128). Megh. 1699. máj. 10-én Prázsmáron mint diakónus 
(Quellen V, 129). 
2771. Lorréicli'BéIünénsis tr. Sxo:1656/57 Lipcse (Fabirii-Teutsch 1872, 392). 
2772. Graffius Corona Tr.: 1658. júl. 14, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 577. — Aszta-
los 1930, 129). Tan. Brassóban, ahol 1653-ban subscribált. Hazatérte után 
lp., majd 1677-től diakónus Brassóban. Megh. 1686. febr. 15-én mint prázs-
mári lp. (Quellen V, 28, 115). 
2773. Vernerus Cibino Tr.: 1663. máj. 26, Jéna (Mokos 1890, 21). 
2774. Vietoris Bonersdorffensis Tr.: 1665. ápr. 29, Altdorf (MUA I, 346. — Rei-
mesch 1941/1, 75); 1665. jún. 21, Strassburg, theol., Wietor néven (Rei-
mesch 1940/2, 60). 1662-ben subscribált Szebenben, 1663-ban 
Magyarországra ment. 1684-ben lp. Alsóbajomban (Briebrecher 1911, 33, 
34). 
2775. Kochius Cibin Tr.: 1670. jan. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 64. — Asztalos 
1930, 134). 1665-ben iratkozott be a szebeni gimnáziumban és 1667. jan. l-
én távozott. Apja ]p. Nagyapoldon (Briebrecher 1911, 35-36). Hazatérte 
után lektor Szebenben 1673-tól, majd 1681-ig prédikátor (Teutsch 1882/84, 
128). 1681-87 között második lektor Szebenben (Albrich 1896, 205). 
2776. Zachariae Saxo Cibinio Tr.: 1671. dec. 15, Jéna (MUJena II, VI. L. 915); 1677. 
máj. 11, Wittenberg (AViteb, Teil II, 381. — Asztalos 1930, 138). 1664-ben 
Szebenben tanult, 1664. aug. 3-án Magyarországra távozott. 1667-ben is 
beiratkozott egy hasonló nevű diák (Briebrecher 1911, 35-36, 38). 1681 és 
1687 között extraordinárius a szebeni iskolában (Albrich 1896, 205). 
2777. Rennerus Wolkens Tr.: 1673. febr. 17, Tho rn (Armbruster 1975, 91); 1679. 
okt. 9, Königsberg (MUKönigs II, 115. — Keintzel-Schön 1927, 207). 
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2778. Scharfius Med. Tr.: 1690. márc. 4, Wittenberg (AViteb, Teil II, 295. — Asz-
talos 1930, 143), 1693. ápr. 27-én uo. disputált (RMK III. 3847.), ezt követő-
en egy ideig Nürnbergben élt és a zsidó nyelvet tanulta. Szül. 
Alsóbajomban, szülei Medgyesen telepedtek le. Testvére: Andreas super-
intendens. Tan. 1690-ig Medgyesen. Hazatérte után rektor Medgyesen 
1695 és 1700 között, 1708-tól Nagyselyken (Trausch III, 163). Később Ip. 
Szászmusnán. Megh. 1723-ban (Schuller 1902, 14, 123). 
2779. Grau Cib(iniensis) Tr.: 1691. máj. 12, Wittenberg (AViteb, Teil II, 140. — 
Asztalos 1930, 144). 1685. jún. 19-én subscribált Szebenben és 1691. ápr. 1-
én indult Németországba (Briebrecher 1911, 49-50). 
2780. Meltzer Schenkensis Tr.: 1692. márc. 26, Wittenberg, gratis (AViteb, Teil II, 
224. —Asztalos 1930, 144), 1693-ban uo. disputált (RMK III. 3843.) 1698-tól 
rektor és prédikátor Nagysinken, 1702-ben lp. Lesesen. Megh. 1730. márc. 
5-én mint dékán (Trausch IÍ, 419). 
2781. Siles Cibiniensis tr.: 1697. febr. 19, Jéna (Mokos 1890, 32). Tan. Gyfváron és 
Szebenben, ahol 1694. szept. 13-án subscribált. Hazatérte után 1702-től má-
sodik lektor Szebenben, 1709-től Ip. Szenterzsébeten, 1728-tól Szászorbón. 
Megh. 1745-ben (Briebrecher 1911, 58. — Thorwáchter 1807, 201). 
2782. Kriszbai Tr. Ung.: 1698. okt. 20, Bázel, theol. (MUBasel IV, 296. — Zsindely 
1861, 157); 1699. szept. 17, Franeker (Hellebrant 1886/87, 800). Tan. Enye-
den, ahol 1689. dec. 2-án subscribált, alumnus volt. Hazatérte után ]p. Bor-
bereken, ott is halt meg (Jakó-Juhász 1979, 113). 
TITUS 
2784. Amicinus Coronensis Tr.: 1553. márc. 4, Wittenberg (AViteb, Teil I, 278. — 
Fabritius 1855, 139), 1555. márc. 13-án onnan rendelik ki lp.-nak (Duldner 
1905, 10). Tan. 1550-ben Brassóban (Schiel 14). Apja lp. Vidombákon. Ha-
zatérte után 1557-ben dékán, 1561-ben ]p. Brassóban, majd Kvon lett unit. 
Ip. Megh. 1566. aug. 29-én Kvon (Fenepn-Gündisch 1974, 89-90). 
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2785. Grabius Tr.: 1570. jan. 17, Wittenberg (AViteb II, 170), 1571-ben onnan ren-
delik lp.-nak Graphius néven. Szül. Botfalván, ott kezdte iskoláit, majd 
Brassóban folytatta (Duldner 1905, 44), ahol 1566-ban subscribált (Schiel 
22). 
2786. Fabricius Trapoldinus Tr.: 1591 Oderafrankfurt (MUFrO I, 366), 1592- ben 
uo. disputált, ajánlotta apjának: Valentinus apoldi lp.-nak, 1595-ben ismét 
részt vett vitatkozáson (RMK III. 822, 850.) 
2787. Siffdius Musna tr.: 1660. szept. 15, Strassburg, iuratus (MUStrass II, 269. — 
Reimesch 1940/2, 60). Tan. 1653-tól Brassóban (Schiel 61). 
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2788. Fleischer Cibinio Tr.: 1666. dec. 21, Altdorf (MUA I, 351. - Reimesch 
1941/1, 75); 1668. máj. 5, Pádua, az artes karon, Eques megjelöléssel (Ve-
ress 1915, 132). 1665. okt. 10-én Szebenben subscribált, 1666. okt. 9-én in-
dult külföldre. Ő volt a kísérője a medgyesi Laurentius Toppeltinusnak 
(1540. sz.) franciaországi és itáliai tanulmányútján (Briebrecher 1911, 36). 
Szül. 1647-ben, 1685-től szebeni szenátor, 1690-ben villicus, megh. 1713. 
febr.-ban (Herbert 1883, 452-453). 
URBANUS 
2789. Nicolai de Ilhoswa dioc. Agriensis: 1538 Krakkó (ASUC II, 287). 
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2790. Scheleg Cibiniensis: 1523. márc., Bécs (MUW III/1, 31 - Teutsch 1872/80, 
179). 
2791. Khel de Sches. tr.: 1523. márc., Bécs (MUW 11I/1, 31). 
2792. Haltrich Tr. Albensis diocesis: 1523. ápr. 7, Wittenberg (Fabritius 1855, 
135). 
2793. Umgolt de Baradia: 1524. jún., Bécs (MUW III/1, 37). 
2794. Kergel ex Martersdarff: 1526. ápr. 11, Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 42). 
2795. Grenicerus Bistriciensis: 1538/I Wittenberg (AViteb I, 169. - Fabritius 
1855, 136). 
2796. Vagner Tr.: 1542. ápr. 13, Wittenberg (AViteb I, 194. - Fabritius 1855, 136), 
1544-ben magister lett (Ritoókné 1984, 228). Szül. Brassóban. Hazatérte 
után rektor Brassóban, Honterus.munkatársa, 1549-től lp. Megh. 1557. 
szept. 2-án. Saját műveit és a legmodernebbnek számító németországi tan-
könyveket adta ki (RMNy - Trausch III, 469-479). 
2797. Caroli Vng.: 1544. ápr., Wittenberg (AViteb I, 210. - Révész 1859, 220). 
2798. Scharuader Tr.: 1549. ápr. 6, Wittenberg (AViteb I, 245. - Fabritius 1855, 
137). Tan. 1551-ben Brassóban (Schiel 15). Besztercén lektor, 1554. szept. és 
1558. júl. 15 között rektor, majd prédikátor. lp. Jádon (1561-1565), 1565-t61 
Szászszentgyörgyön, megh. 1577-ben (Fischer 1896, 57. - Arz). 
2799. Hessus Coronensis: 1550. máj. 2, Wittenberg, gratis (AViteb I, 256). 
2800. Henrincus Schengensis: 1551. ápr. 7, Wittenberg (AViteb I, 262). 
2801. Schenk tr.: 1555. ápr. 10, Wittenberg (AViteb I, 302. - Fabritius 1855, 139), 
1555. okt. 9-én innen rendelik ki lp.-nak (Duldner 1905, 10). Tan. 1545-től 
Brassóban (Schiel 12). 1576 előtt lp. Homoróddarócon (Arz II, 12). 
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2802. Crispus Colosuariensis Vng.: 1555. jún. 5, Wittenberg (AViteb I, 308. -
Fabritius 1855, 140). 1555. márc. 14-én írt levelében Gyalui Torda Zsig-
mond mint rokonát ajánlotta .Melanchthon figyelmébe (Magyar Protestáns 
Egyháztörténeti Adattár 11, 52. sz). 1557-ben Tordán lp., a kálvini irányzat 
híve, de feltehetően elhagyta azt, mert csak így választhatták meg az akkor 
még lutheri irányzat alatt álló kvi iskolába (Varga 1983, 30-31). 1558. máj. 
28-án Dávid Ferenc ajánlotta rektornak Fodor Bálintot a kvi bíró fiát (Tö-
rök 1905, I, 9-11). 1563-ban a szebeni magyarok prédikátora (Schwartz 
1855, 260). 
2803. Fabri Tr.: 1558. júl. 5, Wittenberg (AViteb I, 348. - Fabritius 1855, 140). 
Tan. 1557-ben Brassóban (Schiel 18). 1573-ban lp. Homoródon vagy Ho-
moródbenén, majd Apoldon, megh. 1594. márc. 13-án (Arz). 
2804. Orth Mediensis Tr.: 1564. febr. 21, Bécs, 2 sol. (MUW III/1, 134). 
2805. Dresslerus Urbegen Tr.: 1566 Jéna (Mokos 1890, 3); 1568. jún. 21, Pádua, a 
juristák közé iratkozott be (Veress 1915, 74). 1560-ban Tornarii Urbegen 
néven brassói diák (Schiel 19) 
2806. 1Elephas Sebusiensis: 1569. nov. 4, Heidelberg (MUH II, 53. - Teutsch 
1872, 183). 
2807. Antonij Lado de Vdwarhel dioc. Tr.: 1573 Krakkó, 3 gr (ASUC III, 85). 
2808. Altzner Tr.: 1577. máj. 15, Witten berg (AViteb II, 268). Szül. Baráthelyen, 
1589 után lp. Hosszúaszón (Arz). 
2809. Rösler Regnensis Tr.: 1578. jún., Wittenberg (AViteb II, 27. .5). 
2810. Trausner Coronensis Tr.: 1584. júl. 3, Wittenberg (AViteb II, 323). 
2811. Siculus Tr.: 1590. ápr. 14, Braunsberg, a jezsuita szemináriumban, 1593. 
aug. 4-én Vilnóban-pappá szentelték és hazatért (Balázs 1990, 39). 
2812. Seraphin de Darlats Tr.: 1600. ápr. 14, Bécs, 2 sol. (MUW IV/1, 56). Szül. 
1580-ban. Hazatérte után 1628. febr. 28-tól a szebeni provincia jegyzője, 
1634. márc. 11-jú1. 11 között szebeni polgármester, ezután királybíró. 
Megh. 1639. jún. 20-án. (Teutsch, G. D.: Zur Geschichte der Sachsen unter der 
Regierung Gabriel Bathoris. = VerArch 22/1889, 351-360). 
2813. Wistius Neapol(itanus) Tr.: 1604. máj., Wittenberg (AViteb II, 191. - Asz-
talos 1930, 113). Tan. Brassóban, ahol 1600-ban subscribált. Hazatérte után 
megh. Szebenben 1607-ben (Quellen  V, 13). 
2814. N. Szentgyörgyi Tr.: 1612. jún., Wittenberg; 1612. szept. 11, Heidelberg 
(MUH II, 261. - Szeremlei 1862, 562), ahol 1613. aug. 28-án Nagy néven 
disputált (RMK III. 1125.) Szül. Erdélyben. Tan. Debrecen ben, ahol 1607. 
ápr. 30-án subscribált. Hazatérte után 1614-től rektor Debrecenben, 1617-
ben lp. Nagykállón, 1618 és 1648 között ismeretlen helyen, 1648-ban 
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Nagyszöllősön. Megh. 1650 k. (Zoványi 1977, 592-593. — Heltai 1980, 
326).) 
2815. Franck Regnensis Tr.: 1614. okt. 13, Bécs, 15 cr (MUW IV/1, 95); 1622/23 
Strassburg. Szül. 1590-ben Régenben. Tan. Besztercén, Kvon, ahol 1610-
ben subscribált. 1613 és 1621 között Bécsben házitanító, Lazarus Henkel 
nevelője (Gustav Gündisch: Die Peregrination des Valentin Franck d. A. als 
Erzieher des Enkels des La:anis Henkel von Donnersmarck. = Kbl 6/1986, 113-
123.) 1625-től rektor Szebenben, 1626-ban a provincia jegyzője, 1632-33-
ban városkapitány, 1639. dec. 29-től polgármester, majd 1645-ben a 
szászok grófja. Megh. 1648. máj. 9-én (Trausch I, 338-339). Sírköve, portré-
jával, Elias Nicolai munkája (Bielz 1936, 28). 
2816. Fabricius Schesburgens(is) Tr.: 1616. okt. 4, Thorn (Armbruster 1975, 86), 
1619-ben disputált Trapoldensi megjelöléssel (RMK III. 1263.) Hazatérte 
után 1623-ig diakónus Segesvárt, majd 1p. Apoldon. Megh. 1645-ben (Tra-
usch I, 290). 
2817. Darotzi Hung.: 1626. aug. 1, Leiden, 28 éves, theol. (ALugdBat 194. — 
Teutsch 1880, 206); 1628 Oderafrankfurt (MUFrO I, 694). 1629. szept. 5-én 
rektor Nagybányán (Thurzó 1905, 17). 
2818. Braverus Corona Tr. Saxo: 1628. jú1.4, Wuittenberg (AViteb, Teil I, 321. — 
Asztalos 1930, 120). 1640-ben kollaborátor Brassóban (Quellen V, 17). 
2819. Tusnady Tr.: 1630. okt. 14, Bécs (MUW IV/1, 142). 
2820. Vari Ung.: 1631. febr. 15, Leiden, 27 éves, theol. (ALugdBat 232). 
2821. Segesdi Tr.: 1638. ápr. 19, Leiden, 20 éves, jurista (ALugdBat 294. — 
Teutsch 1880, 209). 
2822. Szokoli: 1638. nov. 9-én Kvról, fejedelmi alumnusként külföldi akadémiára 
indult (Adattár I, 414). 
2823. Forgatzius Corona Tr.: 1647. jún. 19, Wittenberg (AViteb, Teil 1, 452. — 
Asztalos 1930, 123), 1648-ban Forgatsch von Kronstadt néven gyászverse 
jelent meg (Asztalos 1931, 247); 1651. jan. 3, Königsberg (Keintzel-Schön 
1927, 206); 1651. júl. 31, Franeker, iur. (Hellebrant 1886/87, 608). Tan. 1645-
töl Brassóban, apja: Valentin szenátor. O maga az anyakönyvi bejegyzés 
szerint megh. 1645. jan. 5-én (Schiel 55). 
2824. Breyl Monora Tr.: 1653 Stettin (Wehrmann 1890, 49); 1654. máj., Rostock, 
Grellius Monora néven és aus Donnersmarkt oder Minarken megjelöléssel 
(Reimesch 1941/2, 74); 1654. aug. 7, Oderafrankfurt (MUFrO II, 47). 
2825. Sántmartini Claudiopolitanus Tr.: 1655 Oderafrankfurt, pauper (MUFrO 
II, 55); Lengyelországi tanulmányairól ír Uzoni Fosztó (HistUnit). Talán a 
kolozsszentpéteri unit. ]p. (1645) és énekköltő fia (Kanyaró 1895, 290. — 
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Székely 1839, 149-150). Hazatérte után lp. Kvon, 1660. szept. 30-án Daniel 
Ferenc temetésén prédikált Vargyason (Benczédi 1886, 222). 
2826. Kissling Leschkirchensis Tr.: 1658. máj. 8, Wittenberg (AViteb; Teil I, 575. 
— Asztalos 1930, 129). Újegyházi geréb család sarja, magyarul Kövesdinek 
írták magukat. (Schuller, G. A.: Ein sáchsisches Pfarrerleben des 17. Jahr-
hunderts. = Kirchliche Blátter 1929, 533-537.) Tan. 1653-ban Szebenben 
(Briebrecher 1911, 26). Hazatérte után prédikátor Szebenben, 1663 és 1674 
között 1p. Hermányban, utána Alcinán (Thorwáchter 1807, 215), 1676-ban 
Szebenben lp. és dékán (Trausch II, 268), 1693-tól Sellenberken, megh. 
1699-ben (Arz). 
2827. Kerestury Ung.: 1658. jún. 13, Franeker, theol. (Hellebrant 1886/87, 794); 
1658-ban Utrechtben disputált és Zemplén megyei jóakaróinak ajánlotta 
(RMK III. 2020.); 1659. szept. 30, Groningen, 25 éves, theol., Silvanus Ke-
resztiveis néven (AGron 84. — Miklós 1917, 197), 1660. febr. 27-28-án dis-
putált (RMK III. 2109.); 1660-64 között Londonban tartózkodott (Trócsányi 
1944, 129). Szül. 1634 k. Szilágyfőkeresztúron. Tan. 1652-től Nagybányán, 
majd Sárospatakon, ahol 1653. aug. 14-én subscribált. Rektor volt Sátoral-
jaújhelyen (Gulyás 1944, 130). Hazatérte után lp. Szepsin, de onnan elűzik 
és 1672/73 k. Debrecenbe ment. Megh. 1677/78 k. (Thurzó 1905, 91-92. — 
Zoványi 1977, 309). 
2828. Keepero (Keepeco): 1662-ben Londonban verssel köszönti Jászberényi Pált, 
1663. ápr., Cambridge-ben a King's College segélyezte (Gömöri 1985, 198); 
1663. jún. 15, Leiden, 31 éves, theol., Keapezi néven (ALugdBat 506. —  
- Teutsch 1880, 214); 1663. okt. 13, Groningen, theol. et phil., Keoszeczi né-
ven (AGron 94. — Miklós 1917, 197); 1664. jan. 12, Franeker, theol., Keo-
peczi néven (Hellebrant 1886/87, 795); 1664. máj. 21-én jún., júl. 17-én és 
szept. 4-én Leidenben disputált (RMK III. 2247-2250.) Orvosdoktori cím-
mel tért haza. Szül. 1631/32 k. Köpecen. Tan. Sárospatakon, ahol 1656. 
aug. 5-én subscribált és Liszkán lett rektor (Gulyás 1944, 133). Bethlen Já-
nos támogatásával ment külföldre, ahonnan 1665-ben tért haza. Miskolcon 
Ip., majd 1668-ig rektor Sárospatakon (Zoványi 1977, 345-346). 
2829. Franck Cibinio Tr.: 1665. jún. 28, Altdorf (MUA I, 347. — Reimesch 1941/1, 
75), 1666. szept. 8-án disputált (RMK III. 2320.) Szül. 1643. okt. 20-án, apja: 
Valentinus szebeni polgármester, a szászok grófja. Hazatérte után 1682-től 
a szebeni provincia jegyzője, 1684-ben szenátor, 1686-ban királybíró. 1687. 
márc. 11-től a fejedelmi tanács tagja, majd Bánffy György gubernátor idejé-
ben is tanácsos. 1692-ben von Franckenstein előnévvel nemességet kapott. 
Megh. 1697. szept. 27-én. Nagyműveltségű politikus, Ovidiust fordított, 
kis művet írt a szászok eredetéről, foglalkozott ballisztikával (RMK II. 
1865. — Trausch I, 339-346. — Gündisch, Konrad G.: Valentin Franck von 
Franckentein.: Taten 1983,140-146 — MItB I, 417.) 
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2830. Boomgardus Tr.: 1666. okt. 21, Leiden, 22 éves, Phil. (ALugdBat 533. —
Teutsch 1880, 215). Apja: Valentin Baumgart Kvon unit. rektor (Gál 1935, 
II, 462. — Adattár II, 596). 
2831. Greissing Corona Tr.: 1674. ápr. 27, Wittenberg, 1676. ápr. 27-én magisterré 
avatták (AViteb, Teil II, 141), 1677. febr. 31, 1678. ápr. 18 és 24-én disputá-
ción elnökök (RMK III. 2860, 2861, 2948, 2831.) 1670. ápr. 12-én a bölcsész-
kar adjunktusa (Asztalos 1930, 136. — Asztalos 1931, 248). Tan. 1668-ban 
Brassóban (Schiel 71). Szül. 1653-ban Brassóban, előkelő patrícius család 
sarja. Hazatérte után 1684. júl.-tól rektor Brassóban, 1694. nov. 11-től lp. 
Barcarozsnyón. Megh. 1701. szept. 17-én (Zoványi 1977, 224-225). Egyes 
adatok szerint egy ideig Stettinben tanár volt (Trausch 11, 30). 
2832. Grosz Reginio Tr.: 1674. dec. 31, Wittenberg (AViteb, Teil II, 143. — Aszta-
los 1930, 137). 
2833. Gockesch Tr. Coronens(is): 1677. ápr. 6, Thorn (Armbruster 1975, 91); 1680. 
dec. 29, Wittenberg (AViteb, Teil II, 136. —Asztalos 1930, 139), 1681-ben 
köszöntő- és gyászverse jelent meg (RMK III. 3153, 3155.) Hazatérve Bras-
sóban tanít. Megh. 1691. júl. 22-én (Trausch II, 8). 
2834. Paulinus Musna Tr.: 1683. ápr. 9, Thorn (Armbruster 1975, 91), 1685. nov.-
ben köszöntő verse jelent meg (RMK III. 3362.); 1687. szept. 24, Königs-
berg, Muska néven (MUKönigs 11, 163. — Keintzel-Schön 1927, 207). Tan. 
1677-től Brassóban (Schiel 75). 
2835. Grau Cibinio Tr.: 1686. márc. 22, Wittenberg (AViteb, Teil H, 140. — Aszta-
los 1930, 141), 1686-ban gyászverse jelent meg,1687. júl. 8-án theol. dispu-
táción vett részt, 1687. ápr. és 1688. ápr.-ban ismét verse jelent meg, 1688. 
okt.-ben disputált és még azon hónapban hazaindult (RMK III. 3415, 3473, 
3474, 3518, 3519, 2524.) Tan. Szebenben, ahol 1684. máj. 27-én subscribált. 
Hazatérte után lektor uo. (Briebrecher 1911, 49), lp. Rüszön, majd 1705-től 
Kakasfalván. Megh. 1716-ban (Thorwáchter 1807, 194. — Trausch II, 26). 
2836. Leczfalvi Tr. Ung.: 1687 Franeker (Hellebrant 1886/87, 798); 1689. ápr. 9, 
Groningen, gratis (AGron 131). Tan. Kvon, ahol alumnusként említik (Tö-
rök 1905, 7). 1699. szept. 27-én aranyosgerendi lp., amikor Teleki Pálnak le-
velet írt (Nagy 1933, 79-80). 
2837. Plecker nob. Creuna Tr.: 1691/92 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 398), 1692. 
nov. 4-én ott találja még Bethlen Mihály (Bethlen 1981, 34). Apja: Valentin, 
kancelláriai írnok, akit I. Apafi Mihály 1672. nov. 16-án nemesített. Haza-
térte után tanácsúr (1729-1734), majd városbíró (1734) Brassóban, megh. 
1734. ápr: ban (Stenner 106-107). 
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VINCENTIUS 
2838. Franck Tr.: 1569. febr. 18, Wittenberg (AViteb II, 153), innen rendelik haza 
1569-ben, lp.-nak. Szül. Szentágotán, tan. szülőhelyén, Brassóban két évig, 
1564-ben subscribált. (Schiel 21), majd rektor volt Szentágotán 1566-1568 
között (Duldner 1905, 42-43. — Nussbácher II, 197). 
2839. Bavari Kizdensis Tr.: 1647. nov. 29, Königsberg (MUKönigs I, 492). Tan. 
Brassóban, ahol 1644-ben subscribált Sarctoris Kizdensis néven, Megh. 
1648-ban Königsbergben (Quellen V, 19). 
WIPERTUS 
2840. Rosnpach Tr.: 1603. nov. 3, Bologna (Veress 1941,119). 
WOLBERTUS 
2841. Salacij Ung.: 1548. aug. 11, Wittenberg (AViteb I, 241. — Révész 1859, 221). 
WOLPHGANGUS 
2842. Paulinus Coronensis: 1550. febr. 2, Wittenberg (AViteb I, 252. — Fabritius 
1855, 138), 1553. ápr. 5-én rendelik ki lp.-nak (Duldner 1905, 9). Prédkátor 
Brassóban, megh. 1556. szept. 26-án pestisben (Quellen V, 6). 
2843. Förster Bistriciensis Tr.: 1563. aug. 1, Wi ttenberg (AViteb II, 54). 
2844. Finck Coronensis Tr.: 1569. júl. 21, Wi ttenberg (AViteb II, 162). Tan. 1565-
ben Brassóban, majd uo. lektor és rektor, megh. 1572-ben pestisben (Quel-
len V, 8). 
2845. Kovacsoczy: 1571. márc. 23, Pádua, 1575. máj. 28-án artium et medicinae 
doctor (Veress 1915, 78, 80, 209-210). Hazatérte után Báthori István titkára, 
Báthori Kristóf kancellárja. 1594-ben Báthori Zsigmond megölette. Huma-
nista politikus, iró (Szádeczky 1891). 
2846. Kendi 1571 végén Páduában tanult (Veress 1915, 81). Gyulai Pál baráti kö-
réhez tartozott, 1594-ben Báthori Zsigmond kivégeztette (Szabó 1974, 11, 
14, 99). 
2847. Gebbelius Tr.: 1594 Oderafrankfurt (MUFrO I, 385. — Schullerus 1889, 
406), 1594-ben és 1596-ban, disputált (RMK III. 838, 875.) Apja: Ip. Tan. 
Brassóban, ahol 1593-ban subscribált. Hazatérte után 1597/98-ban rektor 
Brassóban (Quellen V, IX, 10, 15), 1601-ben lp. Szászmagyaróson, 1602-ben 
Volkányban, 1603-ban Földváron. Megh. 1613. ápr. 6-án (Trausch II, 6). 
2848. Greissing Coronensis: 1610. ápr. 12-én Báthori Gábortól nyert „salvus con-
ductus"-t, hogy külföldre menjen tanulni (Quellen V, 102). 
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2849. Brenner Leschkirchino Tr.: 1692. márc. 8, Wittenberg (AViteb II, 35. — 
Asztalos 1930, 144). 
2850. Albrich Leschkirch(ensis) Tr.: 1694. márc. 14, Wittenberg (AViteb Teil II, 
3), uo. disputált is (RMK III. 3907.) 
ZACHARIAS 
2851. Jeckelius Nithusiensis Tr. Saxo: 1599. ápr. 15, Bécs, 2 sol. (MUW IV/l, 54); 
1604-5 Olmüc, 1606-7 Prága, 1609-10 Róma, theol. Szül. 1577-ben, 1600. 
aug. 25-én Brünben lépett be a jezsuita rendbe. Utóbb Prágában és Alsó-
lendván tevékenykedett (Lukács 1978, II, 630). 
2852. Filkenius Schesburga Tr.: 1651. szept. 13, Wi ttenberg (AViteb, Teil I, 498. 
— Asztalos 1930, 125). 
2853. Filkenius Schassburgo Tr.: 1682/83 Lipcse (Fabini–Teutsch 1872, 396). Ha-
zatérte után lp. Volkányban, Hégenben (1661-1694), majd Apoldon, megh. 
1701. jan. 15-én (Trausch II, 55. — Arz). 




Adattár — Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I-III. Hercpei János cikkei. 
Szerk. Keserű Bálint. Bp.-Szeged, 1965-1971. 
Adattár 4-34. — Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. Szerk. Keserű 
Bálint. Szeged, 1978-1992. 
ADorpat — Tering, Arro: Album Academicum der Universitüt Dorpat (Tartu) 1632-1710. Tal-
lin,1984. 
ACron — Album Studioson cm Acadeniae Groninganae. Groningen, 1915. 
AHelm — Album Academiac Helmstadiensis. I/1. Hannover, 1926. 
AHistLitHung — Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Szeged, 1959- 
Albrich 1883 — Albrich, Karl: Die Bewohner Hermannstadts min Jahre 1657. = VerArch 
17/1883, 256-290. 
Albrich 1896 — Albrich, Carl: Gesckicicte des ev. Gymnasiums A. B. in Hermannstadt. = Prog-
ramm des evangel. Gymnasiums A. B. zu Hermannstadt für das Schuljahr 
1895/96. Hermannstadt, 1896.1-124. 
Albulescu 1936 — Albulescu, V.: Din trecutul farmaciéi in Ardeal. = Gazeta Farmaci,tilor 
2/1936.16=17. 
ALugdBat — Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV. 
Hagae, 1875. 
Amzar 1943 — Amzar, D. C.: Studenfii romóni la Universitatea din Leipzig. B., 1943. 
Andritsch 1965 — Andritsch, Jóhann: Studenten und Lehrer acs Ungarn und Siebenbürgen an 
der Universitüt Graz (1586-1782). Graz, 1965. 
Antal 1888 — Antal Géza: Az utrcchti es leideni egyetemeken járt ifjak jegyzéke. = 
ProtEgyhlskL 31/1888. 278, 279, 409-412, 437-441. 
Antal 1908 — Antal Géza dr.: A magyar protestáns egyház külföldi érintkezései. = Protestáns 
Szemle 20/1908.65-84. 
APraga — Album Academiae Prageusis Societatis Jesu (1573-1624). Ed. M. Trunc. Praha, 
1968. 
ARhTraiect — Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886. Utraiecti, 1886. 
Armbruster 1975 — Armbruster, Adolf: Siebenbürger Sachsen an auslöndischen Gymnasien. = 
Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde III. F., 5. 
Jg. (1975), 81-92. 
ARSI — Archivum Romanum Societatis lesu, Roma 
Arz — Series Pastorum. Die Pfarrer der evangelischen Gemeinden A. B. in der Runcánischen 
Volksrepublik von der Reformation bis zur Gegenwart. Bearbeitet von Gustav Arz. 
= Siebenbürgische Familienforschung 7/1990, nr. 2, 49-82, 8/1991, nr. 1, 1-42. 
ASAL — Album Studiosorum AcademiaeLugduno-Batavae1575-1875. Hagae, 1875. 
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ASART — Album Studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1886. Utraiecti, 1886. 
ASFranek — Albumi Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811,1816-1844).: I: Naam-
lijst der Studenten. Onder redactie van S. J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer. Fra-
neker, 1968. . 
ASUC — Album studiosorum Universítatis Cracoviensis ab anno MCCCC. I-IV. Cracoviáe,. 
1887. 
Asztalos 1930 — Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 
1601-1812. = Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 14/1930.111-174. 
Asztalos 1931 — Asztalos Miklós: Személyi vonatkozású adatok a"wittenbergi egyetemi erdélyi 
Itallgatóiról (1554-7750). = EM 26/1931.240-250. 	. 
AUKiei — Das Album der Christian-Albrechts-Universitdt zn Kiel 1665-1865. Kiel,1915. 
AUT — Auszug aus derű Album der k. wiirtemb. Eberhard-Karls-Universitdt Tubingen. _-
VerArch 7/1866.460-463. 	 . 
AViteb — Album Academiae Vitebergensis. I-II. Lipsiae-Hallis, 1841-1894. — Album Acadé-
miae Viteberge ►sis. Jüngere Reihe. Teil I-IL Magdeburg-Halle, 1934-1952. 
Bakcsy 1896 — Bakcsy Gergely: A szatmárnémeti, ev. ref. fógininázium története.  Szatmár, 
1 896 . 
Balázs 1973 — Balázs László: Laskói Csókás -Péter ,;De Homine" címú niúvenek.elószavából.  
Tanulmányok és: szövegék á magyaroroszági ref. egyh. XVI. századi törtéhetéb$1 
Bp. 1971.1017-1021. 
Balázs 1990 — Balázs Mihály-Monok István: Pápai szemüiáriumok.magyarországi alumnusai. 
Adalék a jezsuita iskoláztatás kezdeteihez. A bevezetö tanulmányt írta Balázs Mihály. 
• 	Szeged, 1990. 
Ballagi 1891 — Ballagi Aladár: Magyar stipendiumok külföldi egyetemeken. = ItK 1891. 404- 
406. 	 . 
Balló 1899 — Balló István: A kül földi iskoláztatás történetéhez. = TTár 1899.383-384. 
Bán 1958 — Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp.,1958. 
Barabás 1890 — Barabás Samu: Adatok a nagyenyedi ref Tóiskola történetéhez 1571-1675. = 
TTár 1890,179-185. 
Baranyai 1924 — Baranyai Zoltán: Étudicnts hongrois A l'Académie. de Laussanne. = Revue 
des Etudes Hongroises et Finno-Ougriennes 1924.80-84. 
Bartha 1937 — Bartha István: Ungarn und die Wiener Universitdt int Jesuitenzeitalter. = A Bé-
csi Magyar Történeti Intézet Évkönyve 1937.113-177. 
Bartók 1860 — Bartók Gábor: A szatmári és németi ref. egyházak és iskolák történetei. = Sáros-
pataki Füzetek 4/1860.205-239, 302-337, 416-425. 
Bartoniek 1975 — Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás 
történetéből. Bp., 1975. 
Báthory lev. I. — Báthory István erdélyi fejedelem es lengyel király levelezése. I. Kiad. Veress 
Endre. Kolozsvár, 1944. (Monumenta Transsylvanica) 
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Baumann 1896 — Baumann, Ferdinand: Geschichte des cv. Gymnasiums A. B. in Miihlbach. = 
Programm des evang. Gymn. A. B. aus Mühlbach,1895/96. 
Beke 1870 — Beke Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnövelde történeti vázlata.  Károlyfehér-
vár, 1870. 
Bell 1887 — Arahang zu Fr. Marienburg „Gedenkbuch des Bogeschdorfer Capitels". Aus Marien- 
burgs Nachlass zusammengestellt von Georg Bell. = VerArch 21/1887, 161-199. 
Benczédi 1886 — Benczédi Gergely: Unitárius halottak és temetések (1662-1646). = KerMagv 
1886.163-168, 217-224, 354-356. és 1887.116-120, 250-253. 
Benczédi 1889 — Benczédi Gergely: A tordai unitárius gimnázium igazgatói 1576-1888. = 
KerMagv 1889.12-26. 
Benda 1989 — Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706. I-II. Szerkesztette, a bevezető 
tanulmányt és a jegyzeteket írta Benda Kálmán. Bp 1989. 
Berger 1897 — Berger, Albert: Verzeiclmis der Bistritzer Oberrichter auf Grund urkundlicher 
Quellen. = Festgabe der Stadt Bistritz. Bistritz, 1897. 
Bertók 1829 — Bertók Lajos: Autogram gyűjtemény. (Strassburgban 1575-77-ben tanuló ma-
gyarok). =. Debreceni Szemle 1929.359-360. 	. . 
Bethlen 1981— Bet hlen Mihály iítinaplója 1690-1695. Közreadja Jankovics József. Bp., 1981. 
Bielz 1936 — Bielz, Julius: Portrdtkatalog der Siebenbürger Sachsen. = VerArch 49/1936, 1-
100. 
Binder 1982 — Binder Pál: Közös nuíltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudaliz-
mus kori falusi és városi együttélésérúl. B., 1982. 
Binder 1989 — Binder, Rolf: Der Kronstödter Stadtpfarrcr Petrus Mederus int. namenkundlichen 
Zusamme ►dtang. = Siebenbürgische Familienforschung 6/1989, 57-67. 
Bíró 1931 — Bíró Vencel: A kolozsntonostori belsó jezsuita rendház és iskola Bethlen és Rákóczy 
fejedelmek idején. = ErdMúz 1931,117-130. 
Birtha 1902/1 — Birtha József: Groningen Egyetem hallgatói. = Debreceni Protestáns Lap 
1902.40-41. 
Birtha 1902/2. — Birtha József: Hollandia és Magyarország. = Debreceni Protestáns Lap 
1902. 55, 106, 121. 	 . 
Bod 1766 — Bod Péter: Magyar Athénas. Nagyszeben, 1766. 
Borovszky 1898 — Debreceni írók és tanárok 1588-1700. Közli Borovszky Samu. = ItK 
8/1898.448-465. 
Borzsák 1955 — Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika filológiánk kezdetei.  Bp., 1955. 
Brandsch 1924 — Brandsch, Heinz: Taber die 129 bekannten Repser Schulrektoren. = VerArch 
42/1924, 211-224. 
Brandsch 1928 — Brand sch, Heinz: Die siebenbürgisch-süchsischen Dorf fschulen int Reformati-
ottsjahrhundert. = VerArch 44/1928, 425-510. 
Briebrecher 1909/11 — Briebrecher, Rudolf: Mitteilungen aus der Nagyszebener (Herntann-
stüdter) Gymnasiahnatrikel. = Programm des evangel. Gymnasiums A. B. und der 
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damit verbundenen Realschule zu Nagyszeben (Hermannstadt) für das Schuljahr 
1909/10.1-26. és 1910/11.25-78. 
Bruckner-Neugeboren 1897 — Bruckner, W. — Neugeboren, E.: Aus alten Stammbiichern 
von Siebenbiirger Sachsen. = Kbl 20/1897.33-37. 
CatMarp — Catalogus Studiosonim Scholae Marpurgensis. Ed. Julius Caesar. I-IV. Marburgi. 
1875-1887. 
Csernák 1934 — Csernák Béla: A református egyház Nagyváradon 1557-1660. Nagyvárad, 
1934. 
Czegle 1971— Czegle Imre: Amesius korai magyar tanítványai. = AHistLitHung, Tom. XXI. 
Szeged, 1971.107-123. 
Czegle 1974 — Czegle Imre: A brémai főiskola magyar diákjai (1618-1750). = ItK 1974.88-103. 
Dankanits 1982 — Dankanits Ádám: Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in Siebenbürgen. Bearbei-
tung der deutschen Ausgabe von Gustav Gündisch. B., 1982. 
Daxer 1909 — Daxer György: A kill földi iskolalátogatás hatása a hazai protestáns nevelésügy fej- 
lődésére. = A békéscsabai Ág. H. Ev. Rudolf főgimn. értesítője 1908-1909.1-98. 
Dósa 1897 — Dósa Dénes: A szászvárosi ev. ref. Kiln kollégium története. Szászváros, 1897. 
Duldner 1905 — Duldner, J.: Sdchsische Geistliche enter den Wittenberger Ordinierten. = Kbl 
28/1905.7-11,22-25,42-44. 
Dück 1845 — Dück, Joseph: Geschichte des Kronstüdter Gymnasiums. Kronstadt, 1845. 
Egyht — Egyháztörténet 
EM — Erdélyi Múzeum 
EOE — Erdélyi Országgyűlési Emlékek 
EPhK — Egyetemes Philológiai Közlöny 
Erdő 1974 — Erdő János: Heltai Gáspár az „igaz keresztény vallás" prédikátora. = KerMagv 
1974.203-217. 	. 
ETA — Erdélyi történelmi adatok. Kiad. Mikó Imre, Szabó Károly. I-IV. Kv., 1855-1862. 
ETT — Erdélyország történetei tára egykorú s magyar nyelven készített történetiratok-, levelek-, 
országgyűlési végzések- és törvénycikkelytikból. Kiad. Kemény József, Nagy Ajtai Ko-
vács István. I-11, Kv., 1837-1845. 
Fabini-Teutsch 1872 — Fabini, Th.—Teutsch, Fr.: Die Studirenden aus Ungan ► und Sieben-
bürgen auf der Universitüt Leipzig von der Gründung derselben 1409 bis 1872. = Ve-
rArch 10/1872.386-416. 
Fabritius 1855 — Fabritius, Karl: Die siebenbürgischen Studierenden auf der Universitüt zu 
Wittenberg im Refonnationszeitalter. = VerArch 2/1855.134-141. 
Fabritius 1875 — Fabritius, Karl: Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor der 
Reformation. Hermannstadt, 1875. 
Fene§an 1976 — Fenegan, Costin: Studenfi din Banat la universitdüile stráine pind la 1552. = 
Revlst 1976.1945-1965. 
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Fenesan–Gündisch 1974 — Fene§an, Costin—Gündisch, Konrad Gustav: Informafii privind 
istoria Transilvaniei (sec. XVI–XVII) in calendarele lui Eber. = Anuarul Institului de 
Istorie,§i Arheologie din Cluj 1974.79-97. 
Fischer 1896 — Fischer, Georg: Geschichte des Bistritzer ev. Gymnasiums A. B. bis zum Jahr 
1762. = Programm des evangelischen Obergymaniums A. B. und der damit ver-
bundenen Knabenelementareschule dann der evangelischen Mádchenschule A. B. 
zu Bistritz 1895/96. Bistritz, 1896. 7-103. 
FontRSchol —Fontes Rerun; Scholasticarum. I- Szeged,1989- (Szerk. Keserű Bálint). 
Forsch — Forschungen zur Volks- und Landeskunde 
Fraknói 1875 — Fraknói Vilmos: Adalékok a hazai és külföldi iskolázás történetéhez a XV. és 
- XVI. században. = SZ 1875, 667-677. 
Franki 1877 — Franki (Fraknói) Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században. Bp. 
1877. 
FRT — Fontes Renun Transilvanicaruin, I-III. Kiad. Veress Endre. Bp., 1911-1913. 
Gál 1935 — Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1553-1900). I–II. Kv, 
1935. 
GenFüz — Geneologiai Füzetek 
Goldziher 1883 — Goldziher Ignác: A keleti tanulmányok történetéhez hazánkban a XVII. szá-
jadban (Johannes Leusden egyetemi tanár magyar kapcsolatai). = EPhK 7/1883. 
42-44. 
Goldziher 1884 — Goldziher Ignác: Teleki Mihály kanczellár és Leusden János utrechti tanár. = 
EPhK 8/1884. 666-667. 
Gömöri 1981 — Gömöri, Georg: Some Hungarian alba amicorum from the 17th century. = 
Wolfenbütteler Forschungen. Bd. 11. München, 1981. 
Gömöri 1985 — Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Cambridge-ben. = ItK 
89/1985. 194-202. 
Gömöri 1988 — Cömöri György: A fiatal Coccejus magyar barátai és tanítványai. = AHistl .it-
Hung XXV. Szeged, 1988.189-196. 
Gömöri — Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Múvelódés és kapcsolattörténeti tanul-
mányok. Bp., é.n., Héttorony kiadó. 
Graaf 1969 — Van de Graaf, G. Hendrik: Az erdélyi teológusok és a leideni Staten-College 
XVIII. századi kapcsolatának néhány vonatkozása. = RefSz 62/1969.264-286. 
Graaf 1979 — Van de Graaf, G. Henk: A németalföldi akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 
XVIII. században 1690-1795. Kv., 1979. 
Crynaeus 1989 — Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai. Közreadja Szabó András. 
Szeged, 1989. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 22.) 
Gulyás 1930 — Gulyás József: A legrégibb magyar einlékkönyv. = ItK 40/1930. 477-478. 
Gulyás 1943/44 — Gulyás József: A sárospataki főiskola diákjai. = Egyht 1/1943, 117-125, 
233-240.2/1944.127. 
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Gündisch 1974 — Gündisch, Gustav: Despre biblioteca comitelui süsesc Albert Huet (1537-
1607).: Sub semnul lui Clio. Omagiu acad. prof. Stefan Pascu. Cluj, 1974.458-464. 
Gündisch 1984 — Gündisch, Gustav: Zur Geschichte mid Genealogic siebenbiirgisch-siichsi-
scher Geschlechter. = Siebenbürgische Familienforschung 1/1984, 2-4; 2/1985, 59-63. 
Gündisch 1985 — Gündisch, Gustav: Das Scldrmerische Familienbuch. = Zeitschrift für Sie-
benbürgische Landeskunde 8(78)/1985,151-157. 
Hellebrant 1883 — Hellebrant Árpád: Adalék a kill földi iskolázás történetélcez a XVII. század-
ban. = Sz 1883.154-155. 
Hellebrant 1886/87 — Hellebrant Árpád: A franekeri egyetemen tanult magyarok. = TTár 
1886.599-608, 792-800.1887.196-208. 
Hellebrant 1888 — Hellebrant Árpád: Az Ohnücben tanult magyarok 1590-1664. = TTár 
1888.196-208. 
Heltai 1980 — Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595-1621 között tanult magyaror-
szági diókokról és pártfogóikról. = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1980. 
243-346. 
Herbert 1883 — Herbert, Heinrich: Der innere und iiusscre Rath Hermannstadts zur Zeit Karis 
VI. Mitteihrngen ails den Herrccamcstüdter Magistratsprotokollen. = VerArch 17/1883, 
347-485. 
Herepei 1941 — Herepei János: A désí református iskola XVII. es XVIII. századbeli igazgatói és 
tanítói. Kv., 1941. 
Herepei 1943 — Herepei János: XVI-XVII. századbeli papok, mesterek és diákok a szatmári re-
formátusegyházmegyéból. = Egyht 1/1943.17-33. 
Herepei 1988 — Herepei János: A Házsongárdi temetó régi sírkövei. Bp., 1988. 
HistUnit — Kénosi Tőzsér János—Uzoni Fosztó István—Kozma Mihály: Historia Ecclesia-
st ica Tran silvan o-U nitariana. Kézirat a mvhélyi Állami Levéltárban. 
Hodor 1878 — Hodor Károly: Bihar vármegye fóispánjai 1102-1791. = TTár 1878.378. 
Horváth 1957 — Horváth János: A reformáció jegyében. Bp., 1957. 
Huttmann 1959 — Huttmann, A.: Studierenden aus Siebenbürgen und Ungarn an der Univer-
sitiit Basel in den Jahren 1460-1600. = Communicationes ex Bibliotheca Historiae Me-
dicae Hungarica 1959, 5-20. 
Huttmann 1972 — Huttmann, Arnold: Despre unele aspecte Pre legdturel cu cartea doctorului 
Paulus Kyr „Sanitatis studium" (Bragov 1551). = Revista Medicalá 18/1972.113-117. 
Huttmann 1973 — Huttmann, Arnold: Beitrüge zur Familiengeschichte des Re formators Johan-
ncs Houterus. = Korrespondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landes-
kunde, III. Folge, 3/1973,11-30. 
Illyés 1926 — Illyés Géza: VajdaszentitányiJános. = RefSz 1926.150-161. 
Imreh 1944 — Imreh Barna: Papok, léviták, mesterek a marosi egyházmegyében a XVII-XIX. 
században. = Egyht 2/1944.137-162. 
ItK — Irodalomtörténeti Közlemények 
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Jakab 1881 — Jakab Elek: Adatok az erdélyi írók névtárához a XVII-XVIII. században. = 
MKvSz 1881.299-327. 
Jakó 1970 — Jakó Zsigmond: A szekelyudvarinelyi tudományos könyvtár története.: Jakó Zsig-
mond: Írás, könyv, értelmiség. B., 1976.219-251. 
Jakó 1971 — Jakó Zsigmond: Miskolczi Cs►il yak István peregrinációs altra► ma. = AHistLitHung 
Tom: X-XI., Szeged, 1971.59-72. 
Jakó 1974 — Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető tanulmánnyal es ma-
gyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond. B., 1974. 
Jakó 1990 — Jakó Zsigmond: A kolozsn►onostori konvent jegyzókönyvci (1289-1556). Bp., 1990. 
(A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 17.) 
Jakó 1991— Jakó:Klárá:'Az elsó kolózsvári egyetemi könyvtártörténete és állományának rekonst-
rukciója 1579-1604. Erdélyi Könyvesházak L, Szeged 1991 (Adattár 16/1.) 
Jekeli 1978 Jekeli, Hermann: Die Bischöfc der evangelischen Kircl ►e AB in Siebenbürgen. I re-
fl. Die Bischöfe der Jahre 1553-1867. Köln, 1978. 
Kádár 1882..- Kádár József: A deési ev. ref. egyházközség története. Deésen, 1882. 
Kaiser-Krosch 1965 — Kaiser, Wolfram—Krosch, Karl-Heinz: Transsyivanische und slowa-
kische Mediziner in Halle (1695-1750). = Wissenschaftliche Zeitschrift.der Martin- 
Luther-Universitát Halle-Wittenberg. Math.-Naturwissenschaftliche Reihe, XIV. 
Jg: (1965) 620-621: 
Kánya 1842 — Kánya Pál: Akadémiai stipendiumok. = ProtEgyhIskL 1842.57-59 205-207. 
Kanyaró 1895 — Kanyaró Ferenc: A frankfurti egyetem hallgatói Erdélyből: = KerMagv 
. 30/1895.289-290: 
Kathona 1976 — Kathona Géza: Pótlások az 1711 -ig Angliában tanult magyar diákok névsorá-
hoz. = ItK 80/1976.92-97. 
Kathona 1979 — Kathona Géza: Erde1yi unitárius tanulók külföldön 1711-ig. = KerMagv 
1979.30-39. 
Kbl — Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde 
Keintzel-Schön 1927 — Keintzel-Schön, Fritz: Siebenbürgische Studenten in Königsberg des 
17. Jahrhunderts. = Deutsche Politische Hefte 7/1927.202-209. 
Kemény 1909 — Kemény Lajos: Thállyai János Cambridge-i tanuló levele. = ItK 19/1909.484-
485. 
KerMagv — Keresztény Magvetö 
Keserű 1963 — Keserű Bálint: Epiktétos magyarul a XVII. század elején. = AHistLitHung, 
Tom. III. Szeged, 1963.3-43. 
Kis 1873 — Kis Ferenc: A székelyudvarl►elyi ev. ref. kollégium története. Székelyudvarhely, 
1873. 
Kloes 1975 — Kloes, Paul von: Siebenbürger Sachsen an auslündischen Gymnasien. = Korres- 
pondenzblatt des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde, 6/1976.63- 
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Komáromy 1884 — Komáromy András: Paczolai Péterne Kornis Borbaja szombatosságára vo-
natkozd tanúkihallgatások. = TTár 1884.546-557. 
Koncz 1891 — Koncz József: A wittenbergi akadémián a XVi. században tanult magyar ifjak la-
tin versei mint forrásművek es pótlékok a magyar Athenashoz. = ItK 1/1891.246-260. 
Koncz 1896 — Koncz József: A marosvásárhelyi evang. reform. kollégium története. Marosvá-
sárhelyt,1896. 
Kovács 1866 — Kovács Gusztáv: A felsőbán yai ref. egyház és iskola története.. = Sárospataki 
Füzetek 10/1866.282-301. 
Köblös 1911 — Köblös Zoltán: Adalékok a Régi Magyar Könyvtárhoz. = EM 6/1911.240-242. 
Kuhn 1971 — Kuhn, Werner: Die. Studenten der Universitdt Tubingen zwischen 1477 und 
1534. Ihr Studium und ikre. spötere. Lebensstellung. I. Göppingen, 1971. 	 . 
KvOk1— Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. Összegyűjtötte és szer-
kesztette Jakab Elek. Bp., 1888. 
Lampe 1728 — Lampe, Frid. Adolphus: Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transilva-
ilia. Trajecti ad Rhenum, 1728. 
Lukács 1978 — Lukács, Ladislaus S.J.: Catalogi personarum et of ficiorum Provinciae Austriae 
5.1..1-II. Romae,1978-82. 
Lukács 1987 — Lukács, Ladislaus S. J.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographiéus per-
sonarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I-III. Romae, 1987-1988. 
Lukinich 1912 — Lukinich Im re : Bethlen Péter külföldi  iskoláztatásához. = Sz 1912.475-476. 
Lukinich 1926 — Lukinich Imre : A Bethlen fiúk külföldi  iskoláztatása 1619-1628.: Nagyenyedi 
Album. Bp., 1926.79-100. 
Lukinich 1933 — Lukinich Imre: Adatok a magyar külföldi iskolázás történetéhez.: Károlyi Ár-
pád emlékkönyv. Bp., 1933. 335-340. 
Magyarósi 1880 — Magyarősi István: A zilahi ev. ref. anyaszentegyház története. Kv., 1880. 
Magyary-Kossa — Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. I-IV. Budapest, 1929-
1940. 
MagyProtEgyhlskFigy — Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező. Debrecen, 
1870- 
Marmorstein 1914 — Marmorstein Arthúr: Magyar hebraisták. = MKvSz 1914.194-195. 
Marton 1931 — Marton János: A sárospataki református főiskola története. 1. rész. Sárospatak, 
1931. 
MatrMvhely — A marosvásárhelyi kollégium matrikulája. Kézirat a mvhelyi Állami Le-
véltárban. 
Mátyás 1982 — Mátyás Pál: Kolozsvári orvosdoktoroka XVI-XVII. század fordulóján. = Orvos-
történeti Közlemények 100/1982.2. sz., 61-68. 
May 1966 — May István: Az altdorfi egyetem magyar hallgatói. = ItK 70/1966.165-166. 
MBr — Die Matrikel des püpstilichen Seminars zu  Bran nsberg 1578-1798. Hrsg. Dr. Georg 
Lühr. Königsberg, 1925. 
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Mederer 1782 — Mederer, J. N.: Anales Ingolstadiensis. Acaden ►iac. Pars II, ab anno 1572 ad 
annum 1672. Ingolstadii, 1782. 
Mencsik 1907 Mencsik Ferdinánd: Magyaremlékkönyvi beírásoka XVI. és XVII. századból. 
= TTár 1907.506-591. 
Meyer - Meyer, Gerhard: Zu den An fdngen der Strassburger Universitdt. Hildesheim-Zü-
rich-New York, 1989. 
MGBremen — Die Matrikel des gymnasium illustre zn Bremen 1610-1810. Bearb. von Thomas 
Otto Achelis and Adolf Börtzler. Bremen, 1968. 
MGEIb — Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing 1598-1786. Hrsg. Hugo Abs. Danzig, 
1944. 	 ' 
MHerb — Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn. Hrsg. Gottfried 
Zedler und Hans Sommer. Wiesbaden, 1908. 
Miklós 1917 — Miklós Ödön: A gröningeni egyetemen tanult magyarok névsora. = Dunántúli 
Protestáns Lap 1917.194-197, 202-207. 
Miklós 1928 — Miklós Ödön: Magyar diákok a leideni Staaten Collegeben. = Theológiai Szem-
le, 1928. 307. 
Mircse 1870 — Mircse János: Magyar tanulók levele a báseli egyetemból. = Sz 1870.490-491. 
MItB — A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. Bp., 1972. 
MKvSz — Magyar Könyvszemle 
Mokos 1890 — Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. (Magyarországi ta-
nulók külföldön I.) Bp. 1890. 
Mokos 1906 — Mokos Gyula: Adatok a heidclbergi egyetem magyar hallgatóinak névsorához. = 
ProtEgyhlskL 49/1906.489-492, 506-508, 520-521, 553-555, 569-571, 587-588, 602-
603, 535-636, 649-651, 667, 682-683, 698-699. 
Monok 1989 — Monok István: Cseffei László 1592-1662. = Sz 1989, 622-647. 
MPEA — Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 
MUA — Steinmayer, Elias von: Die Matrikel der Universitdt Altdorf. I. Würzburg, 1912. 
MUBasel — Die Matrikel der Univesitat Basel... Hrsg. von Hans Georg Wackernagel. I-II. 
Basel, 1951-1952. 
MUDillingen — Die Matrikel der Universitdt Dillingen 1551-1695. 1-2. Hrsg. von T. Specht. 
Dillingen, 1909-1913. 
MUFreiburgB — Die Matrikel der Universitdt Freiburg i. Br. von 1460-1656. Bearb. und hrsg. 
von Dr. Hermann Mayer. I-II. Freiburg i. Br., 1907-1910. 
MUFrO — Friedlánder, E.: Altere Universitdtsmatrikeln. Universitdt Frankfürt a. d. Oder. I-II. 
Leipzig, 1887-1888. 
MUH — Die Matrikel der Universitdt Heidelberg von 1386 bis 1662. I-III. Heidelberg, 1884-
1889. 
MUHa1le — Matrikel der Martin-Luther-Universitdt Halle-Wittenberg I. (1690-1730). Bearb. 
von Frintz Juntke. Halle, 1960. 
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MUJena — Die Matrikel der Universitüt Jena. Bd. II. (1652=1723) Bearb. von Reinhold Jáue-
ring.1-IX. Lieferung (Personenregister). Weimar, 1961-1975. 
MUKöIn — Die Matrikel der Universitiit Köln. Bearb. von Hermann Keussen. I-III.. Bonn, 
1928-1931. 
MUKönigs — Die Matrikel der Albertas-Universitüt zu Königsberg. I-H. Die Irímatrikulationen 
von 1544-1829: Hrsg. von Georg Erler. Leipzig, 1910-1912. 
MUL — Die Matrikel der Universitöt Leipzig. Herausgegeben' von Geörg Erler. 1. Leipzig, 
1895. 
MUMontp — Matricule de I'Université de Medicine des Mont pell ier (1503-1599) Genéve, 1957. 
MURostock — Die Matrikel der Universitiit Rostock. Hrsg. von Adolph Hofmeister. II-IV. 
Rostock, 1891-1901. 
Musnai 1936 — Musnai László: Aiud-Nagyenyed és reffirmátus egyháza. Aiud-Nagyenyed, 
1936. 
MUStrass— Die alten Matrikein der Universitüt Strassburg 1621 bis 1793. Bearb. von Gustav 
C. Knod. Strassburg, 1897-1902. 
MUT — Die Matrikel der Universitüt Tubingen. Hrsg. Heinrich Hermelink. I. Bd. Die Matri-
kel von 1477-1600: Stuttgart, 1906. 
MUW — Die Matrikel der Universitiit Wien: Hrsg. von Franz Gall. I-III. Graz-Köln,1956. 
MUWMs — Die Matrikel der Universitiit Wien 1690-1710. Archiv der Universitat Wien; Ori-
ginalband 8. Mf.18. 
MZerbst — Specht, Reinhold: Die Matrikel des gymnasium illnstre zu Zerbst in Anhalt 1582- 
1797. Leipzig, 1930. 
Nagy 1933 — Külföldön bújdosó erdélyi diákok levelezése. Szerk. Nagy Géza. Kv.,1933. 
Nagy 1870 — Nagy István: Magyarok iskolázása külföldön. = Sz 4/1870.254-256. 
Nagy 1974 — Nagy, Jukunda: Ungarische Studenten an der Universitüt Marburg 1574-1914. 
Darmstadt und Marburg, 1974. . 
Nagy Iván 	Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi tablákkal. Pest, 
1857-1868. 	. 
Nánási 1772 - Nánási, Stephanus: Pharos Hungarico-Batava. Lugduni Batavorum,1772. 
Nussböcher — Nussbácher, Gernot: Aus Urkunden und Chrouíken. Beitráge zur siebenbür- 
gischen Heiznatkunde.1-III. B., 1981-1990. 
NyIrK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 
Pap 1902 — Pap Károly:  Ferrarai és perugiai magyar tanulók a XV-XVIII: századból. = ItK 
12/1902368-372. 
Pápai 1977 — Pápai Páriz Ferenc: Békességet magamnak, másoknak. Bevezető tanulmánnyal 
és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza. B., 1977. 
Péchy 1873 — Péchy Imre: Egy magyar bújdosó a XVII. századból. = Figyelő 3/1873. 11. sz. 
122-124. 
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Pfeiffer 1987 — Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). Mün-
chen, 1987. _ 
Philippi 1990 — Philippi, Kurt: Siebenbürgisch-sdchsische Studierende an der Universitdt 
binge~r: = Forsch 33/1990,13-50. 
Pirnát 1971- Pirnát Antal: Arisztoteliánusok és ant itrinitáriusok (Gerendi János és a kolozsvári 
iskola). = Helikon, 1971. 
Postma—Van Sluis 1991 — Jacob van Sluis- Ferenc Postma: Herman Alexander Röell und 
seine ungarischen Studenten. Szeged, 1991. (Peregrinatio Hungarorum 5.)  
ProtEgyhlskL — Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
Quellen — Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt (Brassó) in Siebenbürgen. I-VII. Brassó, 
1886-1918. 
Rácz 1880 — Rácz Károly: A zarándi egyházmegye története. Arad, 1880. 
RefSz - Református Szemle 
Reimesch 1940/1 —Reimesch, Friedrich: Siebenbürger Deutsche an der Universitöt Köln. = 
SbVjh 63/1940.244-245. 
Reimesch 1940/2 — Reimesch, Friedrich: Ergdnzungen zu den Verzeichnissen derjenigen Sie-
benbürger Sachsen, welche an den Universitdten zu Strassburg und Göttingen studied ha-
ben. = SbVjh 63/1940.59- 63. . 
Reimesch 1941/1 — Reimesch, Friedrich: Siebeubürgisch-deutsche Studierende an der Univer-
sitdt Altdorf aus den Matrikeln der Universitdt. = SbVjh 64/1941.74-75.  
Reimesch 1941/2 — Reimesch, Friedrich: Siebenbürger Deutsche als Hörer an der Universitöt  
zu Rostock. = SbVjh 64/1941.73-74. 
Relkovic 1933 — Relkovic (Veda: A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586-1640). Bp., 
1933. 
Révész 1859 — Révész Imre: A magyar- és erdélyországiak a wittenbergi Tóiskolában 1522-tél  
1560, Melanchthon haláláig. = Magyar Történelmi Tár 6/1869.207-230. 	 . 
Révész 1861/1 — Révész Imre: A bázeli egyetemben tanult magyarok névsora 1600-1852. = 
Magyar Történelmi Tár 9/1861.239-242. 	 . 
Révész 1861/2 — Révész Imre: A jénai egyetemben tanult magyarok s erdélyiek névsora. = Ma-
gyar Történelmi Tár 9/1861. 219-238. 
Revlst — Revista Istoricá 	 . 
Ritoókné 1984 — Ritoókné Szalay Ágnes: A wittenbergi egyetem niagyaroroszági promoveáltjai  
. a 16. században. Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Szerk. Fabiny Ti-
bor. Bp., 1984. 222-239.  
Ritoókné 1991— Ritoókné Szalay Ágnes: A heidelbergi egyetem magyarországi hallgatói 1600-
ig. Kézirat 
RMK — Szabó Károly—Hellebarnt Árpád: Régi Magyar Könyvtár. I-III. Bp., 1879-1898. 
RMKT — Régi magyar költök tára. XVII. század. 1-14. kötet Bp., 1959-1991.  
RMNy —Régi magyarországi nyomtatványok. I-II. Bp., 1971-1983. 
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Román 1958/59 — Catalogus Studiosorum lllustris Scholae S. Patakinae 1672-1678, 1679- 
1686. = Egyht 1958.75-81,231-236,341-345. és 1959. 293-300. 
Rozgonyi 1991 — Tonk Sándor: Rozgonyi Sutor (Varga) János Descriptio annualis c. önéletraj-
za. 1991. Kézirat 
Salmonowicz 1972 — Salmonowicz, Stanislaw: Torunskie gimnazium academickie a ziemie ko-
rong wggierskiej w XVII-XVIIhv. Ksigga Pamiátkowa 400-lecia Torunskiego Gim-
nazjum Akademickiego. I. Torun, 1972. 
SbVjh — Siebenbürgische Vierteljahrschrift 
Schaeseus 1979 — Schaeseus, Christianus: Opera quac supersunt omnia. Ed.. Franciscus 
Csonka. Bp., 1979. 
Schiel — Schiel, Friedrich: Matrikel des Kronstödter Gymnasiums vonz 'nitre 1544 -1810. = 
Programm des evangelischen Gymnasiums in Kronstadt 1862/63. Kronstadt 1863. 
Schiel-Herfurth 1875 — Schiel, G.—Herfurth, F.: Verzeichniss der auf der Universítüt zu Jena 
immatrikulierten Ungar,' und Siebenbürger. = VerArch 12/1875.312-353. 
SchirmerAlb — Paul Schirmer album amicoruma. OSzK, Mf. 
Schrauf 1893 — Schrauf Károly: Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis. A krakkói ma-
gyar tanulók háza lakóinak jegyzéke (1495-1558). (Magyaroroszági tanulók külföldön 
III.) Bp., 1893. 
Schrauf 1902 — Schrauf Károly: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól 
1630-ig. (Magyarországi tanulók külföldön IV.) Bp., 1902. 
Schuller 1896 — Schuller, Gustav Fr.: Geschichte des evangelischen Gymnasiums A. B. in Me-
diasch. Hermannstadt, 1896. 
Schuller 1902— Schuller, R.: Schriftsteller-Lexikon. IV. Kronstadt, 1902. 
Schullerus 1889 — Schullerus, Franz: Siebenbiirger Studirende an der Universitüt in Frankfurt 
an der Oder. = VerArch 22/1889.405-412.' 
Schullerus 1892 — Schullerus, Adolf: Siebenbiirgische Studirende an der Universitüt Harder-
wijk. = Kbl 1892.45-46. 
Schullerus 1980 — Schullerus, Reinhold: Die evangelischen Pfarrer der Gemeinde Deutsch - We-
isskirch.: Bewahrung und Erneuerung. Festschrift für Bischof D. Albert Klein. Her-
mannstadt, 1980, 84-102. 
Schwartz 1855 — Schwartz, Karl: Die Abendmahlstreitigkeit in Siebenbürgen und die darauf er-
folgte Spaltung der evangelischen Glaubensgenossen Siebenbiirgens in Anhünger Lathers 
und Kalvins. = VerArch 2/1855.246-290. . 
Schwartz 1859 -,-:-Schwartz, Karl: Vorstudien zu. einer Gescliichte des Stüdtischen Gymnasiums 
A. B. in Hermannstadt. = Programm 1858/59. 
Schwartz 1861 — Schwartz, Karl: Verzeichniss der von 1492-1593 in Krakau studirendeim Sie-
benbürger. = VerArch 1861.118. 
Segesváry 1935 — Segesváry Lajos: Magyar ref. ifjak az utrechti egyetemen 1636-1649. Debre-
cen,1935. . 
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Segesváry 1937 - Segesváry Lajos: A deventeri atheneumban tanult magyarok 1644-1649. = 
Sz 1937.506-508. 
Simonfi - Simonfi János: Rozsnyai Dávid naptári föl jegyzései. = Erd Múz, 1914. 108-126. 
Sipos 1991 - Sipos Gábor: A Kolozsvári Rc forimitus Kollégium könyvtára a XVII. században. 
Szeged, 1991 (Olvasmánytörténeti Dolgozatok I.) 
Soltész - Soltész János: A sárospataki főiskola tanárainak életrajza (Szomhathi János után). = 
Sárospataki Füzetek 1864-1866. 
Spielmann 1976 - Spielmann József: A közjó szolgálatában. B., 1976. 
Stenner 1916 - Stenner, Friedrich: Die Benmten der Stadt Brassó (Kronstadt) von Anfang der 
stiidtischen Verwaltung his auf die Gegemoart. Brassó (Kronstadt),1916. 
Sz - Századok 
S. Szabó 1938 - S. Szabó József: Tudományos peregrináció a reformáció korában. = Protestáns 
Szemle 47/1938.322-339. 
Szabó 1974 - Szabó György: Abafáji Gyulai Pál. Bp., 1974. 
Szabó 1982 - Szabó T.- Ádám: Beiratkozott magyar diákok a franekeri egyetemen (1585-1683). 
= Névtani Értesítő 7. Bp., 1982. 48-60. 
Szabó 1984 - Károlyi Gáspár, a gönci prédikátor. Válogatta, sajtó alá rendezte, az utószót és 
a jegyzeteket írta Szabó András. Bp., 1984. 
Szádeczky 1891- Szádeczky Lajos: Kovacsócz y Farkas 1576 -1594. Bp., 1891. 
Szalay 1888 - Szalay Károly: Amit akarsz cselekedni, jól cselekedjed! = ProtEgyhIskL 
31/1888. 572, 600-604. 
Szamosközy 1880 - Szamosközy István történeti maradványai. IV. Bp., 1880. 
Szathmáry 1868 - P. Szathmáry Károly: A Gyulafehérvár-Nagyenyedi Bethlen Fótanoda törté-
nete. Nagyenyed, 1868. 
Szenczi Molnár 1984 - Szenczi Molnár Albert : Napló es más írások. Válogatta és a bevezető 
tanulmányt írta Benkő Samu. B., 1984. 
Székely 1839 - Székely Sándor, aranyosrákosi: Az unitaria vallás története Erdélyben. Kv., 
1839. 
Szél 1862 - Szél Kálmán: A genfi akadémián tanult magyarok névsora, az akadenrin s a papi tes-
tület jegyzókönyve'ből kiírva. = Sárospataki Füzetek 1862.922-929. 
Szeremlei 1862 - Szeremlei József: A Heidelbergben tanult magyarok névsora. = Sáróspataki 
Füzetek 6/1862. 559-567.  
Szilágyi 1881- Szilágyi Sándor: A kis gróf utazásához. = TTár 1881.197-199. 
Szilágyi 1884 - Szilágyi Sándor: Erdélyi ifjak iskoláztatása külföldi egyetemeken. = Hazánk 
1884.8-22. 	 _. 
Szinnyei - Szinnyei József: Magyar írók élete és j;nu nkái, I-XIV. Bp., 1891-1914. 
Szlávik 1895/98 - Szlávik Mátyás, dr.: A Wittenberben ordináltak anyakönyve 1537-1560. = 
ProtEgyhlskL 38/1895.378-379.39/1898.795-796, 825-827. 
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Taten 1983 - Taten und Gestalten. Bilderaus der Vergangcnheit der Rumüniendeutschen. Cluj-
Napoca, 1983. 
Teutsch 1872 - Teutsch, Fr.: Die Studirenden ails Ungarn und Siebenbürgen auf der Hochschu-
Ic in Heidelberg von der Griindung derselben bis 1810. = VerArch 10/1872.182-192. 
Teutsch 1879 - Teutsch, Fr.: Siebenbürger in Halle. = Kbl 1879.66-67. 
Teutsch 1880 - Teutsch, Fr.: Die Studirenden ails Ungarn und Siebenbürgen an der Universi-
tiit Leyden. 1575-1875. = VerArch 16/1880.204-226. 
Teutsch 1881 - Teutsch, Fr.: Die Rektoren der Hermannstödter Schule 1446-1598. = Kbl 
4/1881.51 52. 
Teutsch 1872/80 - Teutsch, G. D.: Siebenbürger Studirende auf der Hochschule in Wien int 
14., /5. und 16. Jahrhundert. = VerArch 10/1872.164-181.16/1880.321-354. 
Teutsch 1882/84 - Teutsch, G. D.: Geschiche des ev. Gymnasiums A. B. in Hermannstadt. = 
VerArch 17/1882. 1-132. 19/1884.326-497. 
Thorwácher 1807 - Thorwácher, Andreas: Choronologisches Verzeichniss der Pfarrer des 
Hermannstüdter Capitels scit dem Jahre 1327 bis auf gegenwürtige Zeit. = Siebenbürgis-
che Provinzialblatter 2/1807.195-220. 
Thury 1906 - Thury Etele: Iskolatörténeti adattár. I-II. Pápa, 1906. 
Thury 1908 - Thury Etele: A wittenbergi egyetemen járt magyar tanulók társaságának anya-
könyvéből. = Protestáns Szemle 20/1908.242-247. 
Thurzó 1905 - Thurzó Ferenc: A nagybányai ev. ref. főiskola (Schvla Rivulina) története 1547-
1755. Nagybánya, 1905. 
Török 1887 - Török István, dr.: Magyar ifjak külföldi egyetemeken. = Protestáns Közlöny 
17/1887.446-447. 
Török 1905 - Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története. I-III. Kv., 1905. 
Török 1905/6 - Török István: A kolozsvári collegium tanulóinak névsora. = A kvári ev. ref. 
collégium értesítője 1905/1906. 
Trausch 1852 - Trausch, Joseph: Geschichte des Burzenliider Capituls. = Magazin für Ges-
chichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. Krons-
tadt, 3/1852, Heft 1,1-96. 
Trausch -Trausch, Joseph: SchriftstellerLexikon. I-III. Kronstadt, 1868-1871. 
Trausch 1863 - Trausch, J.: Verzeichniss derjenigen Siebenbürger Sachsen, welche an den Uni-
versitüten zu Krakau, Strassburg und Göttingen studirt haben. = VerArch 6/1864. 291-
297. 
Trócsányi 1944 - Trócsányi Berta: Református theológusok Angliában a XVI. és XVII. század-
ban. = Angol filológiai tanulmányok V-VI. (Yolland emlékkönyv.) Bp., 1944. 115-
146. 
Trócsányi 1080 -Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata, 1540-1690. Bp., 1980. 
TTár - Történelmi Tár 
Varga 1983 - Varga András: Molnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. Szeged,1983. 
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Vári 1932 • Vári Albert: Kapcsolatok az erdélyi unitáriusok és a hollandiai remonstránsok kö-
zött. KerMagv 1932.109-120,167-183. 
Váró 1903 .- Váró Ferenc: Bethlen Gábor kollégima. Nagyenyed, 1903. 
Vas 1866 - Vas Tamás: A tiibingai egyetemen eleitól fogva megfordult magyarok névsora. = 
ProtEgyhlskL 1866.812-813. 
Vásárhelyi 1980 Vásárhelyi Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár possessorai. = MKvSz 
96/1980.117-130,230-263. 
VerArch - Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 
Veress 1906 — Veress Endre: A kolozsvári Báthory Egyetem története lerombolásáig, 1603-ig. = 
EM 23/1906.169-193, 249-263. 
Veress 1915— Veress, Andreas: Matricula et acta Hungaronim in universitatibus Italiae stu-
dentium. I. Padua 1264-1864. Kv., 1915. 
Veress 1917 — Veress, Andreas: Matricula et acta Hungaronim in universitatibus Italiae stu-
dentium. IL Roma. Collegium Germanicum et Hungaricum. I. Matricula (1559-1917). 
Bp.,1917. 
Veress 1941 — Veress, Andreas: Matricula et acta Hungaronim in universitatibus Italiae stu- 
dentium.1221-1864. Bp., 1941. 
Virányi 1928 — Virányi Elemér: Évszázados erdélyi kultúrnyomok Észtorszagban.:= Pásztor-
tűz 10/1928. 488-490. 
Wehrmann 1890 Wehrmann, M.: Ungaru und Siebenhürgerauf dent Püdagogium in Stettin. 
= Kbl 1890. 49. 
Weszprémi — Weszprémi István: Magyarország es Erdély orvosainak rövid életrajza. I-III. Bp. 
1962-1970. 
Wittstock 1853 — Wittstock, H.: Kurzer Abriss der Geschichte des Bistritzer Gymnasiums. = 
Programm des evang. Gymnasiums in Bistritz. 1851/52.1-34. 
Zimmermann 1879 — Zimmermann, F.: Katalog der Heltauer Pfarrer. = Kbl 1879. 106. 
Zimmermann 1884 — Zimmermann, Franz: Chronologische Tafel der Hermannstadter Pleba- 
ne, Oberbeamte und Notare in den Jahren 1500-1884. = VerArch 19/1884, 529-578. 
Zoványi 1889 — Zoványi Jenő: A magyarországi ifjak az Odera melletti frankfurti egyetemen. = 
Protestáns Szemle, 1889.178-202. 
Zoványi 1891 — Zoványi Jenő: A harderwijki egyetem magyarországi hallgatói. = ItK 1/1891. 
433-434. 	 . 
Zoványi 1898 — Zoványi Jenő: Magyarországi superintendentiák a XVI. században. = Magyar 
Protestáns Egyháztörténeti Monographiák. I.  Bp. 1898. 	. 
Zoványi 1904 — Zoványi Jenő: Adatok a heidelbergi egyetem magyarországi hallgatóinak.névso-
rához. = Protestáns Szemle 16/1904.111-114. 
Zoványi 1936 — Zoványi Jenő: A főiskolai disputációk es szerzőik. = Protestáns Szemle 
45/1936.12-16. 
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Zoványi 1955 — Zoványi Jenő: A marburgi egyetem magyarországi hallgatói 1859-ig. = It 
1955. 344-349. 
Zoványi 1977 — Zoványi Jenő: Magyaroroszági protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp.;1977. 
Zsindely 1860 — Zsindely István: A bázeli egyetem anyakönyvéból. = Sárospataki Füzetek 
4/1860.154-165. 
Zsindely 1861 — Zsindely István: A bázeli egyetem könyvtárából. = Sárospataki Füzetek 
5/1861.383-849. 
RÖVIDÍTÉSEK 
art. lib. — artium liberalium 
bacc. art. — baccalaureus artium 
Bp — Budapest 
B. — Bukarest — Bucuresti 
cr — Kreuzer, krajcár 
den — denar 
dioc — diocesis 
egyhm — egyházmegye 
esp — esperes 
estiv — aestivus 
fil(oz) — filozófiai 
fl — florenus 
gr — grossus, garas, Groschen 
Gyfvár — Gyulafehérvár — Alba Iulia 
Hung — Hungarus 
jur — juris studiosus; juravit, juratus 
k — körül 
kat — katolikus 
Kv — Kolozsvár — Cluj 
kvt — könyvtár 
Üres számok 
959, 1242, 1318, 1585, 2331-2339, 2783 
Betűs szám 
2132a  
Id — lásd 
1p — lelkipásztor 
mag. art. — magister artium 
med — medicinae studiosus, medicus 
megh — meghalt 
mk — Mark, márka 
Mvhely — Marosvásárhely — Tirgu Mures 
Pann — Pannonius 
phil(os) — philosophiae studiosus 
ref — református 
sol — solvit; solidus 
szül — született 
tan — tanult 
th — thalerus, tallér 
theol — theologiae studiosus, theologia 
Tr — Transsylvanus 
Ung, Vng — Ungarus 
unit — unitárius 
uo — ugyanott 
vm — vármegyé 
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Abacs —* Bánffyhunyadi 
Abafi de Nagyabafalva, Ladislaus 1514 
Abrahami, Johannes 1436 
Abstenius, Lucas 1578 
Ackhert, Egidius 454 
Acknerus, Simon 2509 
Ács, Johannes 1146 
Ádám (Adamus), Johannes 1127 
Ádám (Adami), Johannes 1366 
Adam, Thomas 2740 
Adami, Michael 2013 
Adami, Michael 2061 
Adami (Erasmus), Petrus 2367 
Adami, Stephanus 2693 
Adamus, Andreas 70 
Adelphus, Michael 1911 
Adler (Aequilinus), Thomas 2760 
Aegidius, Martinus 1737 
Aelurinus —+ Hermannus 
Aequilinus —+ Adler 
Agnethler, Michael 2038 
Agnetis, Stephanus 2662 
Ágoston, Petrus 2349 
Agrianus --+ Egri 
Agricola --' Whener 
Ajtai 	Köpeczi Ajtai 
Ajtai (Aicay), Basilius 284 
Ajtai Darkó (Aytai), Johannes 1166 
Alart, Michael 1914 
Alatus —+ Vári 
Albelius, Marcus 1617 
Albelius, Simon 2482 
Albensis --f Fehérvári 
Alberti, Blasius 326 
Alberti, Johannes 1091 
Albertus, Paulus 2178 
Albinus —+ Weisz 
Albinus, Franciscus 539 
Albisi Nagy (Albisius Magnus, Fejérdi), 
Martinus 1677  
Albisius Magnus —+ Albisi Nagy 
Albrich, Wolphgangus 2850 
Albrichius, Georgius 886 
Albrichius, Johannes 1405 
Albrichius, Johannes 1427 
Albrichius, Martinus 1711 
Albrichius, Martinus 1752 
Alesiensis 	Czeckelius 
Alesius —+ Czekelius 
Alesius, Dionisius 446 
Alesius, Johannes 1209 
Alexander —+ Posch 
Almási (Porkoláb), Andreas 133 
Almási, Gregorius 920 
Almási, Johannes 1379 
Almási, Matthias 1815 
Almási, Michael 2046 
Almási Pap (Pastoris), Martinus 1713 
Alenensis --+ Trosius 
Altenberger, Bartholomaeus .257 
Altenberger, Johannes 1081 
Altenberger, Thomas 2720 
Altzner, Valentinus 2808 
Alvinczi (Pastoris), Petrus 2306 
Alvinczi, Petrus 2328 
Ambestus, Johannes 1285 
Ambrosij =+ Kolozsvári 
Ambrosij, Achacius 2 
Ambrosij Siluestri —+ Sylvester 
Ambrosius --► Armbruster 
Ambrus, Andreas 192 
Ambrust —+ Armbruster 
Amend —+ Végh 
Amicinus, Titus 2784 
Amman (Ammonius), Matthaeus 1779 
Ammon, Gregorius 904 
Ammonius - ' Amman 
Andrási (Andreasi), Stephanus 2627 
Andreae, Paulus 2177 
Andreae, Stephanus 2656 
Kötetünk személynévmulatója — bizonyosan vitatható és korrigálható módon — egy gyakorlatias 
konszenzus alapján jött létre, alakult: az egész anyag latinos keresztnevek sze rinti rendezését 
természetesen itt is figyelembe vettük; a vezetékneveknél viszont törekedtünk a maguk korában 
használt, vagy akár a később általánossá lett formát föltüntetni, sőt ezt választottuk fő névalaknak. 
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Andreae, Stephanus 2705 
Andreas —' Fabritius 
Andreas (Reboy), Johannes 1345 
Andreasi —f Andrási 
Anschut 	Honterus 
Antal 	Zabolai Antal 
Anthonij --t Schwarz 
Apáczai Csere (Apatzai, Csere, Tserius 
Apatzai), Johannes 1265 
Apáthy, Andreas 52 
Apoldinus, Thomas 2736 
Aquilinus, Lazarus 1551 
Arbtius —+ Arztius 
Arcosius 	Árkosi Mihály 
Arcusinus 	Árkosi Veres 
Arolt, Matthias 1817 
Árkosi (Arkosinus), Benedictus 308 
Árkosi Gelei, Benedictus 305 
Árkosi Mihály (Arcosius), Benedictus 307 
Árkosi Tegző (Teglo Arcossi, Tegző), 
Franciscus 561 
Árkosi Veres (Arcusinus, Weresius), 
Petrus 2273 
Amrbruster (Ámbrosius, Ambrust, 
Ormprust), Christophorus 364 
Armbruster, Georgius 769 
Armend, Andreas 124 
Arnoth, Antonius 224 
Arolt (Orelt), Thomas 2731 
Arostius, Petrus 2343 
Artzt, Georgius 883 
Artzt, Johannes 1418 
Arztius (Arbtius), Johannes 1370 
Athenari —+ Sturm- 
Auceps, Gasparus 603 
Auceps (Vogler), Johannes 1084 
Auceps, Matthias 1823 
Auner, Johannes 1033 
Auner, Julianus 1507 
Aurelius —+ Lang 
Aurifaber —+ Greff 
Aurifaber, Johannes 999 
Aurifaber, Michael 1891 
Auriga --+ Steilerus 
Aust —+ Honterus 
Aytai 	Ajtai Darkó 
Babarius 	Barben(ius) 
Baconi (Baczony), Andreas 163 
Baconi Baló (Baló, Baczoni), Melchior 
1870 
Bácsi (Batzii), Jacobus 939 
Bácsi (Baczy), Stephanus 2584 
Bagosi, Bartholomaeus 260 
Bagosi, Martinus 1770 
Bágyoni, Georgius 844 
Bajcsi (Bayti), Andreas 172 
Bajcsi (Bajtsi), Samuel 2433 
Bajcsi Kócsi (Kersinus, Kócsi), Andreas 
169 
Baka —+ Szatmári Baka 
Balai Pap (Pap, Pastoris), Michael 1933 
Balásfi, Thomas 2743 
Balasházi, Petrus 2329 
Balázs (Balias), Andreas 95 
Balck (Balk), Laurentius 1534 
Bálintffi, Stephanus 2594 
Ballmann, Andreas 158 
Balmanus, Petrus 2293 
Balneator, Nicolaus 2107 
Baló --+ Baconi Baló 
Balog —+ Selyei Balog 
Balogh --y Patai Balogh 
Balogh, Petrus 2364 
Balsaráti Vitus (Bassaracius, Wid 
Bassaracius), Johannes 1023 
Balthasar, David 438 
Balthasar, Johannes 1426 
Ban 	Pankotai Bán 
Banay 	Bányai 
Bándi Pap (Pap), Samuel 2430 
Bánffy (Bamffi), Gabriel 579 
Bánffy (Banoffi), Nicolaus 2103 
Bánffy, Nicolaus 2116 
Bánffy, Sigismundus 2457 
Bánffy de Losonc (Banfi), Franciscus 522 
Bánffyhunyadi (Humadus, Mogyoró), 
Benedictus 294 
Bánffyhunyadi (Hunyadi), Franciscus 517 
Bánffyhunyadi (Banfi Hunyadi), 
Franciscus 572 
Bánffyhunyadi (Abacs, Hunyadi), 
Martinus 1764 
Banfi --+ Bánffy de Losonc 
Bánki, Johannes 1441 
Banoffi 	Bánffy 
Bányai (Rivulinus), Franciscus 550 
Bányai (Rivolanus), Nicolaus 2094 
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Bányai (Banay), Samuel 2403 
Banyai F. —+ Felsőbányai D. 
Bányai P. I., Stephanus 2650 
Baptista, Johannes 1041 
Barabási (Barabasy), Johannes 1003 
Baranyai Decsi (Czimor, Deczius), 
Johannes 1080 
Baranyai Decsi (Baronus, Decius 
Baronus), Stephanus 2567 
Barben(ius) (Babarius), Johannes 1378 
Barcsai de Nagybarcsa (Bartsai), 
Sigismundus 2454 
Baronus —+ Baranyai Decsi 
Bart 	Barth 
Barta (Szilaginus, Udvarbeli), Thomas 
2744 
Barth, Christianus 342 
Barth (Barthius), Georgius 756 
Barth (Bart), Matthias 1842 
Barth, Michael 2026 
Barthius, Martinus 1729 
Barthius, Martinus 1738 
Bartholomaei, Johannes 1143 
Bartholomei, Lucas 1566 
Bartsai —+ Barcsai de Nagybarcsa 
Basch, Simon 2506 
Basilii, Leonhardus 1558 
Basilius —+ Litteratus 
Basilius (Clausenburgensis), Stephanus 
2538 
Basner 	Bausner 
Bassaracius 	Balsaráti Vitus 
Bassner 	Gasner 
Bátai B. (Bathay), Georgius 748 
Bátai P., Georgius 853 
Bathori —+ Bátori G. 
Báthori, Emericus 462 
Báthori de Somlyó, Stephanus 2539 
Báthori de Somlyó, Stephanus 2554 
Batisaeus --' Batizi 
Batisius --f Batizi 
Batisy 	Batizi Csormoly 
Batizi, Andreas 55 
Batizi, Demetrius 442 
Batizi (Batisaeus), Josephus 1498 
Batizi (Batisius), Stephanus 2540 
Batizi Csormoly (Batisy, Csormoly, 
Tsormoly Batizius), Gasparus 618 
Bátori G. (Bathori), Michael 1990 
Battenseilerus (Batosilsus), Johannes 1494 
Batzii — Bácsi 
Baumcherus (Bomcherus), Michael 1927 
Baumgart (Boomgardus), Valentinus 
2830 
Baumgartnerus, Michael 1993 
Bauner, Martinus 1751 
Baus, Martinus 1746 
Bausner (Basner), Martinus 1682 
Bausner (Bauzner, Pauschner, Paustner), 
Sebastianus 2442' 
Bausnerus, Bartholomaeus 269 
Bausnerus, Bartholomaeus 278 
Bausnerus, Johannes 1275 
Bausnerus, Samuel 2415 
Bauzner 	Bausner 
Bavari (Sarctoris), Vincentius 2839 
Bayer, Johannes 1371 
Bayti —+ Bajcsi 
Bar (Beer, Vrsinus), Thomas 2730 
Bedaeus, Samuel 2431 
Bedner —' Göbelinus 
Bedő —+ Szőllősi Bedő; Bölöni Bedő 
Beer —+ Bar 
Beer, Georgius 837 
Begnerus (Benkner), Marcus 1618 
Behm, Martinus 1703 
Beinbecher (Bombrecher), Laurentius 
1524 
Beke 	Köpeczi Beke, Szentgyörgyi 
Beke 
Békés —p Horváti Békés 
Békés (Bekesii, Bekiesz de Corniath), 
Gabriel 581 
Bekesch —+ Bihkesch 
Békési, Gasparus 604 
Békési P., Andreas 115 
Bekesii —f Békés 
Bekiesz de Corniath —+ Békés 
Belawar —+ Blauuarii 
Belényesi, Gregorius 897 
Belényesi H., Johannes 1251 
Belesterfensis —f Schulerus 
Belger —+ Berger 
Beli, Michael 2021 
Bell, Michael 2047 
Bell, Michael 2087 
Bélteki —' Erdő Bélteki 
Bélteki, Johannes 1397 
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Bélteki, Thomas 2728 
Beluniensis —f Lorreich 
Belzelius, Andreas 166 
Belzelius (Böltzelius), Georgius 800 
Belzelius, Georgius 884 
Belzelius, Petrus 2376 
Bencédi Székely (Siculus), Stephanus 
2534 
Benckner, Christianus 341 
Benckner, Paulus 2148 
Bencknerus, David 428. 
Bencknerus, Johannes 1121 
Bencknerus, Johannes 1361 
Bender, Michael 2000 
Bene 	Szigethi Bene 
Bene Viski (Wischi), Martinus 1679 
Benedicti, Johannes 1092 
Benedicti, Johannes 1200 
Benedicti, Johannes 1484 
Benedicti, Michael 2007 
Benedicti de Alba Julia, Stephanus 2536 
Benedicti de Theren, Johannes 1007 
Benjámin —' Szilágyi Benjámin 
Benkeo --' Bölöni Benkő 
Benkner --f Begnerus 
Benknerus (Binknerus), Marcus 1621 
Benkő --+ Bölöni Benkő 
Bentzius —+ Bintzius 
Bényei —+ Erdőbényei Deák 
Bereck —+ Vizaknai Bereck 
Bereck (Briccius), Andreas 141 
Bereczki, Benedictus 304 
Beregszászi (Berexasius, Fabri), Johannes 
1069 
Beregszászi (Bergzasy), Johannes 1053 
Beregszászi (Beregzazy), Lucas 1587 
Beregszászi (Berexasius), Paulus 2176 
Beregszászi (Berexasius), Petrus 2288 
Beregzazy --y Beregszászi 
Berger (Belger), Andreas 78 
Berger, Johannes 1440 
Bergerus, Johannes 1064 
Bergerus, Laurentius 1542 
Bergerus, Petrus 2310 
Bergler, Stephanus 2713 
Bergzasy —+ Beregszászi 
Berkai —+ Derhay 
Bernardi, Georgius 637 
Bertleffius, Martinus 1749 
Bertleffius, Michael 2031 
Berverus, Laurentius 1536 
Berwert (Berweit), Andreas 69 
Berwert, Fridericus 576 
Besenyei (Besenei), Jacobus 946 
Besenyei F. (Bessenerius), Michael 1934 
Besodnerus, Petrus 2307 
Bessenyői (Biscinius), Johannes 1085 
Beszermenyi - + Böszörményi R. 
Bethlen, Johannes 1183 
Bethlen, Paulus 2231 
Bethlen de Bethlen, Michael 2066 
Bethlen de Iktár (Bettlen), Petrus 2325 
Bethlen de Iktár, Stephanus 2598 
Bethlen de Kisbun, Nicolaus 2133 
Bethlenfalvi (Betlehen Valvi); David 429 
Bicz 	Keresztúri Bíró 
Biglerus, Michael 2073 
Bihari (Byhornius), Blasius 322 
Bihari, Franciscus 552 
Bihari, Georgius 745 
Bihari, Gregorius 916 
Bihari, Lucas 1581 
Bihari, Nicolaus 2108 
Bihari P., Johannes 1415 
Bihari Pap (Pastoris), Benedictus 302 
Bihkesch (Bekesch, Bökesch), Johannes 
1337 
Bikkesch, Thomas 2766 
Bildhalmer — + Birthálmer 
Binder, Johannes 1462 
Binder, Lucas 1595 
Binder, Lucas 1605 
Binder, Martinus 1760 
Binder, Matthaeus 1800 
Binder, Michael 2054 
Binder, Michael 2063 
Binder, Michael 2085 
Binderus (Bünderus), Johannes 1298 
Binknerus - + Benknerus 
Bintzich, Paulus 2233 
Bintzius (Bentzius, Bintzig), Johannes 
1485 
Binzius, Samuel 2416 
Birbaum (Pyrus), Jacobus 952 
Bíró —+ Dévai Bíró; Keresztúri Bíró 
Birthálmer (Birthalmerus), Albertus 24 
Birthálmer, Daniel 419 
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Birthalmer (Bilhalmer, Parvus), Lucas 
1569 
Birthalmer (Wirthalmerus), Matthaeus 
1787 
Biscinius --y Bessenyői 
Bistricensis, Ceorgius 640 
Bistriciensis, Dominicus 447 
Bistriciensis, Johannes 1093 
Bistriciensis, Lucas 1567 
Bistriciensis, Nicolaus 2093 
Bistriciensis, Paulus 2146 . 
Bistriciensis, Petrus 2299 
Bistricius, Johannes 1026 
Blasij, Petrus. 2286 
Blasius, Andreas 215 
Blaum, Michael 2086 
Blauuarii (Belawar), Andreas 54 
Blauweber, Petrus 2318 
Bleimius, Johannes 1311 
Blintzich, Johannes 1325 
Bloenstain, Matthias 1839 
Bock —+ Zock 
Bockius, Stephanus 2679 
Bodagazonis —p Boldogasszonyi 
Bodo, Blasius 329 
Bodogazonis Siculus -p Boldogasszonyi 
Bodoni, Johannes 1106 
Boervejnus —' Börvei 
Boess, Thomas 2768 
Bogáthi (Bogathius), Nicolaus 2111 
Bogati, Franciscus 570 
Bogdán M., Petrus 2368 
Bogner (Bogenerus), Andreas 170 
Bogner (Bogknerus), Simon 2464 
Bognerus, Andreas 221 . 
Bognerus, Bartholomaeus 256 
Bognerus, Bartholomaeus 267 
Bognerus, Johannes 1010 
Bognerus, Petrus 2274 
Bognerus, Samuel 2414 
Boius, Petrus 2277 
Bojti Veres, Gasparus 608 
Boldi —' Károlyi Boldi 
Boldisár, Stephanus 2632 
Boldischius (Buldesch), Matthaeus 1795 
Boldischius, Matthias 1850 
Boldogasszonyi (Bodagazonis), 
Ambrosius 44  
Boldogasszonyi (Bodogazonis Siculus), 
Gregorius 908 
Bolemus, Simon 2463 
Bolendt (Brallerus), Christianus 340 
Bolganzeus, Johannes 1109 
Bolkesch, Stephanus 2543 
Bolthos, Josephus .1502 
Bolthos (Boltosch), Josephus 1505 
Bombrecher 	Beinbecher 
Bomcherus —+ Baumcherus 
Bomelius (Wemelius), Thomas 2725 . 
Bona, Georgius 648 
Boni 	Szigethi Bene 
Bónis 	Diószeghi Bónis 
Bontzler (Zcytburgen(sis)), Johannes 989 
Bonus -' Debreceni Jó 	. 
Bonyhai Simon, Georgius 881 
Booht, Georgius 842 
Boomgardus —► Baumgart 
Boot 	Both 
Borbély —+ Váradi Borbély 
Bordan, Michael 2011 
Bordan, Petrus 2355 
Bornaeus, Johannes 1088 
Bornemissa -' Bornemisza; Bornemisza 
de Kápolna 
Bornemisza (Bornamissa), Franciscus 538 
Bornemisza, Franciscus 548 
Bornemisza (Bornemissa), Gregorius 909 
Bornemisza (Bornamissa), Ladislaus 1512 
Bornemisza (Bosnomisa), Martinus 1661 
Bornemisza (Bornemissa), Stephanus 
2608 
Bornemisza de Kápolna (Bornemissa), 
Sigismundus 2453 
Boros Jenei 	Jenei 
Borosnyai, Johannes 1450 
Bors, Johannes 1349 
Borsai, Franciscus 557 
Borsai C., Martinus 1686 
Borswa, Franciscus de 488 
Borzási, Basilius 282 
Borzási (Bozasinus, Czopa), Petrus 2312 
Bosnomisa —+ Bornemisza 
Both (Boot), Michael 2022 
Botthosch, Johannes 1478 
Boythe 	Böjthe 
Bozasinus —+ Borzási 
Böhm, David 433 
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Böhm,Johannes 1453 
Böhmius (Börmius), Johannes 1331 
Böjthe (Boythe), Emericus 469 
Bökesch —+ Bihkesch 
Bölöni, Michael 1916 
Bölöni Bedő, Paulus 2246 
Bölöni Belk() (Benkeo), Samuel 2419 
Böltzelius 	Belzelius 
Börmius —+ Böhmius 
Börvei (Boervejnus), Michael 1902 
Böshaupt (Coriarius), Joachimus 984 
Böszörményi R. (Beszermenyi, Ratz), 
Johannes 1380 
Brallerus 	Bolendt 
Bramius, Paulus 2237 
Braschius, Matthias 1860 
Braschoviensis, Paulus 2141 
Brath, Martinus 1723 
Brau (Groh), Johannes 1343 
Braun, Johannes 1048 • 
Brausching, Paulus 2240 
Braverus, Valentinus 2818 
Brawn, Johannes 986 
Brelfft, Paulus 2254 
Brelfft, Paulus 2194 
Brendorffer (Brendorffius), Georgius 814 
Brendorffius —+ Brendorffer 
Brenner, Georgius 789 
Brenner (Prenner), Martinus 1644 
Brenner, Wolphgangus 2849 
Brennerus, Andreas 207 
Brennerus, Johannes 1445 
Bretz, Michael 2068 
Breyl (Grellius), Valentinus 2824 
Briccius --+ Bereck; Vizaknai Bereck 
Briccius, Michael 1985 
Brolerus, Andreas 108 
Bros -k Gros 
Broserus, Johannes 1126 
Brucknerus, Johannes 1306 
Brüchner, Martinus 1705 
Budacker (Budachaerus), Gasparus 612 
Budacker (Budak), Jacobus 936 
Budackerus, Johannes 1116 
Budaei --+ Budai 
Budaeus —+ Budai B. 
Budaeus, Daniel 415 
Budaeus, Johannes 1129 
Budai (Budaei), Martinus 1658  
Budai B. (Budaeus), Stephanus 2652 
Budak —+ Budacker 
Buglerus, Gallus 589 
Buitul, Georgius 715 
Bulacher —i  Pullacher 
Buldesch --i Boldischius 
Burprigerus, Andreas 156 
Burschátt, Johannes 1394 
Bussius, Michael 2030 
Buzás 	Kecskeméti Buzás 
Buzinkai (Buznikai), Michael 1991 
Buzinkai, Michael 2069 
Bükösi Köble (Köble), Stephanus 2653 
Bünderus —+ Binderus 
Bürgerscher —+ Trausch(ius) 
Bütnerus, Michael 1898 
Byhornius —+ Bihari 
C. Dioszeghi —+ Diószegi Kis 
Cabolay —+ Zabolai Antal 
Calipoios (Calopeus, Guttheter);Petrus 
2275 
Calmanthei —i  Kálmáncsehi Sánta 
Caluinus, Elias 457 
Caluus —+ Glatz 
Calvus --' Glatz 
Capesius, Bartholomaeus 279 
Capesius, Georgius 885 
Capito, Simon 2494 
Capony —+ Kapornai T. 
Capucinus —+ Kaposi 
Caroleus —+ Károlyi 
Caroli —+ Károlyi; Károlyi Ketü; Károlyi 
Sánta 
Carolinus —+ Károlyi 
Carolus --+ Károlyi 
Carolyi —+ Károlyi 
Carpentarius, Johannes 1133 
Caspari, Lucas 1599 
Cassouiensis --i Kassai 
Castak, Callus 590 
Cathmari —+ Szatmári 
Ceglédi, Johannes 1089 
Cellerus, Johannes 1399 
Celuinus, Gasparus 600 
Cengeri —+ Csengeri P. 
Cerasinus --+ Kirschnerus 
Cerasinus, Johannes 1057 
Cereus, Franciscus 516 
Chanadinus —+ Csanádi 
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Chedio —+ Csedö 
Chelyues —+ Keilings 
Cheri 	Cserei 
Chiaky de Keöreösszeg —* Csáky de 
Keresszeg 
Chierenny —+ Cserényi 
Chomakazinus —+ Csomaközi 
Chrestels, Paulus 2244 
Chreyder (Steyler), Christianus 335 
Christels, Paulus 2260 
Christianus, Georgius 803 
Christophori, Georgius 716 
Christophorus --f Hellman 
Chyrinii —+ Cserényi 
Ciba Theyffalvi —+ Tejfalvi Csiba 
Cibiniensis, Gasparus 602 
Cibiniensis, Georgius 684 
Cieglerus —+ Ziegler 
Cill, Thomas 2745 
Cingerius —+ Csengeri 
Claudiopolitanus —+ Kolozsvári; 
Kolozsvári Dimjén 
Claudiopolitanus, Johannes 1178 
Clausenburgensis —' Basilius; Dávid; 
Jordan 
Clausenburger (Clausenberger), David 
439 
Clausenburgerus, Michael 2008 
Clein 	Klein 
Clemens, Matthias 1814 
Clenius —+ Kleinius 
Clognerus, Georgius 753 
Clompius —+ Klump 
Closius —+ Klös 
Closius, Georgius 809 
Closius, Petrus 2388 
Cobgoys, Albertus 20 
Colbinus --+ Kolb 
Colesius —+ Olesius 
Colmannus (Cölmani), Martinus 1667 
Colosi 	Kolosi P. 
Coloskari —+ Kolozsvári 
Colosuari -' Kolozsvári 




Conrad, Samuel 2437 
Conradi --+ Konrad  
Conradi, Johannes 1404 
Conradi, Laurentius 1545 
Conradt, Michael 2084 
Conradus, Martinus 1687 
Copaczi --i Kopácsi 
Copecius —f Köpeczi Beke 
Copergensis —+ Koberger 
Coriarius —+ Böshaupt 
Cornisch Sanpaulus —+ Kornis 
Corona, Jacobus de 938 
Coronensis, Gregorius 899 
Coronensis, Johannes 1094 
Coronensis, Thomas 2741 
Coroneus, Michael 1944 
Cosa --+ Kósa 
Costius, Matthias 1824 
Cölmani —r Colmannus 
Cracerus -+ Kratzer 
Craemerus, Petrus 2387 
Crak —+ Czak 
Cramerus, Gasparus 625 
Cramerus, Martinus 1755 
Crasserus —+ Kratzer 
Cratterus —+ Kratzer 
Cratzer —+ Kratzer 
Crechius 	Czekius 
Crempes, Johannes 1122 
Cresling —f Kreszling 
Creszbani —+ Körösbányai 
Creützer, Petrus 2383 
Crispus —+ Fodor Crispus 
Crispus, Andreas 93 
Cristinus (Crinitus), Adainus 12 
Cromer —+ Kramer 	 ' 
Croner, Georgius 878 
Cronnerus, Johannes 1267 
Csaholczi Pap (Pastoris, Tsaholczi), 
Johannes 1229 
Csaholczi (Tsaholczi), Gregorius 918 
Csáki de Déva, Nicolaus 2138 
Csáky (Czaki) de Keresszeg, Emericus 
475 
Csáky de Keresszeg (Chiaky de 
Keöreösszeg), Ladislaus 1513 
Csanádi (Chanadinus), Balthasar 241 
Csanádi (Cynadi B.), Benedictus 298 
Csanádi (Czanadi), Gasparus 611 
Csanádi (Czanadinus), Johannes 1075 
Csanádi, Paulus 2187 
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Csanádi (Czenadi), Paulus 2201 
Csanádi (Czanath, Georgij), Petrus 2268 
Csanaki M. (Czanaki, Czanaky), 
Matthaeus 1792 
Csapai, Andreas 213 
Csedö (Chedio), Michael 2025 
Csedregi P. (Tsedreghij), Petrus 2363 
Cseff, Johannes 1457 
Cseffei, Ladislaus 1515 
Csehi 	Mócsi Csehi 
Csehi (Czehi), Andreas 140 
Csehi, Franciscus 555 
Csehi, Samuel 2436 
Csekei, Paulus 2235 
Csengeri, Ephraimus 476 
Csengeri (Cingerius), Paulus 2169 
Csengeri (Cyngarinus), Petrus 2281 
Csengeri K. P., Petrus 2396 
Csengeri Képíró (Tsengeri), Stephanus 
2654 
Csengeri P. (Cengeri, Czengeri), 
Josephus 1499 
Csepregi Turkovics, Michael 2057 
Csere 	Apáczai Csere 
Cserei (Cheri), Martinus 1720 
Cserényi (Chierenny), Johannes 1195 
Cserényi (Chyrinii), Michael 1900 
Csernátfalvi (Schernathalwi), Johannes 
1223 
Csernátoni (Thernatoni), Andreas 179 
Csernátoni, Paulus 2229 
Csernátoni (Tzernatoni), Stephanus 2630 
Csiba —► Tejfalvi Csiba 
Csikerus —' Schicker 
Csiki —+ Szentandrássy 
Csókás —i Laskói Csókás 
Csókfalvi, Johannes 1269 . 
Csomaközi (Chomakazinus, Laurencii de 
Koszromokos), Gregorius 894 
Csormoly —+ Batizi Csormoly 
Csulai (Czulaj), Georgius 714 
Csulak — Gidófalvi Csulak 
Csulyak —+ Miskolczi Csulyak 
Cunradus, Johannes 1117 
Cunradus, Michael 1894 
Curaeus —+ Wagner 
Currificis —+ Lernescher 
Curripar —+ Wagnerus 
Cursori, Georgius 776 
Cusali —+ Kusalyi 
Cynadi B. 	Csanádi 
Cyngarinus --+ Csengeri 
Czak (Crak), David 437 
Czaki —► Csáky de Keresszeg 
Czanadi —► Csanádi 
Czanadinus — ► Csanádi 
Czanaki, Czanaky —+ Csanaki M. 
Czanath -' Csanádi 
Czech, Georgius 882 
Czeck —+ Czekius 
Czeckelius (Alesiensis), Michael 2042 
Czehi —f Csehi; Mócsi Csehi 
Czeirend, Andreas 202 
Czekelius —+ Zekelius 
Czekelius, Alexius 39 
Czekelius, Franciscus 571 
Czekelius (Alesius), Johannes 1216 
Czekelius, Johannes 1461 
Czekelius, Michael. 2035 
Czekelius (Czelkelius), Simon 2514 
Czekius (Crechius, Czeck), Johannes 1192 
Czelek —i  Váradi Czelek 
Czenadi --b Csanádi 
Czene (Zehene), Emericus 470 
Czengeri —+ Csengeri P. 
Czenk —+ Zenckh 
Czieglerus, Johannes 1438 
Cziglerus —+ Ziegler 
Czimmerman, Georgius 783 
Czimor —+ Baranyai Decsi 
Czoldinus —► Goldinus 
Czopa —► Borzási 
Czopelt, Matthias 1863 
Cöpecinus --+ Köpeczi 
Czulaj —+ Csulai 
Czultnerus, Jacobus 970 
Czultnerus, Johannes 1444 
Czumpolius --+ Sumpolus 
Dadai, Johannes 1218 
Dadai, Johannes 1351 
Dajka 	Keserűi Dajka 
Dalnakj --+ Dálnoki N. 
Dálnoki, Johannes 1211 
Dálnoki, Johannes 1376 
Dálnoki, Michael 1942 
Dálnoki N. (Dalnakj), Laurentius 1535 
Dambay —i Dombói 
Damosi (Damus), Benedictus 290 
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Damus --p Damosi 
Dancs (Dancius), Paulus 2154 
Daniel de Vargyas (Varias), Johannes 
1181 
Daniel de Vargyas, Petrus 2374 
Darkó y Ajtai Darkó 
Darlasus, Paulus 2143 
Daróczi (Darotzi), Valentinus 2817 
Darotzi —+ Daróczi 
Datsi —* Decsi 
Daum —+ Marci 
Daum, Franciscus 511 
David, Balthasar 251 
Dávid (Clausenburgensis, Coiosvarinus, 
Davidis, Hertel), Franciscus 502 
Davidis, Georgius 763 
Dayka 	Keserűi Dajka 
Deák —+ Erdőbényei Deák 
Debreceni Jó (Bonus, Debrecinus), 
Johannes 1054 
Debreceni Celle (Celle), Johannes 1320 
Debreceni Hentes (Hentes), Michael 1979 
Debreceni Soós, Johannes 1090 
Decan —+ Kyrallus 
Decani, Andreas 214 
Decani, Johannes 1430 
Decanus, Johannes 1071 
Decius Baronus —+ Baranyai Decsi 
Dechent (Pechend), Johannes 1433 
Deckent, Johannes 1273 
Deckius, Andreas 164 
Deckius, Martinus 1685 
Deckius, Petrus 2372 
Décsei (Detsei, Diéscj), Johannes 1477 
Decsi y Baranyai Decsi 
Decsi (Datsi, Detsi), Gasparus 616 
Deczius —+ Baranyai Decsi 
Deessinus —+ Dési Fabriczius 
Deidrich (Deidritius), Andreas 109 
Deidrich (Deidricius), Georgius 686 
Deidrich (Deydricius), Georgius 708 
Deidrich (Deidricius), Georgius 825 
Deidrich (Deydritius), Johannes 1387 
Deidrich (Deidricus), Marcus 1627 
Deidrich (Diedricius), Thomas 2750 
Dellendorfer, Michael 1873 
Delnai 	Delnei 
Delnei (Delnai), Blasius 325 
Delney, Thomas 2755 
Demaxa —+ Maksai őse 
Demetriensis, Matthaeus 1786 
Demetrius (Merckler), Marcus 1619 
Dendorffius, Daniel 394 
Dengelegi (Dengley), Nicolaus 2132 
Dengelegi (Dengellady), Petrus 2324 
Dengelius, Stephanus 2681 
Dengelius Nagh — Nagy 
Dengley --+ Dengelegi 
Derecskei, Ambrosius 43 
Derecskei (Dereshye), Johannes 1020 
Derhay (Berkai), Ceorgius 731 
Dersy, Johannes 1199 
Desi 	Dézsi 
Dési (Desy), Martinus 1693 
Dési (Desy), Michael 1969 
Dési Fabriczius (Deessinus, Fabriczius), 
Thomas 2734 
Dési Pap (Pastoris), Stephanus 2576 
Desy --+ Dési 
Detsei 	Décsei 
Detsi --+ Decsi 
Deutsch, Johannes 1040 
Deutzch, Joachimus 982 
Dévai (Dewa), Franciscus 490 
Dévai (Dewa), Gasparus 593 
Dévai (Dewa), Petrus 2263 
Dévai Bíró, Matthias 1803 
Deydricius --f Deidrich 
Deydritius --+ Deidrich 
Dézsi (Desi), Martinus 1730 
Diedricius —+ Deidrich 
Diéscj — Décsei 
Dietrich, Georgius 818 
Dietrich, Georgius 869 
Dietrich, Martinus 1773 
Dietrich, Thomas 2759 
Dirrien, Dimjén — Kolozsvári Dinijén' 
Dionisij, Paulus 2149 
Diosechi —+ Diószegi 
Diósi (Drosi), Andreas 195 
Diósi (Diossi), Gasparus 615 
Diosschii --+ Diószegi Pap 
Diosseki —+ Diószegi 
Diószeghi, Daniel 416 
Diószeghi, Michael 2078 
Diószeghi Bónis (Bónis), Matthias 1847 
Diószeghi P., Samuel 2438 
Diószegi (Diosechi), Michael 1997 
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Diószegi (Diosseki), Stephanus 2623 
Diószegi D. (Dioszeginus), Petrus 2317 
Diószegi G., Georgius 835 
Diószegi Kalmár (Kalmar), Paulus 2216 
Diószegi Kis (Kis, C. -Dioszeghi), 
Stephanus 2665 
Diószegi Pap (Pastoris, Diosschii), David 
430 
Diószegi Vég (Vég), Michael 1930 
Dioszeginus 	Diószegi D. 
Dirnerus —+ Dürner 
Divini, Paulus 2257 
Dobai (Dobay), Andreas 67 
Dobokay, Alexander 34 
Dobrai, Matthaeus 1788 
Dobrai (Silvanus, Szilágyi), Michael 2002 
Doczy, Paulus 2189 
Doleatoris, Egidius 453 
Domahidi (Dwinhyda), Franciscus 494 
Dombói (Dambay), Johannes 1428 
Domokos (Dominicus), Stanislaus 2527 
Dopzai —+ Kisdopszai 
Dorday —+ Tordai 
Dormannus, Thomas 2738 
Dormannus, Thomas 2742 
Dorner, Michael 1876 
Dorothaeus —+ Drauth 
Dorotheus —+ Draudt 
Draconides —+ Kirschnerus 
Dratius —+ Drauth 
Draude —+ Drauth 
Draudt —+ Drauth 
Draudt (Dorotheus), Martinus 1691 
Drauff —+ Drauth 
Drauserus (Francisci), Andreas 102 
Draut, Johannes 1369 
Drauth (Drouth), Georgius 749 
Drauth, Johannes 1491 
Drauth (Dorothaeus), Marcus 1620 
Drauth (Drauff), Marcus 1624 
Drauth, Marcus 1628 
Drauth (Draude, Draudt), Marcus 1634 
Drauth (Dratius), Simon 2522 
Dresslerus (Tornarii), Valentinus 2805 
Drosi —+ Diósi 
Drouth —+ Drauth 
Dunerus, Johannes 1180 
Dustert (Tulderus, Dusdert), Martinus 
1657 
Dürner (Dirnerus, Durneus), Samuel 2407 
Dürr, Damasus 378 
Dürr, Michael 2027 
Dürrius, Johannes 1410 
Dürr(ius), Michael 2036 
Dwinhyda —+ Domahidi 
Dyls, Stanislaus 2526 
Ebersbach, David 424 
Eck, Melchior van 1871 
Eckhart (Eckert), Johannes 1037 
Egeresi, Stephanus 2682 
Egerpataki Szilágyi (Egret-Pataki, 
Silvanus), Andreas 151 
Eggeus —+ Hegyes 
Egri (Agrianus), Nicolaus 2104 
Ehrmann, Georgius 805 
Eigidii, Georgius 672 
Eisen, Philippus 2400 
Eisenberger, Matthias 1862 
Eitelius (Eitelus), Martinus 1659 
Elephas, Valentinus 2806 
Elistus —+ Ellesyus 
Elles ---+ Illyés 
Ellesyus (Elistus, Theis), Michael 1904 
Ellisius, Franciscus 523 
Elysius —+ Schael 
Emeric, Michael 1879 
Emerici, Franciscus 535 
Emrigerus, Johannes 1055 
Endes, Stephanus 2691 
Enedi —+ Enyedi 
Engedi --+ Enyedi 
Engedinus —+ Enyedi 
Engster (Engesser), Simon 2493 
Eniedi —+ Enyedi N. 
Eniediensis —+ Enyedi 
Enjedi —+ Enyedi 
Enjedinus —+ Enyedi Fazekas 
Enjedius 	Enyedi 
Ensenius Mazai —+ Maksai Őse 
Entz (Entzianus), Simon 2490 
Enyedi (Enjedi), Gasparus 626 
Enyedi (Engedi, Henricus;Engedi), 
Gasparus 627 
Enyedi (Engedinus), Georgius 666 
Enyedi (Enedi), Georgius 694 
Enyedi (Eniediensis), Jacobus 951 
Enyedi (Engedi), Johannes 1364 
Enyedi (Enjedius), Martinus 1725 
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Enyedi (Enjedinus), Michael 1946 
Enyedi, Samuel 2411 
Enyedi, Stephanus 2687 
Enyedi Fazekas (Enjedinus), Johannes 
1247 
Enyedi Molnár (Molnár), Johannes 1271 
Enyedi N. (Eniedi), Johannes 1316 
Enyedi R., Gasparus 622 
Eőssy (Eossy), Andreas 84 
Hyeronimus von Eperius, Georgius 671 
Eperjesi (Eperjesi), Michael 2032 
Eppel (Opel), Johannes 1032 
Erasmi, David 436 
Erasmi, Lucas 1589 
Erasmus 	Adami• 
Erdeed, Blasius de 317 
Erdewdh, Michael de 1875 
Erdő Bélteki (Bélteki, Erto Belthekinus), 
Michael 1925 , 
Erdőbényei Deák (Bényei, Deák), 
Johannes 1207 
Ermannus, Johannes 1096 
Ernestius, Petrus ' 2316 
Ernestus, Johannes 1163 
Eröss, Matthaeus 1797 
Ertelius, Johannes 1385 
Erto Belthekinus 	Erdő Bélteki 
Eszéki T., Stephanus 2664 
Eusenius Demaxa 	Maksai Őse 
Euserus, Michael 2043 
Ewe, Georgius 709 
Eybestorffij, Georgius 843 
Fabian, Benedictus 312 
Fabiani, Stephanus 2537 
Fábianus, Georgius 750 
Fabri 	Beregszászi 
Fabri, Bartholomaeus 273 
Fabri, Georgius 652 
Fabri, Jacobus 945 
Fabri, Matthias 1826 
Fabri, Matthias 1832 
Fabri, Michael 1888 
Fabri, Nicolaus 2095 
Fabri, Nicolaus 2096 
Fabri, Valentinus 2803 
Fabricii, Martinus 1695 
Fabricius, Georgius 787 
Fabricius, Johannes 1051 
Fabricius, Johannes 1335 
Fabricius, Matthias 1835 
Fabricius, Tobias 2786 
Fabricius, Valentinus 2816 
Fabriczius —+ Dési Fabriczius 
Fabritius 	Szatmári Fabritius 
Fabritius, Andreas 175 
Fabritius, Bartholomaeus -274 
Fabritius, Georgius 711 
Fabritius, Georgius 720 
Fabritius, Georgius 721 
Fabritius, Georgius 729 
Fabritius, Jacobus 969 
Fabritius, Johannes 1346 
Falui ti is 1 azarus 155n 
Fabritius, Martinus . 1733 
Fabritius, Michael 1896 
Fabritius, Michael 2005 
Fabritius (Andreas), Nicolaus 2134 
Fabritius, Paulus 2214 	- 
Fabritius, Petrus 2305 
Fabritius, Stephanus 2590 
Fabritius, Stephanus 2646 
Fabritius, Stephanus 2669 
Facetius, Elias 458 
Fagaraschinus (Fragadaschinus), 
Thomas 2751 
Falck, Martinus 1724 	- 
Falck, Martinus 1757 
Falkmannus (Felckmannus), Petrus 2302 
Falko, Johannes 1319 
Faneschmidt — Pfannenschmidt 
Farkas, Georgius 759 
Farkas (Farcas), Gregorius 911 
Fazekas 	Enyedi Fazekas 
Fehér (Feir), Johannes 1108 
Fehérvári (Albensis, Nagy), Johannes 
1157 




Fejérdi 	Albisi Nagy 
Fejérvári (Feirwary), Michael 1937 
Fejérvári (Feierwari),'Stephanus 2685 
Felckmannus 	Falkmannus 
Felfalusi, Josephus 1504 
Felker (Kisdensis), Simon 2470 
Felmerus, Franciscus 565 
Felmerus, Simon 2477 
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Felnémeti (Felneinethy), Michael 1938 
Felsner, Georgius 642 
Felsőbányai D. (Banyai F.), Petrus 2384 
Felsőbányai S., Michael 1987 
Felvinczi, Alexander 37 
Femger, Georgius 873 
Femgerus, Daniel 413 
Femgerus, Georgius 823 
Femgerus, Johannes 1204 
Femich (Fenigius), Andreas 136 
Fenesi (Fenesy), Michael 1976 
Fenserus, Johannes 1277 
Fermengel, Antonius 235 
Fermengel(ius) (Fernengel), Antonius 236 
Fesenschild, Benedictus 288 
Fest 	Vest 
Figuli, Georgius 764 
Figuli, Paulus 2259 
Filckenius (Fölken), Bartholomaeus 266 
Filkenius, Bartholomaeus 272 
Filkenius, Michael 2083 
Filkenius, Zacharias 2852 
Filkenius, Zacharias 2853 
Filstich, Laurentius 1531 
Filstich, Petrus 2314 
Filstich, Sigismundus 2455 
Finck, Wolphgangus 2844 
Finckius, Johannes 1260 
Finecius --+ Funck; Funk 
Fischer, Jacobus 940 
Fischer, Jacobus 953 
Fischer, Paulus 2175 
Flegnerus, Martinus 1736 
Fleischer, Georgius 852 
Fleischer, Tobias 2788 
Fleischerus, Martinus 1756 
Fodor —+ Szinérváraljai Fodor 
Fodor, Adamus 13 
Fodor, Daniel 403 
Fodor, Lucas 1570 
Fodor, Michael 1954 
Fodor Crispus (Crispus), Valentinus 2802 
Fogarachy —+ Fogarasi K. 
Fogarasi (Fogaraszi), Paulus 2223 
Fogarasi (Togarasi), Samuel 2439 
Fogarasi, Stephanus 2561 
Fogarasi K. (Fogarachy), Franciscus 556 
Fogarasi K., Johannes 1363 
Foky, Emericus 474 
Forgách de Gymes, Franciscus 505 
Forgatsch (Forgatzius), Valentinus 2823 
Forro —+ Háportoni Forro 
Form, Georgius 688 
Forró,Johannes 1220 
Foüt, Stephanus 2574 
Földvári (Fuultwari), Johannes 1018 
Fölken —+ Filckenius 
Förster, Wolphgangus 2843 
Fragádaschinus —+ Fagaraschinus 
Franchk, Laurentius 1519 
Francisci —' Drauserus 
Francisci, Johannes 1425 
Francisci, Marcus 1631 
Francisci, Marcus 1636 
Francisci, Paulus 2234 
Franck ---r Ungleich 
Franck (Francus), Adamus 14 
Franck, Andreas 145 
Franck, Antonius 231 
Franck, Johannes 1036 
Franck, Johannes 1252 
Franck, Johannes 1392 
Franck, Johannes 1471 
Franck (Frankk), Stephanus 2560 
Franck, Stephanus 2694 
Franck, Valentinus 2815 
Franck, Valentinus 2829 
Franck, Vincentius 2838 
Francus —f Franck; Ungleich 
Francus, Michael 2088 
Frankk —f Franck 
Frederici, Johannes 1452 
Frembo, Matthaeus 1798 
Friderich (Fridérici), Johannes 1388 
Fridericus 	Friedrich 
Fridericus, Georgius 700 
Fridericus, Lucas 1608 
Fridericus, Samuel 2402 
Fridrich, Paulus 2152 
Friedrich (Fridericus), Andreas 154 
Friedrich, Martinus 1731 
Friedsmann —k Ireneus 
Fritsch, Johannes 1373 
Fritz, Nicolaus 2097 
Frizmannus, Andreas 180 
Froch, Hilarius 926 
Fronius, Andreas 62 
Fronius, Blasius 327 
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Fronius, Christophorus 375 
Fronius, Daniel 421 
Fronius, Johannes 1474 
Fronius, Marcus 1630 
Fronius, Marcus 1632 
Fronius (Phronius), Matthias 1810 
Fronius, Michael 2076 
Fronius, Petrus 2301 
Fronius, Petrus 2321 
Fronius, Petrus 2353 
Fronius, Petrus 2358 
Fuchs, Emericus 460 
Fuchsius, Bartholomaeus 261 
Fuchsius, Johannes 1272 
Fuchsius, Johannes 1329 
Fuchsius, Marcus 1623 
Fuchsius, Paulus 2153 
Fuhrmann, Johannes 1446 
Funck (Finecius), Johannes 1156 
Funk (Finecius), Michael 1923 
Fusi —► Füsi 
Fuultwari 	Földvári 
Füsi (Fusi), Laurentius 1544 
Fylpes, Albertus de 17 
Gaal, Jacobus 968 
Cadesch (Gogesch), Petrus 2357 
Caitzer, Simon 2523 
Gajesch —+ Geigesch 
Galacz, Stephanus 2528 
Galaeus —' Gyalui Torda 
Galaty (Stephani Galaty), Nicolaus 2105 
Gálffy de Gerend, Stephanus 2557 
Galli, Dominicus 451 
Gallus --p Kakas 
Gálospetri (Petri Z., Zobas), Franciscus 
543 
Garnius, Paulus 2193 
Gasner (Bassner), Martinus 1776 
Casparffy, Thomas 2769 
Gassnerus, Johannes 1261 
Gávai, Michael 2039 
Gártner, Christianus 346 
Gartner, Matthias 1849 
Gebbelius, Wolphgangus 2847 
Gebelius (Göbelius), Leonhardus 1562 
Gehn, Johannes 1249 
Geigesch (Cajesch), Simon 2519 
Geleji Katona (Geleinus), Stephanus 2591 
Geleji Katona (Gely), Stephanus 2647 
Celle 	Debreceni Celle 
Gendesch —+ Gündisch 
Geoczius —+ Göcsi 
Ceoncrinus —' Gönczi M. 
Georgi, Matthaeus 1799 
Georgifalvij —+ Györgyfalvi 
Georgii, Johannes 1008 
Georgii, Leonhardus 1561 
Georgii —+ Torockai 
Ceorgij —+ Csanádi 
Georgij, Michael 1878 
Georgij, Petrus 2264 
Georgij de Corona, Johannes 1005 
Georgius, Martinus 1647 
Georgius, Petrus 2271 
Geresi —+ Gyéresi 
Geressi —+ Gyéresi 
Gerhard, Georgius 788 
Gerhard, Matthias 1865 
Gerling (Gerlinus), Matthias 1844 
Germethi —+ Gyarmati 
Gertnerus (Gildnerus), Michael 1968 
Gertnerus (Girtner), Michael 1981 
Gerwigius, Conradus 359 
Ghoczi —► Göcsi 
Cidófalvi (Chidofalui, Szabó); Basilius 
283 
Gidófalvi (Ghidofalvi), Basilius 287 
Cidófalvi, Stephanus 2642 
Gidófalvi Csulak (Gidovalvi), Johannes 
1228 
Cidófalvi V., Petrus 2393 
Gierescher, Johannes 1059 
Giergiay —+ Gyergyói 
Gierosy —+ Gyéresi 
Giesser, Adamus 4 
Gildnerus —+ Gertnerus 
Gilerus 	Gislerus 
Gillerus, Jacobus 950 
Girischerus, Johannes 1420 
Girtner 	Gertnerus 
Gislerus (Gilerus), Servatius 2447 
Gitschner 	Gütschner 
Glatz (Caluus, Calvus), Martinus 1646 
Cobesch, Johannes 1360 
Gockesch, Georgius 819 
Gockesch, Johannes 1465 
Gockesch, Michael 1998 
Cockesch, Valentinus 2833 
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Gogesch 	Gadesch 
Gohl, Johannes 1414 
Gohl, Johannes 1490 
Goldinus (Czoldinus), Melchior 1869 
Goldschalk 	Gotschling 
Gollop, Ferdinandus . 485 
Goue —+ Gönczi F. 
Gorent, Martinus 1701 
Gorgias, Andreas 203 
Gorgias, Johannes 1323 
Gosius, Nathanel 2092 
Gosnoviczer, Matthias 1841 
Gotmeister —+ Gotzmeister 
Gotschling (Gotschich), Clemens 355 
Gotschling (Goldschalk), Johannes 1411 
Gotterbarmet, Jacobus 967 
Gottmister —' Gotzmeister 
Gottschling, Johannes 1460 
Cotz, Martinus 1717 
Gotzmeister (Gottmister), Colomanus 356 
Gotzmeister, Colomanus 358 
Gotzmeister (Gotmeister), Johannes 1206 
Gotzmeister (Cottsmeister), Johannes 
1469 
Göbelinus (Göbbel, Bedner), Andreas 167 
Göbelius — Gebelius 
Göcsi (Ghoczi), Matthaeus 1778 
Göcsi (Geoczius), Paulus 2184 
Göldner, Matthaeus 1790 
Göldnerus, Bartholomaeus 277 
Göldnerus, Matthias 1868 
Gölnerus, Johannes 1459 
Gönczi F. (Goue), Johannes 1161 
Gönczi M. (Geoncrinus), Johannes 1172 
Grabius —+ Graphius 
Grabius, Martinus 1653 
Graeff, Johannes 1140 
Graff (Graffius), Andreas 122 
Graff, Franciscus 524 
Graff (Groffius), Gasparus 621 
Graff (Gravius), Martinus 1669 
Graff, Oswaldus 2139 
Graffius, Daniel 388 
Graffius, Gasparus 609 
Graffius, Johannes 1203 
Graffius, Johannes 1299 
Graffius, Johannes 1406 
Graffius, Johannes 1472 
Graffius, Lucas 1594 
Graffius, Lucas 1602 
Graffius (Texensis), Michael 1957 
Graffius, Michael 2010 
Graffius, Paulus 2197 
Graffius, Samuel 2406 
Graffius, Simon 2485 
Graffius, Thomas 2772 
Graphius (Grabius), Tobias 2785 
Grau, Thomas 2779 
Grau, Valentinus 2835 
Graun, Johannes 1060 
Gravius 	Greff; Graff 
Gravius (Midersino), Paulus 2212 
Grecherus —+ Krecher 
Greff, Alexander 29 
Greff (Gresse, Aurifaber), Erasmus 477 
Greff, Georgius 665 
Greff, Jacobus 955 
Greff (Gravius), Johannes 1136 
Gregorij de Siculia —+ Székely 
Gregorij de Torda 	Tordai 
Gregorij Sekel 	Székely 
Gregorius, Georgius 747 
Gregorius plebanus Tasnadiensis 892 
Greislerus, Cyrillus 376 
Greislerus, Georgius 751 
Greissing, Valentinus 2831 
Greissing, Wolphgangus 2848 - 
Greissingius, Christophorus 373 
Greissingius, Cyrillus 377 
Greissingius, Johannes 1288 
Greissingius, Johannes 1437 
Greiszing, Johannes 1356 
Greiszing, Paulus 2218 
Grelius, Andreas 160 
Grellius —+ Breyl 
Grenicerus, Valentinus 2795 
Gresse 	Greff 
Greulich, Basilius 281 
Greulich, Blasius 323 
Greyszing, Johannes 1187 
Grilagyi —+ Szilágyi Tönkő 
Groffius 	Graff 
Groh 	Brau 
Grolmayer, Michael 2001 
Groo, Servatius 2448 
Gros, Leonhardus 1556 
Gros (Bros), Matthias 1857 
Gross, Andreas 97 
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Gross, Georgius 801 
Gross, Georgius 849 
Gross, Georgius 859 
Gross, Leonhardus 1552 
Gross, Michael 2058 
Gross, Stephanus 2542 
Grosthaisius, Martinus 1714 
Grosz, Valentinus 2832 
Gubesch, Johannes 1049 
Guistius, Georgius 777 
Gulay —+ Gyalui 
Gull, Andreas 206 
Gulnarius, Michael 1889 
Gundelfinger, Andreas 94 
Gundesch, Michael 1953 
Gunesch (Guntsch), Andreas 181 
Gunesch, Johannes 1301 
Gunthardus, Stephanus 2660 
Guntsch —+ Gunesch 
Gusner, Johannes 1035 
Gutt, Johannes 1268 
Gutt, Thomas 2763 
Guttheter —* Calipoios 
Guzovius, Hermannus 924 
Gündesch —+ Gündisch 
Gündesch, Johannes 1342 
Gündisch (Gendesch), Johannes 1030 
Gündisch (Gyndesch), Michael 2020 
Gündisch (Gündesch), Paulus 2217 
Günther, Georgius 831 
Güntherus, Georgius 726 
Gütsch, Daniel 423 
Gütschius, Daniel 404 
Gütschius, Michael 2040 
Gütschius, Michael 2055 
Gütschner (Gitschner), Adamus 10 
Gyalai K., Andreas 216 
Gyalui (Gulay), Michael 1880 
Gyalui, Moses 2090 
Gyalui Torda (Galaeus, Gyalyud), 
Sigismundus 2449 
Gyarmati (Germethi), Stephanus 2597 
Gyéresi (Geresi), Andreas 126 
Gyéresi (Geressi), Michael 1945 
Gyéresi (Gierosy), Paulus 2202 
Gyergyay, Benedictus 310 
Gyergyói (Giergiay), Georgius 732 
Gyndesch 	Gündisch 
Gyöngyösi —+ Kiséri 
Györgyfalvi (Georgifalvij), Georgius 678 
Gyulafi, Eustachius 478 
Gyulai (Jeremie Jolensis), Paulus 2164 
Gyulai, Paulus 2165 
Gyulai, Paulus 2166 
Gyulai, Stephanus 2535 
Gyulay, Balthasar 243 
Haas (Haaz), Christianus 347 
Haasius, Johannes 1442 
Haberman, Daniel 396 
Habermann, Johannes 1284 
Habernkhron, Servatius 2446 
Hahn (Homm), Joachimus 979 
Hain, Johannes 997 
Hajas —* Tasnádi Hajas 
Halici (Halicius), Michael 2037 
Haller de Hallerkő, Gabriel 580 
Haller de Hallerkő, Gabriel 583 
Haller de Hallerkő (Hallerstein), 
Stephanus 2577 
Haller de Hallerstein (Hallerkő), 
Franciscus 537 
Haltrich, Valentinus 2792 
Hammerus, Petrus 2269 
Hancasius, Paulus 2150 
Haner, Georgius 861 
Haner, Martinus 1759 
Hann, Michael 2009 
Háportoni Forro, Paulus 2179 
Harangi, Ladislaus 1511 
Harsányi Nagy (Horsanyi), Jacobus 963 
Hartman, Michael 1895 
Hartmann, Simon 2488 
Hartmannus, Daniel 397 
Hartmannus, Simon 2484 
Hasellanus (Haslerus), Andreas 107 
Hasselanus, Stephanus 2592 
Hay, Johannes 1290 
Hays, Michael 1881 
Hebler (Hebleri), Andreas 90 
Hebler (Hebberly), Matthias 1812 
Hedgischius --p Hegyes 
Hegedűs —+ Mikolai Hegedűs 
Hegyes (Eggeus, Hedgischius, Heggychi), 
Johannes 1202 
Heidanus, Daniel 417 
Heider (Heuder), Stephanus 2602 
Heidner 	Weidner 
Heiligius, Stephanus 2670 
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Heilmann, Andreas 117 
	
Henricus Engedi —+ Enyedi 
Heilmann, Samuel 2408 Henselius, Andreas 131 
Heilmannus, Christianus 344 
	
Hensman, Leonhardus 1553 
Heilmannus, Johannes 1164 Hentaler, Georgius 635 
Heilmannus, Johannes 1372 	 Henter, Andreas 197 
Hein, Georgius 730 
	
Hentes —+ Debreceni Hentes 
Hein, Michael 1974 Hentius, Martinus 1655 
Heinricus, Blasius 330 
	
Hentzius (Heins), Martinus 1642 
Heins 	Hentzius Hentzius (Heintzel), Petrus 2284 
Heintzel —f Hentzius 	 Henzius, Matthaeus 1784 
Heinzelius, Stephanus 2661 	 Herbart, Paulus 2185 
Heiser, Thomas 2770 
	
Herbert, Georgius 854 
Helg, Georgius 690 Herbert, Paulus 2167 
Helgytius, Johannes 1455 
	
Herberth, Martinus 1707 
Helie —+ Illyés 	 Herberth, Matthias 1836 
Hellman (Christophorus), Johannes 1102 	Herberthus, Johannes 1386 
Helner, Stephanus 2548 
	
Herberthus, Simon 2483 
Helnerus (Heluerus), Georgius 670 
	
Herbertus, Daniel 401 
Helsii, Simon 2480 
	
Herbertus, Simon 2489 
Heltai (Heltensis), Gasparus 596 
	
Herbeth, Andreas 161 
Heltensis, Andreas 71 
	
Herczegszőllősi (Hertzegh Szöllösi), 
Heltphaloi, Paulus 2142 Johannes 1235 
Heluerus —+ Helnerus 	 Herkesus (Herkerus), Daniel 400 
Helyig, Andreas 218 Herman —+ Keresszegi Hermán 
Helyig, Philippus 2401 	 Herman, Egidius 452 
Helvigius, Andreas 162 Herman, Simon 2471 
Helvigius, Paulus 2241 
	
Herman, Simon 2524 
Hencius, Stephanus 2549 Hermann, Bartholomaeus 268 
Hendelinus (Hendels), Georgius 698 
	
Hermann, Matthias 1852 
Hendelinus, Johannes 1245 
	
Hermannus, Andreas 211 
Hendelius, Georgius 727 Hermannus, Ceorgius 754 
Hendermannus, Paulus 2226 
	
Hermannus, Georgius 770 
Henderus, Leonhardus 1555 Hermannus, Georgius . 772 
Henft, Andreas 99 
	
Hermannus (Schweyscher), Johannes 
Hening (Henneg), Christianus 353 
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Hermannus, Johannes 1138 
Hennig, Michael 2028 Hermannus (Aelurinus), Josephus 1497 
Henning, Johannes 1110 
	
Hermannus, Leonhardus 1560 
Henning, Martinus 1704 Hermannus (Lapiden(sis)), Lucas 1597 
Henningius —+ Hennig 	 Hermannus, Lucas 1598 
Henningius, Petrus 2361 Hermannus, Martinus 1728 
Henningk 	Henrici 
	
Hermannus, Martinus 1767 
Henrich, Johannes 1125 Hermannus, Michael 2003 
Henrici, Bartholomaeus 265 
	
Hermannus, Petrus 2398 
Henrici, Georgius 829 
	
Hermannus, Stephanus 2631 
Henrici (Henningk), Jeremias 978 	Hermannus, Stephanus 2689 
Henrici, Johannes 1475 
	
Hermelinus, And reás 101 
Henricus, Valentinus 2800 Hermelius, Samuel 2405 
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Hermelius, Simon 2466 
Herrrnannstadter, Michael 2081 
Herrmanus, Samuel 2424 
Herselij, Martinus 1673 
Hertel, Paulus 2182 
Hertelius —+ Dávid 
Hertelius, David 427 
Hertelius, Johannes 1078 
Hertelius, Johannes 1144 
Hertelius, Johannes 1367 
Hertelius, Paulus 2206 
Hertzegh Szöllösi —* Herczegszőllősi 
Hesio —* Klein 
Hessus, Valentinus 2799 
Hestert, Daniel 411 
Hetschius, Georgius 786 
Heuder -' Heider 
Hévizi (Hevisy), Michael 2060 
Heydendorfer —* Paganicus 
Hidi, Gregorius 921 
Hildebrandt, Jacobus 962 
Hilerus, Petrus 2289 
Hintzel, Simon 2525 
Hiripi, Stephanus 2619 
Hirling, Stephanus 2707 
Hirschberg —* Hirscherus 
Hirscher, Andreas 116 
Hirscher (Hirserus), Georgius 662 
Hirscher, Marcus 1616 
Hirscherus (Hirschberg), Bartholomaeus 
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Hirscherus, Georgius 657 
Hirscherus, Georgius 699 
Hirscherus, Paulus 2186 
Hirschner, Petrus 2394 
Hirserus —* Hirscher 
Hitsch, Georgius 868 
Hoch, Johannes 1227 
Hoch, Johannes 1409 
Hochenius, Michael 1956 
Hodgyai (Hodjai, Hoggeus), Martinus 
1665 
Hoeck, Matthias 1806 
Hoffgref (Hogtesius), Georgius 641 
Hoffman, Andreas 138 
Hoffnerus, Andreas 139 
Hoggeus —+ Hodgyai 
Hogtesius —i Hoffgref 
Holdreich, Michael 1960 
Holer, Johannes 988 
Holtzmann, Andreas 53 
Homerus, Johannes 1258 
Homm --* Hahn 
Hommorodius, Marcus 1629 
Honius, Johannes 1382 
Honnius, Petrus 2373 
Honterus, Calixtus 331 
Honterus, Cornelius 360 
Honterus (Anschut, Aust, Lederer), 
Johannes 985 
Honterus (Höntherus), Johannes 1103 
Honterus, Johannes 1152 
Honterus, Johannes 1289 
Honterus (Hontherus), Marcellus 1613 
Horsanyi —* Harsányi Nagy 
Horti, Stephanus 2651 
Horváth, Johannes 1423 
Horváth de Palocz —+ Pálóczi Horváth 
Horváti (Horuaty), Michael 1884 
Horváti Békés, Johannes 1375 
Hosemann (Hoszmann), Johannes 1448 
Hosmann (Husmann), Johannes 1169 
Hosszufalusi, Martinus 1740 
Hovert, Georgius 860 
Hozmannus, Johannes 1279 
Hozó, Petrus 2359 
Hönnek, Michael 1922 
Höntherus —+ Honterus 
Hudradinus, Petrus 2262 
Huet, Albertus 23 
Huet (Huter, Pileus), Martinus 1641 
Huldreich, Andreas 152 
Huldreich, Johannes 1429 
Humadus —+ Bánffyhunyadi 
Humius, Stephanus 2683 
Hunnius, Joachimus 983 
Hunyadi -p Bánffyhunyadi 
Hunyadi (Humjadi), Andreas 178 
Hunyadi, Andreas 220 
Hunyadi, Demetrius 443 
Hunyadi, Gasparus 594 
Hunyadi (Hunyadinus), Johannes 1009 
Hunyadi, Matthias 1807 
Hunyadi, Paulus 2236 
Hunyadi, Paulus 2253 
Hunyadi, Stephanus 2533 
Hunyadinus -+ Hunyadi 
Husmann —* Hosmann 
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Hustius --f Huszti 
Huszeki — Huszti Lovász 
Huszti, Alexander 35 
Huszti (Hwtzthius), Emeritus 464 
Huszti (Hustius), Matthaeus 1783 
Huszti (Hustius), Matthias 1816 
Huszti (Maramorosinus), Stephanus 2541 
Huszti Lovász (Huszeki), Samuel 2425 
Huszti Szabó (Hurti), Stephanus 2704 
Huter —' Huet 
Huter, Georgius 643 
Hutter, Albertus 27 
Hutter, Georgius 857 
Hutterus, Georgius 796 
Hutterus, Johannes 1132 
Hurti —y Huszti Szabó 
Hwtzthius —* Huszti 
Igaz —* Kolozsvári Igaz 
Ihmius, Georgius 761 
Illyefalvi (Illjefalvinus), Michael 1984 
Illyefalvi Szász (Szasi Illyefalvi), 
Nicolaus 2128 
Illyés, Andreas . 171 
Illyés (Elles), Johannes 1332 
Illyés (Helie), Lucas 1568 
Illyés (Josephus), Stephanus 2674 
Illyés? --+ Károlyi 
Ilosvai, Benedictus 295 
Insulanus —+ Mutschinus 
Iratosi, Michael 1962 
Ircel, Johannes 991 
Ireneus (Friedsmann), Benedictus 299 
Isaak —+ Izsák 
Itali, Johannes 1377 
Ivuly, Gabriel 584 
Izsák (Isaak), Johannes 1099 
Jacobi, Jonas 1495 
Jacobi, Martinus 1712 
Jacobi, Michael 1958 
Jacobides, Michael 1966 
Jacobinus (Jekel), Bernhardus 314 
Janko —+ Uzoni Janko 
Járai, Johannes 1254 
Járai, Samuel 2404 
Jászberényi (Jaz Bereni), Matthias 1831 
Jászberenyi P., Paulus 2225 
Jeckel (Jeckelij), Johannes 1167 
Jeckelius, Zacharias 2851 
Jegenyei, Franciscus 554 
Jegenyei, Johannes 1077 
Jekel --+ Jacobinus; Valentini 
Jekelius, Jacobus 966 
Jekelius (Lajdensis), Johannes 1339 
Jenei, Benedictus 313 
Jenei (Boros Jenei), Michael 1935 
Jenei, Paulus 2227 
Jenei B., Ceorgius 851 
Jenei G., Stephanus 2615 
Jeremiae, Johannes 1357 
Jeremie Jolensis — Gyulai 
Jidius 	Judicis 
Joel, Franciscus 503 
Johannis 	Károlyi Boldi 
Johannis (Walkay), Clemens 354 
Johannis de Breczen, Gregorius 893 
Johannis de Mynczent, Johannes 996 
Johannis de Rivulo, Johannes 994 
Johannis de Varadino, Franciscus 489 
Johannis de Varadino, Paulus 2147 
Jok (Jokalius), Johannes 1074 
Jolensis 	Gyulai 
Joó —+ Técsi Joó 
Jordan, Johannes 1022 
Jordan (Clausenburgensis, Kolozsvári 
]ordán), Thomas 2727 
Josephus —+ Illyés 
Josephus, Martinus 1722 
Josika, Stephanus 2562 
Jovodetsi 	Jövedicsi 
Jövedicsi (Jovodetsi, Kolozsvári), 
Andreas 183 
Judicis (Jidius), Jacobus 941 
Junck, Michael 1959 
Junge, Michael 1920 
Jungling, Daniel 380 
Junior, Johannes 1063 
Junk, Gregorius  900 
Justus —+ Kolozsvá ri Igaz 
Jüngk, Gregorius 895 
Kabos, Stephanus 2563 
Kakas (Gallus), Stephanus 2555 
Kalay, Stephanus 2641 
Kálmáncsehi Sánta (Calmanthei, Sánta), 
Martinus 1638 
Kalmar - + Diószegi Kalmár 
Kalnai --+ Katai 
Kálnai K. Nagy, Johannes 1266 
Kálnai T., Petrus 2347 
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Kálnoky (Kalonky), Adamus 16 
Kalonky — Kálnoky 
Kampermann (Compermahn), Thomas 
2726 
Kanyo, Nicolaus 2099 
Kapesius, Georgius 798 
Kapornai T. (Capony, Tornatoris), Petrus 
2323 
Kaposi, Ceorgius 677 
Kaposi (Kaposinus, Capucinus), Paulus 
2222 
Kaposi, Samuel 2426 
Kapossi S., Stephanus 2637 
Kaprofontes, Franciscus 510 
Karancsi (Karanczi), Nicolaus 2136 
Karánsebesi (Karanschebesch), 
Stephanus 2532 
Kárásztelki Szilágyi (Pintes 
Karatztelkinus), Michael 1918 
Karkai —+ Krakkói 
Karoli —+ Károlyi 
Károlyi (Caroli), Adamus 11 
Károlyi (Karolij), Albertus 21 
Károlyi (Caroli, Illyés?, Liesllies), 
Albertus 25 
Károlyi (Caroleus), Andreas 63 
Károlyi (Carolinus), Andreas 87 
Károlyi (Caroli), Andreas 118 
Károlyi (Caroli), Benedictus 292 
Károlyi (Radics, Carolus), Gasparus 599 
Károlyi (Carolinus), Georgius 675 
Károlyi (Caroli, Kisillyes), Georgius 713 
Károlyi (Carolinus), Johannes 1062 
Károlyi (Carolinus), Michael 1897 
Károlyi (Karoli), Nicolaus 2106 
Károlyi (Carolinus), Petrus 2280 
Károlyi (Carolyi), Stephanus 2659 
Károlyi (Carolus), Stephanus 2714 
Károlyi (Caroli), Valentinus 2797 
Károlyi Boldi (Johannis), Sebastianus 
2441 
Károlyi Ketü (Caroli, Ketu Caroli), 
Stephanus 2587 
Károlyi Sánta (Santa, Caroli), Benedictus 
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Károlyi Szekeres (Szekeres), Stephanus 
2604 
Kassai (Cassouiensis), Simon 2462 
Kászoni, Johannes 1186 
Kászoni (Kaszony), Nicolaus 2119 
Kászoni Székely (Siculus), Stephanus 
2686 
Katai? (Kalnai), Cerhardus 888 
Katay, Franciscus 532 
Katona 	Geleji Katona 
Kauntz, Georgius 704 
Kauntz, Michael 2006 
Kayserus, Johannes 1365 
Kayserus, Thomas 2757 
Keapeczi —+ Köpeczi 
Kecskeméti (Kecskemethinus, 
Ketzkemedi), Nicolaus 2124 
Kecskeméti, Stephanus 2600 
Kecskeméti Buzás, Johannes 1145 
Keepeco —+ Köpeczi 
Keepero —+ Köpeczi 
Keichart, Johannes 1300 
Keilings (Chelyues, Keilius), Simon 2496 
Keilius, Martinus 1706 
Keintzelius (Keinthelius), Stephanus 2663 
Keinzelius, Matthias 1834 
Kelemen, Johannes 1296 
Kelemen, Johannes 1419 
Kelpius, Johannes 1432 
Kelpius, Martinus 1743 
Kelpius, Petrus 2392 
Kemmelius, Michael 2062 
Kemmelius, Petrus 2311 
Kendi, Alexander 31 
Kendi, Wolphgangus 2846 
Keoszeczi —+ Köpeczi 
Keöreösi —+ Körösi 
Keöttscher, Simon 2476 
Képíró —+ Csenge ri Képíró 
Keppel —' Rawe Keppel 
Kerczius, Johannes 1137 
Kereczeghi -y Keresszegi Hermán 
Kereky, Stephanus 2531 
Keres Zeghinus --+ Keresszegi Hermán 
Keresdi, Gasparus 614 
Keresszegi —+ Körösszegi 
Keresszegi Hermán (Herman, Kereczeghi, 
Keres Zeghinus), Stephanus 2588 
Kerestar —+ Keresztúri 
Kerestély —+ Szilágyi Kerestély 
Kerestury —+ Keresztúri Szilágyi 
Kereszegi —+ Körösszegi 
Keresztiveis —+ Keresztúri Szilágyi 
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Keresztszegi 	Körösszegi 
Keresztúri (Kerestar), Andreas 50 
Kereszturi, Andreas 144 
Kereszturi, Antonius 227 
Kereszturi (Kyeresztwr), Benedictus 293 
Keresztúri, Demetrius 445 
Kereszturi, Franciscus 546 
Keresztúri Bíró (Bíró, Bicz), Paulus 2199 
Keresztúri Szilágyi (Kerestury, 
Keresztiveis, Silvanus), 
Valentinus 2827 
Kergel, Valentinus 2794 
Kersinus —+ Bajcsi Kócsi 
Kertzius, Laurentius 1527 
Kertzius (Kerschius), Paulus 2157 
Keserűi Dajka (Dayka Keserwy, 
Keserwy), Johannes 1142 
Keserűi Dajka (Dayka), Paulus 2204 
Keslerus, Georgius 767 
Keslerus, Georgius 784 
Keslerus, Paulus 2224 
Keslerus, Stephanus 2711 
Kessler, Martinus 1719 
Kesslerus, Andreas 182 
Kesslerus, Lucas 1588 
Kesslerus, Thomas 2761 
Ketu Caroli --+ Károlyi Ketü 
Ketzkemedi —+ Kecskeméti 
Kézdivásárhelyi (Wasarhelinus), Moses 
2089 
Kézdivásárhelyi (Vásárhelyi), Petrus 2351 
Kézdivásárhelyi (Wásárhellyi), Petrus 
2382 
Khel, Valentinus 2791 
Khemp, Matthias 1805 
Khohals, Petrus 2265 
Kholhals, Johannes 1000 
Kidei (Kyde), Elias 456 
Killyéni (Kyllenius), Ambrosius 42 
Killyéni, Georgius 746 
Kincses, Emericus 471 
Kinder, Johannes 1050 
Kinder, Johannes 1456 
Kinderus, Gregorius 912 
Kirschnerus (Cerasinus, Draconides, 
Kyschnerus), Albertus 22 
Kirtschnerus, Daniel 409 
Kis —+ Diószegi Kis 
Kis Falzi 	Kisfalvi 
Kisch, Georgius 877 
Kischius, Johannes 1317 
Kisdensis — Felker 
Kisdopszai (Dopzai), Daniel 382 
Kiséri (Gyöngyösi, Kisiri Gyöngyösi), 
Andreas 113 
Kisfalvi (Kis Falzi, Kisvaldi), Thomas 
2756 
Kisillyes —+ Károlyi 
Kissling (Kiszling), Johannes 1468 
Kissling, Valentinus 2826 
Kisvaldi --+ Kisfalvi 
Kisvárdai (Kisuardui), Michael 1950 
Kiszling y Kissling 
Klau, Johannes 1173 
Kleen —+ Klein 
Klein, Daniel 386 
Klein, Daniel 391 
Klein, Daniel 422 
Klein, Gasparus 628 
Klein, Georgius 734 
Klein, Georgius 863 	. 
Klein (Kleen), Johannes 995 
Klein, Johannes 1308 
Klein (Hesio), Johannes 1312 
Klein, Johannes 1401 
Klein, Johannes 1416 
Klein, Laurentius 1521 
Klein, Martinus 1708 
Klein, Martinus 1754 
Klein, Michael 1978 
Klein, Stephanus 2709 
Klein (Clein), Thomas 2729 
Kleinius (Clenius), Augustinus 238 
Klepert, Martinus 1640 
Kleskes —+ Klöskös 
Kless, Johannes 1282 
Klosius, Michael 1973 
Klossius, Georgius 768 
Klös (Klösz, Closius), Andreas 210 
Klöskös (Kleskes), Petrus 2350 
Klump (Clompius), Christianus 334 
Klumpius, Michael 1980 
Klutschius, Nicolaus 2115 
Klutschovius, Jacobus 960 
Kniderus, Georgius 705 
Knoll, Simon 2467 
Koberger (Copergensis, Kowerger), 
Daniel 379 
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Kobler, Johannes 1058 
Koch, Michael 1893 
Koch(ius), Thomas 2753 
Kochius, Thomas 2775 
Kócsi —f Bajcsi Kócsi 
Kolb (Colbinus), Georgius 813 
Koleseri —+ Köleséri 
Kolesiri y Köleséri 
Kolosi, Daniel 393 
Kolosi P. (Colosi), Stephanus 2636 
Kolosvári —f Kolozsvári 
Kolozsi, Martinus 1761 
Kolozsvári —+ Jövedicsi 
Kolozsvári (Colosvarinus), Andreas 96 
Kolozsvári (Ambrosij), Franciscus 497 
Kolozsvári (Coloswarinus), Georgius 639 
Kolozsvári (Claudiopolitanus), Nicolaus 
2110 
Kolozsvári (Colosuari), Stephanus 2613 
Kolozsvári (Coloskari), Stephanus 2617 
Kolozsvári (Kolosvári), Stephanus 2675 
Kolozsvári Dimjén (Dimien, 
Claudiopolitanus), Paulus 2248 
Kolozsvári Igaz (Justus), Colomanus 357 
Kolozsvári Jordán —f Jordan 
Kolozsvári Tolnai (Tolnai), Johannes 1305 
Kolozsvári Vajda (Vajda, Wajda 
Kolosvari), Johannes 1087 
Komáromi Szvertán (Szvertán), 
Stephanus 2638 
Konrad (Conradi), Andreas 200 
Kopácsi (Copaczi), Franciscus 512 
Koras Seghy —+ Körösszegi 
Korasznai — Kovasznai 
Kornerus —+ Körner 
Kornis, Franciscus 544 
Kornis (Cornisch Sanpaulus), Georgius 
680 
Kornis, Stephanus 2609 
Kornis de Totváradja, Michael 1931 
Korocz 	Szepsi Korocz 
Kósa (Cosa, Siculus), Franciscus 527 
Kosthius, Andreas 80 
Kostius, Christianus 333 
Koszian, Daniel 418 
Kotloczi, Martinus 1748 
Kouachoczi —+ Kovacsóczy 
Kouachoczy —' Kovacsóczy 
Koudi —+ Kuti 
Kousch, Johannes 990 




Kovacsóczy (Kouachoczy), Franciscus 
574 
Kovacsóczy, Wolphgangus 2845 
Kovásznai (Kowasznai), Paulus 2210 
Kovasznai (Korasznai), Petrus 2346 
Kovásznai (Kwapnai), Petrus 2385 
Kowerger —+ Koberger 
Kozárvári (Kozaruary), Johannes 1012 
Köble —+ Bükösi Köble 
Kökényesdi, Ladislaus 1517 
Kökösi Orbok, Stephanus 2611 
Kölchs —t . Kölsch 
Köleséri (Koleseri), Michael 1961 
Köleséri (Kolesiri), Samuel 2412 
Köleséri (Kölseri), Samuel 2421 
Kölndorfer, Martinus 1650 
Kölsch (Kölchs), Martinus 1735 
Kölseri — Köleséri 
König (Regius), Michael 1989 
König, Petrus 2389 
König (Regis), Simon 2513 
Königer, Marcus 1633 
Köpeczi (Cöpecinus), Basilius 286 
Köpeczi (Keepeco, Keepero, Keoszeczi, 
Keapeczi), Valentinus 2828 
Köpeczi Ajtai (Ajtai), Johannes 1352 
Köpeczi Beke (Copecius), Nicolaus 2121 
Körmendi P. (Körmenczy), Petrus 2366 
Körner (Kornerus), Andreas 127 
Körösbányai (Creszbani), Franciscus 495 
Körösi, Franciscus 569 
Körösi, Gregorius 919 
Körösi, Michael 1965 
Körösi, Paulus 2198 
Körösi (Keöreösi), Sigismundus 2458 
Körösi, Stephanus 2607 
Körösszegi (Kereszegi), Michael 1963 
Körösszegi (Keresszegi, Keresztszegi), 
Stephanus 2618 
Körösszegi (Koras Seghy), Stephanus 
2629 
Körösy, Franciscus 531 
Krakkói (Kraccovius), Demetrius 444 
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Krakkói (Karkai, Krakier, Krakker), 
Georgius 693 
Kramer (Cromer), Andreas 106 
Kramer (Cromer), Petrus 2308 
Krasznai (Krasznanus, Polygarius), 
Franciscus 507 
Kratzer (Cracerus), Georgius 654 
Kratzer (Cracerus, Crasserus, Cratterus, 
Cratzer), Lucas 1576 
Kraus, Georgius 728 
Kraus, Georgius 816 
Krauss, Andreas 198 
Krauss, Andreas 212 
Krauss, Johannes 1309 
Krauss, Johannes 1330 
Krech, Petrus 2261 
Krecher (Grecherus), Daniel 383 
Krecherus, Leonhardus 1557 
Krempes, Johannes 1286 
Krempes, Johannes 1403 
Kreszling (Cresling), Thimotheus 2716 
Kriszbai —+ Krizbai 
Krius, Chrisogomus 332 
Krizbai (Kriszbai), Thomas 2782 
Kroner, Daniel 408 
Kröcherus, Andreas 81 
Kroner, Paulus 2155 
Kruch, Petrus 2287 
Kruchius, Andreas 111 
Krügerus, Georgius 871 
Kuel, Johannes 992 
Kugler, Andreas 57 
Kun, Ladislaus 1516 
Kuntz, Michael 1882 
Kurtzer, Georgius 739 
Kusalyi (Cusali), Thomas 2737 
Kusch, Laurentius 1528 
Kusch, Lucas 1584 	. 
Kuschinus, Leonhardus 1563 
Kuschius, Lucas 1592 
Kuti (Koudi), Johannes 1217 
'Willer, Michael 2056 
Kürscher (Pellio), Andreas 129 
Kürschner —+ Teutsch 
Kürtzer, Martinus 1710 
Kwapnai --+ Kovásznai 
Kyde —+ Kidei 
Kyeresztwr --+ Kereszturi 
Kyllenius —+ Killyéni 
Kyr (Layr), Paulus 2145 	' 
Kyrallus (Decan), Balthasar 242 
Kys Pactzall, a —' Váradi 
Kyschnerus — Kirschnerus 
Ladener, Thomas 2767 
Ladislai ---+ Váradi 
Ladislai, Georgius 719 
Ladislai, Simon 2503 
Lado, Valentinus 2807 
Lahm, Georgius 785 
Lajdensis —+ Jekelius 
Lam, Matthias 1825 
Lang, Bartholomaeus 271 
Lang, Daniel 406 
Lang, Georgius 725 
Lang, Cregorius 902 
Lang (Aurelius), Jacobus 973 
Lang, Paulus 2219 
Lang (Lange), Simon 2512 
Lange —+ Lang 
Lange, Antonius 230 
Lange, Georgius 674 
Langen, von, Johannes 1212 
Langius, Joachimus 981 
Langius, Johannes 1431 
Langius, Martinus 1699 
Langius, Michael 2049 
Láni —+ Margitai 
Lanii, Georgius 630 
Lanio, Petrus 2320 
Lapiden(sis) --+ Hermannus 
Láposi, Nicolaus 2109 
Laskói, Johannes 1061 
Laskói Csókás (Laskovius), Petrus 2294 
Lassel, Daniel 399 
Lassel, Martinus 1702 
Laur, Andreas 47 
Laurencii de Koszromokos —+ 
Csomaközi 
Laurenti, Johannes 1052 
Lautnerus, Georgius 797 
Layr —+ Kyr 
Lazar —+ Szatmári Lázár; Székely Lázár 
Lecz, Thomas 2732 
Léczfalvi, Valentinus 2836 
Lederer —+ Honterus 
Lensomi, Matthias 1820 
Leo —+ Low 
Leo, Georgius 706 
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Leo (Leonis), Johannes 1213 
Leo, Johannes 1264 
Leo, Leonhardus 1559 
Leonardus, David 432 
Leonhard, Martinus 1753 
Leonhard, Martinus 1768 
Leonhardi, Andreas 196 
Leonhardus, Michael 1890 
Leonis —p Leo 
Lernescher (Currificis), Fabianus 481 
Lernescher, Fabianus 483 
Lesch, Johannes 1233 
Lesch, Petrus 2378 
Letsch, Georgius 741 
Letz(ius), Martinus 1772 
Leuethei —i Lövétei 
Leusinus, Laurentius 1523 
Lévai H., Johannes 1165 
Liesllies 	Károlyi 
Linczeg, Franciscus 573 
Lincziigh —+ Lintzigh 
Lintzig, Georgius 773 . 
Lintzigh (Lincziigh), Stephanus 2610 
Lintzius, Andreas 148 
Lippai (Lippensis), Christophorus 363 
Lippai, Franciscus 545 
Lippai (Lippainus), Johannes 1042 
Lippai, Johannes 1174 
Lippai, Martinus 1666 
Lippai (Lippensis), Petrus 2285 
Lippai, Samuel 2410 
Lippainus -' Lippai 
Lippensis --+ Lippai 
Liprich, Johannes 1029 
Lipsai (Lypsay), Paulus 2183 
Liptai (Liptaviensis), Matthias 1822 
Lissassanius, Andreas 86 
List(hius), Sebastianus 2443 
Listius (Listhenius), Daniel 390 
Lisznyai (Kovács), Paulus 2239 
Liszti (Listi), Franciscus 540 
Literati, Andreas 72 
Literati, Andreas 120 
Literati, Georgius 779 
Literati, Stephanus 2565 
Literatus, Johannes 1028 
Literatus, Nicolaus 2102 
Litteratus (Basilius), Franciscus 500 
Litteratus Rasor —+ Makai Nyírö' 
Lonczay, Gregorius 915 
Lorenius, Michael 2075 
Lorreich (Beluniensis), Thomas 2771 
Losonczi, Stephanus 2671 
Lotzius, Johannes 1147 
Lovanyi --' Zoványi P. 
Lösch (Mesovitatis), Johannes 1241 
Lövétei (Leuethei), Georgius 791 
Löw (Leo), Lucas 1574 
Lucas, Zacharias 2854 
Lucinus, Dominicus 449 
Lucius, Jacobus 948 
Lucz,Jacobus 942 
Ludovici, Johannes 1114 
Ludovici, Michael 1899 
Ludovicus, Petrus 2272 
Lugosi N., Michael 1917 
Lupinus, Johannes 1149 
Lupinus, Johannes 1155 
Lupinus, Johannes 1276 
Lupinus, Petrus 2297 
Luschel, Michael 1877 
Luschius —i Lutsch 
Lutsch (Lutsch), Andreas 123 
Lutsch, Georgius 735 
Lutsch, Ceorgius 804 
Lutsch, Georgius 826 
Lutsch, Johannes 1185 
Lutsch, Michael 2080 
Lutsch (Luschius, Lutschy), Stephanus 
2625 
Lutschy — Lutsch 
Lutzsch, Georgius 887 
Lutsch —i Lutsch 
Lyntzius, Simon 2517 
Lypsay —+ Lipsai 
Lysthenius, Georgius 703 
Madarasi (Madaratzi), Johannes 1188 
Madocsányi (Madachany), 
Christophorus 371 
Mageriti, Blasius 319 
Magyari (Sebesi), Nicolaus 2130 
Magyarósi (Muicrosi, Mógiorosi), 
Alexius 40 
Maius, Michael 1928 
Mai(us) (May), Ceorgius 740 
Majus, Andreas 155 
Majus, Georgius 697 
S 
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Makai Nyírő (Litteratus Rasor, Rasor), 
Johannes 1151 
Makai Nyírő (Nyreo), Johannes 1215 
Makai Nyírő (Rasor), Stephanus 2589 
Makó, Stephanus 2601 
Maksai Őse (Ensenius Mazai, Mazai, 
Maxai), Michael 1971 
Maksai Őse (Demaxa, Eusenius Demaxa, 
Marai, Maxai), Petrus 2322 
Malas —+ Melas 
Malberthi, Andreas 186 
Malberti, Johannes 1111 
Mallendorff, Matthias 1828 
Mallendorffius, Johannes 1083 
Mallindorfius, Michael 1926 
Mangesius, Egidius 455 
Mankisch (Mankesch), Johannes 1413 
Mankisch (Mauksch), Marcus 1635 
Marai —+ Maksai Őse 
Maramorosinus —+ Huszti 
Marci —+ Márk 
Marci (Daum), Andreas 61 
Marci, Georgius 876 
Marci, Matthias 1853 
Marckelius, Georgius 838 
Marcus —+ Szentiványi Márkos 
Margitai (Láni), Petrus 2303 
Margitai M. (Marghitay), Nicolaus 2127 
Marienburg, Matthaeus de 1777 
Márk (Marci), Andreas 100 
Markelius, Johannes 1326 
Márkos --+ Szentiványi Márkos 
Márkosfalvi, Martinus 1683 
Marosi, Johannes 1184 
Maroslakij —+ Mezőlaki 
Marosvásárhelyi Molnár (Vásárhelyi), 
Stephanus 2677 
Marosvásárhelyi Szőcs (Szóócs, 
Wasarkelie), Johannes 1205 
Marosvásárhelyi Tőke, Stephanus 2695 
Martini —+ Telegdi 
Martini, Andreas 49 
Martini, Leonhardus 1564 
Martonfaluy —+ Mártonfalvi 
Mártonfalvi (Martonfaluy), Ignatius 930 
Mártonfalvi Tóth (Tóth), Ceorgius 781 
Massa, Simon 2469 
Massa, Simon 2479 
Massa, Simon 2486 .  
Massa, Simon 2511 
Mathei, Paulus 2144 
Mathias --+ Sitopaeus 
Matthiae, Simon 2497 
Matthias plebanus de Wasarhel 1808 
Mauksch —+ Mankisch 
Maurer (Muratoris), Martinus 1732 
Mauritius, Georgius 710 
Mauritius, Michael 1982 
Mauritzius, Michael 2048 
Maxai —' Maksai Őse 
Maximus —+ Nagy 
May 	Mai(us) 
Mazai —+ Maksai Őse 
Mederus, Azarela 240 
Mederus, Petrus 2340 
Mederus, Theodorus 2715 
Medgyesi (Tartler), Franciscus 491 
Medgyesi, Stephanus 2616 
Medgyesi P. (Medgiesi), Paulus 2200 
Medgyessi (Medgyelli), Matthias 1861 
Mediensis, Martinus 1660 
Medwischer (Megensis), Georgius 650 
Megdensis (Mogiensis, Valentinus 
Mogiensis), Franciscus 504 
Megensis —+ Medwischer 
Meglerus, Gasparus 620 
Megyei --+ Megyesi G. 
Megyesi G. (Megyei), Michael 1924 
Mehburger, Georgius 742 
Meisnerus, Martinus 1675 
Melas (Malas), Bartholomaeus 258 
Melas, Bartholomaeus 275 
Melas (Melus), Georgius 656 
Melas, Hieronymus 929 
Melas, Paulus 2171 
Melas, Petrus 2276 
Melas, Petrus 2370 
Melas, Petrus 2390 
Melddius (Melt), Martinus 1672 
Meldelius, Martinus 1676 
Meldt, Michael 1901 
Mellenberger, Jacobus 943 
Mellenbergerus, Jacobus 954 
Melt --+ Melddius 
Meltzer, Simon 2492 
Meltzer, Thomas 2780 
Melus —+ Melas 
Memescher —+ Nemescher 
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Mempoldt, Benedictus 291 
Ménasági (Menassaghy), Nicolaus 2123 
Mencius, Balthasar 245 
Mepffert, Georgius 760 
Mercatoris, Lucas 1586 
Mercatoris, Martinus 1637 
Merckler —+ Demetrius 
Merdlaki —+ Mezőlaki 
Meschner —+ Hennig 
Meschner (Moschner), Georgius 794 
Meseus —+ Mysius 
Mesovitatis —+ Lösch 
Mess, Johannes 1014 
Meth, Jacobus 957 
Metschius, Jonas 1496 
Metz, Michael 2064 
Metz, Paulus 2215 
Metzlerus, Johannes Joachimus 1038 
Meyfart, Franciscus 562 
Mezőlaki, Johannes 1353 
Mezőlaki (Maroslakij, Merdlaki), 
Nicolaus 2117 
Michaelis, Antonius 226 
Michaelis, Ludovicus 1611 
Midersino —+ Gravius 
Midwischer, Christophorus 361 
Mihály --+ Árkosi Mihály 
Mikes de Zabola (Makes), Michael 1949 
Miklósvári Rácz (Rácz), Thomas 2747 
Mikola, Franciscus 499 
Mikolai Hegedűs (Hegedűs), Johannes 
1248 
Miles, Gasparus 601 
Miles, Matthias 1840 
Mil(1)es, Matthias 1856 
Milotai Nyilas (Milotanus, Nylas 
Milotanus), Stephanus 2575 
Mindszenthy, Andreas 58 
Mindszenti, Andreas 209 
Mindszenti (Minzenty), Gabriel 582 
Mindszenti Cz., Emericus 472 
Miskolczi Csulyak (Miszkoltszi), 
Gasparus 619 
Misztótfalusi (Tótfalusi), Nicolaus 2135 
Mócsi Csehi (Csehi, Czehi, Motsi Czehi), 
Paulus 2173 
Mod, Georgius 653 
Modt, Andreas 59 
Moesz, Samuel 2440 
Mogiensis —+ Megdensis 
Mógiorosi —+ Magyarósi 
Mogyoró 	Bánffyhunyadi 
Moldenhauer, Michael 1999 
Moleatoris, Adamus 3 
Molenar y Szenci Molnár 
Molitor —+ Müller 
Molitoris --+ Müller 
Molitoris, Andreas 121 
Molitoris, Johannes 1297 
Mollendorffius, Johannes 1302 
Mollerus, Franciscus 553 
Molnár —f Enyedi Molnár; 
Marosvásárhelyi Molnár; Szántai K. 
Molnár, Georgius 799 
Molnár, Gregorius 898 
Monai Szilágyi (Zilagius), Johannes 1065 
Monavius, Fridericus 577 
Monoszlai, Andreas 79 
Montscha, Martinus 1741 
Moschner —k Meschner 
Moser, Andreas 146 
Motsi Czehi —+ Mócsi Csehi 
Mös, Andreas 223 
Muicrosi —+ Magyarósi 
Muller —f Müller 
Mullerus, Johannes 1492 
Munkácsi, Paulus 2181 
Muratoris --+ Maurer 
Musnai (Musna), Michael 2050 
Mutschinus (Insulanus), Simon 2472 
Mükes --+ Mikes de Zabola 
Müller (Molitoris), Andreas 149 
Müller (Molitoris), Andreas 222 
Müller, Bartholomaeus 270 
Müller (Muller), Bartholomaeus 276 
Müller, Matthias 1866 
Müller (Molitor), Stephanus 2622 
Müllerus, Daniel 414 
Müllerus, Georgius 810 
Müllerus, Johannes 1424 
Mybroth, Georgius 691 
Myes, Matthias 1818 
Mysius (Meseus), Georgius 701 
N., Albertus 18 
Nadányi, Johannes 1314 
Nadius —+ Nagy 
Nádudvari (Naduvvani), Andreas 125 
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Nádudvari, Petrus 2397 
Nádudvari K. (Nadudwary), Gregorius 
917 
Nádudvari K., Stephanus 2690 
Naduvvani --+ Nádudvari 
Nagalakinus —+ Nagylaki 
Nagbodogaszoni —+ 
Nagyboldogasszonyi 
Nagfalwinus —+ Nagyfalvi 
Naghsarlo —+ Nagysarlói 
Nagifalvy —+ Nagyfalvi 
Nagy —+ Albisi Nagy; Fehérvári; 
Harsányi Nagy; Kálnai K. Nagy; 
Sárpataki Nagy; Szentgyörgyi 
Nagy; Tiszabecsi Nagy; Vásárhelyi 
Nagy Szabó 
Nagy (Dengelius Nagh), Georgius 828 
Nagy (Nadius), Johannes 1113 
Nagy (Maximus), Marcellus 1614 
Nagyari, Benedictus 306 
Nagyari, Josephus 1503 
Nagybányai N. (Rivulinus), Samuel 2434 
Nagyboldogasszonyi (Nagbodogaszoni), 
Stephanus 2579 
Nagyfalui, Georgius 695 
Nagyfalvi (Nagfalwinus), Basilius 280 
Nagyfalvi (Nagifalvy), Gregorius 910 
Nagylaki (Nagalakinus), Gervasius 890 
Nagysarlói (Naghsarlo), Benedictus 289 
Naményi (Naminy), Petrus 2342 
Nánási, Gabriel 585 
Nánási, Josephus 1506 
Nánási, Michael 2053 
Nánási, Stephanus 2684 
Nánási L., Andreas 204 
Nánási Lovász, Stephanus 2644 
Naselein 	Sillius 
Naszwetter, Jacobus 971 
Neander, Matthaeus 1796 
Neapolitani, Marcus 1625 
Neckesch, Andreas 193 
Neidel (Ncydel), Paulus 2256 
Neist, Christianus 348 
Neitius, Michael 2041 
Nellius, Martinus 1718 
Nemechi —+ Szatmárnémethi 
Nemescher (Memescher), Johannes 1321 
Némethi —+ Szatmárnémethi 
Némethi (Pauli), Blasius 321 
Némethi, Johannes 1234 
Németi (Nimethinus), Franciscus 521 
Németi, Johannes 1197 
Neuman, Andreas 68 
Neuman, Paulus 2160 
Neunachbar (Newnachbar), Paulus 2221 
Neusteken --+ Sill 
Neydel --+ Neidel 
Nicolai, Urbanus 2789 
Nimethinus —+ Németi 
Nösner, Johannes 1447 
Nössner, Johannes 1362 
Nuklerus, Johannes 1076 
Nusbaumerus, Petrus 2313 
Nuszbácher, Georgius 864 
Nuszbácher,Johannes 1467 
Nyilas --+ Milotai Nyilas 
Nyíró -y Makai Nyírő 
Nylas Milotanus —+ Milotai Nyilas 
Nyreo —+ Makai Nyíró 
Ochardi, Michael 1941 
Ockerhauser, Josephus 1501 
Ohrendius —+ Orhendinus 
Ohrendius, Georgius 858 
Ohrhendinus, Simon 2501 
Ohrhendius —+ Orendi 
Okesius —+ Olesius 
Olasz, Leonhardus 1565 
Olaszi (Olatzi), Petrus 2379 
Olatzi —+ Olaszi 
Claus 	Olesch 
Olean, Johannes 1391 
Olesch (Claus), Johannes 1043 
Olescher (Olesius), Petrus 2354 
Olesius (Colesius, Okesius), Johannes 
1464 
Oltard (Rassoris), Antonius 232 
Oltard, Johannes 1246 
Oltardus, Andreas 128 
Oltardus, Johannes 1389 
Oltart, Martinus 1654 
Opel —i Eppel 
Orbok --+ Kökösi Orbok 
Orelt —+ Arolt 
Orendi (Ohrhendius), Johannes 1237 
Orhendinus (Ohrendius), Johannes 1422 
Orhendius, Simon 2516 
Ormprust —+ Armbruster 
Orth, Johannes 1256 
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Orth, Valentinus 2804 
Orthius, Stephanus 2696 
Orthopa, de —+ Porniczij 
Osdolai (Osdolanus), Simon 2465 
Ostermeyer, Georgius 649 
Ostratius, Georgius 658 
Oswaldus, Johannes 1123 
Owari, Johannes 1412 
Ózdi (Ozdy), Thomas 2754 
Ötvös 	Torockai; Szatmári Ötvös 
Pacca 	Szatmári Baka 
Paganicus (Heydendorfer), Athanasius 
237 
Pais, Andreas 219 
Palfaluay --+ Pálfalvi 
Pálfalvi (Palfaluay), Johannes 1189 
Pálfi, Sigismundus 2459 
Pálfi de Adorján, Georgius 718 
Pálóczi Horváth (Horváth de Palocz), 
Johannes 1182 
Pályi, Georgius 766 
Pályi, Michael 1994 
Pancotai —+ Pankotai 
Pancratius — Pankratius 
Pancratius, Georgius 664 
Pancratius, Johannes 1310 
Pankotai, Franciscus 551 
Pankotai, Franciscus 496 
Pankotai (Pancotai), Stephanus 2546 
Pankotai Bán (Ban), Stephanus 2585 
Pankratius (Pancratius), Michael 1992 
Pannonius (Colosvarinus), Emericus 463 
Panyithi —+ Panyiti 
Panyiti (Panyithi), Michael 1967 
Pap —+ Almási Pap; Balai Pap; Bándi 
Pap; Csaholczi Pap; Dési Pap; 
Rozgonyi Pap; Sikó Pap; Tornai 
Pap 
Pap, Samuel 2428 
Pápai Páriz (Páriz), Emericus 473 
Pápai Páriz (Páriz), Franciscus 568 
Parathiensis, Bartholomaeus 255 
Parvus —+ Bildhalmer 
Pastoris --t Almási Pap; Alvinczi; Balai 
Pap; Bihari Pap; Csaholczi Pap; 
Dési Pap; Diószegi Pap; Szántói 
Pastoris; Váradi Czelek 
Pastoris Samsondi —+ Sámsondi Pap 
Pataczicz, Johannes 1476 
Patai Balogh, Johannes 1486 
Pataki, Stephanus 2666 
Patt —+ Urményi 
Pauaiensis —f Pávai D. 
Pauli --' Némethi 
Pauli, Paulus 2170 
Pauli (Starmarius, Stenarius), Stephanus 
2649 
Pauli de Themeszvar 	Temesvári 
Paulini, Johannes 1334 
Paulini, Paulus 2232 
Paulinus, Johannes 1034 
Paulinus, Paulus 2158 
Paulinus, Valentinus 2834 
Paulinus, Wolphgangus 2842 
Pauschner 	Bausner 
Paustner y Bausner 
Pávai D. (Pauaiensis), Nicolaus 2126 
Pawngartner (Pomarius), Adamus 5 
Pázmány, Petrus 2298 
Pechend —+ Dechent 
Péchy (Petzsche), Gasparus 595 
Pécsi (Pets), Andreas 159 
Pécsi, Johannes 1056 
Pécsi (Pesius), Lucas 1575 
Pécsi, Simon 2474 
Pééri 	Péri T. 
Peham, Hieronymus 927 
Pellio 	Teutsch; Kürscher 
Pellionides — Pellionis 
Pellionis Váradi Szőcs 
Pellionis, Johannes 1031 
Pellionis (Pellionides, Thomae Pellionis), 
Michael 2015 
Pelsőci Kovács (Kovács, Pelschüczi), 
Johannes 1480 
Peres - y Pertsch 
Perfert, Simon 2461 
Péri T. (Pééri), Stephanus 2639 
Perlaki (Perleck), Johannes 1019 
Perserus, Laurentius 1541 
Pertsch (Peres), Petrus 2391 
Peschendorfius, Georgius 696 
Pesius —. Pécsi 
Péterffi, Michael 1986 
Petkó 	Somosi Petkó 
Petko, Michael 1929 
Petri, Blasius 318 
Petri Z. —+ Gálospetri 
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Petsi —+ Pécsi 
Petzsche 	Péchy 
Pfannenschmidt (Faneschmidt), Petrus 
2360 
Philippi, Georgius 752 
Philippi, Martinus 1727 
Philippi, Simon 2487 
Phlagnerus, Johannes 1493 
Phleps, Johannes 1488 
Phronius 	Fronius 
Pileus 	Huet 
Pintes Karatztelkinus —+ Kárásztelki 
Szilágyi 
Piso, Fabianus 484 
Pixner (Pinxner), Andreas 208 
Planto, Thomas 2721 
Plattner, Antonius 229 
Platz, Georgius 669 
Platz, Michael 1936 
Plecherus, Laurentius 1547 
Plecker, Martinus 1648 
Plecker, Valentinus 2837 
Pleckerus, Johannes 1224 
Pleckerus, Johannes 1374 
Pleckerus, Petrus 2371 
Plegerius, Gregorius 906 
Poch, Johannes 1017 
Politorius, Stephanus 2593 
Polygarius —+ Krasznai 
Pomarius —+ Pawngartner 
Pomarius, Georgius 673 
Pompejanus —+ Turóczi 
Pongrácz, Stephanus 2581 
Ponyoki P., Michael 2033 
Porcsalmi (Porczhalmi), Johannes 1232 
Porcsalmi F. (Porczhalmi), Paulus 2196 
Porkoláb —v Almási 
Porkoláb, Benedictus 297 
Porniczij (Orthopa, de), Nicolaus 2113 
Porus, Johannes 1489 
Pósaházi,Johannes 1291 
Posch (Alexander), Georgius 724 
Potschnerus —+ Totschner 
Potyó (Pothyo), Stephanus 2688 
Prenner —f Brenner 
Prodnerus, Dominicus 450 
Pulchri, Andreas 110 
Pullacher (Bulacher), Stephanus 2552 
Puskarius, Ladislaus 1510 
Püspöki L. (Sylvanus), Johannes 1294 
Püspöki Salya (Salya), Petrus 2399 
Pyrus — Birbaum 
Pyrus (Pyrinus), Stephanus 2570 
Quirinus, Johannes 1141 
Rácz —+ Miklósvári Rácz 
Radecius, Matthaeus 1794 
Radics --f Károlyi 
Radlerus --+ Rodlerus 
Radomann, Johannes 1196 
Rákosi, Balthasar 249 
Rarl 	Rau 
Rasor —* Makai Nyírö 
Rasoris 	Scheser 
Rassoris —+ Oltard 
Rast, Lucas 1583 
Rattai, Georgius 737 
Ratz —+ Böszörményi R. 
Rau (Rarl), Michael 1948 
Raus, Gasparus 623 
Raus (Restio), Johannes 1255 
Ravius, Martinus 1696 
Ravius (Raw, Rhau, Szörös), Matthias 
1830 
Ravius, Matthias 1845 
Raw (Rhamus, Rhan, Schultner), Lazarus 
1549 
Rawe Keppel, Dominicus 448 
Raykezani (Reizani), Michael 1883 
Reboy 	Andreas 
Régeni (Regenius, Rhegenius), Michael 
Paulus 2051 
Reggerus, Andreas 137 
Reggerus (Reyger), Michael 2017 
Regis -+ König 
Regis, Andreas 157 
Regis, Stephanus 2603 
Regius —+ König 
Regius, Paulus 2228 
Regius, Paulus 2252 
Reich, David 431 
Reich, Johannes 1336 
Reichardus, Simon 2475 
Reichman, Martinus 1651 
Reichmund, Andreas 88 
Reidel (Reydelius), Michael 1885 
Reiisner, Georgius 771 
Reinardi, Johannes 1244 
Reinel, Sebastianus 2444 
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Reiner, Johannes 1482 
Reinerus (Schurffenis), Johannes 1119 
Reipchen y Reipchius 
Reipchius (Reipchen), Daniel 381 
Reipchius (Reupchius, Reipelius), Daniel 
389 
Reipchius, Georgius 646 
Reipelius —+ Reipchius 
Reisner, Ceorgius 862 
Reisner, Johannes 1381 
Reisnerus, Johannes 1395 
Reissendorfius, Lazarus 1548 
Reizani y Raykezani 
Relinger —r Theophilus 
Remer —+ Romanicz 
Remetei (Remetheij), Ladislaus 1509 
Remetei, Lucas 1590 
Rempler, Andreas 83 
Renerus --k Rhenerus 
Renerus, Michael 1906 
Rennerus, Michael 2029 
Rennerus, Thomas 2777 
Restio —+ Raus 
Rettegi, Johannes 1107 
Retting, Johannes 1384 
Reupchius —+ Reipchius 
Reüsner,Johannes 1281 
Reydelius —+ Reidel 
Reyger -' Reggerus 
Rhamus --+ Raw 
Rhan --+ Raw 
Rhau —+ Ravius 
Rhegenius —+ Régeni 
Rheinius, Daniel 412 
Rhenerus, Georgius 845 
Rhenerus (Renerus), Johannes 1210 
Rhenerus, Matthias 1843 
Rhetirus, Franciscus 563 
Rhikel (Rihelius), Simon 2504 
Rhodius, Georgius 832 
Rhormann, Albertus 26 
Rhormannus, Gallus 591 
Rihelius 	Rhikel 
Rihelius (Rigellius), Petrus 2326 
Rihelius, Petrus 2356 
Rithenfels, von 	Hosemann 
Ritter (Veredarii), Gabriel 586 
Rivolanus —+ Bányai 
Rivulinus —+ Bányai; Nagybányai N. 
Riwolanus Mathei, Johannes 1013 
Rode, Simon 2505 
Rodelt, Andreas 135 
Rodlerus (Radlerus), Andreas 75 
Rodnerus, Johannes 1082 
Rodt, Martinus 1689 
Rodt, Stephanus 2550 
Roetzwingen, Petrus 2270 
Romanicz (Remer), Andreas 51 
Rosenauer, Andreas 92 
Roseus, Petrus 2309 
Rosgonny —+ Rozgonyi Varga 
Rosnpach, Wipertus 2840 
Rostius, Matthaeus 1789 
Roszlerus, Georgius 847 
Rotarius, Bartholomaeus 254 
Roth, Andreas 74 
Roth, Andreas 165 
Roth (Rufinus, Rott), Christianus 338 
Roth, Georgius 717 
Roth, Georgius 757 
Roth, Georgius 824 
Roth, Georgius 848 
Roth, Johannes 1295 
Roth, Johannes 1393 
Roth, Johannes 1451 
Roth, Johannes 1120 
Roth, Lucas 1596 
Roth, Lucas 1607 
Roth, Michael 1921 
Roth, Michael 2004 
Roth, Paulus 2180 
Roth (Ruffinus), Paulus 2195 
Roth, Simon 2498 
Roth, Simon 2520 
Roth, Stephanus 2672 
Roth, Thomas 2749 
Rothmanni, Johannes 1193 
Rotoschensis —+ Wellmannus 
Rott —+ Roth 
Rozgonyi Pap (Pap), Johannes 1390 
Rozgonyi Varga (Rosgonny, Suoetorius 
Rosgonny, Sutor), Johannes 1226 
Röchrich, Johannes 1487 
Röhrig, Georgius 808 
Römer, Lucas 1603 
Rösche] Chr., Johannes 1408 
Rösler, Valentinus 2809 
Ruber 	Tasnádi Ruber 
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Rudelt, Martinus 1670 
Ruessendorff, Gasparus 597 
Ruffinus —+ Roth 
Rufinus — Roth 
Rupensis, Fabianus 480 
Rupensis, Jacobus 944 
Rupensis, Petrus 2330 
Ryssus, Johannes 1011 
S. Pataki --' Sárospataki 
Sacczenus, Nicolaus 2118 
Sadler (Sadleruus), Georgius 687 
Sadlerus, Georgius 702 
Sadlerus, Georgius 722 
Sakius  —+ Szaki 
Salacij --+ Szalacsi Wolbertus 
Salamon, Michael 2034 
Salánki, Georgius 723 
Salardi -f Szalárdi 
Salardy —+ Szalárdi 
Salicaeus, Franciscus 529 
Salicaus — Saliceus 
Saliceus --f Weidner 	. 
Saliceus, Franciscus 514 
Saliceus, Johannes 1045 
Saliceus (Salicaus), Martinus 1671 
Salya - + Püspöki Salya 
Samiszló —+ Szaniszló 
Sámsondi Pap (Pastoris Samsondi), 
Martinus 1678 
Sanderus, Petrus 2283 
Sándor, Andreas 60 
Sándor, Franciscus 558 
Santa 	Károlyi Sánta; Kálmáncsehi 
Sánta 	. 
Santmartini —+ Szentmártoni 
Sarctor, Jeremias 977 
Sarctoreger —+ Szentkirályi 
Sarctoris —+ Bavari 
Sárfai, Michael 2018 
Sárközi (Sarkozius), Johannes 1068 
Sarmasági, Matthaeus 1780 
Sárosi (Sárhosi), Ceorgius 811 
Sárospataki (S. Pataki), Stephanus 2673 
Sásvári, Gregorius 903 
Satler (Sattler), Georgius 807 
Satler, Martinus 1739 
Satmarius --+ Szatmári 
Sattimannus, Johannes 1347 
Sattlerus, Andreas 189 
Sattmar Nemechi —+ Szatmárnémethi 
Satz, Johannes 1454 
Saxopolitanus, Johannes 1177 
Saz, Silvester 2460 
Scaevola —+ Schlemm 
Schachenides, Nathanel 2091 
Schael (Elysius), Johannes 1128 
Schaeseus (Schaeaeus), Christianus 336 
Scharkangerus, Johannes 1134 
Scharsius, Andreas 188 
Scharsius (Scharfius), Thomas 2778 
Scharvader (Scharuaderus), Paulus 2174 
Scharvader, Valentinus 2798 
Schaunkebaunck —+ Schunkebunk 
Scheffbarmer —+ Schiffbaumer 
Scheicker, Johannes 1463 
Scheipnerus, Johannes 1243 
Scheleg, Valentinus 2790 
Schelker (Schleperus), Benedictus 303 
Schelkerus, Benedictus 311 
Schellckerus, Stephanus 2655 
Schellenberger (Schelmurgerus), 
Martinus 1692 
Schellius, Johannes 1274 
Scheltzerus, Laurentius 1532 
Schemelius, Johannes 1214 
Schemmert, Christophorus 365 
Schemmert, Christophorus 368 
Schenk, Valentinus 2801 
Schernathalwi —t Csernátfalvi 
Schertfer, Ceorgius 855 
Scheser (Scherer, Rasoris), Lucas 1577 
Scheuinfalu, de 	Sövényfalvi 
Schicker (Csikerus), Martinus 1726 
Schickert, Martinus 1758 
Schiemert --+ Schirmer 
Schiffbaumer (Scheffbarmer), Matthias 
Sárpataki Nagy, Michael 2024 	 1819 
Sartoris --+ Szabó Schifflich, Lucas 1571 
Sartorius, Franciscus 566 Schilling, Paulus 2243 
Sartorius, Johannes 1067 Schinn, Martinus 1656 
Sartorius, Johannes 1434 Schirferus, Petrus 2292 
Sartorius, Michael 1975 
	
Schirmer, Antonius 234 
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Schirmer (Schiemert), Franciscus 536 
Schirmerus, Franciscus 518 
Schirmerus, Georgius 668 
Schirmerus, Petrus 2279 
Schland, Johannes 1179 . 
Schlandt, Johannes 1280 
Schltner, Martinus 1652 
Schlemm (Scaevola), Paulus 2192 
Schleperus —+ Schuler 
Schlesier, Franciscus 506 
Schmeizel, Martinus 1775 
Schmeizel (Schmeiszelius), Michael 2016 
Schmied, Jacobus 974 
Schmiedt, Martinus 1766 
Schneider —+ Wagner 
Schnell, Georgius 821 
Schnell, Jacobus 956 
Schnell, Johannes 1293 
Schnéllius (Thykoss), Aúgustinus ..239... 
Schnel(lius), Martinus 1688 
Schnitzlerus, Jacobus 961 
Schnitzlerus, Jacobus 964 
Schnitzlerus, Johannes 1303 
Schnitzlerus, Samuel 2417 
Schobel —+ Schoberius 
Schobelius, Daniel 405 
Schobelius (Zobelius), Michael 1947 
Schoberius (Schobel), Georgius 765 
Scholik —f Sulyok 
Scholner, Andreas 66 
Scholner, Georgius 689 
Scholtz —+ Stolpinus 
Scholtz, Matthaeus 1781 
Schoppelius, Johannes 1175 
Schoppelius, Johannes 1348 
Schoppelius, Laurentius 1538 
Schoppfell, Seraphinus 2445 
Schönháer (Schön-Auer), Matthias 1851 
Schöppelius, Andreas 168 
Schöser, Christianus 351 
Schöser, Martinus 1774 
Schreckenberger, Johannes 1333 
Schreiber, Stephanus 2530 
Schueler, Stephanus 2553 
Schuler, Andreas 104 
Schulerus, Andreas 77 
Schulerus, Andreas 201 
Schulerus, Georgius 683 
Schulerus, Georgius 834 
Schulerus, Johannes 1358 
Schulerus (Belesterfensis), Petrus 2369 
Schulerus, Petrus 2375 
Schuller, Johannes 1483 
Schuller, Michael 2071 
Schullerus, Andreas 191 
Schullerus, Daniel 420 
Schullerus, Johannes 1198 
Schullerus, Johannes 1201 
Schullerus, Johannes 1231 
Schullerus, Paulus 2242 
Schultner —+ Raw 
Schultz, Georgius 875 
Schun, Christianus 345 
Schunckanbunck, Marcus 1622 
Schunkebunk (Schaunkebaunck), 
Georgius 651 
Schunn, Petrus 2278 
Schurffenis--+ Reinerus 
"Schuler, Andreas 190' 
Schüler, Georgius 806 
Schuler, Georgius 874 
Schüller, Simon 2507 
Schüllerus, Josephus 1500 
Schüllerus, Martinus 1771 
Schüller(us), Thomas 2758 
Schwartz, Alexius 38 
Schwartz, Matthaeus 1802 
Schwartz (Suuartz), Nicolaus 2114 
Schwartz, Simon 2515 
Schwartz, Stephanus 2545 
Schwartz, Stephanus 2558 
Schwarz (Anthonij), Johannes 1287 
Schweischer, Michael 2059 
Schweyscher —+ Hermannus 
Scokotzai, Stephanus 2708 
Sczentkirali — Szentkirályi 
Sebaldus (Sevaldus), Martinus 1747 
Sebesi —p Magyari 
Sebessi, Johannes 1190 
Segesdi, Valentinus 2821 
Segesvar, Thomas de 2723 
Seidner, Andreas 82 
Seiler, Lucas 1591 
Seittnerus (Seuffnerus), Johannes 1219 
Seiverthus, Samuel 2409 
Seiwert, Johannes 1307 
Sekel 	Székely 
Seler, Franciscus 513 
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Seli —+ Selyei Balog 
Séllyei 	Tolnai 
Sellyei, Paulus 2209 
Sellyei, Paulus 2255 
Selyei Balog (Balog, Seli), Stephanus, 2624 
Selyki, Petrus 2377 
Sengiortti --r Szentgyörgyi 
Senkiral --• Szentkirályi 
Sennyei, Stephanus 2580 
Sensomas —+ Szenttamási 
Sensomi, Andreas 89. 
Seraphin, Georgius 633 
Seraphin, Ceorgius 802 
Seraphin, Paulus 2156 
Seraphin, Valentinus 2812 
Seraphim's, Georgius 879 
Serarii —+ Steyler 
Seruatius, Matthias 1813 
Servatianus (Sorvacianus), Matthias 1829 
Servatius, Sigismundus 2451 
Seuffner, Georgius 692 
Seuffnérus —+ Seittnerus 
Seuler (Seülerus), Lucas 1601 
Sevaldus —+ Sevaldus 
Severinus, Johannes 1315 
Siculus —► Bencédi Székely; 
Boldogasszony Székely; Kászoni 
Székely; Kósa; Székely; Székely 
Lázár; Szentmihályi 
Sidelius, Adamus 7 
Sidlerus, Paulus 2190 
Sido, Franciscus 542 
Siebenburger, Johannes 1001 
Siebenbürger, Hermannus 923 
Siebenbürger, Paulus 2161 
Siffdius, Tobias 2787 
Sifftius (Stifft), Christianus 352 
Sifftius, Georgius 793 
Sifftius, Thomas 2762 
Sift, Michael 1913 
Sigerus, Johannes 1148 
Sigerus (Sügér), Johannes 1355 
Sigeth 	Szigeti 
Sigismundi, Johannes 1407 
Sigismundus (Welwaert), Christophorus 
374 
Sigler, Michael 1887 
Sikó Pap (Pap), Johannes 1259 
Silaii 	Zilahi 
Silder, Christophorus 372 
Siles —• Syllesius 
Siles, Thomas 2781 
Sill (Neusteken), Stephanus 2648 
Sillius (Naselein, Silius Naselein), 
Martinus 1698 
Siluestri —r Sylvester 
Silvanus —+ Dobrai; Egerpataki Szilágyi; 
Keresztúri Szilágyi 
Simon —+ Bonyhai Simon 
Simon Varallyai —+ Szinérváraljai 
Simonis 	Várallyai 
Simonis, Callus 588 
Simonius, Georgius 827 
Simonius, Johannes 1130 
Simonius, Johannes 1238 
Simonius, Nicolaus 2131 
Simonius, Paulus 2191 
Sitopaeus (Mathias), Johannes 1225 
Sitopaeus (Sitopius), Matthaeus 1791 
Sixti, Ceorgius 850 
Slamosfalini —' Szamosfalvi 
Sochodolius, Florianus 486 
Soglin, Franciscus 520 
Soliocus (Sulyok?), Franciscus 526 
Solitarius --+ Weis 
Solius, Hieronymus 928 
Solman, Simon 2481 
Soltner, Stephanus 2529 
Solymosi, Balthasar 248 
Solymosi, Michael 2079 
Solymosy, Balthasar 247 
Sombori , Alexander 33 
Somlyai (Somlay), Johannes 1158 
Somlyai (Somlisai), Petrus 2319 
Somosi Petkó (Petkó), Johannes 1278 
Sonkádi (Songari), Johannes 1168 
Soós —+ Debreceni Soós 
Soós, Franciscus 575 
Sorvacianus —+ Servatianus 
Sosterius (Sosterur), Martinus 1750 
Soterius, Georgius 865 
Sövényfalvi (Scheuinfalu, de), 
Ambrosius 41 
Speckelius, Petrus 2344 
Speilfrider --• Spielheuderus 
Spelner, Samuel 2429 
Spickelius, Georgius 782 
Spickelius (Spicköliús), Paulus 2188 
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Spielheuderus (Speilfrider, Spilheiderus), 
Petrus 2341 
Spinensis —+ Tövisi 
Stampff, Michael 1988 
Starmarius —+ Pauli 
Stauf, Martinus 1663 
Steiler (Stieler), Simon 2521 
Steilerus (Auriga), Martinus 1697 
Steinert, Andreas 187 
Steinhauser, Michael 2072 
Steinháuser, Johannes 1340 
Stenarius —+ Pauli 
Stephani Galaty —+ Galaty 
Stephanus, Georgius 663 
Steuff (Stuff), Ladislaus 1508 
Steyler --+ Chreyder 
Steyler (Serarii), Georgius 660 
Stieler 	Steiler 
Stifft —+ Sifftius 
Stinn ---+ Stirn 
Stirn (Stinn), Lucas 1604 
Stolpinus (Scholtz), Laurentius 1526 
Störle, Martinus 1662 
Stridfordinus, Andreas 46 
Stuff —+ Steuff 
Sturius (Surius), Michael 2014 
Sturm (Athenari, Sturmij), Petrus 2381 
Sturmerus, Johannes 1072 
Sturmij —+ Sturm 
Sturmius, Johannes 1344 
Sturmius, Simon 2478 
Sulyok (Scholik, Suliock), Emericus 465 
Sulyok, Franciscus 528 
Sulyok? —+ Soliocus 
Sumpolus (Czumpolius, Zompolyus), 
Andreas 98 
Suoetorius Rosgonny —+ Rozgonyi 
Varga 
Surius —+ Sturius 
Surius, Petrus 2296 
Sutor 	Rozgonyi Varga . 
Sutoris —+ Váczi Varga 
Sutoris, Georgius 631 
Sutoris, Simon 2468 
Sutorius, Johannes 1439 
Suuartz —+ Schwartz 
Sügér —+ Sigerus 
Sygerus, Bartholomaeus 262 
Syllesius (Sites), Johannes 1350 
Syluanus, Paulus 2172 
Sylvanus —+ Püspöki L.; Vérvölgyi 
Szilágyi 
Sylvanus, Samuel 2413 
Sylvanus Tarpay —+ Tarpai Szilágyi 
Sylvanus Zilaki —+ Zilahi Szilágyi 
Sylvasius 	Szilvási 
Sylvester (Ambrosij Siluestri, Siluestri), 
Johannes 1002 
Sylvius —+ Szilágyi 
Sz. Nemethi —+ Szatmárnémethi 
Sz. Nimethinus --+ Szatmárnémethi 
Szabó —+ Gidófalvi; Huszti Szabó; 
Vásárhelyi Nagy Szabó 
Szabó (Sartoris), Andreas 112 
Szabó (Sartoris), Franciscus 492 
Szabó (Zabo), Johannes 1021 
Szabó (Sartoris), Michael 1874 
Szabó, Paulus 2162 . 
Szabó (Sartoris), Thomas 2718 
Szaki (Sakius), Franciscus 564 
Szaki P., Franciscus 560 
Szakmári Fabritius —+ Szatmári Fabritius 
Szakolcai 	Scokotzai 
Szalacsi Wolbertus (Salacij) 2841 
Szalankemeni —r Zalánkeményi 
Szalárdi (Salardy), Michael 1892 
Szalárdi (Salardi, Szenasi), Michael 1952 
Szalay, Franciscus 534 
Szamosfalvi (Slamosfalini), Andreas 64 
Szamoskoszi —+ Szamosközi R. 
Szamosközi (Szamoskeozy), Andreas 65 
Szamosközi (Zamoskeozius), Balthasar 
244 
Szamosközi, Emericus 467 
Szamosközi (Zamoskeozinus), Petrus 
2295 
Szamosközi, Stephanus 2559 
Szamosközi R. (Szamoskoszi), Alexander 
32 
Szaniszló (Samiszló), Stephanus 2699 
Szantai —+ Szántói Pastoris 
Szántai K. (Molnár), Matthias 1833 • 
Szántai R. (Szanthainus), Matthias 1854 
Szántó —► Túri Szántó 
Szántói Pastoris (Pastoris, Szantai), 
Stephanus 2586 
Szárazpataki (Zarazpathak), Petrus 2267 
Szárnyas -+ Vári 
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Szasi Illyefalvi —+ Illyefalvi Szász 
Szasz 	Teutsch; Illyefalvi Szász 
Szathmar Némethi 	Szatmárnémethi 
Szathmári, Andreas 173 
Szathmári, Johannes 1396 
Szathmári (Szattmari), Johannes 1402 
Szathmári, Petrus 2327 
Szatmári (Cathmari), Bernhardus 315 
Szatmári (Zackmarius), Franciscus 509 
Szatmári (Satmarius), Johannes 1016 
Szatmári (Szatthmari), Stephanus 2712 
Szatmári Baka (Dacca), Petrus 2348 
Szatmári Fabritius (Fabritius, Szakmári 
Fabritius), Stephanus 2556 
Szatmári Lázár (Szattmari), Nicolaus 
2122 
Szatmári Ötvös (Szatthmarij), Stephanus 
2643 
Szatmárnémethi (Némethi, Szathmar 
Némethi), Michael 2019 
Szatmárnémethi, Michael 2070 
Szatmárnémethi (Nemechi, Sattmar 
Nemechi), Samuel 2423 
Szatmárnémethi (Sz. Nimethinus), 
Stephanus 2595 
Szatmárnémethi (Sz. Némethi), 
Stephanus 2645 
Szatmáry, Stephanus 2692 
Szatthmari 	Szatmári 
Szatthmarij 	Szatmári Ötvös 
Szattmari 	Szathmári; Szatmári Lázár 
Széchény, Nicolaus 2120 
Szécsi, Stephanus 2701 
Szegedi (Zegedino), Ludovicus 1610 
Szeghi (Zoky), Matthias 1837 
Székely —k Bencédi Székely; Kászoni 
Székely 
Székely (Siculus), Andreas 85 
Székely (Gregorij de Siculia), Blasius 320 
Székely (Siculus), Franciscus 487 
Székely (Siculus), Georgius 644 
Székely (Siculus), Matthias 1821 
Székely (Siculus), Michael 1909 
Székely (Gregorij Sekel, Sekel), Paulus 
2159 
Székely (Zekelius), Paulus 2249 
Székely (Zekelius), Stephanus 2573 
Székely (Siculus), Valentinus 2811 
Székely Lázár (Lazar, Siculus), Blasius 
324 
Szekelyhidi 	Tofeus 
Szekeres 	Károlyi Szekeres 
Szelosi —' Szőlősi P. 
Szenasi 	Szalárdi 
Szenci Molnár (Molenar), Johannes 1222 
Szentandrássy (Csiki), Stephanus 2564 
Szenteiki 	Zentelki 
Szentgiordio -+ Szentgyörgyi 
Szentgiorgi —+ Szentgyörgyi Talár 
Szentgyörgyi (Szentgyergyay), Andreas 
174 
Szentgyörgyi, David 435 
Szentgyörgyi (Sengiortti), Franciscus 549 
Szentgyörgyi, Johannes 1112 
Szentgyörgyi (Szentgiordio), Michael 
2023 
Szentgyörgyi Beke (Beke), Georgius 815 
Szentgyörgyi Nagy (Nagy), Valentinus 
2814 
Szentgyörgyi Talár (Szentgiorgi, Talár, 
Tholar), Thomas 2765 
Szentimrei (Zentimei), Paulus 2203 
Szentiványi Márkos (Márkos, Marcus), 
Daniel 402 
Szentkirályi (Sarctoreger, Senkiral), 
Antonius 228 
Szentkirályi (Sczentkirali), Benedictus 301 
Szentlászlai, Basilius 285 
Szentmártoni (Zentmartin), Nicolaus 
2112 
Szentmártoni (Santmartini), Valentinus 
2825 
Szentmihályi, Andreas 177 
Szentmihályi (Siculus), Franciscus 541 
Szentmiklósi, Blasius 328 
Szentpéteri, Johannes 1236 
Szentsimoni, Georgius 743 
Szenttamási (Sensomas), Andreas 91 
Szepsi Korocz, Andreas 150 
Szerdahely, Gabriel 587 
Szeredai, Martinus 1681 
Szerencsi, Gerson 889 
Szigethi, Christophorus 367 
Szigethi Bene (Boni), Franciscus 547 
Szigeti (Zigethi), Benedictus 296 
Szigeti, Georgius 820 
Szigeti (Sigeth), Ladislaus 1518 
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Szikra 	Váradi Szikra 
Szilaginus 	Barta 
Szilagius —+ Szilágyi 
Szilagy, Stephanus 2710 
Szilágyi --+ Dobrai; Egerpataki Szilágyi; 
Kárásztelki Szilágyi; Keresztúri 
Szilágyi; Monai Szilágyi; Tarpai 
Szilágyi; Zilahi Szilágyi 
Szilágyi (Sylvius), Gasparus 598 
Szilágyi (Sylvanus), Georgius 812 
Szilágyi, Georgius 866 
Szilágyi, Johannes 1458 
Szilágyi (Szilagius), Johannes 1154 
Szilágyi, Petrus 2395 
Szilágyi Benjámin (Benjámin), Stephanus 
2628 
Szilágyi Kerestély (Kerestély), Martinus 
1765 
Szilágyi Tönkő (Grilagyi, Tönkő), 
Martinus 1734 
Szilvási (Sylvasius), Johannes 1079 
Szilvási K. (Sziluvasi), Martinus 1684 
Szilvási K. (Szilnassy), Stephanus 2596 
Szinérváraljai (Szinervaradt), Barnabas 
253 
Szinérváraljai (Szinyér Várallyai, 
Várallyai, Simon Varallyai), 
Michael 1977 
Szinérváraljai Fodor (Fodor, 
Szinirvaralinus), Michael 1910 
Szini (Zinius), Stephanus 2582 
Szinyér Várallyai 	Szinérváraljai 
Szobránci (Zobranzi), Johannes 1039 
Szokolai —+ Szokolyai 
Szokoli, Valentinus 2822 
Szokolyai (Szokolai), Stephanus 2702 
Szóócs —+ Marosvásárhelyi Szőcs 
Szőcs — Marosvásárhelyi Szőcs; Váradi 
Szőcs; Vásárhelyi Szőcs 
Szőcs (Pellionis), Stephanus 2568 
Szőllősi Bedő (Bedő, Szölössy), Johannes 
1101 
Szőlösi, Johannes 1240 
Szölösi, Michael 1886 
Szőlősi P. (Szelosi), Paulus 2250 
Szölössy —' Szőllősi Bedő 
Szörös 	Ravius 	• 
Szvertán —+ Komáromi Szvertán 
Talaba (Taluba), Matthaeus 1801. 
Talár 	Szentgyörgyi Talár 
Tállyai Z. (Thallyaei), Martinus 1694 
Tamási (Tampsi), Georgius 636 
Tamási (Thamazinus), Paulus 2207 
Tarpai Szilágyi (Sylvanus Tarpay, 
Szilágyi), Andreas 143, 
Tartlar —+ Medgyesi 
Tartler, David 425 
Tartlerus, Andreas 194 
Taschnerus, Simon 2473 
Tasnádi, Paulus 2211 
Tasnádi (Thasnadinus), Petrus 2290 
Tasnádi Hajas, Stephanus 2614 
Tasnádi P., Michael 2065 
Tasnádi Ruber (Ruber), Michael 1903 
Tassj, Gasparus 606 
Tatsnervs —k Totschner 
Teckendorffensis, Albanus 28 
Técsi, Johannes 1466 
Técsi Joó (Tetsi), Nicolaus 2132a 
Técsi Joó (Tetsi), Stephanus 2635 
Teglo Arcossi, Tegző --+ Árkosi Tegző 
Tejfalvi Csiba (Ciba Theyffalvi, Csiba, 
Theyffalvi), Martinus 1690 
Tejfalvi Csiba (Csiba, Tei-Falui, Thiba 
Tyfalvi, Tsiba Teyfalvi), Paulus 
2213 
Tekeldt (Teheldt), Georgius 880 
Telegdi (Thelegdi), Johannes 1066 
Telegdi (Thelegdi), Stephanus 2566 
Telegdy (Martini), Nicolaus 2101 
Teleki de Szék, Paulus 2258 
Tell, Paulus 2140. 
Tellman, Lucas 1600 
Temesi (Temeschiensis, Teniesinus), 
Demetrius 440 
Temesvári (Pauli de Themeszvar, 
Temesuarinus), Demetrius 441 
Teoltsöki --■ Tölcseki • 
Terebesi (Therebes), Georgius 629 
Teschner —' Totschner . 
Tetsch 	Teutsch 
Tetsi ---0 Técsi Joó 
Teuch --f Teutsch 
Teuffel, Samuel 2418 
Teutsch (Kürschner, Pellio, Szasz, Zaz), 
Adamus 6 
Teutsch, Adamus 9 
Teutsch (Teütschius), Andreas 199 
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Teutsch (Tetsch), Georgius 647 
Teutsch, Ceorgius 774 
Teutsch, Joachimus 980 
Teutsch (Teuch), Michael 1919 
Teutsch, Paulus 2251 
Teutsch, Simon 2500 
Teütschius —+ Teutsch 
Texensis —+ Graffius 
Textor, Matthias 1809 
Textor, Marcellus 1612 
Thallyaei —+ Tállyai Z. 
Thamazinus —+ Tamási 
Thasnadinus —+ Tasnádi 
Thays, Michael 1983 
Thays, Michael 2074 
Thefto, Marcus 1626 
Theil, Johannes 1481 
Theilesius, Georgius 744 
Theilesius, Petrus 2304 
Theill, Michael 1964 
Theis —+ Ellesyus 
Thelegdi —+ Telegdi 
Theocritus, Daniel 387 
Theophilus (Relinger), Fridericus 578 
Therebes —+ Terebesi 
Thernatoni —+ Csenátoni 
Theyffalvi 	Tejfalvi Csiba 
Theylesius, Franciscus 533 
Theys, Martinus 1649 
Thiba Tyfalvi —+ Tejfalvi Csiba 
Thisac, Georgius 638 
Thobiae, Christianus 337 
Thol, Simon 2502 
Tholar —+ Szentgyörgyi Talár 
Thomae, Ceorgius 792 
Thomae, Melchior 1872 
Thomae Pellionis 	Pellionis 
Thomas de conventu Udvarhelensis 
Thordanus —f Tordai 
Thorday —+ Tordai 
Thuembach, Stephanus 2544 
Thurgk, Johannes 998 
Thuri — Túri Szántó 
Thusniady -+ Tusnádi 
Thykoss —+ Schnellius 
Thys, Laurentius 1520 
Tillemann, Georgius 778 
Tisabetschi —' Tiszabecsi Nagy 
Tisabetsky --+ Tiszabecsi 
Tischler, Abrahamus 1 
Tischler, Ambrosius 45 
Tischlerus, Matthias 1855 
Tischlerus, Matthias 1864 
Tiszabecsi (Tisabetsky, Tisza Batsi), 
Thomas 2764 
Tiszabecsi Nagy (Tisabetschi), Casparus 
617 
Tiszabecsi P. (Tiszabetsi), Thomas 2748 
Tobiaschi, Georgius 634 
Todt, Andreas 142 
Todt, Franciscus 493 
Todt, Georgius 870 
Todt, Simon 2508 
Tofeus (Szekelyhidi, Tophaeus), Michael 
1972 
Togarasi 	Fogarasi 
Tolmannus, Johannes 1097 
Tolnai --+ Kolozsvári Tolnai ' 
Tolnai (Séllyei), Stephanus 2658 
Tolnai F., Georgius 840 
Tonhauser, Matthias 1804 
Tonsoris —+ Váradi Borbély 
Tophaeus — Tofeus 
Toppeltinus, Laurentius 1540 
Torda — Gyalui Torda 
Tordai (Tordensis), Adamus 8 
Tordai (Gregorij de Torda, Tordai Miklós), 
Albertus 19 
Tordai, Andreas 147 
Tordai (Dorday), Antonius 225 
Tordai (Thorday), Johannes 1105 
Tordai (Thordanus), Johannes 1176 
Tordai, Johannes 1354 
Tordai (Tordenn), Martinus 1643 
Tordai, Martinus 1664 
2724 	Tordai (Tordensis), Matthaeus 1782 
Tordai (Tordanus), Stephanus 2605 
Tordai Miklós --+ Tordai 
Torday, Ignatius 931 
Tordenn —+ Tordai 
Torjai (Toriay), Michael 1955 
Torjai, Stephanus 2697 
Tornai Pap (Pap), Gasparus 610 
Tornarii — Dresslerus 
Tornatoris —* Kapornai T. 
Tornyai (Torny), Georgius 841 
Tornyi, Georgius 736 
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Torockai (Georgii, Kovács, Ötvös), 
Matthaeus 1785 
Torockai, Gregorius 914 
Tortlerus, Johannes 1015 
Tótfalusi —+ Misztótfalusi 
Tótfalusi (Totfaluschi), Stephanus 2626 
Tóth --+ Mártonfalvi Tóth 
Totschner (Potschnerus), Georgius 755 
Totschner (Teschner, Totzschner), 
Matthias 1811 
Totschner (Tatsnervs), Matthias 1827 
Tőke --' Marosvásárhelyi Tőke 
Tölcseki (Teoltsöki), Stephanus 2612 
Tölcseki S. (Tölczeki), Johannes 1250 
Tönkő --• Szilágyi Tönkő 
Török, Benedictus 309 
Tövisi (Spinensis), Georgius 681 
Transsylvanus, Franciscus 501 
Transsylvanus, Georgius/Gregorius 632 
Transsylvanus, Georgius 661 
Transsylvanus, Georgius 679 
Transsylvanus, Ilberdus 932 
Transsylvanus, Sigismundus 2452 
Transylvanus, Johannes 1024 
Transylvanus, Johannes 1070 
Transylvanus ex Longa Valle, Thomas 
2722 
Trapoldinus, Emanuel 459 
Trausch(ius) (Bürgerscher), Paulus 2245 
Trausner, Valentinus 2810 
Trauzner, Lucas 1580 
Treigner, Georgius 645 
Trentsch, Christianus 350 
Trepies, Johannes 1194 
Tringer, Alexander 30 
Trosius (Alsnensis), Paulus 2168 
Tröster, Johannes 1341 
Trumplerus, Johannes 1046 
Tsaholczi —+ Csaholczi; Csaholczi Pap 
Tsedreghij 	Csedregi P. 
Tsengeri —+ Csengeri Képíró 
Tserius Apatzai --' Apáczai Csere 
Tsiba Teyfalvi 	Tejfalvi Csiba 
Tsormoly Batizius —+ Batizi Csormoly 
Tulderus —+ Dustert 
Túri (Turius), Jacobus 947 
Túri (Thuri), Samuel 2420 
Túri Szántó (Szántó, Thuri), Johannes 
1150  
Turkovics —k Csepregi Turkovics 
Turóczi (Turocensus), Georgius 707 . 
Turóczi (Pompejanus), Johannes 1160 
Turrus, Paulus 2208 	 . 
Tusnádi (Thusniady), Andreas 114 
Tusnádi (Tusnady), Valentinus 2819 
Tutius, Georgius 738 
Tutius, Georgius 836 
Tutius,Jacobus 972 
Tutius, Martinus 1745 
Tutius, Simon 2510 
Tyrander, Bernhardus .316 
Tzernatoni —+ Csernátoni 
Uduarj —+ Udvari 
Udvard (Udvarhelyinus), Andreas 76 
Udvarbeli —+ Barta . 
Udvarhelyi, Emericus 466 
Udvarhelyi (Udvarhellius), Franciscus 
525 
Udvarhelyi (Vdvarhelinus Zilagius, 
Zilagius), Ceorgius 682 
Udvarhelyi (Vdvarhely), Georgius 712 
Udvarhelyi (Udvarhellius), Laurentius 
1530 
Udvarhelyi, Michael 1995 
Udvarhelyinus 	Udvard 
Udvari (Uduarj), Andreas 56 
Újfalusi (Vyfalusi), Andreas 134 
Újfalusi (Vivalusy), Georgius 758 
Újfalvi (Vjfalvinus), Emericus 468 
Újvárosi, Martinus 1762 
Újvárosi, Nicolaus 2137 
Ullrichius (Ulrici), Johannes 1313 
Umgolt, Valentinus 2793 
Ungar, Georgius 762 
Unglerus (Vnglerus), Christophorus 370 
Unglerus (Francus, Franck, Ungleich, 
Vngleich), Lucas 1572 
Unglerus, Lucas 1582 
Untsch (Vntsch, Wutsch), Leonhardus 
1554 
Urdescher (Vrdescher), Christophorus 
366 
Urdesius, Daniel 385 
Urischer (Vrischer, Vrescher), 
Christianus 339 
Urischer (Vrischer), Georgius 667 
Urischer (Vrischerus), Martinus 1674 
Urmuller (Vrmuller), Georgius 655 
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Uzoni Janko (Janko), Balthasar 246 
Ürmén 	Örményi 
Örményi (Vrmeny, Patt, Ürméni), 
Matthias 1848 
Vaal —+ Wohl 
Váczi Varga (Sutoris), Petrus 2315 
Vadas (Wadas), Ceorgius 685 
Vadinus, Stephanus 2680 
Vagner(us) --k Wagner 
Vajda --' Kolozsvári Vajda 
Valentini, Georgius 775 
Valentini (lekel), Jeremias 976 
Valentinian —+ Velten 
Valentinus Mogiensis —k Megdensis 
Varada, Johannes de 1006 
Váradi (Ladislai), Gregorius 891 
Váradi (Waradinis), Isacus 934 
Váradi, Jacobus 958 
Váradi (Waradinus), Johannes 987 
Váradi (Varadinus), Johannes 1025 
Váradi (Varadinus), Johannes 1086 
Váradi (Waradiensis), Johannes 1095 
Váradi (Warady), Johannes 1208 
Váradi, Johannes 1239 
Váradi, Johannes 1338 
Váradi, Matthias 1858 
Váradi (Waradi), Michael 1907 
Váradi (Waradi), Michael 2012 
Váradi, Michael 1970 
Váradi, Paulus 2163 
Váradi (Warady), Paulus 2247 
	
Váradi, Samuel 2427 	. 
Váradi (Kys Pactzall, a), Sigismundus 
2456 
Váradi, Stephanus 2583 
Váradi Borbély (Tonsoris), Stephanus 
2578 	. 
Váradi Czelek (Pastoris, Waradi Pastoris), 
Samuel 2432 
Váradi Szikra (Szikra), Stephanus 2634 
Váradi Szőcs (Szőcs, Pellionis), Michael 
1915 
Varadinus —+ Váradi 
Várallyai (Warallyinus), Stephanus 2700 
Várallyai —y Szinérváraljai 
Várallyai (Simonis), Georgius 795 
Várallyai, Martinus 1715 
Várallyai G., Laurentius 1537 
Várallyai P., Daniel 407  
Varannai (Varanai), Johannes 1191 
Várdai, Sigismundus 2450 
Várfalvi Kósa, Johannes 1118 
Varga —+ Rozgonyi Varga; Váczi Varga 
Vári (Wari, Alatus), Andreas 130 
Vári (Alatus, Szárnyas), Johannes 1098 
Vári, Thomas 2739 
Vári , Valentinus 2820 
Vári N., Stephanus 2706 
Varias —+ Daniel de Vargyas 
Varsolci, Johannes 1159 
Vas, Johannes 1139 
Vasareli 	Vásárhelyi 
Vasarhelinus 	Vásárhelyi 
Vasarhelli —+ Vásárhelyi 
Vasarhelsi 	Vásárhelyi 
Vásárhelyi —+ Kézdivásárhelyi; 
Marosvásárhelyi Molnár 
Vásárhelyi (Vasarhelinus), Daniel 384 
Vásárhelyi, Daniel 392 
Vásárhelyi (Wasarhelinus), Franciscus 
519 	 . 
Vásárhelyi, Georgius 830 
Vásárhelyi, Gregorius 907 
Vásárhelyi (Vasarhelinus), Isacus 933 
Vásárhelyi (Vasarhelli), Johannes 1221 
Vásárhelyi (Vasarhelsi), Johannes 1383 
Vásárhelyi (Vasonhellynus), Michael 
2077 
Vásárhelyi (Vasareli), Stephanus 2572 
Vásárhelyi (Wasarhely), Stephanus 2621 
Vásárhelyi, Stephanus 2633 
Vásárhelyi Nagy Szabó (Nagy, Szabó), 
Johannes 1253 
Vásárhelyi Szőcs (Szőcs, Wasarhelly), 
Michael 1951 
Vaska (Waskay), Jacobus 949 
Vasonhellynus —+ Vásárhelyi 
Vdvarhelinus Zilagius —+ Udvarhelyi 
Vdvarhely 	Udvarhelyi 
Vég 	Diószegi Vég 
Végh (Amend), Johannes 1135 
Veinreych, Petrus 2291 
Velenitz, Martinus 1645 
Velten (Valentinian), Franciscus 515 
Venerth --f Wenergk 
Veredarii 	Ritter 
Veres —+ Arkosi Veres; Bojti Veres 
Veres, Balthasar 250 
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Veres, Martinus 1700 
Veresegyházi, Johannes 1230 
Veresmarthi, Johannes 1100 
Veresmarthi, Matthias 1859 
Veresmarti, Gasparus 613 
Veresmarti (Weresmarhi), Stephanus 
• 2620 
Vernerus, Thomas 2773 
Vertor, Laurentius 1525 
Vérvölgyi Szilágyi (Sylvanus), Andreas 
184 
Veselini —+ Wesselényi 
Vest (Fest), Samuel 2435 
Vetesi, Franciscus 559 
Vetési (Wetteschi), Johannes. 1047 
Vetési (Vetesius), Thomas 2733 
Vetési N. (Vetesi F., Vethesinus), 
Alexander 36 
Vetési Z. (Wetési), Stephanus 2606 
Vetesius —+ Vetési 
Veust —+ Weis 	. 
Viatoris, Thomas 2752 
Vichmet, Martinus 1639 
Viczei (Vicegi), Andreas 48 
Viczei (Viczy), Thomas 2746 
Vietor, Johannes 1283 
Victor, Matthias 1846 
Vietoris, Franciscus 508 
Vietoris, Georgius 817 
Vietoris, Lucas 1593 
Vietoris (Wietoris), Michael 1912 
Vietoris, Michael 2052 
Vietoris (Wietor), Thomas 2774 
Vigilius, Laurentius 1533 
Vintzius, Martinus 1716 
Viskeleti —+ Vizkeleti P. 
Viski —+ Bene Viski 
Viski, Laurentius 1546 
Viski (Vischi), Martinus 1769 
Viski (Vischi), Paulus 2238 
Vitus — Balsaráti 
Vivalusy —+ Újfalusi 
Vizachnay --+ Vizaknai 
Vizaknai (Wisacknaj), Cregorius 896 
Vizaknai, Michael 2044 
Vizaknai (Vizachnay), Petrus 2345 
Vizaknai Bereck (Bereck, Briccius), 
Georgius 867 
Vizkeleti P. (Viskeleti), Daniel 398  
Vjfalvinus —+ Újfalvi 
Vngleich —+ Ungleich 
Vnglerus --+ Unglerus 
Vntsch —+ Untsch 
Vogler —+ Auceps 
Volbertus, Christianus 343 
Volckenius, Johannes 1257 
Volfhardi, Christophorus 362 
Vonnerus, Michael 2045 
Vrdescher —+ Urdescher 
Vrescher, Vrischer —+ Urischer 
Vrmeny -+ Örményi 
Vrmuller —+ Urmuller 
Vrsinus —+ Bár 
Vuitnaerus --+ Weidner 
Vulpinus, Marcus 1615 
Vulpinus, Nicolaus 2098 
Vyfalusi —+ Újfalusi 
. Wachsman, Georgius 846 
Wachsmann, Andreas 153 
Wachsmann (Wacsmannus), Antonius 
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Wadas — Vadas 
Wagner (Curaeus), Johannes 1162 
Wagner (Schneider), Laurentius 1543 
Wagner, Matthias 1867 . 
Wagner (Vagnerus), Michael 1908 
Wagner (Vagner), Valentinus 2796 
Wagnerus, Andreas 103 
Wagnerus (Curripar), Fabianus 482 
Wagnerus, Callus 592 
Wagnerus, Johannes 1324 
Wagnerus, Michael 1939 
Wagnerus, Petrus 2365 
Wagnerus, Simon 2499 • 
Wagnerus, Thomas 2735 
Waida (Wayda), Gasparus 607 
Wajda (Weida), Michael 1905 
Wajda Kolosvari —+ Kolozsvári Vajda 
Waldorfius, Johannes 1124 
Waldowski, Johannes 1153 
Walkay — Johannis 
Walther, Michael 1996 
Waltherus, Georgius 856 
Waltherus, Johannes 1398 
Waradi —+ Váradi 
Waradi Pastoris —+ Váradi Czelek 
Waradiensis —+ Váradi 
Waradinis —+ Váradi 
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Waradinus --' Váradi 
Waradinus, Ludovicus 1609 . 
Warady —+ Váradi 
Warallyinus --y Várallyai 
Wardner, Johannes 1270 
Wari —' Vári 
Wasarhelinus —+ Kézdivásárhelyi; 
Vásárhelyi. 	. 
Wasarhelly 	Vásárhelyi Szőcs 
Wásárhellyi 	Kézdivásárhelyi 
Wasarhely --+ Vásárhelyi  
Wasarkelie 	Marosvásárhelyi Szőcs 
Waskay —+ Vaska 
Wass de Czeghe, Franciscus 530 
Wayda --t Waida 
Weber (Wekerus), Johannes 1470 
Weber, Martinus 1744 
Wegers, de, Thomas 2719 
Weida —+. Wajda 
Weidenbacher, Andreas 205 
Weidner (Saliceus, Vuitnaerus), 
Franciscus 498 
Weidner (Heidner), Johannes 
Weidnerus, Johannes 1171 
Weidnerus, Petrus 2380 
Weingelt, Johannes 993 
Weingolt, Petrus 2282 
Weinhoff, Hermannus 922 
Weinhold; Paulus 2220 
Weinrich, Johannes 1449 
Weinrich, Petrus 2362 
Weirauch (Weyrach), Bartholomaeus 263 
Weirauch (Weirauth), David 434 
Weirauch, Georgius 780 
Weirauch, Gregorius 913 
Weirauch (Weyrauch), Stephanus 2599 
Weis (Solitarius, Veust, Weist, Wüst), 
Gasparus 605 
Weiss, Georgius 676 
Weiss, Stephanus 2551 
Weissius, Simon 2495 
Weist 	Weis 
Weisz (Albinus), Martinus 1680 
Weisz, Stephanus 2657 
Wekerus 	Weber 
Welcker, Simon 2491 
Wellmannus (Rotoschensis), Johannes 
1421 
Wellmannus, Michael 1932  
Wellmannus, Michael 2067 
Welimanus, Johannes 1473 
Welmanus, Johannes 1443 
Welter, Gregorius 905 
Welther, Johannes 1328 
Weltzerus, Petrus 2300 
Welwaert —+ Sigismundus 
Wemelius —+ Bomelius 
Wenergk (Venerth), Johannes 1292 
Wentzelius, Georgius 839 
Weresius —+ Árkosi Veres 
Weresmarhi —s Veresmarti 
Wermerus, Matthias 1838 
Werner, Martinus 1763 
Wernerus, Laurentius 1529 
Wernerus, Paulus 2205 
Wernerus, Paulus 2230 
Wesselényi (Veselini), Stephanus 2571. 
Westerns, Georgius 822 
Westherus, Lucas 1606 
Weszprémi, Johannes 1479 
Weszprémi, Stephanus 2667 
Weszprémi, Stephanus 2698 
Wetési --► : Vetési Z. 
Wetteschi —► Vetési 
Wexillifer, Jacobus 937 
Weyrach —+ Weirauch 
Weyrach, Johannes 1131 
Weyrauch —+ Weirauch 
Weyrauch (Weyrach), Bartholomaeus 259 
Whener (Agricola), Laurentius 1522 
Wichius, David 426 
Wid Bassaracius 	Balsaráti Vitus 
Widenmannus, Johannes 1417 
Widtmannus, Johannes 1263 
Wietor —+ Vietoris 
Wietoris 	Vietoris 
Wilmannus, Johannes 1262 
Wirthalmerus --' Birthálmer 
Wisacknaj 	Vizaknai 
Wischi 	Bene Viski 
Wistius, Lucas 1579 
Wistius, Valentinus 2813 
Witetz, Paulus 2151 
Wladislai de Waradia, Johannes 1004 
Wohl (Vaal), Christianus 349 
.Wohnerus, Michael ,1940 
Wol, Petrus 2266 
Wolbertus, Johannes 1322 
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Wolf, Michael 2082 
Wolfart —' Wolphard 
Wolff, Daniel 410 
Wolff, Gasparus 624 
Wolff, Gregorius 901 
Wolff, Martinus 1721 
Wolff, Simon 2518 
Wolffel, Emericus 461 
Wolffius, Laurentius 1539 
Wolffius, Petrus 2352 
Wolffius, Petrus 2386 
Woll, Nicolaus 2100 
Wolphard, Hilarius 925 
Wolphard (Wolfart), Stephanus 2547 
Wonnerus, Daniel 395 
Wonnerus, Johannes 1400 
Wuilavius, Johannes 1170 
Wutsch -+ Untsch 
Wüst -+ Weis 
Zabanius, Isacus 935 
Zabanius, Jacobus 975 
Zabanius, Johannes 1435 
Zabo -+ Szabó 
Zabolai, Nicolaus 2129 
Zabolai Antal (Antal, Cabolay), Nicolaus 
2125 
Zachariae, Thimotheus 2717 
Zachariae, Thomas 2776 
Zacharie, Ceorgius 790 
Zacharie, Johannes 1304 
Zackmarius -+ Szatmári 
Zalánkeményi (Szalankemeni), Johannes 
1073 
Zalányi (Zalani), Balthasar 252 
Zamoskeozinus, Zamoskeozius -+ 
Szamosközi 
Zangerus, Stephanus 2668 
Zapius, Andreas 73 
Zarazpathak — Szárazpataki 
Zaz -+ Teutsch 
Zcytburgen(sis) -+ Bontzler 
Zeckelius, Jacobus 965  
Zegedino 	Szegedi 
Zehene -+ Czene . 
Zeidner, Ezechias 479 
Zeidnerus (Feidnerus), Johannes 1368 
Zekelius --+ Székely 
Zekelius (Czekelius), Johannes 1359 
Zelai, Stephanus 2569 
Zelius, Johannes 1115 
Zeller, Martinus 1709 
Zemplényi (Zemlényi), Franciscus 567 
Zenckh (Czenk), Georgius 733 
Zenkh, Matthaeus 1793 
Zentelki (Szentelki), Stephanus 2703 
Zentimei --+ Szentimrei 
Zentmartin -+ Szentmártoni 
Ziegler, Adamus 15 
Ziegler (Cieglerus, Cziglerus), Andreas 
132 
Ziegler (Cziglerus), Martinus 1742 
Zieglerus, Andreas 105 
Zigethi --+ Szigeti 
Zilagius -+ Monai Szilágyi; Udvarhelyi 
Zilahi, Andreas 217 
Zilahi, Lucas 1573 
Zilahi (Silaii), Martinus 1668 
Zilahi Szilágyi (Sylvanus Zilaki), 
Stephanus 2678 
Zillius, Johannes 1327 
Zimmerman, Georgius 659 
Zinder, Andreas 185 
Zinius -+ Szini 
Zobas -' Gálospetri . 	. 
Zobelius -+ Schobelius 
Zobranzi -+ Szobránci 
Zock (Bock), Stephanus 2676 
Zoky --+ Szeghi 
Zombori, Georgius 833 
Zompolyus -# Sumpolus 
Zopelt, Stephanus 2640 
Zoványi P., Georgius 872 
Zoványi P. (Lovanyi), Samuel 2422 
Zutschius (Ztutschius), Andreas 119 
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1661: 165, 167, 437, 623, 1331, 1337, 1724 
1662: 804 
1663: 2015, 2016, 2232 
1664: 175, 1346, 1348, 1726, 1727, 2233 
1665: 377, 810, 1350, 2020, 2021, 2022 
1666: 813, 814, 1355, 1356, 1731, 1732, 
2371, 2372 
1667: 1358, 1360, 1735, 2028, 2414 
1668: 818, 819, 1357, 1361, 1362, 1502, 
2134 
1669: 272, 821, 823, 1366 
1670: 181, 824, 825, 826, 2240, 2242, 2376, 
2417, 2775 
1671: 1371, 1374, 2243, 2378, 2415, 2514 
1672: 829, 1058, 1377, 1860, 2380 
1673: 832, 1369, 1741 
1674: 2035, 2036, 2244, 2381, 2831, 2832 
1675: 349, 1381, 1528 
1676: 404, 834, 1386, 1388, 1389, 2040, 
2676 
1677: 571, 836, 1392, 1393, 1543, 2776 
1678: 625, 838, 1395, 1600, 2038, 2042, 
2043 
1679: 405, 586, 842, 1398, 1399, 1742, 
1743, 2679, 2680 
1680: 406, 1401, 1403, 2681, 2833 
1681: 408, 1405, 1408, 1632, 2047, 2386, 
2424 
1682: 186, 240, 275, 845, 1409, 1410, 1601, 
1745, 2048, 2515 
1683: 188, 189, 1413, 1633, 2249 
1684: 191, 277, 409, 410, 970, 1416, 1417, 
1418, 2052, 2388 
1685: 193, 852, 1420, 1422, 2136, 2516 
1686: 194, 350, 373, 854, 855, 971, 1425, 
1426, 1634, 2054, 2055, 2056, 2251, 
2429, 2517, 2835 
1687: 196, 412, 1427, 1429, 1430, 1431, 
1433, 1602, 1753, 2058, 2059 
1688: 198, 199, 278, 351, 413, 414, 856, 
857, 858, 1436, 1437, 1438, 1439, 
1440, 1442, 1545, 1603, 1604, 1755, 
1756, 2049, 2390, 2518, 2693 
1689: 200, 439, 1444, 1445, 1635, 1757, 
1863, 2061, 2062, 2689, 2694 
1690: 201, 415, 1443, 1446, 1447, 1448, 
1547, 1758, 1759, 2063, 2064, 2519, 
2696, 2778 
1691: 202, 203, 861, 1449, 2252, 2779 
1692: 205, 279, 352, 419, 420, 862, 863, 
972, 1451, 1452, 1453, 1636, 1760, 
2067, 2068, 2254, 2431, 2780, 2849 
1693: 206, 207, 208, 353, 864, 865, 1454, 
1455, 1456, 1457, 1606, 1763, 2071, 
2072, 2520, 2521, 2705 
1694: 211, 421, 868, 869, 870, 973, 2073, 
2256, 2850 
1695: 871, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 
1767, 2394, 2445, 2522, 2523 
1696: 1465, 1467, 1505, 1608, 2075, 2076, 
2707 
1697: 214, 873, 1470, 1471, 1472, 1474, 
1607, 1864, 2074, 2398, 2435, 2437 
1698: 215, 876, 877, 878, 1475, 1476, 1766, 
1768, 2081 	 . 
1699: 375, 423, 628, 880, 882, 883, 1482, 
1483, 1485, 1487, 1772, 1773, 1774, 
1865, 1866, 2083, 2084, 2085, 2086, 
2524, 2709 
1700: 222, 223, 884, 885, 1468, 1488, 1489, 
1492, 1802, 1867, 1868, 2087, 2440, 
2525, 2711 
1701: 887, 1493 
1702:1775 
EGYETEMI ÉS ISKOLAI KÖZPONTOK 
Wittenberg? 1612k: 1151 
1624: 721 1622: 2404 
Zerbst 1634: 1208 
1604: 956, 1138, 2480 1636: 1220 
Zürich 1638: 2822 
1694: 2255 1641: 1794 
Ismeretlen helyen tanult 1647: 1254 
1530: 2442 1654k: 248 
1580: 2474 1661: 1338 
1582: 1557 1670k: 2374 
1589: 1118 1674: 889 
1592: 2740 1680: 1746 
	
1599k: 1126 	 1690k: 2090 
1610: 2848 1697: 213 
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Ez a mutató kísérlet a következetlen és gyakran eltorzult formában fönnmaradt - főleg anya-
könyvi bejegyzésekből vett - helynevek meghatározására. A személynév részének számító alakokon 
kívül figyelembe vettük a kortárs- és szakirodalom adatait. A helységnevek azonosításakor valamint a 
főszövegben lévő latin változatok feloldásakor a következő kézikönyveket használtuk: Suciu, Corio-
lan: Dictionar istoric al localitátilor din Transilvania. I-II. Bucureeti 1967-1968. - Wagner, Ernst: His-
torisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen. Köln - Wien 1977. - Erdély és a Részek 
térképe és helységnévtára. Készült Lipszky János  1806-ban megjelent műve alapján. Szerk. Herner Já-
nos. Szeged 1987. 
Abrudbánya, Abrud, Gro1 schlatten: 2275 
Abtsdorf 	Szászapátfalva 
Acs: 1146 
Adorján, Adorian: 718 
Ady -' Érmindszent 
Agnethebi -+ Szentágota 
Agnita 	Szentágota 
Aiud -+ Enyed 
Ajta -+ Nagy-, Közép- vagy Szárazajta: 
284, 1166 
Alba Julia -'. Gyulafehérvár 
Albis (Kézdialhis), Albis: 1677 
Alcina, Altina, Alzen: 1468, 2689 
Alma Vii 	Szászalmás 
Almakerék, Malincrav, Malmkrog: 148 
Almás, több hasonló nevű település 
ismert.: 1379 
Almen --' Szászalmás 
Alsóbajom, Bolan, Bonnesdorf: 188, 981, 
1337, 1744, 1881, 2017, 2387, 2774 
Alsáboldogaasswnyfalva, Bodogaia (Id. még 
Nagyhold ogasszonyfalva) 
Alsácsernáton, Cernatu de Jos -+ 
Csernáton 
Alsójára, Zara de Jos: 1254, 2404 
Alte Mieresch -+ Máramaros 
Alteniberg -+ Körösbánya 
Altina -+ Altina 
Alvinc, Vintu de Jos, Unterwintz: 2328, 2581 
Alzen 	Alcina 
Amnas 	Omlás 
Apáca, Apata, Geist: 1265 
Apata 	Apáca 
Apold, Apoldu, Trappold: 277, 459, 803, 
1083, 1268, 1695, 1828, 1868, 1895, 1926, 
2005, 2083, 2341, 2475, 2736, 2786, 2816 
Apoldul de Jos -+ Kisapold 
Apoldul de Sus -+ Nagyapold 
Apo§ 	Szászapátfalva 
Aranyosgerend -+ Gerend 
Aranyosmeggyes, Mediesul Aurit: 1924, 
2200, 2616 
Aranyosrákos, Válenii de Aries: 249  
Archita -+ Szászerked 
Arcul -+ Árkos 
Ardenl -+ Erdély 
Ardud 	Erdőd 
Árkus, Arcul: 305, 307, 308, 561, 2273 
Armá+,senai -+ Csikménaság 
Asszonyfalva, Axente Sever, Frauendorf: 
1851 
Are! 	Ecel 
Axente Sever 	Asszonyfalva 
Bachnena -+ Bonyha 
Bacon (Nagybacon), Bátanii Mari: 163, 1870 
Bagos: 260, 1770 
Beigyon, Bádeni: 844 
Bahnen Bonyha 
Baia de Cris -' Körösbánya 
Baia Mare --■ Nagybánya 
Baia Sprie - Felsőbánya 
Bajom -+ Alsó- és Felsőbajom: 2766 
Bala, Bála: 1933 
Balázsfalva, Blájenii: 1900 
Balá_stelke, Blájel, Klein Blasendorf: 1975, 
2512 
Bánd (Mezőbánd), Band: 2430 
Bánffyhunyad, Huedin (Id. még Hunyad): 
294, 443, 517, 572, 1568, 1764 
Bármaykút, Bárcut, Bekokten: 524, 1381 
Baraolt 	Barót 	. 
Baráthely 	Paratéj 
Barátos, Brates, Mönchsdorf: 1837 
Barcaszentpétcr, Sinpetru, Petersberg: 1044 
Barcaaíjfalu 	Szászújfalu 
Baromlaka, Valea Viilor, Wurmloch: 22, 565, 
976, 1275, 2054 
Barát, Baraolt: 871 
Baaflen -+ Felsőbajom 
Botiz, Botiz: 55, 442, 618, 1498, 2540 
Bátos, Batos: 2421 
Bazna -+ Felsőbajom 
Büderaí 	Bágyon 
Bngacua -t Szászbogács 
Bala -+ Bala 
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Bnlcaciu -+ Bolkács 
Bdreut - Báránykút 
Balnuü Mari 	Bacon 








Beltek (Krasznabéltek), Beltiug: 1925, 2728 
Belting -' Béltek 
Bencéd, Bentid: 2534 
Bereck, Bretcu, Bretz: 304 
Beregszász, Beregovo: 1053, 1069, 2176 
Berence (Kővárberence), Berinta: 893 
Berethalom, Biertan, Birtháim:138,153,170, 
211, 233, 278, 314, 368, 394, 514, 529, 
539, 669, 744, 846, 868, 991, 1028, 1045, 
1460, 1524, 1529, 1582, 1598, 1599, 1846, 
1993, 2075, 2170, 2230, 2266, 2304, 2468, 
2599 
Berinla 	Berence 
Berveni -+ Börvély 
Beschendorf -+ Bese 
Bese, Stejárenü, Beschendorf: 1455,1752 
Besenyó, Vüsoara, Heidendorf: 237, 673, 696 
Besenyó - több hasonló nevű település 
ismert.: 946, 1085 
Beszterce, Bistrita, Bistritz (Nösen): 5, 6, 9, 
12, 26, 57, 61, 81, 83, 88,108,117,123, 
124, 127, 135, 189, 191, 196, 214, 344, 
355, 361, 383, 422, 447, 481, 482, 511, 
588, 605, 612, 628, 633, 640, 647, 654, 
662, 687, 692, 698, 710, 727, 739, 755, 
792, 806, 807, 845, 852, 863, 870, 902, 
952, 971, 980, 982, 1026, 1037, 1040, 
Bihardiószeg, Diosig: 416, 430, 835, 1847, 
1930, 1997, 2078, 2216, 2317, 2438, 2623, 
2665 
Biharp+lspöki, Episcopia Bihorului: 2399 
Bihartorda: 2605 
Birk -+ Petele 
Birthálm -+ Berethalom 
Bistriia -+ Beszterce 
Bistritz -+ Beszterce 
Bisztrnterebes -+ Terebes 
Blaja -+ Tasnádbalázsháza 
Birsjel 	Balázstelke 
Rinje,+ii 	Balázsfalva 
Blumendorf -i Bölön 
Bode-+i -+ Bágyon 
Bodogain -+ Alsóboldogasszonyfalva 
Bod -+ Botfalu 
Roden (Mezőbodon), Papiu liarian: 1106 
Bodrogkeresztúr: 2199 
Bogesdorf -+ Szászbogács 
Boian -+ Alsóbajom 
Bojt: 608 
Boldogváros -' Seligstadt 
Bolkács, Bálcaciu, Bulkesch: 180, 348, 767, 
1759, 2041, 2064 
Bormesdorf -+ Alsóbajom 
Bolya, Buia, Bell: 1140 
Bonyha, Bahnea, Bachnen: 881, 2641 
Boresjenó, Ineu -+ még Jenö: 503, 1935, 
2615 
Boroskrakkó, Cricáu, Krakko: 444, 693 
Borooneul Mare -+ Nagyborosnyó 
Borsa, Borsa: 1686 
Borsovis (Csikborsova), Birzava: 488 
Borzős - több hasonló nevű település 
ismert: 2312 
Botfalu, Bod, Brenndorf: 378, 1227, 1829, 
2451, 2785 
1057, 1059, 1060, 1063, 1074, 1093, 1116, 
1123,1124,1130,1135, 1164,1219, 1245, 
1252, 1277, 1343,1372, 1392, 1416, 1420, 
Botiz -' Batiz 
Bozies 	Szilágyborzás 
Rölcin, Belin, Blumendorf: 1916, 2246, 2419 
1430, 1433, 1446, 1449, 1457,1481,1500, Börve7y, Berveni: 1088, 1902 
1521, 1557, 1567, 1576, 1644, 1662;1670, Braller 	Brullya 
1674,1687, 1703, 1758, 1763, 1814, 1843, Bmssó, Brasov, Kronstadt 54, 62, 72, 73, 74, 
1885, 2056, 2072, 2093, 2146, 2156, 2174, 75, 92, 98,101,105,116,119,129,131, 
2191, 2272, 2299, 2383, 2392, 2408, 2418, 132, 154,155,164,167,168,176, 194, 
2431, 2493, 2497, 2530, 2548, 2570, 2663, 198, 201, 203, 215, 221, 230, 240, 256, 





334, 337, 341, 350, 351, 353, 
376, 377, 381, 389, 399, 408, 
360, 
412, 
Betula 	Petele 419, 421, 424, 425, 426, 428, 433, 434, 
Bichi4 -+ Magyarbükkös 436, 437, 448, 449, 450, 451, 457, 480, 
Biertan --+ Berethalom 563, 577, 592, 623, 641, 642, 646, 649, 
Bihar, Biharea: 292, 302, 322, 552, 745, 872, 651, 657, 665, 670, 672, 699, 708, 709, 
916, 1415, 1581, 2108 711, 721, 722, 725, 726, 742, 747, 749, 
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763, 768, 782, 783, 785, 786, 794, 813,  
814, 819, 831?, 855, 864, 869, 876, 886,  
899, 927, 929, 938, 949, 954, 955, 960, 
962, 968, 972, 983, 985,  988, 1005, 1011, 
1043, 1072, 1094, 1103, 1109, 1115, 1120,  
1121,1133,1134,1137,1148,1149,1152, ` 
1153,1167,1175, 1179, 1187,1194,1202,  
1224, 1225, 1255, 1267, 1272, 1280, 1284,  
1288, 1289, 1311, 1312,  1323,1324, 1329,  
1330, 1331, 1339, 1355, 1356, 1360, 1361,  
1362, 1369, 1371, 1374, 1384, 1394, 1413, 
1425, 1437, 1444, 1453, 1465, 1467, 1469,  
1478,1491,1495,1502, 1505,1520,1526,  
1527,1538, 1539, 1542, 1547,1571, 1578,  
1591,1592, 1601, 1608, 1613, 1616, 1617,  
1618, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 
1626,1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1634,  
1635, 1636, 1648, 1651, 1657, 1673, 1680,  
1685, 1688, 1691, 1699, 1702, 1704, 1707, 
1708, 1714, 1716, 1718, 1725, 1728, 1731,  
1739,1742, 1747, 1767, 1771, 1775, 1791,  
1809,1810, 1869,1872, 1908,1919, 1922, 
1927, 1928, 1936, 1939, 1944, 1946, 1973, 
1980, 1985, 1998, 2003, 2016, 2028, 2047,  
2076, 2081, 2098, 2141, 2145, 2148, 2150,  
2153, 2157, 2158, 2172, 2177, 2186, 2188, 
2218, 2219, 2221, 2234, 2240, 2244, 2245,  
2251, 2256, 2260, 2274, 2277, 2278, 2279, 
2283, 2292, 2301, 2302, 2309, 2311, 2316,  
2318, 2321, 2344, 2352, 2353, 2360, 2371,  
2372, 2381, 2386, 2388, 2391, 2394, 2405,  
2413, 2414, 2442, 2445, 2447, 2463, 2473, 
2479, 2482, 2486, 2490, 2491, 2492, 2494, 
2495, 2510, 2511, 2522, 2523, 2551, 2631, 
2655, 2713, 2715, 2725, 2732, 2735, 2741,  
2752, 2768, 2770, 2772, 2796, 2799, 2810,  
2818, 2823, 2831, 2833, 2837, 2842, 2844, 
2847, 2848 
Braller -+ Brulya 
Brateiu -+ Paratéj  
Brate§ 	Barátos 
Brildeni 	Hégen 
Brenndorf -+ Botfalu 	_ 
Brelcu -+ Bereck 
Bretz -' Bereck 
Brons -r Szászváros 	. 
Bntiu -+ Brullya 
Brullya, Bruiu, Braller: 340, 828 
Buda, Vechea: 1658, 2652 
Budane de Jos 	Szászbudak 
Burn -+ Bolya 
Bulkesch --■ Bolkács 
Bussd -+ Szászbuzd  
Buzd -+ Szászbuzd 
Caila -' Kajla 
Caransebee - Kazánsebes 
Carastelec -' Kárásztelke 
Carei -+ Nagykároly 
Casin 	Kászon  
Cola  -' Kaca 
Chltcni -' Köpec 
Cege, Taga: 530 
Cehu Silvaniei -+ Szilágycseh 
Cenad -' Csanád . 
Ceuade -+ Szászcsanád  
Cepan 	Csépán 
Cernatu 	Csernáton 
Getaten de Baltá -~ Kükiillővár 
Cherechiu -' Kereki 
Cherent,a -' Érkörös 
Cheresig - Körösszeg  
Cheeereu -' Érkeserű 
Chidea Kide 
Chichi§ - Kökös 
Chilún -+ Killyén 
Chiribí; -' Terebes 
Chirpitr -' Kürpöd 
Cinwr -+ Kissink  
Cinntl Mare 	Nagysink 
Cioc -i Csókfalva 
Cirewaia -' Magyardécse  
Cisniídie Nagydisznód 
Cisnldioara -' Kisdisznód  
Ciuc - Csik  
Cíucsingeorgiu -+ Csikszentgyörgy 
Cílnic -' Kelnek 
Cluj 	Kolozsvár 
Codlen -' Feketehalom 
Cojocna -' Kolos 
Cohinu -y Kudu 
Cola Mare 	Nagykapus 
Copffa MicA -e Kiskápus 
Corneetí --+ Sövényfalva 
Corona -+ Brassó 
Cogeiu --+ Kusaly 
Craidoroll - t Daróc 
Crasna -+ Kraszna 
Crici u -' Boroskrakkó  
Cristian -' Keresztényfalva  
Gristian Sibiu 	Kereszténysziget 
Cristur Cri§eni 	Szilágyfőkeresztúr 
Cri, -' Keresd 
Grit -' Szászkeresztúr 
Crizbav -' Krizba 
Csaholt: 918, 1229 
Csanád, Cenad, Tschanad (esetleg  
Szászcsanád): 241, 289, 298, 1075, 2095, 
. 	2268 
Csanak: 1792 
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Cseke: 2235 
Csenger: 1499, 2169, 2281, 2654  
Cscpan, Cepan, Tsepan: 542, 2144  
Csernitton, Alsó- vagy Felsőcsernáton: 179, 
1223,2630 
Csik, Ciuc, Schöck: 1349, 1954, 2632, 2691, 
2755 
Csikborsova y Borsova 
Csikdelne, Delni(a:325 
Csikmadíyalrxr, Siculeni: 2564 
Csiknúhmsitg, Armá$eni: 2123 
Csikpálfalva, Páuleni:1189 
Csiksoinlyó, ,Sumuleu Ciuc: 2319 
Csikszenrrgyörgy, Ciucsingeorgiu: 171, 2025, 
2674 
Csikszentle'lek, Leliceni: 1108, 2349  
Csikszeutmitrton, Sinmartin:1700, 2112 
Csikszentmihitly, Miháileni: 541 
Csiksze7rtmiklós, Nicole*ti -+ Szentmiklós 
Csikszentsimon, Sinsimion: 743 
Csikszenttmnits, Tomesti: 91 
Csikszereda, Miercurea Ciuc: 1681 
Csókfalva, Cioc: 1269 
Cuzdrioara -+ Kozárvár 
Vain -+ Szászdálya 
Dacia -+ Garad 
Dalnok, Dalnic: 1211, 1535, 1942 
Darlac, Dirlos, Durles: 2143, 2812 
Daróc (Királydaróc), Craidoroll: 2817 
Dittos, Dátá eni: 2601 
Dühfa -+ Doboka 
Dütü4eni 	Dátos 
Darla! Frumos -' Leses 
Debrecen: 557 
Decca --+ Marosdécse 
Décse --+ Magyar- vagy Marosdéu~e: 1477 
Dej -+ Dés 
Dehrija 	Csikdelne 
Denndorf -+ Szászdálya 
Derecske: 43,1020 
Dés, Dej, Desch: 568, 1079, 1693, 1730, 1969,  
2576, 2734 
Deupi -+ Diós 
Deutsch Kreutz - Szászkeresztír 
Deutsch Weisskirch --+ Szászfehéregyház 
Déva, Déva, Diemrich: 490, 593, 1803, 2138,  
2263 
Diernrich -+ Déva 
Dindegi -+ Érdengeleg 
Diós, Deu;u: 615 
Diosig -' Bihardiószeg 
Dipse, Dipsa, Dürrbach: 1671, 1826, 1827,  
1834, 2661, 2731  
Dfrju --' Székelyderzs  
Dfrlos 	Darlac 
Dobfrca 	Doborka 
Doboka, Dábica: 34 
Doborka, Dobirca, Dobring: 326, 634, 2068 
Dobra: 1788, 2002 
Dobring -+ Doborka 
Domahida, Dománesti: 494 
DomüneSi -+ Domahida 
Dombos, Váleni, Wolldorf: 926 
Dom(Vu -+ Kalotadámos 
Dörnen -y Tövis 
Drass 	Homoróddaróc 
- DrrB,seni -+ Homoróddaróc 
Dreikirchen 	Tövis 
Dreishlhle -+ Háromszék 
Dumitrn -+ Nagydemeter 
Dumitrerri -+ Szentdemeter 
Duprr§ -+ Tobiás 
Duties Darlac 
Dilrrbach -+ Dipse 
Ecel, A(el, Hetzeldorf: 979, 1550, 1612, 
1667, 1899, 1982, 2168, 2380  
Egeres - több hasonló nevű település 
ismert.: 2682 
Egres patak: 2628 
Eliseni -+ Székelyszenterzsébet 
Enyed (Nagyenyed), Aiud, Enyeden: 626, 
627, 666, 694, 889, 951, 998, 1112, 1247, 
1271, 1316, 1390, 1755, 2069, 2265, 2306,  
2411, 2433, 2721  
Episcopia Bihorului -+ Biharpüspöki 
Erdély, Transilvania (Ardeal), 
Siebenbürgen: 4, 7, 16, 20, 29, 30, 31, 33, 
38, 47, 49, 53, 67, 68, 70, 77, 78, 85, 86,  
89, 93, 95, 97, 136, 192, 197, 204, 213,  
224, 239, 243, 245, 247, 254, 281, 297,  
309, 320, 323, 324, 329, 332, 362, 365,  
369, 370, 374, 398, 401, 431, 432, 454,  
461, 465, 470, 478, 485, 486, 487, 492,  
493, 501, 506, 508, 516, 522, 523, 527,  
528, 531,-534, 537, 538, 540, 544, 548,  
553, 558, 574, 578, 579, 580, 581, 583,  
589, 590, 598, 603, 604, 610, 617, 631,  
632, 637, 638, 644, 645, 661, 671, 676,  
679, 688, 700, 702, 704, 714, 719, 724,  
729, 737, 748, 758, 774, 797, 839, 860,  
866, 874, 880, 894, 900, 906, 909, 922,  
932, 937, 942, 948, 989, 990, 992, 997,  
1001, 1003, 1008, 1014,1015, 1022,1024, 
1027, 1029, 1047, 1055,1058, 1064, 1070,  
1073, 1080, 1092, 1110, 1119, 1128, 1139,  
1173, 1181, 1182, 1195, 1196, 1209, 1212,  
1214, 1216, 1218, 1220, 1226, 1241,1244,  
1249, 1250, 1266, 1282, 1296, 1300, 1304, 
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1370, 1375, 1380, 1383, 1419, 1421,  1441, 
1458, 1476, 1479, 1480, 1486, 1496, 1504,  
1506,1512, 1514,1515, 1516,1532, 1536, 
1555, 1575, 1577, 1583, 1588,1639, 1640, 
1647,16-55, 1701,1717, 1720,1721,1722,  
1762,1797, 1804,1805, 1815,1817,1818,  
1820, 1821, 1822,1823, 1825, 1839, 1871, 
1876,1877, 1882,1883, 1894,1909, 1921, 
1929,1938, 1950,1956, 1979, 1986, 2023,  
2024, 2032, 2039, 2066, 2091, 2092, 2097,  
2099, 2103, 2113, 2114, 2116, 2118, 2133,  
2136, 2137, 2142, 2152, 2160, 2161, 2164,  
2165, 2166, 2181, 2183, 2185, 2198, 2202,  
2208, 2212, 2231, 2243, 2258, 2269, 2270,  
2271, 2284, 2289, 2293, 2294, 2295, 2297,  
2315, 2325, 2347, 2356, 2359, 2377, 2395,  
2397, 2400, 2402, 2415, 2416; 2452,  
2453, 2454, 2457, 2462, 2474, 2478, 2487,  
2539, 2544, 2545, 2553, 2554, 2558, 2563,  
2565, 2567, 2571, 2574, 2577, 2593, 2594,  
2598, 2608, 2609, 2612, 2627, 2636, 2648,  
2671, 2688, 2690, 2701, 2702, 2708, 2710,  
2716, 2719, 2720, 2738, 2771, 2792, 2803,  
2814, 2840, 2845, 2846 
Érderrgeleg, Dindesti: 2132, 2324 
Erdód, Ardud: 317,1875 
Ermine -+ Nyárádremete 
Erkede7e -+ Szászerked 
Érkesereí, Chesereu: 1142, 2204 
Érkörfis, Chereusa: 2607 
Érminds`oet, Ady (Metent): 472, 996  
Fngára 	Fogaras 
Fejérd, Feiurdeni: 1099 	• 
Feketehalorn, Códlea, Zeiden: 479, 799, 1010, 
2131, 2134, 2340, 2670 
Feldioara -' Földvár 
Feldioara -' Melegföldvár 
Feliceni -+ Felsőboldogasszonyfalva 
Felldorf -' Fületelke 
Felmér, Felmeru, Felmern: 764 
Felsóbajorn, Bazna, Baagén (Id. még Bajom): 
1256, 1795, 1842, 1850  
Felsóbdnya, Baia Sprie, Mittelberg: 1987, 
2384, 2692 
Felsóboldogassmnyfalea, Feliceni -~ 
Nagybold ogasszonyfal va 
Felsócserndton, Cernatu de Sus - 
Csernáton 
Fenes, -' Szászfenes 
Felsórákos, Racosulde Sus: 2229  
Filitehric -+ Fületelke 
Fiser -! Sövénység 
Fogaras, Fágáras, Fogarasch: 556, 1113, 
1565, 1776, 1801, 2225, 2439; 2561, 2751  
Földvár, Feldioara, Marienburg: 953, 1777,  
1999, 2175 	 . 
Frauendorf --+ Asszonyfalva 
Fületelke, Filitelnic, Felldorf: 410 
Fr'llpCis ~ Szászfülpös vagy 
Magyarfülpös: 17 
Gabe - lehet a Beszterce vidéki Gala 
 vagy a Fogaras vidéki Galati: 
2105, 2528 
Gálospetri, Galospetreu: 543 
Galth -' Szászugra 
Cared, Dacia ($tens), Stein: 405 
Grrelti -+ Göcs 
Geist 	Apáca 
Gerdály, Gherdeal, Gürteln: 137, 345, 388, 
1452,1669 ' 	 . 
Gerold (Aranyosgerend), Luncani: 2557 
Gheorgheni -+ Györgyfalva 
Gherdeal -' Gerdály 
Ghidfalnu -+ Gidófalva 
Ghimbav -+ Vidombák 
Ghiripul de trig --+ Gyéres 
Ghiurgiu --' Gyergyó 
Gidófalva, Ghidfal ♦u: 283, 287, 1228, 2393,  
2642 
Gilá,, -+ Gyalu 
Gfrbo a -+ Szászorbó 
Göcs, GTesti: 1778 
Groflalisch -+ Nagyszőlős 
Groflau -+ Kereszténysziget 
Groftkopisch -+ Nagykapus 
Gr%tpold -' Nagyapold 
Gro/1 probsdorf --+ Nagyekemező 
Grog Sch ]ken -! Nagyselyk 
GroJ3schenk -' Nagysink 
Grojscheuern --' Nagycsűr 
Groflschlatten -+ Abrudbánya 
Crop Steffelsdorf -' Rimaszombat 
Groj3wardein --+ Nagyvárad 
Gusterifa -' Szenterzsébet 
Gürteln -+ Gerdály ' 
Gyalu, Giláu, Jallu: 216, 226, 1880, 2090, 
2535 
Gyéres, Ghirisul de Cris: 1945 
Gyergyó, Giurgiu, Jörgau: 310, 732 
Györgyfalva, Gheorgeni: 469, 678 
Gyulafehérvár, Alba Julia, Weigenburg: 58, 
312, 925, 1157,1207, 1412, 1423, 1638,  
1937, 1943, 2117, 2449, 2536, 2582, 2685  
Hajdúnánás: 585 
Halrnagere -+ Halmágy 
Hal nufgy, Hálmeag, Halmagen: 1183 
Halwelagen -+ Holdvilág 
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Hamlesch 	Omlás 
Hammersdorf 	Szenterzsébet 
Hamrttdert -+ Homoród 
Háporton, Hopirta: 2179 
Hárotrtszék, Trei Scaune, Dreistühle: 2374 
Naschage t 	Hásság 
Htísság, Hasag, Haschagen: 1388 
Hatolyka, Hátuica: 2364 
Halchíu -+ Höltövény 
Halmeag -+ Halmágy 
1-lörmmn -+ Szászhermány 
Hötuica 	Hatolyka 
Hégen, Brádeni, Henndorf: 417,1706, 1912, 
2437 
Hegyközlxflyi: 766 
Heidendorf -+ Besenyó 
Heldsdorf -+ Höltövény 
Heltau -+ Nagydisznód 
Henndorf -+ Hégen 
Naive (Magyarherepe), Herepea: 2619 
Hennannstadt --+ Szeben 
Hetiur -+ Hétúr 
Hétúr, Hetiur, Marienburg bei ScháQburg: 
1727 
Hetzeldtrrf 	Ecel 
Hoeigya, l-loghia: 1665 
Hoghia -+ Hodgya 
Hoghile:ag -+ Holdvilág 
Hoghiz -+ Olthévíz 
Holcmtíny, Hosman, Holzmengen: 375 
Holdvilág, Hoghileag, Hal welagen: 1606, 
1743 
Hol_=nunzgem -+ Holcmány 
Homoród, Homorod, Hamruden: 1386 
Homoródalmás, Meresti: 920, 2046 
Homoródbene, Beia, Mehburg: 162, 1395, 
2197,2550, 2762 
Homoróddaróc, Dráuseni, Draas: 102, 268, 
752, 1200, 1485, 1712, 1852, 2424, 2489, . 
2646 
Honigsberg 	Szászhermány 
Hopirta -+ Háporton 
Hosman --+ Holcmány 
Hosszúaszó, Valea Lungá, Langental: 2622, 
2722 
Hosszúfalu - több hasonló nevű település 
ismert: 1740 • 
Hölhivény, Hálchiu, Heldsdorf: 1920 
Hz.tedin -y Bánffyhunyad 
Huderthzlcheln -y S7ázhalom 
Hunedoara -+ Vajdahunyad 
Hunyad -± Bánffy- vagy Vajdahunyad: 
178, 220, 594, 1009, 1807, 2236, 2253, 
2262, 2533 
Huszt: 35, 464, 1783, 1816, 2425, 2541, 2704 
lama de Jos --+ Alsójára 
Ilúnti --+ lllyefalva 
Illyefalva, Ilieni, Ischendorf: 1259, 1984, 2128 
Ilosva: 2789 
Ideciu --+ Jövedics 
Ineu -+ Borosjenő és Köröskisjenő 
IratosZtl Mare 	Nagyiratos 
Irmesch 	Szászörményes 
Iscluntdorf -+ Illyefalva 
Jád, Livezile, Jaad: 187, 1126, 1726 
Jakabfalva, Jacobeni, Jakobsdorf: 1564, 2509 
Jakohsdcrrf -' Jakabfalva 
Jakobsdorf --+ Szászszentjakab 
Jallu -+ Gyalu 
Jegenye, Leghia: 554, 1077 
Jtnzó - több hasonló nevű település ismert, 
elsősorban Boros- és Köröskisjenő jöhet 
számításba.: 313, 851, 2227, 2247 
Jibert -+ Zsiberk 
Jidvei -' Zsidve 
Jörgau -+ Gyergyó 
Jövedics, ldeciu, Belleschdorf:183, 484 
Kaca, Ca(a, Katzendorf: 352, 905, 1122, 
1286, 1287, 1489, 1497, 1853, 2180 
Kajla, Caila, Kallesdorf: 1650 
Kallesdorf -+ Kajla 
Kalotadámos, Domosu: 290 
Kapus -+ Nagy- vagy Kiskapus: 139, 2480 
Kazánsebes, Caransebes: 584, 715, 1190, 
2037, 2130, 2532, 2562 
Kárásztelke, Carastelec: 1918 
Kászon: 1186, 2119, 2686 
Katzendorf -+ Kaca 
Kecskarmét: 1145 
Keisd 	Szászkézd 
Keisder Stuhl -+ Kézdi szék 
Kelling --+ Kelnek 
Kelnek, Cilnic, Kelling: 716, 1270, 1508 
Kereki, Cherechiu: 2531 
Kerelószentpál, Sinpaul: 680 
Keresd, Cris, Kreisch: 614, 1407, 2015, 2249, 
2681 
Keresztényfalva, Cristian, Neustadt 1426, 
2076, 2813 
Kereszténysziget, Cristian Sibiu, Grotau: 
166, 800, 1051, 2326, 2446, 2472 
Keresztúr - több hasonló nevű település 
ismert 227, 293, 445; 546, 1041 
Kézdialbis --■ Albis 
Kézdimárkos falva, Márcusa: 1683 
Kézdimárton falva, Mártineni: 781, 930 
Kézdipolyáu, Poian: 250, 2527 
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Kézdiszék, Scaunul Chizdi, Keisder Stuhl: 
219 
Kízlivásárhely, Tirgul Sécuiesc, Neumark 
im Dreistuhl: 2089, 2351, 2382, 2621 
Kide, Chidea: 456 
Killyént, Chilieni: 746 
Királydaróc 	Daróc 
Kirchberg y Kürpöd 
Kisapold, Apoldul de Jos, Kleinpold (Id. 
még Apold): 291 
Kiscsűr, ura Mici, Kleinscheuem: 2502 
Kisdisznód, Cisnádioara, Michelsberg: 817, 
1569, 1750, 1756 
Kisdopsza: 382 
Kisekemezó, Tirnávioara, Kleinprobsdorf 
Prépostfalva 
Kisír: 113 
Kiskapus, Copffa Micá, Kleinkopisch (Id. 
még Kapus): 2171 
Kispacznl, Pátalul Mic: 2456 
Kisselyk„Seica Micá, Kleinschelk: 535, 571, 
683, 733, 843, 1213, 1264, 1488,1787, 
1793,1968, 2009, 2061, 2320, 2517, 2693 
Kicsink, Cincsor, Kleinschenk: 251, 438, 836, 
1295,1475, 1732, 1745, 2498, 2610 
Kisteremi, Tirimioara, Klein Wachsdorf -+ 
Teremi 	 - 
Kisszeben, Sabinov: 415, 1046, 2228, 2252 
Klauseuburq 	Kolozsvár 
Kleinkopisch 	Kiskapus 
Klein pold --' Kisapold 
Kleinlrrobsdorf -' Kisekemező 
Kleinschelk 	Kisselyk 
Kleinschenk --+ Kiss ink 
Kleinscheuern -' Kiscsúr 
Klein Schlatten -' Zalatna 
Klein Wachsdorf 	Kisteremi 
Klosmarkt -+ Kolos 
Kokelburg 	Küköllővár  
Korpona, Krupina: 1812 
KoJírvár, Cuzdrioara: 1012 
Kólutlom, Rupea, Reps: 218, 288, 414, 780, 
822, 913, 944, 966, 1297, 1319, 1414, 
1431, 1448, 1490, 1493, 1579, 1597, 1724, 
.1799, 1996, 2004, 2007, 2021, 2330, 2401 
Köküs, Chichi$: 2611 
Kölnrc, Cápeni: 286, 2121, 2828 	. 
Körlishányn, Baia de Cris, Altenberg: 495 
Küröskisjettó, Ineu --• Jenő 
Kürüsnadány: 1314 	 . 
Kürösnngyhnrsány: 963 
Körösszeg, Cheresig: 475, 1513, 1963, 2588, 
2618, 2629 
Kózxírberentce -+ Berence, 
Középajta, Aita Medie (Id. még Ajta): 1352 
Krakko -+ Boroskrakkó 




Krizbn, Crizbav, Krissbach: 759, 2782 
Kronstadt 	Brassó 
Krupina 	Korpona 
Kudu,Coldáu: 575 	' 
KIIküllózxir, Cetatea de Baltá, Kokelburg: 
1351,1428, 2580 
Kiirpüd, Chirpár, Kirchberg: 3,165, 825, 883 
Kusaly, Coseiu: 2737 	- 
Lnngenttal - Hosszúaszó 
Lebinng 	Lebnek 
Lebnek, Lovnic, Leblang: 103, 878 
Lechinla -' Szászlekence 
Lechnitz --' Szászlekence 
Lécfalva, Let: 37, 2836 
Leghia --' Jegenye 
Leliceni - Csikszentlélek 
Leschkirch - Újegyház 
Kolas, Cojocna, Klosmarkt: 393, 1761 Leses, Dealul Frumos, Schönberg: 235, 858, 
Kolozsvár, Cluj, Klausenburg: 10, 14, 48, 59, 1258, 1401, 1605, 1754, 1796, 1978, 2049, 
96, 106, 120, 133, 159, 357, 427, 446, 463, 2082, 2205 
476, 497, 500, 502, 512, 526, 567, 573, 14 -+ Lécfalva 
595, 611, 621; 639, 653, 660, 663, 840, Liptlu -+ Szamoslippó 
853, 
995, 
867, 896, 924, 931, 934, 
1017,1032, 1056, 1078, 
939, 986, , 
1087, 1127, 
Lipova -* Lippa 
























































Lisnnu -+ Lisznyó 
Lisznyó, Lisnáu: 2239 
Livadn -' Sárköz 
Lovnic -' Lebnek 
Lövéte, Lueta: 791 
Lueta -' Lövéte 
Lugoj 	Lugos 
Lugas, Lugoj: 532, 915, 1917 
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Luncani 	Cerend 
Mngnre, Peli$or, Magarei: 319, 1723, 1774, 
2376, 2526 
Magarei -+ Magare 
Magyarbihkklis, Bichis: 2653 
Magyardécse, Cire,oaia: 616 
Mngynrfülpös, Filpisu Mare 	Fülpös 
Magyarterepe --+ Herepe 
Magyarlápos, Tirgu L.ápu,: 2109 
Mngyarvalkó, Váleni: 354 
Maksa, Moac,a: 1971, 2322 
Mal í'ncrnv -+ Almakerék 
Malmkrog -+ Almakerék 
Mnlorruírkn, Monariu, Minarken: 2824 
Maniersch -+ Szászmagyarós 
Máramaros, Maramures, Alte Mieresch: 
2213, 2718 
Mármnnrossziget, Sighetul Marma(iei: 367, 
547, 820, 1518 
Marmrnere, 	Máramaros 
Mardisch -+ Maidos 
Mardos, Moai•dás, Mardisch: 342, 1494 
Mnrghita 	Margitta 
Margittn, Marghita: 2127, 2303, 2363 
Marienburg -+ Földvár 
Marienburg bei Schöj3burg -+ Hétúr 
Mnrosbéld, Beldiu: 2458 
Mnrosdécse, Decea -+ Décse 
Mnrosrngylnk -+ Nagylak 
Marossz.e7c, Scaunul Mures, Mierescher 
Stuhl: 2368 
Marosszentkirály, Sűrcraiul de Mures: 301 
Mnrosrxísárhely, Tirgu Mures, Neumark: . 
392, 555, 830, 907, 1205, 1217, 1221, 
1253,1951, 2677, 2695 
Márpod, Marpod: 406 
Martinsberg 	Mártonhegy 
Martinsdorf 	Mártonfalva 
Mártonfalvn, Metis, Martinsdorf: 386, 2794 
Mártonhegy, 5omártin, Martinsberg: 1461, 
1760 
Mnghcru,s -+ Sepsimagyarós 
MCtghertu 	Szászmagyarós 
Mnieru, -+ Szászmagyarós 
MXnn,tirea 	Szentbenedek 
Mnrceysa --r Kézdimárkosfalva 
Mnrtirunti -+ Kézdimártonfalva 
Medgyes, Media,, Mediasch: 51,111,122, 
200, 336, 387, 391, 409, 420, 439, 455, 
504, 515, 518, 536, 650, 717, 790, 809, 
887, 901, 957, 967, 1000, 1031, 1097, 
1198, 1347, 1348, 1387, 1406, 1411, 1429,  
1451,1462, 1483,1525,1533,1540, 1594, 
1602, 1656, 1660, 1663, 1692, 1696, 1711,  
1751, 1772, 1798, 1835, 1840, 1856, 1861, 
1891, 1896, 1932, 1941, 1960, 1988, 2000, 
2008, 2013, 2048, 2084, 2088, 2215, 2276, 
2287, 2300, 2369, 2373, 2406, 2460, 2467, 
2471, 2476, 2488, 2519, 2660, 2668, 2753, 
2778, 2804 
Media, -+ Medgyes 
Mediasch -+ Medgyes 
Me.die,ul Aurit -+ Aranyosmeggyes 
Mehlnerg --+ Homoródbene 
Melegföldvár, Feldioara: 1018 
Mentent --+ Érmindszent 
Mere,ti -+ Homoródalmás 
Merchensn -+ Mirkvásár 
Merqeln (Mergenthal) -+ Morgonda 
Merghindenl -+ Morgonda 
Meschen 	Szászmusna 
Meschendorf ---+ Mese 
Mese, Megendorf, Meschendor: 2370 
Meti, --+ Mártonfalva 
Mettersdorf -+ Nagydemeter 
Mmíbánd -+ Bánd 
Mezóbodon 	Bodon 
Me._ósámsond„Sincai: 1511, 1678 
Mauíszopor, Soporul de ample: 520 
Meaítelegd, Tileagd: 1066, 2101, 2566 
Mezeíveresegyházn, Strugureni: 1230 
Michelsberg --+ Szászveszős 
Miclo,onra -+ Miklósvár 
Múrcuren Sibiului 	Szerdahely 
Múrescher Shúil -+ Marosszék 
Michelsbeg -+ Kisdisznód 
Miháilenei -+ Csikszentmihály 
Mikelsdorf -+ Szamosfalva 
Miklósvár, Miclo,oara: 2747 
Milota: 2575 
Minarken -+ Malomárka 
Mirkvásár, Mercheasa, Streitfort: 46, 270, 
276, 397, 765, 969, 1292, 1325, 1492, 
1737, 2233, 2484 
Mísztótfahe, Táu(i de Jos: 2135, 2626 
Mittelbcrg --+ Felsőbánya 
Mex+c,n -+ Maksa 
Moardn, 	Mardos 
Moldorknee,ti -+ Várfalva 
Monariu -+ Malomárka 
Morgonda, Merghindeal, Mergeln 
(Mergenthal): 762, 2758 
Move -+ Százhalom 
Mujna y Székelymuzsna 
Munn --+ Szászmusna 
Mihhlbach -+ Szászsebes 
Nadesch -+ Szásznádas 
Nade, -+ Szásznádas 
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Nádpatak, Rodbav, gohrbach: 2071, 2679 
Nagyajta, Alta Mare - Ajta 
Nagyalmás - több hasonló nevű település 
ismert: 1713 
Nagyapold, Apoldul de Sus, Crol3pold (Id. 
még Apold): 1921, 2775 
Nagyar: 306 
Nagybacon -' Bacon 
Nagybánya, Baia Mare, Neustadt: 134, 150, 
151, 169, 172, 195, 550, 923, 994, 1013, 
1161, 1165, 1172, 1191, 1320, 1338, 1364, 
2018, 2033, 2053, 2094, 2104, 2210, 2223, 
2403, 2427, 2434, 2436, 2568, 2644, 2650, 
2684, 2687 
Nagyboldogasszonyfalva -' Alsó- vagy 
Fels6boldogasszonyfalva:44, 2579 
Nagyborosnyó, Borosneul Mare: 1450 
Nagycsűr„$ura Mare, Grol scheuern: 2501 
Nagydemetcr, Dumitra, Mettersdorf: 856, 
1619 
Nagydisznód, Cisnádie, Heltau: 71, 157, 161, 
635, 775, 796, 1030, 1034, 1141, 1143, 
1293, 1365, 1438, 1953, 1989, 2001, 2217, 
2389, 2513 
Nagyenyed -+ Enyed 
Nagyekemező, Tirnava, Grolprobsdorf --' 
Prépostfalva 	. 
Nagyfalu - több hasonló nevű település 
ismert: 18, 695, 910 
Nagyiratos, Iratosul Mare: 1962 
Nagykapos: 2222 
Nagykalnrs, Copsa Mare, Grolkopisch - + 
Kapus 
Nagykároly, Carei, Crogkarol: 21, 25, 63, 87, 
118, 300, 599, 675, 713, 1062, 1897, 2106, 
2280, 2441, 2587, 2604, 2659, 2714, 2797 
Nagylak (Marosnagylak), Noslac: 890 
Nagyselyk, $eica Mare, Grog Schelken -' 
Selyk 	 . 
Nagysínk, Cincul Mare, Gro8schenk: 182, 
330, 349, 395, 624, 779, 784, 1327,1400, 
1404, 1434, 1439, 1471, 1698, 2224, 2481, 
2780 
Nagysolymos, $oimo$ul Mare: 248 
Nagyszállós, Seleusu Mare, Groüalisch: 503, 
458, 1101 
Nagytere ni, Tirimia, Grog Wachsdorf -+ 
Teremi 
Nagyvárad -' Várad 
Nazna =+ Náznánfalva 
Nríznán falva, Nazna: 636 
Neidhausen --+ Netus 
Nema -' Nemes 
Nemes, Nemea, Nimesch: 690,1321  
Németi - több hasonló nevű település 
ismert: 321, 1197 
Neinsa -* Nemes 
Netus, Netus, Neidhausen: 2851 
Neudorf 	Szászújfalu 
Marmark -+ Marosvásárhely 
Neumark im Dreístuhl -' Kézdivásárhely 
Neustadt -' Keresztényfalva 
Neustadt -+ Nagybánya 
Neustadt -+ Újváros 
Nicoleeti --+ Csikszentmiklós 
Nimesch -+ Nemes 
Nocrich -' Újegyház 
Noistat -' Újváros 
Noolac -+ Nagylak 
Nöscnt -+ Beszterce 
Nussbach --' Szászmagyarós 
Nyárádrennete, Eremitu: 1590 
Nyárádselye, sSüea Nirajului: 731, 2255, 2624 
Ocna Sibiutui -+ Vizakna 
Odorheiu Secuiesc -+ Székelyudvarhely 
Ojdula 	Osdola 
Olthévú, Hoghiz, Warmbach: 2060 
Omlás, Amnab, Hamlesch: 738, 1948 
Oradea -+ Várad 
Oré tie -+ Szászváros 
Ormeniis -+ Szászörményes 
Osdola, Ojdula: 2465 
Ozun -+ Uzon 
Pankota, Pincota: 496, 551, 2546, 2585 
Pápa: 473 
Papiu Ilarian -+ Bodon 
Paratéj (Baráthely), Brateiu, Pretau: 255, 
1409, 1463, 1836, 2282, 2808 
Páva, Pava: 2126 
Pűéalul Mic -' Kispaczal 
Pnuca -+ Pókafalva 
Pűulenii -+ Csikpálfalva 
Pelisor -' Magare 
Petele, Petelea, Birk (Betula): 411 
Petersberg -+ Barcaszentpéter 
Pir -+ Szilágypér 
Pűtcota --' Pankota 
Poian -+ Kézdipolyán 
Pókafalaa, Páuca, Törnen: 1541 
Porcsalma: 1232, 2196 
Prázsmár, Prejmer, Tartlau: 491, 1155, 1162, 
1163, 1436, 2115 
Prejmer -+ Prázsmár 
Prépostfalva, Stejári§ul, Probsdorf (Id. még 
Kis- és Nagyekemező): 265, 452, 829, 
848, 978, 1385, 1959 
Pretau -+ Paratéj 
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Probsdorf -+ Prépostfalva 
Prod, Prod, Pruden: 1358 
Pruden -+ Prod 
Racopl de Sus -+ Felsőrákos 
Rodna, Rodna: 1340 
Rnlritu -~ Rehó 
Riitsch -+ Récse 
Recea -' Récse 
Récse (Szebenrécse), Recea, Ratsch: 847  
Rehó, Ráháu, Reiehau: 94 
Reichnu -+ Rehó 
Reiclursdorf 	Riomfalva 




Retteg, Reteag: 110, 1107  
Reuf3diirfchen -+ Roszcsúr 
Reaeftnurrkt -+ Szerdahely 
Richi¢ 	Riomfalva 
Rimaszombat, Rimavská Sobota , Grog  
Steffelsdorf: 2426  
Rimettn - Torockó 
Riotn falva, Richi~ , Reichersdorf: 366, 460,  
1548, 1560, 1566 
Rí;;uov -+ Rozsnyó 
Rodbav -' Nádpatak 
Rode -+ Zágor 
Rodna -+ Radna 
Rohrbnch -+ Nádpatak 
Romosz, Romos, Ruméss: 238 
Roselu 	Rozsonda 
Rosennu -+ Rozsnyó 
Roszcsúr, Rugciori, Reugdörfchen: 597 
Ro§ia -' Veresmart 
Rotbav -f Szászveresmart 
Rothbach -+ Szászveresmart 
Rotleberg --+ Veresmart 
Rozsnyó, Ri nov, Rosenau: 338, 751, 818, 
977, 1169, 1378, 1405,1593, 1672, 1676,  
1689, 1947, 2469  
Rozsonda, Ruja, Roseln:1279, 1659, 2063, 
2085, 2357 
Ruja -+ Rozsonda 
Rumess -+ Romosz 
Rupen -+ Kőhalom 
Ru,scior -+ Roszcsür 
Sajómagyarós, ,Sieu Mágherus, Ungersdorf: 
1443 
Snjúsórvór, ,Sirioara: 2798 
Snjórivarhely, $ieu Odorhei: 2744 
Salónk, Salanki: 723 
Salzburg -+ Vizakna  
Samarja: 564 
Sankt Georgen --+ Szászszentgyörgy 
Sárköz, Livada: 1068 
Soraraság, ,Sármá ag: 1780 
Snschiz -+ Szászkézd 
Sásvár, Trosztnyik: 903 
Snthmnr 	Szatmár 
Satu Mare 	Szatmár 
Söchsísch Regen (Reen) -+ Szászrégen 
Sncuieni -+ Székelyhíd 
Srilncen -+ Szalacs 
Srllaj --+ Szilágyság 
Sélard -i Szalárd 
Snröleni -+ Sóvárad 
Scaunul Chizd 	Kézdi szék 
Scaunul Mure§ 	Maros szék 
Schaas -+ Segesd 
Scharosch 	Szászsáros 
Schiif3lmrg -+ Segesvár 
Schlott 	Szászzalatna 
Scholten -+ Szászcsanád 
Schorsten --+ Sorostély 
Schöck y Csik 
Schönberg 	Leses 
Schweischer 	Sövénység 
Sebe§ = Szászsebes 
Secuime 	Székelyföld 
Segesd, $aeg, Schaas: 777, 2409, 2791, 2821  
Segesvár, Sighysoara, Schágburg: 1, 45, 158, 
160, 175, 199, 212, 236, 269, 272, 274,  
275, 279, 390, 533, 609, 664, 689, 697, 
703, 706, 757, 802, 816, 824, 832, 837, 
849, 850, 861, 879, 895, 1131, 1180, 1243,  
1298, 1299, 1326, 1334, 1336, 1359, 1368,  
1391, 1408, 1417, 1424, 1427, 1484, 1501,  
1528, 1593,1553, 1563,1584, 1589,1600,  
1604, 1607, 1682, 1733, 1735, 1790, 1855,  
1864, 1873, 2006, 2022, 2029, 2030, 2042,  
2055, 2059, 2102, 2151, 2464, 2485, 2514, 
2543, 2640, 2657, 2694, 2723, 2745, 2759, 
2852, 2853 
Seihurg -+ Zsiberk 
Seide'n -+ Zsidve 
Sein i -+ Szinérváralja 
Seklerland -+ Székelyföld 
Selei' ul 	Nagyszőlős 
Seligstndt (Boldogváros), Seóstat: 810, 1276, 
1981 
Selistnt 	Seligstadt 
Selyk -+ Nagy- vagy Kisselyk: 335 
Sellye: 2209 	 . 
Senereu§ 	Szénaverős 
Sepsimagyarós, Mágherus: 40  
Sepsiszentgyörgy, Sfmtu Gheorghe: 100, 815  
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Sepsiszcnrtirxíny (Szentivánlaborfalva), 
Sintionlunca: 402  
Sfűrtu Ghwrghe 	Sepsiszentgyörgy 
Sibiu 	Szeben 
Sindenri 	Csikmadéfalva 
Siebenbürgen -+ Erdély 
Sighetul Marmatiei -■ Máramarossziget 
Sighipara 	Segesvár 
Silvas -+ Tasnádszilvás 
Sink 	Nagy- vagy Kissink: 206, 566, 
1262, 1454, 1940, 2034, 2520, 2676, 2683, 
2705, 2711, 2761, 2800, 2801 
SPncmiul de Mure 	Marosszentkirály 
Si'ngnorzu Nou -+ Szászszentgyörgy 
Sinincob -+ Szászszentjakab 
Shunartin -+ Csikszentmárton 




Solymos, 5oimog: 2079 
Somesnei -+ Szamosfalva 
Some4 Odorhei 	Szamosudvarhely 
Soporul de Cűnpie 	Mezószopor 
Sorostély, Sorostin, Schorsten: 730, 1974  
Sorostin -+ Sorostély 
Sóvárad, Sáráteni:1858 
Sövényfalva, Cornesti: 41 





Stolczenrburg -+ Szelindek 
Streitfort -+ Mirkvásár 
Stnrgurcnri --+ Mezőveresegyháza 
Szalacs, Sálacea: 2841 
Szalárd, Sálard:1892,1952 
Szamosfalva, Someseni, Mikelsdorf: 64, 499 
Szamosköz: 2559 
Szwmoslippó, Lipáu: 2410 
Szamosudvai h ly, Somes Odorhei: 682 
Szárazajta, Aita Seacá 	Aita 
Szárazpatak - több hasonló nevű település 
ismert: 2267 
Szászalmás, Alma Vii, Almen: 69, 1081, 
1136,1203 
Szászapátfalva, Apos, Abtsdorf: 273, 1285 
Szászbogács, Bágacin, Bogeschdorf: 778, 
1104, 1746, 2010 
Szászbuda, Bune$ti, Budendorf: 865, 1129, 
2167, 2259 
Szászbndak, Budacu de Jos, Deutschbudak: 
299, 339, 667, 936 
Szászbuzd, Buzd, Buss: 1076, 2220 
$záslsanád, Cenade, Scholten: 400, 808, 
1549,2058 
Szászáálya, Daia, Denndorf: 1432, 1957, 
2549 
Szászerked, Archita, Erkeden: 1373, 1393, 
1596,2496 
SzásfehCn•egyház, Viscri, Deutsch 
Weisskirch: 838, 1911  
Szás fenres, Floreti, Fenesch: 185, 1976  
	
Szrís fi7lpris, Filpisu Mic 	Fülpös: 185, 
1976 
Szrís_}tenndny, Hárman, Honigsberg: 600, 
950, 1410, 1615, 1893, 2036, 2197, 2503, 
2550, 2762 
Szászken•esztúr, Crit, Deutsch Kreutz: 956, 
1398, 2226, 2237, 2241, 2296 
Szászkézd, Saschiz, Keisd: 474, 761, 940, 
1117,1138,1257,1261, 2040, 2190, 2313, 
2470, 2696, 2839 
Szászlekenrce, Lechinta, Lechnitz: 658, 1811  
Szászmagyanís, Mágherus, Maniersch 
(lehet Máierus, Nugbach): 720, 970, 
1091, 1642, 2178 	. 
Szászmusna, Musna, Meschen: 156, 740, 
770, 842, 945, 1052, 1082, 1231, 1233, 
1344,1346, 1522,1649, 1749,1838, 1913, 
1958, 1966, 2031, 2043, 2096, 2286, 2461, 
2483, 2602, 2726, 2787, 2834 
Szásznádas, Nadeg, Nadesch: 1595, 1729, 
1738, 2390 
Szászorbó, Girbova, Urwegen: 1192, 1422, 
2805 
Szászörményes, Ormenis, Irmesch: 772, 
1447, 2067, 2680 
Szászrégen, Reghin, Siichsisch Regen 
(Reen): 104, 202, 242, 385, 1193, 1545, 
2429, 2809, 2815, 2832 
Szászsáros, ,Saro* pe Timave, Scharosch: 
149, 1084, 1210, 1328, 1906, 2466, 2507 
Szászsebes, Sebe, Mühlbach: 80, 229, 333, 
1038, 1102, 1144, 1310, 1333, 1367, 1562, 
1757,1860, 1992, 2155, 2261, 2806 
Szríszszenrtgyörgy; Singeorzu Nou, Sankt 
Georgen:1071, 1132 
Szászugra, Ungra, Galth: 152, 1313 
Szászújfalu (Barcaújfalu), Satu Nou, 
Neudorf: 1482, 1819  
Szászváros, Orástie, Broos: 403, 801, 859, 
1177,1866, 2707 
Szászveresmart, Rotbav, Rothbach: 760 
Szászvesszód, Veseud- Wassid: 741 
Szászvesszős, Veseug, Michelsdorf: 1308 
Szászvolkmry, Vulcan, Wolkendorf: 266, 
2140,2777 
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Szás,_nlnhui, Zlagna, Schlatt: 1652 
Szahruír (Szatmárnémeti), Satu Mare, 
Sathmar: 11, 173, 315, 371, 509, 919, 921,  
1016,1234, 1396,1402, 1517, 2019, 2070,  
2122, 2189, 2327, 2420, 2423, 2428, 2556, 
2595, 2643, 2645, 2664, 2712  
Rik: lom, Movile, Hundertbücheln: 1260,  
1399 
Szeben, Sibiu, Hermannstadt: 15, 23, 24, 27,  
66, 90, 107, 109, 128, 142, 146, 181, 190,  
193, 205, 207, 208, 210, 222, 232, 234,  
257, 303, 311, 343, 346, 347, 356, 358,  
364, 379, 380, 404, 418, 423, 453, 477,  
483, 498, 513, 562, 576, 586, 596, 601,  
602, 607, 625, 643, 648, 656, 659, 668,  
684, 701, 705, 728, 734, 735, 754, 756,  
769, 771, 773, 776, 787, 788, 789, 804,  
805, 821, 823, 826, 827, 834, 857, 862,  
875, 877, 882, 884, 904, 912, 928, 935,  
943, 961, 964, 973, 974, 975, 984, 1033,  
1035,1036, 1048, 1049, 1050,1067, 1096,  
1111, 1114, 1125,1147,1156,1170, 1171,  
1185,1201, 1206,1238, 1246,1273, 1281,  
1283,1290, 1301, 1302, 1303, 1306, 1307,  
1309, 1315, 1317, 1322, 1335, 1341, 1342,  
1350, 1357, 1377, 1389, 1435, 1440, 1442,  
1445, 1456, 1459, 1464, 1470, 1472, 1473,  
1474,1487, 1507, 1519, 1551,1552,1556, 
1558, 1559, 1561, 1572, 1574, 1630, 1633,  
1637,1641, 1646, 1653, 1654,1675, 1697,  
1705,1710, 1719, 1753, 1766,1768, 1779,  
1781,1784, 1789,1800, 1824,1832,1841,  
1845,1849, 1857,1862, 1865, 1867, 1887,  
1888, 1889, 1898, 1901, 1904,1905, 1923, 
1983, 2011, 2014, 2020, 2026, 2038, 2052,  
2074, 2080, 2086, 2100, 2182, 2192, 2193,  
2194, 2195, 2206, 2214, 2232, 2254, 2307,  
2310, 2350, 2354, 2355, 2358, 2361, 2362,  
2375, 2398, 2407, 2417, 2435, 2440, 2443,  
2448, 2499, 2504, 2506, 2508, 2516, 2518,  
2521, 2524, 2542, 2560, 2592, 2603, 2656,  
2709, 2717, 2749, 2750, 2757, 2760, 2763,  
2773, 2776, 2779, 2781, 2788, 2790, 2829,  
2835, 2854  
Szebeurécse -+ Récse 
Szeged: 1610 
Székelyderzs, Dirjiu: 1199  
Székelyhíd, Sácuieni: 1972  
Székelymuzsna, Mujna: 965, 2050, 2264 
Székelyföld, Secuime, Seklerland: 2769, 2811  
Szákelyszenter_sébet, Eliseni: 84 
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc: 525, 
2724 
Szelindek, Slimnic, Stolzenburg: 620, 630, 
1237, 2505, 2730 
Széniaverós, Senereug, Zendersch: 798, 885,  
2073, 2087, 2242, 2525  
Szentágota, Agnita, Agnetheln: 145, 186,  
223, 231, 1964, 2139, 2305, 2500, 2662,  
2838 
Szentbenedek, Mánástirea: 2154  
Szentdemeter, Dumitreni:1786  
Szenterzsébet, Gu$terila, Hammersdorf:  
753,1645  
Szentgyörgy - több hasonló nevű település  
ismert 174, 435, 549, 2537, 2765  
Szentimre- több hasonló nevű település  
ismert: 2203  
Szentivánlaborfnlva -p Sepsiszentivány  
Szentkirnly - több hasonló nevű település  
ismert 228 
Szentlászló - több hasonló nevű település  
ismert 285 
Szentmiklós 	Csik- vagy 
Gyergyószentmiklós: 328  
Szerdahely, Miercurea Sibiului,  
Reussmarkt: 413, 873, 1204, 2062  
Szilágyborzrís, Boziee: 282, 1734 
Szildgycseh, Cehu Silvaniei: 140, 2173 
Szilágyfókeresztúr, Cristur Criseni: 2827  
Szildgypér, Pir: 2639 
Szilágyság, Sálaj: 812, 898, 1065, 1154, 1684, 
1765 
Szílágysomlyó„Simleul Silvaniei: 1158  
Szildgyzovány, Záuan: 2422  
Szilvásúj falu: 468 
Szinérváralja, Seini: 253,1002,1879,1910,  
1977 
Szóllós - több hasonló nevű település  
ismert 1886 
Segesd 
Saros pe Tirnave -+ Szászsáros 
Snrmnvig 	Sarmaság 
eica Mare --+ Nagyselyk  
eica Micn -+ Kisselyk 
S ieu Mngheru -+ Sajómagyarós 
Sú7e Odorhei -+ Sajódvarhely 
Si[ea Nirajului 	Nyárádselye 
Sirnknd Silzmniei -* Szilágysomlyó 
Sinrni -~ Mezősámsond 
irioara -+ Sajósárvár 
Soitno 	Solymos 
Soimusul Mare -+ Nagysolymos 
Sonürrtin -+ Mártonhegy 
S teana 	Garad 
Surnuleni Chic -+ Csiksomlyó 
ura Mare 	Nagycsűr 
ura Mica. -+ Kiscsűr 
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Táblás -+ Tobiás 




Tasndd, Tásnad: 471, 892, 1903, 2065, 2211,  
2290, 2614 	 . 
Tasnddbaldz.shdle, Blaja: 2329 • 
Tasndds<-ilvrís, Silvas: 2596 
Tatdrinka, Táfirlaua, Taterloch: 1802, 1844, 
2035, 2515  
Tnterloch -+ Tatárlaka 
Tálmaciu -+ Talmács 
Tdsnad 	Tasnád 
Törpiu -+ Tcirpény 
Tntirlmur -+ Tatárlaka 
Tdujii de jos -+ Misztótfalu 
Texeca -+ Teke 
Técsó, Tyacsev: 1466, 2132a, 2635 
Tcius -+ Tövis 
Teke, Teaca, Tekendorf: 2, 28, 318, 591, 655, 
686, 1554, 2365, 2444 
Tekendorf 	Teke  
Teruesvrír, Temisoara: 441,1878 
Terebes (Bisztraterebes), Chiribis: 629 
Teremi 	Kis- vagy Nagyteremi: 1007 
Thorenburg 	Torda 
Tileagd Mezőtelegd 
Timisoara -+ Temesvár 
Tirirnioara -+ Kisteremi 
Tirgu Ldpe,5 	Magyarlápos 
Tirgu Mures 	Marosvásárhely 
TPrgul Secuiesc 	Kézdivásárhely 
Tfrnazxe -+ Nagyekemező 
Tirndvionm 	Kisekemező 
Tobesdorf 	Tobiás 
Tohids (Táblás), Dupus, Tobesdorf: 750 
Tomesti -+ Csikszenttamás 
Torda, Turda, Thorenburg: 8, 19, 60, 147, 
225, 652, 841, 1105, 1176, 1354,  1643, 
1664,1782 
Torde...sch 	Tordos 
Tordos, Turdas, Tordesch: 2569 
Torja, Turia:1955, 2697 
Torockó, Rimetea: 914, 1785 
Tótváradja, Várádia Mures: 1006, 1931 
TSrnenr -e Pókafalva 
Törpény, Tárpiu, Treppen: 628 
T•tivis, Teius, Dörnen (Dreikirchen): 681 
Transilvania -+ Erdély 
Trappold -+ Apold 
Treppen 	Törpény 
Trei Scaune 	Háromszék 
Trosztnyik 	Sásvár 
Tschanad 	'Csanád  
Tsch pme -' Csépán 
Túr - több hasonló nevű település ismert: 
947, 1150 
Turda -+ Torda 
Turda --' Tordos 
Turin -' Torja 
Tusnád, Tusnad: 114, 1332, 2343, 2819  
Tyacscv -' Técső 
Toga -' Cege 
Udvarhely - több hasonló nevű település  
ismert: 76, 466, 712, 1530, 1995, 2807  
Újegyluiz, Nochrich, Leschkirch: 39, 316, 
691, 1523, 2826, 2849, 2850  
Újzríros, Noi;tat, Neustadt 1263, 1773  
Ungersdorf - Sajómagyarós 
Ungra --b Szászugra 
Lhtterwintz - Alvinc 
Llrwegen -' Szászorbó 
Uzon, Ozun: 246 
Vajdahunyad, Hunedoara (Id. még 
Hunyad):1611 
Valchid -t Váldhid 
Vdhihúl, Valchid, Waldhütten: 2291 
Vahrz Lungd 	Hosszúaszó 
Valcn Vülor -+ Baromlaka 
Várod (Nagyvárad), Oradea, Groówardein:  
79, 489, 606, 622, 707, 811, 891, 911, 958,  
987, 993, 999, 1004, 1019, 1025, 1086, 
1095, 1160, 1208,1235, 1239, 1294, 1345,  
1510,1570, 1586,1609, 1907, 1915, 1961, 
1970, 2012, 2107, 2120, 2124, 2147, 2149,  
2159, 2162, 2163, 2288, 2298, 2342, 2412,  
2432, 2578, 2583, 2634, 2793 
Varadolaszi (Nagyvárad városrésze): 2379 
Váralja - több hasonló nevű település 
ismert: 407, 795, 1537, 1715, 1741, 2700  
Vdrda: 112, 2450 
Várfalva, Moldovenesti: 1118, 2459 
Vári - több hasonló nevű település 
ismert: 1098, 2706, 2739, 2820 
Vásárhely - több hasonló nevű település 
ismert: 384, 1808, 2077, 2572; 2633  
Vdleni -~ Dombos 
Vdleni -' Magyarvalkó 
Vdlenii de Aries -+ Aranyosrákos 
Váródia Mures -' Tótváradja 
Várd -+ Vérd 
Veche -+ Buda 
Vcl( 	Völc 
Vérd, Várd, Werdt: 2045  
Veresmart, Rosia, Rothberg: 99, 613, 1100, 
2378, 2477, 2620  
Verveghiu 	Vérvölgy 
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Vérvölgy, Verveghiu: 184 
Veseud -+ Szászvessződ 
Vesseays -' Szászveszős 
Vetés, Veti§: 36, 559, 2348, 2606, 2733 
Vice, Vita: 582 
Vidombak, Ghimbav, Weidenbach: 941, 
1603, 1813, 2742, 2784 
Viiioara - Besenyő 
Vingdrd, Vingard, Weingarten: 1366 
Vintu de Jos 	Alvinc 
Viscri 	Szászfehéregyház 
Visk, Viskovo: 1546, 1679, 1769, 2238, 2590 
Vita 	Vice 
Vizakun, Ocna Sibiului, Salzburg: 1363, 
2044, 2345 
Völc, Velt, Wölcz: 266, 854 
Vulcmi -+ Szászvolkány 
Wnldhütte7i 	Váldhíd 
WmYnbach 	Olthévíz 




Werdt -+ Vérd 
Wolketiidorf -+ Szászvolkány 
Wolldorf -+ Dombos 
Wiülcz -+ Völc 
Wurrnloch 	Baromlaka 
Zabola, Zábala: 1949, 2125, 2129 
Zngrir -' Zágor 
Znhnln -+ Zabola 
Zdgar, Zagár, Rode: 396 
Zahíny, Zálan: 252 
Zalatna, Zlatna, Klein Schlatten: 372 
Znhiu 	Zilah 
Zinn -+ Zentelke 
Ztilnn --+ Zalány 
Zriumi -+ Szilágyzovány 
Zeiden 	Feketehalom 
Zevufersch -+ Szénaverős 
Zen telke, Zam (Kalotaszetkirály része): 2703 
Zilah, Zaláu, Zillenmarkt: 217, 1573, 1668, 
2678 
Zillenmarkt --+ Zilah 
Zinnia -+ Zalatna 
Zingna -+ Szászzalatna 
Zsíherk, Jibert, Seiburg: 1736 
Zsidve, Jidvei, Seiden: 82, 1382, 1863, 2669 
Meghatározatlan: 13, 32, 50, 52, 56, 65,115, 
125,126,130,141, 143, 144, 177, 209, 
244, 280, 295, 296, 359, 440, 462, 467, 
505, 519, 521, 560, 569, 570, 587, 619, 
674, 677, 736, 833, 888; 917, 933, 1023, 
1039, 1054,1061, 1089,1090, 1168, 7184, 
1188, 1236, 1240, 1248, 1278, 1291,1353, 
1397,1544,1661, 1690,1831, 1833,1848, 
1854, 1859, 1884, 1934,1965; 1967, 1990, 
1991, 1994, 2250, 2323, 2346, 2366, 2573, 
2586, 2591, 2597, 2638, 2647, 2658, 2666, 
2667, 2748, 2756 
STUDENTI TRANSILVÁNENI LA UNIVERSITÁTI STRÁINE 
YNTRE ANII 1521-1700 
— Rezumat — 
In anul 1979 a apárut sub egida Editurii Kriterion din Bucure§ti lucrarea istoricului 
Tonk Sándor, intitulatá „Erdélyiek egyetemjárása a középkorban" (Universitari transilvá- 
neni in evul mediu), lucrarea ce cuprinde o listá a studentilor transilváneni care au frec- 
ventat universitátile europene incá piná la 1520. Imediat dupá aparitia acestei lucrári, s-a 
conturat necesitatea continuárii programului cercetárilor intocmirea, pe baza lor, a unei 
evidente, care sá continá lista nominalá (exhaustivá) a tuturor intelectualilor transilváneni 
care piná 1a. 1848 §i-au fácut studiile la cele mai diverse universitáti din stráinátate. Rezul- 
tatul investigatiilor noastre in acest domeniu isi gásesc concretizarea in volumul de fatá. 
Din punct de vedere cronologic, datele de limitá 1521, respectiv anul 1700, pot fi argu- 
mentate pe de o parte prin mutatiile intervenite in procesul de frecventare a universitátilor 
europene in primele douá decenii ale secolului al XVI-lea, respectiv prin transformárile 
suferite de societatea transilváneana in urma desfiintárii principatului autonom si instau-
rarea dominatiei habsburgicein ultimul deceniu al seculului al XVII-lea. . 
Aria geograficá a cercetárilor coincide cu cea a Transilvaniei de azi. 
Trebuie sá subliniem cá in evidentele noastre au fost cuprin§i toti tinerii care au invátat 
in stráinátate, indiferent dacá au fost studenti ai unor universitáti celebre, sau elevi ai unor 
,scoli superioare (gymnasium illustre, athenaeum etc.) . 
Pe lista studentii sint insirati in ordinea alfabeticá a prenumelor,si nu a numelor de fa- 
mile, deoarece in perioada studiatá, dar mai ales la inceputul ei, folosirea numelui de fa- 
mile era incá in formare in Transilvania. Una ,si aceeasi persoaná putea sá foloseascá, para-
lel, ca nume de famile, numele localitátii de provenientá, prenumele tatálui, respectiv un 
nume derivat din ocupatia párintelui. In momentul alcátuirii listei ne-am stráduit sá re- 
dám toate variantele folosite ale numelui, dar am renuntat la mentinerea unor variante re- 
zultate in urma unor gre§eli de scris.  
Dupá numele studentilor urmeazá datele referitoare la studiile din stráinátate: univer-
sitatea, data inscrierii, facultátile frecventate, participarea la dispute si disertatii, gradele 
universitare obtinute, precum si alte informatii legate de viata lor de student. 
Pentru societatea transilváneana activitatea acestor tineri a primit o deosebitá impor- 
tantá dupá intoarcerea lor in tará. Prin urmare, am insistat foarte mult in actiunea de adú- 
nare a informatiilor ce vizau activitatea postuniversitará a „academitilor". Aceasta era, de 
altmenteri partea cea mai grea a investigatiilor noastre, deoarece literatura biobibliograficá 
care ne-a stat la dispozitie era in mare parte depásitá ¢i lacunará, iar cantitatea materialu- 
lui informativ nu ne-a permis sá intreprindem cercetari arhivistice.Yn cazul unor intelec- 
tuali cunoscuti, protagonisti ai culturii transilvánene, nu am insistat supra poezentárii vie- 
tii §i activitátii lor literare, rezumindu -ne doar la indicarea bibliografiei de specialitate. 
Sintem constienti ca lista noastrá prezintá multe lipsuri. De fapt fiecare figurá de inte- 
lectual, prezentá in listele noastre, ar putea constitui tema unei cercetári independente, in- 
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trucit fiecáruia dintre "academiti" s-ar cuveni o monografie. In aceste imprejurári, ne-am 
straduit doar sá asezám la indemí'na specialistilor un util instrument de lucru, capabil sá 
inlesneascá cercetárile ce vizeazá istoria culturii tuturor etniilor din Transilvania ,si istori- 
cul societátii intelectuale din aceasta zoná geograficá. 
Prescurtári 
egyhm — diocezá 
esp — arhidiacon 
k — circa 
kvt — bibliotec2 
Id — vezi 
lp = preot 
megh — mort 
szül — náscut 
tan — invátat' 
uo — ibidem 
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SIEBENBÜRGER AN DEN UNIVERSITÁTEN 
DER FRÜHEN NEUZEIT 1521-1700 
— Zusammenfassung — 
Es ist schon mehr als zehn Jahre her, dag die Studie über die mittelalterliche peregrina-
tio academica der Siebenbürger and das Namensverzeichnis der Studenten im Mittelalter 
(Sándor Tonk: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban [Siebenbürger an den Universitá-
ten des Mittelalters] Bukarest: Kriterion 1979) erschien. Bereits zu dieser Zeit tauchte der 
Gedanke der Weiterführung dieser Arbeit auf, der Gedanke der Ausweitung der zeitli-
chen Grenze mit dem Anspruch auf Vollstándigkeit. Die ersten Ergebnisse dieser For-
schungen enthált unser Band. 
Die Ausgabe führt das Namensverzeichnis der siebenbürgischen Intellektuelien, die in 
der Zeitspanne zwischen 1521 and 1700 im Ausland studierten, an. Bei der Auswahl des 
Jahres 1521 als Anfangsjahr der untersuchten Epoche orientierten wir uns an den tiefgrei-
fenden Anderungen, die die europáische peregrinatio academica in den ersten zwei Jahr-
zehnten des Jahrhunderts prágten. Das Ende des 17. Jahrhunderts brachte wiederum 
durch die Aufhebung des eigenstándigen Fürstentums and die Macht der Habsburger 
umwálzende Veránderungen. 
Bei der ráumlichen Abgrenzung der Forschung hielten wir die heutigen Grenzen Sie-
benbürgens vor Augen. 
Eine Schwierigkeit bei der Arbeit bedeutete die Feststellung des Personenkreises der 
an auslándischen Universitáten Studierenden. Hinsichtlich dessen, dag viele siebenbürgi-
sche Jugendliche auger den Universitáten auch in den namhaften Kollegs, Gymnasien 
(gymnasium illustre, athenaeum etc.) gelernt hatten, vermeinten wir, richtig zu handeln, 
wenn wir unter die im Ausland studierenden Jugendlichen alle aufnehmen ; ungeachtet 
des Status and Niveaus der besuchten Bildungsinstitute. 
Die Namen der Studierenden werden in alphabetischer Reihenfolge der Vornamen an-
gefiihrt. Für die erste Periode der untersuchten Epoche ist námlich kennzeichnend, dal 
der Nachname nosh nicht so fest ausgebildet war. Ein and dieselbe Person konnte als Fa-
milienname sowohl den Herkunftsort, als auch einen auf den Beruf des Vaters verweisen-
den Beinamen, sowie einen beliebigen anderen Namen führen. 
Anschlielknd werden alle lnformationen über die auslándischen Studienaufenthálte 
der Jugendlichen aufgezáhlt: Zeitpunkt der Immatrikulation, Name der Universitátsstadt, 
Universitátslaufbahn der Immatrikulierten, zeitgenössische Aufzeichnungen über d as Stu-
dentenleben. 
Die Tátigkeit der im Ausland studierten siebenbürgischen Jugendlichen erhielt für uns 
erst dann Bedeutung, als sic zurückkehrten and sich dem siebenbürgischen gesellschaftli-
chen Leben anschlossen. Für unsere besonders wichtige Aufgabe hielten wir die Erschlie-
sung der in der Heimat ausgeführten,Tátigkeit der im Ausland studierten Intellektuellen. 
Bei der Zusammenstellung unserer Materialiensammlung war dies die langwierigste and 
schwierigste Arbeitsphase. Wir waren gezwungen, uns auf die Ergebnisse früherer For- 
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schungen zu verlassen. Archivsarbeiten konnten wir nur vereinzelt unternehmen. Histori- 
ker, die sich mit diesen Fragen befassen, werden unsere Namensliste sicherlich mit vielen 
wichtigen Angaben ergánzen können. Denn man könnte ja über die Laufbahn fast jedes 
im Ausland studierten Intellektuellen eine gröQere Studie schreiben. 
Zweifelsohne ist also unsere Namensliste noch zu erweitern, und wir sind auch ihrer Man- 
gel bewul3t. Jedoch möchten wir sie den Fachleuten mit der Hoffnung zur Verfügung stellen, 
ein brauchbares Nachschlagewerk zusammengestellt zu haben. 
Einige Abkürzungen 
egyhm — Diozöse 
k — urn 
kvt — Bibliothek 
Id — siehe 
Ip — Pfarrer 
megh — gestorben 
szül — geboren 
tan — Studium in ... 
uo — ibidem 
vm — Komitat 
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